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,Ycurgum Iaccd2Emoniumaquileges ciuibus fuis co* 
ftituit,reprehendunt nonnulIi,Potifex fumme Sixte 
qua'rte-,q? ita tulerit leges,vt belli potius gpacis r%, 
tione habuifle videretur.Numam vero Pompiliuni 
regem Romanum laudat maiorem in modum,quod 
pacis adeoftudiofusfuerit,vt nulla caufa moueriad 
bellum pateretur.quorum fentencxam 8c fi alias probo vt debeo (ni# 
hil enim pace commodius,nihil fan&ius") tanien cum vita hominum 
ita ferat,vt bella vicariinterdum nequeant, fic cenfeo prasfiniendum 
confuIendumque,vt8c bellum interdum fitfufcipiedum fi res vrget, 
8Cpaxferuandafit fcmper,fifieri poteft:nec belli ratiovnqprobanda 
fit,nifi vtdemumrebus compofitisquietotranquilloque animoviua* 
mus.Non enim ad pugnam 8C homicidia,no ad difcordias 8t bella na* 
tifumus;fed ad concordiam 8chumanitatem.Itaqueprincipis inftitu* 
tum atque officium id efle reor,vtpacem fumma opera petat,feruet, 
8C coIat.Quod cum Romanos pontificesfere omnes feciire quoad po 
tuerint,intelligam, Iaudoillorumanimum9quodneque ab inftituto 
naturas bon^ recefferint,8c praeceptum authoris diuini /eruarint,qu6d 
fepifTime pacem conciliannt,8c commedarint.5ed vfum nonultorum 
aufim reprehendere.Paceenim qua vti debuerant ad Iiterarum 8t ar» 
tium bonarumftudia,8Cvirtutumofficia,ilIi quidemadvoluptatespaf 
rum honeftas abufi funt.Quod cum omnihominum ordini fit turpe, 
tumpontificis perfbnaEturpilfimumeft.fuerunttamen 8C qui refle pa# 
ce vter£tur,8cpontificatu magna cum laudegererent,quibus tefimi* 
lem video plane fuccefnfferprseftas enim do&rina 8c moribus.Quofit 
Vtnomen tuumimmortalitati mandadum cenfeas,ftudio potius lites 
rarum,qua;nunquam pereunt,quam velasdificioruquse breuitempo# 
redelentur,vclthefaurigemmarum,8Cauri}cuiusha£rcdesinimici ple« 
runque fucceduntrvtcp voluptates quae animi lumen extingut relpu? 
as,vnamq; Iiterarumvoluptatem quasanimun illuftrare poteft,expe* 
tas,atqueinea requiefcas.Itaqueomnes pontificcm taiem habuiflelzes 
tamur,8C quifque fiue ciuis fiueperegrinus ftudetpro viribus rem a£ 
ferre,qua 8C virtutumtuarum laudem,8c animi tuivoluptate augeat. 
Quem enimobeiusmeritanonfo!umveneramur,8c obferuamus,(ed 
etiam perindeacpatremamamus,eiperlibenteropera ftudiorum no» 
ftrorum dedicandaputamus.alijigituralia;Ego tibi Iibros Ariftotelis 
AA.I;. 
philofophfquos de naturaanimaliumfcripferat,conuertere in latinu 
fermonem volui, exiftimans rem tibigratam me fafturum ,fi hilibri 
latinis Iiteris mea induftria mandarentur: 8c cultius atq; integrius,g 
a£tu ab alijs adhuceftaexponeretur.Videba per multa erraffe interpres: 
tes tum imperitia Iingu3e,tum Ariftotelicsedifciplinseinfeitia.Icaq; offis 
cium efleputaui,vt fi quid facultatis in me eflet}qua prasftare haEC pofs 
fem me!iora,rem aggrederer,8c pro viribus dignius quicquam efficc^ 
re conarer.Laboraui equidem hac in re vehemeter,quonia nihil adiu» 
menti ab ijs quieadem interpretarivoluere,caperepotera.Aut enim 
graeceilli dixerunt^quselatine audire homines latinidefiderat,aut re= 
rum aliarum nomina alijsimproprie tribuerunt^aut tlouaipfi inepte 
finxerunt.Sententiam veroauthorispalTim adcbdeprauarut,vt argu* 
mento quideminterpretationis eoru nemotam indo&us fit,quinon 
reftius iudicarede rebusnatura?,quam Ariftoteles poffe videatur.Lo 
cutionis etiam genus ne tale quidem quod legi po{Tet,nomodo non 
Ariftoteliseloquentiadignum adhibere potuerut.Quod fi quid pra: 
fuafacillima cognitione peruerti ab omniveritatenopotui^id etiam 
propter incuItum,horridu,8cineptum fermoneintcrpretis vix intelli 
gi poteft.Afferrem hoc loco fcripta illoruminterpretu, errore(q; fin«s 
gulatim enumerando reprehenderem,rlifi longior eflem in re no du* 
bia.prasfertim apud te princeps do£tiffime,quivt ante doftor protuo 
fingulari iudiciofemper damnafti illoruinterpretatione,melioremq; 
defiderafti:ficnuncfa£lusprinceps accuratiusagis,vthaec aliquando 
explanentur,&vna cum fuiauthoris fententia lucem latinglinguaere-
cipiant.Vtinam tantumfacultatis in me efletprincepsfapietiffime, vt 
hoc meum interpretandi genus efle optimum illud quod quseris,con« 
firmare poffem.Sed quoniam hoc plus eft,q vtvel homo modeftus de 
fe polliceridebeatjvelme^vires attingerepoffint,nihiIego tale deme: 
illud verodicerelicet,hanceffe omnibus quaeadhucfafta- funt,hom 
librorum interpretationem8C philofophis adeloquendum comodio# 
rem,8c eloquetibus ad difputandum vtiIiorem,8c vtrifq; ad Ariftotelis 
fenfum percipiendumaptiorem. Nec afta equidem egi:fed a maleco* 
uerfis primus ego Iatinis hominibus aperui, quse his Iibris Ariftoteles 
fcripferat.fed illuc redeo.Me plurimu elaboraffe in his libris interpre* 
tandis fateor,cum nihil a primisinterpretibusiIlisiuuaripoffem:fed 
omnia excodicibus veteru authorumpetere neceffe haberem, le£Ho* 
neIonga5notationeq; varia.PIinium,Cornelium,ColumeIlam, Varro* 
nemfCatonem,M.TulIium, ApuIeiumjGelliumjSenecam, complu® 
resalioslingu^ latinas authores euoluere diligentius oportuit,quo* 
rum libros vel fetnel accuratelegifle laboriofumeft,nedu ad vfumintf 
terpretandi accommodafle.Non enimita vfumverborum accipitin» 
terpres,vtfuoarbitratu rem difponat,madetq; elocutioni: fed totidem 
fereverbisfenfusalienos accomodareC3cprimerecogitur .quodper* 
difficilc eft. Accedit ad hfc altera caufa Iaboris,qubd exemplaria gr^ca * 
libros hos de animalibus dico,medofa admodum habemus,vellibra? 
riorum cuIpa,veIeo cafu,quem apud Strabonegeographum legimus. 
In his enim emendandis elaborare interpres finedubio debet,neipfe 
erraffe in couertendo videatur.Ita enim plasriq; iudicat,vt fi quid benc 
abinterpretedicitur,idauthori operis tribuat:fi quid male,id iterpre» 
tivitio aflcribat.dei;s interpretibusloquor,qui no minuslaudis me# 
reantur inconuertcndis aliorum Iibris quam illi,qui eos magna cum 
laudesediderut,non de ijs,qui8cfibi8Cauthori,quem interpretanturi 
dedecuspariunt.Quid autemlCum vel ipfa latina exempIaria,quoru 
opeiuuarinitimur,nominus fintemendanda quamgr^ca.Quasenim 
vtilitas librorum Plinij iatis interpretiafferrctur,nifi emendarcntur 8C 
corrigerentur^Iam anteaetatem noftram feculismultis iacuitinutile 
opus eius authoris ,quod dc hiftoria naturali infcribitur,{ciIicetpro« 
pter innumeros librarioru errores.Quauis enim authoritate,tum fcri 
ptoris,tum rerufcriptarum peteretur,8Ca pluribus fcriberetuntamen 
legi ne a doftiffimis quidem viris poterat,vfqueadeo medofum corru-
ptumqjhabebatur.Carueruntcertediu Iatinihomines magnofruftu 
eorum Iibrorum,quaquam nuc doftrina infigni fingulariq; induftrfa 
Ioannis Andreae prsefulis Halerienfis facilis fa&a eft.8c Ieftio eorum li 
brorum8C imitatio.hic enim primus hoslibros emendauit,atq; vtiles 
reddidit*Quod munus,fi incasteris quoq; libris corrigedis hic fubfjf* 
fet:labor iane aut nullus,autloge minor fcriptoribus fnterpretibus re 
linqueretur.Sed quoniam hunc viru alia munera tui fehciffimi prfna 
cipatus, 8C reipublicse a Iiterarum ftudijs priuatis diucrtcrint: accidit 
res cuiq; proculdubiodifficilior.Mihf autem vcl illadifficultas Iabore 
accumuIat,quseno eosinterpretes quires difficiles gr^cedicat/aciles 
verolatinis verbis improprijs peruertat:fed ad eos,qui ne ea quidem 
incofiderata relinquut,qu£antiqui authores ncgligetia quada no faci* 
leexcufanda practermiferut.qualisquasftiode thoe quadrupede,8cpa< 
thera:de dafypode,dc Iynce,de ali/s plaerifq; occurrit.Sed an ego dignii 
quicq vel meo tato Iabore,veI tuo defiderio efficerepotuerim, tu mihi 
_eris£ iudex,8ccenfor.Fuit quide ftudiu mihicertandi, non cu inters 
pretibus ilIis,quos vincere nullu negociu eft:ftd cu Ariftotcle ipfo, vt 
libros quos ille Alexadro rei fuo principinon minori induftria qdo» 
jtlrina co(crip{erat,hos ego tibiprincipi meo Iatinos redderem no de* 
teriores.fed an effecerimquod mihiftatucram,tu videris.Habes vero 
in hoc codice libros duodeuiginti.fcilicet nouem dehiftoria animaliu, 
quatuorde partibus, quinquedegeneratione.Hiftoria primum ob* 
tinetIocum,atq;vtnomen ipfum fignificat, expofitionem cotinet rei, 
.quod eft, fiue vt fit • quod fcholac philofophorum noftrae aetatis, quia 
Aa.iij* 
eft,dicercfoIent.Moxlibridepartibus,acdc generationc caufamcur 
ita fitsdeclarant:alten finalem prascipue,alteri agente.Cumenim rem 
cuius caufam reddere volumus,explorata cognitione quod eft habe 
re debeamus,re£te 8C fcribitur hiftoria animalium, 8c praecedit in edo^ 
cendis caufis,vndenam,autquemadfinem ,fiue cuius gratia condita 
quaeqifuntanatura.prascipiie inquam finalem agete'mq; cau&m.Nam 
obiterquidem materialis quoq; paflimpro rcidefidcrioexponitur,vt 
fimulautneceflitatisnotae^ melioris ratio declaretur,autex quo,vn^ 
deque confiftant quaEquesdemonftretur.Sedquanquam libris noucm 
intcrprctatio hsec hiftoriarum confummatur,tamen qui nonus in cxe* 
plari grascocontinetur^huncego feptimu collocaui,necid temercfa» 
£lum exiftimo*Agitur enim in code hominisgeneratione.quam rem 
Ariftoteles continuo a generatione caeterorum animalium pollicetur 
cxplicaturu.Itaqjcumquinto 8C fexto libro caeteroru animalium ge» 
neratione cxpofuiflet,nulli dubio efle debet,quin ille feptimu huc col* 
locarit.SedAppellicon Teius,dequo Straboplura.vtalia permultain 
excribendis Ariftotelicis libris deprauauit:ficid permutafle vidctur, 
exiftimans vltimum efletotius hiftoriascoIIocandu.Quoniacum Ari* 
ftotelcs agere de generatioe inciperet,vItimo loco de homine difturii 
pollicitus eft.At ille no vltimo totius hiftoriaedixitifed eius Ioci,qucm 
de generationc tra£laret.quodpatetexijs,quac infexto,qui fecundus 
de gencratione eftjocueum abfoIuensferibit.Sequitur,inquit,vtpari 
modode ijs,qu£in terreftrium generc animal pariunt,atq;etiadeho* 
mincdifleramus.Tcrtiusigiturhica primode generatioecollocadus 
eftiquo fit,vt ldemfeptimus totius ordinis hiftorisehabeatur.Sut etia 
excmplaria tum gra£ca,tum vero latina,quaehabeatfragmentu quod« 
dam hiftorijs additumifed id caufas quafdam materiales agcnte(q;gc* 
nerationis humanae exponit, nonhiftoriam comple&itur.Itaquc non 
interhiftoriaelibroshocegoponedumduxiifed fi collocandu vfpiam 
eftjibris dc generatione,meo quide iudicio,coniungendueft.In(pice» 
re fingulos hos libros aclegere velis fummeprinceps,quoad tuae oc» 
cupationespatientunvt & re expIorataiudicare,6cfi quid voluptatis 
eft in legendis natura:operibus,oble£taripoflis.Nonenimmeoffenss 
furu tuas aures putotqq nograeco mihi patrio,fed pcregrino vtor fer* 
mone.No quod ab interpretedicitur,id exgraeco exeplari intelligcrc 
defiderabis.Ipfa latina oratio fenfumAriftotelis ita explicabit,vt mini# 
megraecadefideres.Nihil mifeet,nihiIincuIcat,nominatvfu vcterum 
probatiffimoru authorugenera animaliu.Siquid noui imponit,ita in* 
ferit,vt familiarc cognatuij id quoq; videri poflit.Si quid grsece appet 
lat,id no duru occurrit.aut emvfitatu,8c vtita dixerim,vagu latinis eft: 
quale eft nome delphini,cameli,eIephatis,crocodiIi,ichneumonis,a(pi* 
dis,{alamadrae,8c reliquorugeneris eiu(3e:autita fonat,vtho minus la* 
tmumeffequ^mgrascumvideatur.Curenim tetriccm 4uem,autcrd» 
cem,aut clerum no eodem hoc nomine vocem, fi no comperio latinu; 
cum,quafi latinum fit,ita congruat ^ Quis latacem ambiguam illam 
beluam,aut balerum fluuiatilempifcem ita nominans.pcregrinum fo 
nare videbitur^Nec verb cotemnendum vulgus interdum eft, fiquic! 
nondum a literarum profefloribus nuncupatii fuu ipfu 
pellat.-vt brucum genus Iocuftaeterreftris,quod Graeciattelabum vo* 
canc,aut martam genus ora?ci ict/da Jl©<unf-
quamuis plura eius genera fint.ncc tcmere aftum dixerim, fiquisvi* 
uerrae nomineca compleftitur.planius enimita docebimus,fi id tnarW 
tam,autviuerram vocemus.Muftelaeautem nomen ineo tantum rc* 
manCat,quodGraeci galcmappellant icodemquemodo filocuftseiU 
liusterreftris alterumgenus locuftam,aIterum brucu nuncupemus. 
Sedenim fufficit Iingua latinafingulis graecae orationis fiue vocabu* 
lis,fiuefententi|'s.quanquamnonnuIli quae latine exprimere neque# 
unt,haec inopiae linguae tribuunt latinae, fuamque pauperiem vitio 
dare linguae locupictiflimaeaudent ,quos(atisconuinci aM;TuIlio 
puto,cum'ille linguam romanam ne copia quidemverborum agraeca 
fuperari autumet .Exclamatillc aliquantulum quidem importune, 
O inopeminterdum Iinguam graeca:fed non fine caufa ,quando no* 
nuIliita contendunt,vt Graecisnihil deeflejatinispermulta defidera* 
ripronuncient.fed dehisha£lenus.AriftoteIis vcro laudem^qtiamuis 
mosinterpretum fit,euqucmintcrpretanturauthoremvberiuslauda 
rc,tame fi latius perfequar,vereor ne mihi ideobi/ciatur, quod illi,qui 
apud Lacedasmonios deHerculis laudibus agcrevbluit,Quis Hercu 
lem vituperet,aut minus bene de eo fentiatfQuis illum no inter deos 
immortaIcsenumcrct,colatsobferuct,vttulaudarevcIisrLaced^monij 
fubdiderunt.Tanta eft enim Ariftotelis exiftimatio, tanta authoritas 
iam apud omnesmortales,vt fruftra quis praedicet;quoingcnio.qua 
do£lrina hic fuerit,quoartificio rem,quancuq; explicandafibi ilatue* 
rit,tra£let,quanta vis in hoc diflerendiiquanta in cognofeendis expo* 
nendifque rebus diligentia.Hunc8cLati/ decus M.Tuflius ita Iaudat, 
vt excepto Platonc facile philofophorum principem appellet e^cipit 
illcqucmamatjaudatverb quem doftiflimumefle iudicat.Miflahsec 
facio.iibrorum quos interpretatus fum,fru£tum quantus fitiexpli# 
cafle quoad poflum,8c locus hic patitur,non ab re fuerit fortaffe.Omtf 
nis enim philofophadi ratio naturalisyvbi a primis illis naturseinitijs, 
materiam dico,forma, finerri; agens, & motum,vt ita loquar^emerferit, 
hicverfatur ac diutiffime immoratur,hic fuas vires excrcet,atq; multi» 
plicem,vkriam,8c admirabilcm reru conftitutionem ampliffime cxpli* 
cat.Pcrfequiturordinedifcriminaomniajquibusnaturafuas animan* 
tes differre intcr fe Ypluir3colligit fuma genera,reliquafingulatim ex» 
ponit,partitur in fpecies genera:8cfingula quaecirciter quingeta nus 
mero in his cotinetur libris de(cribit,pergit quaeq; explanas queadmo* 
dum oriantur,fiue terreftria, fiue aquatica. Quibufna conftent mem« 
bris,quibus vefcantur alimentis,quibus afficiantur rebus,quibus mo« 
ribus pnedica fmt,quantum viuendifpacium datum cuiq;eft,quanta 
vUif vt*J UKt^niLU du, tjuod maximum,quod minimumeft. Quxfor* 
ma,quis color,qua2Vox,qu2e ingenia,quas officia.deniq; nihil omittit, 
quod n^f 11 r3o,'enat,alat,augcat,& tueatur.Qu» 
omttia eo fpe£tant,vt(quod fanftimmus quoq; auLKor ille,quem deus 
fibi veluti fupelledlilequadaprecio&m elegerat,admonet5ex ijs quae 
anatura proueniut,deuimmortaIem,exquo ipfapedet naturaintelli* 
gamus,admiremur,atq; colamus.qua re nihilpulchrius,nihil grauius 
nihil dignius efle homini poteft.Tantus fru£tus horum librorum eft. 
Nec audiendi funt qui inquiut,Multa Ariftoteles de mufca, de apicus 
lajdevermicuIojpaucadedeo.PermuIta enim de deois tra£tat,quido 
£trina rerum conditarum exquifitiftima conditore ipfum declarat.nec 
vero mu{ca,nec vermiculus omittedus eft,vbide naturse mira folcrtia 
agitur.Vt enim artificis cuiufuis,fic naturac ingenium in minutiflimis 
potius contempladum eft.Quinetiam cum rerum caufascognofcerc 
pulcherrimu fit(hac enim vna cognitione homoperficiabfolui^po* 
teft,vtdeoimmortaIi fimiIis,quoad eiusfieripoteft,euadat)his fineli* 
brisplenedocemur curquseq; resin animalium genere ita fit.planeq; 
fel/citate afIequimuriIlanobiliore,qu3ein a£tio|ieanimi confiftit,quam 
fapiens quoquepoeta prxdicas,Felix,inquit,quirerum potuit cogno^ 
fcere caufas .Quid deanima loquar, de qua toties publice priuatimtj 
difpUtatur^Nufquam fuorum libroru tam aperte philofophus Kicfua 
opinione exponit,q inhis libris quidanima fit,vnde'q;in corpus reci-
pitur.Ad ha:c,mores illi 8c virtutuofficiaCquibus virumappellamus 
bonumJaude^qjprofcquimuolongcmeliushincaccipipoffuntjqvela 
rhetorequeGrseci fophiftam vocantjvelaprfdicatorenomineiam tru 
to latinisauribus.Isenifipenumero vita difcrepat apraeceptis,8c mc^ 
lius hortantur alios quam ipfi officiofungaturivt mterdum fruftra illa 
virtutis egregialaus recitata fit,prolixaq;eorum prasceptio vacet,8c ia* 
ceat,cum exempla defideretur vitxpraeceptoris.SCauthoritas.qua qui 
refpicit,facilius 8c mouetur ad virtutem,8c inofficiotenetur.At vero 
in contemplandisanimalium moribus exempIafuppctuntomniut>f* 
ficiorum,8c effigies offerunturvirtutum fumma cuauthoritate natu« 
raomnium parentis,non fimulat3e,non comentitia?,non inconftantes 
8C labilesifed vcraeingenuasatq; perpetu^Quis enim ta peruerfanatu* 
ra hoftis fuigeneris eft^quin emendetur 8cmitigetur,cariullumani5 
mal occidi a fui generis beftia videatur^Quis ta in paretes impius,nc 
cum ciconixauis,aut meropispietateerga parentes inteIligat,pietior 
efficiatur^Quis adeo inhumanus illiberalifq; cft,quemofTifragaebeni» 
gnitas in puiios aquilse non faciat benigniorem^Quis tam piger,iners, 
8C fegnis eft,quin excitetur ad vitgmunera^cumformicarum aut apu 
laboris, atque induftriam intuetu r^Quem no pudeat per metum pec# 
care,cum non folum Ieonis animuminui£tumcogitat:fedetiam regu 
li auicuk,qu« cum aquila pugnat certatq; de imperio (Quis princt 
pem bonum non colat atq; obfernet^cumjirexapuminitinereaber* 
rauerit,omnes eum inquirere,odoratuq; fagaci perfequi,donecinues: 
nerint,cognitumhabeat:geftarietiam regem a plebe,cumvolarenon 
poteft,8c ii perierit,omnes difcedere^Nunquidparum exempliadbo 
ni principis fiue defiderium fiue obferuantiam datur^Quis princeps 
non ad clementiamfacile inuitetur,cum regesapumarmariquidem 
aculeo,fed eo nunquam vti intelligat i Quas fides,quis amor in cani* 
busfQuanta in elephantismanfuetudo? Quse in anfere verecundia? 
Quantum ftudium ornatus acpolituraein pauone^Quantaopera vo* 
cis amoenac fuauffq; in lufcinia^Quidde iuftitia apumdicam,qua; col* 
Iiguntquidemexijs quibusaliquiddulcedinisineft:fed finevllo fru* 
£tuum detrimentosQuid de caftitateelephantis,quiquamimpleue* 
rit coitu,eam rurfus non tangit:aut columba^qu^ neq; coire cum plu 
ribus patitur,neq; coiugium iam inde aprimo ortu initum deferit, nifi 
vidua aut coelebs^Difciplina autem8ceruditio elephanti,quem non 
faciat ftudiofiorem^Omnino nulla jpars vitse humanae eft,quae no fuos 
rum officiorum cxempla commodifli:me hinc accipiat.Na m,vt omitta 
artes illiberales,quae 8C ipfi ingenijs animaliumnoparumiuuantur, 
valetudinis cxcmpla quxfo vnde commodius peti, quam ex animali* 
bus poflintfLoca pro temporisconditione folentillamutare,noplus 
edunt aut bibunt,quam fibi falubre fit,no diutius dormiunt quam ra* 
tio valitudinis poftulat,modum mouendiquiefcendiq; feruant.Nouit 
fua quodq; medicamenta ; viuit fua quodq; fbrte contentum 8c gau* 
det.hasc late a medicispracipiuntur.At vero exepla in quibus vis ma<= 
ior quam in prajceptis eft,ab animalibus certiora prasbetur. Addo vti« 
Iitatem,quacin dicendi facultateex hac animalium ratione afferri po= 
teftxomparationes enim,aflimilationefq; illxquas Gr^ci parabolas.vo 
cant,quae plurimu oratione exornant, auditoremq; tenet,hinc varie,co 
piofe,aptiflimeq, accipipoflunt: vt fiue oras fiue comunem partiris cfi 
aIijsfermotiem,eIoquens,aptus fuauifq; efle poffis. Poeta vero vnde* 
nam pulchrius fua illa rara 8c mira accipiat, qex his libris qui naturae 
arcana rimantur,enarrant,aperiunt^Medicus autem quod fatetur fe 
fua inde ordiri,vbi philofophusdefinit,nufquam plenius , quam hic 
viderit. Quodquc aGaleno medicorumprincipetraditur Ariftotele 
primu anatomen,hoc eft,membrorum difle£tionefcripfifle,hicagno* 
fcet: $C quod idem 8C primus 8Coptimusfuerit authorpercipiet. Iam 
8c pMofophi noftrae aetatis,quiquadrifariam rcrum caufem cxprima 
illa librorum naturalis aufcultationis inftitutionc accipiunt quidem 
communiquadam ratione:fedquemadmodum his nacura vtatur ih 
conftitutionegenerationeque animalium parum authore Ariftotele 
vident,inopia fcilicet exemplaris AriftoteIici5quod legere poflint, hic 
vidifle aliquado gaudebut,& phyfici quos fe appellant9dignius de cx* 
tero profitebuntur. rationes enim ideoquarrimus vniuerfales, vtde* 
nium res particulares 8c(enfiles teneamus.Accedit ad haec voluptas, 
qua iuuari ac perficiquauis a&ionem Ariftoteles ait,quam in cotem* 
plandis rebus naturae auidiflime capimus.Nam fi pidlornos veheme 
ter obIe£lat,cu animal fcitepinxcrit: quantovehementiusnaturaipifo 
afficietvoIuptate,cum cius tam multa,8c varia animalia ,mira mem* 
brorum conuenientia,inauditaque moderatione, 8c elegantia fa£h£ 
Cum hos legimus libros,conteplamur profe£lo quam variusac pul* 
cherrimusfruftus horum librorum,8c vtilitas amplior quam vt ver* 
bis exprimi poflit.Sed quorfum haec? Vt fi in traducendis his tam ne* 
ceflarijs tamque commodis,8C amoeniflimis libris fatis egointerpretis 
munerefunftus fum , tu fententiaferas princeps do<ftifume,3eda(q;ia 
vfum publicum opus ,quod ego fine tua authoritate aedere necpofis 
fum,necdebeo,Siquidetiam dignum cx meo ingeniolo exit,quodia 
ea bibliotheca ponatur,quam magnificecSfulenshominumconimu* 
ni vtilitati condere ftatuifti,fi quid inquam tale efficimea operapo* 
tuit, cenieas ca ipfa bibliotheca tanquam ciuitate donari hunc codi» 
cem,nondum cognitum,aut vllamin fedem receptum.Non ego pri« 
mus teconftituoiudicem.iampridem confenfu omnium doftorum 
virorum habitus esexiftimator,8carchite£luseorumquiin ftudijsli* 
beralibus elaborant.Facit enim tuailluftris doftrina tuumquefiims 
mum ingenium.vtnemo te vel iudicio grauior,veIauthoritatelocu» 
pletiorhabeatur.Principem etiam fummumte nuperquidem habui# 
mus,fed,quod optauimus,talem habemus,vtfaciIetemporibushis tu« 
is iperare pollimus publicam illam felicitatem, quam Plato vir do£tifc 
fimus futuram confirmat,cumautphilofophiregnant,autregesphi» 
lofophantur.Tu enim 8C philofbphus es illuftris,8c fbrtuna fummiim» 
perij virtutituacconiun£la cft .Lege igitur princepsfapicntiflimc>& 
iudica,anego rem tibinon repudiandam attulerim:8cfibene,vt(pe» 
ro,ceflerit,agepro tua Iiberalitate,vt pariftudio Iaboremfiifcipercal» 
terum,pluraqueindies afferre huiufmodi operapoflim:' .. 
?»INDEX IN LIBROS ARISTO-
TELIS DE HISTORIA ANIMAII VM, T R I  P L IX;i NVME' 
ro compofitus.cjuorum primus,librum:alter,caput: tertius.Iinea 
fignificat.Sitertium fubfequatur alius fingularis numerus inter» 
ic£la coniunftione&, Iineam etiamnum demonftrabit. fi triplex] 
rurfum Iibrum.caput.Si Iineam.8c ita in ali/s. ' 
jm Bdominis quid 1.13.4 
/Y Abomafum in cornigeris &alteramaxil 
jLJL ladentatisquid t.i7»38 
Abortiones qua* & quando dicuntur 7.5.30 
CAcarus infeftumvetufta in cera & ligno nafd 
tur 5.31.6 
Acaliphe vide VrticaMarina 
Accipitrum decem genera 9.3 6»per totum. 
Accipitrum palumbarius & fringillarius ambo 
carniuori,& eorum differenria 8.3.4 
Accipiter penna volat *»5 • 3 7 
Accipitris nidulatio,natusa & induftria 9.11.7 
Accipiter viginti diebus incubat 6.6.13 
Accipiter vbi parit,& quot oua aedit 9.11.14 
Accipiter fel vbi habet *. 1 5, 54 
Accipitrum modus venandi varius 9.36,6 
Accipiter & cuculus quomodo diflferunt 6.7.7 
Accipitribus lienexiguus 3 
Accipitres minores in iEgypto qudm in Graecia 
8.18.17 
Accipitrum pulli fuaues & pingues efficiuntur. 
6*^*1 o. 
Accipitrum genus nidum facit in petris excelfis 
6.7.10 
Acetabulum quid • 1.13.10 
Acetabulum a coxa 3.7.14 
Acetabula iri vuluis 3,1.120 
Acetabula vuluf quibus Iunt,h^c foetu accrefce* 
tc diminuuntur 7.8, x x 
Achaini ccxui,yide Cerui achalnf 
Achanthyllis auis,vide Ligurinus,& Spinus. 
Achetf cicadf quomodoab alijs differut 4.7.53 
Achillararum lpongiarum conOderatio 5.16.12 
Acise quae & luperse dicuntur, genus infeO:i,ex 
erucis,& earum incefTus 5.19*38 
Acipenftr pifcis fel vbi habet z.15.49 
Acipenferis branchia: quot 2.13.35 
Aftiones animalium in quibus verfantur. 8.x z. 
per totum 
Acliones funt partibus diifimilaribus tributas 
1.4.10 
Aftionum varietas in animalibus 8.i»i 
Aftiones communes animalium. 8.1.38 
Aftiones pifcium 8.13 *per totum. 
Aculeum parte anteriore quac volucres gerunt. 
1,5.48 
Aculeo apibus detrafto rion fubnafcitur alius. 
3.11.ii. rr 
Acus pifcis fero foetificat 6.17.35 
Acui fel in iecore 1.15.44 
Acus quomodo parit 6.13'5° 
Acus quando parit * 5.11*6 
CAdeps & febum quid diffcrant, & quibus fiiit 
animalibus 3*J7 *S 
Adeps pars communis 3.4,9 
Adeps vbi confiftere iolet 3 * 1 7*$ 
Adipe iecur nonnullis confiftit 3 •17.9 
Adepsex fanguinefTt 3.19.36 
Adipe pingueicentia minus foecunda 3.18.$ 
Adipe pinguefcunt, quae vtraque lunt dentata 
parte 
CAedon vide Lufcinia. 
/Egithusjfpinus, & florus, odium inter fe exer* 
cent 9.1.107 
/Egithi & anthi auium fanguis non poteft mi=» 
ibidem ifigithus item,vide Salus 
/Egolius,vide Vlula 
ffigypti animalia quaeda maiora quam m Grg# 
cia,quasdam ineo genere minora,& quoedam 
niagnitudine pari 8.2-8.2.5 
ffi.luri fiue feles aues comedunt 9.6.41 
ffifalo accipitrum fecundum genus 9.36.1 
/Efalo & vultur inimicantur 9.1.101 
/Efalo pugnat cum vulture 9.1.82 
ffifalo vulpi inimicus coruo & vulturi 9.1.98 
Cum azfalone pugnat coruus 9.1.1 o o 
ffiftate qui pifces (e condunt 8.15.3 o 
ffitas quadrupedum quomodo nofcitur 6.» s*t 
/Etas canum quomodo dignofcitur x. i .6 
/Etas canum ex denribus iudicatur - 6.20*48 
/fitas ad coftutn euariare facit animalia 5.14.1 
/Etas ad coitum cuicg idem tempus fortitur. 
5.14-8. 
ffitas facit,vt vel foe min^ vel mares gcnerentur. 
7.6.9. 
ZEthiopum dentes vide Dentes /Ethiopum» 
iEthiopum femen,vide Semen /Ethiopum. 
iEtolius miluus aliquando pullos quaternos ex* 
cludit 6.6.14 
C Aflfe&iones animi animalium 9.1 .per totfi. 
Africa caret apro,ceruo,caprafylueftri 8.28.15 
Africaeangues immenfi 8.28.37 
Africa? ferae muIrifbrmiores,& quare 8.28.45 
Africa femper aliquid noui affert.ibidem 
In Africa arietes ftatim comigeri nafcuntur, & 
mares & foeminae ex Homero 8.28.23 
C Alaudarum duo genera 9.25 .per totum. 
Alauda auis pulueratrix 9.49.54 
Alauda latet hieme 8.16.1 o 
Alauda nunq in arbore confiftit 9.8.46 
Alauda: vbi ponunt oua 6.1.2 3 
Alaudae in nido parit cuculus 9.29.» 
Alaudas & aues varia» diftse diflident 9.1.55 
Alauda & iunco amici 9.1.109 
Alauda oua ardeolae pellse diripit 9.1.9 6 
Ala^quid 1.14.7 
Alae homini pibfae,Caeteris non r 2.1.70 
Pcr alas mulicrumaliquando lac effluit 7.11.3 
Al« peculiare auium 2 , 12.7 
Albardeola petit lacus & fluuios vi£hiscaufa3&: 
eius defcriptio 8.3.4 9 
Albicula auis aquas petit viftus caufa 9 & cauda 
motitat 8.3.51 
Albucu fiue afphodelus herba grata apibusjvn? 
de cera accipttur 9.40.189 
Albugo oculi,vide Candidum oculi 
Albumen oui pulli eft origo,8c cibus vitellus. 
6.3.17. 
Albumen oui cum vitelio naturam habet cotra* 
riam 6.1.56 
Albus color auium nunquam nigrefcit natura. 
3.1 z.6. 
Alcedo,vide tn di£lione Halcedo fiue Hakyone 
Alcyone vide Halcyone 
Alcibiades vbi obijt 6.29.17 
Alcman poeta pediculari morbo perijt 5.31.11 
Alcmseonis error credentis capras (pirare per au 
rcs. 1.11.1 
Alec vide in diflione Halec 
Algafucaria 6.13.45 
Alopeconnefus fert hamias piices 8.13.19 
Aloft pifce caret Euripus 9» 3 7.61 
AIuco auis picas perfequitur, & eft auis noftur* 
na vncunguis,&: gallinaceo maior 8.3*1 * 
Alueus mollium qualfs 4.1.96 
Alueus cruftatorum indiicretus 4.3.10 
AJuusquid - i.t.15 
Aluus hominis fufllae fimilis " 1.16.64 
AIuos quatuor videtur habereelephati.*. 17.6 o 
Aluum habenf qu^ veficam habent 1. z» 13 
Aluum quse habent,non omnia vcficam habent* 
T.i. 14. 
Aluum humid/oremquaeaueshabet 2.T7.117 
Alui fluentioris( funt animalia quibus crura Ion> 
siora 9.50.48 
A'Ui inflatio elephantum infeftat 8.21.6 
A^ui fluor elcphantotum quibus curat. 8.16.5 
A!ui profluuio laborant fues: & quibus fuccurri* 
tur 8.* 1. 
Aluiprofluuio mcdetur vetuscoagulum, etiam 
Mporis,hinnuli tamen optimum eft. 3.11.6 
C Ambidexter folus homo z.i. 26 
Ambulantia omnia pedes habent. i.j.zz 
Amia,vide Hamia . 
Amygdala apibus grata 9.40.211 
Amoris ad veneficia vtilis remora. 2.14.17 
Amoris venefici/squas petuntur 6.18.37 
CAnas auis palmipes circa amnes Sc aquas ver-
fatur 8.3.60 
Anas gulam habet amplam & lata z.i7.12o 
AnasKabetappendices 2.17.134 
Anas,gaufa,& harpa diilident 9.1.66 
Anataria aqufla,vide Flanga. 1 
Anatome cxamen venarum in ftragulatis fa« 
cilius pereipitu? 3.3.23 
Angina intereunt cancs 8« 2 2',4 
An^ues vofantes citca ffi.thiopiam 1.5.4 
Angumm ictus per Ioca plurimum dif&runt. 
AngueS immenfi m Africa naues inuaduijt* 
b*»8-37 ^ 
INDEX-
Angues mcmbranam vernationls per ret exuut 
S.I7-3 9* 
Anguillarum varia genera 4.11.24 
Anguillarum procreatio 6*16 .per totum» 
Anguillae laeues funt *.i 3.4 3 
Anguilla binas tantum pinnas habet.i.5.*6.& 
iuxta branchias.2.13.19. 
Anguillaj branchias quot 2.13-3? 
Anguillarum branchiae exigu^ 8.2.131 
Anguilla gulam habet,fed exiguam. 2.17.11 
Anguillae fel in iecore 2.15.43 
Anguilla nullum ouum generat 3.10.7 
Anguilla fola ex ixuibus oua non parit 6* 13.4 
Anguilla neque femen genitale habet, neqj oua« 
6.14.45. 
Anguillae quae foeminas dicuntur funt meliores^ 
6c quare dicuntur faemina:, 8.3 o. 3£ 
AnguilJa minus per ventrem omentumquepin» 
giiefcit 3.17.14 
Anguillae vnde viuant 8.2.127 
Anguillarum fluuialium paftus & quo tempore. 
8.2.145. 
Anguillae e fluuio mare intrant 6*14.46 
Anguillaz xftate non tranfportandae e lacu in pi 
fcinam 8.1.138 
Anguillae quomodo capiantur 8.2.136 
Anguillam quoniodo capiat pifcatores. 4.8.7-7 
Anguillasquipifcantur^quam turbare folent. 
8.2.132» 0 .X j*.
Anguillas mortuae non fuperfluitant 8.1.134 
Anguillae aquis exeptae iex dies viucrepoflunt. 
8.2.136. 
Anguillar feptc vel o£lo annos viuunt. 8.2.144 
Anguli oculorum,& quaenotse,&rquadd.i.9.i r 
o-fnrris narririo. 
Animanu lenciiuuu* «u.v.»..—, ^ 
Animalium terreftrium dc aquatilium differeti* 
trifariam intclle<fla 8.1.51 
Animaliumalia pedeftria,alia aquatilia, alia rua 
turacancipitis 8.^.41 
Animalia fangulnea quae 1.4.13 
Animalium difcrimen locis i.i.i % jj 
Aialiu differetia-^p locoru varietate. 8.28.p to. 
Animalium alia comigera,a!ia mutila 2.1.120 
Animalium alia ciuilia,alia intiuilia 1,1,105-
Animalia ciuilia qu£ i.i.nt 
Animalium diuerfitas omnino. i.i.per totum, 
An/malium differentig & diuerfitates per viras, 
a6tiones,vi£him & partes 1.1.51 
Animalium ex pedibus differentise 1.5,19 
Animalium partes,vide Partes animalium» 
Animalium alia gregalia,alia folitaria^alia amhis 
guas vita?. 1.1.103 
Animalia nulla gregalia quibus vngues adunci.; 
1.1.107. 
Animalia greflilia,& eadem natatilia I.I.IOJ 
AnimaUa pennata ex vermibusleguminum» 
5.19.. 7b 
Animalia aquatilia,vide Aquatilia. , ... 
Animalia crufta inte£la,vide Cruftata. ' • 
Animalia cornigera,vide Cornigera* 
Animalu infe<fla,vide infe&a» 
Animalia teftata,vide Teftata. 
Animalium exanguium confideratio & ordo,& 
quotgenera 4.1.6 
Animalium marinorum differcntia: 1.1.143 
Animalia in mari trabunculis proxima, alia fcu 
torum effigie,alia genitali viriii fimilia,alia effi» 
gie infolenti fui generis 4.7.57 
Animal perfeftum generantia 1.5.1 
Animalia imperfefla funt quadruplicia, mollia, 
cruftata,teftata,8c infefta 4.8.9 2. 
Aialiu generatioes multac& vari?. 5.1.6.& 23 
Animai creari poteft omnino ficcis humefcenti» 
bus,& humidis ficcefcentibus 5.3 2.9 
Animalia omnia quomodo nafcuntur fecundum 
naturam 7.10.14 
Animalium multoru munus nullum praeter ge« 
nerationem 8.1.37 
Animalia per coitum oriuntur quac 5.1.2 7 
Animalia ex ie generata,& vtroqj fexu diftifta, 
fi coeant,gignunt,Ied id ex quo nihilgigni pof 
fit. 5.1,40 
Animalium prima pars vitae in officio procrea» 
di,fecunda in alendo 8.1.44 
Animalibusj& plantis quid comune 5.1,18 
Animalium omniu comunes aftiones 8.1 »3 8 
Animalium a£h'ones,& res in quibus eadem ver 
fcntur 8,n.pertotum. 
Animalium mores diuerfi 1.1.148 
Animalium mores pro Iocis difFerunt 8.29.1 
Animalia fortiora magis, & fera in montanis & 
afperis locis 8.29.1 
Animalia fera in Afia efferatiora,in Europa for» 
tiora,in Africa muItif<5rmiora 8.28.43 
Animalium affediones 9.i.per totum, 
Animalibus inefTequandam ptudentiam,& qui< 
bus 9.6.pertotum. 
Animalia in quauisanimi affedione quanda ha# 
bent vim naturalem 9.1.13 
Animalia pro aftionibus affici>& pro affeclibus 
agere,& quas fintilla 9.49.1 
Animalifcms brutis rnorum veftfgia,& quorum» 
8.1 »6» 
Animalium mores differunt manfuetudine & fe 
ritate 9.44.1 
Animalia maafuefcunt cibicommodiratione. 
9.1.48 
Animalia cauta & prouida quae 1.1.146 
Animalia qua: placida funt, ha:c eadem fera re* 
periri poffunt 1»1 »13 3 
Animaliu vita coit9 voluptate diicrepat. 8.1.39 
Animalia ad venere propenfiora fiunt temporis 
beneficio & corporis valetudine 6.18.48 
Animalia cum homine degentia minus efferan* 
tur coitu,& quare 6.18.24 
Animaliafera omnia,aut plurima non ante cum 
foeminis ad commune pafcuum veniunt,q te 
pus fit coeundi. 6,18.60 
Animalia fere omnia ad coitum prope.ifiora ver 
notempore 6.18.90 
Animalium faemin? ferociunt & partu,mares te 
porecoitus 6.18.5 
Animalium nonnullorum foeminaE non patium 
tur fuos mares nifi raro 5.2.17 
Animaliumnouelloru prima feminis emiffio uu 
foecunda,aut imbecifliora generat. 5.14.3 
Aialiadiuerfi generis coeut in Africa» 8.28.47 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Aialiu fingulis voccs proprize ad initum.4»9.47 
Animalium vocalium omnium comune,vt init9 
temporecanant ' 1.1.138 
A nimalia differunt atate ad coitum. 5.14*1 
Animal quomodo informatur primvi, & in vte* 
ro alitur 7*7*i 
Animaliumfitus in vtero qualis 7*8.3 
Animal in vtero p vmbilicti,cui eft^ugrf^.S. f 
Animalium multiparoru foeming extra vteru,q 
marescitius pficiunt,cotra in vtero 6.22.44 
Animalium augmentum diuerlum 2.1.189 
Animalium partus difcrepat,& nutriendse pro» 
lisratio 8.1.4 
Animalibus omnibus ftatum pariendi tempus, 
excepto homine 74*5 0 
Animalia femel in anno parientia quae 5.9.11 
Animal generantia,aut primo ouum,aut primo 
animal generant 1.5.1 
Animal intra fe generantia poftq ouum pepere* 
rint,qua: 6.11.22 
Animalfa edaciora,ad laflis copiam foecundiora 
3.21.22» 
Animalium a£tiones & vi&us quomodo 8.1.2 
Animalia multa fpirantia aquis gaude t 8.2.2 
Animalia qusedam terreftria cibum ab aquis pe= 
tunt 1.1.72. 
Animalaquatile nullum,aquam recipiens,& ter 
ram cibi gratia petens i«r«75 
Animaliu multoru bibedi modusdiuerfus 8.6.1 
Animalium vita locis difiunfta 8.1.50 
AnimalianS omnia omni tempore profpere va> 
lent i#.i8.r 
Animalium felicitas ex regione 5.11.16 
Animalia nonnulla maiora in /Egypto, minora 
in Grascia,&quare 8.2S.26 
Animal ephemerum apud Hypanum fluuium 
cuius naturae S •19* 97 
Animalia viribus po]lentia qux 1.I.145 
Animalia omnia quibus venter calidus,quiete & 
immotione maxime pinguefcunt 8.6.19 
Animalibusomnibus ineft natiuus fenfus muta 
tionis fa&se & frigore vel calore 8.12.3 
Animalia fedes pro tempore mutantia 8.12.5 
Animalium terreftrium affectus latendi & pate 
diqualis 8.13.56 
Animalia quae hieme conduntur 8.13.56 
Animalium fefecondentium nonulla exuunt Ce* 
neflutem 8.17.16 
Animalia omnia pedeftria & fanguinea dormi* 
re ac vigilare fcntiuntur 4,10,2. 
Animalium diffidia & confidia 9.1 .per totum 
Aialia inter feipfa pugnatqua;,& quare 9.1.35 
Animalium diffidio vel cofidio,augures bella vel 
pacem colligunt 9.1.41 
Animalia omnia ta&um habent 4.8.20 
Animalia omnia quae dentium,cum detibus na« 
fcuntur excepto homine 7.1 o. 3 3 
Animalia quar caftrationc immutantur, & quae 
ruminent 9*5 o*per totum. 
Animalia fi caftranturdum crefcunt, maiora & 
elegantiora euadunt,alias non 9.50.19 
Animalia quae ruminant,dele£lantur in rumina» 
do non minus q in edendo 9.50.39 
Aial volucre tatum,vt pifcis natarilenullu.1.1.91 
Animal folipes & bicorne nullum 2,1,123 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Anjmal nullum humorcm tecipics, vel pedcftre 
eft,vel volatile 8.1.X 
Animal duplici detium ordine nullum in noftro 
orbe i,i»zi3 
Anniquadrupedum quomodonofcutur 6.15.1 
Anni ficci piicibus incommodi 8*18.7 
Anferu maior & minor citca aqs verfanf 8.3.64 
Anfer minor gregalis 8.11,56 
Anfer habet appendices 
Anfer qualem nabet gulam z.i 7.1 zo 
Anferes A coitu fe aquis ingurgitant 6.z.17 
Anfer triginta diebus incubat 6.6. r z 
Anferesfoeminje folas & pfpetuoincubat 6.8.4 
Anfer verecundus & cautus 1.1.1 yd 
Anfer aliquando parit hypenemia oua 6. z. 3 7 
Antandria duos habct fluuios,quorum alter can 
dore,a!ternigrore pecoribus facit 3.1 z.iz 
Antennae pars tali fuperior . z, 1.134 
Anthias pifcis vbi vi(itur,no funt belu«:& qua* 
rc facer dicitur 9.3 7.13 
Anthus auis,vide Florus 
CAorta vena,vide Vena aorta,feu Vena minor. 
C Aper den tibus exertis z. 1,z o 5 
Aper foemina detes no habet exertos 4.11.54 
Aprorum coitus 6. z 8.1 
Apro probitas coeundi ad triennium 5.14.75 
Aper quando coire incipit 5.14*44 
Apro coeutiordeu pabulo apponedfi 6.18.104 
Apri fcemin» tepore coitus q fera; 6.18.63 
Aper folet inire pabulo fatiatus 5,14.77 
Apro genitale non abfolutum z.1.164 
Apro teftes non abfoluti z. 1,16 8 
Apcr qua xtate caftretur nihil refert 9.5 o, 18 
Apri caftrati maiores euadu t, & ferociores 6«z8.y 
Apri cur caftrentur # 6,z8.8 
Aper nullus m Africa 8.18.15, 
Apri in Atho ferociflimi 8.29.4 
Apri omnino bruti 1.1.149 
Apri ctia vide Sues feri,fiue Sues fylueftres 
Apriafuis * 
Apria in fuibus quid 
Apria fcrofaru quomodo caftratur 
Aper pifcis in Acheloo vocalis 
Apri pifcis branchiae quot 
Apes infeda pennata 
Apes exangues 
Apis ciuilis generis 
Apum genus gregafe 9.40, 
Apum'genera noue numero,fexgregaIia,& tri 
folitaria,&: eorum nomtna 9.4 o. 
Apum genera varia 5. z z, 1 
Apu generaglura & eoru derctiptioes.9.40.65 
A^um ratio 9>4o.per totum. 
Apibus pennas quaterna» 4.7.Z 9 
Apes pennas dete&as habent 4.7.31 
Apes jtiembrana ficca volant 1.5.38 
Apum petinae incifae non repullulat 3.1 z. z o 
Apes aculeum habent 5.ZI.17 
Apes aculeum intus conditum habent 4.7.14 
Apes aculeo detrafto moriuntur 3.iz.zi 
Apum reges acukiimhabent, fed eo non vtun« 
tur* 5**1.17 
Apum reges nunquam foris vifuntur,nifi cu mis 
gratur,& qualis eft migratio 9.40.109 












Apum ducumduo genera 5.n.8.&;5.zi.7, 
Apfi in quocuncp examine plures duces 5.Zz.8 
Apum fur 9.40.68 
Apum generatio euariat fententi/s 5 * z 1.1 
Apes quomodo gignuntur 5* 19,3 z 
Apum rex quomodo generatur 5,11* 3 8 
Apu duces improbi ex quibus oriunt 9.40.79 
Apum quas fures dicuntur copia maior ex qui» 
busapibus 9.40.80 
Apes fub duce degunt 1.1.114 
Apesmundiflimze,& quarc 9.40^147 
Apes «fferunt foras vita defun£tas ibidem. 
Apes bonac ftudet ne quam intraalueum inter» 
imant " 9.40,103 
Apes quando egerunt excrementa 9.40.191 
Apum cibus 9,40.13 
Apes nullius animalis carne tagunt 9.40.109 
A pes cibo fui generis vtuntur 1.1.119 
A^is nullo vtitur cibo putido,fed dulci nuttitur 
?olum,& aquam fincera libetius bibit 8.11.5 
Apibus paftus gratiffimus thymum 9.40.171 
Apes melle & qbufda dulcibus vtunf 1.1,11 o 
Apes nihil venantur,cibaria fibi faciunt,& reco» 
dunt:& cibus earum 9.40,11 
Apes mel fentiunt 4.8.97 
Apibus grata: falix & vlmus 9.4 o.z I 
Apibus herbae gratifTimae 9. 4.0.22 .1  
Apes quando bibunt & quomodo 9,40.197 
Apes officia inter fe partiuni & quo 9.40,197 
Apes focias depellunt defides & minus parcas. 
9.40.196. 
Apum nouellarum corifideratioinnegocioine* 
undo. 9.40 .  Izz  ?~~i— — 
Apesnouellse qux funt, & eara natura inpun® 
gendo 9»4°*i57 
Apfi varia in operatione & vita ratio 9.40.18 
Apum adolefcentum negocium, 9.40.162 
Apes differunt parentibus nataj vrbanis,& rufti 
cis montanocy vittu educatis 9,40.70 
Apum feniores intus opcratut) & hirtiores qua> 
re. 9 .40 .161  
Apibus nullum tempus certum quo operari in* 
cipiant 9,40.1 zo 
Apum modus & officium erga reges cum mi> 
gratur, 9,40.104 
Apum furis nullum eft munus 9.40.88 
Apum minorum officiofarum a maioribus diffe 
rentia 9.40,191 
Apes quiefcunt noftu 4.10,43 
Apes matutino omnes fiient, & quomodo exci» 
tentur. 9,40.^00 
Apes qn ociofiores & anxius agunt 9.40.Z 07 
Apis domicilium fibi parat 1.1.114 
Apibus locus gratus & tempus 9.40,173 
Apes fauosconftruunt ex floribus 5.12.16 
Apes quomodo conftruunt fauos 9.40,19 
Apes ex qbus arboribus flores deferfit 9.40.Z0 
Apes frugi quo fuos conftruut fauos 9,40.73 
Apes porretfciores,quomodo conftruunt iuos fa 
uos. 9.40,77 
Apum faui tam in terra , q in alueis apud The« 
mifcyram 5.11.50 
Apes ex quibus colligunt 5. z z. z 9 
Apum mos ne florum pjura genera petant, vno 
Sc eodem profedu 9.40,52 
INDEX. 
Apcs quid accipiant non facile videris^ 9,40,5 5 
Apes oderunt fuedos odores & vnguetorum de« 
iicias,vnde delibutos percutiunt 9.40.15 o 
Apes dulcia petunt 4.8.107 
Apesmellificat taaeftate q autumno 5.11.15 
Apes rnel non facere quo argumento 5,iz,io 
Apes in Ponto mel fariunt arboribus fine fauo. 
5,1^.57. 
Apes funt qu? fub terra fauos faciunt triplici or« 
dine. ibidem. 
Apes albg in Poto bis mefe mellificat 5.11.49 
Apes porreftiores nihil mellis,aut admodum pa 
rum conficiunt 9.40,80 
Apes mel ore euomunt in cellas 5.11.3 3 
Apes fuis fauisincubant & concoqufit 9,40.81 
Apes vnde fceturam deportent, non conftat in-
«teromnes 5.11.1 
Apum foetus,vide Foctus apum, 
Apes aquam tunc portant cum prolem nutrifit. 
9.40.108. 
Apum foboles,vide Schadones, 
Apum confideratio in incubitu & earum prole. 
9.40,123. 
Apes quando minus foetificant 9*4°**4 
Apesincubantmoreauium 5, z 1.34 
Apes quando ceram conficiunt 9.40.187 
Apes ex quibus ceram fingunt,mella,& quo te* 
pore 5.IZ.17 
Apes fuis cruribus aggerutcera,atcp erithacam. 
5.ZZ.33. 
Apes q ingeniofe in parandis alueis 9.40,17 
Apes curant vt faui crefti ftent 9.40.8 5 
Apu alueis quae toileredebet apiari) 9.40.138 
Apes nullfi aiai nifi fui generis fugifit 9.40.13 9 
Apes necat maxima animalia, & iam equum in> 
teremerunt 9.40.145 
Apumpugna 9.40.139 
Apum pugna inter fe 9.40.16$ 
Apes breues flagrant odio cotra logas 9 .40 .99  
Apes necantduccs qui plures q fetis fit habean» 
tur,& quare,& quanao 9.40.91 
Apum fures quando capite puniutur 9.40.105 
Apes quibus infeftentur,& qua: funt eis contra» 
tia 8.Z7.3.& deinceps» 
Apibus nocent ve(pa;,pari aues, hirundo & me» 
rops,& ranas lutariac 9.40.134 
Ap ibus veipx inimicae & apiariorum remediu. 
9.40.115. 
Apes plaufii gaudent & tinnitu 9.40. r 94 
Apesinter infe<fta ingenio valent 9.3 8.1 
Ap cs fe Japilio fulciunt flatu vehementiore. 
9.40.175» 
Apes praefagiunthiemem & imbres 9,40.117 
Apes mutant feneftutem 8.17»34 
Apcs murmur aedunt 4.9.11 
Apes quomodo fonant 4.9,15 
Apesaormiunt ^ 4.10.43 
Apis apparet omnibus anni teporibus 1.1,99 
Apes hieme conduntur, & quando incipiunt la« 
tere. 8.14.5 
Apes deferedi cubilis indicium farifit 9.40.Z19 
Apesquandiu viuunt 5.11.47 
Apu exame quo valere cognofcif 9,40.104 
Apummorbi 8»i7*3*& 9.40,lt^^ 
Apes quando potiflimum aegrotant 8.17.10« 
item 9.40.174. 
Apuminteritusquibus 9.40.151 
Apum examen perit, fi duces non fatis habeam 
tur,vel plures q fatisfint 5.11.9 
Apiarijquomodocognolcfitfuas apes 9.40,113 
Apum aluei quando vindemiantur 5.11.31 
Apum fauos cu apiari; eximut,tantum obi rc* 
Iinquunt quantfi per hieme iufficiat 9.40.119 
A pum alueus qualis effe debet 9,4 c.z 3 
Apum abortus quando 9*40.8 3 
Apum vermiculi natura 5.11.3 5 
Ex apibus nymphae quando 5»19» 34 
Aphaca opimat pecus 8 * 1 o. 1 o 
Aphare9 pinula fub vetrethuni foemin? 5.9.13 
ApJyfiae fpongiarfi genus qua fit natura,& quo» 
modo a caeteris diftinguatur 5.16.43 
Apodes aues quare di£lae,& quae 1.1.94 
Apodum nidulatio 9.3 c.t 
Appendicum agnatiopeculiaris pi(cibus,& plu* 
rimis auibus, 1.17.1 o 1 
Appendicespauocinauibus, & qua parte. 
1.17.133-
Appedices qbufda pifcib9 nullas funt 1,17,107 
Apuse pifcis origo & eius cofideratio 6.15.15 
Apusevbifiunt 6.15.14 
Apua qu$ foetura pi(cium,& quorum 6.15.3 z 
CAqua dulcis in mari,& quoargumeto 8.1.55 
Aqua ouibus quae comodior 8.1 o-11 
Aqua: faciunt vt in ouibus mares vel foeminat 
procreentur 6,19.15 
Aquarum diuerfarum vfu nonulla animalia mu* 
tant fuos colores 3.11.9 
Aquarr» fineeram & clariffimorum fontifi quae 
animalia libentiflime hauriunt 8.11.6 
Aqualiculus parsventris 1» 1 3-4 
Aquatilium ordo duplex • 1.1.56 
Aquarilium generis diftinfl:io ^ 8 . 2 . 1 0  
Aquariliu & rerrrftrifi diuifio trifaria 8.2.46 
Aquatilium & terreftrium naturaquomodo pet 
uertitur 8.1.34 
Aquatilium viuiparorum generatio & pattes. 
fi.n.per totum, 
Aquatilium nonnulla aquam recipiunt ea caufa 
qua aerem ,alia propter cibum 8.1.11 
Aqtilia nonulla pariut,& educatin ficco 8.z.8 
Aquatilia dormiunt 4.10.9 
Aquatilium vifhis 8,i,per totum. 
Aquarilium cancer ambulat 1.1,87 
Aquilarum fex genera,nomina,nidulatio,& vea 
natio 9,3 i.per totum. 
. Aquila penna volat 1.5.37 
Aquila vnguibus aduncis 3.9.1 % 
Aquila? qua? percnopterus dicitur, natura & de* 
fcriptio 9«S 15 
Aquilx leporariae natura 9.3 i.i z 
Aqla marina clarilfima oculorfi acie 9,34.17 
Aquila marina mare adit & lacum 8.3.6 5 
Aquilarum partus 6.6.1 
Aquilarum incubitus quot diebus 6.6.1 o 
Aquila inuidet fuis Iiberis,& quareexpellit enii 
do. 9.34.1 x 
Aquila pullos fuos nido eijcit 9.34.7 
Aquilse qdiu alunt fuos pullos. 9,31.40 
Aquila: quare oderunt partum 6.6.5 
Aquilarum gencra non xque omnia prolem fa« 
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ftidiunt 6.6.18 
Aquila qu« bcnignior in alenda prole 6.6.20 
Aquilaepullmn eicflum offifraga excipit & edu 
cat. * 6.6.9 
Aquilarumin pUllos prouidentia 9.31.36 
Aquilarum genera omnia camiuora 8.3*3 
Aquila venatur Ieporcs,hinulos,vulpes 9.31.54 
Aquila rapit ardeola pella nomine 9.1.9? 
Aquilae quomodo \6porem rapiunt 9.31.46 
Aquilam bibentem fecifle carpitur Hefiodus. 
9*18.19. 
Aquihrum venatio qualis 9.3 4.44 
Aquilae natura inuida & famelica,nec copiofa ve 
nationis. 9.34.10 
Aquilae volandi operandfqj tepus 9.3 2. 3 r 
Aquilse vbi nidulantur 9,31.39. 
Aquila? quare cbnfidunt locis ajditioribus,& vo» 
Iantfublfmes 9.32.49 
Aquila quare diuina ab hominibus fola perhibe« 
tur. • ibidem. 
Aquifaquandoexaetus dicitur 6.6,7 
Aquilis fenefcetibus roftrum fuperius accrefcit, 
& incuruatur,ita vt demum fame intereat,& 
quare ita accidat fabula 9.3 z.3 3 
Aquila quandohebetefcit 6.6.6 
Aquila diflidet cum dracone,& quare 9.1.51 
Aquila cum ardeola pugnat 9.1.8 r 
Aquila pugnat cum trochilo 9.1 r.to 
Aquila aduerfa? fittas & trfchiIo,& qre 9.1.8 y 
Aquil® aduerfantur vultur & olor 9.1.101 
Cum aquila pugnat chalcis 9.1 z.i t 
Aquila diu viuit,& quo argumento 9.3 2.54 
'Aquila inter cartilagineos pifces 5* 5* 1 z 
Aquilonis flatu mares concipiuntur in ouibus. 
6.19.16. 
CArabia lacertos magnftudinc cubitum excede 
tes habct,& mutes qualcs 8.18.3 s 
Araneorum plura genera,& nomtna 9.3 9* * 
Araneorfi gcnera & partus 5.27.per tottifn» 
Araneorum Iautioru duo geneta 9.39.25 
Araneorum fectidum genus lupus,& eius deicri 
ptio & natura 9.39*6 
Araneorum tertium gcnus fapientiflimu &lau» 
tiflimum omniu,& eius venatus 9.39.11 
Araneorum genus quod mordax dicitur,duobus 
euariat generibus 9.3 9.1 
Araneorum procreatio vnde 5.19.1 o 
Aranei omnes pariunt in tela 5**7*4 
Araneorfi prolesquomodo ^pducitur 5.27.7 
Araneus quot diebusincubafJ& excludit foetu» 
5.20.13. 
Aranei d ,ple fua vbi pfe£l:a eft,pellunt 5.26.3. 
Araneoru ^ples perfefta matremeijcit 5.27.14 
Aranei iuflu fufcipiunt incremcntu diebus qua» 
~
tet(eptenis 5.27.16 
Aranei ftatim cu xditi;fila mittunt & qua parte 
9-39.31* 
Aranei cibo fui generis vtuntur 1.1.119 
Aranei vcnatu mufcarum viuunt 1.1.120 
Aranei nihil conficiunt,neq^ recondunt,(ed cibu 
folum venatu fibi acquirunt 9.4©»1 o 
Araneorum fuftus qua1is 8.4.11 
Aranei lautiores ingeniofioresinvita: munerib9. 
9.38 4. 
Arane9 lacertos paruos aggredit,& quo 9.35.35 
Aranei deuorantur & ftellfotie ' 9.1 »71 
Archanus vel archanas pifcis scftate Iaborat & 
macrefcit 8.19*28 
Archanus corripit capitones 8.2.106 
Arftis, id eft, vrfis inter cruftata quod pariendi 
tempus» f 5.17.35 
Ar£li quando cibo laudantur,& quando dcterri» 
mae. 5*J7*37 
Ardeolarum tria genera>& nomma 9.1.92 
Ardeolarum tria gencra & natura & vita 9.18» 
fere per totum. 
Ardeola petit lac9 & fluuios vift9 caufa 8.3.49 
Ardeolx qu£ pella dicitur,coitus difficilis;& par» 
tus. 9.1.9} 
Ardeola pella aduerfatur aquilae, vulpi, & alau« 
dasj&quare . • > ' 9*1*9 S 
Ardeols aduerfa aquila 9.1.81 
Ardeola: aduerfatur pipo 9.1.71 
Ardeola & cornix amici 9.1,109 
Argathilis quo nidum fuum inftruit 9.13.16 
Aries quales venas fub lingua habuerit, tales £* 
creatfoctus 6.19.20 
Arietesefferanturtemporecoitus • 6.i8.it 
Arietes primum vetultiores foeminas incunt, 8c 
nouellas minus perfequuntui* 5,14.7 J 
Arietes inAfrica ftati cornigerinafcunt 8.28.23 
Arietu nullis nafcui cornua in Scythia 8.28.25 
Arifta ex pifcibus folitari/s,vide Atherina; 
Arifta atterens aluum arenae parit 6.17.39 
Ariftufe gregales funt 9.2.6 
Ariftotelis fententia de venis 3.3.26 
Arteriam fine adie£to appellat Ariftotelcs quam 
Galenus,& cgteri recentiores medici arteriam 
tracheam,id eft,afperam vocant,quae gula: adi 
ie£la eft.Nam Galenus mediciniE fcientiiTim* 
arteriam,fine adie&o inquam, vult efle fpirit® 
conceptaculum naturalis mixti,confufiqj curr» 
ianguine,in quo fpiritus fit plus,fanguinis mi» 
[nus. eam autem Ariftoteles vocat venam mi# 
norem feu aortam. 
Arterisc fitus 1.12.Z.& 1.16.29 
Arteriae natura I*t6»3I 
Arteriae officium 1.16.55 
Arteria* cor iungitur & quibus vinculis 1.16.51 
Arteriatenditomnibus ad pulmonem 2.17.2 
Arterias meatus quomodo fpiritum cordi tranG 
mittant 1.17.24 
Arterigmeatuum alter ad cauum cordis dextru, 
alterad finiftrum r.17.26 
Arteria quoad fuperiora, pofita eft foraminibus 
narium. 1.16.3» 
Ab arteria fingulari duae ad vtruqj latus pulmoa 
nis dependen t partcs 1.16.46 
Arteria qbus iungiiE vtroqp fui extremo 1.16.37 
Arteria nihilficcil,nihil humidu patit 1.16.56 
Arteria cum inflatur,fpiritus caua fubit puImo« 
, nis. 1*16.48 
Arteriam habentomniafpiranria 2.75.11 
Arteriamhabcntomniaquibus pulmo 1.16.30 
Arteria quadrupedibus viuiparis 2.15 .8  
Arteria ferpentibus qualis 2,17*77 
Aruncus villus in mento caprae 9*3*9 
Arum herbam quare deguftat vrfiis latibulum 
egrefTus 8.17.13.& 9*6.5 
Arundinibus quantum proficiant imbres 8.19.6 
INDEX. 
CAfcalaphus habet appendices 2.17.13 5 
Afcarides ex lumbricoru genere nihil aliud pro* 
creant 
Afellus pifcis latet,& quo argumento 8.15.3 * 
Afeliorii ingeniu in pifcibus capiendis 9*37**9 
Afia efleratiores habet beftias 8. * 8*44 
Afilus ex quibus nafcitur S*19*5° 
Afilis linguadura & valida 4*7*z0 
Afilus aculeti gerit patte anteriore 1.5.49 
Afilorum copia prope aquas quare 5.19,51 
Afili tergora quadrupedum penetrant promufci 
de. 4*4*53 
Afili fanguiuori 8 * 11.4 
Afili ex culicibus paluftribus 1*1*75 
Afilo qui pifces infeftantur, & eius defcriptio. 
8.19.41. 
Afilus fub pina thunoru nafcif q fpecie 5.31.30, 
Afilus auis vermiculis plurimu alitur 8.3.19 
Afinoru tepus coeundi & generationis 5*14.58 
Afinus tum mas, tum fccmina quando coire in* 
cipit. 6.23.1 
Afina reijcit femen a coitu nifi interpelletur , & 
quodremedium ' 6.23.6 
Afinus equigenituram corrumpit. 6.23.9 
Afihus fi cum equa, vel equus cum afina inierit, 
multomagis abortus fequitur,q fi vnigena: in-
ter fe iungantur 6.23.17 
Afinus fi cum equa coierit euenit norma maris 
in tempore vteri gerendi,fed foeminse, in ma» 
gnitudine,viribus, & fpecic 5.23.20 
Afinus equa ex equo prsgnantcm fuperueniens 
foetum corrumpit 6.2 2,7 3 
Afina anicula cocepit ad pfe&ione^plis 6.2 3.5 
Afina parit duodecimo menfe,& quot 6.23.14 
Afina continue parere poteft 6.2 2.64 
Afina tota aetate fua parere poteft, fi pepcrerit, 
priufquam gnomonem dimififlet 6.23.15 
Afina nifi prius q gnomonem amittat pepcrit, 
nunquarn miturn recipit 6.23.1$ 
Afina cfi parturit,in tcnebras ducitur 6.23.14 
Afina «i partu m ari iungitur 6.23.12 
Afinagrauida lac habet menfe dccimo 6.13.11 
Afinae lac tenuius bubulo 3.20.30 
Afinae purgatioquanta 6.18*71 
Afina quando fterilefcit 6.23.24 
Afinum equa,vt afina equum no recipit,nifi afi» 
nus fit qui equam fuxerit 6.2 3.27 
Afini fruge & herba vefcuntur,fed maxime po> 
tu pinguefcunc 8.8.1 
Afino inter viuipara fanguis crafliflimus, & ni* 
gerrimus 3.19.24 
Afino fel deeft 2.15.28 
Afini & pediculo & rediuo funt imunes 5.31,19 
Afini quareparui in terra Iilyrica, Thracia & 
Epifo 8.28.33 
Afini nulli in Scythica terra & Gallica quare. 
8.28,34* 
Afinusimpaties frigoris,quapropter Scythia & 
Pontus afinis carent 8.25.4 
Afinorum foemina viuacior mare 6.23.17 
Afinorum vita ad quot annos 6.23.16 
Afinorfi setas quibus dentibus iudicatur 6.2 3.3 
Afinus mutat dentes 2.1.122 
Afinus quando mittit dentes 6.23.2 
Afinus & fpinus inimici quare 9,1.105 
Afinus hoftis colotae qiiare 
Afino hoftis lupus 
Afino inimtcus falus 
Afino aduerfarius coruus 
Afini vno morbo laborant & quo 






2.1.I24 oc vnico is Afinus indicus inter folipedes folus talum habet 
2.1.125. 
Afio auisno£l:uma,vncunguis,& no£i:ua minor. 8.3. ii. 
Afionum confideratio, & duo genera 9.28. 
per totunv 
Alpidis i£lui in Africa nullum eft remedium. 
8.29.12» 
AfphodeIus,vide Albucum. 
Afterias,vide Stellatus pifcis. 
C Atherina , ideft arifta pifcis ex Iblitarijs parit 
prima." 6.17.10 
Atherina,vide Arifta. 
Atra&ilis herba,vide Fufus agieftii» 
Atramentum habent mollia 4.1,72 
Atramentum mollium vbifitum 4.1.75 
Atricapillaz & ficcdulas vicibus commutantur. 
9*49,42. 
Atricapilla Iingug fumm? acumine caret 9.15.8 
Atricapilla oua plurima aedit,& quot 9.1 j.4 
Atricapillas nidificatio vbi,& paftus 9*15.7 
Atricapilla vermiculis glitur 8.3.18 
Attagena auis pulueratrix 9.49,54 
Attendo fiue humerarius fumma pars neruoiu. 
3.5.17. 
CLAuditui certa fedes eft defcripta 4.8.2 $ 
Auditus pifcibus nuUum contxnet membrum» 
4.8.35» . „ 
Auditum qug hrit,alijs auriculse,alijs no r.i 1.12 
Augutes diffidio animalium bella colligut & co 
fidio pacem 9.1.41 
Auis quid *.5*4a 
Auis ex fanguineo genere 1.6.4 
Aues multifidae omnes 2.12.1& 
Auium partes quae 2.12.1 
Auibus omnibus vngues * 2,12.1 z 
Auibus nonnullis ingluuies 1,17.111 
Auium peculiare ala 2.12.7 
Aues fei habent . 2.15.40 
Auium peculiare roftrum • 2.1 *.*4 
Auiculis qualis ventriculus 2.17.12» 
Auibus plurimis appendicu agnatio 2,17. r 01 
Auium oculi fine cilijs 2.12.26 
Aues omnes quomodo ni£1:antur 2.12.27 
Aues inter fe & & cazteris diflerunt interioru pat 
tium ratione 2.17.109 
Auium pulmo fiflus fc.17.18 
Auium pennae,vide Pennse auium. 
Aues calcarigerae 2.12.45  
Aues volaces quae ibidem 
Aucs gregales quac 8.12.55 
Aucs no£lurnae quas 8.3.9 
Aues apcdes quare i, 1,94 
Aueslotrices 9.49*54 
Aues quatemis noris mouentur 1.5.55  
Aues quomodo fuos inflexus habent 2.1.49 
Auium agreftium domicilia 9.11 .per totum. 
Aues aquaricaeoesjvbi nidificat,& quare 6.8.6 
Aues quaz funt quae non nidificant 9,8.1 
Bb.j, 
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Aues quae pulueratriccs 9.49.5 3 
Auium coitus differcntia? 5,1.10 
Auium omncgenus coit iufto more 5.1.9 
Aucsinhorrefcunt d coitu,ac fe excutiunt,& fae* 
pe fcftuca fefe luftrant 6.2*68 
Auiu prima feminis cmiffio infoecundajaut pau 
ciora aedit oua 5.14.6 
Aues omnes migrates funt veneris appetentioj 
res verno tempote 8.11.19 
Auiu fyJueftrcs femel magna ex parte coeut & 
parium 
Auiumgenus quo teporccoft & parit 5.8.30 
Auiu magna pars celeriter impletur & oua iub? 
uentanea concipit • 6.1.70 
Aues oua fubuentaneaconcipiunt 5.1.3 3 
Aues vrbanae fsepius generant 5.13.5 
Auifi feminis genitalis confideratio 6.1.19 
Auibus omnibus teftes dati 3.1.16 
Auium teftes vbi 9»5°»3 
Aucs teftes intus habent 5.5.15 
Auium vulua qualis 3.1.91 
Auium vuluae vbi 3.1.86 
Aues anniculg vtplurimum nequeunt generare. 
6.4.9 
Auium partus quo tempore maxime agitur. 
6.1,16. 
Aues omnes oua pariunt,(ed coeundi & parien# 
di tem pus non idem 6.1.3 
Aues nifi pariant morbo laborant 6.2.67 
Aues quas in nidis pariunt,& quae non 6.1.11 
Aues quas catne vefcuntur femel in annopariut 
6*S*7* % , Auium oui generatio a coitu non pari tempore 
euenit omnibus. - 6.2.75 
Aues nonnulla pariunt oua infcecunda etiam ex 
coitu. 6.3.65 
Auium a?que omniu oua cuius naturce & diuer, 
fitatis 6.1 .per totum. 
Auium oua fubuentanea oh infoecuda 5.2-34 
Auium paluftrium oua pallida 6.z»8 
Auium oua,vide etiamOua auium. 
Auium mares complures frangunt oua 6.4.6 
Auium incubitus 6.8.1 
Auium incubitu foerum cxcludi naturg ratio eft 
6.1.14» 
Auium fcetus incubitu excluditur 6.1.14 
Aucs oua excludut celerius aeftate quam hicmc, 
6.1.38. 
Auiu ortus ex ouo quomodo agitur 6.3 .p totu. 
Aues quibus partus numerofior, faepe vnum ex# 
pellunt» 6.6.17 
Aues omnes prgter comicem,pulIos,cum volare 
pofTunt,nido expellunt 6.6.11 
Aues carent lafte & mammis 3.10.24 
Auium vi£tus 8 • 3 «per totum 
Auium viftus locis euariat 8.3.44 
Aucs multje herbis vefcuntur 8.3.65 
Aucs oes vncungues lunt carniuora 8.3.1 
Aues in genere no vncungui fiint qug camiuor^ 
ru™ 
Auiu genusomne potu exiguo cotcntS 8*3.68 
Aues ne bibere quidem poffunt largius fine diO 
pendio 8.18.7 
Aues adtic? fine vllo potu viuunt 8.18.8 
Aues non adunca: bibunt,fed parum 8.18.11 
Aues multae bibunt foiptu > fed aliaj quomodo. 
8.6.4. 
Aues quae collis longis,& anguftis funt, alui ex; 
crementum habent humidius 1.17.127 
Auiu nonullis proprium crepitus alui 9*49*57 
Auium generi foramina tatiim odoradi 4.8.15 
Auium genus vocem mitterepoteft 4*9»5 z 
Auium vox mariurn 8c foeminarum partim ea« 
dem,partim diucrfa 4*9*54 
Auibus vox ante pugnam rtonnullis, alijsin pu» 
gna,alijs habita vidoria' 4.9.56 
Auium minorcs garrula: magis 4* 9«5 5 
Auicularum nonnulls vocem eandem non miu 
tunt quam parentes. .. 4,9.74 
Aues omnes vncaj breui funt collo, Iingua lata, 
8c aptae ad imitandum 8.12,5 } 
Aues, maxime plurimafqj emittunt voces cum 
coeunt 9*49.50 
Auiu nonullarum peregrinatio quare 8.11,9 
Aues qu£ imbecilliores migrare folent 8»11»2 2. 
Aues omnes migrantes pinguiores, qua: de loci< 
difcedunt frigidis,qcontra 8.11.27 
Auium complures conduntur 8.16.1 
Auium bona pars teporum viciflitudine ita co* 
lore immutatur,vt quaenam fint latere poffint» 
3.11.7. 
Auiu variae didae diffident cu alaudis 9.1.53 
Auibus incommodi pluuij anni 8.18.6 
Auibus profunt fqualores 8.18.4 
Aues pediculo infeftantur 5.31.17 
Auium aegrotantium fignu in plumis 8.18.13 
Aues vncungues, tu caetera qu«e vincere poffint 
animalia, tum aues aggrediuntur, fed non fui 
generis 8.3.66 
Aurata pifcis litoralis 8.13.9 
Aurata qternas habet pinas,& quo fitu 1.5.15 
Auratarum alijs plures, alijs paucae appendices» 
1.17.106» 
Aurata in maritimis Iacubus reperit 8.13.18 
Aurata parit aeftate $. 17.24 
Auratae vbi maximc xdunt 5 .10,19 
Aurata carniuora tantum 8.1*113 
Aurata plurimum temporislatet 8.15.3 2 
Aurata hieme Iaborat 8.19.18 
Aureliae ex erucis quando dicuntur, vide Chry* 
falides. 
Aurelia ex xylophthoro,vt ex eruca 5,31.20 
Auris pars capitis I.II.I 
Auris pars interior qualis 1.11.6 
Aurium fitus in homine ItZ9 
Aurium differentiae 1.11,1 o 
Aures homini tantum immobiles i.n. 11 
Aures quae aptilfimg ad audiendum I.II.I 1 
Aures mediocresnotam optimorura morum ha 
bent. 1.11.24 
Aures magn? &'arre&e ftultitiae indices 1.11.15 
Ab aure interiori ad cerebrum nullus eft meat9» 
2,1i.S» 
Auriculae totius fiibftantia *. 1 r. 5 
Auriculis carent aues,& naribus 2,12.15 
Auricults quae carent 1.11.13 
Auriculae greffilium viuiparorum cartilagine co 
ftant. - 3.8.9 
Auricula auris pars exterior conftat pinna & fi» 
bra» 1.11.4 
INDEX. 
Auris marina,vide Patella. 
Auriuittis fpinis vi£Htat,& vermiculos alpema« 
tur. 8.3*16 
Auriuittis dormit & pafcitur eode in loco.ibide 
Aufterus quis 1.9» 3 
Auftri flatu fceminje procreantur 6.19.16 
Auxumae $ Bizanrijs fcordulae dicunf. 6.17.47 
B* 
BAlagri nec ouu,nec femen habet.4.11.26. Balbi lingua conftrifra 1.11.5 o Balen?natura anaqtih's,anterreftris 8.2.11 
Balenis branchix defunt • 1.5.6 
Balenas fiftulam habent & fronte 1 • 5 *7 
Balena mammas habet 3.10.11 
Balenarum partus 6.12.7 
Balena viuipara 6.11.1 
Balenae quomodo dormiunt 4.10.37 
Balerus cfi parturit,fefe vadis intrudit 6.14.36 
Balerus quare aeftu interit 8.10,6 
Barba no pari modo efftindif omnibus 3.11.57 
Barba & pubecarentes no gignunt 3*11 *43 
Barbats mulieres in Caria 3»11 • 3 9 
Barini piftes 4.11.2 6.1'n margine. 
CJBellum coIJigunt augures ex diifidio animalii 
um. t 9.1.41 
Beluarum morfiis pro locorum varietate diffe-
runt. 8.29.6 
Bclua: magnae in Ponto pifcibus malcficae pau» 
c^. 8.13.26 
Beftia: ones eflFeratiores in Afia, fortiores in Eu« 
ropa,muItiformiore5 in Africa 8.28.43 
Befte in Africa mitiores reddiitur defiderio flu 
*.uij,& quando potum quaerunt 8.28.49 
Beftiola in libris fimilis fcorpioni 4.7.26 
Beftiola; pennatae (aliunt per ignem in Cypro» 
5.19.90* 
CBibendi vfus multorum animalium 8.6.1 
Bibendi vfus quibus exiguus 8.4*5 
Bibcndi vfus auium generi quafis 8.3.6 8 
Bibendivlus columbarum, palumbium, & tur* 
turum. 9.7.15 
Bilis vtraq; pars communis 3.2.10 
Biftonide in lacu plura genera pifcium marino* 
rum reperiuntur 8.13.19 
Bifulca animalia 2.1.115 
Bifulca quse z. 1.118 
Bifulca magna ex parte q comua gerut 2.1.111 
Bifulca pcrmulta talum habent z. 1.12 7 
Biualue inter teftata quid 4.4.13 
Biualue genus inter teftata 4.4.11 
Biualue genus ab vniualui parum diffidet parri> 
bus interioribus 4.4.40 
Biualuibus caro ita adhaeret, vt nequeat nifi per 
vimdetrahi 4.4.33 
Biualuia quo in Ioco papauer habent. 4,4.81 
Biualuis generis teftatorum diuerfitas in partiu 
claufione 1 4.4.15 
Biuertices natura aliqui - 1.7.14 
Byflum ex quo proueniunt pinnae, vide Pinnae. 
C Blatta: in braflicis 5.19.49 
CBocae pitces gregales 9*i.S 
Bolba lacus apud quem legores binis iecinorib9. 
2.17.16. 
Bolitsena polypi genus 4I1.105 
Boly txnae non gignunf in Euripo 9.37.6 3 
Bombyx genus apum (blitarium 9.40.8 
Bombyx 3 quo 5*i9»43 
Bombycum fcetificatio 9.43.1 
Bombycum nonnullorum partus 5.24.p totu, 
Bombicya ex bombycc 5.19.45 
Bombvcia quae prima in Co texuit 5.19.46 
Bonafius monapios & Paeonibus dicitur 9.45.x 
Bonaffi ipecies & forma 9«45*3 
Bonafliis bifulcus,iubatus> & duobus cornibus. 
2*1.135, . -
Bonaflus capronatus & comiger 2*1.76 
Bonaffus interiora oia bubus fiPia habet 2.16,6 
Bonaflus camem habet guftufuauem 9*45.19 
Bonaflt natura ibidem. 
Bonaflt excrementa adurunt & qn. 9.45.12 
Bonaifipartus 9*45**4 
Bonaflus vbigignitur i.i»i37.& 9.45*1 
Bofca auis fifis anati circa aquas verfaf 8.3,61 
Bos corniger,& bifulcus 1*1*113 
Bos dentibus continuis 2.1.107 
Bos dentes quando emittit 6.21.2 $ 
Boum comua quomodo caua 2.1.143 
Boum iuniorum comua tepefafta in ccra,ducu» 
tur facile 8.7.7 
Boues ruminant 9 * 5 0*41 
Boum focietas qualis 9.4.1 
Boues apud Axachotas fylueftres & vrbanae, 
2.1.85» 
Boues magnae in Epiro 3.21.15 
Boues in Syria nodos fcapularum fte£but vtca* 
meli. 8*28.22 
Boues maiores in /Egypto qu£m in Graecia f & 
quarc. 8.28.26 
Bouesquibus vefcuntur & pinguefcunt 8.7.1 
Boues bibunt forbendo 8.6.3 
Boues aquam claram bibere geftiunt 8.8.7 
Bos bibere non vult,nifi aqua fitiympida, clara 
& frigida 8.24.45 
Bos minime peruicax 1,1 >14.9 
Boues fomniant 4,10,5 
Boum vox quomodoeuariat fexu,aetatc,& alijs. 
5.14.31» 
Bubus foeminis vox grauior 4,11 »49 
Bubus caftratis vox immutatur 5,14,34 
Boues caftrati tranfeunt in fceminam. ibidem 
Bos fi & recenti caftratu inierit,procreare potefl: 
9.50.30. 
Boum coitus confideratio 6.11. i 
Boues quando coire incipiunt tum marcs , tum 
foeminac,& quando generarepoflunt 6.21.9 
Boui foemina: tempus coeundi quod potiflimu 
eft. 6.i8»74 
Boum foeminarum initium coeundi 6*11.30 
Bos recentior quam annicula non patitur vene» 
remnifioftento 6*21,2$ 
Boum iuuencae augentur amplius, cum plus te» 
poris veneris expertes degunt 8.7.1 o 
Boum iuuencas Pyrrhicx annis nouem intaffcae 
venere femantur quare 8.7.11 
Bos fcemina cum coitum aflfe£fcat,quatum pur* 
* gatur. 6.18.73 
Bos vbi vuluam habet 3*1*83 
Boues natu minoresprius turgent ad coitum ^ 
maiores. 6.18.47 
Boues ferunt vterum menfes nouem,alias abow 
Bb,ij* 
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tiunt. 
Boues quot pariunt 6>zni6 
Boues pinguefcut cum gerutpartu 6.18.89 
Bos annicula peperit 5.14.6 o 
Boues plures grauidae,& facile initum patietes, 
fignum hicmis & imbrium faciunt 6.21.31 
Boues quandiu viuunt,& coirefolent & parerc. 
6. »1.17, 
Boum vita ad quot annos ibidem. 
Bubus Iacqn,& quado no,& quale 6.11.26 
Bubulum lac craffiffimum 3.40.50 
Bubus copiam la&is efficiunt fabse Iargius dat? 
3»zi.i6. 
Boues circa Toronam paucis ante partum die-
bus>la&e carent, reliquo tempore habent per* 
petuo. 
Bucute pufillse Phafianse regionis abunde muh 
gentur. 3.ZI.9 
Boum genus ofliculu habet in corde 4.15.16 
Boum conftituuntur duces excifi 6.21.20 
Boues cornua mouentes 3.9.18 
Bouisex tergorecolla 3.11,9 
Boues gregajes duobus morbis tentantur,&qui-
bus. 8.23,1 
Boum armenta Iaborant vehementius follicita* 
ta pruina quam niue 8.7.9 
Boues quomodo pedu dolores no fentiut 8.7.8 
Bos articulorum dolore laborat, nec amittit tuc 
vtigulas : fed pedes tantum intumefcunt. 
6.21.24. 
Boues pediculum & rediuum habent 5.3 i.io 
Bos inter pifces cartilagineos 5.5.12 
Bos inter pifces viuipara 6 »12.3 
Apud Bofphorum,mare maxime euertitur tem 
porc canicute 8.15.3 5 
CBrachium quid vocamus 1.15.15 
Brachij partes ibidem. 
Brachiorum inflexus 1.15.20 
Brachia intro fe fie£lunt 1.15,61 
Brachiale quid i.ij.22 
Branchia: peculiares pifcibus x.i 3.16 
Branchiam varietas,& confideratio 2.13.zz 
Branchiac defunt qbus.fiftula data eft 1.5.5 
Braflicarum e folijs aerucse 5.19.20 
Brenthus montes colit & (yluas 9.11.17 
Brentho vi&us /pbus,& vox (bnora fbidem. 
Brifli genus echinorum,& pelagium 4*5*7 
Brucorum confiderario, & eorum foetura 5.29. 
per totum. 
Bruci vnde procreantur 5»r 9.10 
Bruci vbi pariunt 5.3 o. 16 
Bruta refcrunt magnam humanae vitg fimilitu* 
dinem. 9.7.1 
®Bubali,finc fibris eft fanguis 3.6.7 
Bubali fanguis quomodo fpiflatur 3.6.11 
Bubo auis nofturna & vncunguis 8.3.10 
Bubo noftuae fimilis,fed no minor q aqla.ibidc 
Buccarum cutis non coit vulnerata 3.11,13 
Buccinisteftae fcabrx 4.4.23 
Buccinoru ori operculu adhgret natiuu 5.15.46 
Buccinoru venter,& gula,qua continentur parte 
4.4.59» 
Buccina firmas promufcidas habent 4.4.5 * 
Buccims caro,fed penitus inclufa. 4.4.1 o 
isuccina quando generantur S »1»»13 
Buccinis idem modus gignendi qui purpuris,& 
tempus idem 5.15.4 S 
Buccina Iingua exerta pafci folent. 5.15*48 
Buccinis tempus viuenai quod 5^S.J0 
Buccinis fauago di£la euenit 5.14» 1 o 
Buccino in mari eft latendi affe&us. 8.13 *6i 
Buccinacanisexortu latet,& quot dies 8.13»66 
Buccina parua fepe ingreditur cancellus hofpes 
concharum S^S'%5 
Buteo primum genus accipitrum 9.36.1 
Buteo camiuorus 8.3.5 
Buteo,miIuo aequiparatur ibidem 
Buteo femper cernitur ibidem. 
Buteo hoitis ranas,rubeta?,& anguis 9.1.67 
c  
CAlcarquibus auibus,& quib9 no. 2.12.44 Calcar pars malleoli 3 • 7*17 Calcarigerae aues qua> ad volandum funt 
ineptiores. 2.12.46 
Calculus veficse quomodo & ex quibus efficitur 
3.15.9» 
Calidris auis cuius coloris,& vndcvi£lum petit. 
8.3,53. 
Calli £ faxis abfoluti non mouentUE 1.1.86» 
Calli,vide Tubera,8c Vertibula, 
Caluaquid i*7»S 
Calua os capitis continuum 3.7.6 
Caluae fubftantia 1.7.9 
Caluae pars prior finciput 1.7,6 
Caluae pars pofterior occiput 1.7.8 
Caluas pars,lutura ' 3.7.8 
Caluarum confideratio in quocuqucanimalium 
genere. 3«7»9 
Calua viri futurashabet tres vtplurimu »1.7.11 
Calua mulieris futuram habet vnam in orbem, 
1.7.10. 
Caluitium quid 3»1 r. 3 3 
Caluirio mulieres immunes,pueri, & ipadones. 
3-M-3S» 
Caluirium nullumantecoeptum coitum. ibideJ 
Caluus ncmo parte pofteriore 3.11.3 z. 
Caluefcut minus qui varices habent 3.11.6 3 
Caluifivarices haberc incoeperint, pilos aliquf 
producunt 3.11.64 
Caluefcere minus folent qui mento funt bipar* 
tito. 3.11,59 
Camelorum duo genera 2.1.60 
Cameloru genus vtrucg pedatim gradifc 2.1.66 
Camelus biflilcum animal 2.1.99 
Camelus quomodo bifulcus 2.1.10 o 
Camclus genua fingula in fingulis cruribus ha» 
bet. 2,1,96 
Cameli pes camofus veftigio,vt vtfse 2.1.104 
Camelos calceant carbatinis quarc 2.1.1 *5 
Camelus propriu in dorfo habet tuber 2.1.9ji 
Cameli Baftrianjeab Arabijs quomodo differut 
tubere,& quomodo coueniant 2.1.93 
Camelus caudam afino fimilem habet 2.1.96 
Camelus duas mammas habct in vcntre,& pa» 
pillas quatuor 2.1.15 7 
Camelus papillas quatuor habet modo vaccae. 
2.1.95. 
Camelus talum habet fimil e bubulo 2.1.98 
Cartieli cornibus vacant, & altero dentium ca« 
rentordine 2.1.205 
Camelus ab auerlo viinam reddit 
& 5.14.97. 
Cameli coitus qualis 5,£,z4 
Cameli quando coeunt 5.14.100 
Camelo quod tepus coeudi in Arabia 6.14.98 
Cameli,matrcs nunq fupueniunt fuas 9.47*1 
Camclus mas feuit tempore coitus 6.18.14 
Camelus genitale habet 2.1.96 
Camelis genitaleneruocofbat 2.I.I79.& 5.2.27 
Camelus gerit vteru raefc» duodecim 5.14.99 
Camelus fert vterum menfes decem,& vnipara 
eft. 6.26.1 
Camelus quando parit 6.26.4 
Camelus parit fingulos 5.14.100 
Camelus fcemina poft partum interpofito anno 
coit. 5,14.101 
Camelorum pulli natura 6.27.3 
Cameli ^ples a parete annicula feparat 6.26 .2  
Cameli lac tenuiflimum collatum cum laifleafi 
nac & equze & bubulo 3.20.30 
Cameli lac & caro quando fuauiflima 6.26.5 
Cameli lac ad qua menfura bibitur 6.26.6 
Cameli aqua turbulenta fuauius bibunt, & quot 
dies tolcrare finepotu poflunt 8.8.8 
Cameloru vita adquot annos 8.9»7.& 6.26.3 
Camelus odio naturali equo aduerfai 6.18.15 
Cameli foeminae caftratur,& quado 9.5 o. 34 
Cameli celerius currut,q equi Niflani 9.50.37 
Camelus rabie prehenditur , 8.2 2.5 
Canccllus comunis focius teftatorum & cruftas 
torum,& eiusnatura ' 4.4.98 
Cancelli forma & defcriptio 4.4.1 o 3 
Cancellus quare vtruntj genus & teftati5,& cru 
ftatum fibi vendicare videtur 4.4.102 
Cancellus hofpes & cuftos pinnarum 5.15.57 
Cancellus concharum hofpes vnde confiftit, & 
quze ingreditur 5*15.80 
Caceilivigcteftatu fefe in faxa recipiut 4.4.122 
Canccliorum qui cum turbinatis ho(pitantur,& 
qui cum nattcibus 4.4.128 
Cancelli genus oblongius quod tutbinem fubit, 
qui m quod neriten 4.4.114 
Cacelligenus diuerfu qd in natice degit 4.4.115 
Cancer quartum cruftatorum genus 4.2.5 
Cancrorum genus multipjex 4.2.7 
Cancri in crullatoru genere 1.6.7.& 4.1.14 
Cancri fluuiatiles tertiu genus cancroru 4.2.1 o 
Cancer vnus quatcrnis pedibus regi( 1.5,66 
Cancris pedes omnes deni cu forcipibus 4.1.13 
Cancrorum pedes quo fitu & ordine 4.2.2 2 
Cancer e genere aquatiliu ambulat 1.1.87 
Cancris forcipes,& pedes quales 4*3*7 
Cancris ex cruftaceis folis cauda deeft 4.2.29 
Cancris inteftinum qua definit 4,2.7 3 
Cancris corpus rotundum 4.2.30 
Cancrihippeae, id eft equites apud Phcenicen* 
4.2.12. 
Cancrorum genus litorale apud Phoenicen ma* 
gna: velocitatis 4.2,11 
Cancri albidi & p**u* *n quibufda teftaceis ori* 
untur,& quibus 5.15,64 
Cancri mare excipiunt 4.2.71 
Cancrorum coitus qualis ^ 5.7.8 
Cancer mas quomodo differt a foemina 5.7.1 o 
Cancrorum faxatilium vefcendi modus 8,2.71 
INDEX. 
1.1.17} 
Cancros edunt cerui morfi £ phalangio,item ho 
mines. 9.5.3 2 
Cancri crufta exuuntur per ver J. 17» 3 8 
Cancri exuut fene£]tute,& quoties ano 8.17.41 
Candidum ocuh fiue albugo 1.9.11 
Candidu oculi fere in omni bus fimilc 1.1 o. 1 
Canes,pars tali vbi fita» 2, l. 134 
Canicula ex muftelorum pifcium genere femcl 
annoparit 6.11.13 
Canis in muftelino genere animal generat poft 
ouum 6.11 .23  
Canicularum foetus 6.10.33  
Caniculis vbi oua fiint 6.10.29 
Caniculas, nebrios muftelos aliqui appeliant. 6.10.36. 
Caniculae aftri temporemare eucrtitur,& maxi* 
me apud Bofphorum 8.15»3S 
Canicies non ex ariditate 3,11.20 
Canicies aliqn proptet scgricudinem 3.11.22 
Canfciem celerius fentiunt partes hominn prio# 
res q pofteriores 3.11.25 
Canefcit hominis pubes nouiflime. ibidem 
Canefcunt citfus pili operri 3,11.24 
Caniceps,& eius defcriptio 2.8.4 
Canumgencra 6.20.1 
Canum moloticorum genus venaticum nihilo £ 
caeteris difcrepat 9.1.18 
Cani totum corpus hirtum 2* 1.7 3 
Canis multifidus 2,1.114 
Cani venter vnus & ar&ior 1.17.4S 
Cani os refciflum 2.7.2 
Cani calua ofle continuo 3 »7»10 
Canes magni in Epiro 3.21.15 
Canes minores in iEgyptoquam in Grxciaf & 
quare. 8.28.27 
Canes dentibus fcrratis 2.1.206 
Canes an mutent dentes 2.2.1 
Canes dentes mutant,& quos,& quando, & ibf 
diuerfa authorum fententia 6.20,43 
Canesiuniores,detes habent candidos & acutos: 
feniotes,nigros & hebetes 6.20.48 
Canis vuluam vbi habet 3 3 
Canum tam marium quam foeminarum tepus 
coeundi 5.14.45 
Canes quot annos & coeunt,& implent 5.14.92 
Canum foeminis genitale prominet tepore coi» 
tus,& humefcit 6.18.65 
Cancs mares & faeminae coeunt quandiu vfuut. 20.6.35. 
Canis fceminse libido quot diebus defcribitur. 6.20.15. 
Caniunt faeminae canes quot diebus 6.20.12 
Canes canire dicuntur 6.18.64 
Canum focminarum in mammis indicium cum 
actatem coeundi habent 6,20.24 
Cani coitQs femper opportunus 5 »8.27 
Canes minus efiferantur coitus copia 6.18.25 
Cancs i partu coeutfexto mefenec pri9 6,20,8 
Canes implentur vno coitu 6. xo. 3 
Canes laconici quando melius coeunt^& eorum 
vita» 6.20.36 
Canes laconict menfe fuae aetatis odauo coeunt, 
&quomodo. 6.20.1 
Cu canib9 coeut lupiin agro Cyrenefi 8.28.54 
Canisfoemina quot diebus gerit vtetu 5,14,47 
Bb.iij. 
• *  
\ 
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Canes laconicaz gerfic vtcrum fexagenis dicbus. 
6.10.5« 
Canum gerendi vteri diuerfitas 6. 2 0.9 
Canum catelli cseci generantur, & quoto die vi» 
fumaccipiunt 6.10,7 
Canis quot parit 6*2 0.3 3 
Canu purgatio coiunftj partui qualis 6.20.17 
Canibus meftrua quot diebus mouetur, & qua< 
do genitale promineat 6 »20.13 
Canis faemina fexto poft partum menfe imple? 
tur5& non prius S^M'49 
Cancs vehemcnter ferociunt 3 catellis 6.18.20 
Canes mammas in ventre habent 2.1.155 
Canibus lac quando,& quando>tiIe 6.20.19 
Canum omnium lac quale 6.20.22 
Canum genus laconicum lac poft coitum dieb9 
triginta habere indpit 6.20*21 
Canes laconici ex vulpe & canegeneraf 8.28.5 5 
Canes indici ex tigride & cane generantur , fed 
tertio coitu ibidcm. 
Canum Iaconicorum foeminse q mares viuacio* 
res?& quare 6« 2 0.41 
Canum laconicorum fceminsc fagaciores mari-
bus 9*x«i7 
Canum non laconicorum mares fceminis viua* 
ciores 6.20.42 
Canes ex moloticis & laconicis infignes animo 
&induftria 9.1.20 
Canes pecuarij caeteris cotra beluas praeftat ma; 
gnitudine& fortitudine 9.1.19 
Canis animofus,amator,& aflentator 1.1.155 
Cancs foemina: omnes confidetes mingut, aliqn 
tame nonuliae crure elato minxeru t 6.20.32 
Canes mares quando crusattollunt mingentes. 
6.20,29. 
Canibus fencfcetibus vox grauior 5,14.22 
Canes fomniant 4.10.6 
Canis quomodo increfcit 2.1.195 
Canis Vlyflls apud Homerum vigefimo anno 
moritur 6.20.40 
Canum vita ad quotannos 6,20.3 8 
Canum aetas quomodo dignoicitur 2.2.6 
Canibus xtatis indicium fumitur ex dentibus. 
6.20,4$. 
Canis tribus Iaborant vitijs & quibus 8.22.1 
Canibus proprium ricinus 5.31.22 
Canes herba ingefta vomunt 8.5.5 
Canes fgrefcentes herba quadam comela vomi* 
tant. 9.6.8 
Cancs^cum lumbricis infeftantur,herbam tritfci 
comedunt 9.6, 27 
Canis rabiofus quicquid momorderit inficit ra* 
bic,excepto homine 8.22.2 
Cancs pars tali vbi fitae 2*1,134 
Cantharida; ex quibus aerucis 5,19.8 x 
Canthatidx quare petunt foetida 5.19.84 
Cantharis,vide Scarabarus. 
Capclla auis circa aquas verfatur 8.3.65 
Capex in Lemnoinfula tantvi la£fcts reddebat,vt 
inde coloftra confiicercnt 3.20.42. 
Caprae bifulcae 2.1,115 
Capra & cornigera& biftika 2.1.1x3 
Capt« ruminant ^ , 0 . j 
Capr$ in Syria auriculis mefura palmari,& no-
nullx demiOis ad terram 8 »2 8.2 o 
Caprae no ipirant peraures, vt credidit Alcma:s 
on, 1.11.2 
Capraru maribus plures detes q foeminis 2*3.6 
Capras coeunt qdtu viuunt 6.19*** 
Capraru coitus & foetus. 6.i9.ferc per totum, 
Caprae terno,aut quaterno implentur coitu:& fl 
, imber a coitu acceffit,abortu infert 6»19»1 
Caprae anniculx coeunt,& ferut vteru 5.14.36 
Capris fua vox ad initum 4*9*4? 
Caprsc coeundi tempore indicatur menftruoru 
purgatio 6.18.67 
Caprac quot pariunt 6.19*1 % 
Capr«pinguefcut,cu gerut partu 6.i 8*8 8 
Caprae partus quo proximus intelligit 6.13.69 
Caprarum partus 6*19,2 
Caprae geftat v teru quinqj menfibus 6 * 19*4 
Caprae d partu purgatio lequif abude 6.18.70 
Capraru proles praeftatior, quam ftnefcetes ma» 
res & ibeminae procreant < 5.14.3 8 
Capris la&is copiam efficiunt fabaz largius datg 
3,21.26 
Capra? robuftiores q oues 8.10.20 
Caprs magnitudine pari & in iEgypto & in 
(Jraecia 8.28.28 
Capris nullum ducem conftituunt qre 6.19.14 
Caprae tondentur in Cilicia 8.28.22 
Caprarum paftus qualis 8.1 o, 1 
Caprarum amentia 9*3*8 
Caprarum cubitus 9*3*16 
Caprae magis quiefcut tj oues,acceduntcp ad ho 
minem famijiarius 9*3*n 
Caprae frigorii impatientiores q oues, lbidem 
Caprae fomniant 4.10,6 
Caprae craffiore reddut vrina q mares 6.18.8 3 
Caprarum vita 6.19.6 
Caprarum /Ethiopicarum vita 6.19.1 r 
Caprae rediuos hnt,fed caret pediculis 5.31,10 
Caprae fylueftres 1 Creta fagitta trafttxae di£la* 
num herbamquacrunt 9.6.6 
Caprire quando vox hominis dicitur 7.1,13 
Capriceps auis omnino lienc caret 1. 15.z 3 
Capricipiti qua parte fel 2.15.5 3 
Capricipiti gula qualis 2.17,119 
Caprifici afteri folent iuxta ficos 5.3 2.15 
Caprificus ficarios culices generat fiiis pomis, 
5.32.21. 
Caprimulgi confideratio 9,3 0.7 
Capillametis circudant omnia teftata 4.4.8 2 
Captura pifcium quando 8.19*51 
Captura? pifcium modi duo 8.20.12 
Caput fcx offibus conftat 3.7,13 
Capitum differentiae variae 1,16.15 
Capitis partes exteriores 1,17,4 
Caput no neruis,fed futuris continef 3.5.10 
Caput fuperiore obtinet fitu,& quare i* 15.51 
. Caput viri fine futura viiiim eft 3.7.1 x 
Caput cruftatorum indiftinftum 4*3.10 
Capitis in mbllibus confideratio 0 4.1.61 
Caput omnibus mollibus inter crura 4.1,61 
Capita eorum minus laborant,quibus pediculus 
incapilloeft 5.31,15 
Capitis dolore laborant fucs,& quod remedium 
8.21.10. 
Capito ex folitari/s vltimus parit 6.17.21 
Capitones quando pariunt • 5*11.9 
Capitoniim omnium paftus 8.2,101 
Capitones coeno vcfcuntur 8.2.93 
Capito a carne omnino abftinet 8.2.96 
Capito p hieme folet excaecari,& qre.8.19.2 2 
Capitoni imbrcs nocent 8.19.21 
Capitonum oua & foetus a nulla belua violani 
tur. 8.2.104 
Capitonum labeonum alter litoranus,aIter tranf 
litoranus,& folo fuo mucore nutxitur 8.2.99 
Capitones vbi adoleuerint, corripiuntur ab ar* 
chano, 8.2*105 
Carduelus vicbitat in (pinis,& vermiculos afper 
natur,dormit & pafcitur eodem loco 8.3.16 



















Caro diuifibilis vndiq; 
Cato pars communis 
Caro quando vertitur in pingue 
Caro quando vertitur in venas & fibras 
Caro fcEminae humidior q maris 4.11.46 
Caro cuiufque quadrupcdis deteriorquae palu« 
ftris. 8.10.16 
Camis quibus parum,ijs venx ampliores,& fan« 
guisatrior 3.16.9 
Catnis vbi multum,veng ar&iores,& fanguis ru 
bentior 3.16.7 
Carniuora oppugnantur a carteris omnibus, & 
ipfa cum caeteris pugnant 
Cartamum quid 
Carrilaginea,vide Chartilaginea. 
Carulus apud mare etiam verfatut* 
Cafeus pars laftis 
Cafcis conficiendisquod lac comodu 
Cafeus ex quibus 
Cafeus phrygius ex quibus 
Cafeo vtilius Iac emulgetur a ruminantibus. 
3.21.30. 
Cafei plus habet lac crafTius 
Caftitas turturis,vide Turturis. 
Caftitas cameli,vide Cameli, 
Caftratio fit duobus modis 3*1.71 
Caftrandi modus animaliutn 9.50.26 
Caftrantur animalia quas 9.5 0.3 
Caftratio omniu aialiu qn fieri debet 9.5 0,1 $ 
Caftratis ante pubertate pili poft geniti no ex« 
eunt, poft puberbatem aute ibli decidut pr$# 
terquam pubis 3.11.3 6 
Caftrata oia auftiora fiunt incaftratis 9.50.19 
Cataraftac gula qualis 2.17,120 
Catarafta mari vi£litat,& alia ei9natura 9.12.8 
Cataraftac magnitudo 9.12.9 
Catusvbi gigni£,& vbi gigni n5 poteft 8.28.8 
Cati iylueftres mures venantur -6.37.12 
Cauda habet rnagna quadrupedu pars 2.1.63 
Caudam qualem aues gerunt 2.12.33 
Cauda: aninialium pili corporis modum fequm 
tur. • 2,1,89 
Caud?renafcunf ferpetibus & Iacertis 2.17,95 
Cauda cancris folis ex cruftaceis deeft 4.2.29 
Caudam motitantes aues 8.3.52 
Caulium vittusquorunda pifciu 8.2.114 
CCebusquid 2.8.3 
Ceborum confideratio 2,9.1 








Cxciliae (erpentes quomodo pariunt 6.13.35 
Cedropoli homines focictatc accipitrum per pa» 
ludcs aucupantur 9,36.14 
Centipedaj inte£bumpcnnata 4,1.2* 
Cetipedarum diuuliarum pars abfcifla in vtrii^ 
femouetextremum 4.7.16 
Centipeda,hamodeuorato, fua euomit interiora 
foras,donec hamum deijciat 
Cera vndc accipitur 
Cera quando coficitur ab apibus 
Ceram apes quomodocapiant 
Ccrae cSgeftio vbi notari potuit 
Cera aggerunt apes fuis cruribus j--**5; 
Cera iIIita,cornua boum iuniorum facile ducun 
tur, 8.7.7 
Cera in vetufta gignitut acarus beftiola S*32*6 
Cerago fiue cereus,cibus apum 9.40.17 
Cercus picatus quid,& quibus medef 9.40.36 
Ccrcopithcci,vide Cebt 
Cerebrum omnium bipartitum 1.16.11 
Cerebrum fincipiti eft fubdttum 1.7.8 
Cerebrum cauu habet exiguu in medio 1.16.19 
Cerebrum in omnibus priorem capitis obtinet 
fitum. 1.16.5 
Cerebrum omnibus (anguinds 1.16.7 
Cerebrum ienfu caret • 3 *19*6 
Cerebrum omnium expers fanguinis 3*3.8 0 
Cerebrum omnibus fme fanguine in vena, & ad 
taftum frigidum 1.16.17 
Cerebru adipe pinguefcetifi & fgbo,qIe 3.17*15 
Cerebru in his quae mollia dicuntur 1.16.8 
Cerebrum hominis duabus eotinetur membraa 
nis & hu midifitmum 1.16.1 o 
Cerebrum homini plurimu proportione magni» 
tudinis» 1.16,9 
Cerebellum quid 1.16*12 
Cerebellum an idem cum ccrcbro 1.16* 13 
Cernua pifds litonUs 8.13.9 
Cernuacitomagnitudine lfigniaccipit 5.10.17 
Cemua camiuorae tantum 8.2.9 * 
Cernua latet 8.15.10 
Cerrus mutat colotem 8.30.19 
Certhiae mores,domicilium,vi&us,ingenium, & 
vox. 9**7*9 
Ceruix pars colli extima 1. i 2.6 
Ceruices ncruis plurimis continentur 3.5.27 
Ceruix vteri quem vfum habet 1« 14*4 
Ceruix leoni offe vno 2.1.12 
Carrulct auis natura & defcriptio 9.2i.per totu. 
Cerufa vulu^ illita facit vt femc decidat 7* 3 * 9 
Ceruus corniget & bifulcus 
Ceruus bifulcus 
Ceruus ruminat 
Ceruorum fanguis finefibris 
Ceruorum fanguis non concrefcit 
Ceruorum fanguis quomodo (pifletur 
Ceruo feldeeft ' ^ 2.15.17,& 36 
Ceruis achainis fel 1 cauda cotineri credif 2.15.29 
Ceruo inteftinum amarum 2.15.36 
Ceruis inteftinum tenue,ita,vt etiam rumpi poft 
fit fi percufleris . 6.19.33 
Ceruo vni cornua folida 2.1.140 
Ceruo (oli comua oibus annis decidua 2 »1.144 
Ceruis tantumodo cornua tota folida j & omni* 
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Cerui amittut comua fingulis annis mcfc Aprili 
Ceruus cornua difficilibus locis dimitrit.9.5.1 ° 
Ccrui amiffis cornibus occultant fc interdiu, & 
quare 9.5.15 
Cerui quare fubulones di&i 9.5.17 
Ceruicornuum reparatioquaiis 9.5.^7 
Ceruis qn cornua innafcutur,8c qualia 9.5.14 
Ceruorum in genere faemina cornuu inops,mas 
habet 4.11.51 
Cerui fino habetes cornua caftrentur, no xdut 
comua:ficornuahabetes,n5 decidut 9.50.21 
Cerui cornu finiftrum a nemine compertu ferf, 
& quare occulit 9*5•13 
Ceruae vbifcUGfa aurc funt 6.29.16 
Ceruus ialax 6.29.14 
Ceruorum coitus & tempus 6.19.1 
Ceruus genitalc habet neruofum 5.1.179 
Ceruis maribus vox cum tempus coeundi,foemi 
nis cum metuerint 5.14.1 
Ceruoru breuis vox foEmins,maris produ&ior. 
ibidem. 
Cerux non patiuntur mares nifi raro, & quare. 
5.2.18. 
Ceruae implentur paucis diebus,& ab vno mut* 
ta». 6.19.8 
Cerui mares vbi foeminas impleuerut, quare fe* 
paranf,& quidagant,& quid accidit 6.29.10 
Ceruorum caro libidinis tempore faetet vt hirco 
rum. 6.19.18 
Ccruis quando purgatio 6.19.1 o 
Ceru? prudentia in pariendo 9.5.1 
Ccruse quot pariunr,& vbi 6.19.8 
Cerux quare inuolucrum ftatima partu cxedut 
9.5.34. 
Ceruis fceminis qterna vbera ytvaccis 6.19.10 
Ceruorum modus in currendo 6.19.3 0 
Cerui pinguefcunt seftate fupra modum,v£ nec 
curtere quidem poffint 6.29.15 
Ceruusmas cum pmguetit,nufq apparet fed lo» 
gefecedir,& quare,& quado pinguet 9.5.8 
Cerui hicme extenuatux & debiiitanf 6.19,19 
Cerui ingeniofi,& timidi 1.1.151 
Ceru£ hinnulum ad ftabuladucerc confueuerut 
6.19.11. 
Cerua? hinnulum afluefaciunt adftabuIa,quo re« 
fugeredebeat 9.5.5 
Ceruorum vita longa 6.29.14 
Cerui duplici indicio fenes cognofcutur 9.5.10 
Ceruus captus elt, fuis enatam cornibus hedera 
gerens viridem 9.5.3 o 
Cerui cantu & fibilo capiuntur 9.5.36 
Ceruiin capitevermesviuoscontinent 2.15.3 1 
Cerui morli aphalangio vel fimili,cancros edut 
9>J. ji. 
cornus Tuffituro fugitplurima pars infe< 
&orum. 4.8.101 
Ceruus acerrimc fentit arre&is auribus, contri 
minime. 9«S*4° 
Cete an naturamhabent aquatilem,an terreftrc 
S.z.io. 
Cete vt delphinus, phoca, & batena,mammas 
habent. 3.10.H 
Cete animal perfeftum generant 1.5.4 
Cetariogeneri omni quis cocundimodus 5.S.16 
Cete viuipara qu£ non branchias habent,fed fi>-
ftulam. 6.11.1 
C etacei generis omnes, pifces capiunt refupina» 
ti,& quare 8.2.1x3 
Cetus ex fanguineorum genere 1.6.4 
CChalcis pugnat cumaquila 9.11.11 • 
Chaicisraro apparet,eius natura,& magnitudo. 
9.12.15. 
Chalcis quot oua parit,&vbi nidulatur 9.1 i.ix 
Chalcis pifcis quo vitio infeftatur 8.10.8 
Chalcis piicis,vide Erica. 
Chalcidse beftiolse morfu equi intereunt,& quid 
chalcida. 8.24.27 
Cham^leonis defcriptio 2.1 i.x 
Chamfleo mutat coiorem inflatus i.i x .16 
Chamse vbi oriuntur S»*S*S4 
Charadriusvnde di£lus,& eius defcriptio 9,11,6 
Charitas delphtnorum in natos 6.11.18 
Chartis animalia quse innafcuntur 5 • 3 3 * 8 
Chartilago pars communis 3.2.6 
Chartilaginis ab ofle ditferentia 3.8.c 
Chartilagopraecifanunq reparatur 3-8.3 
Chartilago quibus forammc peruia;& quibus no 
3.8.4. 
Chartilagine quas conftant 3»8>S 
Chartilaginei pifces qui 5.5. lt 
Chartilaginea aut lxuia,autalpera 1.13.4* 
Chartilaginei omnes pilces funtpelagij 8.13.11 
Chartilagineorum magna: parti non iiint appen 
dices. 1.17.107 
Chartilaginea plana & caudata pinnis carcnt. 
1.5.28. 
Chartilagineo in omni generc foemina maior cj[ 
mas. 5.5.10 
Chartilagineo 1 genere mares quomodo i iuis foe 
minis diflerunt 5.5,18 
Chartilagineipifces pro fpina cartilagine habec 
3*7-38» 
Chartiiaginea animal perfectum generat 1.5.4 
Chartilaginea nonuKa vifa iunt coire canu 1110« 
do auerfa. J*J*S 
Chattilaginei pifces facpius menfe & pariunt,& 
coeuntquare 6.10.55 
Chartilaginei piiccs animal pariunt^no tamcn iip 
neouo. d.io.i 
Chartilaginea quibus anni temporibus pariunt. 
5.10. per totum. 
Chartilaginea genera fuperfoetat>& vterum ge< 
runt (enis menfibus 6. x x. 1 o 
Chartilagineum genus omnino minus foetificat 
quare. 6.17.33 
Chartilaginei generisplures diftupto vtero pari# 
unt. 6*17.35 
Chartilagineum genuspifcium viuiparum exce* 
pta rana. 2.13.53 
Chartilaginea ouu intra ie prius coficiut 1*5.21 
Chartilaginea teporepartus repetut litus & va* 
daquare. 6.11.16 
Chartiiaginea vbi oua contincat 6* 10*5 3 
Chartilaginca qua partc habcnt vuluas 6.10.7 
Chartilagineorum vulua quaiis 3,1.101 
Chartilaginea quae dicuntur lbidcm. 
Chartilagineorum.nonullorum in prolem amor. 
6.17.38* 
Chartilaginei pifces camiuori tatu 8.2.91.& 113 
INDEX. 
Chartilaginea nonulla ftrepitu rcddunt 4.9.17 
Chartilagineorumfomnus profundus 4.10.36 
Chartilagineu omne gcnus folum coditur hiber 
no tcmnorp " - ~ no te pore 8.15.2 8 
Chartilaginei piices corripiunt relupinati quare 
8.2.123* 
Chartilagineorum ex iecinoribus colliquatis fit 
oleum, 
3*17.10 Chloris,vide Luteola auis 
Chlorion,vide Vireo 
Cholago in ventre quid 1.13,7 
Chryfaltdes quando dicutur ex erucis 5.19.14 
Chromis pifcis vocalis aeftimatuc 4.9,21 
Chromis intcr pifces liquide audit 4*8.6 9 
Chromis quaremaxime algore infeftat 8.19.18 
Chromes pifces fufanei lemel ano pariut 5.9.14 
CObi animaliu quomodo differunt 8.146 
Cibus caufa eft ob quam varijs in locis animaiia 
differunt magnitudine 8.28.2$ 
Cibi commodirationcanimalia etiam efferatifl*i# 
ma manfuefcunt 9.1.48 
Obusapum 9.40.131.& 160 
Crcadac vbi (unt & vbi non 8.18.5 
Cfcadarum plura genera magnitudine differen* 
Cicadarumgenera,&carum coitus 5.3o.p totu 
Cicadieno nafcutur vbi arbores defunt 5.30.8 
Cicadae vndc procreantur 5.19.10 
Cicadaru copia in Cy renefi agro 5.50.16 
Cicads large ^ ueniut copia imbrium 5.3 0,19 
Cicadfin nemorib9 opacis cfle nequeut 5.30,11 
Cicadae vbi nidificant 5.30,17 
Cicadarum coitus qualis 5.^0.1 % 
Cicada foemina genitale qualc habet. ibidem 
Qcadae vbi pariunt 5.3 0.14 
Cicadg amat oleas vt minus vmbrofas 5*50,10 
Cicadgvbi eruperfit,oleis & arudinibus infidut, 
& aliarum carum natura 8* 17.35 
Cicadar canunt _ 4.9.12. 
Cicadarurn in vtroq? genere mares canut,fcemi# 
nas filent 5*3°**5 
Cicadaj quo tepore guftu fuauiflim» 5,30,11 
Cicadarum mares ante coitum iuauiotes,fcemi» 
(naeacoitu 5*3°*2S 
Cicadarum genus fonat attritu fpiritus 4.9.14 
Cicada in animalium gcnere ore caret 4.7.48 
Cicada quse ore caret,quoinftrumeto vtore nu» 
tritur 4*7*49 
Cicadac oculis hebetes > 5.30.31 
Cicadis excrementumnuilurain aluoreperitur. 
4.7.51. 
Cicadaftrae ab achctis quo differunt 4'7'S S 
Cxcer opimat fues 8.21.26 
Cicindclse vnde 5.19,5 2 
Cicindelaru alias penatae,aliac non 4.1.24 
Ciconia habet appcndices 2.17.134 
Ciconia petit lac9 & fluuios viftus caufa 8.3.5 o 
Ctconte parentum feneftutem cducant 9*13.4 
Ciconialatet 8.16,10 
Ciconiae plaga afftcta:,cunilam plaga: apponut. 
9*6*26. 
Cicunia auis noftuma vrtguibus aducis 8.3.10 
Cicuntf no£lu venado cibu fibi acquirut.9.34.1 
Cicuniae venantur murcs,laccrtas,& verticillos. 
9> 34*4* 
Ciliciat capras tondentur,vt alibi oues 8.28*21 
Ciliumquid 1.9.9 
Cilium nomini vtraq? in palpebra, cxteris non* 2.1,70. 
Cilio palpebrac uiferioris carent caetera ab ho* 
mine. 2.1.71 
Cilium in vtraqj palpebra fimia» habent 2,8.13 
Cimicum generatio vnde 5 * 31 *6 
Cymindem Iones appellant chalcida 9.11.17 
Cinchli natura 9.12.1 
Cinchlus aquas petit vi£his caufa, & cauda mo« 
titat. ^ 8.3.51 
Cynchramus dux coturnicib9 cu abeut 8.12.45 Cynchramt w —^ ui a
?  c
Cynchramivox difceflum cotumicum indicat. 8.12.46. 




Cyprino quot branchiae 1,15.36 
Cyprinorum generatio exouo tardaadmodum. 6.14.29. 
Cyprino interfluuiatilespalatum camofum pro 
lingua* _ 4.8.30 
Cyprinus cu parturit,fefe vadis itrudit 6.14.36 
Cyprini partus 6,14.7 
Cy prinus fol9cu filuro oua fua cuftodit 6.14.4 3 
Cyprinus canisortu potiflimum fiderai 8.20,1 
Cypfelli,vide Apodes 
Circus tertium genus accipitium 9,36.1 
Circo ca vulpe mimicitise funt,& quare 9.1.78 
Cyrenefiinagro lupi cu canib9 coeut 8.28.54 
Cyrencnfi in agroranae vocales tempore prsete» 
ritodeerant 8.28*14 
Cirri infefta animalia vndc 5.19.5 5 
Cirri in mollibus quid 4.1.61 
Cytifus auget lac t & dum florct incommodus. 3.21.10. 
CCIanga,ride Planga 
Claudi ex claudis nafcuntur 7.6,21 
Cleri vermiculi qui in pauimento nafcuntur,offi 
ciunt apibus 9,40.169 
CCoagulum quid,& vbi fit 3.21.1 
Coagulo lac cogitur 3,10.60 
Coagulum quae habcnt 3.21.4 
Coagulum habet lepus 3*21*5 
Coagulum quo vctuftius,eo pracflatius 3.21.6 
Coagulu vetus alui ^pfluuio mederi poteft.ibidc 
Coarmctari qn dicuntur tauri mares 6*18*58 
Cocalibus teftaris carnes, fed pcnitu» indufa^, 
4.4.10. 
Cochleis os & dentes acuti, breues & tenues» 
4*4.51* 
Cochleis caro,fed penitus inclufa 4.4.10 
Cochlex nonnulb: beftiolas habent gamaris pu» 
fillisfimilcs 4*4.130 
Cochlea terreftres conduntur 8,13.64 
Cochleae terreftres,vide Limaces. 
Coitus animalium cofideratio s,i,per totu» 
Cocundi tcmpus vnicuicg animali prselcriptum 
idem» 5.14.8 
Coire more iufto 5.2.8 
Coitus quadrupedum ouiparorum 5*33»* 
Coitus pedeftrium quadrupedum ouiparorum. S*bu 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Coitus quadrupedum viuiparoram,eiustempus, 
& libido 6.18«per totum. 
Coitus eoruin quae pedibus caret,& iongo funt 
corpore. 5.4.1 
Coitus pifcium 5, j.per totum. 
Coitus pifcium crudatorum. 5*7«Per totum. 
Coitus mollium pifcium j.6.per totum* 
Coitus Iocuftarum quaiis 5.28.X 
Coitus infe&oiru. 5.8.per totum,6c 5,19.1 
Coitus formicarum 
Coitus auium difFerentiae _ 5.1.10 
Coeundi tempus auibus non ide omnibus 6.1.4 
Coitus columbarum quo tempore & omnis co« 
. lumbacei generis 6.4.19 
Coitus columboru fitprxcedete ofculo, & qua-
lisfit 6.1.81 
Coitus araneorum 5*27.1 
Coitus boum confideratio 6.11.1 
Coitus equorum confideratio 6.12.1 
Coitus ouium,Se caprarum,& foetus 6.19 
per totum. 
Coeunt quadrupedes plurima more iufto J.t.8 
Coitus tempora omnium animaliu 5.8.17 
Coeuntia non omnia fimili modo coniungum 
tur. S"3-' 4 
Coeunt mulae terrae Syriae 1.6.3 3 
Coitum quse celerrime abibluunt 5.2.15 
Coeunt aueria quae vrinam retro mittunt j.1.6 
Coitus tempore fera omnia cum foeminis com« 
. muniter pafcuntur & non ante 6.18.60 
Coitus tempore,quare quadrupedes tum mares 
tum foemin? admotis ad genitalia naribus odo 
rantur. 5»S«4S 
Ad coitum propenfiora fere omnia animalia te« 
pore verno. 6.18.90 
Colarem vlula & cxteri adunci rapiunt 9.1.69 
Colesquid 1.14.8 
Colli fitus,& eius partes 1»12.1 
CoIIurionis cor.fideratio 9»13 * S 
Colorum immutatio in animalibus e potu quo# 
1 rundam flurmnum 3.11.9 
Colores cornuum,vnguium & vngularum , pro 
cutis pilommqj colore fequuntur 3.9.6 
Colore mutant quidam pifces,& qui 8.30.14 
Colore mutat chamxko inflatus 2.11.16 
Colotae hoftisafinus,& quare 9.1.90 
Colubri thebani comuti 2.1.139 
Columellae fitus, & quando nomine vuae voca< 
tur. 1.11.54 
Columbaceigeneris plures fpecies. 5.13.8 
Columbaceum genuspugnax 9-7'i 1 
Columbaceum genus magnaex partebinaoua, 
& complurimum tema parit 6.4.1 
Columbaceo generi geftatio vteri; & incubitus 
quot diebus abfoluitur 6.4.22. 
Columbaceo in genere mas, foeminane fit non 
' facile eft cognofcere, nifi interiorum ratione. 97.28._ 6 
Colubaceu genus nunq plus duobus pullis edu« 
dtjlicet aliquando oua terna pariat 6.4.7 
Columbi gregales 1 1.1.107 
Colubo ingluuies pra^pofita ventriculo 2.17.111 
Columba: qua parte fel 2.1 j.t t 
Columbis exiguus lien 
Columbis fit coituspra:cedente ofculo 6.1.81 
Columbac £ coitu caudam diftendunt 6.1.70 
Columbae coeunt intra annum 6.4.19 
Columbze tota aeftate foetant 5*3-7 
Columba: coeunt & pariunt omni tepore 6.1.7 
Columbarum partus 6-1.15 
Columbas pariuntdecies anno, aliquae vndecies, 
6*4.18. 
Columbx pariunt oua fubuentanea 6.2.37 
Columbae oua nonnulla pariunt infoccunda, etia 
ex coitu. 6.3.67 
Columba citra dies triginta prole expedita pa» 
rit. 6.4.16 
Columbac pariunt omnibus anni temporibus. 
J .13.14.& 6.4.3. 
Columbae j"Egyptiae duodecies pariunt in anno, 
6.4.19. 
Columbaz ouum quot dtebus £ coitu perficitur» 
6.1.78. 
Columba: ouum retinere pofTunt.etiam tempoa 
re parturiendi certa caufa. ibidem. 
Columb? vbi primum ouum pepererint,vnoin» 
terpofito die fecundum pariunt 6.4.t5 
Columbarum oua candida 6.2.8 
Columborum mas & faEmina incubat 9.7.17 
Columbae vicifRm incubant,interdiu mas,noftll 
foemina. 6.4.14 
Columbae quoto die ouum pforat 6 . 4 .15 
Columbae magna ex parte marem & fceminam 
generant, priorem marc, pofteriorem foerrri* 
nam» 6.4*11 
Columbi maris officiu in partu fceminje,& enu 
triendis pullis. 9.17.15 
Columba foemina mare acerbior in opere lobo* 
lis. 6.4.17 
Columbac mas & facmina prolem/ouent ad cct 
tumtempus " 6.4.16 
Columbus mas adultos pulfos fubigit 9.7,2 o 
Columbarum proles quando prfftantior 5.13*16 
Columbus frugibus viuit 8.3.37 








Columbi ftmper vifuntur 
Columbae non migrant 
Columbae cum hominibus degunt 
Columbonim intelligentia 
Columborum mira caftitas 
Columbse magna ex partemutuo degunt amoi 
tc. 9.7*** 
Columbus puluerat,& Iauat 9.49.56 
Columbse accipitrum genus cognofcut 9.3 6.11 
Columbarum vita ad quot annos 9.7.3 3 
Commofis quid & quibus medetur 9.40.34 
Compagines 3*7»i| 
Coceptus cotingit mulieribus fua natura i mc* 
ftruorum profiuuio *• 7.2.11 
Conceptus in muliere figna 7» 3 • 19 
Coceptus mulieri fieri poteft fine menftruorum 
profluuio,& cui 7*4 •15 
Conceptus indicium in mulieribus 7.3.1 
Conceptus pifcium magna ex parte agitur ver* 
notempore. 5.11.11 
Conceptionis fuis fignum 5.14.91. 
Concharum genus teft Aeum 4.1.16 
Concharum nonnullis teftat fcabrat 4.4.1 £ 











Conchis qMS galadas vocant,tefta Iseuis 4.4.21 
Conchaj^i°riuntur 5*15*54 
Conch^in arenoio Iimo oriuntur 5.15.60 
Conc^rum genus nafciturlocis varijs j. 1 j.69 
Coi>harum aliae iede mutat,alia2 non. ibidem. 
Coichsc nulla radicc innitentes fedem non mu< 
tant. j.ij.73 
Conchse tenuiores & fcabrg qua caufa dicuntur 
e Iatibuloprodire 9.37.102 
Concha quse piftoribus vfiii eft craifa admodu, 
& qua florem fuum habet, & vbi reperitur. 
j.15.78. 
Concharium genus omne optimum cum graui; 
dum. 
Concharum hofpes fquilla parua 
Congri teues 
Congris quot branchia: 
Congri pinnas binas habent 
Congro gula ied exigua 
Congri qua parte fel 
Congri albicates omnes litorales — — 
Congri nigrantes ambigunt, an litorales a  pe* 
lagij. '8.13.11 
Conger non paritouum arenidum 3,10 6 
Congri foetura 6.17. j 5 
Congri carniuori tantum 8.1.91 
Congrorum alter alterum maxime aggreditur. 
8.2.96. 
Congri faepe viuunt cauda abiciifa 9,2.13 
Congri cauda a murena abfcinditu r 9.1.15 
Conger latet 8.1 j. 1 o 
Congri £ Iocuftis vincuntur,& quare 8.2.7 j 
Congri polypos fuperant, fed edere n5 poflunt, 
& quare 8.2.75 
Coniunclio maris & facminae,vide Maris & foe* 
minae coniundio. 
Conniuent quae animalia ' 2.12.28 
Conibnantes Iiterac lingua & labris proferun» 
tur. 4 .9 .6  
Conuulfione corripi fb!et puerf, & quado,& qui 
praecipue,& quse huic malo nocent 7.11.1 
Cor finum triplicem habet,& eius fitus, & for* 
ma. 1.17.1 
Corinomnibus praetcr homincm in medjo pe» 
ftore._ 1.17.1 
Corda ola intra fe habent finu triplice 3.3.35 
Cor omnibus priorem in partem tendit fuo mu 
crone,exceptts pifcibus 7*17- 3 
Cordis finustriplex quomodo diftiguit 1,17.16 
Cor omnibus quibus fanguis & (eptum tranfc 
uerlum. . 1.1 J. 13 
Cor homini Iguae parti eft commiffum 1.17.1 
Cor vnum ex vifceribus fanguinem intra ie 
habet. 1.17,34 
Cor fanguinem tenuifliimum habet medio iinu. " 
1.17.37* 
In corde fanguis prxter venas 3,19.4 
Cor maximo finu venas iugitur maiori 1.17*2 o 
Cor finu medio aortae iungitur 1 * 17.11 
Cor arteriae iungitur quibus vinculis 1.16. j 1 
A corde meatus ad pulmonem perpetui,& qua> 
Ies. 1.17.21 
Cordis finus ad pulmonem parui 1.17.18 
Cordis finuu varietates in animalibus 3.3.36 
Cor ferpentibus quem fitum,& quale 1.17.86 
Cor pifcium quo tendit 1.17.4 
Cordis dolore vexatur equus malo irremcdiabili, 
&indicia 8 .24 . 2 0  
Cordula pedibus natat & cauda 1. J. 3 5 
Corduli viftus & natura . 8.2.31 
Cornices magnitudine pari & in ZEgypto, & in 
Gr$cia,& quare 8.28.28 
Cotnix fola inter aues pullos fuos iam volantes 
pafcens comitatur 6.6.24 
Comices Iitorapetunt,vt ex aquis eiecla anima# 
lia tangant. 8.3.J7 
Cornicibus natura omniuora eft. ibidem. 
Cornicum foeminae tantum incubant, & mari> 
umofficium. 6.8.8 
Cornix occidit ty mpanum 9.1.69 
Cornix femper conlpicua 3 •% 3 * 9 
Comix diffidet cum no£lua,& quare 9*1 *54 
Cornix & ardeola amica: 
Cornici adueriatur muftela,& quare 
Cornuum natura 
Cornua cuti potius adhserent q offi 
Cornuaparteplurima fi5tcaua ab radice 3.9.12 
Comuu color colore cutis & pili fequrf 3.9.6 
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Cornigerorum nullum paruum 
Cornuta omnia quadrupeda 
Cornigeranondentata vtrinc^ funt 
Comigera magna ex parte bifulca 
Comigera omnia vbi vuluam habent 
Cornua boum quomodo caua 
Cornua robuftiora tauris q vaccis ^....j^ 
Comua mobilia habet boues in Phrygia 3.9.18 
Cornua ceruis tanntumodo tota folida 3.9*15 
Comua ceruo folida,ca:teris caua 2.1.14° 
Comua oibus annis decidua foli ceruo a.1.144 
Cornua ceruus locis difficilibus amittit, & inde 
prouerbium : 9.5.10 




Cortice quze integuntur 3.10.4 
Cortice intefta auriculis carent 1.11.13 
Cortice intedum genus omnc omniuorum eft» 
8.4.1. 
Cortice intcfta fe condunt 8.15.1 
Cortice intc£l:a quandiu Iatcnt 8.17**9 
Coruuli pifces gregales funt 9 Z*5 
Coruulus latet per hiemem 8.1 j. 8 
Coruulus cum fert vterum»optimus 8.3 0.20 
Coruulis praeter cacteros pifces annus fqualens 
prodeft. " r 8.9,19 
Coruoauiqua parte fel - 1*15.51 
Coruo ingluuies deeft 2.17.118 
Corui maiores in ffigypto qudm in Grfecia, & 
quare. _ 8.28.27 
Corui penn§ interdu albefcunt per affefhjs tem 
porarios ' 3.12.5 
Coruorum nidificatio & fcetus 9.3i.per totum 
Coruus quot diebus incubat 6.6.16 
Coruus no folu bina,fod pfura parit oua 6.6.15 
Coruus (cmper confpicuus 9.2.3.9 
Corui prsefagire videntur 9.31.4 
Coruus pugnat cum scfalone 9.1.100 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Corao inimicus miluus qufcrc 9.1.6 3 
Coruus tauro & afino aduerfarius 9.1.80 
Coruus vulpi amicus,& quare 9.1.63 
Corui palmipedis dcfcriptio & vi&us 8.3.61 
Coruus vnus ex geqcre palmipedum infidet ar« 
boribus,& in eis nidulatur 8.3.6 3 
CofTos venatur picus martius 9*9.11 
Coftse quot in homine 
Coftarum ordo vnde 3 *7*19 
Coft^ ierpentibus quot 2.17.93 
Cottorum pifciculorum captura 4.8.62 
Coturnicum natura 9,8.27 
Coturnici qua parte fel 2.15.53 
Coturnici an ingluuies deeft, & lingua qualis. 
2.17.118-
Cotumici ingluuies & gula ampla vbi z.17.128 
Coturnices nidos fibi non faciunt, & quare. 
9.8.1. 
Coturnix nunquam in arbore confiftit, fed hu* 
mi. 9*8.47 
Coturmces humi nidulantur 9*8.45 
Coturnices vbi pariunt 9.8.3 
Cotumices non pariunt in nidis 6.i.2z 
Coturnices refouent pulios fuos,& ducunt mo» 
re gallinarum,nec eodem in loco & patiunt & 
incubant 9.8.8 
Coturnices (alaciflimas 9*8.42 
Coturnices omnino jegre volant propter corpo» 
rispondus 8.12.41 
Cotumices quare vociferantes volant 8.12.43 
Coturnicibus vox in pugna 4'9*S7 
Coturnicibus maribus tantum cantus 4>9>61 
Cotumices migrare folent,& qn 8.12.25 
Coturnices migrant, nifi paucae locis apricis re* 
manierint 8.12,35 
Coturnices cum teniunt, fine ducibus pergunt, 
8.12.44. 
Cotumices cum abeunt,quas habet duces.ibide 
Coturnicum difceffum parari quo ientiunt au> 
cupes. 8.12.46 
Coturnices quando profpere degunt, & quando 
molefte 8.11.37 
Coturnicesautumno pinguiores q vere 8.12.17 
Coturoix auiumquas caeperit,nunquam cor edit 
9.11.9. 
Cotumices qui aucupantur quare auftrum obier 
uant. 8,12.40 
Coxaquid 1.13.10 
Coxae omnibus quomodo fle&untur i, 1.47. 
Coxaru in dolore fanguis vnde mittedus 3,3,4 , 
GCrabronum rario 9.41 .per totum, 
Crabrones genus apum gregale 9.40.6 
Crabroni nomen proprium 4*7*3 
Crabtonum foetura.j.23.fere per totum. 
Crabtones omnes aculeo armari videntur. 
9-41*!!, 
Crabronum ingenia 9.38.* 
Crabrones duces habent vt apes, 9.42.5 
Crabronum vif^uj 9.42,1 
Crabrones vbi alueum effiingunt 9.42,8 
Ex crabronibus nymphae quando 5.19.34 
Crangmes e iquillarum gtficrc " 4*2,7 
Cranginis caudae lateri vtrinque pinnae & fitus 
earum. ^ 1 4.2.27 
Crea par» tibiae prior 1,15,29 
Cremorlaftis ' 3.10.48 
Crefcendi difcrimen in animalibus »,1,189 
Crex cum quibus pugnat •). 1.8 3 
• Cregis natura & mores 1*17.1 
Crifta auibu s 2.1 ^ 47 
Crocodilo exiguus lien 2.15.^6 
Crocodiii fluuiariiisdefcriptio &natura 2.10.11 
Crocodilo vtricp ventet vnus z. 17.66 
CrocodUus quomodo fleftit crura 2.1.39 
Crocodilus vnus maxillam fuperiorem mouet, 
1.11.43.& 3.7.16. 
Crocodilorum terreftrium foetura 5 • 3 3 •15 
Crocodili fluuiatilis fcetura,vita & incremctum 
5*3 3*16. 
Crocodili teftes intus adhacrcnt lumbis 3 ,i, 18 
Crocodili fluuiatilis ouu quantn anferis 5.3 3.17 
Crocodilus /Egyptius non habet linguam abfo» 
iutam. 2.1 o. 10 
Crocodili quomodo humore gaudent 8*2.5 
Crocodiiis hiatibus trochili aues depurgant de» 
tes, . , 9.6.18 
Crocodili genus manfuefcit locis quibufda pro-
ptcrcibum 9.1.48 
Crocodili fluuiatiles hieme fefe codunt 8.15.3 
Crus quid 1,15.16 
Cruris partes ibidem 
Crurum in animalibus flexus 1.1.31 
Crura quadrupedum qualia 2.1.1 o 5 
Crura mollium,& brachia,& barbae, & cirri di> 
cuntur '4.1.61 
Cruftata animalia qux 1.6.6.& 4.1.11 
Cruftatoru confideratio,& pluragenera 4.2.1. 
& 5*17* pet totum, 
Cruftatorum partium cofideratio 4.2. per totu. 
Cruftata nomirie vacant comuhi 1.6.6 
Cruftatorum venter qualis, & quo fitu 4.1.75. 
&4.3.11. * 
Cruftatorum inteftinu quale & quo fitu 4,2.76. 
&4.3.21. 
Cruftatis nec alucus diftin£t9,nec caput 4.3.1 o 
Cruftatis omnibus branchiaru annexus 4 .Z .73  
Cruftatisgula exigua ad ventrem 4.1.76 
Cruftatorum gula quo fitu 4.3.10 
Cruftatorum os quo fitu 4«3.13 
Cruftatis omnibus dentes bini 4,2.74 
Cruftatorum oculi quomodo ftti 4,3.11 
Cruftatis omnib9 oculi duri,eorum fitus & mo« 
tus. 4.1.37 
Cruftatorum brachia quibus forcipata,ijs intror 
fumlefleftunt 4.1,25 
Cruftatorum omnium crura fleftuntur in obiis 
quum 4*1* *4 
Cruftatorum marinorum caro qualis 4.2.101 
Cruftata omnia pjpauer feu muten hnt 4,2.81 
* Cruftatis intus in aluo humor pallidus, & qux 
alia. 4-3*z4 
Cruftatis foeminis quae propria s 4-i»i05 
Cruftatis maribus quas propria . .. 4*2<97 
Cruftatorum foemina i marc quomodo ditfert. 
4.3*26. ' l f  -  •  
Cruftatis habetur (exus ' 4.11.6 
Cruftatis nulla maris meatuum & faeminas dif* 
ferentia, 4.2*94 
Ctuftatis faeminis locus ouis deputatus iuxta i* 
teftinum. 4.1.80 
INDEX. 
Cruftatorum pifcium coitus 5-7*^ totum. 
Cruftata & coire,& parere percipiunl 8.30.7 
Cruftata quomodo oua contineant, & foueant. 
5.18.33. 
Cruftata quomodo fenfu funt praedita 4-8.95 
Cruftatorum guftus 4.8.105 
Cruftaccorum vefcendi modus 8.2.69 
Cruftata dormiunt vt pifces 4.10.1 o.& 40 
Cru ftatorum genus aquam ore accipit 4.3,16 
& 8.2.27. 
Cruftata omnia mare excipiunt 4.1.71 
Cruftata ex pifcibus caudis natant 1.5.34 
Cruftatum nullum fonu mittit naturale 4.9.17 
Cruftata optima quando grauida 8.30.4 
Cruftata coduntur folu tepore hiberno 8.15.27 
CCtefias author z, 1.215 
Ctefias author non fide dignus 8.28.15 
CCubitus pars brachij 1.15.17 
Cubi ti fi breues,femora funt breuia 1.15.13 
Cuculi natura & confideratio 6-7-pcr toti3, 
Cuculusvbinidificat 6.1.19 
Cuculi partus 6 * 7*17 
Cuculi riaetus & eius prudentia 9.29«p totu 
CuculipuIIus quo tempore grati (aporis 6.7.19 
Cuculus colore immutatur,& quando latet, & 
quando apparet 9.49.14 
Cuculus pilcis vocalis habitus, & vnde nomen 
accepit. 4.9.22 
Cucuh pifces ambigunt,an Iitorales, an pelagij. 
8.13.13, 
Cucurbita (ale contada ouibus datur, & quare. 
8.10.8. 
Culex parte anteriore aculeum gerit 1*5.49 
Culices acida geftiunt 4.8.108 
Culicum generationis tempus 5.20.9 
Culex exuit feneftutem 8.17.3 x 
Culices aculeo acrius pungunt 4.7.13 
Culex ex tipulis 5.19.6 3 
Culiribus gaudent nonnulis aues 8.3.18 
Culices vinarij vnde 5,19.85 
Culices muliones fentiunt mel 4*8.97 
Culices muliones vnde 5iI9*55 
Culices ficarios,videFicarios culices. 
Culicilegae defcriptio,& paftus 8.3.3 5 
Culina fiue perna 3,7.16 
Cuniculi ingeniofi & timidi 1,1.15 o 
Cunila herba remedium teftudini contra vipera. 
9.6.21. 
Cuniia plagae apponunt ciconix & caetera: aues 
cum vulnus per pugnam acceperint 9.6.18 
Curlbres pifces gregales 1.1,109 
Curfiones aiftate pariunt 6.17.2 5 
Curucae in nido parit cuculus 6.17.18 
Curucaoua cuculifouet ibidem. 
Cutis pars communis 3>z,8 
Cutis perpetuo contextu in omnibus 3,11.13 
Cutem omnia habe t quibus eft (anguis 3.11« 15 
Cuti omnium lentor mucofus 3,11.8 
Cutis fenfu caret & maxime in capite,& quare. 
3.11.10# 
Cutis homini tenuimma proportione magnitu# 
dinis. 3*ri*7 
Cutis vbi fine came cft > fi vulneretur non coit. 
3.11.12. 




Damx fanguis fine fibris 3*6.7 
Dam$ fanguis no concrefcit 3.19.12 
DafquiUi coeno vefcuntur & ftercore 8.2.9 3 
CDefunflis pili & vngues augefcunt 3.1.61 
Defunftis nihii humoris in veficam tranfrnita"» 
tur* 3.15.8 
Delphinorum plurima genera 6.12.1 o 
Delphini natura ambigit,an aquatilis, an terre-
ftris. 8.2.9 
Delphinis branchise defunt 1.5.6 
Delphini fiftulam habent in dorfo. ibidem 
Delphinus felle priuatus 2.15* 3 9 
Delphinus ofla nabet,non fpinas 3 «7* 3 6 
Deiphinus puimonem & arteriam habet,quare 
vocemhabet 4-9*36 
Delphinus quo argumento fpirat 8.2.15 
Delphinis quis coeundi modus 5.5.15 
Deiphino teftes vbi 3,i,io.&49 
Dclphinus intus genitale habet 2.1 »161 
Delphini gerunt vterum dece menfibus & qua« 
do* 6.12.15 
Delphini pattus 6.11,6 
Delphinus viuiparus 6.11,1 
Delphinus mamas habet 2.13.1 °*& 3.20.11 
Delphinus habet lac 6.12.12 
Delphini geftant flios foetus infirmos in infan> 
tia, 6.12.13 
Delphini proles celerius adolefcit 6.12.14 
Delphini adultos foetus diu comitantur 6.11.17 
Delphinorum charitas in gnatos 6.12.18 
Delphinorum manfuetudo, amor, & de iiiis hU 
ftoria. 9.48.1 
Delphinorum celeritas incredibilis 9.48.11 
Delphinus carniuorus tantum 8.*-rr s 
Delphini celeritas atque edendi faeultas mira, 
8.1.116. 
Delphinus fubit Pontum viorus & partus gra# 
tia,n:c ibi eft magnus 8.13.28 
Delphinicorripiunt pifces retiipinati, & quare, 
8.2.123. 
Delphini occultantur diebus triginta circa canis 
ortum. 6,i 2.16 
Delphinoru olfactus quomodo deprehenditur, 
4.8.90» 
D:lphinorum auditus quomodo deprehenditur. 
4.8.87. 
Delphinus quos meatus audiendi habet i.ir.17 
Delphinis nulla pars manifefta qu<E fenfum mi« 
niftret audiendi 4*8*46 
Delphini quomodo dormiunt 4.1 o. 3 7 
Delphinus vifus dormire & ftertere 6.12,12 
Delphinum ftertente nonulli audierut 4*10, $9 
Delphinus ftridetac mutit 4-9*34 
Delphinorum captura quomodo fit 4.8.42 
De Jphinorum vita 6.11.19 
Dentiumfitus " 1.11.53 
Dentes offium naturam aimulantur in colorc. 
3*9,1°. 
Dentium genus maxillis inhaeret 3.7.17 
•Dentes plures maribus,q foeminis 2.3.6 
Dentes in animalibus multiplici euariant differe 
tia,& quibus habentur 2.1*199 
Dentite incipiunt pueri feptimo menfe, & qui 
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maturius. 7,10.34 
DenteS gemini homini quado nafcuntur 1.4,1 
Dentes /£thiopum candent &offa. 3.9.1 r 
Dentes primores vt plurimum acuti?& interio» 
respJani 2.1.11 x 
Denrium mutatio,& quibus, Bc qui mutantur. 
1,1.2. 11. 
Detes maxillarcs nullu animal mutat 2.z.2 22 
Dentes canibus an mutentur 2*1.1 
Dentibus ferratis qui 1.1.107 
Dentes ferratos habent omnia pifcium genera 
excepto fcaro 1,13.44 
Dentium in elepbantis confideratio 2.5.1 
Dentium in equis confideratio 2.3 »1 
Dentes quandoemittit bos • 6.11.13 
Dentes ferpentibus quales 2.17.9 2 
Dcntes quibus plures,h£C viuaciora:quibus pau 
ciores,vitae breuioris 1.3.8 
Dentes quibufdam mulicribus anno o£logefimo 
^ nati. 2.4.3 
Dentibus ferratis animalia bibunt lambendo,^ 
bus continui forbendo 8.6.1 
Dentata vtrinq? non funt cornigera 2.1.101 
Dcntium ordine triplici manthicora 2.1.216 
Dentium ordine fuperiore carent omnia cornis 
gera. _ 9.45,16 
Dentibus non ferratis animaliu viftus 8.6.6 
Detes canini qui 6.10.44 
Dentes exertos habet aper, fus foemina non ha= 
bet, 4«iJ*54 
Dentes exerti apro 2.1.205 
Dentex pifcis litoralis 8.13.9 
Dentices gregales 9.2.5 
Dentici quot branchiaj 2.13.9 
Dentici qua parte fel 2.15.49 
Dentex carniuorus tantum 8.1*91.& 113 
Dentex camc vefcit,& mollta appetit 8.1.109 
Dentici veter procidit cum pifces minores pers 
fcquitur. 8.2.110 
Derifor cui iuxta tempora fupercilia infleftuns 
tur. 2.9.4 
Dextra pars initium praebet incedendi 2.1.58 
Dextra valenrior 1.15.9 
Dextcr vtracg manu folus homo 1.1.27 
CDiameter metitur motu quadrupedu & muf* 
tipedum 2.1.57 
Diaphragmayvide Septum tranfuerfum. 
Diftano aiunt fpicula corpore eijci. 9.6.7 
Dies decrerorij in morbis r 5.2 o. 1.5 
Dies akyonei qui 5.8.32 
DifFeretia: animaliu^vide Animaliu differentia:. 
Digiti partes 1.15.181 
Digitorum inflexus 1.15.19 
Digiti funt quibus pedes, excepto elephanto. 
3.9.20. 
Digiti inter teftata binis clauduntur valuulis. 
44*18. 
Dygnida,videChalcida. 
Diogenes ApoUoniata de venis l 3.1.27 
Dijciplins aliquid comunc antmantibus 9.1.8 
Dimmulator cui fupercilia circa tempora infle-
cruntur 1.9.4 
CDo£rinxanimantes participes 1.1.159 
Dolores parturientium 
Dormiunt animalia qu:e 4.10.2 
Dormientibus fanguinis copia fubit partes in> 
teriores. 3*19*3 4 
Dormientibus ada£lo cultello fanguis non gque 
effluere poteft 3*x9*34 
Dormiunt conniuedo qbus palpebras 4.10.3 o 
Dorlum quidJpartes,& fitus 1,15*S 
Dorib conftant omnia animalia fanguinea, aut 
offeo aut ipineo 3,7.46 
Dorfum ferpcntum quale 3 »7*4 5 
Dorfum in polypo quid 4'M 8 
Dorfi dolore fanguis vnde mittendus, ex Poly* 
bio. 3*3*5 
CDraconi inimica aquila,& quare 9.1 • S1 
Draco cum per vfum pomorum naufea infefta» 
tur,fuccum fylueftris lailucf cxorbet 9.6.25 
Draco pifcis litoralis 8.13.1 o 
CDulcia obefant boues 9*7*5 
H. 
EChinorum corpus quale 4.5.32 Echinorum genera plura 4*5*3 Echinis omnibus dentes quot, & quales. 
4.5.21» 
Echinis nulla caro,& quid pro carne 4* 5 •1 
Echini fpinis fuis vtuntur vt pedibus 4.5.34 
Echinorum caput verfum in terram, podex fu« 
praeft. 4,5.18 
Echinorum per partes confideratio 4*5.2 
Echinis omnibusoua, fedexigua nonnullis, nec 
cibo apta 4*5*17 
Echinorum oua ventri fubdtta, & quot, & qua® 
lia. 4.5*16 
Echinus intcr teftata omnia inceffilia, olfa&um 
minime habere videtur 4.8.115 
Echinorum ij mouetur agilius qui funt ciboido» 
nei. 4*5*15 
Echini cibo idonei, cum oua habere cernuntur» 
5.11.15. 
Echini in Pyrrhgo Euripo mefibus hibernis me# 
Iiores. 5*12*18 
Echinicandidi circa Toronam,& tefta,& fpina, 
& ouo,& au£liore» cxteris 4.5.11 
Echinus olfaftu caret 4.8.125 
Echinorum genus vnum medetur vring deftiila« 
tioni. 4*5*9 
Echini corroduntur a quodam vrticae genere. 
4.6.18. 
Echinis Euripi Pyrrhxi detrimento eft ftelia ex 
teftaceis. 5.15.76 
Echinometra,id eft matrix feu materechinoru, 
echinosomnes magnitudineexcedit 4.5.8 
Echeneis,vide Rcmora. 
CEffluxiones mulieribus intra quot dies fieri foi 
lent. 7*3*ii 
Effluxioncs in mulieribus quae 7.3. % 9 
CEIedona genus polypi 4.1.1 o % 
Elegini pifces gregalcs 9.2.6 
Elephatus cu nat9 eftjftatim detes habet 2.5.5 
Elephanti linguae confideratio 2.6.1 
Elephantus parte lajuam habet abfoluta 2.1.18 
Elephanto digiti quinqj indiuifi. ibidem* 
Elephato digitiindiuiu & leuiterformati 3.9.21 
Elephanto vngues omnino non funt. ibidem. 
Elephantus inter pedatos digitis caret 3.9.20 
Elephanto crura priora longiora pofterioribus,& 
malleoli pofterioribus imis cruribus 1.1.19 
INDEX. 
• Elephantus quomodo fe infleftit **i*3 5 
Elephantus inter quadrupedes minime hirtus. 
2.1*88» 
Elcphantis eft naris pro manu 1.11.38 
Elephanto exta fuillis proxima 2»17.6 o 
Elephanto iecur quale 2.17,6 3 
Elephanto iecur fine felle 2.15.37 
Elephanto lien qualis 2.17.64 
Elephanto inteftinu ita finuofum,vt vetres qua# 
tuorhabere videatur 2.17.60 
Elephantus genitale equi fimile habet 1.1,16 5 
Ekphantus teftes circa renes conditos habct. 
2.1.166. 
Elephato teftes ad aluu anne&untur 3.1.20 
Elephanti foemina genitalehabet inter femora. 
2.1.175. 
Elephantus quando indpit coire 6.2 7.1 
Elephantorum tempus coeundi 5.14.101 
Elephantorum coitus qualis 5***3 ® 
Elephantus quare celeriterinitum agit 2.1,167 
Elephanti fblitudines petunt coituri 5.2.19 
Elephantorum libido apud Indos quomodo pla» 
catur. ' 6.18.23 
Elephanti ad coitu efferari folent, & quare apud 
Indos non permittitur initus 6.18.1 o 
Elephantusquam impleuerit,eam rurfus non ta« 
git. 9.46.4 
Elephantus quam grauida reliquerit,eande prae# 
terea tangere non patitur 5.14.104 
Elephantus biennto gerit vtctum 5.14.10 5 
Elephantus duas mammas habet,(ed non in pe< 
«ore 2.1.30 
Elephanto mammae fub armis 2*1.150 
Elephanti paftus 8.9.1 
Elephanti iapides deuorant 8.16.4 
Elephanti potus 8.9.4 " 
Elephantus qualcm vocem elidit 4.9.8 
Elephantus mitis 1.1.15 6 
Efephanti facile inanfuefcunt i.i.r? 1 
Elephanti ingenium 8c fagacitas 9.46.1 
Elephatoru vfus in re bellica apud indos 9,1.117 
Elephatus nare fua arbores profternit 1.1.23 
Elephantorum diffcrentia in robore & animo. 
9.1.116* 
Elephanti pugnant inter fe, & alia eorum natu* 
ra. 9.1.114 
Elephantorum venatio 9.1.111 
Elephantus animal riparium quare 9.46.9 
Elephanti natatio ibidem. 
Elephantus per aquam ingrediens nare fua refpi 
rat. - 2.1.13 
Elephatus hiemis ac frigoris impaties 9.46.8 
Elephanti vita ad quot annos, & quando floret. 
9*46.5.& 8.9.9. 
Elephantorum morbi, & corum curatio 9,16. 
per totum» 
Elephanti alui inflatione infeftantur, & cseteris 
malis funt immunes 8.21.6 
CEmbrij fitus in vtero 7,8.5 
CEncrauli vel encraficholi ex gcnere apuas na* 
(cuntur 6.15,35 
CEphemerum animal pedibus quatuor & pen? 
nis totidem mouetur,& quare 1.5.61 
Ephemerum animal cuius naturae apud Hypa* 
num fluuium 5»19*9 7 
Epiglottidis (itus & vfiis 1,19.3 6 
Epiglottide carent ouipara 1.12.40 
Epiolus papilio qui lucernis aduolat 8.17.7 
Epirus quadrupedes magnas omnes habet exce* 
ptoafino 3.21.14 
Epirus paruos habet afinos3& quate 8.18.33 
Epiroticae boues,vide Boues cpiroticae. 
Epirotici canes,vide Canes epirotici. 
Epitragex pifces nec ouum nec femen habent. 
4*11*15. 
CEquus fblipes 2.1.116 
Equus dentibus continuis ^07 
Equis dentes fene&ute candidiorcs redduntur. 
2,3.2* 
Equus mutat dentes 1,1.111 
Equo quot dentes, & qui mutantut 6.11.17 
Equus d dentium ortu vigct 6.1 i*47 
Equi interdum oculfs cJefijs 1.10.7 
Equo prona ceruicis tantum villofa 2.1.7^ 
Equo fel deeft. 2.15.1 % 
Equus adipem habet 3.17.4 
Equorum voces quomodo difTerunt fexu & ali/s 
5.14*13 
Equo teftes abfbluti 2.1.16 8 
Equogenitalenon eftabfolutum 1.1.164 
Equus foris genitalc habet 1.1.16 o 
Equa vu Iuam vbi habet 3 * 1 * 8 3 
Equorum coitus confidcratio 6. n* 1 
Equorum tempus coeundi 5*i4*5° 
Equis initium coeundi in vere 6.22.6 o 
Equus quando incipit coire 6.22.14 
Equi tempore coitus equos mordent, fternunt 
equitem. 6.18.6 
Equis coitus non tam laboriofus quam bubus. 
6.22.9. 
Equus omnium maritl falaciftimus excepto ho* 
mine. 6.22.9 
Equus mas omnibus temporibus init, & foemi^ 
na quandiu viuit initur 6.2 2.54 
Equa: ex faeminis potiffimum libidine incendti» 
tur. 6.18.16 V f *  
Equo quod tempus idoneum ad procreandum* 
6.21.14. 
Equus non certo dteru numero implet 6.12.7 
Equire dicuntur equa» 6.18.17 
Equire malediftu in mulieres libidinofas.ibidem 
Equas mingunt pluries cum equiunt 6.18.41 
Equarum libido extinguitur iuba tofa 6.1C.50 
Equae quando euentari dicuntur 6.18.29 
Equse tticenx fingulis equis dantur 6*18.54 
Equi minores natu prius turgent ad coitu quam 
maiores 6. 18.47 
Equus apud Opunta gregarius annos quadragin 
tanatus potuit coire,fedquomodo 6>z2,57 
Equi fuas matres & filias fuperuemut 6.12.27 
Equabus tempore coitus qua: accidut 6.18.34 
Equabus libidinis indicium quod 6.18.45 
Equabus humoris aliquid dcfluit pet genitale,cit 
ftimulantur ad coitum 6.18.66 
Equa emitrit pulium,& quid fit 8*14*39 
Equa grauida coitum patitur 7*4*6 2 
Equa nunquam fuperfaetat,& vnum vt plurimu 
generat 7.4,6 5 
Equus afinigenitura non corrumpit 6.23,1 o 
Eq no adpiittit afini5?nifi pri9 ea fuxerit 6*13.17 
\ 
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Equam ex equo prfgnatem alinus fuperuenies, 
genituram ecjui cortumpit 6.2 2.73 
Equus fi cum afina coiuerit,euenit maris norma 
in tempore gerendi vteri,fed magnitudine,vi» 
ribus & {pecie,foemina£ 
Equus fi cum afina, vel afinus cfi equa coiuerit, 
multo magis abortus fequitur,q fi vnigenae in* 
ter fe iungantur 6.23.17 
Equa abortum facit odorem fentiens fungi fumi 
ganris lucemac extinftae 8.14.33 
Equiadmiflarij in Creta minime £ foeminis (e* 
mouentur 6.18.19 
Equi mares dignoicunt fbeminas fibi focietate 
coniunftas olfaftu 6.18.51 
Equi mares fuas finguli foeminas feorfum habe* 
tes pafcuntur , caeteras mordendo expellunt. 
6.18.53. 
Equarum in genere aliae omnino fheriles atiae co< 
cipiunt,fed sedere nequeunc 6.12.65 
Equabus conceptus indicium 6.18.77 
Equi feniores foecundiotes & mares & fceminae. 
6.22.26. 
Equa fert vterum menfes vndecim 6.22.5 
Equus foemina extra vterum,q mas citius perfi» 
citur.contr^ in vtero 6.22.43 
Equs quot pariunt 6.12,11 
Equa facillime omnium quadrupedum parit. 
6.18.75* 
Equa fola quadrupedum ftans emittitpartum. 
6*22.32. 
Equa vbi peperit,ftatim fecudas deuorat,& hip 
pomanes 6.12.6 8 
Equa prserupto hippomane furit 6.22.70 
Equabus hippomanes 6*18.35 
Equae purgatio quanta 6.18.71 
Equs pharfaliae generatio proba 7.6.40 
Equae Scyrharum regis generofitas & prolis cas 
ftimonia 9*47*7 
Equus habet mammas 3.20.21 
Equus quantum temporis la£lat 6.22.47 
EquacIac tenuius afinae 3.1 o. 30 
Equa a partu quando impletur 6.22.60 
Equorum armentu quado perfe£lu 6.22.27 
Equus quando finem tum longitudinis,tum pro« 
ceritatis recipit 6.22.4 o 
Equabus grauibus quare eqtat Scythae 6.22.28 
Equarum foctetas qualis, & amor inter ie, & in 
prolem 9*4*4 
Equorum dux quare non conftituitur 6.21.73 
Equi fruge & herba vefcutur,fed maxime potu 
pinguefcunt 8.8.1 
Equi bibunt forbendo 8.6.3 
Equus bibit aquas turbidas libentius 8.24.41 
Equi aquam turbulentam fuauius bibut,& quot 
dies tolerare fine potu poffunt 8.8.8 
Equi gaudet pratisriguis & paludibus 8.14.40 
Equus balneum amat 8.24.43 
tqui lomniant 4.10.5 
Equi pufilli vbi 8.12.15 
Equorum vita ad quot annos 6.12.33 
Equus mas & foemina quot anosviui5t 5.14.56 
Equi mares minus viuunt faeminis,& domeftici 
gregarijs 6tZ2^s 
tquoru $tas quo deprehenditut ' 6.12.48 
tquo candidi pili efficiuntur 3*11.18 
Equi agnofcunt vocem eorum cum quibus pu« 
gnarint 8.24.39 
Equum odio habet florus 9.1.86 
Equus & camelusodiodiflidetnaturali6.18.15 
Equus totide morbis Iaborat,quot ho 8.24.3 o 
Equorum gregari/ morboimmunes excepta po? 
dagra 8.24.1 
Equorum cum podagra laborat indiciu 8.24*4 
Equi domeftici pluribus morbis laborant & qui# 
bus» 8.24.6 
Equus interit veneno fandaracze 8.24.31 
Equi rabie correpti figna 8.24.18 
Equus eft occifus ab apibus 9.40.146 
Equus lymphari dicitur,& quando 8.24.16 
Equo cordis dolor malum irremediabile, & indii 
cia. 8.24.20 
Equus fi paftinacam beftiolam deuorauerit, pu» 
ftulae excitantur 8.24.2 3 
Equi chalcida morfi intereunt 8.24.27 
Equo fluuiatili os mediocre, & eius defcriptio. 
2.7.4. 
Equus fluuiatilis bifulcus 2.1.115 
Equ9 ftuuiatilis quomodo humoregaudet 8.2.6 
Equus fluuiatilis nifi in humore viuere non po» 
teft. 8.14.44 
Equiceruus,vide Hippelaphus* 
Equifeiis vere tantumparit 5.10.1 o 
Equifelis,vide etiam Hippurus* 
CEricas pifcis partus 6.74.8 
Erica vocalis habita eft 4*9*2 £ 
Erica vbi oua fua mandat 6.14.3 4 
Ericainterpifces carne vefcentes non oberrat* 
9*37 -SS* 
Erica,vide etiam Chalcis pifcis* 
Erithacam apes aggerut luis cruribus 5.22.34 
Erucarum ortus qualis 5.19.21 
Eruca tn aureliam tranfit 5.32.21 
Eruca quxdam & fui generis ex quodam verme 
grand/ore, a quo bombyx 5.19.41 
Eruilia apibua grata,ideo conferi debet apud aU 
uearia 9.40.21* 
Eruum boues opimat 8.7«* 
Eruum auget la£tis copiam 3.21.2 o 
Eruu praignatibus no prodeft,& quare 3*21.21 
CEteus pifcis oua parit 6.13.3 
CEuropa fortiores habet beftias 8.28*44 
Europa Ieones habetad Acheloufluuiti 8.28.41 
Europa non habetpantheras 8.28.4$ 
Euripi Pyrrh^i locus frigidior, vnde pifces per 
hiemem enatant foras 9.37.60 
Euripus vacatfcaro & alofa, & reliquis fpinofioi 
risgeneris 9.37.61 
CExanguia quae funt 
Exanguium plura genera 4.1.8 
Exanguium confideratio & ordo 4.1.6 
Exanguibus vifirus nullum 4*7*46, 
Exangue nullum habet vifcera quar fanguineis 
fint* 4*3*4 
Exanguia minus fanguineis adolefcunt excepris 
paucis i.5*49 
Exagues fiue volucres fiuepedeftres plus q qua« 
tuor notis mouentur 1.5.59 
Exciforum natura in foeminam vertitur 8-2.37 
Excrementum duplex 1.2.1 o 
Exctetoria pars 1.13.8 
INDEX. 
Excrementa corporis quse 3***9i 
Excrementa alui fenfu carcnt 3.19.6 
Expedibus nuliis teftes J'5*11 
FAba: flatuofae & largius dat? capris,bub9, capellis,laftis copiam efficiunt 3.1.26 Fabf coferi debet adapu aluearia.9.40.2 21 
Faba frcfa boues obefat,& fabaru herba 8.7.1 
Eacies in folo homine quid ~ x.8.i 
Facieipartes * 1.8.3 
Falcula penis valet,fed pedib9 degenerat.1.1.97 
Falcula quac & riparia ibidem 
Farrago frugibus grauida pilurn expolitiumen» 
torum. 8.8.4 
Fauago purpurarum 5*15*5 
Fauagobuccinis euenit • '5.15*10 
Faucesparsoris 1*11*44 
Fauos conftruunt apes ex floribus 5.22.16 
Fauorum caftratio 9*40.210 
Fauus apu quado viriatur aranea 9.40.82 
Fauo vitiato,vermicuIi gignuntur,qui mox euo-
lant. 9.40.84 
Fauus crabronum q vefparfi lautioreft. 5.23.6 
CFel quib9,& quibus no,& qua parte. 1*15.26 
Fel grande quadrupedibus in Naxo^ 1.18.12 
Fel nullu pecori in agro Chalcidico i* 18.11 
Fellis priuatio aliquando in vi£timis 1.18.9 
Fel ferpetibus vt pifcibus,& eius fitus. 2.17.91 
Felium partus,vi£tus,& vita 6.35.10 
Feles quomodo cocunt 5. is 2 o 
Felium in genere funt faemina: qua: mares fuos 
ad coitum cogant 5.2.21 
Felis aues petit 9.6.41 
Foecuda minus quac adipe pinguefcunt* 3.18.3 
Foeminaquid j.j.z 
Foeminaein nonullis generibus carent partibus, 
qu$ atma finttmares habent 4.11.50 
Foeminis tum in hominum,tum pedeftrium vi* 
ufparorum genere partes pofteriore* robuftio* 
res,maribus conttd 4*11.41 
Faemin^ caro humidior,genua planiora,crura'te'' 
nuiora, fed pedes elegantiores, fcilicet vbi hx 
partes habentur 4.11.46 
Feeminis pilus tenuior q maribus 4.11.4 5 
Foemma inneruior atq? infirmior 4.11.44 
Foeminis fanguis nigrior & craffiorquam mari» 
bus* 3*19*3 9 
Focminis fanguis minusper fumma corporis, & 
quare. 3*l9-4i 
Fceminarum omnium mulier fanguinc abundat 
3.19.42. 
Foeminisomnibus genitaleintus " 3.1.5 
Focminie & viri partes interiores nihil differunt 
practcr vtcrum 1.19.8 
Fceminar animalium quspotifltmum incendun 
turlibidine 6.18.26 
Foemina: pifcium nonnullae mares coitustempo 
re fequuntur,& qua: 5*5'4* 
Foemina: in hominum generenatuminores faci 
lius concipiuntjfed laborant in puerperio vehe 
mentius,& minus corpore perficiutur. 7.1.63 
Foemina quae pluries parit,citius fenefcit.7.3.43 
Feemina in hominu genere tardiusq mas in vte 
roperf!citur,& fstpfus in decimum menfem g 
mas protrahitur,contra extra vterii 7* 3 * 3 9 
Foeminain hominum genere crrca die nonagefi 
mum in finiftro Iatere mouetur 7.3.2 3 
Foemina in hominumgenere,vide ctiam Homo 
foemina,& Mulier. 
Fceminas equis & hominibus & multiparis ex« 
tra vterum citius perficiuntur quarrt mares:in 
vterdcontr^. * ' - 6*22.44 
Foeminas omnium animalium ferociut 3 partu, 
mares tempore coitus <5.18. j 
Fccmina omnium animalium in opere fobofc 
acerbiormare '6.4.17-
Foeminse in hominu genere magna expatte ma 
tri fimiles,licetediuerfofiat -i 7*6*3 3 
Foeminam «dunt oua oblonga - 6.111 *, 
Foemina: auftri flatu concipiuntur in capris 8c 
• ouibus 6.19*17 
Foeminseomnesex auerfb mingunt .. 2.1.174 
Foeminae & maris coniunclio,vide Muris & foe» 
tningconiunftio. " rif'-
Foeminarum affeftus in omni animalium gen e« 
re* . 9.1.2 ^ Foeminarum affeftiones 9.1.15 
Foeminse in quibus generibus cuadunt maiores 
fuismaribus • 4.11.35 
Foeminse omnes minus mares animofse excei 
pta panthera & vrfa 9.1.21 
Foemina omni ferfc pifcium generi maior qudm 
mas* 5.5.10 
Foemina in oni cartilagineo genere maipr quam 
mas. . ibidem 
Foemin« pifciu viuaciores fuis maribus,jquo ar» 
gumento* • >"' 4^*3^ 
Foeminas m£gna ex parte vox qu£m mari acu« 
tior* :T -- 5.14.18 
Foeminis omnibus :Vox tenuior & acurior^x>ue 
excepto. " 4.11.48 
Foeminarum naturs peruerfio 8.2.35 
Fcemineum fexum nonnulli cauillo lunse tribus 
--unt. • 7,2.2 




Femora homini camofiffima 2.1.110 
Ferse in'Africa etia alienigense & coeunt & ge« 
nerant. - 8.28.46 
Foctus mulieris in vtero qn diftinguit. 7.3.18 
Foetus hominis fcemina gua? vterum exierit in# 
tratertium menfem,indiftinftaeft 7.3.37 
Foetus mulieris ex vtero quomodo foras venit. 
7*9*13» r . r . 
Foetushominis mas plus motus mfert cj raemi» 
na,& celerius ex vtero prodit 7.4.13 
Foctus mares hominum qn mouetur in vtero,& 
quo latere:item foeminse 7.3 * 21 
Foetus hominu mas qui quadragefimo dte cxie» 
rit,diftin£lus eft,& quomodo ^ >batur. 7.3.31 
Foetus hominis qui ptius feptimo menfe prodit 
non vitalis 7-4'3fc 
Foetus hominis grandefcens caua vteri fubit, & 
palpitat 7.8.10 
Foetus auium incubitu exduditur 6.2.14, 
Foetura quadrupedum ouiparoru. 5.3 3*per totui 
Foetus ouiu candidi,nigrive efficiuturfi fub Iin« 
gua irietis venf cadid^nigraeVe habc{. 6.19.2 o 
Cc./* 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Foctus vrfae qualis - »- , 6.30.3 
Fcetus pifcium 6»T o.ferc per totum 
Foetura quorunda pifcium eft apua 6.15*32 
Foctuva apum vnde deportetur, no cotiuenit in* 
teromnes .. 5.11.»' 
Foetus apum &fucorum candtdus 
foetum apum augent imbres 5.12.14 
Foetusapum quando venit partius 5»11*1 
Foctuscrabronum qualis 5.^3.8 
Foetura crabronum &vefparum 5.*j.pertotu 
CFiber ab aquis viftum petit _ 8»5.29 
Fibra communis pars fanguineis 3 •* • 5~ 
Fibrarum natura 3.6.1 
Fibra £neruis ad venas,& contri 3>6.* 
Fibrarum genus in fanguine 3,6.5 
Fibr« in fanguine caufa concretionis fanguinis. 
3.19*14» ' 
Fibrainauricula - I»IT»4 
fibula d fpina oritur - 3.7.19 
Ficarios culices caprificus gencrat fuis pomis. 
5*3*.«. 
Ficcdula vermiculis alitur • ~ 8.3.18 
Ficedulsc .& atricapillx vicibus commutantur. 
9.49.42. t 
Ficrdula* pifci appendiccs plures 2.17.103 
Ficu pinguefcunt boues 8.7.6 
Ficus opimat fues 8.11.26 
Ficus cibus apum 9.40.16 o 
Ficis appendunt eaprifici ficus agricolae quare, 
5.32.14. 
Ficulno fucco Iac cogitur 3.20.60 
Fidipedum viftus vbi 8.3.47 
Figurarum mutationes & tranfitus in quibufda 
infe£tis,& quibus diebus 5.2 0.14 
Fili; fimiles parentib9 in hominu genere 7.6.21 
Filij figna parentu referunt,& quae 7.6.12 
F imus  bona f?  adur i t  9?  4 S > l z  
Fiftula pifcibus d cordis extremo 2.17.10 
Fiftulam pifcesqui habent,branchias non habet 
i«S-5» 
CFlatuofa nonulla copia la£tis efficiut 3.2 t.2 5 
Flatus & tempeftates fpongias reddunt durio» 
res. 5.16.31 
Fleus,vide Phleus 
Flexus membrorum diuerfus 1.1.31 
Florus vermiculis aM,& eius magnitudo 8.3.11 
Florus apud amncs degit^cui colorpu!cher,& vi 
ta commoda 9.1 i»7 
Florus, fpinus, & acgithus odium inter le exer* 
cent. 9.1.107 
Florus odioequum habet,& quare: eius natura, 
& defcriptio 9.1.86 
Flos purpurae vbi,& qualis 5.15.3 o.& 37 
Flos purpurx quomodo detrahitur, & quando 
deterior 5.15.^4 
Fluta fugiunt vt odor^m fentientes, & quando. 
4*8.82. 
Fluuios qui pifccs amant 8.19.1 o 
Fluuij pecorum colorem mutantes 3.12. j o 
CForceps onibus cruftatis validior dexter quam 
^us» 4.3.8 
Formagines 3.20.56 
Formica ciuilis 1.1.114 
Formicae quando nafcutitut 5.9.11 
Formic« non conduntur. ibidem. 
Formicarvi ali« pennata2,aliac impenes 4.1.1 $ 
Formica domiciiium fibi parat 1 .i. 12 3 
Formicarum coitus & partus 5.2 5«per totum 
Formicac non degunt fub duce i.i.n 5 
Formicae nihil venantur , fed fa£la ab alijs collii 
gunt. 9.40.9 
Formicarum ingenium 9.38.1 
Formicarum negocium 9,3 8*5 
Formicar relkiquunt fuas cauernas fulphuris ori« 
gamc^ puluifculo 4.8.99 
Formica? equites in Sicilia non funt 8.18.13 
CFratrare dicuntur vbera puejlarum 7.1 «n 
Fratres vterini qui 3.1.80 
Fraudule ti qiubus plata pedis plenior 1.15.37 
Frigore qui maxime infeftatur pifces 8.19.17 
F r j n g i l l a  v e r m i c u l o s  p e t i t  • 8 . 1 3 . 1 5  
FringilljE degunt iefute locis tepidis, hieme fri« 
giais. 9.7.41 
Fringilla maior Iynx 1.11.17 
Fringillarij accipitres •/., 9.36.5 
Fringillago parigenus 8.3.15 
Frons homirtis 1.8.3 
Frons talis vel talis,quales indicat 1.8.5 
Frugilega auis vermiculis alitur 8.3.14 
Frugibus vefcentes aues quse 8.3.36 
CFuca? pufillac inter ouipara bis pariunt anno» 
6. r 3.30. 
Fuca foia ex maris pifcibus nidum fibiconfttuit 
8.30.17. 
Fucaru mas quo differta foemina 6.13.31 
Fucarum vi&us 8.i»i 15 
Fuca mutat colorem 8.30.16 
Fucze fquillas faepcnumero appetunt,Iicet caete» 
ra carne abftineant 8.2.115 
Fucus quartum gcnus apum qualis y. 22.4 
Fuci genus apum gregale 9.40.6 
Fucorumgeneratio 9.40.59 
Fucorum confideratio in operationibus & vita. 
9.4©»37» 
Fucorum nullum eft munus 9.40.8 8 
Fucus omnium apum rnascimus,(ed fine aculco, 
&ignauus 9.40.69 
Fuci carent aculeo 5.21.17 
Fucorum maior copia ex quib9 apibus 9.40.80 
Fuci fi pauci funt,apes iuuant 9.40.4 16 
Fucorum foetus,viaeFaetus fucorum. 
Fulica auis viftitat apud mare 8*3*59 
Fulicaru aucupatio,& carnis bonitas 9.35.1 
Fullo infe&um vo!ucrc,cui antennaeante ocu» 
Ios praetenduntur 4* 7» 5 4 
Fullonesvaginipenncs 4*7*5 
Fullo pifcis vbi oua fua mandat 6.14.35 
Fullo pifcis gregalis. ibidem 
Fuluia aquila,vide Pulla aquila. 
Fur tertium genus apum qualis 5.21.3 
Fur in apum genere 9-4 o»6 8 
Fufanei pifces quare difti, & quotics anno pari^ 
unt. 5*9*'3 
Fufaneorum pifcium meario in pontu 8.13.45 
Fufus agreftis herba apibus grata ex qua accipi» 
turcera 9.40,189 
G» 
GAlades conchae 4.4.21 Galerita vnum genus alaudf,& quare di* fta. 9*i5*i 
INDEX. 
Galguli paftus & magnitudo 8.3.31 
Galgulus incola Peloponnefi 8.3.34 
Galgulus colit fruteta & nemora 9.1.11 o 
Galgulus pugnat cum lybio. 9.1.63 
Galgulus & lajdusamici 9.1.109 
Galgulo inimicus crex. 9.1.83 
Gallerucae vaginipennes 4*7*5 
Galleruca; fcarabei virides vnde 5.19.69 
Gallica tcrra quare fine afinis 8.28.34 
Gallinacei crifta qualis z .i 2.4 8 
Gallinaceus habet appendices 1.17.134 
Gallinaceoingluuies ppofita vetriculo 1.17.111 
Galfinaceorum natura 9.8.18 
Gallina pulueratrix 9*49*54 
Gallinaceorum teftes tempore coitus confpeftio 
tes* 6.9.14 
Gallinacei copia Iibidinis gaudent r. 1.141 
Gallinacei munerarij & templis dicati,fubigunt 
eum qui vltimus eft dicatus 9.8.29 
Gallins quomodo coeunt 5.2.1 r 
GallinsEouu cofiftit £ coitu quotdiebus 6.2.77 
Gallin^ coeut &pariut ferd omni tepore 6.1.6 
Gallinas a coitu horrefcut,le excuriunt,& feftu* 
cafeluftrant 6.2,68 
Gallinarum partus 6.1*7 
Gallinarum in genere funt quae pariant oua ge* 
ituna» 6.3.70 
Gallina qusedam duodeuiginti oua peperit ge* 
mina» <5*3-71 
Gallinas ouum decem diebus confiftit & perfi» 
citur. 6.1.77 
Gallinse pariunt oua fubuentanea 6.2.37 
Gallinae nonulla pariut oua mollia vitio 6.1.3 
Gallinje iuuecs pariiit prim? ftatim vere ineun» 
te,& plura q vetercs,fed minora 6.2.66 
Gallinac omnibus anni temporibus praeter bru» 
mam pariunt 5.13*7 
Gallinaincubante fi tonuit,oua pereunt 6.2.42 
Gallina: tertia die ab incubftu indictum praeftat 
generationCs pulli in ouo 6.3.1 
Gallinac sftate duodcuigefimo die foctu exclu* 
duntshfeme vigefimoquinto 6.1.39 
Gallinis quare dat oua pauonia incubada 6.9.7 
Gallinaceus aliquando vifus matris officiofungi. 
9.49.8» 
Gallins? generofac ignobilibus minus foecundae. 
6.1*10. 
Gallinarum hadrianarum confidcratio & natu« 
ra. 6.1.ix 
Gallinarum varietas, confideratio j & foecundi* 
tas. ibidem. 
Gallinaceis vox cum vicerint 4*9*58 
Gallinaceis tatum marib9 cant9 eft dat9 4.9.61 
Gallinac cum mares vicerunt cucuriunt, & alia 
earum affeftio 9*49*5 
Gallinacei qua partecaftrentur, & cuius fii5t na 
tura!» 9.50.8 
Gallinaginis confideratio 9.16.1 
Gallinago nunquam in arbore confiftit, fedhu» 
mi. 9*8.47 
Gammari confideratio & defcriptio 4.1.3 9.& 
deinceps. 
Gammarus fecundum cruftatora genus & quo« 
modo differt £ locuftis 4*1 *z 
Garamari vbiproueniunt 5*T7,Z9 
Gamari quare apud Hellcfp6tum,& circa Tha* 
fum gignuntur 5*17*30 
Gammarotum genus cruftatum 1.6.7 
Gamari quomodo coeunt & quando, 5.7.1 
Gammari non amant limofa 5.17.19 
Gammari odore efcarum capiuntur 4.8.101 
Gamari inter marina fene&ute exuut 8.17.3 8 
Gauije gula qualis 2.17 .120  
Gauiae vbi pariunt,&quot, & quando, & quoj 
modoincubant 5.9.1 
Gauia alba vi£titat apud mare 8*3.59 
Gauia cinerea Iacus & fluuios petit vi£lus cauia» 
8.3.50. 
Gauia,anas,& harpa inuice diflident 9.1.66 
CGemini interdum diflimilcs nafcuntur.fed vt* 
piurimum fimiles 7*6.36 
Gemini pueii,vide etiam Pueri gemini, 
Genas cutis non coit vulnerata 3.1 I»I 3 
Genae praecifae noreducutur ad vnitatci.13.15 
Generationis finis in homine 5.14.63 
Generario marium vel foeminarum in hominu 
genere vnde 7.6.9 
. Generadi facultas maribus viquequo fit 7.6» 1 
Generatio ex ouopifcium & auiu quomodo dif 
ferunt & conueniunt 6.10.11 
Generatio ex ouo in pifcibus fimili agitur mo» 
do. 6.13.35 
Generandi principia quorundam viuiparorum» 
5.14.36. 
Generofum quid 1*1.153 
Genifta fuppeditat ceram apibus 9.40.190 
Genitalium membroru in quo vis animante fot 
ma,fitus,& differentiae 3.i.per totum 
Genitalis membri diffcrentia in animalibus nu* 
merofa. ».1.176 
Genitalis muliebris & virilis forma 1.14.1 
Genitale hominis quale,& quaparteintumefcit 
2.1.177. 
Gcnitale homini mari quando & magnituaine» 
& fpecie proficit 7.1.18 
Genitale hois ceruici veficse anneftitur 1*19.1 
Genitalis hominis deprauatio facit vt mares ab 
ortu naturaz impubes & infoecudi fint 7.1.38 
Genitale duobus foraminibus peruifi 1.19.1 
Genitalis in maribus fitus diuerfus 1.1.160 
Genitalis fuis foeminsc forma 1.1.171 
Genitale fuisfaemingqua cotinctur parte,& ei* 
per libidinem confideratio z»i. 169 
Genitale fimia: mulieris 2.8*36. 
Genitale cameli neruo conftat 5.2.17 
Genitale membrum habet omnia pedeftria, fati 
guinea,& viufpara 5.1.1 
Genitalcs meatus pifciu quo differunt 6» 1 r .6 
Genitalium meatuum in maribus pifcium cofip 
deratio 6*11,30 
Genitale femen,vide Scmen genitale. 
Genitura humidu aialibus aanatfi 3.20.16 
Geniturae loco pifces thotu habent 3 ,2  o. 17 
Genus animalium nullum quod plura contineat 
1.6.11. 
Genera animaliu m fumma quae 1.6. t 
Genuquid 1.15*39 
CGibbae b genere fquitlarum 4.1.7 
Gibbis pedesquot,& eorum fitus 4.1.19 
Gibbarum prona pats fimilis locuftara 4.2.2» 
Cc.ij. 
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Gibbis tabellse nullae parte fupina ' 4.1.2 r 
Gibber pars brachij 1.15.17 
Gingiuae 1.11*52 
Ginni ex equa & mulo prodcunt 6.24.7 
CGladio quot branchias • 2.13.56 
Gladio qua parte fel 2.15.49 
Gladij agitantur afi!o canis exortu 8.19.41 
Gladiolus in loljiginib9 quomodo difFert a lepio 
infepi]s. 4.1*81 
Glandula in pene 1.13,13 
Glas penis no coalefcitobdu£ta vulnere 1.13.14 
Glandes inter teftata vbi generantur 1.15.61 
Glandes inter teftata immobilia oIfa£tum mini 
me habere videntur 4.8.125 
Glandes fuauitcr a fuibus comedfitur, fed earne 
humidam faciunt fi fotae dentur 8.21.29 
Glandibus efitatis abortiunt oucs, & aliquando 
fues. ibidem. 
Glanis pifcis,vide Silurus. 
GIanus,vide Hy^na* 
Glaucus pifcis pelagius 8.13*12 
Glauco pifci appendices paucs 2.17.1 oy 
Glaucus fimilis fibi in cibo fiueferat vterum fi» 
uenon 8.30.^3 
Glaucus ^ftate Iatet,& quot dies 8.15.31 
Gfires latet in ipfis arboribus,& pinguefcut per 
id tempus venementer 8.17. r 5 
Glutinum e tergore bubulo , & nonnullis pifci« 
bus 3.11.9 









Gnomones dentes afini vnde di£li 
CGobio pifcis litoralis 
Gobiones gregales 
Gobioni appendices plures 
Gobiones ab apua gobionaria 
Gobiones vbi pariunt 
Gobij viftus 
Gobiones pinguefcunt in fluuijs 
Gobiones apudCreta fatispinguefccit 8.13.14 
Gobio albus Euripi non efi: pelagius 9.3 7.64 
CGracuIinonufq mefTetririci pariunt 6.17*54 
Graculus auis de genere monedularu 9.24. z 
Graculus pifcis vltimus gregalium parit autum« 
no. 6.17.25 
Graculus piicis vbiparit 5.10.16 
Graculus mter minora pifciu ato perficif.ibide 
Gracul9 poft mullu foetificatiteralgas 6.17.27 
Graculus pifcis vbi degit,& quandiu fert vteru. 
ibidem* 
Graculus pifcis latetper hiemem 8.15.8 
Gramine oriuntur rediui 5.19.6 9 
Gradines oui nil ad generatione coferut 6.2.61 
Gtandinofi fiuat fues 8.21.18 
Grandinolorum fuum cognitio 8.21.21 
Grauidarum plurimae vino,fi biberint, infeftan» 
tur. 7*5*3 
Grauidac omnes fugiunt mares prater muliere, 
equam,8c fuperfoetatia o-v 7.4.63 
Gregalespifcesqui ,LI; 9^4 
Grusgregalis i.i*io7.& 8.12.56 
Grus ciuilis 1*1.114 
Grues fub duce degunt* • ibidem 
Grues ducem habent, Sc alia earum natura. 
9.10.4. 






Grues pariut oua non amplius q bina 
Gruum prudentia 
Gruu penae non mutatur per aetates 
Grues pugnant inter fe acriter 
Grues cum Pygmscis pugnat & vbi 
Grues peregre proficifcuntur, & quare, & qu6, 
& vnde 8.12.12 
Grues quando migrare folent 8.12.26 
Grues ex vltimis locis in vltima abeut 8.12.30 
Grues volat flatu fecundo, & lapidem eas fuki> 
mento tenere falfum 8.12.31 
CGuIaquid I.12.5 
Gulae fitus,& quare fic di&a 1.16.28 
Gulae fitus & natura 1.16.58 
Gula pars pofterior colli 1.12.2 
Gula pars c5munis & exagui &faguineo 4.3.6 
Gula ad ventrem perfertur feptum trafuerfum 
tranfigens 2*17.21 
Gulam habent omnia fpirantia 2.15*11 
Gula paucis pifcibus ineft 1*17.11.& 24 
Gula non eft pifcibus 8.2.11* 
Gula quadrupedibus viuiparis 2.15.8 
Gula qualis quibufdam auibus 2.17.117 
Gula ferpentibus qualis 2.17.77 
Gula cruftatoru qualis & quo fitu 4* 
Gula cruftatis exigua ante ventre 4.2*76 
Gula teftatorum 4.4.58 
Gulofiflimus opinium pifcium mugil 8.2.106 
Gurgulio reciprocat fpiritum i.n.32 
Guftum habent pifces 4.8.31 
Guftus homini exquifitiflimus 1.15.67 
Guttur pars prior colli 1*12.1 
H. 
HAdrianae gallin? paruae quidem,fed quo» tidie pariunt,Ferociut,& faepe pullos in« terimunt,& quis eis color 6* 1 * 11 
Halcedinis defcriptio 9.14.1 
Halcedinis nidus qualis 9.14.5 
Haicedtnis viftus & partus 9.14.1 5 
Halcedo verfatur etiam in mari 8.3*56 
Halcedinum genus aquas adamat,& eft; duplex 
8 . 3 . 5 4 .  
Halcyone quando parit 5.8.3 I 
Hakyone parit circiterquincp oua 5.8. 4 0  
Halcyone raro videtur>& quando 5.9.4 
Halcyonei dies qui 5.8.31 
Halec pifcis gregalis 9.2.4 
Halecis forma & color 8.3 o. 11 
Haleccs pariunt bruma 6 .17. 2 9  
Halecu foetura quodda gcnus apuae 6.15.3 6 
Halec pifcium omnium foecundiflima 6.17.3 o 
Halec vtero grauis meKor:& qn deterior 8.3,11 
Halec mutat colorem 8.30,18 
Haleces quando hirci appellantur 8.30.13 
Haliseti natura in fuos pullos 9.34.17 
Haliaeti aquilse defcriptio,& natura 9- 3 z 
Haliaetus vndenome accepit,vnde viuit,& eius 
venatio qualis 9.34.*° 
Halofachne quid 9.14.6 
Hamiae pifces gregales 1.1.110 
Hamiac fel in inteftino habent * 2.15.46 
Hamia carne vefcitur & alga 8.2.118 
Hamig pifces carne vefcuntur:& funt de generc 
cartilagineo » 8.2.9x 
Hamia pftat in fluentis & lacubus. 8.10.11 
Hamiae vetc Pontum fubeunt, & ibi aeftatem 
traducunt 8.13*22 
Hamiarum incrementu in Ponto 6.17.51 
Hami? pifces in Alopeconefohabetur 8.13.19 
Hamia mul tis pi fcibus eft efca 4.8.32 
Harpa,pifex,miluus amici 9.1.1 n 
Harpa,anas,& gauiainuice diflidet 9.1.66 
CHedera apibus grata ad mel coficiendum vbi* 
5.22.54. 
Hepar,vide Iecur* 
Heracleotici cancri 4.2.9 
Heracleoricis cancris oculi quo fitu 4.3*13 
Herbis quae animalia vefcuntyr 8.6* 6 
Herba opimat pecus 8.1 o. 11 
Herculis & Iphiclis fabula in fuperfcetatione. 
7*4-7 z* 
Hercules intcr duos & (eptuaginta liberos, foe« 
minamvnam tantumodogenuit 7.6.16 
Herinaceoru aculei vice piiorfi gerunt 1.6.25 
4 Herinaceorum pili fpinis fimiles 3*11.4 . 
Herinaceo teftes intus adhasr et lubis 3.1.18 
Herinaceis coitus qualis 5.2.16 
Herinaceus animal viuiparu 1.6.25.& 3.1*19 
Herinaceorum fenius in comutandis cubilibus* 
• * 9^6.3 3. 
Herinaceis prsefagium teporis futuri. ibidem 
Herodotus Briflonis rhetoris pater male ientit 
devulture , 9.11.12.& 6.5.2 
Herodoti er ror de femine aethiopum 3.22.6 
CHiaticoIa auis,id eft charadrius 9.11.6 
Hiatula pelagica 8.13.12 
Hiatulae (iiper fexu aml?igitur ~ 6* 13 * 11 
Hiatulae omnes grauidae capiuntur* ibidem 
Hiatute eft quoq pariat,fed mas deeft 4.11.31 
Hiatulae carniuoras tantum 8.2.91 
Hiatulf,dum pifces minores perfequitur,venter 
procidit 8.2.110 
Hiemis fignum d bobus quomodo fumitur. 
6*21.) 1. 
Hy^nae deicriptio,natura,& vi&us 8.5.7 
Hy^nas natura & defcriprio 6.3 2. r 
Hyf na faemina raro capitur 6.32.10 
Hinnulus celeriter increfcit 6.29.10 
Hinnuli coagulu pfluuio alui medctur 3.21.8 
Hinnulos aquila venatur 9.3 2.54 
Hinnularia aquila,vide Pygargus* 
Hypenemia qfi fubuetaneaabauib9oua 5.1.3 3 
Hypochondrij fitus 1.15.5 
H ippardi j fera: defcriptio 2.1.80 
Hippeae cancri apud Phocnicem magnae veloci? 
tatis 4.2.12 
Hippelaphi,id eft cquiccruideicriptio 1*1.81 
Hippelaphus"iubatus,& qre fic di£lus 2.1.77 
Hippomanes in equabus 6*18.35 
Hippomanis confideratio 8.24.3 5 
Hippomanesdeuoratequavbi pepcrit 6.22.68 
Hippomanes & veneficis petiturmulierculis. 
6.22.71* 
Hippopotamus,vide Equus fluuiatilis* 
Hipporela:,id eft cquimulgiadmittuntur,qui afi 
I N D E X .  
Hirundo pennis valet; fed pedibus degenerat. 
1.1.97. 
Hirundinis pennse interdum albefcunt per affe» 
£tus temporarios 3.12.5 
Hirundini qua parte fel *.i5»53 
Hirundini ventriculus longior 2.17.124 
Hirundines nidum conficiunt ex luto 6.1.25 
Hirundinis intelligentia in coficiedo nido 9.7.3 
Hirundo bis anno nidificat ' 6.5.9 
Hirundo prima auium parit 5.13*5 
Hirundo bis parit t 5.13.2 
Hirundinis primus partus interit» . ibidem 
Hirudinis «quitas mtra in prolc nutrieda 9.7.9 
Hirundinum pullis, fi oculi pungantur y rdane« 
firunt. 6.5.10 
Hirundo camc vefcitur 8.3.14 
Hirundines migrant 8.12.34 
Hirundines quo fecedunt codedi gratia 8.16.4 
Hirundo tnfert iniuria apibus 9.40.135 
Hirundines marinae ftridere fentiutur 4.9.3 l 
Hyftrids aculei nomine pilorii cotinetur 1.6*25 
Hyftrix villos iaculatur 9*39.34 
Hyftrix Iatet,& quot diebus fert vteru 6.3 0.9 
Hyftrices codu tu r: fed de caufa ambigft 8.17. r 
CHomeri locus de vena * ?' 3.6 3 
Hominis confideratio 7.i.per totum 
Homo natura perfefttflima eft 9.1 »27 
Homini cutis qualis 3,n*7 
Hominis facies quid 1.8.1 
Hominis partes ad fitum orbis vniuerfi funt fi< 
ts. 1*15.47 
Hominis partes fiimmae 
Hrtmrt •— 1 
nas ineant 
Hippurus pifcis hieme latet 
Hirci pingues minus foecundi 
Hirci efferantur tempore coitus 
Hirci fpongiargenus 







I W I U J I I  A r  
Homo differetias oes pofitfonishabct 1.15.6 
Homini calua ofle compafto 3.7. j o 
Homini tum mari ti5 faeminae futurp qles.ibide 
Homo plurimu m cerebri, & humidiilxmum ha* 
bet .  1 . 1 6 . 9  
Homtni os paruum 
Hominum maribus piurcs dcntes qudm fcemi» 
"
Is* ' * 1*3.6 
Homini quando nafcuntur dentes maxillares. 
1.4.1. 
Homo mutat dentes primores 2.1*222 
Homo Iblus oculorum numerofitate euariat* 
1.10.5. 
Homini foli aures immobiles 1.11.1 r.& 16 
Hominum tempora celcrius canictem fentiunt. 
3.H.25. 
Homo fblus ambidexter 1.1.2 5 
Homini venter vnus " 1.17.44 
Homo re£Hs vnguibus ; 3.9.2 z 
Homo fblus pedeftrium pedes habet carnofos. 
2.1.107* 
Homo nates habet carnofiflimas i.i.no 
Hominem talum haberc incertum 1.1 * 1 z 9 
Homini cilium m vtracp palpebra 1.1.70 
Homo quare laruior caeteris 7.2.30 
Homo capitc hirtiflimus,cgteris parribus paucif 
fimisintcgiturpilis - 1.1.66 
Hominfs alae oppleta? pflis,& pubes 1.1.70 
Homo fupinas partes pilofiores habet 7. T .6 8 
Homini mari quando mehtum pilis integi folet. 
7.r.73-
Homini candidi pili efficiuntur 




IN LIB.DE HIST.ANI. 
Homini ven& craffje cportioe corporis 1.17.40 
Homini faguis tenuiffim9 & mudifllm9 3.19.2.3 
Homo ciuilis generis 1.1.113 
Homo perpetuo cicur 1.1*130 
Hominis ingreflus varius 1.1.191 
Homo quaternis tatiim noris mouet 1.5.54 
Homoquomodo mebra (iia infle£lat 2.1.42 
Homo nondum adultus partem fuperiorem ma 
iorem habet 1.1.189 
Homo vbi iufte increuit,partem fuperiorem ha* 
bet minorem 2.1.181 
Homo an fpecificis euariet difcriminib9 j 1.6.13 
Homo quado incipit ferrefemen,& quado vim 
genitaiem y.14.15 
Homini fcmen quadiu infoecundum,& quando 
prolificum 7*i*59 
Homines mares plurimfi feminis genitalis hnt 
pro magnitudine,& eorum qui plus 7.1*3 5 
Homo plurimum feminis gcnittlis emittit proi 
porrione fui corporis _ 5.12.3 
Hominum prima feminis emiflio infcEcuda,aut 
prole pauciore generat 5.14.6 
Hominis femen quod foecundum;quod infoec» 
dum. 7.1.70 
Homo mas quado incipit ferre femen genitale: 
ltem quando pubefcit 7.1.7 
Homo ex caftratione quo immutai 9.50.11 
Homo & mas & foemina nifl pubefcat, fterili* 
eft. 3.11.43 
Homini penis & teftes abfbluti pendet 2.1.163 
Homini tcftes propenfi 8c penduli 3.1.15 
Homo genitale foris habet,& ante 2. i. 16 o 
Homo genitale quale habet 1.1.177 
Homo mas qui plus (eminis emittit 7.2.36 
Hominibus fceminis quado exurgunt vbera, & 
quando menftrua erumpunt 7. i.ir 
Homo foemina vbi vuluam habet 3*1.83 
Homini mamma? in peftore i«i.i5° 
Homo mammas habet 3.10,10 
Homo folus mammas parte gerit priore pefto« 
ris. z.1.29 
Hominis coitus femper opportunus 5.8.24 
Hominis coeundi tepus quibus fignis innotefcit 
5,14."» 
Homo mas ad venerem magis ftimulatur tepo 
re hiberno,foemina «ftiuo 5.8.29 
Homo omnium mariu falaciflimus 6.2 2* 10 
Homines mares capriunt?qui rem veneream in* 
cipiuntagere 7*1.14 
Hominis pariendi tempus 7.4.27 
Homini mulriplex pariendi tempus, 8c quod. 
* 7.4*30» 
Homo quot parit,& parere poteft 7.4.5 2 
Homincs iuniores, & mares & fceminae imper* 
fefta generant 7.1.61 
Hominis in generando terminus ta maris qulm 
foemin» - 5*14.63 
Hominis fitua in vteio matris 7.8.5 
Homo mas m vtero citius abfoluitur q fceminat 
contrd extta vterum 7.3.39.& 6.11.44 
Hominum in genere filiorum cum paretibus Cu 
militudo,& inquibus 7.6.11 
Homines marcs celerius fcnefcunt qui falaces. 
7.1.63. 
Homines mares,vide etiam Viri. 
Homines foeminae,vide etiam Mulieres. 
Hominis habitus decimoquarto anno mutatur,' 
vt fit fanitati vel morbohabilior& qre7«i.4i 
Homo ancipitis natura: focietatis & folitudinis» 
I.I.IIO. 
Homines vnde locutione vtuntur varia 4.9»79 
Homo mas quando vocem mutat 7.1.1 o 
Hommum vocis confideratio 7.1.27 
Homtni ars,fapienria,& prudentiaicseterls aialf» 
bus quaeda vis eiufinodi natufalis 8.1.15 
Homo omnes fenfus habet . 4.8*6 
Homo (blus reminifcitur 1.1.160 
Homo vnus cogitandi vim habet r.1.157 
Homines fomniant 4,10.5 
Homo maxirae aialium fomniat 4.10.48 
Homines produntur qui nunquam fomniarint» 
4.10.51» 
Hominib9 nonultis accidit,vt vifo fomnio vel in 
morte vel in morbum immutaretur 4.10.5 z 
Homines fenfum habent riatiuum , mutarionis % 
fa£las d frigore,vel calore 8.12.5 
Homo alui fluentioris qui longiora habet crura» 
9.50.49. 
Homo properifior ad vomitum y qui latiore pe# 
^ore. . ibidem. 
Hominibus cum annus bene cedit, pifcibus fe« 
lidter degere contingit 8.19.16 
Homines apud Cedropolin focietate accipitrum 
per paludcs aucupantur 9*36.14 
Hominis faliua plurimis (erpentum aduerfatur, 
8.29.19, 
Homirii morfo I phalangio prodeft edifle can; 
cros. 9»5»35 
Hordeum boues obefat, fed quomodo praepara» 
tum. 8'7*4 
Hordeatio morbus equorum, cuius nullu remca 
dium. 8.14.13 
Horti meliores qud fol ingruit 8.13*5 
CHumeri omnibus quomodo fle&untur 2*1.45 
Humerarius neruus 3.5.17 
Humida omnia fuapte natuta vafculis contincn 
tur in corpore 3.10, J 
Humidi genera natiua, & adnata animalibus 
quac. 3*20.51 
Humidis ficccfcentibus animalprocreari poteft* 
5.32.9. 
Humore habet quoduis animaI,quo viuit 1.4*1 
Humor dulcis in mari quo argumento 8.2.55 
I* 
IBis auis,& duo eiusgencra 9.i7.per totum Clchneumonu vefparum generatio 5.20.1 Ichncumonu auiu part9,vift9,&vita 6.35.10 
Ichneumo auis diflldet a phalage & qre 9.1.5 z 
Ichneumo /Egypti quomodo anguem aggredfl? 
hoftem fuum,& quomodo fe armat 9.6*15 
I&idisfiueviuerra:natura & defcriptio 9*6.37 
Iftis offeum habet genitale 2.1,179 
Iftidis genitale vrinaj diftillationibus medetur* 
9.6.42. 
Clecur omnibus quibus fanguis 2.15.19 
lecoris fitus 1.18.1 
Iecur multis in animalibus felle caret 1.18*7 
Iecurnon attingit aortam - 1.18.15 
Iccurvenasmatori annexum 1.18*14 





lecoraria vena hominis 3.2.51 
Iecur habentibus quibufdam lepofits funt par< 
tes,& quibus,& vbi. 2.17. r 4 
Iecur qui habent,fi non fiflum,dextro latere COJ 
tinetur 2.17.12 
lecur elephanto quale 2.17*6 3 
Iecur quale ferpentibus 2.17.90 
Iecur adipeym nonnullis,vt cartilagineis aquatU 
Iibus,cx quo fit oleum 3.17.9 
Iecur quando prodigiofum 2.17.21 
lecods dolores leuatur (anguinis miflione flexus 
interioris brachi/ dextri quarc 3 »4.13 
Iecorino pifci appendices paucae 2.17.105 
Clgne non abfumuntur quacdam animalia, & 
qus. 5tI9.95 
Igncm non patitur nenius,vt vena 3.5*15 
Igne i medionafctii beftiol? penatg vbi 5.19.90 
Igne procreari vireone aue fabulanfitr r. r o-
INDEX. 
Infantes quando incfpiunt fomniare 4.10.50 
Infantibus Iac (alubrius.quod minus cafd habet. 
3.21.35. 
Infans fajpeeft gerulus eorum.qiMe mater come 
derit. 7.4.80 
Infans ante feptimum diem conuulfione faepe interit* 
Infans denrire incipit leptimo menfe 7,10,34 
Inflatione laborant elephanti;& figna 8.16,1 
Ingluuiei fedes in auibus,& quid 1.17.n r 





0 ..vvuu i utD iti  . .  
l tu 9.1.83 
Ignariaauis pugnat cu turtiire,& quare 9.1.62 
Iyneis,id eft»torquill2e,defcriptio 2.12,17 
C l l i u m  f i t u s  ' M *  
Ileo laborant equidomeftid,& eius maliindiciu 
& rcmedium 8.14*6 
Ilias nomen turdi auis 9.10,4 
IHyrica terraafinosparuosquarehabet 8.18.33 
Clmbrium fignum & bubus quomodo fumitur. 
6.21.31. 
Imbribus magnis multa appatent animalium 
gencra 8*15*38 
Imbres augent fobolem apum 5.11.12 
Imbres vincunt murium prouentum & celerita 
tem» 6.37.14 
Imbres ^funt pifribus,exceptis paucis 8.18.5 
Clnane vterq? meatus nafi 1. r r. 3 7 
Incefliis quadrupedum & mulripedum incipit 
a dextris» 2.1.57 
Iflcrementum animalium vnde 8. r *47 
Incubitus auium 6.8.1 
IncubCtus auium difEert 6.2.40 
Iticubitu auium foetus exdudi naturx tario eft, 
6.2.14. 
Incubittis magnaru alitu quot diebus 6,6.10 
India tefte Ctefia fuem nec ferum nec manfue* 
'• tumhabet 8.18.15 
India (erpentem habet paruum cuius vnius re« 
medio catent incolas 8.29.2 3 
Infans in vtero nunq vocem emittit^etiam fi ca* 
put egreflum fuerit 7. r o. 1 r 
Infans mas qua parte mouetur*item fcemina, 
7.3,22, 
Infantes egrefli ftatim voce emittunt,& manus 
in os admouet,& excrementu reddnt 7.1 o.l 6 
Infantis primti excrementu quale,& quando,& 
quo nomfne 7.10.19 
Infans natus ftarim vbera fugit 7,1 o.i o 
Infans aliquando enutritus a muliere natu ma# 
iore. 3,20.36 
Infans fine vflgUibus nafcitur auando 7,4.81 
Infantes primis quadraginta aiebus necp rident 
cum vigilant,neqj lachrymantun bene tamen 
no&u. 7,10,26 
Infantes quo au£liorcs,eo vigilantiores 7.10.29 




xuguen quid 1.14.7 
Inguina argumcnto funt conceptui 7.3.21 
Innum proereauit mulus cum equa 6.24.3 
Infe<5lorum confiderario natura & varietas 4.7. 
per totum. 
Infefta animalia qua; 1.1.70 
Infe&orum corpus quale 4.7.3 9 
Infe&a quae,& quaredi£la 4.1. j 8 
Infe&orum genus corinct fpecies plures 4.1,17 
& 4*7*1. 
Infc&orum procreatio S>*9>9 
Infe£ta complura ex humo vel ftirpe putrefcen* 
te. 5**.25 
Infe&aomniaexanguia r.6.9 
Infe£ta alia pennata,alia impennata 4*1*2 2 
Infe&orum alia volucres 1.6 * 1 o 
In{e£ta volucres volantmembranis 1*5*39 
Infeffrs neque vox,ncque locutio, fonus tamen, 
4*9.io. 
Inf«c£ta qua parte lonant 4.9*15 
Infeftoru fccming maiores fuismarib9 4.11.36 
& 5.19.1. 
Infe&a quo tempore'coeunt f-9*9 
Infeftorum coitus 5. 8. per totum & 5*19.1 
Infe&a omnia vcrmem pariunt excepto generc 
quodam papilionum 5»l 9.3 
Infedorum paftio & potus 8.11 * per totum» 
Infefta quibus dentes omniuora, quibus lingua 
exligunt tantum 8* r 1 * 1 
Infefta ta pennata quam impennata fenfu prg* 
dita. 4,8*96 
Infcftorum guftus 4.8.1 o 5 
Infeftis in omnibus oculi patent, 8c non alterf 
fenfus 4*1*xi 
Infefta dormire quibus argumenris 4.10,41 
Infeftorum nullum fpirat 4.9*1 r 
Infe&orum mgenia 9.3 8.per totum, 
Infeftaexuunt fene£hitem,& quae 8*17.31 
Infeftorum maxima pars quado valet 8.27,1 
Infefta omnta diuulfa viuere poflunt, exceptis 
paucis,& quibus 4.7.1 o 
In fefta qua: diurius viuunt diuul fa 4*7. r 4 
In fefta qplurima quando pereun t 5.20.16 
Infeftoru multa fulphurisodore intercSt 4.8.98 
Infcfta omnia intereut tafta ex oleo 8.27.11 
Infe£la plura comu cemini incentU fugiunt, 8c 
praecipue ftyrads 4.8.10 
Infe£):a pene omnia fefe abfcondunt,fed varie,& 
vbi. 8.14.1 
Infidiofus lerpens 1,1.151 
Infidiofus Iupus i*i. 15 i 
Inteliigentias ratio in bruris 9.7.1 
Cciiij» 
IN LIB.DE HIST. ANI. 
Internodium digiti 1.15.19' 
Inccrccptum parsnafimedia 1.11.36 
Inteftinum £ vetre ad podicem z.17.28.& 47 
lnteftinu comune exangui & ianguineo 4.3.6 
Inteftinu fimplex a ventricuio hominis 1.16.6 3 
Inteftinum amplum hominis 1.16.64 
Inteftinum re£tum nulli cui non parte vtraque 
dentes z. 1-7.5 9 
Inteftinum cruftatorum £ ventre 4.1.76 
Inteftinum tcftatis quale,& quo fitu 4.4.61 
Inteftinum mollium quo fitu ' 4.1.70 
Inteftinum infeftorum quale 4.7.43 
Inteftinorum diflimilitudo in varijs animalibus. 
1.17.54. 
Inuidia aquilse in pullos 9.3 4.1 z 
Inuidus pauo 1.1.15 7 
Inuidus cui fupercilia in totu demifla 1.9.5 
Clracundi qui fronte rotunda 1.8.6 
Cltaliae locis quibufdam morfus ftellionum exi> 
riales. 8.29,17 
Ithaca infula non habet leporcs 8. 2 8.1 z 
Clubam nonnulla bifulca habent z.1,13 5 
Iudiciorum ad caufas vtilis rcmora 2.14.17 
Iugale vnde oritur 3.7.19 
Iugulumquid 1.14.6 
luguhrix vensc 3.3.71 
Iulia* pifces gregales 9 x X - 7  
Iuliinfefta impennata 4.1.2Z 
Iumentaquae 1.6.30 
Iumeta quomodocrefcunt fuis partibus z »1.196 
lumentoru pilum expolit fanago frugibus gra« 
uida. 8.8.4 
Iumenta pro aqus vfii quam bibant, fuo fruun* 
turpabulo 8.8. r 
Iumentu quod minus potum alpernatur, id ap« 
petentius pabuli,& plenius obefatur 8.8.3 
Iumenris quando inutllis herba medica 8.8.6 
Iunco caudam motitat?& vbi viuit 8.3.51 
Iunco & alauda amici 9.1*109 
Iunioribus q vetuftioribus voxacutior 5.14.19 





LAbeo pifcis^vide Mugil labeo. Labrorum fitus & fubftantia Lacmamis cotineturin oibus 
Lac humidum animalibus adnatum 
La&is omne genus habet tum ferum, tum ca* 
feum. 3.10.24 
La£li ineft pinguedo 3.10.48 
La&is nota in mulieribus q conceperint'7.3.18 
Ladis muliebris diflferentia 7.5.1 
Lac muliebre quando vtile,& quando no. lbide 
Lac fufcarum mulierum falubrius qudm candi» 
datum 3*"'54 
Lac infantibus falubrius quod minus cafei habet 
^actts copia quado excitatur in muliere, & qui» 
bus partibus exdtari polfit 7.11.1 
Lac mulieri % conceptu ex quo conficitur, & 
^uand?r 7-5.16 
Lac mulienbus natu maioribus luftu frequetio» 
re prodijt, & copia tanta vt infantem nutrirc 
potuerint 3.10.35 
Lac viris poffc pubem exiguum - 3.10.46 
Lac non gignitur maribus 3.10,40 
Lac in maribus fieri poffe 1.1 z. 1 o 
La£Us qualitates in animalibus 3. z o. 3 0 
Lac diu edurat omnibus,fi non coeant 3.z 1.18 
Lac quandiu cmanat, purgationes vt plurimum 
, nonfiunt 7.11.10 
Lac quale initio coitus: item poftea 6.18.86 
Lac aliquando non prsegnantibus edulijs quibuf 
dam adeft 3.10*34 
Lac £ capris montis Oetae coitum nonparienti» 
buselicitur 3.10.36 
Lac nulli fer£ animaliu fieri foIet,antequam vte> 
rum ferat 3.10*3 z 
Lac ferentium vterum primum & nouiffimum 
inutile 3.10*33 
Lac bobus £ partu eft vtile. nec ante partum ha 
bent 6.U.16 
Lac primum bouis vt Iapis durefcit 6.11*17 
Lac boues circa Toronam habent perpetuum, 
prseter paucos ante partum dies 3.11 * 31 
Lafte abundant Phafianse boues, & Epirotica?» 
3.11.10* 
Lac quora animaliu coit,& quoru no 3*10.17 
Lac igne fpiffatur,& frigore ferefcit 3*10.31 
Lac quod poriffimum coit,& fpiffatur 3*10.50 
Lac cogitur fucco ficuIno,& coagulo 3.10*6o 
Lac & copiofius & caieo vtilius emulgetur ru# 
minantibus 3.11.30 
Lac pro magnitudine animalium,aut pabuli dif 
ferentia mulgendum 3.11.8 
Laftis genera commoda ad cafeum conficien* 
dumqus 3.10,5 z 
Lac bubulum fertilius caleo q caprinu 3*10*55 
Lac craffius plus cafei habet 3 *i o. 16 
Lac caprinum cum ouillo mifcere Siculi confue 
ucrunt 3.20.49 
Lac ad atendum validius in quo plus cafei eft. 
3.1 U35. 
Lactis copia; futurae indicium 3.^1.17 
Laftis foecundiora quas edaciora 3*11.11 
Laftis copia efficiunt nonulla flatuofa 3.11.10 
Laflis copiam augent cytifus & eruum.ibidem 
Ladlis copia exringuit medica herba 3 «z 1 * r 9 
Lac ouium quo augetur 8.10.8 
Lac teporum fuillo fimile 6*3 3.6 
Lac canum craffius q cgterorum animalium,exa 
cepto fcrofac & leporis 
Lac habent pifces qui 
Lacertae quomodo fle£lunt ctura 
Lacertae exiguus lien 
Lacerta: conniuent 










Lacertaru oua fponte in terra aperiutur. ibidem 
Lacertarum vita non completur anno 5.33.15 
Lacerto venter vnus,& qualis z.17.66 
Lacertis teftes intus adhasrent lumbis 3.1.18 
Lacerti cauernas fiibeunt 1.1.116 
Lacerti qtuor mefibus fngidiffimis Iatet 8.15.3 
Lacerti omniuori 8.4.1 
Lacerti in Arabia magnitudine cubitum exce» 
dunt* 8.28.35 
Lacertus exuit fetreflutem & quando 8*17.23 
Lacerri pifces gregales funt 9.2.5 
Lacert9agilis,id eft,humer9 pars brachij 1.15*16 
V 
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Lacerti neruis plurimis continentur 3 17 
La£tantibus fiunt aliqn pur^ationes 7.11.11 
Laftat mulus femeftre tantum 6 * 12.4 5 
La£tuca fylueftris quando exorbetur & dracone. 
9,6.25* 
La£tes,id eft,mefenterium ad venam maiorem. 
1,17*20. 
La£tes quomodopofiti 1,16.66 
Laftes femen pifcium genitale 8.15.24 
' Lamia d cartilagineoru pifciu genere 5.5.12 
Lana: quadrupedum feu villi fene£tute augetur. 
3.11.67. 
Larus auis,vide Gauia* 
Larici arbori fimilis colore murus 5.10.1 z 
Latona fub fpecie lupa: a lupis dedu£ta 6.3 5*6 
Lataci dentes robufti 8.5*30 
Latacj pilus qualis 8.5.3 x 
Latax q latior lutre cibu ex aquis perit 8.5,19 
Latoi fiJia Pamphyla prima bombycia in Co 
texuit. 5.19.46 
CLebadico in agro no habetur talps 8.28.10 
Lsedus & galgulus amici 9.1.109 
Lxdus colit faaca & montes ibidem. 
Lendes pediculorum coitu ^creantur 
Lendes ex quibus generentur 
Ex Iendibus nihil nafcitur 
Leo multifidus 
Leoni os refciflum 
Leo dentibus fetratis 
Leo quos dentes mutat,& quando 
Leoni ceruix ofle perpetuo 
Leoni collum hirtum pari modo 
Lexna caietiuba 
Leoni venter vnus fed ar£b'or 
Leo adunris vnguibus 
Leoni tortuofus talus 
Leonis interiora grauiter olent 
Leonis interiora canibus fimilia 
Leo in oflibus nulla habet medullam 3. y? * 
Leo prscipue omnium animalium offibus fblii 
dis. . 5*7*34 
Leonis ex offibus conculfis ,ignis velut i filice 
eliditur 3.7.3 5 
Leonis offa partim nullam partim exiguam me» 
dullam habent 3 *zo* 11 
Leones pedarim gradiuntur z.1.59 
Leo rarum animal eft & vbi nafcitur ,6.31.7 
Leonum duo genera, & eorum confiderario. 
9.44*25. 
Leones in Europa,& qua in parte 8.18.41 
Leo ex auerfo mingit 2.1,173 
Leo mingit crure euto vt canes 8.5.25 
Leo auerfus coit,& vrinam retro reddit, & quaa 
do coit,& parit,& quot 6* 31 * 1 
Leones auerfi coeunt 5.2.6 
Leones faeuiunt tempore coitus 6.18*17 
Leones terrae Syriae quinquies vfta pariunt, & 
quomodo 6.31*10 
Leaena paruos admodum parit 6.31.9 
Leacnam cum partu vuluam mittere delira eft 
fabula . 6.31,5 
Leanas mammse duae in ventre 2*1,15 8 
Leonis vi£tus 8.5.19 
Leo parum bibit,& raro excexnit, & qukle, & 





















Leonis natura etiam quo ad mores 
Leones IiberaIes,fortes,& nobiles 
Leo ignem prarcipue formidat 
Leo percufiorcm agnofcit 9*44« 16 
Leo infirmus parte ilium,& capite validiffimo» 
9.6,10* 
Leones tempore fene£tutis iniuriam hominibus 
inferunt 9.44.19 
Leones quare minus inter fe dimicant 6.18.18 
Leo & lupus ceruarius inimici 9*1. n 3 
Leones intereunt veneno pardalianches di£to* 
9.6.10» 
Leones annos multos viuere putatur 9.44.2 2 
Leonis morfus,aut vnguiam i£tus fanatur vt ca 
num morfus 9*44* 31 
L^porum fanguisquomodofpiffetUr 3*6*9 
Lepus ex auerfb mingit 2.1.17? 
L^pori vni pili & in bucca intns funt,& fub pe« 
aibus 3*11.15 
Leporum cuidam generi bina iecinora 2,17.15 
L^porum coitus,mi£tura,partus, fuperfoetatio, 
& foetura 6.33.1 
L£pores auerfi coeunt 5.2.6 
Lepus fuperfoetat 5.9.12.& 7.4.64 
Leporum foemina fepe marem prior fupcrucs 
nit. 5.2.6 
Lepus foemina lac prius habet q pariat,& quan 
do repetit coitum 6.334 
L£poris Iac quale 6.20.14 
L^poris vuluae acetabula 3.1.121 
Lepus inter vtrinque dentata habet coagulum. 
3.11.5* 
Leporis coagulu medetur ^pfluuio alui 3.11.7 
Lepores ingeniofi & timidi 1.1.150 
Lfoores minores in -Sseypto q in Grsecia , & 
quare ' 8.z8.z7 
Lepores vbi viucre nequeunt 8. z 8.11 
Leporarise aquila? natura 9.3 2.12 
Lazfl ex 1x0$ nafcuntur 7.6.21 
Lguam partem quadrupedes minus agilem, & 
abfolutam q homo habent 2.1.17 
Laeues acripitres 9*36.5 
Lasuiraia inter plana animal signit poft ouum» 
6.11.14» 
Laeuiraiac fel in iecore 15.43 
CLibella ex Iongis pifdbus fel in iecorehabet. 
2. r 5.44. _ 
Libidinofis pili cogeniti maturius defluut, polb 
geniti celerius fe promunr 3.21.62 
Libidinofi mares celerius feneicunt 7.1.6 5 
Libidinem experti in adolefcentia fiunt libidino 
fiores 7*X»3J 
Libyo aduerfatur galgulus 9* * *6 5 
Lien quibus,& quibus non 1*15*2 o 
Lienisfitus 1*18.1 
Lien \cnx maiori anne£Htur 1.18.16 
Lien ventri anne£titur 1*18.5 
Lien hominis fuillo fimilis ibidem. 
Lien parti finiftraz anne£titur iecori aduerfus. 
2.17.19. 
Lien quando prodigiofe fitus ^ ?( ibidem. 
Lienariavena 3.2*3 5 
Lien elephanto qualis 2.17.64 
Ligno aanafcitur acarus bcftiola 5.32.6 
Ligniperdi vermiculus, vide Xylophthorus » 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Lignipetae aues 8.3.31 & deinceps 
Ligula quae & epiglottis dicitur 1.11.5 r 
Ligurini vita & colore ignobiles, ied valent vo* 
cis amocnitate 9.17.11 
Ligurinus fpinas petit 8.3.25 
Limarias gregales funt 9.2,7 
Limaria>,id ert,pelamides qn dicunt 6.17.4 9 
Limarijs proueoiores aetate thunni vno anno. 
6.17.42. 
Limarif pifces fufanei femel anno paritit 5.9.14 
Limarise in Ponto pariut,nec vtpia 5.1 o. 18 
Limariaj Pontum vere fubeunt, & ibi asftatem 
traducunt 8,13.22 
Limofe gregales 1.1.1 o 9 
Limo qui pifces generantur 6.1 S. 1 
Limax tefta detrafta hebetelcit 5.3 2.19 
JJmacibus eft caro,fed penitus indufa 4.4.9 
Limaces hieme latent 8.13.65 
Limax vbi fit, noneft fus neque perdix, quare 
9.37.26. 
Lymphari quid in equis 8 • 24» 16 
Lingus difcrimina ' 1.11.48 
Lingua mcdfocris optima 1.11.49 
Linguas fubftantia i.n» j 1 
Lingua fentit omnia,quae caro 1.11.47 
Lingua faporum percipiedoru miniftra 4.8.27 
Lingua fapores pcipitparte fui primore i.11.45 
Linguarum varietas auibus 2.12.3 7 
Lingua latiore aues,literas proferunt 2.12.40 
Lingua pifcium qualis 2.13.46 
Lingua omnibus infeftis teftatis 4.7.18 
Linguje in elephanto confideratio 2.6.1 
Lingua fcifla vitulo marino 2.17.8 4 
Lingua non eft crocodilo 2.10.1 o 
Lingua torquillaz qualis 2.12.19 
Lingua ferpentibus qualis ^ 2.17.80 
Lingulaca dux coturnicibus cfi abeut 8»i 2.45 
Lingulac? vnde nomen 8.1 **4& 
Lynx femitalo quiddam fimile habet 2.1.130 
Lynx ex auerfo mingit 2.1.173 
Lynces auerfi coeunt y. 2.6 
Lyra pifcis vocalis exiftimatur 4.9.2.1 
Literarum prolario 4.9.5 
Literas proferunt volucresnonnulte 2.12.38 
Lituus niger pifcis propius terram oritur,alter fi> 
milis erraticis 8.13.5 
Liuia £ liuore difta in genere columbaceo quaz 
& qualis J*i3«9 
Liuiae difcedunt 8,12.33 
CLod muliebres,id eft,vterus 3.1.8 o 
Locufta marina exanguis 1.4.15 
Locuftaz dentes duo 4.2,54.& 83 
Locuftis duo dentes primores 4.2.74 
Locuftis quid pro lingua 4.2.85.& 74 
Locuftis os quo fitu,& dentes 4.3.14 
Locuftis gula qualis 4.2.86 
Locuftis venter qualis 4.2.86 
Locuftis & cauda,& quinas pinnae 4.2.z6 
Locuftis pedes vtroq; ex latere quini 4.2.17 
Locuftis inteftinum quale 4.2,72.& 87 
Locuftac caudis natant 1.5.34 
Locuftae in genere mollium 4.1.14 
Locuftaru m genus cruftatum 1.6.7 
Locufta primum cruftatorum genus 4.2. r 
Locuftis corpus longum 4,2.30 
Locuftae mare redpiut,& branchias plures q at 
tera cruftata habent 4.2.72 
Locuft« quomodo coeunt & quando 5.7.1 
Locuftae quomodo pariunt 5*i17* l7 
Locuftaru partus,aetas,& coitus 5.z8.per totii» 
Locuftarum tempus partus 5»1?*1 
Locuftae pariunt exitu veris,& & partu pereunt, 
5.28.11. 
Locuftarum mollis foetura 5.2 8.8 
Locuftae pariunt in terra fixo cauliculo 5.28.3 
Locufta vbi oua fua mandat 5 •r 7-i7 
Locuftarum ouum quale, & quomodo didu£tu» 
5.17*6. 
Locuftae quomodo excludunt oua,& quandd* 
5.17.22* 
Locuftae vbiproueniunt 5.17.28 
Locuftae quibus Iocis fiunt 5.2 8.14 
Locuftarumortus 5.17,24 
LocuftaecircaSigaeum & Athon quare gignun» 
tur. 5.17.30' 
Locuftae non gignuntur in Euripo 9.3 7.6 5 
Locuftarum in ouisindiurae quales 4.4.6 9 
Locufta non amat limofa 5.17.29 
Locuftae aliis calorem, alias frigus fequuntur. 
5.17.34» 
Locuftarum paftus 8.2.77 
Locuftarum viftus 8.X.7*. 
Locuftarum inceflus 8.2.8 6 
Locufta* quomodo dimicant fnter (e 8.2.8 % 
Locuftasexuunt fene£tute 8.17.38. & J.t7-37 
Locuftae vincunt eongros 8.2.7 y 
Locuftae optimae cum grauids 8.30.5 
Locufta mas quomodo diftert A foemina 4.2.31 
Locuftarum mares minores q foemina: 5.2 8.2 
Locuftgprae metumoriuntur,fentietes p^lypu. 
dfdem in retibus 8.1.73 
Locuftis omrtibus vita diuturnior inter cruftata 
5-*7-?9. 
Locuftaidormiunt 4.10.10 
Locuftae quomodo ibnant 4.9*16 
Locuftae in(e£ta vnde procreantur 5.19. t o 
Locuftis in(e£tis inteftinum quale 4.7.48 
Locufta quoties cu ferpente pugnat collum dus 
prehendit 9.6*29 
Lolligines generis mollium 1.6.8 
Lolligines binas habet promufcidas,& quo vfu. 
4*i*3 r. 
Lolligo pedibus & pinnis natat 1.5.33 
Lolligini nulla eft poteftas ingredfendi propter 
amplitudinem alud 4.1.51 
LoIIigines pinnulis quae aluum ambiunt natat. 
4.1.34. 
Lolligo a (epia difFert quatenus logfor 4*1*5) 
Lolliginis a, lollio differentia 4.1.5 8 
Lolligo mas & fceminaquomododiffert 5.18.49 
LoIIigo habet gladiolum parte interiore 4.1.78 
Lolligines quomodo coeunt 5*6.2 
Lolligines vbi pariunt,& quale ouum 5.18.45 
Lolligines qua pariunt parte 5*6.13 
LoIIigines fingulae ex fingulis ouis prodeunt. 
5.18.49. 
Lolligines cibo prasftant cum gtauidae 8.30,9 
Lolliginum vi£tus 8.2.85 
Lolligo cum metuit atramentum mittit,fed de» 
nuo accrefcit cum mifit 9« 37*7* 
INDE X. 
Lolligini vita breuis 5.18.46 
Lollius mollium generis 1.6.8 
Lollij gregales 9.2.6 
Lollij binas habet /pmufcidas,& quo vfu 4.1.31 
Lollius habet intus partem duram 4.1.78 
Loliij' pinnulis natant 4.1.34 
Lollius pelagius 4.1.60 
Lollij a lolligine differentia 4.1.58 
LoIIius lolligine grandior 4.1.54 
Lollius in cubita quinqj excrefcit. ibidem 
Lolliorum genus pufillum & fade i lolligine dU 
fcedens 4*I#57 
Loquacitatis fignum aures magnae & arre£tae 
1,11,25. 
Loqui proprium hominis 4.9.6 3 
Loquutio quid 4*9.5 
Loquutio quibus eft,ijs eft vox 4.9.64 
Loquutionem literis fieri 4*9*7 
Loquutionum differentia: tra£tus ratione & re» 
gionis. 4.9.69 
Loquutionis facultas quibus auibus 4.9.5 3 
CLucernx extin£tae odorabortii facit 8.24.3 3 
Lucernarum luminibus aduolat epiolus 8.27,7 
Lumborum fitus 1.13.8 
Lumbivbi 1.15,2 
Lumboru dolore fanguis vnde mittedus ex Poi 
lybio 3.3.1° 
Lumbricorum tria genera 5.19.16 
Lumbricorum ortus. 1 ibidcm, 
Lumbridlariquidpariunt 5.19,18 
Lumbricorum latorum indicium medicis quod, 
5.19.19. 
Lumbricis infeftati canes fibi medentur h«ba 
tritid. 9.6.27 
Lupo venter vnus 2.17.45 
Lupusgenitalehabetofleum 2.1.179 
Lupi c oeunt ficut cancs 5.2,2 o 
Lupus quando coit & parit 6.35.2 
LupiTguiunt tempore coitus 6.18.17 
Lupi cu canib9 coeut in agro Cyrenefi 8.28.54 
Luporum geftatio vteri & partus 9.35.1 
Lupus perpetuo fetus 1.1.131 
Lupivi&us 8.5.1 
Lupi aliquando edunt terram. ibidem, 
Lupi generofi,feroces,infidiofi 1.1.15 2 
Lupi minores in /Egypto qudm in Graecia , & 
quare. 8.28.27 
Lupi quare minus inter fe dimicant 6.18.18 
Lupi qui hominem petunt 8.5.5 
Lupus ouem quam caeperit iugulat 9.6.3 o 
Lupus quibus hoftis 9.1.76 
Lupi pilcatoribus familiares apud Maeotide pa* 
ludem. 9,36.20 
Lupus pifds pfnnas quaternas habet, & quo fi» 
^11* i.y.25 
Lupus parit acftate 6,17.24 
Lupus oua parit 6.13.3 
Lupirbi maxime aedunt 5.10.19 
Lupus pilcis fufaneus bis anno parit 5*9.15 
Lupus aeterior cum fert vterum 8.3 0.21 
Lupi pifces carniuori tantum 8,2.91 
Lupus pifdum algam etiam tangit 8.2.118 
Lupus inter piices liquide audit 4.8.69 
Lupus pifcium propter capitis lapidem maxime 
algore infeftatur, 8.19*1? 
Lupus & mugilts licet inimici capica!es,ftato ta 
men tempore congrega ntur 9.2.1 o 
Lupus fufcina capitur per ibmnum 4.1 c.34 
Lupusin araneorum genere 9.39.2 
Lupi in araneorum geneie defcriptio & natura. 
9.39.6. 
Lupi canarij partus,& quot parit 6.3 5.13 
Lupo ceruario interiora oia lupo fimilia 2.17,4 5 
Lupi ceruarij coitus & partus,& eius natura, & 
defcriprio 6.35.13 
Lupus ceruarius hominem dilfgit & alia eius co 
naeratio 9.44.33 
Lupus ceruarius,& leo inimid 9.1.113 
Lupus auis degenere monedularum ' 9>^4>z 
Lufcinia quando parit,quot oua, & quando con 
ditur 5-9-8 
Lufcinia linguae fummg acumine caret 9.15.8 
Lufciniarum mares vt foeminac canut 4.9.5 8 
Lufcini* modulos iuos pullos docere vifa eft. 
4.9.76* 
Lufcinia foemina cantu ceflat,cum incubat j & 
pullos educat 4.9.6 o 
Lufcinia: modulatio quando 9.49.3 4 
Lufcinia colore immutatur, & forfan fpecie. 
9*49*37* ^ 
Luteae nominis rario, magnitudo, partus, & nf» 
dulatio. 9.13.12 
Lutea & pipodiffident,&quare 9 ' r ' S 3 
Luteola vermiculos petit 8.3.15 
Luteolae in nido parit cuculu9 9.19.5 
Luteus turturem occidit 9.1*6 8 
Lutris ab aquis vi£him petit 8.5*29 
Lutris hominem mordet,ncc defiftit, nifi frafti 
offis crepitum fenferit 8.5.31 
M. 
MAiae maximfi genus cancroru 4.2.8 Maijs oculi quo fitu 4*3 *T 3 Maiaeexuuntfeneftutem 8.17.4* 
Malida laborant afini,& quid fit 8.25.1 
Malleolus cruris poftremum 1.15.3 o 
Malleolus tibiat 3.7.26 
Malleoli pifces gregales 9***5 
Malumpilarein mamis quando ' 1 7,11.6 
Mammaru varietas in animalibus 2. t .14 5 
Mammaequibusdat^ 3,20.19,& 2:13*7 
Mammarum rario varia ' -2.1.148 
Mammarum fubftantia 1.12.9 
Mammarum caro, quomodo in maribus & foe* 
minis differat '-1.12.11 
Mamae homini mari quando extuberat 7.1.17 
Mammae puellis quando exurgunt 7.1.21 
Mammae folius hqminis parte priore peftorfs. 
2.1.29. J 
Mammarum in puellis diuerfitas 7¥l,S1 
Mammae dant fignum temporis coeunai puel« 
lis. $;i4.i2 
Marnmis pilaremalum accidit ^ ^ 7.11.6 
Mammaj canibusfoeminisindiciu pr^bent aeta* 
tis coeundi " 6.20/24 
Mammas confpe£h'ores,& foemLnatiotes habct 
nonnulli mares & qui ^ , .7.1.5 7 
Mammae in fimijs quales 2; 8.15 
Mandibula pars maxill ae pofterior 1 * 11.41 
Manthicora apud Indos triplid dentium ordine 
& eius defcriptio. * ^ 2.1.216 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Manus partes. i • i 5. 17 
Manus neruis plurimis conrinetur 
Manus pars interior vola 1.15.13 
Mare Ponticum quare dulcius, & cibi largioris* 
8.i9»9* 
Mare Rubru habet teftata omnia mira magni* 
tudine. 8.28*19 
Mariineftdulcis humor 8.2.55 
Maris nonnulla funt qu^ambiges animalne fint 
anplanta» 8.i.z6 
Marifcse fiunt paucis mulieribus 3.19.46 
Marifcaz mouentur fanguine vitiato, excrefcen* 
teque» 3*J9'37 
Mariicas habcnti detcriorcs fiunt purgationes. 
7»n.i5-
Masquid 
Matium affe£tus in omni animantium genere. 
9.1. 
Maribus plurcs aentes q foeminis 2.3.6 
Marium nonullora naturae peruerfio 8.1.3 5 
Maribus omnibus partes priorcs potiores & va* 
Iidiores. 4.11.40 
Mares habent partes qua; funt arma illis,quibus 
fcemina: carent in nonnullis animalium genet 
ribus 4.11.50 
Maris & foemina: coniun£Ho difFerens in gene* 
rando vel non generando, vel mafculu vel foe* 
minam. 7*6,5 
Mares lac habere pofle I.IZ.IO 
Maribus vtplurimu non gignitur lac 3,2 0.40 
Marem quas conceperit minus pallet 7.4.13 
Maribus in hominu genere prolis prarbed? prin 
cipium & finis eft feminis emimo 7*5*5 
Maribus in hominum gcnere vfqucquo fit gene 
randi facultas 7.6.1 
Mas inhominum genere dextrolitere mouetur 
circa diem quadragefimum 7.3.2 2 
Mas in hominum genere,videetiam Hominum 
mas. 
Mares in hominum genere fenefcut celerius qui 
falaces 7.1.63 
Mares in hominum genere patti magna ex par* 
te funt fimiles,licet ediuerfo fiat 7.6.33 
Mares pmnium animalium ferociunt tempore 
coitus.*5, 6.18.$ 
Maribus folipedis gener is quibus mam qui* 
busnon 4.1.158 
Mares & foeminae quid differant 9*1 •13. 
Mares quoin genere maiores, & longioris vita?* 
4.11.32» 
Maribus nonnullis arma naturalia quam focmi* 
nis potiora 4.11.5 5 
Mares diutius viuunt foeminis, praeter qin tur> 
turibus & palumbibus 9-7*3 5 
Matrem interficiunt fcorpiotics & phalangia. 
5*26*3. 
Matrem camelus nunq comprimit 9*47* 1 
Matrixquid 3.1.81 
Matjrix^d eft,ortigometra dux coturnicib9 qua« 
doabeunt 8.12.45 
Matrix,id eft,ortigometra qua forma 8.12.47 
Matrices vefparum 9.41.8 
Maxilladuplex * i»ii.4o 
Maxillae & capite >s 3*7* 15 
Maxillam omnia mouent animalia inferiore,ex* 
cepto fluuiatili crocodilo. ibide & 1,11,42 
Maxillares dentes,vide Dentes maxillares. 
CMeatus terni ab oculis ad cerebrum & qui. 
1.16*22. 
Medica herba quando inutilis iumentis 8.8.6 
Medica herba laftis copiam extinguit fed pra*< 
<;ipue ruminantibus 3.21.19 
Meaicaherba coferi debetapd aluearia 9.40.221 
MeduIIa in oflibus continetur 3.2.0.5.& 9 
Medulla fenfii caret 3.19*7 
Medullx ratio 3.20.1 
Medullam intra ie non omnia oflfa continent. 
3.20,10. 
Medulla cruenta nouellis 3.20.7 
Melcibusapuquoargumeto 9,40.13. & 132 
Mella vnde conficiunt apes 5.22.17 
Mel ore euomunt apes in cellas 5*2 2.3 4 
Mel non facere apes quo argumeto 5.22.20 
Mel non fit omnino ante vergiliarum ortum* 
5*22.18. 
Mella apum augent ficcitates 5*22*12 
Mellis conficiendi tempora duo 9 40.179 
Mel quod probatius 9.40.184 
Mel quo crafTius,eo dulcius , 5*22.28 
Mel autumnale melius 5.22.16 
Mel autumno vbieft detra£tum non reparatur, 
5.22.22. 
Meili indicium perfeftionis potiflimum in fapos 
re. 5.22.28 
Mellationis terminus . , 5.22.32 
Mel quando craffefcit, & vt aqua eft dilutum» 
5-ii.55* 
Mel candidum vbi 5,22.25 
Mel albicans vlcerib9 & oculis medrf 6.40.185 
Meleagridum auiu oua pun£lis diftin£fca 6*2.9 
Melitenfis catellus maior viuerra 9.6.3 8 
Mebrades pifces ex apua phalerica 6.15.34 
Membra quse I.I.IO 
Membrorum naturaliumin animalibus diuerfis 
tas, z.i»i47 
Membra genitalia,vide Genitalia membra» 
Membrana pars communis 3*2*8 
Membranarum confideratio in ianguineis am> 
malibus. 3»i3*i 
Mcmbrana: maximx quae cerebrum operiunt. 
3.13.7. 
Membrana quae cor operit magna 3.13,9 
Membranas ambiunt ofla & vifcera 3,13.4 
Membrana pracci fa fincere non coit 3.13.9 
Memorig coplures animatesparticipes i.i»i58 
Maena,vide Halec. -
Menynges cerebri duae,& earu natura 1.16.1 o 
Menynges cerebri 3 •13 «17 
Menftruum quid 3.19*44*& 7.1.2 3 
Menftruorum purgatio non eft ijs quse non pa» 
riunt animal,& quare 7.2.26 
Menftrua caeteris fiunt, fed nulli seque ac mulie» 
ri, 6.18.66; 
Menftruoru mulieris confideratio 7*2*per totfi 
Menftrua plurima in mulieribus 3 «19.43 
Menftrua quando plurimis fiunt 7.1.25, 
Menftrua non fiunt quandiu lac emanat magna 
exparte. 7.11.10 
Menftruaquibufdam tcr menfe citantur, dotiec 
concipiant .r..V 7.2»** 
INDEX. 
Menftruis catentes muliercs vtplurirnum ftcrii 
lesdcgunt 7.2.12 
Menftrua mulieri quando erumpunt 7.1.2  2  
Menftrua {eptem diebusfieri jfolent 7.3 »12 
Menftrua prxgnatibus nonnullis accidunt & ijs 
quibus proles paritur 7.2 * 18 
Menftruorum emiffio eft finis & principiu mu--
lieribus prolis tecipiendas 7.5.5 
Meftrua definut plurimis mulieribus circa qua« 
dragefimum annum, quod tempus fi excciTei 
rint,feruantur ad fexagefimum 7*5*9 
Menftrua alba puellis admodu eueniunt & qua» 
do* 7»i»*3 
Menftrua alba puellam extenuat,& incrementu 
impediunt. ibidcm. 
Menltrua vaccis fiunt 6.21.33 
Menftrua canibus quot diebus mouetur & qua« 
do genitale prominet 6.20.13 
Mentum pars maxilla: prior 1.11.41 
Mentum homini mari quando pilis integitur. 
7*r*73* 
Mento bipertito iolent minus caluefcere 1.11.59 
Meotidem apudpaludem pifcatoribus lupi funt 
familiares 9.36.20 
Mergus vi£fcitat apud mare 8.3.59 
Mergi vbi oua pariunt,& quot,& quado & quo 
more incubant 5.9.1 
Mergivolucres 1,1.62 
Meropum defcriptio 9.13.9 
Merops vbi facit cunabuja 6.1.24 
Meropum partus 9.13.11 
Meropes parentum fencclutem educare putan--
tur» 9.13*9 
Merops apiafter apibus iniuria infert 9.40.135 
Merularum auium duo gencra 9.19>p totu. 
Merula; nidulatio 9.13.15 
Merula latet 8.16.10 
Merula bis parit 5.13.2 
Merula turturem amat 9.1.112 
Merula auis niutat vocem & colorem 9.49*3° 
Merulas aui aduerfatur crex auis 9.1,8 3 
Merulae pifces colorem mutant & quando. 
8.30.14. 
Merula: pifces iaxatiles latent 8.15.12 
Mefenterium feu mefareon,vide Lactes. 
Meflapus mons Pasonias & Mediae collimitium. 
9.45-** 
Metachcaerum quid in fuibus» 6.18,99 
& 6.24.9. 
CMiduras animalin diuerfae 2.1,173 
Miluo qua parte fel 2*15.54 
Miluo exiguus lien 2.15.2 3 
Milui carniuori 8*3*3 
Miluus vifus bibere lcd raro 8*3.71 
Milui bina oua,interdum tria pariunt, & totide 
exdudunt pullos 6*6*13 
Milui incubitus quot diebus. ibidem * 
Milui qud fecedunt condendi gratia 8*16*4 
Miluus paucis diebus latet • 8,16,15 
Miluus pugnat cum coruo & quare ' 9.1,6 3 
Miluus pifex,& harpa amici 9.1.111 
Mirari in auibus quid 9.1.58 
Myrto detrahunt ceram apes ^ 9.40.189 
Myttusconferidebetapuaaluearia 9*40.222 
Mitulis tefta heuis 4.4*21 
Mitulis labratenuia 4.4*25 
Mitults pars clufilis inter tcftata 4.4.16 
Mituli fauificant 5.15.53 
Mitulis foliatis nafcuntur cancri albidi.& parui 
5*15.65* 
CMobiles indicantur fronte parua 1.8.5 
Mola pars cruris 1.15.27 
Molaris pifcis parit acftate 6.17.24 
Moloffi canes,vide Cancs molofli. 
Mollem animum indicant fupercilia in reftum 
porreda 1.9,2 
Mollium genus 1.6.8 
MoIIia animalia qux 4.1.8 
Mollium partes & alia eoru confideratio 4.1.2 5 
& deinceps, 
Mollium mares a foeminis differunt 4.1.9 6 
Mollia omnia pra: metu cffiindunt fuum atra® 
mentum 4*T,73 
Mollia ex pifcibus tum pedibus tum pinnis na< 
tant» i-5*3a 
Mollibus habetur fexus 4. r 1,6 
Mollium pifcium coitus 5.6.per totum 
MoIIium pifcium mares oua foeminarum fuo fe 
mine afpergunt 6.13.22 
MoIIium faetura & partus 5.18*pet totv». 
Mollium partus quo tepore 5.1 t.per totu 
Mollium oua more vermiu augentur 5.17.5 
Mollia omnia carniuora 8.2.77«& "3 
Mollium vi£lus 8.2.84 
Mollia humore accipiut propter cibu 8.2.26 
Mollia quomodo fen(U pdita funt 4.8*94 
Molliumguftus 4.8.105 
Mollia prxftant cibo,grauida cum funt 8.30,8 
Molle nullum fonum emittitnaturale 4.9.17 
Mollia dormiunt 4.10.10.& 40 
Mollia non (unt in Ponto nifi quibufdam locis 
pauca 8.28. iS 
Mollium generi quid inguftabite patti fuperiori 
eft creditum,vtechinis 4.5.31 
Mollia vbi multum adolefcunt 1.15.5 1 
Mollicipitis auis confideratio 9.22,4 
Monedularum auium triagenera 9.24.pertotn 
Monedulae ingluuies deeft 2.17,118 
Monedula» pifces gregales funt 9*2.7 
Monedulas pifces fufanci femel anno pariunti 
5.9.14, 
Monedute fubeuntcs Pontum capiuntur,exeun 
tesminus 8.13*49 
Monedularin Propontidc optimae antequam pa 
riant» ibidem» 
Monedulaz magna ex parte non fubeunt Pontu, 
fed in Propontide trahunt aeftatem & pariut, 
* hiemem in P&gxo 8.1 3.20 
Monticola pari genus quare fic dicitur 8.3.16 
Montifringilla vermiculis vefcitur , & eius de» 
icriptio • 8.3.22 
Mora celfi,id eft iycamina,iuuant fues 8.21.16 
Morbis fanguinis practer menftrua,muUeres mi* 
nus infeftantur viris 3.19.45 
Morbo minus infeftaturcaputeora quibus pedi 
culus in capillo 5.31.15 
Morbi & valetudines animalibus pro generum 
diuerfitate accidunt 8*18*2 
MordeIlae,vide Orfodagnae. 
Morcs animalium pto locis differunt 8.29.1 
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Morum veftigia in animalibus brutis 8. i .6 
Mores animalium cliuerfi 1.1.5 E 
Mormur pifcis parit ^ftate 6 , 17. »4 
Morphna aquila,vide Planga. 
Morius beluarum pro locorum diuerfitate diffes 
runt 8.19.6 
Morfus Yenenatorum grauiores,fi alter alterum 
ederit 8.29.18 
Motus animalium tam quadrupedum q multi« 
pedumpetdiametru agrt r.$.6s.& i.i.S7 
Motus quaternxs fit notis,aut pluribus 1. y. s 2 
CMucones pifces quando pariunt 5.11.9 
Muco quando coit 6.17.9 
Mugilis pifcis litoralis 8.15.9 
Mugili appendices quot 2» 17»1 °4 
Mugilis lacus Sipbarum binas habet pinnas iu» 
xta branchias z. 13.19 
Mugilum genus omne Iponte oriri falfum eft, 
6.iS*8. 
Mugiles aliqui non coitu nafcuntur, led linw& 
arena. 5.11.10 
Mugilum eft genus quod ex Iimo vel arena na> 
ftitur 6.15.11 
Mugilis oua parit 6.15.3 
Mugiles vbi sedunt maxime 5.1 o. 19 
Mugiles qui fufanei femel annopariut S-9'^4 
Mugilis maxime omnium follicitatur, cu geftat 
vterum,donec pariat 6.17.14 
Mugilis ex folitarijs partum accelerat inter pri« 
mos. 6 .17 .ZZ 
Mugilu foetura genus quoddam apuas.6.i 5.37 
Mugilum labeo quando coit 6.17.9 
Mugilum Iabeonesquo tempore pariut 5.11.8 
Mugil omnium gulofiflimus, & ibi eius natura. 
8.2.106. 
Mugil i came omnino abftrnet 8.2.96 
Mugil inter came vefcetes novagatur.9.3 7.5 5 
Mugil praftat in fluentis & lacubus 8.19.11 
Mugil deterior cum fert vterutll 8.3 0.21 
Mugiles autumno vigent 9.37.65 
Mugili fmbres nocent 8.19.2 o 
Mugiles faepe viuunt cauda abfcifla 9.1.13 
Mugilis cauda & lupo abfrinditur. ibidem. 
Mugilum alter alterum non edit 8.2.9 5 
Mugilis inter pifces Iiquide audit 4.8.6 9 
Mugilis cum metuit caput occuitat putatqj to> 
tum corpus occultati 8.2.108 
Mugiles afcencJunt de mari in Iacus & fluuios» 
6*i4*4S* 
Mugilum maribus a pifcatore fubductis faemi* 
nx congregantur atque ita obretiuntur,6c co^ 
trd. S.S»4* 
Mugilfs & lupus licetinimici capitales,tame fta 
to tcmpore congregantur 9.2.10 
Mugiles per fbmnu fufcina capiutur 4.10.34 
Mugitus vitulo marino in fomno 6.12.35 
Mulftra; difcrime fadt pabuK difcrime,aut ma 
S^j^Anisanimalium " 3.21.8 
Mulctra ouiu quato fpado cotinuetur 3.21.30 
Mulier omnium foeminarum fanguine abundat 
3.19.42. 
Mulieribus pili in mento non prodcunt 3.11.38 
Mulieribus (acerdotibus in Caria pili prodeunt 
' mento. r ibidcm 
Mulieres caluitio immune» ; 3.1 j, 3 6 
Mulieris futura drcularis in calua 3.7.10 
Mulieres impubes a naturajortu poflunt creari. 
7.1.40. 
Mulier acuttoris vocisq vir 7,T,17 
Mulieres natu minores acutius fonat qudm ma* 
iores 7.1.28 
Mulieris mores & afFeftus 9.1.29 
Mulier cur minor mare efle folet 7.2.2 8 
Mulieris menftruorum confideratio 7.2» 
per totum. 
Mulieri menftruorum purgatio magis,qu5m cx* 
texis 6*18.66 
Mulieribus quando menftrua definunt 7*5 »9 
Mulieres quae funt quae plus menfttui habent» 
7.2.39. 
Mulietum conceptio differens 7.6.15 
Mulieribus conceptus accidit fua natura a men« 
ftruorum profluuio 7.2* 11 
Mulieres quas menftruis carent vtplurimum fte 
riles degunt 7.2.121 
Mulierquas iunior coit concipit facilius & diffici 
Iius parit,& imperfe&a remanet 7.1.63 
Mulieres funt qu? concipiunt du profluunt me* 
fe$,& poftea cocipere nequeut,& qux.7.2.16 
Mulier mutato viro aliquando concipit 7.6*5 
Mulier quod habet coceptionis indiciu 7.3. X 
Mulieribusprolis recipiendg finis & principium 
eft menftruorum emiflto 7.5.5 
Mulier vbi concepit fenticin fuis ilibus 7.3.19 
Mulieres fine menftruorum profluuio condpere 
poffunt & quas 7.2* 1 $ 
Mulieres quibus maxime menfibus infeftantui 
£ conceptu 7.4.43 
Mulieres grauidac plurimae infeftan? vino 7.5.3 
Mulieres grauida: dicuntur picare 7.4.16 
Mulieres grauidae quando tgdio magis fatifcunt» 
7*4-
Mulieres qua: concipere nequeant fi forfan coni 
ceperint, foeminam potius pariunt qudm ma# 
rem» 7.6»! 8 
Mulieribus d conceptu vfcg ad partum quas ac« 
cidunt 7-4.fere per totum 
Mulieribus quando opportune eft procreatio. 
7.1.98. 
Mulier grauida maximeomnium coitum pati* 
tur. 7.4.8 
Mulieres plurima: fi coiuerint menfeoftauo,in# 
fans mucofus exit. ibidem. 
Mulieres nonnullx vndecimo menfe pariunt, 
7.4.32» 
Mulieres nonnullg pepercrunt fexagefimo anno. 
7.5.11. 
Mulieres cum parturiut dolores infeftat &qui» 
bus partibus 7»9*i 
Mulieribus fellularijs praxipuedolores vehemc» 
tiflimi incidunt cum pariunt, & quibus alijs. 
7.9.9. 
Mulieridolor ex fcemina qualis, item ex mare. 
7*4**5* 
Mulieres funt qugnon nifi marem procreent, & 
contra. 7.6.16 
Mulieres /Egyptiae fertiliorcs ,r& multos facile 
pariunt . ^ 7*4*39 
Mulieres qua» ocyflime pariut,& qug vix.7.9. j 
Mulier poft partum quando celerius poteft con< 
INDEX. 
cipere. 7.10.23 
M ufieres quo tempore pariant ^ 7-4*2 7 
Mulieres qug paulo ante partum cocumbunt fa* 
cilius pariunt 7.4.26 
Mulieres quando difficulter pariunt 7.9.11 
Mulier aliquando fuperfoetauit 7.4.6 6 
Mulieres diffidlius liberatur fi partum purgatio 
nes anticiparint 7.1 o.z 2 
Mulicres,fi foctus quarto vel o£lauo mefe perie« 
rit,vtplurimumpereunt , 7*4*44 
Mulier abortum fadt fentiens odorem lucerna: 
extin£lx .8.24.34 
Mulier non crefcit poft tertium partum 7.1,66 
Mulieres vt concipere nolint, quibus vuluam iU 
linunt 7*3*9 
Mulieres quae frequenrius pariant celerius fene* 
fcunt. 7.1.65 
Mulier quae marem conceperit minus pallet,co* 
tra de fcEmina:ite min9 cibos faftidit 7.4.14 
Mulieres melius temperantur a venere cum pan 
tum multoties exercuerint 7.1.67 
Mulier alba plufquam fufca in venere euaporat. 
7,1.40. 
Mulier ad venerem a:ftate,vir hieme ftimulatur 
magis. 5.8.29 
Mulieri quando Iaftis copia excitatur,& quibus 
partibus exdtari poflit 7.11,1 
Mulieri iac vfquequo feruatur 7.11.8 
Mulieribus natu maioribus lac fuftu frequentio 
reprodijt 3.20.35 
Mulierum Lac commodius liuidum qudm candi* 
dum. „ 3.21.33 
Mulierfi in poculo pilum hauferit, pilari malo 
dolet. 7.11.6 
Mulieres fi non purgantur fed vomunt, fecurius 
exfgunt 7-ir*i5 
Mulieri marifcas habenti deteriores fiunt purga 
tiones 7.11.1 j 
Mulierib9 paucis fiut marifcg & varices 3.19.46 
Mulieres minus qudm viri infeftatur morbis fan 
^uinis csteris,d profluuio meftruoru 3.19.45 
Mulieris vterus,vide Vterus. 
Mulier pediculofior viro .5.31.14 
Muliones culices,vide Culices. 
Mullus pifcis litoralis 8.13.10 
MuIIi gregales ' 9«z. 5 
MuIIo appendices plures 2.17.104 
MuIIus in maritimis lacubus reperitur 8.13.18 
Mullus parit autumno fcre vltimus gregalium. 
6.17.25. 
Mullus oua fua limo committit,vnde fero parit. 
6.17.16. 
MuIIus Iter faxatiles pifces fol9 terparit.s.9.17 
Mullotum viftus 8.2.92 
Mullus iter came vefcentes no oberrat.9.3 7.5 S 
Mulli autumno vigcnt 9.37-6s 
Mulusfolipes 2.1.116 
Mulo prona ceruicis tantum villofa 2.1.75 
Mulus mutatdentes 2.1.222 
Mulus 3 dentium ottu viget 6.21.4 7 
Mulofeldceft 2.15.28 
Mulus perpetuo cicur 1.1.130 
Mulus quando coite incipit & implere poteft. 
6.24.1. 
Mulus cum equa procreauit innum 6.24.3 
Mulf in terra Syria apud Phoenicem coeunt & 
pariunt omnes 6.24.5 
Mulaj terra; Syrix coeunt 1*6.33 
Mula: quas fett terra Syria an eadem qua mulac 
fpecie. 1.6.32 
Mulorum & mularum quos fert terra Syria c5« 
fidcratio 6.36.1 
Mul a aliquando gemellos peperit 6.22.13 
Mula grauida eft fa&a 6.24,4 
Mulabus mefcs nulli,fed illis quam maribus vri 
nacraffior 6.18.81 
Mulus Ia£hat femeftre tantum 6. z 2.4 5 
Muli fruge & hcrba vcfcuntur,fed maxime pos 
tu pinguefcunt 8*8«1 
Mulorum in genere fcemtna: maiores & viua* 
ciotes. 4.11.34 
Mulorum vita ad quot annos 6.24*10 
Mulorum aetas quo dcprehcnditur 6.12.48 
Mula ferius fenefcit q mulus,&quare. 6.24.1S 
Mula profluuio vrinae purgatur. ibidem. 
Muli Athenienfis hiftoria 5.24.12 
Multifida animalia 2.1.114 
Multifidum nullum talum habet 2.1.12 8 
Muren? abigut an litorales an pelagis.8.13.13 
Murense nulla: pinnze 1*5.27 
Murenae nec pina: nec brachi^ integtfe. 2.13 .zt 
Murena: quot branchiae 2.13*35 
Murena: qua parte fel 2.15.49 
Murenarum coitus 5.4-21 
Murena omnibus anni t£poribus parit. 5.10.7 
Murena non habet ouum arenidum 3.1 o .7 
Murenat camiuorae tantum 8.2.91 
Murenalatet 8.15.1° 
Murus non idem quod murena 5-10.11 
Murino prfd imbres nocent 8.19^ r 
Murices faxis adhsrefcunt 4.4.1*4 
Muricibus os cameum 4*4*1 z 8 
Mus domicilium fibi parat 1.1.123 
Murium nonnuIJis feJ deeft 2,15.29 
Murium generatio qualis 6.3 7.1 
Murium natura,& varia genera,& pullorum va 
tietas 6»37»per totum. 
Muris vuluas acetabula 3.1.121 
Murium prouentum vincunt imbres 6.37.14 
Mures qua: venantur animalia 6.3 7.12 
Mures bibunt lambendo 8.6.z 
Mures in Africa cu biberint moriutur. 8.18.5* 
Mures fi fale labat fine coitu impletur. 6.3 7.16 
Mures quales in Arabia 8.28.35 
Mures Pontici latent 8.17.16 
Mures Pontiei ruminant 9.50.47 
Mures funt qui ere£li bipedes ambulat.6.37.18 
Muribus /Egyptijs pilus prsedurus vt herinaceis 
6«37*l7* 
Mure foemina terras Perficae refcifla fcctus foe» 
minini prsegnantes reperiuntur 6.3 7.15 
Mus aquatilis inter cortice inte£la annumeratur 
8.17.22. 
Muriaquatiliexiguuslien 2.13.26 f 
Muris aquatilis foetura j.3 3.8 
Mures aquatiles quo humore gaudent. 8.1.7 
Muris arand morfus iumentis molefttflimus. 
8.24.24. 
Mufca anteriore parte aculeum gerit. 1. s.49 
Mufds pennae binac 4.7.2 9 
# 
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Mufcadomiciliumfibiparat 1.1.1x4 
Mufcaz quando nafcuntur 5*9»11 
Mufc® quomodo fonant 4.9.1 y 
Mufcarum coitus 5.8.8 
Mufcarum coitu vermiculi gignuntur 5, 1.45 , 
Mufcaj ex vermiculis fimi digefti in partcs. 
5.19,74. 
Mufca: dormiunt 4.10.44 
Mu fcis cft guftus omnium faporum 8.11.3 
Mufcae quo cruorem mouent '4*7*1 * * 
Mufculus pifcis pilos intusin ore vicc dentiu ha 
bet & fuillis fimiles 3.11.17 
Muftaxquid 3«H*S8 
Muftelae gcnttaJe ofleum j.. i. 179 
Muftelis vulua qualis 3.1.101 
Muftela prudentercapitaues 9.6.3 0 
Muftelaquem ferpentem impugnat, & quare. 
9.6.31. 
Muftela? aduerfarius ferpens,& quare 9.1.9 6 
Muftela dimicatura cum /erpente rutam edit. 
9.6.24, 
Muftela inimica comici 9.1.61 
Muftela tuftica,vide Icbis. 
Mufteloru genus omne inter cartilaginea.s.s>i3 
Muftelo pifci branchize deteftae 1.5.7 
Muftelo appendices pJures 1.17.103 
Mufteli non gignuntur in Euripo 9.37.61. 
Muftelorum in genere quomodo mares diWrut 
a foeminis S*f,to 
Muftelorum Iseuium foetura 6.10.41 
Mufteli foetus fuos & emittunt, & tecipiunt im 
tra (eipfbs. 6.10.58 
Muftel i qui bis in anno pariant 6.ii»r 3 
Muftelorum ftellati bis menfe videntur parere, 
& quare. 5.10.4 
Mufte/i (pmaces vnde di&i 6.10.3 8 
Muftefigenis quot branchiae 2.13.36 
Muftelinorum VUIUJE confideratio 6* 10.16 
Mufteligenis fel in iecore 1,15.43 
Muftelino generi iecur fiflum 1.17.15 
Muftelinu genus vere parit 6.1 t . 13 
Muftelinum omne genus animal intra ie parit 
poftouum. 6.11.2 z 
Muti (unt qui (urdi ab ortu 4*9.65 
Mutis,id eft,papauer in mollibus 4.1.71 
Mutrs quo fitu 4-1.74 
Mutem habent omnia cruftata 4.2.81 
N. 
N Andi vis pifcibus 1*1.86 Nanijvide PomiJiones. Na rce,vide Torpedo. 
Narica pifcis fiue epfetus 6.1 y.8 
Nares mobiles 1.11.35 
Naribus (piramus i.n.31 
Naribus profluuium fit fanguine vitiato & ex* 
crefccnte 3.19.36 
Narcs greflilium viuiparorum cartilagine con« 
ftant. 3.8.9 
N aris elephanti qualis 4.1,24 
Naris in elephanto quis vfiis 1.11.3 8 
Nafus quid,& eiusoflricium 1.11.27 
Nafi pars media quomodo vocatur 1.11.3 6 
Nafus bipertito diftinftus tramitc 1.11*3 j 
Nates homini carnofiffim® • i»i. 11 o 
Natesquem fitum habent. I%1 3.9 
Natex fiue nerite 4.4.114 
Natices inter teftacea vbi gignuntur 5.15.6» 
Natices olfaeiunt & audiunt 4.8.121 
Naticis teftam ingreditur cancellus 5.15.8 2 
Naticis defcriptio 4'4>!19 
Natici carneum os 4.4.127 
Natices faxis adhserefcunt 4*4«113 
Natricibus vbi fel 2.17.91 
Natura {anguinis,venarumqj principifi. 3.2.10 
Naturale quod,id fuaue eft 8.1.48 „ 
Naturale quod,charu cuicp eft & fuaue. 8.2.45 
Naturalia tam maris q foeminae inter homines 
fuperiora & inferiora diftingunt 1.15.46 
Nautapolypus 4.1,106 
Nauta polypus,vide etiam Polypus nauta. 
CNecydalus ex bombyce 5.19.43 
Nepotes aliquando habent figna auoru.7.6.24 
Neruus pars communis 3.2.8 
Neruiquibus dati 3.5.27 
Nerui natura no more venaru continua. 3.5.7 
Nerui natura fiflilisin longitudiriem 3.5.21 
Neruorum origo in corde !" 3»5*1 
Neruos & nafci & ali humore mucofo. 3*5,23 
Neruis Iigantur oflaoiaexceptocapite. 
Nerui rigore capiuntur equi, & mali indicium. 
8.24.10. ^ 
Ny£licorax,vide Cicunia. 
Nidores pifcium genera quseqj appetut.4.8.78 
Nigrum oculi quid 1.9.10 
Nigru oculi in oibus fere variat,& quo. 1.10.2 
Nigru caprinu moresoptimos indicat. i.i0.3 
Nymphae ex apibus , vefpis, & crabronibus 
quando. 5.19.34 
Nix vetuftate rubefcit S** 9*8 8 
Ex niue vermes quales 5.19.87 
CNobilequid 1.1.152 
Noflua auis no&uma vncunguis 8.3.10" 
Noftuae gula qualis 4.17.119 
Noftuae no£hi vagantur 1.1.12 8 
Noftua habet appendices " 2..17.13 $ 
No£luis Iien exiguus - 1.15.23 
No£lu3e noftu venando cibum fibi acquirunt. 
9.34.1. 
Noifbuae venantur mures,lacertos,& vcrticillos. 
9.34.4. 
Noduam circumuolant caeters aues 9.1.58 
Noftua conftituta multae auiculs ab aucupibus 
capiuntur 9.1.59 
Noftua paucis diebus latet 8.16.16 
No&ua diflidet cum comice,& quare 9.1.55 
No&ua diflidet cum orchilo,& quare. 9.1.57 
Nodus digiti fiue articulus 1.15.18 
CNutrix qualis efle debeat,quo vinovti,& cibis 
7.12.3. 
Nutrix fufca quam candida lac habet commodi  
us laftentibus 3.1 * * 3 3 
°. 
OBftetricfs ofl3ciu,cura,peritia, & prudetn tia in foetu recipiendo 7.10.1 COcciput quid 1.7.8 
Occiput inane & cauum omnibus 1.16.14. 
* **7«9. 
Ocdpitis os omnium capitis ofllum infirmifTi# 
mum. 1.16.*i 















Oculorum varietas foli homini 
Oculos quse aialia habent,& qua: non 
Oculoru in homine diftantia minima. 
Oculi hominis duo,& corti partcs 
Oculi angulus duplex 
Ab oculis tcrni meatus ad cerebrum *.iu.*z 
Oculi in cerebru finiunt, & vterqj pofitus fuper 
vcnula. i.ii.io 
Ab oculis quse notac fumuntur I.IO.U 
Oculi conditi clariflime cernere poflunt. 1.10.10 
Oculis cscfijs interdum equi i. 10.7 
Oculorum color idem omnibus ab homine prae» 
terequum 1.10,6 
Oculis terpentum lacetatis alvj fubnafcuntur. 
1.17.94. 
Oculi pifcibus finepalpebris 
Oculi auium fine cilijs 
Oculorum incruftatis fitus 
Oculi omnibus cruftaceis duri 
Oculi omnibus infc£lis patent 
Oculi nigrum,vide Nigrum oculi. 
Oculi pullorum hirundinis infixi videndi vim re 
cipiunt. 6.5.9 
Ocuiis mcdetur mel albicans 9.40.185 
COdia mutua inter quadrupedes,aues,& huiuC 
modi. 9.i.pertotum 
Odoratus auium in roftro 2.12 .25  
COenantha auis qn abdif, & apparet. 9.49.16 
COfFa panis qui capiantur ptfces 8.2.98 
COlfa£tus habet (uum diuerforium 4.8.25 
Olfa&us qua parte .1.11.34 
Olfa&us exquifitus perdicibus 6.2 .74  
Olfaiflus pifcibus nullum continet membrum. 
4.8,35. 
Olfacere pifces quibus argumentis 
Olea opimar pecus 
~ Oleafter opimat pecus. 
Olcas amant cicadac & quare 
Olea grata apibus 
Oliuae copia imbribus ^* *,i j 
Oleo illita cotnua boum fi fuerint, pedum dolo 
res non fentiunt 8.7.9 
Oleum iuniperinum vulug illitum facit,vt feme 
incidat. 7*3-9 
Oleum fit ex iecinoribus cartilagineorum aqua> 
tilium col liquatis 3.17.10 
Oleum infeftis lethale 8.27.11 
Ololygine rana: mares quarereddut 4.9.45 
Olorgregalis 1,1,107,& 8.12,56 
Olor habet appendices 2.17.13 5 
Olores vbi degunt,Item vidus, morum, prolis, 
fene£tutis probitas 9.12.1 o 
Olores nunquam nifi prouocati inferunt pugna. 
9,12.12. 
Olor circa amnes & aquas verfatur 8.r 3.60 
Olcres fefe deuorant 9.1,103 
Olor pugnat cum aquila,& eam Oepius nutrit. 
ibidem* 
Olores canunt morituri 9.12.13 
Olus quantum iuuant imbres 8.19.4 
COmafum irt comigcris & altera maxilla den» 
tatis. *.i7*37 
Omenti fitus & quid 1.16.6 6 














Omentum adipe pinguefcentibus adipeum eft: 
febo obefis febale 3 - J7-7 
Omentum mirius pinguefcit quibus pingue non 
eft feparatum 3 •17-13 
Omoplat2e,fcapul$ 3.7.22 
CCOrchilus inimicus noftuae 9-1*57 
Orchomenio in agro terrae Boeotix,talpf habe> 
turmultae. 8.28.9 
Orcinae pifces in alto foetificant 5.10.20 
Origanum,vide Cunila. 
Oryx bifuicus & vnicornis 2,1.125 
Oriodagnf ,id eft mordell&exverfniculis in BraU 
fica oriuntur 1.19.8 
Orrigometra,vide Matrix. 
COs communis pars 
Oris fitus & partes 1,11 -44 
Oris difcrimen in animalibus 2.7.1 
Os quo cibus recipitur commune omnium ani» 
malium. i.t.* 
Os habentia voluptuantur & dolent pet fapores 
4.8.115. 
Os mollium quo fitu 
Os cruftatorum quo fitu 
Os refciflum pifcibus 
Os relciflum cani & leoni 
Offiu quaeda medullacea,alia minime 
Ofla non omnia medulla continent 7 . ~ *« 
Ofla fanguineorum animalium quomodo diffe 
runt. 3-7-37 
Oflium omnium initium d fpina 3-7-3 
OfTium ordo & differentiae 3-7-1 
OlTibus fex conftat caput 3 -7-13 
Os nulli circa ventrcm 3.7.21. 
Oflfa ambiuntur membranis 3.13.4 
Ofla fuis fpoliata mebranis fiderantur. 3,13.10 
Ofla oia ncruis ligantur excepto capite.3.5.1 8 
Offaomnium animalium perte£iraprodeut a na 
tiuitate,excepto hominis fincipite 7*10- 3 * 
Oflibus qux propius applicantur,facile putrent. 
3.19**3* 
Os praecifu m nunquam recrefcit 3,8,1 
Ofliculum in cotde quoddam gen9 boum babet. 
2.15.16. 
Oflifragae natura 9-34*5 
Oflifraga paium oculis valet 9.3 4.16 
Oflifraga pullum aquilx cie£lti excipit & edu* 
cat, 6.6.9.& 9.34*8 
Oflifraga carniuora 8.3.7 
Oflifragae color,& magnirudo. ibidem 
Ofphys in pofteriore homine media renum eft 
pars, quam Galenus in defcriptione humani 
dorfi aitefle,quo loco cinguntur homines,voa 
carique non ofphyn tatum, verii etiam ixyn, 
& pars ea luboru noieindicatjidco vide in di» 
ftione Lumbi. 
Oflole polypi genus 4.1,! 0 ^  
Oftrea (inquit Gatenus) penultima correpta,& 
ptodufta differunt.produ£la genus eft Arifto» 
teli ad omnia teftacea, vt per « diphthongum 
fcribantur. Correpta, fpecies eius eft vna,quis 
bus refpondere apud nos quidam volunt Cori 
eham.Oftreae item fcemineo genere dicuntur. 
Oftreum fiue concha teftatorum genus. 
1.6.5. 
Oftreaium genus teftaceum 4,1.16 
Dd.j, 
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Oftreis teftae (cabrae 4.4.2 2 
Oftreis labra tenuia 4.4.26 
Oftreis vbiorigo 5.1 S.54.& 59 
Oftreac meatum habent excrementi 8.2»6o 
Oftrese abfolutae i faxis non mouentur. 1.1.84 
Oftrea» in HeJlefponto cjuo aluntur 6.13*46 
Oftreis intus nafcuntur cancri albidi & parui, 
5.1S.66» 
COtus fiue auritus dux coturnicibus cum abetit 
8.i 2,45. 
Oti defcriptiojnatura,noIa,& captura. 8.12.48 
Otis auis tarda 9'33*£ 
COues placidas & feras 1» 1*13 4 
Oues biiulcsE 
Ouium maribus plures dentes q foeminis. 2.3.6 
Ouium cerebrum fqualidiufculum 3.17.17 
Ouis febum habet 3* !7*4 
Oues mammas binas 9 & papillas binas habent. 
2.1.153» 
Ouile genus ames & ftultifiimis moribus & qua» 
re. 9.3-3 
Ouium foctus & coitus. 6.19-fere per totum 
Oues anniculse coeunt,& ferunt vteru.s.14,36 
Oues cocunt quandiu viuunt,& quot pariunt, 
6.19.12. 
Oues qu$ aquam falfiufculam bibunt,maturius 
coeunt. 6.19.22 
Oues tam mares qu3m foeminae poflunt per to; 
tam vitam coire 5.14.69 
Ouibus iua vox ad initum 4.9*48 
Ouibus cjuando falicndum 6.19.23 
Oues terno aut quaterno implentur coitu.6.19.1 
Ouium abortus quando fit. ibidcm 
Oui tepore coeundi indicatur purgatio.6.18.67 
Oues geftant vteru quinq^ menfibus. 6.19.4 
Oues pinguefcuntjcu gerut partum 6.18,8 8 
Ouiii partus quo proximus inteUigituc.6*i 8.69 
Ouiumpartus 6.19.2 
Ouium pariendi finis 5.14,68 
Ouis abortum facit fi tonuerif, & Cola relinqui* 
tur
'. 9*3*13 
Oues iuniorcs pauciora patiunt, qudm vetuftio* 
res* 5*14.4 
Ouiu mares & focmin? qua vi generant.6.i9.i4 
Oui & partu purgatio lequitur abunde, & quaiis. 
6.18*70. 
Ouibns fcetis diftenta vbera pendent,quibus ia» 
lis abunde eft: 8.10.9 
Ouibus ia£lis copiam faciunt fab<e iargius datg» 
3.21.26. 
Ouium lac quo augetur 8.10.8 
Ouiu mulftra quato fpacio cotinuetur.3,21.3 o 
Ouium proles praftantior,quam lenefcentes ma 
res & foemina2 procrearint 5.14.38 
Ouium foetus colorem Iinguae arietis imitatur. 
6.19.20, 
Oues ruminant' 9.50.41 
Ouium paftus qualis 8.10,1 
Oues glandibus efitatis abortiunt 8.21,31 
Ouibus falem quare dant paftores 8.1 o.4 
Oues quibus pinguefcunt 8.10.10 
Oues potiflimum pinguefcunt ex potu. 8.10.3 
Oues Iuxuriant in renibus opimadis, & ideo in* 
tercunt, • 3 Q 
uuibus aqua quas commodior 8.10.1 2 
Oues quando pinguefcunt plenius. ibidem 
Oues aquas cum biberint,& mox inierint,nigros 
generant agnos,vbi 3.12,10 
Ouibus cucurbitam fale contaftam exhibent pa 
flores. 8.10.8 
Ouibus pafcua ad occafum fpeclantia commoa 
da. 8.10.13 
Oues docentur gregari a paftoribus fa£lo ftrepis 
tu, 9.3»i3 
Ouilibus fingulis finguli duces conftituuntur. 
6.19.8. , 
Ouium duces quot annos viuunt. lbiaem 
Oues quas frigoris patientiores#quas no.8.10.17 
Ouium cubitus qualis 9.3.16 
Oues cubant difficilius q captse 9.3.11 
Oues fomniant 4.10.6 
Oues itinere & Iabore extenuari folent. 8.10.13 
Ouium in grege quando annus felix, & quando 
infelix indicatur 619*26 
Ouis quo argumento validior iudicatur. 8.10.14 
Oues melius valent qu&m capraz 8.10.20 
Oues flauas reddere creditur Scamander fluuius 
3.i2.r4. 
Oues maiores in ffigypto quam in Grsecia, & 
quare. 8.28.26 
Oues Pyrrhicar in Epiro egregia magnitudine. 
3.21.18. 
Oues in Syria funt cauda lata ad cubiti menfa* 
ram. 8.28.20 
Oues cornutas in Libya,contrd in Scythia nullae 
prope Pontum 8.28.23 
Oues foeming crafliorem reddunt vrinam qudm 
mares. 6.18.83 
Ouium vita 6.19.7 
Ouiu quas lupus occiderit pelles pediculis aptio 
res procreandis 8,10.21 
Oues rediuos habet,fed pediculis vacar.5.31,20 
Oues totidem morbis infcftari quot^homines. 
8.24.30. 
Oues intereut pinguedine renum in Sicilia agro 
Leontino 3.17.22 
Ouorum animalium differentizc 1.5.14 
Ouum ipfum in fe fuum habet difcrime. 6.z. 10 
Oua gemina binis conftant vitellis 6.3.67 
Oui vitellus & albumen naturam habet contras 
riam. 6.2.56 
Ouum ex foetibus perfeftis quid 1,5,8 
Ouigrandinesduse 6.I.6Z 
Oui erandines nil ad generationcm conferunt. 
6.2.61. ' 
Oua oblonga & cacuminata fcemfnam JEdunt; 
6.2.12. 
Oua quse marem gignunt 6.2.13 
Ouorum exclufio celerius fit arftate qu^m hieme 
6.2.38. 
Ouis geminis gemini pulli excluduntur. 6,3.73 
Oua in quibuldam vafis tepidis concofta (pons 
te pullos promp fcre 6,2.18 
Oua (ponte in terra aperiuntur,& ibi depotatcw 
reSyracufano 6.2.15 
Ouorum omnium volucru natura & diuerfitas. 
6.2,fer£ pertotum. 
Ouum auis vbi concipit, & eius confidcratio. 
6.2.20. 
Ouorum gcneratio omnibus auib9 euenit modo 
INDEX. 
eodem,fed tempora differunt 6.2.88 
Oua auium quomodo colore intct fe diff.runt, 
6.2.7, 
Oua auium aquaticarum quomodo diffrrunt ab 
ouis terreftrium 6.2.5 
Oua pauonia quare fubijciu tur incubanda galli> 
• nis. - 6.9.7 
Oua hypenemia qu® aues pariunt 6.2.3 6 
Oua fubuentanea auium 5.1.3 3 
Oua fubucnranca auiu omnia infoecuda. 5.1.34 
Oua fuhuentanea quare zephyria. 6.2.4 3 
Oua fubuentanca an reliqui^ partus,& cuius na 
turae, J 6.2,30 
Ouum fubuentaneum quomodo fit fcecundum. 
6.2,46» 
Oua vrina quae & caniculaoa,«ftate magis con» 
fiftunt. 6.2.42 
Ouum vrinum femper in columbaceo genere,cu 
triaparit, 6.4.8 
Ouum vrinum quid ibidem 
Oui generatio i coitu pari tempore euenit om> 
nibusauibus 6.2.75 
Ouoram plurium in patinam coniefborum , & 
molli igne coflorum vitelli omnes m medium 
coeunt. 6.2.63 
Ouum pifcium quale 6.10.9 
Oilumpifcium arenidum 6.13.5 
Ouumarenidum quae pariunt 3.1 o. s 
Oua piiaum non oiafaecundi*fedqtias.6.t3»i8 
Oua pifcium confiftunt non folum per coitum, 
fed etiam fine coitu 6.13.12 
Ouis fpontinis pifciu animal generatur. 5.1.37 
Ouum DoIvDI.id pn-.nomnflnc • 
: quantum 
Ouioara quare difta 1.6.16 
Ouiparis fexus vterqp 4.11.9 
Oaipara quadrupeda omnia cortice teguntur. 
1.16.18. 
P. 
PAccm colligunt augures ex ferarum com fiiio. 9.1.44 Pagripifc:s ambigunt, an litorales an pe; 
Iagij. • 8.13.12 
Paguri fecundum genus cancrorum 4.2.9 
Palatum parsoris . 1.11.44 
Palea opimat pecus 8. r oao 
Palma pars manus -1.15.17 
Palmipedesauesa fluuio vifhimpetut. 8.3.46 
Palmipedes omnes vbi viuunt 9.12.4 
Palmipedu grauiores circa aquas & amnes ver« 
iantur. 8.3.60 
Palpebras oculorum 1. 9 .7 
Palpebrs cutis non coit vulnerata M 3»i 5 
& 3.11.13. 
Palpcbras quibus funt,hxc coniuendo obdormi» 
fcunt. 4,10.30 
Palumbes in genere columbaceo corpore maxi* 
mo. • 5.13.12 
Palubo ingluuics praepofita vctriculo. 2.17,112 
Palumbis teftes exigui priufq coeant. 3,1.46 
Palumbis aetate proueftis vngues accrefcunt. 
^9.7.31. 
Palumbes camporum incola: 1.1.13 9 
Palumbium nidulatio 9»7.3 4 
Palumbcs trimeftres coire 6.4.2» 
Palumbium partus v 6.1.15 
Palumbes vere parit,nec plus q bis 6.4.4 
Palumbesquot ouaparit 6.4.3 
Palumbium oua cuculus abfbrbet 6.7.16 
Palumbium incubitus 6.8.10 
Palumbes viuit mare vno contenta. 9.7.27 
Palumbes frugibus viuit 8.3.37 
P alumbes quomodo bibit 9.7.2 S 
Palumbes quando gemit 9.49.47 
Palumbcs femper vifuntur 8.3.38 
Paiumborum aliqui latcnt,alij non,fed cum hirii 
dinibusabeunt 8.16.13 
Palumbes difcedunt 8.12.33 
Paiumbes volant gregatim,& cum acccdunt,& 
cumabeunt 8.12.36 
Palumbis prolunt iqualores 8.1S.J1 
Palumbium vita 6,4.24-& 9.7.29 
Palumbiu mas citius foemina moritur. 9*7.36 
Palumbarius accipiter, ftcllaris, &pernix diffe» 
runt* 9.36.3 Pamphyla Platis filia, prima texuit bombycia 
in Co. 5*19.46 
Pancreum quare diftum 3.4.20 
Panthera multifida 2.1.114 
Panthera dentibus ferratis 2.1,206 
Pantheraequaternas mammasgerut vcntrc me« 
dio. 2.1.156 
Panthera perpetuo fera 1.1,131 
Patherarum in generc fosmina mare animofior. 
9.1.22. 
Panthers in Afia,in Europa nullaj 8.2 8.4 3 
Panthcrarum capcura 9.6.1* 
Parhera quomodo alias venetur beftias 9.6.13 
Panthera cum venenu pardalianches ederit^fter» 
cus hominis quserit 9.6.9 
Panchera: odor beluis gratiifimus 9.6.14 
Papaueres piices gregales $,z.6 
Papauer fiuc mutis omnibus teftaceis. 4.4.6 3. 
& 79.& 4.2.82. 
Papauer in purpuris 5.1S.56 
Papaucrculum infantis quaie 7.10.19 
Papauer hcrba grata apibus 9.40.222 
Papilio infe£tum volucre. 
Papilioni antennae ante oculos praetenduntur. 
4.7.34. 
Papilionum quoddam gcnus, quidda fimile car» 
tamoparit 5^9*S 
Papiliones cx erucis 5,19.2.0 
Papiliones ex aurclijs quando euolant. 5.19.2 6 
Papilla pars mammas 1.12.9 
Pardali auicute confideratio 9*23.1 
Pardalianches vencnum 9.6.9 
Parentes quae animalia occidunt 5.26.3 
& 5,27,14. 
Paretes icnes alunt ciconix & meropes»9,i 3.4 
Pariendi tcmpus omnibus animalibus excepto 
homine. 7*4.3 o 
Paricndi tepora pifcium (olitariorum. 6.17.17 
Partus pifcium neqj eodcm tcmporc,neqj timili 
moda> 6.17*1 
Partus pifcium quibus mefibus magna ex par» 
te» S»1 l*Per toturn 
Pariendi pifcibus exitus quando maxime accele 
tatur* 6.17.1 S 
Dd.ij. 
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Partus & generatio pifcium lacuftriu & fluuia« 
tilium. 6.14. per totum 
Partus mollium,vidc Mollium partus, 
Partus cartilagineorum quibus anni temporib9 
j.i9.pertotum. 
pariunt & educant in ficco nonnulla aquatilia. 
S»2->S» 
Partus animalium varictas 5.<?»per totum 
Partus animaliu quomodo difcrepat 8.1.40 
Pariendi tempus mulieribus quod 7.4.17 
Pariendi difficul tas quibus mulieribus 7*9*4 
Parturientium dolores 7.9.1 
Partum quae fequuntur 7.9.5 
Partus cacteris ab homine non Iaboriofi. 7.9.8 
Partus omnibus fecundum naturam in caput: 
practer naturam in pedes 7*8.9 
Partes difticilior ruminatibus prarcipue ex eiuo. 
3.zi.m» 
partus auium quo tempore maxime agrt.6.r.i<5 
Partus auium foecundior bifariam 6.1.1 8 
Pariendi tempus auibus non idem omnibus. 
6.1.5. 
Partus formicarum 5.25.1 
Partus fcorpionum terreftrium. J.i6.per totu 
Partus araneorum 5 •17*i 
Partes animaliu comuncs quae 3 .z.i 
Partes anxmalium fimilarcs quae,& quare diftg* 
1.1.3. 
Partes animalium diflimilares qus7& cur di€tae 
1.1.7. 
Pars diifimilaris ex fimilaribus conftat 1.1.13 
Partium fimilarium confideratio 3.1.1 
Partes quac membra dicuntur 1.1.9 
Partes limilares molles qus? & ficcae & folidx. 
1.1.4S. 
Partesiimilares aut molles & humida::aut ficc^ 
8c iblidae _ l.'*43 
Partiu in animalibus diuerfe differetix» I.J.Z 3 
Partium in animalibus confideratio 2,6.43 
Partes eacdem vel diuerfae,vel lpecie,velgenere. 
1.1,14. 
Partium procreationis fpecies diuerfe 1.3.4 
Partcs ea:dem compluribus,fed non fitu eodem 
1,1,41. 
Partium differetiae inanimalibusquibus modis. 
1.6.45. 
Partium hominis fitus qualis 1.15.55 
Partes hominis fumm^ 1.7. x 
Pars inferiot hominis quc z.r.i$4 
Pars fuperior hominis quas 2.1.183 
Partes hominis priores quadrupedibus funt fupi> 
nae:6c pofbcriores pronse 2.1.61 
Partcs fuperiores & priores funt maribus rali» 
diores:cotri fbeminis pofteriorcs &c infetiores. 
4-11,40. 
Partes exteriores praecipuse nomina tur. 1.15,69 
Partes hominu interiorcs incertae & incognitaE: 
& ex partibus cgterorum animalium contem 
plandx. 1.16.1 
Partium interiorumordoin antmalibus z»i5.1 
P artiumjnteriorum ratio in auibus 1.17.109 
Partes comunes exangui & fanguinco 4.3.6 
Partes communes infeftis 4.7.6 
Pars inferior pedefbibus quse:item pedc carenti* 
bus
- x.1.185 
Partes prona: in animalibus pilofis pilofiores fu« 
pinis:in homine contrd 2.1,68 
Pars Iseua quadrupedum viuiparorum minus, q 
hominis,abfoluta 1.1.17 
Partes quae arma funt aialibus?vt funt maribus, 
ita foeminis defutin nonullis generib9.4.n.>o 
Partes fentiendi nullae pifcibus cofpicuJe pra^ter 
qudmoculi 2.13.49 
Partes aquaticoru viuiparoru. 6.1 i.per totum 
Paruae ex fquiliarum genere 4,x*7 
Paritria genera & nomina 8.3.15 
Parus vermiculos petit. ibidem 
Parus oua plurima fedit 9*15*3 
P ari auicula: inferunt iniuria apibus. 9.4 o. 13 5 
Paifa pinguefcunt boues 8.7,6 
Paffet auis habet appedices fed exiguas.1.17.135 
Pafferi ven triculus longior 1,17.114 
Pafferi qua parte fel 2,1.53 
Paffcr & puiuerat,& lauat 9.49.56 
PalTeris pennaz interdum albefcunt per atfeftus 
temporarios 3*1*** 
Paiferesre venetea celerume abfbluunc.^.i*13 
Paffer vermiculos petit 8.5.1 J 
PaiTerum anniquot 9*7*37 
Pafferes pifces fufanei femel annopariu t.5.9.14 
PalTeribus in genere pifcium eft quod pariat,fed 
imasdeeft 4.11.31 
Pafferum pilcium ingenium in capiedis pifcib» 
9.37.10. 
Pattinaca pifcis pelagicus 8.13,11 
Paftinaca an pinnis careat i*5**9 
Paftinacz coicus 5*3*5-& 5*5*4 
Paftinaca non recipit intra feipfam prolem quas 
te. 6.10.6* 
Paftinaca inter plana animal gignit poft,quam 
ouumpeperit 6,11.14 
Paftinac» ingeniu in pifcibus capiedis.9.3 2,14 
Paftinacam beftiolam ii equus deuorarit; puftus 
Ix excitantur,& quibus lntereat 8.14.15 
PateUce3quje & auris marina dicicur,qua oftium 
habec excrementi 4*4.9$ 
PatelisE generi venter qua parte 4.4.96 
Patellis caput verfum in terram & podex iupra 
4.5.20. 
Patella» quo in loco papauer habet 4.4.80 









PatelJas faxis adh^refcunt 
Patellx abfolui folcnt 
Patellx vbi generantur 
Pateliarum viftus 
Patella mouetur,5c in paftum fertur 
Pauo inuidus 8c ornatus amans 
Pauones coeunt vere, & partus breui agitur. 
6.9.6. 
Pauo mas,dum fcemina incubat,aduolans fran» 
gitoua. £.9.8 
Pauonespariuntoua fubuentanea 6.2.37 
& 6.9.5* 
Pauonia oua,vide Oua pauonia. 
Pauo quando amittit pennas 6,9.6 
Pauonis vita & partus 6.9*1 
CPccus in agro chalcidico fine felle 1.18.11 
Pecorum fel in Naxo grande. ibidem 
Pecora in Antandria, alia candorem , alia nigri» 
INDEXi 
tiem & duobus fluuijs contrahunt 3.11.11 
Peclen gencris reftati & expedis ie mouet vola» 
tu. . . . 9-37-57 
Pectines fc mouent,ita,vt voIaredicatur.4.4.z6 
Pedines vbi oriuntur 5*'5'5S 
Peflines in teftatis cernere videntur 4.8.110 
Peftinesanno perficiuntur 5*15*63 
Peftines fecclfu conduntur 8.13.62 
Pe&inesquandolatent 8.13.67 
Pe£lines aliquandiu latent in arena 5.15.68 
Peclines ftridere fcntiuntur 4.9.19 
Peftines in ficcitatibus trahunt tufumcolorem. 
8.10.26. 
Peftines optimi cum grauidl 8.30.3 
Pe£lunculorum genus quod 4.4.87, 
Pectunculiinter teftata pars clufiiis 4.4.15 
Peflunculis tefta qualis 4.1.107 
Peftunculis teftas pe£tinatim diuifs 4.4.13 
Peftunculi corroduntur d quodam vrticae gene* • 
re. 4.6.18 
Pe£hmculis intusnafcunturplurimi cancri albi> 
di,& parui 5.15.66 
Peftoris fitus 3*7**9 
Pe£tus mox a collo i.li,8 
Pe£tus homini Iatum,ca2teris anguftum 2.1.18 
Pe£tus omnium animalium ab homine, huma* 
no eft proportionatum iii.27 
Pe£tus quibus animalibus eft latius,ha:c funt ad 
vomitum propenfiora 9.5 0.49 
Pelecanes,vide tMatea?. 
Peila,vide Ardeola. 
Penelops auis circa aquas verfatur 8.3.65 
Penis homini abfolutus 2.1.16 3 
Penis fitus,fubftantia,& forma 1.15.1$ 
Penna?omnes cauleconftant 2.ix.3 2 
Pennatum genus auis appeliatur 1^5.42 
Penna auibus quod fquama in pifcibus 1.1.38 
Pennas prxcifa: non reparantur , nec ab radice, 
. nec ab incifura,red cadat eft ncceife 3.12.19 
Pennarum mutationis in auibus confideratio. 
3.i2.r» 
Penna infe£torum qualis 4.7,32 
Pennata auriculis carcnt 1,11.13 
Percae pifci quot branchiac 2.13.36 
Pcrcaz appendices plures 2.17.103 
Percarum partus 6.14.9 
Perca: pifces faxatiles latent 8.15.12 
Percae accipitres 9*36.4 
Percnopterus aquila vnde di£ta,eius natura, de* 
fcriptio,& alia eius nomina 9.31.15 
Perdix habet appendices 1.17.134 
Perdiciingluuies praepofita ventriculo. 2,17.111 
Perdix pulueratrix 9.49,54 
Perdices nidos fibi non faciunt,& quare. 9.8.2 
Perdices falaciffimsE 9.8.41. & 1.1.14 
Perdicibus teftes exiguipriufq coeant. 3.1.46 
Perdicum teftes tempore coitus confpe£tiores* 
6.9.14. 
Perdices quomodo coeunt S.5.5 2 
Pcrdices manfueti feros fubigunt 9.8.31 
Perdices quando maritahtur, & vtero ingrauc^ 
fcunt. 5.5*48 
Perdix cito impletur,& oua fubuentanea corici 
pit. 6.1.71 
Perdix fit prcgnas aura a marito ftate. 6.1.73 
Perdices non pariunt in nidis 6.1.22 
Perdiccs vbi pariunt 9.8.3 .& 45 
Perdicum oua candida 6.2.8 
Perdices pariunt oua fubuentanea 6.2.57 
Perdicum incubitus 6.8.12 
Perdices refouent pullos fuois, & ducurit more 
gallinarum, nec eodem in loco & pariunt, & 
incubant. 9.8.8 
Perdicis aftutia contra venantes, & alia eius na> 
tura,& coitus 9.8.10 
Perdices vorant limaces 9*37.26 
Perdicibus olfa£tus exquifitus 6.2.74 
Perdicibus vox antepugnam 4*9*57 
Perdicum voces Ioci ratione differunt 4* 9*7 3 
Perdicum vita 6.4.2s.& 9*7*54 
Perna:quae 3^7**^ 
Pernse & culinae ijs defuntquib9 & crura & bra 
chiadefunt 3*7«49 
Pemix accipiter,palumbari9,& ftellaris differut 
9.36.3. 
Peftiles morbus pifcibus nullusincidit. 8^19.55 
& 8.20.1. 
Pesquid & eiuspartes *.iS.3i 
Pedes quze habent,multos habent 1.6.9 
Ex pedibus animaLium differenriae i*S*i9 
Peoes neruis plurimis contincntur 3 *5*l7 
Pedes nullis pedeftribus carnofi excepto homi« 
rie. ' 2.1.107 
Pedes fi exigui,manus exiguse 1.15.13 
Pedum flexus 1.15.5 8 
Pedatim incedere quid 1.1.6 o 
Pedes faeminis elegantiores q matib9. 4.11.47 
Pediculorum generatio vnde - 5.31*7 
Pediculorum coitu lendes procreantur* 5*1-44 
Pediculo quajinfeftanturanimalia 5.31.16 
Pediculi pueris in capillo magis , viris minus. 
5'3r*i4* 
PedicuJum omnino foeminx magis quam raa-
tes fcntiunt. 5.31.14 
Pediculorum copia nafcitur quibufdam gcnerii 
bus morborum 5* 31*11 
Pediculi largius proueniunt mutatione aquaru> 
quibus lauatur,qu?pediculu fentiunt. 5.31.24 
Pediculis procreadis aptae funt pelles ouiii quas 
lupus occiderit 8.10.21 
Pediculi ijs quibus pilus,excepro afino, 5,31.18 
Pediculi genus vnuquodqj naicitur e corpore fili 
animalis 5*3 } 
Pediculus omninq ijs auibus g/gnitur/juib9 pc* 
na cauleconftat 5.31.17 
Pediculigenusmarinu fimplex & vnu. 5*31.27 
P^diculis pifcesfollicitatur. 4.10.14.& 5*31.25 
Pediculum habent boues 5*31.20 
Pediculorum genus ferum 5*31.11 
Pedicularis morbus,& qui eo interiere. 5.31,9 
Pcdiculus pifcis in quo mari 6.31.31 
CPhager pifcis propter lapidc capitis, maxime 
algore infeftatur •• 8.19.18 
Phalangiorum plura genera,& nomina. 9.39.1 
Phalangiorum procreatio vnde 5.19.9 
Phalangiaquomodo coeunt ' 5,8.12 
Phalangiorum in genere focminae maiores fuis 
maribus, - <4.11.37 
Phalangif aranei vbi pariunt ; '5.17.11 
Phalangia diu viuunt fine cibo 8.4.17 
Dd.iij. 
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Phalangia £ fuis foetibusinterficiuntur.y.i7.i4 
Phalangi iiumicatur ichneumo 9.1.51 
Phalaris auis rirca aquas & amnes verfetut* 
8.3.60. 
Phalcrica apua membradas gignit 6.15.54 
P harmacopote,id eft,pigmentarij 8.4.18 
In Pharo (corpiones non laedunt 8,29.7 
Pharfaha equa,vide Iufta. 
Phafiana pulueratrix 9*49*54 
Phafianarum oua pun£lis diftinfta 6,2.9 
Phafianaj pediculo intereunt, nifi fe puluerent. 
5,31.17» Pherecydes Sytius morbopediculari interijt. 
5.31,11. Phccnices quomodo capiant pifces marinos. 
8,20.11. Circa Phoenicem pifces capiuntur mutuo fcxuu 
afpe&u 5*54i 
phcEnicefert cancros magnae velodtati's.4.2.11 
Phycos purgametum maris Poatici, quo pifces 
& oftreae nutriuntur 6.x 3.43 
PhiIomeIa,vide Lufcinia. 
Phleus grata apibus, vnde cera accipitur. 
9.40,190» 
Phocasnae partus,& vbi nafcitur 6.12.8 
Phociena Pontum fubit viftus & partus gratia. 
8.13*z9* e Phoicis auis natura, & cum harpa unmicitiae. 
6.18.8. 
Pholis pifcis mucore fuo quafi cubili quiefcit. 
9.37.56. 
Phoxinorum partus 6.14.9 
Phoxini oua nne coitu confiftunt 6.13,14 
Phuca pifcis,vide Fuca. 
CPici martij tria genera 9« 9«7 
Pici martii natura 9* 9* * 
Pici marrij nidu!ario,& paftus 9.9.10 
Picus marrius,vide etiam in di£lione Pipo. 
Pica voces plurimas commutat 9.13»! 
Pica quot oua parit,& alia eius natura. 9.13.2 
Pi£tores conchis vtuntur 5*15*78 
Pietas ciconix & meropu in paretes 9.13*4 
Pifex,harpa,& miluus amici 9.1.111 
Pv£arj?us cenus aquilae vnde dicitur, eius natu* 
ra,& nomina 9.3 2.1 
Pygargus inter aquilas in alenda prole difficiliot 
6.6.19. 
Piger genus aquila: 9.18*6 
Fygmxi pugnant cum gruibus vbi. 8.12.14 
Pilare malum quid, & quando accidit mammis 
mulierum 7.11.6 
Pilas marina: 9**4*5 
Pilularius fiue cantharis vaginipennis 4.7,5 
Pilus pars communis 3.2.8 
Pilorum confiderario 3.1 o. 1 
Piloru naturafiffilis,& eoru differeriae. 3.1  i . j  
Piloru nomine qux contineantur 1.6.24 
P ilos qu» animalia habent 3.10.3 
Pilos habenria omnia funt viuipara 1.6.23 
Pilos non omnia habent 3.11.16 
Pili nonullis animaUbus nulli, alijs funt,fed qua 
parte. 5.14.15 
Pilorum genus omne humorcm vifcofum ad ra 
dictm fuam habct j 
Pili congeniri qui 3.11,2 8 
Pili poftgeniti qui 5* s *19 
Pili in homine folo & congeniri, & poftgeniti. 
3.11.26. 
Pili congeniri grauidis defluunt J7.4*11 
Pili congeniti iibidinofis maturius defluut, poft> 
geniti celerius fefe promunt 3,1 j.62 
Pili poftgeniti caftraris ante pubertatem no ex» 
eunt,poft pubertatem excifis foli decidutprg» 
terquam pubis 3.11.36 
Pilorum ortus in pube tempus homini indicat 
coeundi 
Pili hominum locis calidis duri , frigidis molles. 
3.10.17. 
Pili promiffi & fimplices funt molles: crifpi,du» 
ri. 3.10.18 
Pilus foeminfs tenuior q maribus 4» r 1.4 5 
Pili in mento eueniunt mulieribus facerdotibus 
inCaria - 3.11.3 9 
. Pili in meto mulieris non prodeunt,nifi cu men 
ftrui curfus fubftiterunt 3.11.38 
Pilipalpebraru defluut rebusvenereis. 3.11.50 
Pili capiris primiper aEftatem defluunt.3.n.3 r 
Pili cirius canefcunt operri 3.11.24 
Pili palpebrarum IcntijTime omnium canefcunt 
3.1.51* 
Pili omnes fiunt cani viriligine 3.11.21 
Pili jegrotanribus incanuerunt 3.11. % x 
Pili candefcunt parte fui poftrema 3.11.18 
Pili defun£tis & fenibus augefcunt, & duriores 
redduntur 3.11.61 
Pili crefcunt in tabidis 3.11.6o 
Pili euulfi denuo fubnafci poflfunt,dum dtra aata 
tis fiorem degitur 3»i 1.5% 
Pili pr«edfi non ab incifura augentur 3.11.6 5 
Pili prsefe&i augeri ab radice poflunt 3. iz.i 9 
Pili palpebrarum nunquam plus iufto excrefcut 
3.11.49. 
Pilorum color mutatur feneftutc 3.11.16 
Pili mutantur vfu pabuli. 3 »10.13 
Pili quibus funt verficoIores,ijs cutis verficolor, 
& lingua. 3.1 i»ss 
Pili l£pori vni & in bucca intus funt, & fub pe« 
dibus. 3.12.15 
Pilos intus in ore habet mufcul9 pifcis. 3.11.17 
Piloru difcrimina pro parriu codirione 3 »10.7 
Pili difierunt pro regionum tepore, & frigore. 
3.10,16. 
Pilofitas in quadrupedibus Iods differt. 2.1.7* 
Pilofa omnia quadrupeda viuipara a • 1.6 5 
Pinguia oia fanguine habent paucum. 3.19,19 
Pingue omne exangue eft 3.19.21 
Pingue nuilum infeais 4,7.4 5 
Pinguefcunt omnia animalia aut intra carnem, 
autfeorfum 3.17.12 
Pinguefcut porius omnia astate proue£ta,quam 
nouella. 3.18*4 
Pinguefcunt qua: maxime animalia 3*17.15 
Pinguefcuntintra carnem quibus eft paruus ven 
ter. 3**^*1 o 
Pinguefcut tam oues,quam capra» cum partum 
gerunt 6.18,88 
Pinna» peculiares pifcibus 2.13,18 
Pinnarum numerales differentiae in pifcibus. 
1*5.24. Pinnis plani pilces,& caudati carent 1.5.28 
INDEX. 
Pinna etiam dicitur in auricula 1.11.4 
Pinnis inter teftata tefta: ftabias 4.4.22. 
Pinnainimalne fit an planta,ambigitur, 8.1,28 
Pinna immobilis 1 '4.4.29 
Pinna: cuulfe viuere nequeunt 5.15.74 
Pinn$nunquam fedem rnutant, & radice inni» 
tuntut* " 5*15*7 
Pinnarum brtusvnde 5.15.5 s 
pinnat cuftode intra (e conrinent quf pinnophy 
lax dicitur,quo priuatae pereunt breui tempo? 
re, f 5*15*57 
Pinnother in pinnis 5.15.6 5 
In pinnis qubs pinnotheras vocant nafcfitur can 
cri piurimi albidi,& parui. ibidem 
Pinnother beftiola araneo fimilis in cubilib9 fpo 
giarum oritur:& alia eius cofideratio. s.15.7 
Pipo vterqs culidbus gaudet 8.3.2 9 
Pipo maicjr & minor intec le (imiles,& fimilem 
vocem hAbent 8.3.30 
Pipoinimicaturardeola: 9.1.71 
Pipodilfidetcum Iutea,& quare 9*i*53 
Pyri conferi debent apud aluearia * 9.40,121 
Pyraufta,qui & clerus,vermiculus nocet apibus. 
8.17.3* 
Pyralis auis,vide Ignaria auis. 
Pifcis ex fanguineorum genere 1.6.4 
Pifciu genus omne fanguinis particrps. 2.13.51 
Pifcibus peculiareappendicu agnario, 2.17.101 
& 109. 
Pifces quibus partibus funt prxditi , & quibus 
non. 2.13.1 
Pifces pra?ter branchiarum difcrimen qiiomodo 
ab animalibus alijs differunt 1,13.38 
Pifces pinnis natant 1.s .24.& 56 
Pifcibus os refciflum 1.13.48 
Pifcibus fere omnibus dentes (errati 2.1.113 
Pifciu genera omnia dentes habent lerratos, cx? 
cepto fcaro. 1.13.44 
Pifcibus oculi.fine palpebris i.l 3.50 
Pifcium lingua qualis 1.13,46 
Pifcibus lingua imperfe£la & incerta,& an om» 
nibusfit. 4.8.28 
Pifces non habentlinguam ablblutam 2.10,12 
Pifcium febum quale 3.17.12 
Pifces magna ex parte gula carent 2.17.24 
Pifcium qua£ fpinam continent, & quae non, 
3.7.38. 
Pifcium venter iuxta os pofitus 8.2.111 
Pifces carent pulmone i.rS. 18 
Pifces qui fiftulam habent,(pirant & habet puU 
monem,& pifces funt dicendi 6.12.1 o 
Pifcibus cor fuo mucrone ad os tendit 2.17.4 
Pifcibus fel in iecinore 2,15.42 
Pifces voci3 expertes, fed fonos mouent,& qua* 
re. 4,9.18 
Pifcium ventris & inteftinoru ratio 2 .i 7.9 6 
Pifces qui oua pariunt veficam & renes non ha> 
bent. 2,16.1 
Pifcium differenri^ penes gregatim degete vel 
inimice 9.2.1 
Pifces pelagici qui 8.13*. 11 
Pifces litorales qui 8* 13.9 
Pifces faxatiles omnes litorales funt. ibidem 
Pifces faxatilesjvide Saxatiles pifces, 
Pifces gregalcs qui 9* z,4 
Pifciu pars plurima gregarilis,nec vllus grex ca« 
retduce. " 8.13.24 
Pifcis ruminalis qui 9.50,47 
Pifcium diflerenria fexus 6.13.9 
Pifcium maxima pars cofummatur mare & fce 
mina. , ibidem 
Pifcium in genere nonnulla, nec mares, nec far» 
minae generantur " 5.1.29 
Pifdum in genere nonulla mare vidua,(exu vno 
foemineo formantur 5,1.'^ 
Pifces teftibus carent 3»i,i4.& 2s.&' 5.5.'! t 
Pifces quid Ioco teftiuhabet. 3I1.26.& 5.5,13 
Pifces nec mamas,necgenitale habet. ivi^. t s 
Pifces carent la£te in mammis v 3 °i*4 
Pifcium vuluse diuerfitas & forma 
Pifcium vuluse vbi'& quales ' 3*T,®7 
Pifces ouipari vuluam qualem , & vbi habent, 
6.13.1. - - !c, 
Pifces dufdem generis eria inter (e difierunt VuI 
ua:forma. 6.10*2$ 
Pifcium coitus s.^.pertotum. 
Pifciu diuerfa genera^an inter fecoeant.6*n. 18 
Pifcium conceptus magna ex parte agiturver# 
notempore t y.n.il 
Pifces pro genitura habent thorum 3.20,17 
Pifcium in vteri geftatione differenria 6.17.4 
Pifces oes laborat quado gerut vterum,6.i7.n 
Pifcium in pattu difcrimen 2.13 • S*• 
Pifces vbi pariunt ^. 6.13.26 
Pifcium ouiparoru partus.6. r 3.fere pet totum» 
Pifcibus eifdem,fea non dfdem in locis, nec co» 
eundi ferendive ldem tempus, nec fcctifican« 
di nec proficiendi 6.17*51 
Pifces quibus menfibus,& quot pariant magna 
ex parte S*1 tofum. 
Pifciu partus tepore euariat,& modo. 6.17.1 
Piices pelagici magna ex parte atftatepariuntv 
6.17 . 1 9 .  
Pilces folitarij pariiint in vere 1 -- 6.17.17 
Pifces pauci pariunt autumno 5.11.2 
Pifces ouipari femel pariunt atrno, prseter fucas 
pufillas 6.13.30 
Pifcium outpatorum coitus minus patet.5.s,3 5 
& quare raro eerm'tur.53. 
Pifcium partus 8c coitus apud Lefbum infula, 
& marium & fqeminarum circk coitum con« 
gregatio " 9.37*66 
Pifcium plurimi (emel m artno pariunt. 5.9.12 
Piices non omnes oua pariunt 6.1 o. 1 
Pifcesouipariqui,item viuipari 2.13.53 
Pifces qui candidi vocantur oua pariunt.6.13^4 
Pifccs qui feues appellantur oua pariunt exce» 
• ptaanguilla 6.13/4 
Pifces fquama tefti omnes oua pariunt. 6,13.1 
Pifces animal parientes qui 6.12.1 
Pifcibus accelcratur pariendi tempus,vbi vermi 
culi nati in ventre fuerint 6.17. r y 
Pifcium lacuftrium, & fluuialiumpartus & ge* 
neratio. 6.i4»per totum 
Pifces a partu rcquiefcunt continuo 6.17.14 
Pifces omnes fua oua afpergunt femine genitas 
li. 6.13.is 
Pifces mares magnam ouorum partem deuorat 
6.13.16. 
Pifccs oesfoetura fuo tepore deuorant. 8.2.89 
Dd.iiij. 
IN LIB.DE HIST.ANI. 
Pifcesmaximaexparte ex 0u0g1gnui6.14.47 
PirciO ouis fporinis tnimalgenerafc y.1.37 
Pifcium ouum quale 6.10.9 
Pifciu generatio ex ouo quo agi{ modo.6.13.3 $ 
Pifcium generatio ex ouo,& auiu quomodo dif 
ferunt,& conueniunt 6.1 o. 11 
Pifces nonnulli ex ijs qui per coitum generatur, 
fponte veniunt 6.1 5 .1 2 
Pifcesqui nec ouum nec animal pariut,vnde ge# 
nerantur 8.13*17 
Pifcium qui ex Iimo vel arena,vel fpuma oriun 
. tur,confideratio 6.1 y.per totum 
Pifcium foetus 6•1 o*ferc pcr totum 
Pifces omnes celeriter perficiuntur 5.10.15 
& 6.17.49« 
Pifcium ouiparorum oua more vermium augen* 
tur. „ 5.i7'5 
Pifcin foeminat maiores fuis maribus 4.11*3 6 
Pifcium generi fer£ toti foemina maior quim 
mas. S'S*10 
pifces litorales pelagicis prfftatjS: quare.8.i 3.} 
Pifciumgenera quo tempore in cibum prgftan» 
tiora redduntur 8.3 o.per totum. 
Pifcium mares fuis fceminis cibo funt prseffcan* 
tiores,excepto filuro 8.30,31 
Pifces cum impleri indpiunt, boni omnes fer£ 
iunt. 8.30.9 
Pifces fluuiatiles & Iacuftres quado optimi funt 
8.30.18. 
Pifces fquamati ferfc omnes deteriores cum vtc» 
rum gerunt. S.jo.zx 
Pifcium foelicitas ex regione, tum ad magnitu« 
dinem,tum ad coitum 5.11.18 
Pifccs optimi locis prasditis lacus commoditate. 
8.19.12. 
Pifces longi aqfonijs locis magis vigent.8.19.40 
Pifdum genus magna ex parte annis pluuijs be 
ne viuic 8.19.1 
Pifcium parti maximae imbres aeftiui funt conn 
modiores. 8.19.13 
Pifcibusimbres coducfit exceptis paucis.8.18.5 
Pifcibus bene cedit, quando hominibus annus. 
8.19.16. 
Pifcibus loca qu? funt commodiora 8.19.3 5 
Pifces quiq? Joca habent fibi 'ad incolumitatem 
commodiora 8.19.31 
Pifces ouipari vigent veris tcpore donec pariat, 
viuipari autumno 9.3 7.64 
Pifciculi quare feruari pofTunt 8.19.47 
Pifces Iocis frigidis parum vigent 8.19.17 
Pifces omnes locis dfdem,quibus funt orti,aut 
fimilibus degunt 9.37*5* 
Pifcibus ficcianni incommodi 8.18.7 
Pifciu genus pluuijs gauderequo indicio.8.19.7 
Pifces funt magna ex parte fuauiffimi, cum la< 
tent, 8.15.18 
Pifces plures latent ' S* 1 y.6 
Pifces sftate lat&e quo argumento probatur. 
S.iy.3 3: 
Pifcium alia latent in arena, alia in luto ore tan* 
tumdete&o 8.15.26 
Pifces faxatilcs conduntur folum hibemo tem* 
8.1 y.* 8 
Pifces nonnulli latentcs capiuntur tempore fui 
feceffu,. 8»i 5.! y 
Pifces migrant,quare,& qui 8.12.2.0 
Pifcium alij abalto difcedunt ad litus, & cotra, 
&quare. 8.13.1 
Pifces cur Pontum fubeunt, & quando exeunt. 
8.13.30. 
Pifces qui Pontum fubeut,quomodo difcefTum, 
& mutationem fedis faciunt 8.13.55 
Pifces de Euripo Pyrrhaeo enatant per hiemem 
foras^ptcr frigus excepto gobione. 9.37.59 
Pifccs fufandqui Potum fubeunt,interdiu me« 
arit,no£lu quiefcunt,& pafcuntur^nifi luna lu» 
ceat. 8.13.45 
Pifcibus Pontum fubeundi & exeundi affeftio 
qualis. 8.13.20 
Pifces oberrant maxime qui carne aluntur,pras. 
terpaucos 9.37.54 
Pifcium marinorum & fluuialium ingenia pro 
commodioris vitas ratione 9.37.per totum 
Pifcium vi£lus 8.2.per totum 
Pifcium quasqj genera nidores appetut. 4.8.78 
Pifces quibus alga in cibo eft,abunde pafcuntur, 
. 8.19.37. 
Pifcium altet alterum fixi generis edit, excepto 
mugile 8.2.95 
Pifciculi in Hellefpoto quo nutriuntur.6.13.47 
Pifces carniuori plures pifces fibi reperiut loas, 
quae algarum copia fcatent 8.19.3 8 
Pifces came velcantur argumentu. 8.2,117 
Pifces carniuori 8.3.68 
Pifces camiuori qui 8*2.90 
Pifces inter fcarus folus ruminat 2.17.99 
Pifcium ailiones 8*i3*per totum 
Pifces fuos agnofcunt odores 4,8.7 3 
Pifces fanguinem fuum odorari dicuntur. 4.8.3 
Pifces olfacere quibusdocumentis coftat.4.8.71 
Pifcium auditus,olfa£tufve nullum habet mem* 
brum manifeftum 4*8.35 
Pifces audiunt,& olfaciunt 4.8.3 8 
Pifcesaudirequibus documetis coftat* 4.8.65 
Pifces qui liquidius audiant ' 4,8.69 
Pifces fenfum guftushabent 4.8.31 
Pifcibus fentiendi partes confpicuae nullae, prs» 
terquamoculi 2.13.49 
Pifces dormiunt quo argumeto 4.10.14.& z i 
Pifces no&u potius dormiunt 4.10.29 
Pifcium plani (elein arena occultant,vt dormi* 
ant. ^ 4.10.33 
Pifces du quiefcut,fola cauda moucnf. 4,10.Z4 
Pifces ineunt pr2elium,maiores contra minores. 
9.2.xy. 
Pifcium alter abaltero inuaditur,minorefq5 ma» 
iorum funt praEda 8.2.116 
Pifcibus nonnullis venterprocidit, dum casteros 
infequuntur 8.2.110,& 2.17.25 
Pifces magni maiores fequuntur 8.19.48 
Pifcium capturaquomodo fit 4.8.yx 
Pifces quandocapiantur 8.19.^1 
Pifccs in ftabulis fuis facile capiuntur 4.8.3 9 
Pifces quibus auidius accedut ad hamos.4.8.80 
Pifces odore extra fuos fpecus excitan£. 4.8.74 
Piftes non capiuntur eifaemefcarum generibus 
4.8.72, 
Pifcium capturaquaparteagitur 8.2.12* 
Pifcium capiendorn modi & quibufHa. 8.20.12 
Pifces eadem fagena plures capi fecundo ia£hi 
I N D.E X. 
quando accidit .: $* TS• 3 7 
Pifces fufanei a monedula , Pontum exeuntes 
potius capiutur,& optimi peridteporis fiint. 
8.13.yi. 
Pifces circa Phcenicem fexuum mutuo afpeftu 
capiuntur ^ y»y*4* 
Pifces' marinos quomodo capiant Phcenices • 
8.zo.11. ' 
Pifcatoribuslupi familiares vbi 4 9.36.20 
Pifcium fbla fquatina mx^tat colore 9.37.8 y 
Pifccs in mari trabibus fimiles,fcutorum effigie, 
& alij genitale viri imitantes ,4.7.5 y 
Pifcium focminas maribus effe vfuadores, quo 
argumentoconftat 4 4.11.38 
Pifces quilapidem in capite habent,infeftantur 
maximealgore f u 8.19.17 
Pifcium genus vnifore potiflimum rigore indu» 
ratur & interit c , 8.2 0.3 2 
Pifcium fene£lus quo iiidicatur .8,30,16 
Pifces fcneftute vitiantur 8.30.23 
Pifdbus extenuatis & fenefcetibus fquamae fic» 
ciores,& crafliores 3. x 1.66 
Pifcium aegrotatio quo indicio 8.19.58 
Pifces moriuntur verbafco herba 8.10.1 o 
Pifcium fluuialium & lacuftrium morbi 8.20. 
per totum. 
Pifces pediculis & pulicibus infeftatur.y.qi.iy 
&4* 10.14. 
Pifcibus vniuerfis nullus inddit morbus peftiles 
8.19-yy* 
Pifcium genus fluuiatile & lacuftre pefte immui 
ne,fed nonnullis morbi incidunt ^117.8.20.1 
Pifces ad glutinum conficiendu apti 3.11.10 
Pituita pars communis in anirr alibus 3,2,10 
Pice cornua boum gregalium quare illinuntur. 
8.23.3. 
Pice cornua boum iuniorum illita fi fuerint, pc* 
dum dolores non fenriunt 8.7.9 
CPIanga genus aqlar,& natura,& noja. 9 . 3  2.6 
Planta pedis quid i.iy.33 
Plata pedis pleniufcula verfutos indicat.i. 15.37 
Plantarum munus 8.1.35 
Plantarum genusab animatium generc primfij 
& earum differentiae 8.1.21 
Planorum cartilagineorum coitus y.y.fc 
Platea gregalis 8.12,56 
Plateae migrant de Strimone ad Hyftru,& ^ ple 
ibi faciiit,& qualis fit earum volatus. 8,1 z ,7 
Platearti fluuiatihum paftus 9.10.7 
Pluris minorifveratio adexceflum & defe&um 
refettur 
Pluuia quibus bene eft,& quibus nocet. 8.19 
per totum, 
Pluuij anni auibus incomodi,& quare 8.18.6 
CPodagra tetati canes pauci euadunt 8.2 2,y 
Podagra laborat equoru gregalcs 8.24.1 
Podagra tentatur boues gregalcs 8.2 3.2 
Polybij fentcnria de venarum ordine 3.3.1 
Polyporum plura genera, & eorum appeJlatio* 
nes, 4*1*'0© 
Polypi a cxteris mollibus quomodo differunt, 
4*1.yo. 
Polypi brachia quo ordine habent 4.1.3 3 
Polypi brachiaquantum magnitudinis capiunt. 
4.1. JJ. 
Polypus & pinnis & pedibus natat 1*5.33 
Polypusquomodonatat 4»T*44 
Polypus collo imbedllo 9.3.1 oi 
Polypi caput quadiu viuit eft pracduru, 4.1.47 
Polypi caput cartilagine prope conftat.4.1.86 
Polypi dorfum quid 4.1.3 8 
Polypis nihil fblidum intus 4.1*8 $ 
Polyporii maris & faeminae differentiae.4. i. 8 7« 
& 5.12,10. 
Polypus fiftulam ante alueum pofita gerit, qua 
mare tranfmittit 4-1.40 
Polypus brachijs fuis vt pedib9 & manibus vri» 
tur. 4*T*35 
Polyporum cubilia quo argumento deprehen» 
duntur. 8.2.8 6 
Polypi quomodo coeunt 5.6. a 
Polypus vltimo brachio,quod dorlb annexu eft» 
vtitur in coitu. 4.1 *3 7 
Polypus quado coit,& parit,& Jatet y. 12.6 
Polypus perq faccundus y.12.8 
Polypus ouum quale sdit. 5.12,7. & 5.18.3» 
& 4.1.91. 
Polypusfouetquaeacdiderit.y,i2.n.& 5.18,34 
Polypuli modo araneorum exerput ouis mptis. 
y.18.9* 
Polypi cibo praeftant grauidi 8.30,9 
Polyporum vi£lus 8.2.7$ 
Potypum feipfum efle falfum 8*2.87 
Polypi conchis inditi iuxta terram pafcutur, & 
quare nudi capiantur 4.1.108 
Polypus moUium vnus exit in ficcum, & vitat 
laeuia. 9.37.100 
Polypi non gignuntur in Euripo 9.37.6 3 





>lypi tangunt,& tenent brachijs fiipinis: elae 
»fis tamen fin arenam nulla eft talis facultas. 
4.1.47. 
Polypus mutatioe coloris venaf pifces. 9.3 7,81 
Polypus cum metuit mutat colore 9,37.8 3 
Polypus cum metuit,atrametum mittit,fed de» 
nuo accrefdt cum mifit 9.37.7» 
Polypus atramentum fuumfundit fiftula,quam 
habet ante alueum 4. 1.43 
Polypi a congris fuperantur 8.2.75 
Polypi fuperiores locuftis 8.2.73 
Polypis vita breuis ^ 5.18.47 
Polyporum genus vtplurimd Kiennio vmere no 
poteft,nam tabi obnoxium, & alia eorum na» 
tura. 9*17*86 
Polypi odore efcarum capiuntur, & ita adharet 
vt auelli non poffint nifi odore pulicarias her» 
bac. _ 4*8.1 oz 
Polypi affati naffis apponuntur capiedorum pi 
fcium caufa 4*8.80 
Polypus nauta qui & pompilus forfan didtur. 
4.1,106.& 107* 
Polypus nauta,natura& vitae muneribus fingu 
laris,& quibus argumentis 9. j-y.i oy 
PoIIicis flexus r.15.19 
Pompilus polypus 4. t . i  07 
Pontus caret afinis 8.2 y. y 
Pontus pifdbus vberior & commodior quare. 
8.13.2y. 
Ponti aqua duldor ibidem 





Pontum nullabelua fubit pifcibus malefica, exs 
ceptis delphino & phoca>na 8.13.17 
Ponticu mare loca habctpifriu partubus aptio; 
ra,& ibi foetus tnelius educantur . 8.13,30 
Ponti pifcescito adolefcunt 
Poplcs "«p 
Popies ncruorum fummaparV'' ' 
Porceflorum qut praeftantiores 
Porci,vide 5ucs. 
Pordofelcnae via interiacet, cuius vltra alterfi fai 
tus gignitur catus,citra alterum gigni non pp 
teft. r 8.18.8 
Porphyrio vnus auium bibit morfu 8.6.6 
Porphyrio longitudine vtitur prolixa pro ampli 
tudine gulae,& ingluuiei 2.17.117 
Pottac iecoris,vide Iccoris porta?. ( 
P«rus,id*eft tofuslapis vndefit 3,19,39 
Pofthumi feu metachoeri in generefuu. 6.24.9 
Pofitionis differeria: homini omnes 1.15.6 
Pofitfonis differenriarum dilcrepanris & re/po« 
dentias. . i.lj.Io 
Potator egregius Sytacufanus 6.2.15 
Potus animalium ' 8.6.fere pettotum 
Potu pinguefcit ouis 8.10.3 
CPratenfes araneiin tela pariunt 5 »27.9 
Prazcordia,vide Septum tranfuerfum. 
Prfgnantibus quibufda mcftrua eueniut. 7.2.18 
Prsputium quid 1 1.13.16 
P rseputij cutis non coit vulnerata 3.11*13 
Priapus,vide Penis & Genitale. 
Primadat in cceno fe abdunt, & verno tempore 
prodeunt,& reliqua carum natura» 8.15.18 
Priftcs viuipara 6.12, 2 
Profluuium menfium,vide Menftruum. 
Profluuiti quid,& qre diflu muliebre. 3.19.45 
Profluuio alui,vide Alui profluuio. 
Prolis inhominum gcnere fimilitudo cum pare 
tibus. 7.6*21 
Prolis enuttiendas ratio difrrepat in animalibus 
8.1.40, 
Promufcidas gerut teftata more mufcaru.4.4.51 
Promufcis elephanti 6.17.6 
Prouerbiu,Qud cerui amittut cornua 9.5.11 
Prouerbium, Semper noui aliquid affert Africa* 
S.28.45. 
Prudentif imagomulris incft animalibus. 8.1.8 
& 9.1.4.& 9.6.per totum & 9*7.per totum 
Prudenria ceruie 9*5 • * 
Pruina magis q nix infeftat armeta 8*7.9 
CPfitaca auis Indica loquitur,& loquacior cum 
vinum biberit rcdditur 8.12*54 
Pfychrus fluui9 in tetra Aflyritide ab ouib^ cbi« 
bitus facit vt agni nigri generentur 3.12.11 
CPtyngem eandem efle cum chalcide aliqui vo> 
'unt 9.12.19 
C Pubes hominis nouiflimc cancfcit 3.11*25 
Pubes homini piloCafcxteris non 2.1.70 
Pubefcere homo quando incipit 7»r>9 
Pubertas nulhs animaiibus ab homine. 5.14.15 
Pueri quomodo nafcuntur fecundum naturam * 
7.10.15. 
Puernatuso&auo mefe anviuat,& vbi.7.4.38 
Pueri anima & bruti anima nihii differre videtur 
8.1.16. 
Pucris finciput molle,feroq} duratur 7.10.3 2 
Pueri vt carterorum membrorum,fic linguse im 
potentcs^& vt plurimum balbi, aut torti lin» 
gua. ! 'inn--- r 4.9,66 
Pueri prodeunt nonnulU ab ortu impubes,& in» 
foecundi,ob genicalisdeprauationem 7*1 *3 8 
Pueri ex mancis integri generantur 7«6**7 
Pueri {blent conueHt, & quando,& qui pr^cipue 
7 . i2 . i .&7.  
Pueti (eptimomefc denture incipunt: 7.10.34 
Pueri gemini pauci in hominu genere fcruatur^i 
alter ma« fitj& altfer1 foemina r r7*4>S9 
Pueroru habitusdecimoquarto anno quo modo 
mutari fblet,& quare! ' 7.1.41 
Pueri acurius fonant c| viriJ • ' 7*1.28 
Pueris quando fomnia incipiunt J 4.10.49 
Pueri nt>nnulli mammas nabent conlpeftiores, 
& qui. x r'''- ,;i- 7***57 
Pueri-qui ad vencrem propenfiores efficiuntur. 
7.1*3$. 51; . "• 
Pueti ciluitio immunes 3.11.36 
Pueris pediculi m captllo magis q viris.5.31.14 
Puellis tepus coeundi mamis indicatur.5-i4.ia 
Pueliae per quod tepus cuftodiri debeat,& qua* 
re.7. i, 3 o. & quomodo iipetit £ venere. 3 3 * 
Puellis quando menftrua alba 7,1,24 
Puellas li admodum concumbunt,libidinofiores 
fiunt. 5 7.1.34 
P uellis vberum diuerfitas 7,1.51 
Puellarum habitus qubmodo dccimoquarto an# 
no mutari foIet,& quare • ? 7,1.41 
Puellarum vox quando mutatur in grauiorem. 
7.1.2 6. 
Puellarum fiftula acurior,q pueroru 7*1*19 
Puel , cum excrementis redundant immodice 
crefcere folent,& quare 7,1,5 x 
Pulcher pifcis Iitoralis 8.13,10 
Pulchro fel in iecore 1,1S,44 
Pulex in araneorum genere 9.3 9.3 
Pulicum generatio vnde 5.31.5 
Pulicibus pifces follicitantur 4* 10.14 
Pulicti coitu aliquidfimileouo procreai. 5*1.45 
Pulicarix herbse odore refiliunt poIypi,qui auel* 
li non poterant odore tfcs 4.8.104 
Puliu quid in equa,& quando mittitur.8.24.39 
Pullus ex ouo quot dierum fpacio generetur & 
eius creationis ordoin auibus 6*3.per totum 
Pullaaquila 9*31.9 
Pulmo quibus datus,& quibus non a. 15.18 
Pulmonem habent omnia qua: ipirant 2.15.11 
Pulmo omnium bipartitus 1.16.39 
Pulmonis diftinftio in homine 1.16.40 
Pulmo ianguinem no intra fe corinet. 1.17.3 5 
Pulmoquare omni exparte fanguine refertus 
videatur, 3*3*59 
Pulmo inter cgtera membra multum fanguinis 
habct 1.17.2 8.& 30 
Pulmo totus inanis & furtgofus ' 1.17« 3 o 
Pulmo quibus fungofus,haec defiderium habent 
bibenai exiguum 8.4.5» 
Pulmonem habentium fungofum,nuIIum bibit 
praeter aues 8»i8* 11 
Pulmo vtricp vensE conneftitur . 1,16.47 
Pulmo ouiparorum diftin&ior qudm viuiparoru 
1.16.4J. 
Pulmo auibus fiflu* 17*18 
INDEX. 
Pulmo ferpentibus qualis 2.17.88 
Pulmones inter teftacea fponte proueniunt. 
PulueraSces aues,vide Aues pulueratrices. 
Pumiliones in hominum genere 6*24.8 
Pupillaquid 1.9.9 
Pupillas confiderario , & quibus febo conftat» 
3.18.1. 
Purgationum confideratio 7.3.12 
Purpurarum gerieratio b Iimo fere & materia 
putri* S'JS'8 
Purpursc quando gcnerantut 5.12.13 
Purpurarum plura genera,& earum varietates. 
5*15.11* 
Purpuris os carneum 4.4.118 
Purpurarum ori operculum adhaeret natiuum, 
5.15*46' 
P urpuris caro,fed penitus inclufa 4,4.10 
Purpurarum lingua conchulas,& fui generis te» 
ftam perforare poteft 5^5 »49 
Purpuris gula & venter qua continentur parte. 
4.4.59. 
Purpura firmas promufcidas gerunt 4*4*5 * 
Purpurularum genera 5.15*17 
Purpurac celeriter augentur 5.15.6 3 
Purpuris anni pluuij nocent,& quare* 8.20.11 
Purpurse flore quale habent,& vbi 5.15*30 
Purpura fuum florem ex phyco trahere dicitur 
apud Helleipontum 6.13.47 
Purpuris flos (uus quomodo detrahit, 5.15.34 
Purpurarumpretiummina 5.15.26 
Purpurarum vi&us 8.2.63 
Purpurarum altera alteram alit 8 * 2 0.2 3 
Purpurae lingua excrta pafci folent 5.15,48 
Purpurae verno tempore condunt fauaginem* 
5.15.4. 
Purpurae cum fauos extruunt florem habet de» 
terrimum S*i5»34 
Purpurje canis exortu latent , & quot dies* 
8.13.61.& 66. 
Purpuras aliquandiu latent in arena 5*15.69 
Purputa paru admodii progreditur 9.37.58 
Purpurs ad efcas putidas accedunt 4.8.11 r 
Purpurae capiuntur tepore Yerno,cum fauos ex« 
truunt,& nullae tempore canicute. 5.15.28 
Purpuris tempus viuendi quod . 5.15,50 
Purpura extra mare viuit dies circiter quinqua* 
ginta. 8*20.22 
Purpurae generis infe£li Iingua dura, & valida. 
4.7.20. 
Pus ex putrefcente fanguine 3.19.38 
Putrent facile fanguis,& quae fanguinca funt,& 
promptifliime quae circa ofla funt 3.19.21 
Q* QVadrupeda omnia non pennata fangui nem habet,& alia viuipara funt, alia ouipara. 1.6.15 
fc»-^Quadrupedum viuiparorum plu> 
resipecies. 1.6.16 
Quadrupedes viuipar» quas partes fortiuntur, 
l.I.IOi 
Quadrupeda viuipara omnia pilola 2*1.65 
Quadrupedum viuip^rotum alia multifida, alia 
bifulca. 2.1*112 
Quadrupedes viuipara? comigerac & altera ma-
xilla dcntata: quatuor vcntres habent & ru* 
minant* 1*17*30 
Quadrupedibus viuiparis eft gula & arteria. 
2.15.8. 
Quadrupedes viuiparg vice brachiorum habent 
crurapriora. 2.1.14 
Quadrupedum viuiparorum genus vocem varie 
mitrit. 4.9.62 
Quadrupedum viuipara (ylueftria,& ferratis dc 
tibus omnia carne vefcuntur 8.5.1 
Quadrupedes ouiparue partes habent,vt viuipa» 
r$. 
. i . io . i  
Quadrupedum ouiparorum coitus & foetura. 
5*33.per totum. 
Quadrupedes terreftres ouipara» quse lingua ha 
bent & puImonem,vocem,{ed exilem,mittut* 
4.9.39. 
Quadrupedes ouipatse quomodo fledunt crura. 
2.1.38» 
Quadrupeda omnia & multipeda motum per 
diametrum agunt j# ^ j 
Quadrupedum crura oflea neruoftque,& non 
camofa 2.1,105 
Quadrupedes fanguinea* quatemis notis moue# 
tur. 1.5,55 
Quadrupedes omnes cum gerunt partum pin» 
guefcunt. 6*18.89 
Quadrupedibus omnibus eft fcxus difcrimcn. 
4.1 r. 10. 
Quadrupedes tum mares,tum foeminae tempo» 
re coitus, nonnihil humoris fuo genitali emit? 
tunt. 5.5.45 
Quadrupedes an excrcmenta habeant,cum ad» 
huc funt in vtero 7.8.10 
Quadrupedes omnes iacentes pariunt, excepta 
equa. 6.22.32 
Quadrupedcs & ferse ex aquis viftum petunt 
qua». 8*5*27 
Quadrupedes omnes magnaj in Epiro praeter 
afinum. 3.21.14 
Quadrupedum exe&orii vox immutatur in foc 
minam. .9.50*17 
Quadrupedum lariie fone£hite prolixius augen* 
tur. 3.11.67 
Quadrupedum aetatis indicium 6.25.1 
R* 
RAbie intereunt canes 8.22.3 Rabies camelum prehendit 8.2 2.5 Rabiei, ii ea corripftur equus , figna. 
8.24.18. 
R.abie intereunt omnia animalia morfa £ rabio» 
fo canc,exceptohomine ' 8.22.2 
Raia pinnis an careatp 1*5.29 
Raias qua parte fel ' • 2.15.49 
Raiae branchiae deteftas t . 5.8 
Raia planus pifds qua partehabet btandhias. 
2.13*16. 
Raiaecoitus 5*5*3 
Raiaepartus. * 6.10.5 
Raia animal non parit 5,i 0.6 2 
Raia non redpit intra feprotem,quare.6.10.61 
Raia inter cartilaginea parit numerofi^.6.17.31 
' ' ouum pepe« 
6.r 1.14 
6,10*33 
K^aia t ru i 
Raia inter plana animal gignit,vbi 
rcrit. 
Raiarum foetus 
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Rafe conduintur folurn tcmpore hiberno, 
Rana inter cartilaginea 5.5.1 % 
Rana non viuipara 1,13.54 
Rana: lingua (ui generis eft 4.9»41. 
Ranze exiguus lien 1.15.26 
Rana: vulua qualis 3tl>97 
Ranae quid inguftabile parti (uperiori creditum, 
vtechinis ' 4.5.30 
Ran2E mares quare ololygmem reddut. 4.9.45 
& qua parte 48» 
Ranaria foeminx maiores fuis maribus.4.11.57 
Ransccoitus J»3*4 
Ranae coitum vt plurimum no£hi agere vifun* 
tur. 4'9'J1 
Rana coit cum fquatina, vnde rhinobatus. 
6.11. 
Ranae partus 6.14.1 o 
Ranae quomodo humore gaudent 8.2.7 
Ranarum ingenium in capiendis pifcibus. 
9.37*20. / 
Ranae piicatricis ingenium in capiendis pifcib9* 
9-3 7*s* 
Ranse Iutariae apibus iniuria inferut. 9,40.136 
Raro contingetia no funt obferuanda. 3.15.7 
Raucedine laborat fues,& remedium. S.zi.z 
CRediui infcftum gramine oriuntur. 5.19-69 
Rediuum habent boues,capra?,& oues.j.31.20 
Remedia multorum animalium aduerius incom 
moda 9.6.pertotum 
Remora pifcis expes,& eius defcriptio.2,14.14 
Renes qua: habeant,& quae non 2.16.1 
Renumfitus 1.18.17 
Renum caui diflfierentiae 1.18.22 
Renes maxime ex vifceribus pinguefcut,& mi--
nus dexter 
Ren dexter omnib9 fuperior,& minus pinguis, 
& ficcior 1.18.19 
Renes fine languine * 1*18.26 
Ad renes perrinent meatus tam ex vena maio^ 
re,qexaorta 1.18.21 
A renibus ad veficam duo meatus infignes. 
1.18.27. 
Renum meatus in fubftantiam renum abfumu 
tur. x.18.14 
Hx renum medio venac fingnlae fpinam praeter» 
euntes in vtranqj abolentur coxam 1*18.29 
Renes qus pinguiores habent 3-17.19 
Reticulum in ventre cornigeroru, & altera ma* 
xilla dentatorum *. 17,3 5 
Rex auium,vide Trochiius. 
Rcges apum genus apum gregale 9.40.6 
Regum apum primordium quale 5.22*38 
Regum apum confideratio in operationibus & 
vica. ^ 9*40.43 
RegUlus vermiculis alitur 8.3.24 
CRhinobacus ex fquatina & raia 6.11*20 
CRicinus proprius canibus 5.31*21 
Rigore neruoru capiuntur equi>& eius mali indi 
<wm* v 8.24.10 
R/pana «ftate tantum apparet , & quando. 
1.1,99. -
Riparia idem quod falcula, 1.1*97 
RiJbs infantium quando 7,10,26 
CRoftrum auibus 3.9.4.& 2,1**24 
Roftrinatura 3-9.1 
Roftra auium maiora in fenefta redduntUn 
3 »i t 
CRubecuIae & ruticillae inuicem tranfeut,& ra« 
tfo* . 9*49'3 9 
Rubecula auis vermiculis alitur 8.3.19 
Rubelio pifcis pelagicus 8*13.12 ' 
Rubelionis fuper fexu ambigitur 6.13.11 
Rubelionibus eft quod pariat, fed mas deeft. 
4.11*31. 
Rubetae exiguus lien 2.15.26 
Rubeta vermiculos petit 8.3.15 
Rubeta apes interimit 9.40.15 3 
Rubetse quid inguftabile creditu parti fuperio» 
ri,vtecninis 4.5*30 
Rubeta deuoratur a buteone 9.1.67 
Rubetarij accipitres 9.36.5 
Ruminant quae animalia 2.17.3 0 
& 9.50.40. 
Ruminanria omnia coagulum habent. 3.21.5 
Ruminantibus lac & copiofius & cafeovrilius 
mulgetur 3.21*30 
Ruminat fcarus folus pifcfum 2.17.99 
Rupex auis vi&itat apud mare 8*3*59 1 
Rucae odor infeftus ferpentibus 9.6.25 • 
Ruticills & rubeculse inuicem tranfeunt. 
9*49.39. 
S* 
SAcri,pifcesgregaIesfunt 9.2.6 Sacer aEftateparit 6.17*24 Sacer,vide etiam Anthias. 
Sacriferpentis defcriptio,& natura 8.29.20 
Salamandra non igne ablumitur 5.19.95 
Salax minime inter mares taurus 6,11.7 
Salaciffimus omnium marium quis 6.22.10 
Salaces mares cclerius fenefcunt in hominum ge 
nere. 7,1.65 
Saliendum ouibus quando 6.19.23 
' Salitium in fupercilio 3.11.3 3 
Salitium ante caeptum coitum nullum 3.11.35 
Salix grata apibus 9.40.21 
Saliua hominis plurimis ferpentum adueriatur. 
8.29.19. 
Salpa in maritimis lacubus reperitur 8.13.18 
Salpa femel parit autumno 5*9.19 
Salpa ex folitarijs quando acceleratpartum* 
6.17.22. 
Salpa ftercore & alga nutritur, & cucurbiu ca* 
pitur. % 8.2.94 
iSa/pa inter came vefcetes non oberrat.9. 57*55 
Salpx ftercus pifcibus capiendis accommodum* 
4.8.74. 
Salpa inter pifces Iiquide audit 4.8.69 
Salo vitae commoditas, & partus numerus, fed 
alterius pedis clauditate cedit 9.15.9 
Salopraelium cum afinoeft,& quare 9.1.72 . 
Salus itcm,vide iEgithus. 
Sandaracha cibus apum ~ 940.13 5 
Sandarachae veneno interit equus,& quoduis iu» 
mentum 8.24.31 
Sanguis pars fimilaris,& communis 3.2.1 
Sanguis venas habet vaia 3.19.4,& 3.20*5 
Sanguis oritur primum in corde - 3.19.29 
Sanguis omnis continetur in venis, prxter exi* 
guuna quod eft in corde 3 * 2.17 
INDEX. 
Sanguis calidus & humidus guandiu eft in cor» 
pore. 3.19.11 
Sanguinis & venarum principiu natura. 3.2.1 o 
Sanguinca omnia venarum initia haber.3.4.51 
Sanguinis & venatum ignorarionis qua eft cau» 
fa. 3*2*13 
Sanguinc prardita animalia quse 2.15.5 
Sanguinea qua ratione ab cxanguibus diflrerunt. 
2.15.2. 
Sanguis neccflaiius & communis omnibus fan» 
guincis. 3*19*1 
Sanguis folus humorum fparfus pcr totum cor* 
pusanimaJium 3.19.27 
Sanguis oprimo habituqualis 3*19.8.& 10 
Sanguis fenfu caret ' 3.19.5 
Sanguis vnus animatur & feruct quandiu vita 
feruatur 3.19.28 
Sanguinis copia quibus>& quibus non. 3.19.15 
Sanguinem non habentiaquid loco fanguinis ha 
bent* 1.4.6 
Sanguinis difcrimen fecundum «tates. 3.19.48 
Sangnis in cordepra:ter venas continef.3.19.4 
Sanguinem paucum habent prspinguia omnia 
3.19.19. 
Sanguis intra venas omnium animalium palpi* 
tar,&puliu mouetur 3.19.26 
Sanguis non aduenritius,fed vernaculus omnib9 
mtegfrs 3.19.2 
Saguis homini qlis,ite tauro & afino. 3.19.23 
Sanguis foeminis nigrior,& craffior qudm mari» 
bus- 3.19*39 
Sanguis minus pet fumma corporis foeminartw 
3.19.41» 
Sanguis parte inferiore craflior, & atrior quim 
fuperiore 3.19.2 5 
Sanguis dormientibus partes deierit cxteriores. 
3.19.34. 
Sanguis atrior quibus parum carnis,& ruberior 
quibusmultum 3.16.9 
Sangufs ipiflari no poteft fibris priuatus. 3.6.5 
Sanguis quorum non concrefcit 3.6.8 
Sanguis quorum cocrefcit extra corpus*3*i9*i2 
Sanguis effluitquancunque partem incideris. 
3*19*7» 
Sanguinis fi multum effluat,anima deficitifi ni» 
mium,vita. 3.19*29 
Sanguis & (anguinca facile putrent 3.19.2 2. 
Sanguis fi immodice hume!cir,morbus infoftat* 
3.19-30* 
Sanguine vitiato & excrefcentefitvelprofluuiu 
£ naribus,vel per infera 3.19.36 
Sanguinis profufio £ naribus paucis fit mulieri» 
bus* 3**9-47 j ' y "t / 
Sanguinis profufio e naribus,vide etiam E nari» 
bus fanguinis profufio. 
Sanguis fi vitiatus eft naturavel morboeft acri« 
or. 3*J9*9 
Sanguis adeo lerelcit, vt nonnulli fudore cruen» 
to exundarint 3*19*32 
Sanguis ex fanie per conco£tionem 3 * 19.3 6 
Sanguis in fpeciem faniei quando 3.19*31 
Sanguis acgithi & flori non mifcetur 9.1.108 
Sanguinis miffioex flexu interiore brachij dex» 
tri quare dolores iecoris leuat 3.4.13 
Sanguis vnde mittendus fi quid circa ventrem 
infeftat* 3*2*5» 
Sanguis vbi tenuis & (pumofus fit 3.2.59 
Sanguis vnde mittendus dorfi & coxarum dolo» 
re* 3*3*5 Sanguis vnde mittedus Iumborum dolore & te* 
ftium. 3,3,IO 
Sanguis tauri,vtde Tauri fanguis* 
Saniesquid 3*19.5* 
Sanies pars commuriis 3*2.5 
Saniem continent nonnullae fibrae 3.6.2 
Saperdis pifiris optima cum grauida. ' 8.30,30 
Sardae ex (ardinis 6.15.35 
Sarda bis anno parit 5.9.15 
Sardae folac iubeunt Iftrum amnem, & inde in 
Adriam finum quo argumento 8*13*39 
Sarda vna,cum Pontum adit,& videtur & capi 
tur,fed exiens nunq vifa 8.13.36 
Sardinae ex membraaibus 6.15.34 
Sargiaci pifces gregales funt 9.2.6 
Sargus quando coit, & quot diebus pcrit vteru. 
6.17.8 
Sargus quo tempore parit 5.11. * 
Sargus bis anno parit 5.9.19 -
Sargus fodere poteft 8* 2 * 12 o 
Sargus mulli reliquias fequitur 8.2.119 
Sargones quando pariunt 5.11.8 
Satyru animal viftum ab aauis petit 8.5.2 9 
Satnerium animal vi&um ab aquis eriam petit. 
ibidem* 
Saxatiles pifces bis anno pariut excepto mullo. 
5.9.13. 
Saxatilium victus 8.2.115 
Saxatile genus piicium omne apud Cretam in* 
fiilam latis pinguefcit 8.13.15 
Saxatilium omnium pifcium fceminae maiores 
fuis maribus 4*11*' § 
Saxatiles coiugatim mares cum foeminis condu 
tur,quo modo & fcerificare folent 8.15 .ix 
CScamader flauas oues reddere creditur,& quaa 
re Xanthus ab Homero dicitur 3*12*14 
Scapulae 1.15.1.& 3.7.22 
Scapulae ncruis plurimis continentur 3.5*27 
Scarabei infe£la pennata 4.1.23 
Scarabei vaginipennes 1.5.45.& 4.7.31 
Scarabei membrana ficca volanc 1.5.3 8 
Scarabei quomodo coeunt 5*8. i * 
Scarabei virides vnde 5,19.69 
Scarabei piluiarij, id eft cantharides vndc oriun* 
tur. 5*19*7* 
Scarabeus taurus,vnde gignitur 5*19*47 
Scarabei exuunt fene&utem 8.17.3 3 
Scarabeus pifcis litoralis 8.13.9 
Scarus quot branchias habet 2*13*34 
Scato appendices plures 2.17.104 
Scarus vnus pifcium dcntcs non habet ferratos. 
2.13.45. 
Scarus folus pifcium ruminat. 2,17*99, 
& 8.2*121. 
Scarus vefcitur alga 8.2.93 
Scaro vacatEuripus 9*37*61 
Schadones,id eft foboles apum optimsc quando 
mellificatur 5.22.32 
Schadones quando fine pennis & cruribus pro< 
dcunt,& quando non 5.22.41 
Schadones crabronum & vefparum quando fi* 
V 
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unt,& ccefcunt 5,13.12 
Scythx quare equitant equabus grauibus. 
Scvtbia quare carct afinis 8.i f »5 
& 8.28.34. 
Scythta multos & magnos fcorpiones habet no» 
cuos. 8.29.8 
In Scythia arietibus nullis cornua enafcuntur. 
8.18.15. 
ScythicaE auis defcriptio,natura,& partus.9.3 3, 
per totum. 
Scolopendrac maris incolar, & earum defcriptio. 
2.14.8» '  
Scolopendra,vide etiam Centipeda. 
Scombrigregales funt , 9.2.7 
Scombri quando coeunt & pariunt 6.17.4 3 
Scombrorum partus increfcit praecipua celerita» 
te. 6.17.45 
Scombri mtgrant 8.12.z 5 
Scordulie ex thunni ouo prodeunt 6.17.46 
Scorpio inter infe&a longo Ipiculo armatur. 
4.7.25. 
Scorpionis brachia qualia 4.7.16 
Scorpionum terreftrium partus j. 2 6 
per totum. 
Scorpiones terreftres a prole fua pelluntur. 
5.26.2. 
Scorpiones vbi Iaedunt,vbi non 8.29.7 
Scorpius a vipera deuoratur 8.19.1 $ 
Scorpiones in Scythia fi hornincs,*& quauis be» 
lliam perculferint interimunt. 8.29.8 
Scorpioni beftiola fiinilis creatur in libris. 
4.7.26. 
Scorpiones piices ambigunt,an litoraIes,an pela« 
gi/. 8.13.12 
Scorpioni pifci appendices plures 
Scorpiones pifces in alto foEtificant. 
Scorpio pifcis parit bis anno 
Scortum quibus 
Scurra de genere monedularum 
Scrofa: coitus quando fieri debet 
Scrofa vbi peperit,primam mamam primo pon 
, coprsebet. 6.18.101 
Scrohe lac quale 6.20.24 
Scrofe foetae ordeum elixum commodum. 
6.18.105. 
Scrofarum caftratio 9.50.30 
Scrofarum alias ftatim foecundx: al ix increicen» 
. tes melius generant 6. 18.106 
CSebum pars communis 3.2.9 
Sebi confideratio & quomodo differat ab adipe 
3.17.1. 
Secundas emittit vitulus marinus 6. x t^6 
Sedes mutant animalia nonnulla temporu mu* 
tatione. 8.12.9 
Scgnesquibusfrons magna - 1.8.j 
Semen omnium eft album 3.2 2 .5 
Semen genitale habent omnia fanguinea. 
5.22.1. 
Semen genitale nunq concrefcit gelu. 3.22.9. 
Semen qualeeft fimtegrum 3.22.7 
Semen vires prolificas habere nonuliis animali. 
1 bus indicant partes,alijs aliae 5*14.17 








Semen homini quando incipit 5.14.13 
Semen homines qui decimoquarto annomittut, 
euenit,vt non modo voIuptate,fed etiam doIo« 
re afficiantur. 
Semen hominis quod foecundu , & quod infoe» 
cundum. 7.1.70 
Semen genitale foecundum in aqua dilabitur,in« 
foecundum diftunditur 3,22.13 
Seminis genitalis homo plurimum emittit pro» 
portione corporis 3.22,3 
Semcn homini infoecundum ad quod vfc$ tem« 
pus,& quando prolificum 7»i»59 
Seminis emiffio eft principiu & finis prolis prg* 
bcndx manbus in hominum genere. 7.5. j  
Seme genitale viri quo agitur modo,& informe 
tunitem aliorum animalium • 7.7.1 
Semen fi in vtcro mulieris in feptimum die per; 
manferit,conceptum eft. 7,3.10 
Semen & vulua deciditquibus 7*3*9 
Semen /Ethiopum nigrum plTe eft falfum. 
3.22.6. 
Semen genitale calore coit,& crafTefcit. 
3.22.10« 
Seminis genitalis qui homines plus habent. 
7.2.36. 
Seme quod marem procreat,&quod fceminam, 
7* !,73* 
Seminis genitalis afflyentia in pifcibus maribus 
tempore coitus 6.11 .i 
Semen genitale habet omnes mares pifcium flu 
uiatilium,& lacuftrium,praeter anguillam» 
6.14.44. 
Seminis volucrum omnium confideratio. 
6.2.19. 
Seminis prima emiffio in nouellis animalibus ln» 
• foecunaa,autimbecillioragenerat 5.14.5 
Senator auis,vide Trochiius. 
Seneftus aquilx 9,3 2.3 3 
Seneftutem quse exuunt 5,17.3 7. 
& 8.17.20. 
Senedlus pifces vitiat 8«3 °»z 3 
Senefcunt celerius marcs falaces 7.1.6 J 
Senibus pili augefcunt,item vngues 3.11.61 
Senefcentibus pifcibus fquamg duriorcs,& craf» 
fiores. 3.ix,61 
Senfuum confideratio in animalibus. 4.8. 
per totum. 
Senfus partes 1,1 j.6 3 
Senfum ratio comitari debet J .6.5 3 
Sepia in molliumgencre. x.6 8* 
& 4.1.11. 
Sepia exanguis ; l«4.TJ 
Sepia pedibus &pinnisnatat 1.5.33 
Sepia» pinnulis,quje alueum citcundant^iatant. 
4-1*?4» „ , 
Sepia: binas fortiuntur promufcidas,& quo viu» 
4.1.31. 
Sepiae nulla poteftas ingrediendi propter amplf# 
tudinem aluei J1 
Sepiac alueus bipartitus 4.1.94 
Sepia in bina augetur cubita 4.1.5 J 
Sepia d lolligine differt quatenus latior. 
4,1.53. 
Sepiarum maris & foeminae differentia 4,J*9S 
& 5.12.6.& 5.18.51. 







Sepiae mares & foeminx coniugatim incedunt. 
5.12.5. 
Sepia habet intus partem duram, quam vocant 
fepiam ^ 4*!*78 
Sepium in fepijs quomodo diflfert a gladiolo lol» 
liginum. 4.1.81 
Sepiae quomodo coeunt J.6.2 
Sepiarum partus intradiem decimumquintum, 
&qualis, ^ 5.18.29 
Sepis qua pariunt parte j.6.13 
Sepia vbi parit.j.18.3 8.& quomodo.43. 
Sepia parit omnibus anni temporibus, & quid 
masagit 5,12.1 
Sepia mas afpergit oua foeminse fuo genitali fe* 
mine. 6.13.22 
Sepix oua qualia 4,1.94 
Sepiaoua quse peperit abfoluta fouet. 5.18.34 
Sepije vbi oua fua mandant j. 17.21 
Sepiolarum fingulae ex fingulis ouis prodeunt. 
j.18.48.&quomodo.i9. 
Sepiaru oua magnitudine myrtorum capiut, & 
atramento parentis infunduntur,& quomodo 
habeant. ^ j.18.13 
Sepia mollium aftutiffima in atramento fuo fun 
dendo. 
Sepia plurimum habet atramenti 
Sepise vi£bus 
Sepise venatus 
Sepia: cibo praeftant grauidse 
Sepia an mutet colorem j / •« 3 
Sepiae affatas affiguntur hamis ad capturam pi« 
fcium. 4*8.79 
Sepiae odore efcarum capiuntur 4.8.102 
Sepia i<5ta tridete,mas foeminam iuuat,focmina 
mare percuflo fugam arripit 9.1.34 
Sepiasvita J,I8.46.& 9.37.99 
Septicum medicamentum 8.29.13 
Septi trafuerfi fitus & noia. I.I7.37.& 2.15.14 
Scrpentu gcnus fanguinis eft p^rticeps. 2.14.1 
Serpentum genus cortice eft intcftum, 1.6.20 
Serpentibus fel vt pifcibus 2.17.9 r 
Serpentibus coftaj quot 2.17.9 3 
Serpentibus lingua qualis 2.17.8 o 
Serpenribus omnibus dentes exerti. 2..17,9 2 
Serpentum ventriculus 2.17.84 
Serpentibus inteftinum quale 2.17.85 
Serpentibus dorfum vt pifciu copleif. 3.7.43 
Serpentum generis partes an vlla euarient ratio? 
ne. 2,17,69 
Serpentum generis intcrna eadem qua: & lacer# 
tis. 2.17*74 
Serpentum genus omne pedibus caret. 2.14.12 
& 1-6.ig". 
Serpentes quaternis notis mouentur 1.5.5 2 
Serpentes teftibuscarent. 3.1.15.& 2.17.72 & 
quid pro teftibus habcnt. 5.J.22,& 3.1.26 
Serpentum vulus quales 3 ,Itni 
Serpentum generis alii terreftfes,alij aquatiles» 
2.14.3. 
Serpentes maris indigena: terreftribus fimiles. 
2.14.5. 
Serpentum in genere fcemin? maiores maribus 
4.11.37. 
Serpentum coitus 54,2,& j.j.*4 
Serpentum faetura & incubitus j»3 4*7 
Serpentes oua jedutit in lucem, excepta vipera 
I.6.20.& 3.1,110. 
Serpentum viclus 8.4,fere per totum 
Serpentes vini incontinentes 8.4.7 
Serpentes diu viuunt fine cibo 8.4.17 
Serpentes omnium maxime animaliu cupedix 
dediti,& bibendi vfus exiguus 8.4,3 
Serpentum fu£i:us qualis,vi£lus,& modus deuo» 
randi. 8.4.12 
Serpetes illiberales,perfida2,& infidiofe, 1,1.151 
Serpetes quot mcflbus latent,& quibus,8,15,3 
Serpentes casterse cauernas tcrr^ fubeunt,vipcrg 
faxis conduntur. 1.1.126.& 8.15.5 
Serpentes longum fibilum emittunt 4.9.41 
Serpetibus cauda: amputat? renafcuni.2.17.95 
Serpetuoculis laceratis alii fubnafcuni.2.i7.94 
Serpentes exuunt feneftute,& quado.8a7.23» 
& quomodo.25, 
Serpentis marinae defcriptio,& natura.9.37.27 
Serpentibus marinis appetitus nidorulentus, vt 
terreftribus. 9.37.3 2 
Serpentu plurimis faliua hois aduerfa^.8»29.i 9 
Serpes & vulpes amice viuunt,& quare.9.1.112. 
Serpens muftelae & fuiaduerfaria 9.1.96 
Serpente nomine facrum praemagni angues fu« 
giunt,& eius defcriptio 8.29.20 
Serpentes cjecilise,vide Cxcilite ferpentes. 
Serpens in India paruus,cuius vnius remedio ca 
rentincote, 8.29.23 
Serpes pufillus in eodeagro in quo lafer,cuius re* 
mediu eft quida lapis ex fepulchro cuiufda re» 
gis antiqui acccpt9,& ex vino bibit9.8.2 9,ij 
Serpillu conferi debet apud aluearia. 9.40.22 z 
Serum pars la£tis 3.20.25 
Sertula campana apibus grata 9.40.189 
Sefelim hcrba cerua exedit quando 9*5*4 
Setaurae boues in Epiro 8.7.12. 
5exus difFerentia ex vtcro 1.19.8 
Sexuum confideratio, & differentiae in animalii 
bus.4.n.per totum. 
CSibila qu$ emittunt 4*941 
Siccitates augent mella apum 5.22.11 
Siccitas incommoda teftaceis omnibus prater 
purpuras 8.20.25 
Siccis humefcetib? animal cteari poteft. 5.32.9 
Sicilias in agro leontino oues intereuntpinguedi 
ne, 3.17,2* 
Sideraturofla membranis fpoltata fuis. 3,13.10 
Sycnncfis medicus Cyprius de venis 3.2,zz 
Sigasum apud,& Le£lum Idaspromontoria pur 
puras rnagnse gignuntur 5.15.23 
Signa parentum habent filij 7.6.2 2 
Silpha exuit fene&utem 8.17.3 2, 
Siluia vermiculis alitur 8.3.19 
Siluro quot branchias • 2.13.35 
Siluro fel in iecore 543 
Siluri generatio qualis 6.T4. i$ 
Silutorum partus 6*i4.9.& 
Silurus mas oua cuftodit,fcemina abit»6.14.26 
& fblus cum cyprino.43. 
Siluri maris in prolem cura,& ftudium,& foemi 
_ #  .  na> abitio 9.37.40 
Siluri incrementu ex ouotardiffimum. 
Silurus damnatur cum fert vterum, & foemina 
prazftat fuo rrtari 8.3 0« 31 
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Silurus canis ortu potiflimum fideratur.Suo.z 
Silurus fi pcritusjhamifragaeft 9.37.51 
Silurus a quo i&us interit 8 .zo. 5 
Simiarum genera 2.8.I.& defcriptio.7» 
Sirniiemari genirale canis 1.8.36 
Simia quibus conuetiiunt cum quadrupedibus, 
& quibus degenerant 2.8.18 
Simias quibus conueniunt cu hominc 1.8,1 o 
Simia caudata,vide Cebus. 
Simia porcaria 1.11.3 
Similitudo filiorum cum paretibus in hominum 
genere. 7.6.11 
Similares partes,vide Partes. 
Simonides pocta de diebus alcyoneis j.8.3 3 
Sinciputquid,& omnium vltimum offtum indu 
ratur. 1.7.6 
Sinciput puerorum molle,cum nafcuntur,rcrocp 
duratur. 7.10.31 
Siniftra omnia imbecilliora 1.15.9 
Sipharum lacus 4 a.13.20' 
Sirenis maior & minor genus apum iolitarium, 
& earum defcriptiones 9.40.7 
Syria habet oues cauda Iata ad cubiti menfura, 
& quaies capras & boues. 8 .z 8. i o 
Syria herba,vide Suria. 
Sittse auis mores & foetura 2 
Sitta & trochilus pugnant cu aquila 9.1.85 
<ESmaris,vide Cerrus. 
CSolipedaqus 1.1.119 
Sol aut fpiritus dat primordium generis omni» 
busvermibus 5.19.64 
Somniant quae animalfa 4.10.5 
Somniat homo maxime olm aTaliu 4.10.4 8 
Somniat infantes, fed no meminere imaginum. 
4.10.49 -7.10.3 o» Somnia pucris quando accidunt 
Sonia quibus mort€,aut falute afFerut.4.10.51 
Soni in aialibus confideratio. 4"1 °*PCI totum 
Sonus a voce differt 4*9»* 
Sonusquid 4.9.16 
Sonus infc£h*s fpiritu interiore mouetur.4.9.11 
CSpadonon caluefcit 3.U.36.& 9.50.16 
Spargtper azftatem pariunt 5.11.8 
Spafmus,vide Conuulfio. 
Spatagigenus echinorum,& pelagium. 4.5.7 
Sphagitides vena?,vide Vcnx iugularia:. 
Spina 1.15*1 
Spina pars com munis 3.2.6 
Spina omnium oflium rnitfum 3.7.3 
Spina ex vcrtebris compafta 3.7,5 
Spinam quae habent pro oflibus 3.7.40 
Spinax muftelus prole recipere in fe non poteft, 
quare* 6.10.61 
Spinacium muftelorum foetura 6.ie. 18 
Spinaces non gignuntur in Euripo 9.37.62 
Spinus fiue ligurius vi£litat in fpmis,vermicuIos 
afpemat,dormit & pafcif eode 1 loco. 8.3.15 
Spinus flonis & segithus odium inter fe exercet 
9.7.107, 
Spinus & afinusinimiciquare * 9.1.105 
Spiratioquid 1.1.67 
Spiratio neceflaria j. 11.3 o 
Spiramus naribus ncccflario 1,11.31 
Spirantia omnia habent pulmonem,arteriam,& 
guIam» 1.15.11 
Spirat pifces oes qui fiftulam habent. 6.12.10 
Spiritus reciprocat per gurgulionem i.n. 3 2 
Spiritus in grandioribus animalium cor aperte 
fubit. 1.16.54 
Spogiaru fecudu natura confideratio. 5,16.3 8 
Spongia fimilis omnino plantis 8.1.33 
Spongiarum genus triplex 5.16.10 
Spongiae achillex torofiores cjeteris 5.16.30 
Spongiae fpiflae molliffima: 5.16.29 
Spongiaru genus aply fias qua fit natura,& quo» 
moao a caeteris atftinguatur 5.16.43 
Spongiae fpiflae imbecilliores ratts 5.16.19 
Spogia: rarae ampliflimse circa Lycia. 5.16.18 
Spongiaru quae {piflae funt & hirci nomine nu* 
cupanturconfideratio 5.16.14 
Spongia fentic 1.1,79.& 5.16.10, 
Spongiarum ortus,& in ca:teris confiderario de» 
inceps. 5.16.1 
Spuma genus apusc 6.i 5.15 
Spuriae quaefufaneae femel anno pariunt.5.9,14 
CSqualores profunt auib9, & pneripue palum* 
bis. 8.18.4 
Squama qui pifces integutur. 3.10*5.& 6.13.3 
Squama inte£la auriculis carent I»II. 1? 
Squama: ficciores & duriores redduntur pifcib* 
extenuatis,& fenefcentibus 3.11.66 
Squatinaz fel in iecore 2.15,43 
Squatinae coitus quomodo 5,5.7 
Squatina quandoparit, 5*11.4. & 6.11.14. & 
bis anno.5.10.1. 
Squatina» fingulis foeturis quot 5.10.3 
Squatinae fcetus fuos & emittunt, & recipiunt 
intra feipfas. 6.10.59 
Squatina fola pifciu mutat colore. 9.3 7.8 5 
Squatinaru ingeniu in pifcib9 capiedis.9.37.2 o 
Ex fquatina & raia fit rhinobatus 6.11.2 o 
Squilla tertium genus cruftatorum 4.2.5 
Squillarum plura genera. ibidem. 
Squillis corpus longum 4.2.3 o 
Squillis inteftinum in caudam finit 4.2.72 
Squillis cauda,& pinnaequaternae 4,2.26 
Squilla: quomodo & quado co£unt 5.7.1 
Squillae gibbae vteru gerunt mefes circiter qua« 
tuor. 5.17.27 
Squillse ouum quomodo habent 4.2,96 
Squillaparuahofpes & cuftospinnaru.5.15.57 
Squilla parua intra conchas reperitur, genus fi« 
mile cancello 4,4.118 
Squillae verc nigrefcunt,poft albefcunt.8.30.15 
CStella inter teftacea cuius formae. 5.15.76 
Stella adeo calida natura,vt omnia cotafta pro* 
tinus decoquat. 5»15»74 
Stella decrimeto eft echinis Euripi Pyrrheni.ibi. 
Stellaris accipiter,palumbarius , & pernix diffc» 
runt. 9.36.3 
Stellaris ardeola 9.18.6.& sM'9* 
Stellarium muftefonim confideratio 6.u.ir 
Stellionn foemin? maiores fuis maribus.4.11,37 
Stelliones quatuor menfibus frigidifllmis latent. 
8.15.3» 
Stellio exuit fenefitute & quando 8,17.2 3 
Stellio pugnat cum araneo. 9,1.70 
Stellionum morfiis Italiae quibufdam locis exi* 
tiales. 8.29*1? 
Stercus pars commun is 3.2*10 
INDEX. 
Stsrcoris humani auidiflima panthera, 9.6.1 o 
Stercus bonafi,vide Fimus. 
Sternutamentn qua agitur parte,& quid.1.11.2 8 
Sternutamcntu fanftum & facium 1,11.30 
Stertere vifus delphinus 6.12.12 
Stefichorus de alcyone 5*9»7 
Styracis fuffitu infe£la plura fugiunt 4.8.101 
Stirpibus quid com une cu arumalibus. 5.1.18 
Stirpium fexus qualis 4.11.12 
Stirpibus quod pariateft,(ed mas deeft 4.11.19 
Stirpium felicitas ex regione 5.11 ;i 6 
Stranguria,vide Vrinae deftillatio. 
Struma bobus gregalib9 accidit,& quid, & eius 
indicium. 8.313.4 
Struma laborant fues 8.21.1 o 
Struthio africa plura oua scdit 9.15.5 
StuJtitiae fignu aures magnae & arre£lg. 1.11.24 
Stupore nullapars tetai qug neruo caret.3.5.26 
Sturni confideratio 9*26.3 
Sturnuslatet 8.16.15 
CSubare dicuntur fiies 6.18.32 
Subbuteones accipitres qui 9» 3 6 *4 
Subcartilagium,vide Hypochondrium. 
Subnatale quid 1.14.8 
Subulones cerui cur di£li 9,5.17 
Sudorcruetusexfanguineferefcente. 3.19.32-
Sulphuris odore ife&oru multa intereut.4,8.98 
Sumcn,vide Abdomen. 
Supetcilia fub frontc 1.9.1 
Supercilia quorum moru notas habent 1.9.1 
Superciliorum IiEuitas falitiu appellatur. 3.11.3 3 
Supercilia cur fenibus crefcant 3,11.47 
Supers inter infe£la ex erucis 5,19.38 
Superius in homine quid,item inferius. 2.1.183 
& 1.15.46. 
Superius quid in ferpetibus & pifdbus. 3.1.28 
Supina pars pifcium quse 2.13.4 
Suppuratione equae infeftantur 8.24, 
Surdi ab ortu naturg q funt,ijde & muti.4.9.6 5 
Surdi ab ortu naturs vocem mittere poffunr,Io 
quutionem nullam. ibidem. 
Sura pars tibig pofterior,& eius natura. 1.15.2 9 
Surae carnofifTimac homini i.i.i 11 
Suria grata apibus 9*40.121 
Sus ambigit an (olipes, an mulrifidus, an bifub 
cus. 2.1.117.& 126 
Sues fblipedes in Poeonia terra Illyrioru. ibide 
Suis totum corpus hirtum 2.1.73 
Sui venter vnus,fed amplior. 2.17.45.& 47 
Suum generi os permediocre 2.7.4 
Suum maribusplures dentes q foeminis. 2,3.6 
Sus nullum dentem amittit 2*1.223 
Sues foeminx dentibus vacat excrtis, mares ha» 
bent. 4.11,54 
Sus talo caret probiore 2.1.117 
Suillis oflibus minus medullae eft, & nonnullis 
omnino deeft. 3.10*14 
Suis cercbrum pinguiufculum 3.17.16 
Suibus teftes annexiretro, nec tremuli pendent. 
3.1*24. 
Sus vuluam vbihabet. ^*.i.i69*& 3*x3 
Sues mamas in ventrehabet,& plures.2,1,155 
Sues tum mares, tum foeminae, coire indpiunt 
mcnfe artatis o£tauo 5.14.39 
Suumfcrarum coitus,&eiustempus. 6.28.1 
Sues feri acerrime faeuiut tepore coitus. 6.18.7 
Sui coitus fcmper opportunus 5*8.27 
Sus masantequam fic anniculus prolem generat 
vitinfzm itiofa . 5.14.40 
Sus mas fi pinguet, omnibus anni temporibus 
coire poteft,& interdiu & nocle, fed maxime 
mane. 5.14.86 
Sues tam mares q foeminje nonujfquam quarto 
rftpiinf m»v%(a coeunt enfe. 5» 1443 Sus fcemina fi pinguet,ocius & iuuenis & fene« 
fcens mouetur ad coitum 5.14.81 
Suibus propria vox ad coitum 4* 9 >48 
Suesfubant 6.18.32 
Sues cum fubant etiam homines aggrediuntur. 
6.18.63. 
Sues quando cubantes coeunt 5.14.8 8 
Sues implentur vno coitu , & quare fuperucntu 
patiuntur. 6.18.95 
Suibus apria 6.18.36 
Sus decimuquintum annum nata non generat, 
fed efferatur 5.14,80 
Sus quando concepit,fignum 5.14.91 
Sues grauidse abortiunt, fi glandem copiofius 
ederint. 8.21.30 
Sus fi grauida admodum pinguefcit,fbeta min9 
habet la&is 5.14.82 
Sus foemina,vide etiam Scrofa. 
Suescicures menfes quatuot feruntvterum, & 
quis foetusnumerus " 6.18.92 
Suum ferarum numerus partus,& ferendi tem* 
pus. 6.28.3 
Sus fera mas cum foeminis verfatur dics trigin» 
ta. 6.28.1 
Sus foemina annicula parit 5.14.41 
Sus pauciflima aedit prima partione 5.14.79 
Sues cum Ia£lantur folent extenuari 8.6.2 3 
Suum proles qu« praeftantior 5'14* 8 3 
Suum ferarum foemina vocalior 6.28.5 
Suum ferarum mares caftrati maiotes ferocio# 
r^fque euadunt. ibidem. 
Sues ferze mares quare caftrantur 6.28.8 
Sus nec fetus nec manfuetus habetur in India 
tefteCtefia 8.28.15 
Sues gaudent pabuli mutatione 8.21.27 
Sues quomodo gregatim pafcere velle videntur, 
& lupo obfiftere poflimt. 8.6.11 
Sus quibus pinguefcit. 8.6.18, & 8.21.25 
Sus quot diebus pinguefcit 8.6. i * 
Sus quomodo fagtnatur. ibidem 
Sus radicum appetens ^ 8*6.8 
Sus facile omniu animaliu ad quoduis pabulu 
afluefcit,& celerrime pinguefcit. 8.6.10 
Sues glandibus humidiores redduntur 8.21.29 
Sus Umaces vorat 9*37.26 
Sus fylueftris animofa,peruicax,& bruta omnis 
no. 1.1,149 
Suumvita 6.18*108 
Sus altero oculo amiflo breui extingui exiftima 
tur. ^ 6,18.107 
Sui occifo fexta pars poderis abfumif. 8*6. % 2 
Suibus aduerfarius ferpens quare 9.1.98 
Suum montis Athi foeminae fpe&arc mares fit9 
inferioris non audent 8*2 9.4 
Sues in Scythia euadere non poflunt fi percuffe 
a fcorpionibus fuerint 8.29,9 
Ee.j» 
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Suibus quoddaro pcdicuh' gcnus grade & fomh 
Iwre. 5*3i,zi 
Suufln morbi,& remedia 8.2i.per totum 
5us ex omnibus animalibus grandinem conci* 
pit« • 8.21.32 
Suum grandinoforuin cognitio 8.2I.ZI 
Sues qui fiunt gtandinofi 8.zu 18 
Suum grando tollitur tipha 8. zi.z 5 
Sues earent grandine cum laftent 8.11.24 
Sutura caluae 3*7*8 
SuUira calua: mulieri circularis • 3,7,10 
T. 
TAbanus anteriore parte aculeum gerit. i«5*49-Tabanis lingua dura & valida. 4.7.2 o Tabani quadrupedii tetgora penetrant. 4.4.54 
1 abani languiuori 8» 11.4 
Tabani ex ligno 5.19.81 
Tabani quo mcrbo pereunt 5.20*18 
Tabidispilicrefcunt 3.11,60 
Ta&us oibus aiantib9.i.3.8.& 4.8.iO,& 108 
Ta£tus pars continens nomine vacat 1,3.9 
Ta£tus in omnibus animalibus in parte fimilai 
ri. 1.4.10 
Ta£lus in carne, aut in eo quod proportione re-
fpondeat J*4*7 
Ta&us homini exquifitiffimus 3,15.6 7 
Talpa oculos no habet.i. p.iy.fed locoshabet.zo 
Talpa domicilium fibi parat 1.1.12 3 
Talpae vbi funt multae & vbi non funt 8.28.9 
Talparum generi vifus deeft>& an partes ocuIo> 
rumhabeat 4.8,9 
Talorum in animalibusdiuerfitas 2.1.125 
Talum habet afinus indicus inter folipedes fo« 
Ius. ibidem. 
Talum quas habentj eum cruribus pofterioribus 
contincnt ».1.131 
T alo caret probiore fus 2.1*1*7 
T ardae gula qualis 2 .1J. I 2 o 
Tarda habet appendices. a.17.135 
Tardae incubitus. 6.6.1 z 
Tauris comua robuftiora cj vaccis 4,11.56 
Taurus inter maies minime falax 6.21.7 
Taurus tempore coitus tantum cu foeminis pa» 
fcitur,& ca:teros oppugnat, temporibus alijs 
inter fe conuerfantur 6.18.57 
Tauri efferantur tempore coitus 6.18.12 
Taurorum naturain fupcruetione fceminarum 
tam (eniorum q iuniorum 6.21.3 
Taurus coit qui vicerit, & poft venere plaetuqj 
fuperatur a prius vi£to 6.21*7 
Taurus quinquenis apud Homerum. 6.2 i.xz 
Taurorum fanguis celerrime coit 3.19.14 
Tauro fanguis craCfifiimus & nigerrimus inter 
viuipara. 3.19*24 
T auto aduerfarius coruus 9.1.8 o 
Tauti in Epiro fepius per trimeftre non appa« 
rent. 6.18.59 
CTeftoriu iirum in alueis apu quid. 9.40.2 2 
Te&orium proximum imo 9.40.3 6 
TemporaqusE 1,11.26 
Tepora hominu celeriter canelcunt 3* 11.2 5 
Tendo fumma neruorum pars 3 • 5 * ^ 6 
Teredinis confideratio 9«43*4 
Tcredinariumquid 9»43*7 
Teredines genus apu  gregale 9>4°*7 ' 
Teredines m alueis apum nafcuntur 8.27.9 
Terram comedetes elephanti a:grotant,nifi fre^ 
quenter ea vtantur 8*26.3 
Terram edunt lupi,vide Lupi. 
Teftatorum cofideratio,& eorum inter fe diffe# 
rentise. 4,4*per totum 
Teftatis omnibus lingua eft data 4.7.18 
Tcftaceaomnia e limo fetc & materia putriori 
untur. 5»x$*9«& $8 
Tefta inteftfi genus omnc animalne fit an plan 
ta ambigitur 8.1.28 
Teftacca animalia quac 4.1.14 
Tefta inclula oculos non habent 1.9.16 
Teftatis deeft fexus difcrimen. 4.11.5.& 11. 
& qualisfexus.i3,& 29* 
Teftatorum genus coitus cft expcrs. 5.15.3. 
& 8.30*6. 
Teftata quando oua cernuntur habere, 5,12.14 
Tcftacea onia celeri incremeto augenf.^.ij.gz 
Teftata omnia in mari rubro mira magnitudi» 
neaugcntur 8.28.19 
Teftatorum nonnulia immota aluntur dulci hu 
more. 8.2*52 
Teftaceis omnibus praeter purpuras fqualor in* 
commodus 8*20.25 
Teftatis quibus imbres conducunt & anni plu* 
uij. 8.20.20.& 30 
Teftata non funtin Ponto nifi quibuidam lods 
pauca* 8.28.18 
Teftataomnialatent 8.13*61 
Teftata optima cum grauida 8.3 0*2 
Teftata quomodo lcniu prsedita 4.8.95 
Teftatorum guftus 4.8.105.& 112 
Teftatis olfa£t9&guft9quo argum^ to.4.8.109 
Teftatoru vifus incertus & auditus* 4.8*116 
Tcftes gemini 1*13.18 
Teftiumnatura 1*13.19  eft  t i.jj. 
T eftes ex genitali maribus pendent 1* 1; 
Teftiu in aialibus confideratio in fitu, forma j ^ vfoi adlinea ' 
9.5 
cl  111 i llDUS uaeruuu forma & 
differcrijs. 3.1.7-& deinceps v%.ad linea 73. 
Teftium item confidcratio 2.1.26) 
Teftes hornini abfoluti. * ibidem 
Teftes auibus intus,& quibus alijs ar.imalibus* 
5*5** $• 
Teftes omnibus auibus dati 3 * 1.16 
Teftes auium vbi, item quadrupedutn ouiparo> 
rum* 9.50.3 
Tcftcs auiu quando gradiores efficiutur. 6.9*12 
Teftes nullis pifcibus neque expedibus.5*5*2i 
& 3.1,14. 
Teftes nullis fcrpentu & nullis apedum nifi vi< 
utparorum. 3.1.15 
Teftes nulli ferpcntum,& nullipifciu. 3*1.25 
Tcftes elephanti vbi 2.1.166 
Teftibus excifis meatus venalesad cos delati fe» 
ftretrahunt 3.1*70 
Teftudointer cortice inte£la 8.17.22 
Teftudini exiguus lien 2.15,25 
Tcftudinis teftes quales 3,1.18 
Teftudinis vulua qualis ^ 3.x*97 
Teftudines fibilum perexiguum mittut.4.9,42 
Teftudo ouipara 5*5« 3 4 
Teftudini vtritp venter vnus 2.17.66 
Tcftudinis ta terreftris q aquatilis coitus. 5.3*3 
INDEX. 
T eftudinis foetura 5*3 3 • 5 
Teftudo cum viperam cderit, cunilam herbam 
cdit 9.6.21 
Teftudomarinareneshabet 2.16.3. 
Teftudini marina: quid inguftabile creditumVft 
parti fuperiori vt echinis 4.5.30 
Teftudinum marinarum fcetura 5.33.10 
Teftudinum marinarum vi£lus 8.2.65 
Teftudomarinahumoregaudetquo 8.2.5 
Teftudines lutariac qiio humoregaudent 8.2.7 
Teftudo Iutaria,vide eriam Mus aquatilis 
Tetrix vbi nidum committit 6.1.30.& 34 
Tcttigometras generario ex quo 5.30.20 
Tettigometra:foetura quado & qualis.5.30.22 
C T h y m u  p a f t u s  a p i b u s  g r a t i f t i m u s . 9 . 4 o .  i j z  
Thymum quod melius apibus 9.40,173 
Ex thymo accipitur cera 9*40.189 
Thoraxquid r*7»3 
Thoracis fitus 1.12,7 
Thorus vitus genitale pifcibus pro genitura 
3.20.17 
Thos,vide Lupus ceruarius 
Thracia paruos habet afinos quare 8.2 8.3 3 
Thunnigregales I*i,i09*& 9.2.4 
Thunni laeucs 2,13,44 
Thunni quando coeunt,& pariunt 6*17.43 
Thuni qui fufanei fut,femelanno pariut*5*9.i4 
Thunni in Ponto pariunt,& non vfpia. 5,10.18 
Thunnorum partus increfcit praecipua cclerita* 
te 6.17.45 
Thunnus mas differt a focmina 5.9.22 
Thunni camiuori tantum 8*2*9 r 
Thunnus algam etiam tangit,Iicct carniuoru» 
8.2.118 
Thunni clanus dextrooculovident 8.13,44 
Thunnimigrarefolent 8.12.25 
Thunni vere Pontum fubeunt,& ibi aeftate tra» 
ducunt 8.13.22. 
Thunni dextrorfum terram corfngentes fobeut 
Pontum:(ed remeant c5tr&,& quare.8.13.42 
Thunni omnium maxime pifcium gaudent te» 
pore 8.19.45 
Thunnihieme Iatent,& tunc magisquiefcut,& 
quando capiuntur 8.15* 1 * 
Thunni Iimarijs proue&iores actate vno anno 
6.17.42 
Thunni pr? nimiapinguedinedehifcnt,nec pl9, 
quim biennio poflunt viuerc 6.17.3 9 
Thunus fcnexquantuseft captus 8.30.27 
Thunni ferles ad rem falfamentariam przcprobf 
funt 8*30*24 
Thunnus poft ar£hiru mclior & quare.8.13*15 
Thunnorum fub pinna nafcitur afilus qua fpe> 
c*e 5.31.30 
Thunni agitantur afilo canis exortu 8.19.41 
Thunna quo tempore parit,& quid 5.11,6 
Thunna femel tantum parit 5.9.19 
Thus illitum vuluae facit vt feme decidat.7.3.9 
CTibia pars cruris,i.i5*28.& cius partes. 29 
Tibise 3.7.16 
T ibi® homini carnofifldmje ». r .110 
Tilloquareaeftu interit 8.20.6 
T ympanus occiditur 3 comicc 9.1.6 9 
Tinearum ortus vbi 5.19.' $ 
Tinex in tunicis 5.32,5 
Tincse in lanis 5-3 2.1 
T inuculo v etriculus fimilis ingluuiei. 2,17.122 
Tinunculi plurima in adunco gencre pariunt 
6.1.20 
Tinunculi ouirubrum modo mini) 6*2*9 
Tinunculi bibendi vfus 8.3.70 
Tipha tollitur grando fuum 8.21.2 5 
Tipularum ortus 5*i9*$6 
Tipulae vbi,& quas copiofius,& celerius fiunt. 
5.19.66 
Tyrannus auis vermicutis alitut 8*3*19 




CTonitru ouagallinarum pereunt 6.2.42 
Tonfillae 1.11,52 
Tophus lapis,vide P^rus 
Torpedo pifcis planus qua parte habet bran* 
chias 3.13,26 
T orpedini fel in iecore 2.15.43 
Torpedo inter cartilaginea 5.5.12 
Torpedointer planos pifcesgignit animal poft» 
quam ouum intra (e pepererit 6.1 r. r 3 
Torpedines foetus fuos & emittunt,& rectpiuc 
intra feipfas 6.10.59 
Torpedo grandiseft vifa,quae faetus intra fe ha 
beret circiter o£loginta 6. r 0.6 o 
Torpedoquandoparit 5.n.4.& 6.11.15 
Torpedinemhominibus torporem infpirare eft 
certum 9.37.18 
Torpedinis ingenium in capiendis pifcibus, & 
cius vis torporifera 9.3 7.1 o 
TorquiIIa,vide Iynx 
Torti lingua conftri£l:a 1.11.50 
CLTrichia pifcis,Vide Sarda 
Trichia,vide Pilare malum 
Trinpa aquas petit viftus cau(a,& caudammoj 
titat 8.3.51 
Tringa turdo equiparatur magnitudine.ibidem 
Triorcha,vide Buteo 
Tritici herba comeditur d canibus cum lumbri» 
cis infeftantur 9.6.27 
Trochilinatura & nomina.9.11.18.& pugnat 
cum aquila.20 
Trochilus depurgat dentes crocodilo 9.6.18 
Trochilus aduerfatur no£lu9.9a.6 o.& cum fit# 
ta pugnat & cumaqut"[a.85 
Trochilus aquas adamat ^ _ 8.3.56 
Troglodyt? vnde di£h',qui,& vbi degut.8.12.16 
CT uber in dor fo cameli *. 1.9 r 
Tubera conchilij genus natura corporis camofa 
8.1.32 
Tubera & faxis abfoluta non mouentur.r*i*86 
Turbinata,oIa ligua exertapafci folet.5.15.48 
Turbinatis oib9 caro fed penit9 inclufa.4.4,1 j 
Turbinatognri carolaxior& abfolutior.4.4,3 3 
Turbinatorumomnium orioperculum adhacret 
natiuum 5.15.46 
Turbinatorum natura fimilis in partibus intc» 
rioribus&quomodo euariet 44*4* 
Turbinatorum geritrsomne mouetur 4-4*z9 
Turbinatis omnibuscaput verfum in terram,& 
podexfupra 4.15.20 
Turbinato geneiipeculiare vtteftae pofttema st 
Ec.ij. 
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capitc intorqueantur 4.4.3 4 
Turbinis in teftem ingreditur canccllus hofpcs 
concharum 5.15.8^ 
Turbinatis altcra pars cunde vfiimpr^ftat que 
biualuibus vtraqj pars .4.4.1 26 
Turbinato generi quidinguftabile parrifuperio 
ri eft creditum 4.S«5i 
Turbinaris omnibus vnde eijcitur cxcrcmetum 
4*4*6 y 
Turbo, vide Iynx 
Turdorum tria genera 9.10.pet totum 
T urdi nidos b Iuto conficiunt vbi 6« 1 »x 5 
Turdus auiu quas cxperit nunq cor cdit,9. r 1.9 
Turdus latet 8.16.14 
Turdus mutat colorem 9*49-5 1 
Turdo pifci faxatili quot branchiae 2.13.36 
Turdus pifcis litoralis 8*15.10 
Turdi latent _ 8.15.11 
Turdi pifces mutant colorem,& quado, 8.5 0.14 > 
Turdulorugen9 coftis feptenis an creef.r.i 5.4 
Turturminima in columbaceogenere. 5.15*14 
Turturum nidulario 9*7*54 
T urtures trimeftres coire 6.4.11 
Turturum partus 6.1.15 
Turtur quot oua parit, quo tempore & quoties 
6*4-5 
Turturviuit mare vno contenta,nec alterum rc 
cipit 9*7'z6 
Tuttur frugibus viuit 8.3.37 
Turtures non refupinant collum cum bibunt,ni 
(i fatis hauierint 9*7*2 5 
Turturi accidit crepitus alui 9-49- 5 S 
Turtures degunt asftate locis frigidis, hieme te» 
pidis 9*7'4» 
Turtures gregatim volant,& cum accedunt,& 
cumabeunt 8.11.37 
Turtures difcedunt 8.11.3 4 
Turturlatet 8*16*10 
Turtur xftate tantum vifitur 8.3.38 
Turtur cum ignaria pugnat quarc 9.1.61 
& cum luteo pugnat.6 8 
Turturem amat merula 9.1.112. 
Turturum vita ad quot annos 9.7.31.& mas ci 
tiusfbemina moritur 36 
V 
' Accis quatema vbera 6*2 9 .2 o 
Vaccis papillx quaruor 1*1*153 
Vacca: poft equas potiflimu libidine im 
cenduntur 6.18.27 
Vacce tauros no pariutur nifi raroquare.^.z.iS 
Vaccis libidinis indicium quod 6.18.45 
Vacca; tauriunt 6.18.43 
Vaccae mingunt crebrius cum tauriut. 6.18.45 
V accas tauros fuperueniunt ibidem 
Vaccis conceptus initium 6.18.77 
Vacca: purgatio quanta <5.18.71 
Vaccis menftrua vt cquabus,(ed minus fiunt 
Vaccx acrforevrinam reddunt q tauri.6,18.85 
Vaccs epirotic® q abundemulgetur. 3.xi.1 r 
V acca,vide etiam Bos foemina 
Vaginipenesyoluctu gnris.quf.1. 5.4 5 * &»4*7'4 
Vaginipenniu generis nullu aculeu gerit.i.5.47 
Valetudines & morbi animalibus pro generum 
diueriiute accidunt 8.18. * 
Varices fiut laguie vitiatOjexcrefceteq^.ip.j 8 
Varices fiunt paucis mulieribus 3.19.46 
Varicofi minus caluefcunt 3.11.6 3 
Vari® di£ta» aues,vide Aucs varise diftae 
CLVbera homini foeminae qnexurgunt 7.1.11 
Vberum diuerfitas in puellis 7*1 * 5 * 
Vbera mulieris fungofa 7.11.5 
CVeliae auis confideratio 9.16. t 
V ena pars fimilaris 3.1.3 
Venarum confiderario 3.1.10 
Vense conceptacula fanguinis 3,19*4 
Vensedua: 5*5 & 
Vense maioris & aortas fubftantit 3*3 »5 0 
Vena quate maior dicitur 3,4.6 o 
Vena quare aorta dicitur 3*3*2? 
Vena aorta neruofa 3*5*3 
Venarum & maioris & minoris confideratio 
3.4.pertotum 
Venaru cxamen ex fententia Ariftotelis.3.3 .z6 
Venarum examen difficile 3*3*23 
Venarum examen facilius percipitur in ftrangu* 
latis ibidem 
Venarum ordo fecundum Diogenem Apollonia 
tem 3'z*27 
Venarum ordo ex fententia Polybi/ 3*3.1 
Venarum confideratio fecudum Syennefim mc* 
dicumCyprium 3.1 ,tz 
Vense figuram totius corporis diftribuut.3.5.9 
Venas habere ortu & cerebro eft falfum.^^.zj 
Ven«e ambae ex corde origine ducunt 3.3.30 
Vena maior a quo coidisfinu 3.3*45 
Vena aorta £ quo cordis finu 3.3.47 
Vena mator iecur qua tranfigit 1.18.16 
Venae maioris primapars quo fciditur. 3.3.53 
,Vena maior fcindituriuxtavertebram fuprare* 
nes 3*3*65 
Venarfi initia habent omnia fanguinea 3.4.y 1 
Venaru quae oriutur abvteroc6fiderario.7.8*i4 
Vena ignem non pacitur 3.5. 2 5 
Venas arftiores quibus multum carnis, & am< 
pliores quibus parum 3.16.8 
Venae hois craflas proportione corporis.1.17.40 
Venulis in macilento corpore refpondet caro in 
corpulentis 3.5.11 
Vena- iugulares 3.3,71 
Venaj fcaio,vide Sanguinis miflio. 
Yenter comunis exangui & fanguineo 4.3.6 
Ventrisfitus I.i3.i,&.2.i7.i7 
Venter nuili ofleus 5 *7*11 
Veter fepto trafucrfb cotinuo fubeft 1.17. z 8 
Veter paruus quibus multum carnis 3,16.7.311 
&ior quibus parum.9. 
Venter quibus eft paruus pinguefcunt intracar 
nem 3.16.10 
Ventre pinguefcunt prgcipuc quae parum fe mo 
ueant 3''79lS 










Ventres quae fingulos habeant 
Ventresquatuor quse habent 
Ventris cfiflimilitudo in animalibus 
V enter mollium quo fitu 
Venter infeftorum qualis 
Venter cruftaris quo fitu 
Venter teftatorum qualis. 
I  N  D  E  X. 
Ventris pifrium & inteftinoru ratio 1.17.96 
&quofitu 8*1.111 
Venter nonnunquam redditur pro vetriculo,& 
interdum pro aluo vt peritiores iudicauerint. 
Ventriculus communis omniu animaliti. 1.1*1. 
Vetriculus hominis canino fimilis 1.16,6 r 
Ventriculus auium qualis 1* 17» 115 
Vetricul9 quaruda auiu fimilis ingluuiei.i*i7.ui 
Ventriculus ferpentum 2.17. 84 
Vetriculi diuerfitas quib9 fimplex eft 2.17.47 
Venus incitatur in animalibus temporis bencfo 
cto & corporis valetudine 6.18 48 
Veneres,pars tali,v bi fitae 2. 1.13 3 
Ver tempus coeundi fere omnibus animalibus 
6,18,90 
Verbafco herba pifces moriuntur 8.2 o« 1 o 
Veretilc animal in mari ad effigiem genitalis \i* 
rilis 4*7-6i 
Vermem generant nonnulla animalia 3.5.1 
Vermis,quem procreat animalia,quid 1.5.10 
Vermiuqui foetu procreacur difFeretiae 1.5.17 
Vermigenarum ratio gignendi 5.19.21 
Vermiformis generis pars plurima quot diebus 
generatur 5.20,9 
Vermium omnium & eorum qui ex verme funt, 
commune eft,vt primordium generationis fit 
aut £ foIe,aut i fpiritu 5.19,64 
Vermem infefta omnia pariut excepto quoda 
genere pap-lionum 5.19.3 
Vermis infeflorum quomodo accrefcit 5.19.6 
Vermiparis ftxus vterque 4.11.9 
.Vermiu ex apibus & vefpis & crabronibus co» 
fideratio^ 5*19.31 
Vermis apfi quadiu fit,ftercus emittit 5.22.44 
Vermes ex niue,& quales 5.19.87 
V ermes in capice ceruorum viui 1.15.31 
Vermiculisquaeaucs aluntur 8.3.14 
Vermiculi innati in ventre pifcium accelerant 
partum 6.17« 15 
Verfuti lut qui plantapleniufculahabet.i.iy.37 
Vertex capitis quid 1*7.8. & 12 
Vertex nonr.ullis geminus ibidem 
Vertebrae omnes peruise 5*7-5 
Vertibula fiue calli cui9natur? & generis 4,6.1 
Vertibula vbi generantur 5.15.61 
Vertibula & faxis abfoluta no mouent I»I.8 5 
Vertibula intet teftata immobiliaolfa£lu habe» 
re non videntur 4.8.1*5 
Vertibula tota tefta occuluntur 4.4. 2 0  
VtrtfciIli,infe<nta,quomodo coeunt 5.8,12 
Veficse confideratio in animalibus 3.15.1 
Vefica mebrana eft,& cuius generis ibidem 
Vefica quibus data 3*15.) 
Vefica quae carent 5.5.31 
Veficajfitus 1.18,31-
Vefica hominis amplior q cazteroiu 1.18 * 3 5 
Veficam habentia aluum habent 1,2.13 
Veficam non omnia habent quae aluum habent. 
1.1.14. 
Vefica prajcifa coite non poteft nifi ad exordiu 
fuasceruicis 5-5 
Vefica aliquando folidata cft ibidem 
Veficae calculi quomodo conficiuntur 3*15*9 
Vefpse nomen proprium 4-7*4 
Vefp« infe&a pennata 4.1.21 
Vefp^ exangues. 1 *4*15 
Vefparuduo genera,& earu ratio 9.4i*Pfot^ 
Vefpae apum genus gregale 9.40.6 
Vefparum ortus 9,41*17 
Vefparum foetura 5.2 ^ .per totum 
Vefpae,aculeum intus coditum habent 4.7.24 
Vefpa ciuilis 1.1.114 
Vefpae ingeniofas 9-38.3 
Verpis diuulfis no deeft viuacitas 4.7.1 % 
Vefpa? inpugnant apes 9.4.213.& 134 
Ex vefpis nympbsE quando 5.19.34 
Vefpeta cellulas vefpatum ^ 9.41. 1 8  
Vefparu ouipararu generationis tep9 5.20,10 
Ve^>arnichneumonugnatio,& tep9.$»zo.i.& 8 
Vefpertilio cute volat. 1 ? S* 5 9 
Vefpertiltoni pedes 1»1 »9 3 
Vefpertilio no&u vagatur i.t.i 29 
Vefpertilionis vuluae acetabula 3.1.111 
Veftigium pedis quid 1,15.34 
Veftigia morum animalibus brutis 8.1.6 
Veftis pedtculis procreadis aptior qua*.8.io. 21 
CViclima prodigiofa quac 2,17,20 
Vigiliaru in aialib9 cofideratio 4.1 o.per totu 
Vinago in colubacco genere maior quam colu» bus~ 
5*13*13 Vinago autumno poriffimum & videtur & ca» 
pitur . 8.3.39 
Vinaginis magnitudo ibidern 
Vinaginis partus 6»1 »15 
Vinago frugibus viuit 8.3.37 
Vinago quomodo capitur ' 8.3*41 
Vino pinguefctmt boues 8.7.6 
Vinum plurimas infeftat grauidas 7*5-3 
Vinum nocet pueroru conuulfioni 7.12,3 
Vipera inter ferpentes viuipara 1*6.2 z 
Vipera animal seditpoft^ ouu peperit. 3.1.109 
Vipers vulua qualis 3'1,ni 
Viperx fcxtura _ S*34,]t 
Vipcrx faxis conduntur,caeterae (erpetes cauer» 
nas (ubcunt terra: 8.15.5 
Viperas vino venantut 8.4.8 
Vipera exuit feneftute & quando 8.17.24 
Vipera deuorat fcorpium, ideQmorfus grauior» 
8.29.19 
Vireonis confideratio 9*22.1 
Vireo dociiis,& ad vitje munera ingeniofus,fed 
male vo!at,nec grati eft coJoris 9.15.10 
Vireoniaduerfaturcrex,&ei9^pcreario 9.J.83 
Viri mores & aflfeftus 9.1.3 3 
Viris quado accedit aliquid ad prolem perfetftio» 
rem ^ 7.1.69 
Viri funt qui no nifi foemfna procreet 7.6.15 
Vitis multis accidit,vt facultas generandi inter» 
mittatur 7*6.19 
Viris lac poft pubem exiguum 3 * 10.45 
Vir,vide etiim Homo mas 
Vifcus nullum exanguibus 4.7.46 
Vifcera ambiuntur membranis 
3*13*4 Vifcera parua quibus multu camis, ffiaiora qui» 
bus parum 3.I6*7*& 9 
Vifcera mollium nultis 4.1.71 
Vifco vefcitur turdusquidam 9.20.1 
Vifui fedes certa eft defcripta 4.8* 2 3 
Vitae animalium quomodo euarient 8.1.* 
Vita omnium animalium & ftudium in duobu» 
Ee.iij. 
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vcrfatut 8.1.45 
Vita animaliu coitus voluptate difcrepat.8,1.39 
Vitae indices fciflurae volae manus 1.15.14 
Vitaz longioris quibus dentesplures.item quibus 
rari,breuioris 1.3.8 
Vita fine fpiratione 1.11.3 3 
Vitellus oui & albumen natura habent contra* 
tiam 6.2.56 
Vitellus oui ab albumine membrana diftinguis 
tur. ibidem 
Vites quando dicuntur hircefcere 5.14.71 
Vltex vndc cera accipitur 9.40*190 
Vitiflora, vide Oenantha 
Vitiligine pili omnes cani fiunt 3.11.2 r 
Vitta pifcis logus binas pinnas habet iuxta bra» 
chias 2.13.10 
Vitulo vox grauior q adulto boui 5.14.33 
Vitulis tempus caftrandi anniculis eft 6.50.14 
Vitulus marinus ambigit,an aquatilis, an terre* 
f t r i s  6 .  i t . l t  
Vitulo marino pedes. 1.1.94. & quales 1.1.53 
Vitulo matino cauda cerui modo 1.1.64 
Vitulo marino lingua fciffa. 1.17.84 
Vitulo marino fel deeft 1.15.18 
Vitulus marfnus ierratis eft dentibus 1.1.211 
Vituli marini renes omniu (blidiitimi 1.18.14 
' Vitulus marinus imperfe&a quadrupes,&r qua» 
re 1.1.51 
Vitulus marinus mammas habet 3.20.11 
Vitulis marinis genitale grande eft 5.2.3 3 
Vituli marini coit9 talis qualis canu.j.2.3i.& 33 
Vituli marini partus 6.12.17 
Vitulus marinus animal perfeftu generat.1.5.2 
Vitulus marinus viuiparus,& fecundas emittit, 
& lac reddit more pecudum 6.12.26 
Vitufus mariaus meatus auditorios manifellos 
habet 1.11.15 
V itulo marino mugitus in fomno 6.12.3 5 
Vitulus marinus d mari vi£ln petit 8.5.18 
Vituli marini quomodohumore gaudet 8.2.6 
Vituloru marinoru inter fe pugna qualis.9.1.3 8 
Viuerra,vide Iftis 
Viuipara quare di£la 1.6.17 
Viuipara omnia quse pilos habent 1.6.23 
Viuipara non omnia nabent pilos 1.6.11 
Viuigara omnia auriculas habent exceptis caeta 
rijs i.n.ij 
Viuiparis fexus vtercp 4.11.8 
Viuipari pifces aliqui 1.6. t * 
Viuipara diurius man?nt in coitu quam ouipa# 
ra 5-5-14 
Viuipara vbi foetum continent 4.11.2 o 
CVIceribus medetur mel albicans 9.40.18 5 
Vlmo pinguefcunt boues 8.7.6 
Vlmus grata apibus 9.40.11 
Vlnam quid vocamus 1.15.15 
VIul® natura & induftria 9.17.6 
Vlula auis nofturna, vncunguis, compar galli» 
naceo,picas venatur 8.3.11 
Vlula rapit colarem 9.11.69 
CVmbilicus quid, & eius cofideratio in anfma» 
libus 7-8.13 
Vmbilicus ventris radix 1.13.1 
Vmbilicus quibus eft,quomodo adha?ret 7. ?.i 
Vmbilico augetut omnia animalia in vtero qui# 
bus eft 7.8.1 
Vmbilicus quomodo praecidendus, & ligandus 
&quare 7.10.5 
Vmbilicocarentfimiae 2.8.26 
V mbilici inter teftata 4.4.1 
V mbilicis albugo vbi 4.4.8 
Vmbilicoru venter fimilis gutturi aufu. 4.4-55 
Vmbilici quado vifutur habere fua oua. 5.12.1 o 
Vnibilicis grandiufculis membrana & ventre gu 
\x attexitur continua 4-4-67 
Vmbra pifcis propter lapidem capitis maxime 
algore infeftatur 8.19.19 
(LVncungues omnes quare in faxis non confi» 
ftunt 9-31-53 
Vncvigues pullos,cum primum volare pofiunt, 
nido expellunt 6.6.11 
Vncunguium partus 6.1,19 
Vncungues aues,vide etiam Aues aduncse, 
Vnguis 1.15.36 
Vnguium natura 3.9.1 
Vnguis pars communis 3.2,8 
Vngues habent quibus digiti 3.9.20 
Vngues aut refti,aut adunci 3.9.11 
Vngues quibufdam ita duri, vt fere ab offibus 
nihil differant 3.11.5 
Vngues omnibus auibus 2.12.1 x 
Vngues fenibus & defunftis augefcut. 3.11.61 
Vnguiu colorcolore cutis & pili fequitur.j.9.6 
Vngularum natura 3.9.! 
Vngularum incremetum idem quod vnguium 
3.H.70 
Vngularu color pro cutis & pili colorc 3.9.6 
Vngula: maiores in fenefta 3.11.69 
Vngues inter teftata binis clauduntut valuulis, 
4-4-18 
Vnguibus tefta l®uis 4.4.21 
Vngues inter teftata fe fubtiahete videntur ad 
ftrepitum 4.8*117 
Vagues vbi oriuntur 5**5-55 
Vngues qui nunquam fedem mutare folet nuU 
la nituntur radice 5 •15 -7 3 
Vngues ambigunt, animaliane, an plantse fint, 
8.1.28 
Vniualue genus inter teftata quid 4.4.1 r 
Vniualue non multum diffldet a biualui,in par» 
tibus interioribus. 4*4*40 
Vniualui gcneri caro ita adhsret, vt nequeat ni» 
fi per vim detrahi 4.4.3 z. 
(LVolaz manus natura,& qualis 1.15*13 
Vols manus fciflurae vitae indices 1.15.14 
Volandi inftrumentorum diffeenriae 1.5.37 
Volat penis aut cute quae funt (anguinea. 1.5.37 
Volantia membranis aut cute,caret nomine c5« 
muni 1-5-43 
Volant membranis infecta 1.5.3,9 
Volantia pennis vel membranis omnia bipeda, 
vel apcaa 1.5.40 
Volaces aues q vngues habet aducos 1.11.45 
Volatus infeftorum volucrum qualis 4-7-31 
Volucris generis vaginipennes quae 1.5.4 5 
Volucribus infe£lis penae adnexas quot.4.y*i7 
Volucres pennis teguntur 2.11,31 
Volucres inftrumetis volandi differtlnt 1.5.3 7 
Vomitui propenfiora qu^ animalia 9.50.49 
Vomitu homirus imitatur hyena quare 8.5.9 
I N D E X .  
Vox qua parte agitur." 4*9-3 
Vocis a fbno difFercntia 4.9.2 
Vocis animalium confideratio 4.9.1 
Vocum diuerfitas in animalibus 5.14.18 
Vocum differentia: traftus ratione,& regionis. 
4.9-69-
Voce no emitttitquibus pulmo deeft. 4.9.3 
Vocem neq^ fermonem emittut quibus lingua 
libera,abfolutacj5 non eft 4.9.8 
Vox quibuslocutio,fednon contr^ 4.9.64 
Vox explanata quid 4.9.71 
Vocis confideratio tam in viris q pueris, tam 
in puellis q mulieribus 7*1,2.7 • 
Voxfoeminisonib9 tenuior,& acutior.4*n,48 
Vox hominu mariu quado mutatur. 7,1.1 o 
Vox immutat in nonullis animalib9. 5.14.16 
Voxacumine grauitatdque maxime notefcit. 
4.9.70 
Voce poteft ^mouere delphin9 quare. 4.9.37 
Vocales literae £ voce & gutture^pferunj.4.9.5 
Vwcse graegales pifces 9.1.5 
CVpupse motiu incolae. 1.1.140, & 9.11.16 
Vpupa non nidificat,& vbi parit 6.1.18 
Vpupa nidu e ftercore hominis facit 9.15,1 
Vpupa tum colore, tum fpecie immutatur 
9.49.18.& quando 9.15.1. 
CVrax vide T etrix 
Vrina oua,vide Oua vrina. 
Vrinaru cofideratio in alalibus multis.6.18.82 
Vrinam quae retro mittunt 5.2.6 
Vrina leonis grauiter olet 8.5.24 
Vrina quadrupedum omnino craffior quam ho 
minum 6.18.82 
Vrina quadrupedum d partu craffior, & quoru 
magis 6.18.85 
Vrinae deftillationibus competitgenus echino« 
rum.4.5.9. item genitale ictidis per ramenta 
ex vino. 9.6.42 
Vrinarius meatus 1.18.33 
Vrinatrix auis circa aquas , & amnes vcriatur. 
8.3-60. 
Vrinatriccs volucres i*i.6t 
Vrfo venter vnus 1.17.45.fed amplior 47.7 
Vrfo totum corpus hirtum 1.1.7 3 
Vrfae mammas habent quaternas 1.1.151 
Vrforum coitus qualis • 6.30.1 
Vrfe quomodo exercent venerem 5.2.14 
Vrfi faeuiunt tempore coitus 6.18.17 
Vrfaquandocoit&parit 6.30.7 
Vrfa quo tempore parit 8.17.5 
Vrfa fert vteru dics triginta, quotparit,& qua# 
lemfcetum 6.30.2 
Vrfam grauidam capi eft difficile. 6.30.10. 
&o *• 8.17*10. 
Vrfe vchemeter a catulis ferociut 6.18.19 
Vrfae prudentia cum venatores catulos infe* 
fttntur 9.6.1 
Vrfiingreffus 8.5.17 
Vrfi c5dutur3fed de caufa ambigitur 8.17.1 
Vrfa quandiu latet,& quando catulos in aper? 
tumducit 8.17.5 
Vrfi cum latent pinguefcunt 8.17.3 
Vrfus quando pinguefcit 6.3 0.8 
Vrfo tempore latibuii inteftinum per inediam 
conniuec 8.i7*ii 
Vrfus nihil edit tempore fui latibuli. ibidem, 
Vrfi Iatebram egreiiiarum herbam dcguftanr 
9.6.J.& quare,8,17.13 
Vrfus quando exit a cauemis 6.3 0.9 
Vrfiis animal omniuorum 8.5.10 
Vrfus quas carnes deuorat 8.5.18. 
Vrfi ligna manducant quafi dentiant 9.6.4 
Vrfus bibit morfu 8.6.3 
Vrforum in genere fcemina animofior 9.1.22 
Vrfi quare minus inter fe dimicant 6.18.18 
Vrfi pugna cum tauro qua lis 8.5,14 
Vriiis inuadit ceruos & fues feros 8.5.13 
Vrfe intercruftata,vide Ar£ti 
Vrticamarina fuigeneris,& ei9 natura. 4'6«io 
Vrticac natura corporis camofa 8.1^3 
Vrticaegenus duplex 4.6.29. & 5-10.4 
Vrticae natura 8.1.60 
Vrtic£ a faxis abloluuntur quoties libet. i.i.8t 
Vrticae genus quoddam abfoluitur faxis,quod 
echinos,& pe&uculos corrodit 4,6.17 
Vrricarum orcus 5.16.1 
Vrticg maring mordetta£hj,& no ore 9.37.34 
Vrticae omnes hibernis menfibus cibo idoneae, 
& quare: & aeftate rarefcunr, & refbluuntur, 
&quare. 4.6.32 
Vrticae pifciculis vefcuntur, & os in medio ha« 
bent & meatum excrementi 8.2,58 
Vrticae nullum cxcrcmenrum, ideo fimilis ftirj 
pibus. 4.6.2 8 
Vrtica herba in Oeta fricant vbera capraru gra» 
uidarum ad lac habendum. 3.20.37 
CVterusautvulua 1,13.11 
Vteri differentiae in animalibus 3.1.74 
Vterifitus 1.19.10 
Vterus vuluae pars interiot 3.1.8 o 
Vteri o mnes habent finus geminos 3.1.76 
Vtericeruix 
Vterus mulieris vbi concepitjftatim fe cotrahit, 
8c ad quod tempus, & quado aperitur 7.4.1 
Vteri Iabia fi Iguia,inepta funt aa conceptum: 
item fi craffa,& quare. 7- 3 - * 
Vteri labia qualia efle debent ad conceptus co* 
moditatem 7«t-5 
Vterus ad coceptu quo prajparandus 7-5*7 
V teri quibus defcendunt 7.2,2 o 
Vteri ftrangulationes fiunt mulris, cum men« 
ftrua eruptioni propinqua 7. i.i o 
Vterini fratres,vidle Fratres vterini. 
CVuIneribus medetur comofis 9.40.3 5 
Vulpanfer circa aquas verfarur 8.3.64. 
Vulpaferes oua pariut fubuetanea 6.1.38 
Vulpes aftuta,malitiofa,& callida 1.1.154 
Vulpes genitale habet offeum t .1.179 
Vulpes minores in ffigypto quam inGr^cia,& 
quare 8.18.27 
Vulpis coitus & partus 6-34«I 
Vulpe & cane generai caneslaconici. 8,28.55 
Vulpes nodu capit ardeolam, pellam nomine 
9.1.96 
Vulpiinimicus xfalo.9.i.98»item circus acci* 
piter 78.item lupus 76 
Vulpi amicus coruus,& quare.9.1.100: ite fers 
pens,& quare.i 11, 
Vulpes mures venatur 6.3 7.11 
Vulpes pifces cum hamu deglutiffe fefe fenfe# 
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tintjCjuomodo fibi opitulantur 9.37.34 
Vulpecularum pirdum foetura qualis. 6.10.40 
Vulpecula ex muftelino genere animal rntra fe 
paritpoftouum 6.11.23 
Vulpecula volucris cute volat 1.5.38 
Vulturumduogenera , 8.3.8 
Vulturis nidificariovbi 6.5.1 
V ultures pariunt bina oua 6. j .7 
Vulturis puilus vel nidus a nemine vifus.9.11.11 
V ulturi aduerfarius acfalo 9.1.8 z.& 1 o 1 
Vultur pugnat cum aquila 9.1.1 o 2 
Vuluse m animalibus differentiac 3.1.74 
Vulu£ pars interior,Ioci & vterus dici{, 3.1.80 
Vuluarum cornua quai 3.1.84 
Vuluarum acerabula quibus 3.1,1x1 
Vutuarum difcrimen in acetabulis 3,1.119 
Vulug acetabula quibus funt^hgc fcetu accrefce* 
« 
te diminuntur. 7.8.1 % 
Vuluas fitus in bipedibus & quadrupcdibus vi* 
uiparis. 3.1.81 
Vulux quadrupedum ratio 3.1.96 
Vuluae fitus in ouiparis 3.1.85 
Vuluaomnibus viuiparis vbi 3.1.115 
Vulua eorum quse pedibus priuata animal in lu* 
cem a;dunt poft ouum qualis 3*i'99 
Vulua auium qualis 3,1.9 * 
Vulua lerpentum qualis 3.1.111.& 2.17.73 
Vuluarum diuerfitas in pifcibus 6» 10.5 
Vuiua pifcium ouiparoru qualis,& vbi 6,13.1 
x» 
XAnthus fluuius,vide Scamander. Xylophthorus vermicul9 vbi naicitur,& eius dekriptio " 5.32,1 X 
Xylophthorusinaurelia trafit vtcruca.5,31.10 
% 
^ARISTOTELIS DE HISTO= 
?• .. ria animalivm libejr.. primvs INTER.PR.-H» 
,  ;  '  TE 'TH.EODQRO.  i : s  o  
' CQuibus*animaIia inter fe differant,quibufve conqeniant, eo-
: 
' rundemque naturse diuerfitas. y 7' ^ . OapJL 
Nimalium partes -, aut incompofitsc funt^quae 
fcilicet in fimiles iibi partes fdiuiduntur,vt ca* 
ro in carnes,8c ob eam rem fimilares appellen 
tur ,.aut compofitas, qus apti fecari in.partes 
diffimiles fint, non in fimiles :.vt mahu& *non 
in manus fe.catur,aut facies in facies; quapro* 
pter eas diffimilares nominemus . Quo in ge^ 
nere partium func qu$ non modo partes., ve« 
rumetiam membra appellentunvidelicet quajjCum ipfse totiusintc* 
gritate defcribantur,habeant tamen intra fe partes diuerfas ,fuique 
generis opificia,vt caput,vt pes,vt manus,vt totum brachium,aut pe 
flus.quippe quas 8C ipfa partes fint.totas, 8C cx pardbus conftent di* 
uerfis.Quasque autempars dilTimilaris ex fimilaribus conftativtma* 
nus ex carne,oiribus,neruIs.Haben£vero animaliapartes,autcafdem 
fibiomnes,aut diuerfas.Partes.eafdem,vellpecie intelligi voloivthos 
minis nafus,aut ocuIus,fpecie cumnafo,aucocuIo hominis altcrius 
conuenit,8C carocum carne,8Cos cum olfe.quod ideni deequo Bc ca^ 
teris,qu2e jtpecie inter fe confentire ftatuimus,intelligidebet.vtenitti 
totum (e habetad totum: ficpartes fingulas fefead fingulas habeantrf 
necelfe eft.velgencre,quanquam excelfu/lefe&uve inter fe differant. 
De ijs loquor quorum idem eftgenus :verbigratia,auis,aut pifcis. 
Id enim vtrunque differentijs confumitur generis ; Etlpecies com* 
plures tum pifcium,tum etiam auium habentur. Differunt vero in* 
ter {e partespene plurimse eorum contraria affe&uum qualitate:vt 
coloris,aut figura^eoquod alise magis,ali2e minus affe<flseij'sipfisqua3 
litatibus fint.MuItitudine etia,8c paucitate,8c magnitudine,paruitas 
teq;, 8C onino exce{fu,defefl:uqj difcrepant.Cu alijs crufta,alijs tefta pro 
tegmine habeatur:8C alijs roltrum porrectius fit,vt gruibiis:alijs bre* 
ue . Penna item alijs vberius ,ali;s parcius data eft. Sed tamen inhis 
quoque ratiopartium nonnullarum diuerfaeft. cumaliacalcari,aut 
aliquo armenturaculeo: alianihil eiufmodi habeant: 8c alijs apex in 
capite fit,alijs defit. Sed enim,quod prope dixerim,partes plurimae,8C 
ex quibus tota moles compafta eft,auteacdem funt,aut ratione con= 
trariorum, 8C per exceffum defe£lumquedifferunt.Pluris enim mi^ 
norifque rationem referriadexce(Tum,defe(3:umq;, putauerim opor* 
tere.Nlon defunt quibus partes,nec'(pecies fint exdem, neque excet 
a.;. 
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fu defc£luve,fecIproportioneconueniarit:quomodo os cum fpina, 8c 
vnguem cumfolida vngula,6c manum cum forcipato pedis ,&pen* 
namcumfquama conuenire animaduertimus. Quod enim penna in 
auium genere eil,idem fquama in pifcibu s habetur.Partes quas fingu 
la animaliahabent,huncin modumdiuerfas, eafde^mve intelligimus; 4° 
atqjetiafitu contempIamur.Sunt enim compIura,quae eafdehabeant 
partes^fednon fitu eodem:verbicaufa.Mamas aliainpeftore habent: 
alia in feminibus .Partes autem fimilares,aut mollesjachumidaefunt: 
aut ficcae,& folidae.MoIlcs inquam vel omnino, velquadxu infcde ma-
neat naturali:vt fanguis,fanies,adeps,f£uum,medulia,femengenitale, 4$ 
fcl,lac,vbi haberi id poteft,caro,8c quac ijs proportione refpondeat. Ite 
cxcrementa omnia,modo tamen diuerfo:vtpituita,&fedimenta alui, 
atq; veficae.Siccas ac folidas intelligivolo,neruum,cutem, venam, pi> 
lum,os;cartilagine,vnguem cornu.aequiuoce enimad genus appelia* 
mus:cumcornu tum figura,tumtoto,dicimus. Itequaeijs proportio* $o 
ne refpondent. Animalium vero difFeretias,auc per vitas,auc per a£tio= 
nes,au c per mores,au c per parces confticui dignu eft.Quibus dc rebus 
primum formula quadam agedum:deinde generatim difcuffione dili 
genciore differcndum ccnfemus.Profeflo difFcrcntix,quaein morum, 
vi£tuum,a&ionumq; ratione verfantur,colligidcbet: co quod alia finc $$ 
aquatilia, alia terreftria: SCaquatiliuordoduplex. Aliaeniminfluido 
degurit,vi£himq; petunt ex humore:quem etiam humoremper vices 
recipiut,8c reddut:nec viuere poffunc,nifi verfencur in humore:quod 
plurim^ pifcium parci euenirc apercum cft.AJia deguncquide in flui* 
do,vi£himq; inde cmoliuncur:fedaerem,non humorerecipiunc,8cfos 60 
ris parerc folec.Coplura huius gcneris func partim greffilia,vt lutris, 
latax,crocodilus:partim voIucres,vt mergi,vt vrinatrices.Q.uinetiam 
quae nullis pcdibusinnitatur:vt natrix.Nonnulia cumvi&um inhu« 
more excrceant,nec foris viuere queat,nihil vel aeris vel humoris recf 
piunt:vcvrtica:,vt oftrea.Aquatilis autem generis alia marina,alia flu* 6$ 
uialia,alia Iacuftria,alia paluftria vc rana,vc corduIa.Terreftriumvero 
animancium alia accipiunc, redduncq; aerem C quae rcs fpiratio nomis 
nacur)vc homo,8c quaecunq; cerreftriahabenc pulmone. Alia quauis 
aerem recipianc:camen fedemincerra perpecuo cenec,8Cvi£i:umindi-
de capiuc,vcvefp9,apes,8C reliqua infe&a.Quo nomincea appelIo,quo^ j0 
rumcorpusincifuris przecingitur,aucparte cantum fupina.aut cciam 
prona.Sed cum tcrreftrium plura,vc diftum eft,cibum abaquis pecac, 
nullum generis aquatilis eft,quod 8caqua recipiac,8c cerram cibicau? 
fa petat.Suntporro quaeprimum viuant in humore,deinde forma im* 
mutata,foris vitam incipiatagerc:vt culices paluftres. exijs enim afili 7$ 
proueniunt.Ad haec aliafede ftabili degunt,alia mutabili,8c vaga.Ses 
dcs ftabilis in humore tatummodo eft.Terreftrium nulla ftatu immus 
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tabili viuunt.At aquatilium plura faxis affixa,vitam omne traducunt: 
vt conchx genera complura.Quinetiam fpongia fenfum habere ali* 
80 que creditur.argumeco,qjmultodifficiliusabftrahutur:nifi claculum 
agatur,vt referutauulfores.Sunt item quae SCadhaererefoleat^quo# 
ties libuitabfolui: vc genus quoddam eius, quam vrcicam vocamus. 
Quippe cum nonnuiiae ex his noftu abfolutae pafcancur. Non defunc 
compiura,quse cu fint abfoluta,mouere tamen fe nequeant,vt oftrea?, 
2$ 8cquae tota fimplici mitiorique tefta operta, vertibula appellantur,8c 
calii,auccubera.Visitem ali;s nadicributa efhvt pifcibus,vt mollibus, 
vt cruftacis,velut locuftis,Quaedam ambularc poflunt: vtgenus can* 
crorum.quippe quod,quanqfuapte natura aquatile eft,tamen vim ha= 
betambuIandi,Terreftriu vero aiia volucres funt,vt aues,vC apes^qug 
90 modo incer fe quodam alio differunc.Aliapedeftria,quorum item aiia 
greffiiia, alia reptilia,aiia traftilia funt. Animal quod volucre tantum 
iit,vtpifcis natatile folummodo efl\nullu nouimus. Nam 8c quaepen* 
nis cuteis voIant,ingredipoffunc.Vnde vefpertilioni etiapedes funt: 
8cvitulus marinus pedes habet minutos.Sic nonull^ aues depedes fut, 
95 quae ob eam rem apedes a paruitate pedununcupantur.quod genus 
auiculae pennis plurimu valet.ficut caetera quoq; prope fimilia,vtpen? 
nispraeualere:fic pedibus degenerarevidentur,vthirundo,8c falcula, 
fiue riparia.Haecenim omnia,8C moribus,8C volatu,8cfpecie proxima 
inter fe cofpiciuntur.Apparet apesomnibus anni temporibus. Ripa* 
IOO riaaeftate cantum,cum imberinceffic.cuncenim 8c apparet,8ccapitur. 
denique rara haecauicuia eft. At veroquaegreffilia, eademq; natatilia 
fintjcomplura reperiuntur.necnon differentias lilas vitse,aftlone(que 
animantium continent.Sunt enim aliae gregaIes,aIixfoIit:ariae,tum vos 
lucres,tumnantes,tumetiampedeftres,vitamaliaearicip'item degunt: 
1Dj vt esedem modo focietate,modo folitudinegaudeant.Item ali^ciuiles, 
ali^inciuiles.Tumexgregalibus,tuinetiamexfoIitanjsfunt,gregaIes 
in volucru genere,columbi,grues,olores.NuIlum,cui vngues aduci, 
gregatileefle perpendimus.Compiura etiam inter natespifoiugene* 
ra gregatim degere foimus;vt quos curfores vocant,8C thunnc*S;8c IU 
mofas,8c hamias.Hominis naturaancipite focietatis,acfolitudinis effe 
apertum eft.Ciuiles appello animantes,quie labori communicant ide, 
quarum opus communi efflcitur opera,munufq; idem omni eft,quod 
nonomnibusgregalibuscompetit. Ciuilis generis efthomo,apissvef: 
pa,formica,grus.Quarum aliaefub duce degut,vt grues,vt apes. Aliae 
nulli fubditae imperio funt,vt formicae,8C aiia innumerapene genera. 
Sunt itemtamexgregaiibus,quam ex folitarijs aliae,quae fedemnun? 
qua mutent:alixquaemutareftato temporefoleant.Etaliae,quaecarnc 
vefcantur,aliaequae frugibus,aIiaeomnia attingant. No defuntquaecis 
bofuigeneris vtantur:vtapes,vtaranei»Apes enim meile,8c quibufda 
a.ij. 
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alijs dulcibus aluncur. Aranei venatu mufcarum viuunt.NonulIapi> no 
fcibus vefci natura voluit.Ad haec,aliae aut vim habent venadi,autins 
genio r econdendicibi dotataefunt.Aliasnec ad venadum apt3E,necad 
recondend um .Item alia: domicilia fibiparant,vt talpa, mus,formica, 
mufca,apis.A liae nullis feincludere cafis patiutur, vtplures tam infe* 
&i generis,quam quadrupedis. Quine tiam locis difcrimen aliud cxi* 125 
ftit.Quippe cum alias cauernas fubeat,vt lacerti,vt ferpentes.Aliseper 
fumma telluris degat,vt canis,vt equus. Ac alias foramina fibi excauet. 
Alias nunqua eo munere fungantur.Et aliae no£lu vagentur,vt noftua, 
veipertilio.AIiaeinterdiu tatum.Addo etiam alias efle cicures,alias fe« 
ras.Et alias perpetuo,cicures,vthomine,vt mulum. alias perpetuo fes 130 
ras,vt pantheram,vt lupum.nonnullas etiam facilepoffemafuefcere, 
vtelephatos.Sed quin aliterpartiendumeft.Genera enim qu^cunque 
placida funtjhasc eadem fera quoq; poifurit reperiri, vt fues, equijio* 
mines,oues,capra:,canes,boues.Item alix m ut£ omnino funt.alise ftre-
pitum tantum elidunt.alis vocem etiaformat,quarum alia:Ioquipo& itf 
funt,ali3c vocemfolam nullisexprimendaliteris reddunt*. Atque aliae 
loquaces,alias taciturn^alise ofcines,ali£ inofcines.Omnium vocalium 
animatium comunis mos eft,vt fuiinitus temporepotiflimumcanat, ^ 
blaterent.Alif prseterea camporum incol^ funt, vt palumbes. Aliac 
montiSjVt vpupa:.Ali£ cum hominibus degere fclent,vt columbi.Item 140 
alix copia libidinis gaudent,vt perdicum genusa8c gallinaceoru.Aliae 
minusyenerevalent,vt quaecoruina (pcciem gerunt.quippe qu^raro 
foleantcoire.Marinarum etiam animantiumali$ pelagicg, ali^ litora* 
les^ali^ laxatiles funt. Ad hgc, ali;s data vis eft dimicandi,alijs ingenis 
umcauendi,8c euitandi.Vinbuspollent,qu2einiuriam vel inferant 14$ 
alijs , vel illatam fibipropul(enc,feque defendanc. Caut3e& prouida: 
funt,quaealiquid inleipfispr^fidijhabent contrainuehendaminiuris 
am.DifFerunt pr^terea moribus. Nam ali^ mites, remiffa:, 8Cminime 
peruxcaces funt: vt boues-. Ali£animoig,peruicaces,brut£ omnino:vt 
fues fylueftres. Alijingeniofjac timid£:vt cerui,Iepores,cuniculi.Ah's 1$Q 
ilIibqra]es,perfid£,infidioi£que:vtferpetes.Ali£ liberales,fortes,8c no? 
bilesivt leones.Aliggenero^,feroces,infidiof£:vt lupi.Nobile enim id 
eft,quod ex bonoprodijtgenere.Generofumautem,quodnon afua 
natura degenerarit.Et ali^aftut^malitio^callid^: vt vulpes. Ali^ani* 
mof3e,8c amatrices,8C affentatricesivt canes.Alix mites, 8Cmanfuetu* ^ 
dini addi£l2e:vtelephantes.Ali3everecunda:,8C cautac: vt anferes. Alias 
inuid2e,8cornatus ac politurg ftudiofe:vtpauones.Homo vnus exnu 
meroanimaiium otnnium,vimobtinet cogitandi.Et cummemoriae, 
atque difcipiina: complures animates effe participes poflint: nulla ta« 
men praster hotninempoteft reminifci.Sed de moribus,vitaque gene* ^, 
ris cuiufque diligentius poft. -
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®Qu3ecorporis partes animalibus communes: quse item pros 
priazfint. Cap.lL 
Mniumautempartes communes animaliufunt,qua 
cibus recipitur,8cin quamdeuoratur.Quasquidem 
partes 8C eafdem e{fe,8C diuerfas,nihil pra?di£tis ratio* 
nibus prohibet.Aut enim {pecie,aut exce(fu,aut pro? 
portione,aut fitu determinandum eft.Ab his ali^co* 
munes plurimorumanimalium parteshabentur; 8C 
qua cibiexcrementumemittitur. Non enim hxc omnibus data eft. 
Partemqua cibus recipitur,osappellamus:in quam deuoratur,ven* 
triculum.Reliqua pars multiplicinominefignificatur. Sed cum du? 
IO plexfitexcrementum}hoc eft ficcum}achumidum: quxpartemillam 
humidi excrementi capientem habent,hgc ficci quoq; receptaculum 
continent.Quae verohoc habent,noniiIud etiam habere omnia noui* 
mus.Quam ob rem qua: veficamhabent,aluum eadem etiam obtinet. 
At vero quaj aluum habent,non omnia8Cveficampoifident.Humidi 
jf nanque excrementi conceptaculum vefica:ficci aluum nominamus. 
Reliquis magna ex parte tum eae,quas enumerauimus5partes tributae 
funt:tum etiam qua femengenitale mittatur. 
CQu omodo animalia inter fe differat in feminis prolifici emifi 
lione. Cap.IIL 
Vx modogignere animal poflint, aut in *e ipfa femen 
prolificum mittunt:aut in alterum. Fcemina quod in 
ie mittit,appelIatur.Mas quod in alterum.Sed in no* 
nullis diicrimcn id fbsminae 8C maris non eft. Species 
quoqspartium,qua: ad ipfam pertinentprocreatione, 
diuerfa eft,cum alia vuluam habeant:alia quod vulug 
proportione refpondeat.Partes hx funt,quxnece(fari2e,veIomnibus, 
veiplurimis datse animalibus funt.Omnibusverofenfus vnus taftus 
ineft communis.Itaque pars qua fentiendi visifta contineatur,nomi» 
10 ne vacat.Alijs enim eademralijs exproportione habetur. 
CQuod humorem vnumquodque animal habeat :fedhuic, 
vel illi aliter. Cap. IIIL 
jVmorem item genus quodq; animalium cotinet. quo 
.fi autpervim,aut per natura ip(am priuetur,in pernis 
ciem agatur,neceife eft.Habent etiam id diuerfum, in 
quohumorilIe,8cfiat,8c contineatur.Sunt hsecinalijs 
fanguis,8cvena:in aIijs,quod his proportionerefpon= 
deat.quse quidem imperfe&a funt:atq; alterum fibra, 
alterum fanies dicitur.Ta£lusitaq;in parte corporis fimilariconfiftit: 
vt in carne.Aut in aliqua gcneris eiufde.deniq; in parte fanguinea:aut 
in eaquxexproportione vice illius habeatur.Omnibus tameparte fi» 
a.iij. 
ts 
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milari fcnfum hunc cotineri certu eft:ficut ecotrarfo potetias agetes 10 
partibus diffimilaribus tnbutas effe apertu eft.vt ori,ciboruc6fe£fro* 
ne:pedibus,aut alis,aut quibufvis proportioneaccomodatis,officium 
incedediAd hsECanimaliualia fanguinejiabet: vthomo,equus.deniq; 
omnia,qu2E aut perfedapedibus caret:autbinis,quaternifve pedibus 
conftat.AIia exanguia lunt:vt apes,vt vefpseAtq; inter marina, fipia, 15 
locufta.deniq; omnia,quse pedibus plus q quaternis innitantur. 
®Quasanimalia perJte£lum animal, qua: oua, quse vermem gi* 
gnant:quove ritu quaeq; incedant. Cap.V. 
Tem alia arumai gignunt perfe£tum , alia ouum,alia 
'vermem.Procreantanimalhomo^equuSjvitulus mari= 
nus,6c reliqua,quse pilis integuntur: atque in genere 
aquatili,cjuse cete appellamus,vt delphini: 8c cjusecar^ 
tilaginea vocantur.Quoru alteris fiftula data eft,bran* 5 
chias defuntrvt delphinis,8c balenis.Habet delphini fis 
ftulain a dorfo^balenac a fronte.Alteris branchia: dete£be: vt muftelo, 
raia:,reliquifq;generis eiufdem. Ouum id exfoetibus perfe£tis voca* 
mus,cuius exparteprincipio animalc6fiftit.ReIiquumvero alimeto 
ci^quod gignitur,eft.Vermis id eft exquo toto animal totu per fubie? 10 
£tifoetus formationem,incrementumq; gignitur. Animaliuergoquae 
animalgenerat,aut ouaintra fe prius conticiunt,vt cartilagines. aut 
ilico animal intrafeformant:vthomo,vt equus.At veroin luce foetu 
perfe£lo,autanimaIacditur,autouum,aut vermis.Ouuipfum,aut pus 
taminecotinetur teftaceo,8C bicolor eft:quale auiu efle videmus.Aut ^ 
cute molliobducitur,vnicolorq;eft: quale cartilaginea, vermelq; pa* 
nunt.Vermes item,autcontinuo mobilesfunt,aut immobiles.Sed de 
his accuratius pbftjCude generationeagetur,difleremus.Nucammas: 
liu reliquas differentias addimus. Enimvero ali/s pedes natura dedit, 
ali/s negauit.Et qua: obtinet pedes,aut binos hasc habentsvt homines, 2Q 
atq;aues,duohasctantumodo genera.Autquaternos:vtIacerti,vt ca=* 
nes.AutpIures:vt cetipedes, 8c apes.Veruqu3ecuq;ambulat,omniape 
des pari numeropoffident.Quas autemin genere natate pedibus ca 
rent,hascautpinnis natat,vt pifces Cquorualij' quaternas-.binas fcilicet 
parte prona,8C binas fupina habet:vt aurata,vt lupus.alij binas tantu, z$ 
qui logi,la:ue'Iq; funt:vt anguill2e,vt c6gri) aut nullas omnino habet.vt 
murena:(edita marivtuntur,vt terra lerpentes:modoq;fimilireputin 
Raiamcerte humore.Cartilagineiquoq; generis aliqua pinnis carent,videlicet qii£ 
^ovatracho P'ana ^ unt»6c caudam habent:vt raia,8c paitinacaiiiaq; ipfa latitudine • 
Sue ranaqn natat.Raiam tamen pinnas habere videmus:8cquaecunq; fuam latitu? j0 
StcrunaSn' ^inem non colliguntin mucronem.Quse autepedeshabere putatur, 
gaaubrarius vt mollia,tum pedibuslpfis, tum pinnis natant,8C quide his celerius, 
crrauent. iners autemalueus ducitur : vtlipia lolligo.polypuspoteihfaspia 8c 
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lolIigonequeunt.Crufla inte£la,vtlocuftifuis caudis natant,celerri= 
H meq; retrorfum,pinnarum caudse adiunctaru beneficio .Cordula etia 
pedibus natat, 8c cauda:quam fimilem filuro habet,quoadparuu ma? 
gnolicetconferre.Volucrum autem alixpenna volat,vtaquiIa,vtac? 
cipitenalia? mebrana ficca,vt apes,vt fcaraba:i:ali3e cute,vt vulpecula, 
vtvefpertilio.Volantpennis^aut cute,qua: habentfanguine.Membras 
40 nis ficcis,qu^fanguine caret,vtinfe£la.SuntporroquasveIpennis5veI 
mebranis voIat,omnia bipeda,autapeda. Angues enim circa Aethios 
piam tales volare narratur. Genus pennatum, auemappellamus. rcli* 
qua duo genera nomine carent comuni. Volucris autegeneris exan= 
guis,alijs pennarututelse crufta fuperuenit,vtvaginipenespoffintnu= 
4^ cupari: velut fcarabaeis.alijs penn« nulla crufta integuntur. quorum 
alia bipennes funt,aliaquadripennes.Gerunt pennas quaternas,qua5 
autgrandiorafunt,autacuieoinaIuo armatur.Vaginipenis illius or? 
dinis nuIIumeft,quodaculeumgerat.Bipedaanterioreparteaculeos 
gerunt:vtmufca,tabanus,afilus,culex.Omnia quac fanguine caret,mis 
nus quam quae habent fanguine,adolefcunt,paucis marinis exceptis, 
" vtmollium n6nullis.quaequidem genera grandiora Iocis tepidis red* 
dutur,8c maripotius.aut dulcibus aquis,quam terra. Omnia quaefe 
mouent,aut quaternis notis mouentur,aut pluribus. Quaternis tan* 
tum,qua:habent finguinemivthomines binis manibus, binifq; pedi* 
55 bus:aues binis alis,8cbinis pedibus:quadrupedes pedibus quaternis: 
pifces pinnis quaternis.Nam 8c qua: pinnis,autno amplius bfnis,aut 
nullis,vtfcrpetes,vtuntur,quaternis ea quoqjnotis nihilominus mo= 
uentur.flexusenimquaternihisaguntur;aut bini cu pinnis binis.At 
vero quxfimguinevacuapedibusfcpluribus moueant,fiuevolucres 
6° funt,feu pedeftres,ijs certe motus per notas plures exercetur:vtant 
'mal,quodavita die vno defcribenda ephemerum appellatum eft,pe* 
dibus quatuor, pennifq; totidem mouetur. Quippequodnonfolum 
vitas fuas ratione proprium id merito habeat: fcd ctiam cum quadru^ 
pes fit,voIucre quoq; eft.Omnia porro tamquadrupeda q multipeda 
65 modo fimili moueri fclita funt.cun£tis enim motus per diametrum 
agitur . Verum cum cactera ducibus binis pedibus incedant,cancer 
vnus quaternis regi folitus eft. 
fEQuoeanimaliahabeant fanguine,quse've eodecareant. Cap.VI. 
ijym^gj^^.Vmma vero animalium genera,in quac fingula digera 
tur,rediganturque animalia, quibus fcilicet illa con-
fummantur, 8cconftent,hzecfunt:auis,pifcis,cetus. 
quac quidem omnia habent fanguinem . Ad haec ge? 
;nus tefta inte£lum eft,quod oftreum fiue concham 
:8c crufta inclufum aliud,quod nomine 
vacat communi,vt locuftarum, 8C cancrorum, 8C gamarorum genera. 
a. .111;. 
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aliud itern molle, vt Ioligines,vtlolij, vtfepisc. Addegenus infe£lum: 
quae omniagenera fanguine caret.Et quorunatura pedes haberepa* 
titur,multis h^cpedibus conftant.Sedinfeftorum vel aliquavolucres 10 
effe apertum eft.Reliquorum animantiugeneranullapr^tereaampla 
intelligutur.Vnum enim quodplura genera cotineat,nullum eft.Sed 
autfimplexeft,nullisipfum(pecificis euarias difcriminibus,vt homo: 
autdiuidiquidepoteftinfpeciesjfednullisnominibus diftinftas.Quf 
enim genere quadrupede nopenato continetur, fanguinem quidem i$ 
omnia habent:fed alia animal pariunt.-aliaouum.Dixerim hxcouipa 
raiilla viuipara.Quae igitur animal generant,pilos no omnia habent: 
quae auteoua pariunt,cortice omniamuniuntunCortexhiclocofqua 
mgfimilispoteftappellari.Pedeftrefanguineum^quod pedibuscareat 
ex natura,genus ferpentu eft:/dq; inteftum cortice eft.Veru cum c^te 20 
raeferpentes ouapariat.viperavna animalgignit.Non enim pilos om= 
nia habent,quas animal generat. quippe cum nonulliexpifcibusani* 
malprocreet.Quaetamen pilos fortita funt,animal omnia progignut. 
Nam pilos quoq; effigie aculei (piculatos,genus quoddam effe piloru 
putandum eft,quales herinacei,atq; hyftrices gerunt.vicem enim viU 
Iorum,nonpedum,vt echinorum aculeiprasftant.Generis quadrupe* 
dum,quxanimal gignunt,plures quidefpecies intelliguntur:fed nulf 
lis fere notata: nominibus.Singuloruenimnomina habetur; vt homi* 
nis,leonis,equi,cerui,canis,reliquorumqj ad huc modum.NulIisfere 
inquam.quoniamgcnus vnum,velfuper ijs omnibus,qua: iumeta no* 30 
minamus,eft:vt equo,afino,muIo,ginno,inno,8C mulis,quas terra Sy» 
ria fert.qua: fimilitudinc quada nomen mularu acceperut ,quaqua no t 
omnino eadem,qua mulz lpecie,continetur.Coeunt enim, 8c mutua 
inter fe ratione progenerat.Naturam itaque eorum,qu^minusgene 
re certo continentur,feorfum figillatim cofideremus,necefleeft.Haec j 
ita in prafentiaru formula expofuifle quadam praeguftadi gratia plas 
cuit:videlicet,vtquibus derebus tra&adum, 8c quatenuselfet perfe 
quedum intelligeretur .Poftaccurarius deijfdedifleremus,vtprimu 
differetias,atq; accidetia,qua: iunfta cuiq;funt,accipiamus:deinde ad 
eoru comperiedas caufas enitamur.Ita enim effici poteft, vt via ratio^ 40 
neq; docedi vtamurnaturae cogrua,cum commetatio fmgulorum an^ 
tecedat.Hincenim aperiturquibufiiam de rebus, 8Cex quibus effici 
demoftratione oporteat.Primumitaq;partcsanimaliu,exquibus co* 
ftat,enumeraffe par eft.His enim poti(fimu,atq;inprimis tota quoq; 
ipfa inter fe differunt:videlicet,aut eo q? alia habeat,alia careat: aut fis ^ 
tu,8C ordinejautdiffereti/s.quas antehacexpofuimus.id eft lpecie,ex* 
ce{fu,proportionet8Caffe£luum cotrarietate.Sed primu partes homiV 
nis explicare debemus.Vtenim numos ad id,quod fibi quifq; explo» 
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eft.At homoanimalium maxime omnium notum nobis neceflario eft. 
Partes igitur hominis exteriores,8c fi non fenfum effugiunt.tamen ne 
fequcIa.SC-feries continuandadodrinx prastermittatur: atque etia,vt 
fenfum ratio comitetur,partes primumenumerabimus offlciales,fiue 
inftrumcnrales:deindefimilarium ordinem profequemur. 
€LDe fummis in hominis corpore partibus,8c quid caput,quid 
item thorax fit. • .: . Cap* VII. 
Vmmac igitur partes,in quas prirftas totum diuiditur 
® corpus,haefunt,capnt,coIlum,thbr^x,brachium du=» 
plex,crus duplex.Thoracem eam parte appello; quae 
a collo ad pudenda vfq; trunca pertendit.Capitis au« 
tem pars,quae capillis inte£la eft,calua appellatuncus 
ius pars prior finciput,nouifllme cofiftere folita, om* 
niunrenim oflium corporis vltimum id concrefcit, 8c induratur.Pos 
fterior,occiput eft.Media inter occiput 8C finciput,vertex. Cerebrum 
fincipitifubditum eft.occiput inanc.Calua ipfa fane tota os rarum,ro* 
tundum;,cute gracilenta obduftum eft.habet futurasqugmulieris eft, 
vnam inorbem:qua:autem viri,tresin idem magna exparte coeun* 
tes.Iam vifum etiam fine vlla futura caput viri eft.Verticem caluxmes 
dium difcrimen,8c ^ quamentum capillorum vocamus-quod nonnul» 
lisgeminum eft.Sunt enini quifaftia natura biuertices fint: vcru no 
-offe,fed capillorum iquamento. ' 
flQuid facies in homine. Cap. VIII. 
Aciem,partem eam nominamus duntaxat in hominc 
quae caluae fubie£la eft. Nam pifeis, aut bouis faciem 
dicerenon foIemus.Partes faciei frons,quse fub finci* 
pite pofita interidipfum,8c oculoseft .Quibus hacc 
magna,fegnes,quibus parua,mobiles.quibus Iata,m& 
tc moueri idonei.quibus rotunda,iracundi. 
CDe fupercilijs,oculis,palpebris,cilijs,pupilla,nigro, candido, 
angulis:8C deijs animalibus,quae oCulis careant. Cap, IX. 
Vpercilia fub fronte bipartito diftin£ta,qua:fiin re= 
ftum porriguntur, mollem fubefle animu fignificat. 
fi iuxta nafum inflexa funt,aufteru notant, 8c acerbu. 
Sed fi iuxta tempora infle£tuntur,deriforem,diffimus 
latoremqjindicant.fi vero in totum demifla ,notam 
1 inuidia: habent.OcuIi his fubiacent duojegitimo fci* 
licet nacurae officio.quorum partes fuperius inferiufq; tegentes,palpe* 
brae appcIlantur.Pilos,quiextremopalpebrarum ambitui adharrent, 
cilium nominamus.Humor oculi interior,quovidemus, pupillaeft. 
Quod eam ambit,nigrum dicitur.Quod poftremo nigrum circudat, 
candidum fiue albugo.Pars comunis fuperioris inferiorifq; palpebrac 
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angulus eft: quem duplicem vterq; oculus habet,alteru iuxta nafum, 
alterumiuxta' tempora.Qui fi iuftoXunt longiores, notam momma? 
leficorum praebent. fi carnQfi more pe£lunculorum funt,qui naribus 
iunguntur,maIitiampr3eferut.Habent profe£lo oculos,tum castera a? 
nimalium genera omnia,praeterquam tefta intefta, 8c fi quid imperfe^ 
£hum aliudeft:tu eaquaeanimalgenerantomnia^praecer talpam.quam 
modo quodam habere dixerim,cum tamen omnino habere negem. 
quippe cuomninoquidem necyideatjnecperipicuos habeatoculos. 
^Yerum fi quispractcntanfmembranamdetrahitjlocusoculorumap* 
parpt,8Cpars nigra eorundem,fitusdeniqi8cdefcriptio eadem,quam 
jegitipiamcdnfpicuioculi obtinent: vtpote cum obdufta cute ocuii 
pjrc(GiCpnfufi,oblaeGq; effent,dum crearentur. 
. HDeoculorum varietate,inquibuiqueanimantibus. Cap;X. 
Andidum oculi .magna ex parte fimilc in omnibus 
eft.At quodnigrumdicitur,variat,AIijs enimatrum, 
alijs admodum caefium,alijs fuluum, alijs caprinum, 
quod morum optimorum indicium cft,8Cad cernen* 
di claritatem primatum obtinet.SoIus ergo potffis 
mum animalium homo* numerofa oculorum varietas 
tcnotatur.Cum cxteris in fuo fingulis genere,color fit idcm,equis ex* 
ceptisrquiinterdum oculis proueniat casfijs.Sut oculorum, alij gran* 
diores,aIijparui,aIij modici,quioptimi habenturiitem alijnimiu pro* 
minentcs,alij coditi,alij modice fiti.Qui conditi funt,clariffime cerne* 
re in genere quoque brutorum animalium poffunt. Modicus tamen 
fitus,nota morum eft optimorum.Et,aut nimium conniuent,aut rigis 
diintentique conftant,autmodice nutant.Notammorum laudabiliu 
habent,qui mediocriter conniuent. Reliquorum alteri impudentiar: 
alteri inconftantias indices funt. 
CDe aure,nafo,teporibus, maxillis, labris,gingiuis, dentibus, Iingua, 
palato,columella,eorumq; in quibufq; animalibus difFeretijs.Ca.XI. 
Vris pars Capitis ,quaaudimus,eftita, vt nulla fpira* 
tio defyderetur.Errat enim Alcmaeon qui capraslpira 
re per aures credidit. Auris pars exterior, cuinomen 
auriculae,parte coftat fuperiore, pinnaiinferiore,fibra. 
_ Tota autem ipfaex cartilagine, carneque conftituta 
gff&Sleft. Atpars interior forma anfraftui cochleae fimilis 
definitinos:quodauriculamplaneimitatur,in quodquafi nouiffimu 
vafculum ftrepitusdeuenit.Hincmeatus ad cerebru nullus eft.At in 
oris palatu vfq; femita pertendit,8c vena decerebro defcendit eodem. 
Oculiquoq; in cerebrum finiut,& vterq; pofitus fuper venula eft. Au* 
res homini tantum immobiles.Nam eorum quae fenfum obtinent au^ 
cuendi,alijs auriculaefunt,alijs defunt,meatufq; patetipfi audiendi: vt 
io 
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ijs quac penna,aut cortice,(quamave,integucur.At ea qtiae animaf gc* 
nerant,omnia auriculashabenc:exceptovitulo marino,8cdeIphino,8C 
reliquis ica cecarijs.Nam 8Cqux carcilaginea appellauimus,animalpa 
riunc.Verumhomo vnus ,auremnonmouet. Vitulus ergo marinus 
meacus cotinet manifeftos,qua audit.Ac delphinus auditquidem:fcd 
nullis cauernis.quasvicem prgftentaurium.Qtera fuasauriculas om* 
nia mouenc.Sicum aures hominis eundem in orbe,quo oculi obcinec: 
non vcquadrupedumnonnullispoficaefuperius func. AunumaligI^ 
ues,alia:pilo%aiif medium Cenenc.qugquidemadaudiendumaptifff* 
mgfunc.Morumhinc pr^fcicanullahabencur. Icemalif maiores,aliae 
paru^,ali^mediocres:8c aucnimium,aucparum,autmediocricerarre^ 
£be.Nocam morum optimorum habec qu^mediocres. Ac qusmagn® 
arre£laeq;vlcra modum,ftulticiaeindices func,aucloquacitacis.Parcem 
incer vtrulibecacuIum,8Caurem,8cvertieempofita,tempora appella* 
mus.Item pars facieinafus,quasmeatu praebet fpiritui.Aerem enim ea 
parce reddimus,8caccipimus.ScernutameCuquoq;eadem agicur par* 
te.quod flatus vniuerfi eruptio eft,fignum augurale,8C vnum ex fpiris 
tuum omnium genenbus fanflum,8c facrum.Tumetiamfpiritu cra* 
hi in pe£lus,8cinde reddineceffe eft.quod fierinonpoteft nifinaribus 
fpiremus.cureciprocatio fpiritus de pe£lore per gurgulionem, node 
capite parte aliqua aftitctur.feddatur viuedifacultas,etiam fi defit fpi* 
racio.Olfactus quoq;,id eftfcnfusodoris hac eade parce fumminiftra* 
tur.Mobiles efle pares natura voluit,nec ficut aures immobiles,fua cS 
page.Pars nafi,quae cartilaginea nares difcriminat:interfeptum voca* 
mus.Meacum vero vtruque,inane.nafus enim bipartito diftinftus eft 
tramite.Elephantis proIixa,validaq; naris augetur: eiufq; vfus idem, 
qui manus.Ea naq; cibos tam ficcos quam humidos colligunt, capiut, 
8cin os admouenc,foli animancium omnium.Eftpmerea maxilla du* 
plex,cuius pars prior mencuipofterior mandibula eft.Mouenc anima* 
lia omnia maxilla inferiorexrocodilo fluuiacili excepco.Is enim vnus 
fuperiorem mouec.Labra moxa nafohabeCur,caropermobiIis.Quoc{ 
aucem incra maxillas 8Clabra defcribitur,os eftrcuius partes palatum, 
8c fauccs.Ineft pars fentiens faporem lingua,vim iftam fentiendi pr^ci* 
pue obtinens parte fui primore.Nam fi mteriore tagat,minus fenciet. 
Omnia praecerea quae carofencirepoceft,Iinguaecia potefbvcdurum, 
calidum,frigidum,fuaquauisparce,ficuc8claporem.Haec auc laca eft, 
auc angufta,auc mediocris,quaequidem opcima,8C explanaciffimaeft. 
lcem aucabfoluta,auc conftri£la,qualis corcorum,balborumq;eft.Car* 
nefoluca,rara,fungofa,lingua conftac.Eius pars quaedam ligula eft.Bi* 
fida ons compago,confillae. Mulcifida gingiuae appellancur.carne ha; 
c5ftanc. Intfuq; dentes offei cohxret.Parte vero penitiore parcicula pe 
dec alia vuigera,ven9applicaca,columelIanomineiqu£fi lmodicehu* 
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mefa£ba intumefcat,inflamenturq;,nomine vuae vocatur,8c ftrangulat. 
®]De collo,pe£tore,eorumq; partibus» Cap. XII. 
^OUum,quodinterpe£his 8cfacieeft. Cuius parspris 
|or guttur,pofteriorgula, quatumque colliiplius cars 
tilagineu priorem obtinensfitu vocem tranfmittit,8c 
1 halitum,id arteria nominatu cft. At vero quantu inte* 
|rius carneu (pinxpr£iacet,gula dicitur.Pars autepo* 
______ fterior colli extima.ceruix appellata eft. Partes thora* 
ce tenus difpoiitae hgfut.Thoraxipfepartepriore pofterioreq;Conftat. 
Moxa collo peftus prioreobtinetfitu bipartitu,in mammam parte fui 
vtraq; extuberans.Mamis Iaxior contextus corporis eft, iu£la papilla: 
per.qua fceminis Iac tranfmiifum elicitur.In maribus etiam lac fieripo 
teft.Verum carohislpi(Ta:muIieribus fungofa,foraminulentaq; elt. 
CDe ventre, inferioribu(q;,vfqi ad feminale membrum. Cap. XIII. 
^Enter infra pe£tus eftparte priore,eiufq; radix vmbi» 
® licus eft.Gui radicipars fubie£ta in latus vtruq;,ilia di^ 
citur. Qiiaeautem re£te fubiungitur,fumen eft,fiue 
abdomen.Cuius poftremum aqualiculus. Sedfuper 
vmbilicum hypochondriumeft, a cartilagine quafi 
fubcartilagium denominatum. Cauum autem com? 
mune fubcartilagij 8C ilium,cho!ago eft.Partem pofteriorem lumbi 
pari ftru£lurapraecingunt:vndenomen olphys inditumeft.Partis ve* 
ro excretorixquod fubditum quafiftragulum eft,nates appellatur.In 
quo autemfemur verfatur,coxa,8c acetabuIum.Pars foeminaepros 
pria,vterus aut vufua eft.Maris,penis,foras poftremo thorace propen 
dens.parte fuiprima carnepropemoduconftans,8Casquabilifacie tur 
binata.Nome a glandepars haec mutuata eft: quam quas integit cutis, 
vacat nomine.quas vulnere obdu£lo coalefcere nequitjficut nec genae, 
aut'palpebrae prxciCx reduci ad vnitatem quaeunt. Totum tame quod 
exeacute glandeq; conftat,praeputiumeft.ReIiqua pars cartilaginea 
eft,8C augeriampIiterpoteft,&: ingredi,atque egredi contra,q iumeto* 
rum.Subiacentmebrogenitaliteftes gemini cuteobdu£ti:quodfcor5 
tum nominamus.Teftesipfi nec eiufdem naturasfunt cuius caro:nec 
multuma carne diffident.Sedquemadmodumhaecfehabeantacoms 
nino decaeteris huiufmodipartibus,pofteaaccuratius difTeremus. 
CDe feminalis membriviri,8c mulieris varietate. Cap.XIIIL 
Vlieris autem genitale contra,quam viri formatum 
eft.Cauum enim fubditum pubieft, non ficut maris 
propenfum,acprominens .Ceruix ab vteroeffertur, 
accelfumprolifico maris feminipraebens. Exitum hu^ 
niidi excrementifuo fexus vterq; genitalihabetfums 
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gulum eft.Cofhe,brachi;,8c humeriala.Femoris,8cimi ventris irtguen, 
Pars item interior femoris,8C natis comunis coIes.Exterior,fubnataIe. 
Thoracis iam partes omnes primores diximus. 
CDe dorfb,caeterifq;partibus pofterioribus. Cap.XV. 
Orfum ponepeftus eft.Cuius partes fcapulx, 8c fpina, 
infraque e regione ventris lumbihabentur.Commu* 
nesautem partis fuperioris,inferiorifque,coft£o£tos. 
nx.Nam de hominibus gentis turdulorum,quosfe^ 
ptenis coftis ferut creari,nullius idonei authoflVteftis 
imonio conftat.Habet fane homo fuas partes ita difpo? 
fitas,vt in eo,8c fuperius fit,8cinferius,8c prius,8cpofterius,8cdextru, 
8C finiftrum.Conftat fanedextrum'8c finiftrum,exfimilibus fereparti* 
bus,atq; eifdem. Verum finiftra omnia funtimbecilliora.At pofterio? 
ra prioribus8C fuperiorainferioribus difcrepanc:pra?terquamq?infe:s 
riora fimilitudinem fuperiore praeferre ea dixerim ratione,qua venter 
imus refpondere affolet faciei,incorpulentia vel gracilitate:8c crura 
cum brachijs comunemineunt ratione.Itaq; quibus cubiti breues,ijs 
etia femora magna ex parte breuia funt:8c quibus pedes exigui,ijs ma 
nus quoqjparuas habentur.Membri verofuperiorisbipartitamcopa* 
£tionem brachium/iue vlnam appellamus.Cuius partes Iacertus agt 
lis,gibber,cubitus,manus.Partes manus palma,8c digiti quinque nu-
mero.Digiti pars quaefeinfle£tit,nodus,fiue articulus eft:quae rigida 
conftat internodium dicitur. Digitus pollexnucupatus vno infle£ti* 
tur nodo:caeteribinis adducutur.Infllexus vero tum brachi/',tum digi® 
torum omniumagituriniriteriora.Brachiuad gibberum appellatum 
infle£titur.Nodus quo cum brachio manus iungitur,cpartaturq;,bra* 
chiale vocatur.Pars interior manus vola dicitur. carnofaeft, 8cfciffu* 
ris vitaeindicibus diftin£ta.logioris fcilicetvitae fingulis, autbinis du* 
£tis per tota.-breuioris binis,quac non longitudinetotadefignent.Ex* 
terior neruofa eft, 8C nomine carens. Membri inferioris bipartita co* 
pa£tio crus eft.Huius femur,quod biceps.MoIa,quod locum orbicus . 
latum foris adie£tum eft.Tibiaquod gemino ofte fubiacet,Cuius pars 
prior crea,pofterior fura caro neruofa,venofaveaIijs retra£ta a poplite, 
quibus nates funtpleniores:alijs detra£taquibus graciliores.Poftre* 
mum cruris malleolus geminus vtriq; partitus Iateri eft.Pes autem, 
quodmuItiplicioffeconftat.Cuius pars pofterior caIx,prior difcreta 
in digitos quinqi efhmedia plataenomine explicatur,cuius quod car? 
nofuminferius,folumattingit.Veftigium eft,quod fuperius pronam 
conficit partem, neruofum,8C nominis adhuc indigu eft.Haeretfums 
mis digitis vnguis,8c nodus interuenit:fed no nifi vno inflexu adducu 
tur.Quibus pars interior plantae nocaua,fed itapleniufculaeft,vtfos 
lum totoattingatveftigio^ijvcrfutifuntjScfrauduleti.Comune femo* 
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ris,8c tibiac,genu poplefqj eft.Partes maris,ac foeminae communes hae 
funt:quarumfitus5quemadmodumad fuperius,inferius,prius,pofte* 40 
rius,finiftrum,dextrumfehabeat,tametfiper corporis fumma vifu ex^ 
ploratur,acpatet,defcribendus tamen is quoq;,recitaduiq; eft, eadem 
i!ladecaufa,quafuperiora enumerauimus omnia:fcilicet,vtferies co» 
mentandi feruetur perpetua,dum ordinem perfequimur omniu,quo 
minus lateant ea,quae no modo eodem homines,quo csetera animalia 45 
poflident.Ergo fuperiora,inferioraq;hominemomnium maximeani* 
malimhhabere,ratione locorunaturaliuintelligimus.Eius enim par* 
tes tam fuperiores,q inferiores ad fitumorbis vniuerfifuperiore infe? 
rioremq; difpofita:iunt.Itidem qua= priores,pofteriorelque,atq;etiam 
dextra?,finiftraeq; habentur.Cu caeterorum animalium genus, vel om* 
nino refpeftu eiufinodicareatsvel confufius ita conftet.Caput itaq; cae 
teris omnibus fuperiorem obtinet fitu,corporis fuiratione.Athomo, 
quoniam(vt modo diximus)ad vniuerfi orbis habitum inftitutus eft, 
idcirco partem etiam ifta habet refpondentem parti fublimi vniuerfi. 
Caput,ceruices 8C collum excipiunt,tum pe£lus 8c dorfum. Alterum ^ 
prius,alterum pofterius eft.Subiacenthis venter,8clumbi5genitale38c 
nates:moxfemur,8c tibia:poftremopedes.Cruravero antefleftut eos 
dem fcilicet quo 8C incedunt.Pedis etia pars mobilior eodem fe fleftit. 
Calxe tergo pofitus eft.Malleoli/itumimitantur aurium.quippe qui 
latera teneant imicriiris,quo modo aures iuftj Iateribus capitis habe* $0 
tur.Brachia ex latere corporis finiftro dextroq; depedent,atque fe in® 
trofle£lunt,ita vt hominipotiflimum deuexa crurum, 8c brachiorum 
aduerfa inter fe fint.Senfus autem,partefq; eorum fenforias,ocuIos di-
co,nares,linguam,eodem icilicetpriorem in partem ipe&antes habe^ 
mus.At auditu,eiu{q; partem {en{oriam,id eft,aures a Iatere,eodem in ^ 
orbe, quo oculos.DiftantocuIihominis fibi interuallo,proportione 
magnitudinis reipe£lu casterorum animalium minimo.Ta&us e lenfi* -
bushomini exquihtiflimusjdeindeguftusircliquis fuperaturamultis. 
Ita partes exteriores collocat£,atque dilpofitaefunt,nominaturq; pr^ 
eipue:8c cognita: per vfum,fitumq; euidentiorem habentur. 70 
€[Cumquibus animantibushominis cerebrum,gula,arteria, 8C 
venter conueniant. Cap.XVI. 
T vero interiores contra.Sunt enim hominum in pri* 
mis incertae,atq; incognitac. Qua ob remad caeteroru 
animalium partes,quarum fimiles fint humanx, refea 
rentes,eas cotempkridebemus.Primum igitur cere* 
brum capitis,priorem obtinet fitum.no modo in hos ^ 
mine, verum in cseteris etiam animalibus ,quibus ea 
pars dataeft.Ommbus autem in ijs eft,qu2eIanguinemobtinent,8Cob 
eamrem fanguineaappellanturiatq; etiam qu^ mollia nomine fpecias 
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li nucupantur.Sed homoplurimum cerebri proportione magnitudi* 
10 nis,achumidiflimum habet. Continent id membranse duac.aicera oflfi 
adhserens,valida:altera ipfum cerebrum attinges,infirmior.Bipartitu 
omnium cerebru eft,poftremumq; iungiturquod cerebeilu appellas 
tur.quod certe 8C taftu 8cfpecieforma habet diuerfam.Pars veropo* 
fterior capitis inanis,8Ccaua omnibus eft:prout in fingulis magnitudi* 
1$ ne variatur.Quibufda enim caput grande/aciesfubiectecapitiparua: 
vt qua: rotunda funt facie.Alijs caputparuu,maxill£longse:veiut ge» 
• neri omni iumentoru.Cerebrum omnibus priuatum fanguine eft:nec 
venam intra fe vllam continet.8c ad taftum frigidum pernaturam eft. 
Habet fuo in medioplerifqjomnibus cauuquoddamexiguum.mems 
20 brana obhaerete veno(a,cuticulariq; obducitur.Ofle poftremo c5tine* 
tur tenuiffimo,infirmiflim6q; omniu capitis oflium,cuinomen occis 
piti.Meatus aboculis terniadcerebrupertinent,ita vtmaximi8c mes 
diocres ad cerebellum tendant: minimiipfumcerebruadeant. Minis 
mi ij funt,qui propiores naribusoriuntur.Maximiporro illiacquidis 
2y ftant,necvfqua coire poflunt.Mediocres coeunt.quod praccipuein gc 
nere pifcium patet.8c cerebro funt ij propiores q magni.Minimi percj 
laxo intenfe diftant interuallo:8C nunquaob eam rempoffuntcoire. 
Gula intra collu cft,ab anguftia 8c longitudine nuncupata:cui comes 
arteria iungitur, priorem obtinens fitum in omnibus ijstquas eam ha-
JO bere naturasplajcuerat.habent autem omnia quibus pulmo eft.Natu* 
ra cartilaginis arteria conftat: 8c fanguinis perquam exigui compos 
eft,venulis complexa tenuibus.Quod ad fuperiora,id eft oris habitum 
pertinet,e regione pofita eft foraminibus narium,qua? in oris partem 
patefcunt.Vnde fit,vt quoties inter bibendumhumor retrahitur, eft 
55 fluat exore per naresiungitur linguse poftrem2c,qu3c ligula nominas 
ta eft,pofita inter ea,qu3e-modo dixi,foramina:videlicet apta, quseper 
vices arterias foramentum,quod ad os fpe£lat,operiat. Arteria altero 
fui extremo,cum lingua ima coniungitur:altcro ad pulmonis intercas 
pedinem defcenditjtumin^vtranq; finditur parte pulmonis.Effe naq; 
40 bipartitus pulmo omnium expetit.Verum in i/s, qua:animal generat, 
diftinitio non sequeapparet: minimeque in homine. Eft prseterea ho 
minis pulmo fimplicior,nec ita multifidus,vt nonnulloruanimalpros 
creantiu eftmec lasuis,fedinaequabilis eft.Atin ouiparo genere,vt auis 
bus 8cquadrupedibus,quorumpartus ouiprimordioinchoarifolitus 
4j eft,pars altera pulmonis multum dilciffa ab altera eft, ica, vt binos ha* 
bere pulmones videantur.Atquea fingulari arteria partes in vtrunqj 
pulmonis latus dusedependent.Venasquoquemaiori:acaIteri,cuino 
nien eft aortac,pulmoconne£litur.Spiritus vero,quoties inflaturar» 
teria,caua fubit puImonis.Haec mucronata Ipecie cartilagineis didu* 
cutur corpufculis,de quibus foramina quoquo verfus per diminutio* 
\ 
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nesar£Koribus sfubfndeampIiora excipientibus tran(mittuntur,Cor 
ctiam arteri^ iungiturjobefiSjCartilagineiSjfibrofifque vinculis:6c qua 
anne£litur cauum eiLSpiritus dumartcriainflatur,anfubeatcor,mi* 
nus innonnullis conftat,fcilicet minutis. Atingradioribusanimaliu 
jfpiritumcor fubireipfum apertumeftArteriaitafehabet:6Caccipien SS 
di,reddendique tantummodo (piritus officiofungitur.lslihiletenim 
aliud vel ficcum,velhumidu patiipfa videtunfed vbiin cam tale quid 
deerrauerit,tamdiu torquetur,dumexcutiatquoddelapfum eft.Gu* 
Ia ab ore Scipla dependet,continua tum fpin^tum arterisEnexu fibra* 
rum:6cper feptu tranfuerfum in ventriculu finit,carnis fpeciem refe* 60 
renst&C pariter diftedi in longulatumqihabilis.Ventriculus autemhu 
manus canino fimilis eft.quippe.quinon multoamplior fitqinteftinu, 
fed quafi inteftino fimilis ampliori.Tuinteftinu fimplex flexuofis orb i* 
bus eft,aquo proximu lnteftinuadmoduamplu.Aluusauteipfafuillae 
fimilis eft.quippe quae 8c ampla fit, 8c quod vlqjin fedeporrigitur, bre= 
ueid^corpuletumqi trafmittat.Omentu medioaventre depedet,quod 
ditThoodo# non nifi pinguis membrana eft:ficut etiam in casteris animatibus,qu§ 
rus,pro me vn£ continent ventrem,8c vtraq; parte oris dentata funt.La£fces fuper 
Quomodo inteftina pofiti funt,qui 8c ipfi latiore cSftant mebrana, 8C pinguefcut. 
auteexcui^ pcndent exvena maiore,atque aorta,vena!q; permultas frequeticons 70 
tian»* curfu deferunt expariillo venarumgrandium ad inteftina,de fummis 
ad ima vlque lpargentes.GuIa,artena,venterita fe hajbent. 
fl[De corde hominis,cacterorumq; animantiu,8c eius fede. Ca. XVII. 
l__Or firium triplice continet,iacet pauloapulmone fu* 
perius ad arteri2efiflTuram,opertum membrana^inuos 
lucropingui,8c corpulento,qua venac maioriadne£ti* 
tur,8c aorcas.Iungitur eum aortafiio mucronatotursf 
bine,in peftiifq; parte eadem vergit omnium pariter, $ 
qua: pe£lus fortiutur.Omnibus vero tam peftore con 
ftitutis,q eaipfapartecaretibus,cor£quefuo mucronein partem vers 
git priorem:vcrum latere fxpius poteft,quoniam difle£lo animante di 
moueatur.Atparte fui ampliore,8Cgibba, fuperiora corporis fpcctat. 
Habet maiorepartemfui mucronis carnofam, 8c fpiflam:8CneruuIos 10 
fuis in cauis continet. Situm casteris animalibus in medio pe£lore eft, 
inquibus fcilicetpe£lus ineft.Homini tantum in partem finiftram po* 
tiusvergit,paulo a mammarum diftin£iiorie ad lasuaminclinans pa^ 
pillam, pe£loriVparte fuperiore:nec magnu eft, 8c Ipecie tota non ob-
longum,fcd rotundius.Parte tame extrema in acu tu fe colligit, exitq; if 
pene in mucroncm.Habet,vt modo expo{ui,finum triplicem,maximu 
dextro in latere, minimu infiniftro,medium magnitudineinter iini= 
ftrum,8c dextrum.Omnes adpulmonem foraminibus parui reddun-
cur.Quacres invno tantuperQ)icua eftJnferius veroanexu fuo»ma* 
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zo ximo finu vena; coniungitur maiori: ad quam la£les etiam funt.Sinu 
autem medio aorta: annexum eft. Quinetiam ad pulmonem meatus 
acordeducuntur perpetui,finduturque eodem,quoarteria,modo in 
omnespulmonis partes:8Cmeatus quicodem abarteria tendunt,fe* 
quuntur.Verumhi fuperiorem obtinent fitum,neque vllo communi 
2j ioramine ad illos commeant:fed fua ipfi copulatione Ipiritum,quem 
cordi tranfmittant,recipiunt.Pertinetenim alter ad cauum dextrum, 
alter ad finiftrum.De vena maiore,ac de aorta feparatim rationc com 
munipoftdifleremus. Sanguinisautcm plurimumpulmoex caeteris 
continet membris,qua: animalpulmonis compos,ide'mq; viuiparuins 
50 tuSjforifve conftituunt.quippe qui totus inanis fit, 8c fungofus,ac ri« 
uulos venaj maioris fingulis fuis fiftulis excipiat.Errant enim qui fan» 
guinis vacuum pulmonem eflearbitrantur,deceptifciIicetcon(pe£hj 
eorumpuImonum,quos dilfe£tis detraxerintanimaIibus,quoru fan* 
guis ilxcoeffluit vniuerfus.Corvnuexreliquisvifceribus fanguinem 
habet.Et cum pulmo non intra fe,fedin venis concineat (anguinem 
cor eundem intra fe continere apertum eft:fingulis enim fuis finibus 
fenguinem tenet,verum tenuiflfimumedio.Sub pulmone feptu tranG 
uerliim pe£loris eft,quaepraecordia,8C cin£lum appelIant,coftis,8c fub# 
cartilagineis,8clpin£annexum,parte media tenue,membraneaq; exilt 
40 tatc cotextum.Venas ctiam per fe cotinetporreftas.Suntporro homi* 
nis vcnse craflaeproportionehumani corporis. 
CDeiecinore,liene.feIle,renibus,8cvcfica. Cap.XVIII. 
* Ecurfupra (eptumpofitumadcxtro latere cft.Lien a 
Iguoacque in omnibus,quaemembra ifta difpofita ha^ j||lj ||j ^Ojbentper naturam ,non prodigiofe. Iam enim Iegitis 
- fM jjtfKHj mum illum locu m in nonullis quadrupedum lienem 
5 ||f|| |^fcutniccin°rc permutafle vifumeft.Verumlicnarine* 
'•^^fflaHriSsiftitur^qua omentum obducit.Efthominis Iien fuillo 
fimilis,fed Ipecie angufta,8C longa.Iecur magna exparte, maximoque 
animaliumnumero felle caret.Verum in nonullis id habere fibiadne* 
xum videtur.Rotundum iecur hominis eft,ac fimile bubuIo.Fellis pri 
uationem,vel in vi£ti*mis nonnufqpercipi certum eft,quippe cu par* 
10 te quadamagriChalcidiciEuboix fel nullumpecori fit. AtinNaxo, 
omnibus ferme quadrupcdibu s adeo grade,vt qui (acra fecerint adue 
nae ftupcfcant,rem fcilicet prodigij loco fibiarbitrantes,n5 talem eflfe 
naturam terrae illius quadrupedum. Iecur vense maiori adncxum eft, 
^ nullaexparteaorta attingens.Vena etiam,quse amaioreproficifcitur 
iecur tranfigit, quaportae appellatse iecoris habentur.Lienquoq; ve» 
na: vni maiori adnexus elhvcna enim inde ad lienem pertendit.Renes 
pofthascfiuxtafpinamipfamadhaerent, bubulis fimiles.Dexterin om« 
nibus,quibus funt renes animalibus,fuperioreobtinet locu,minufquc 
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pingui obducitur,8t ficcior eft}quod vel in omnibus aeque licpido ma* zo 
nifeftacur. Pertinent ad renes meatus tam ex vena maiore quam ex 
aorta3fed non ad cauum. quodalij amplius,alij arftius fua media par-
te continent.-prseterquam m vitulo marino,cuius fane renes quamuis 
bubulis fimiles fint.tamen omnium folidiflimi vifuntur.Meatus vero, 
cjuieo pertinent,omnes in renum corpus abfumuntur.cuius rei ar? 25 
gumentum eft,qu6dfanguinecarent:nec intra (e quicquam concre* 
fcere oftendunt.Habentigitur. , v t  mododixi,finum exiguumsaquo 
meatus duoinfignes ad veficam deueniunt.Alij etia ex aorta frequess 
tcs,acvalidi eodem pertendunt.Exmcdioautem renum fingulorum 
vense fingul2e,cauas,neruofiedependent,fpinam practereutes lpfam ans 50 
gufto itinere;tum in vtrancpabolentur coxam,ac<Ienuo ibiporrefta: 
apparentjdemumque inveficamdefccndunt.Haec enim locovltimo 
pofita cft, meatibus annexa illis porreilis a rcnibus ad ceruicem, vrt 
nariumproducentemmeatum;8cfere circumundique extenuatis in 
.fibras membranulis proximis,quodamodo fepto illi crafuerfope&oris 
deligata.Eft profefto vefica hominis proportione^ c£teroru,amplior. ^ 
CDe genitali membro,8C tcftibusrquibufve corporispartibus 
mas a faemina diffentiat. Cap. XIX. 
Enitale ceruici veficaeadne£titur,foraminc foras dire* 
ftopcruium, fed pauloinferius altero intracandem 
femitam conuiodeduAum.Quorum foraminumaU 
terumad teftes,alterumad veficam ,neruofum ? car^ 
tilaginofumqi tendit. Teftes cx eo maribus pendcnt: 5 
de quibus poftea partium communi examinc, quem* 
admodumfe habeantjdifleremus.Haec eodem modo vel in fexu foemis 
nco.omnia natura conformauic,atquedifpofuit.NulIa enim partein^ 
teriorefexus inter fedifferunt,nifi vtero:cuius forma qualifnam fit,ex 
confeftionum defcriptione petendum,expe£ladumque cft.Situs cius w 
adinteftinainfra aluum aparte priore.Tum vefica iunftafupra vteru 
efhfed de vteris quoq;pariter omnibus differendum pofteaeft.Neque 
cnim fimiles dati(omnibus fiint,nccforma fimili coftituti,fi vterus cx* 
terorumquoqianimaliu vulua dicenda eft.Partes hoministu interio» 
rcs tu cxteriores,has tale'fq;,8c ad hunc modu haberiperfpeftum eft. 15 
p r i m i  d e  h i s t o r i a  a n i m a l i v m  
l i b r i  f i n i 5 .  '  :  
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t e r p r e t e  t h e o d o r o .  
CQuseanimalia in quibufdam conueniant,in quibufdam di& 
ferant. Cap. j. 
Aeterorum animaliumpartes ,autcommuncs 
|omniumfunt, vt fuperiore volumine explicas 
tum eft:autaliquorumgenerumpropriae. Eae= 
|dem autem diuerfaeve inter fe funt, eo modo 
jquofuperius di£ium eft.Quippe cum omnia 
fereanimalia genere diuerfa partium quoq; fua-
rum plurimas fpecie habeant diuerfas :8C aut 
proportione tantum eafdem,genere autem dU 
uerfas.-aut genere tantum eafdem,fpecie autem diuerfas. Sunt etiam 
10 compIures,quaealijs datae-.alijs denegatas funt.Ergo quadrupedes qug 
animaIgenerant,caput,collum,8Comnes capitis partes fortiutur. Ve» 
rumipfe fingula:partes,forma interfe differunt.Iam Ieoni ceruix o(fe 
vno rigida conftat,nec vertebris vllis iungitur.Interiora autem omnia 
canibus fimilia continentur.Habent quadrupedes,quxanimalgene* 
1$ rant,omnes vicebrachiorumcrurapriora:fed prsecipue,qux mulcifi* 
dai funt,hse manibus fuo digitato pede refpondent. hoc enim ad plus 
raquafi manu vtutur. Partem etiam keuam minus q homo abfolutam 
habent,8c agile:excepto elephanto,quidigitos numeroquinq; indiuis 
fosjeuiterq; difcretos,crura priora multo pofterioribus logiora,8CmaI 
20 leolos pofterioribusimis cruribuspoffidet.Habetpraetereatalem,tan 
tamq; narem,vteamanus vice vtatur.quippequi non nifiad os illam 
admouens,8c bibat,8c cdat,fuo etiam reftori eam erigit, atq; offert:8c 
arbores quoq; eadem profternitjSc quoties immerfu s per aquam ingre 
ditur,ea ipfa xdita in fublime reflat,atq; refpirat. Adunciufcula parte 
fuipoftrema, naris haee eft : fed fle£tinon poteft. cartilaginea enim,8c 
proinde rigidiufcula eft.Solus etia animaliuhomo ambidexter,hoc eft, 
dexter manu vtraq;nafcitur.Pe£lusanimaliaomnia humano propors 
tionatum pe&ori habere vifuntur,verum no fimile:latum enim pe&us 
humanueft,C3eteraangufta.NuIIueft enim,quod prseter homine ma? 
30 mas partegerat priore.Elephatus mammas duas quide,fed no inpe* 
£lore habec:fed paulo citra.FIeftut autecrura prioracotra,atq; pofte* 
riora:8c econtrarioq homo mebra infleftut^exceptoelephanto.Qua 
drupedes enimqux animal gcnerat,genua ante fe fleftut, fuffragines 
inauerfumaduerfaq; inter fe habenccouexa curuaturae crurum fuo» 
35 rum.EIephasno vt aliqui retulerut agit;fed confidedo crura infleftit, 
b.i/. 
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nequic tamen pras nimio pondere,vtrunq; in latu s aeqnilibrio qtiodam 
vergercifedautl^uo incubat,aucdextro,atq;eo ipfohabitu requiefcit. 
Fledlithic certefuos pofleriores poplites modohominis.At ouiparis 
quadrupedibus;vt crocodilo,lacertas,8c reliquis generis eiufdecrura, 
tum priora9tum etiam pofteriora retro fleftuntur,paulu in latus ver* 40 
getia.Necfecus in c^terismultipedibus agitur,nifig? mcdi; pedcs fub* 
mde ambiguiamphus inlatus fleflutur.Homo inflexum membroru 
fuorum eodem econtrarioagicjquippequi brachia retrorfum fle£lat, 
quanq ita, vt pauluvergant inlatera cxtcriorajcruraante contraliat 
re£te.6ed quod ante tam prioraqpoftcriora infle£tat,nullum cft.Om? 4$ 
nibus vero humeri,armive c6tra,qcubiti5aut crurapriora fleftuntur. 
Coxx etia contra,quam fuffragines.Cum itaq; homo contra, gmagna 
pars cacterorum animaliu fle£tat,fit,vt fi qua alia membris huiufcemo^ 
diconftant,ea quoq; econtrario fleftat.Aues ctiam fuos inflexus fimt 
les quadrupedibus agunt. crura enim qusc bina habent, in pofteriora 50 
curuant.alas,quas vice brachioru,aut cruruprioruobtinent,inprio ? 
ra.Vitulus marinus tanq lxfa imperfeflaq; quadrupes eft. quippe qui 
cotinuo a fcapulis pedes habcat manibus fimiles,modo vrfe.In quinos 
cnim findutur digitos,qui finguli ternis articulis fle£iatur,8Cvnguibus 
muniatur no magnis.Pedcs quoq; pofteriores quinis difcretos digitis $$ 
habet,& curuatura,& vnguibus cu primis conuenietes.verum forma 
proximospifciumcaudis.MotusanimaliumquadrupednmacmuItis 
pedum,per diametrumagitur.quomodofubfiftereetia folent.lnitium 
autem incedediomnibusadextris partibus.Gradiunturpedatim Ieo* 
nes:8cgenuscamelorum vtruq;, baftrianum dicoatq; arabium,peda* 60 
timincedit,cumpes finifter no tranfitdextrurfed fubfequitur.Partes, 
quas homo habet priores,quadrupedes infra habent fupinas.Quas au 
temillepofterioreSjhajpronas.Magnaitemquadrupedupars caudam 
habet.Na vitulo quoq; marino cauda ineft,quauis exigua,cerui modo. 
Degenere fimiaru poftea dicemus.Omnia ferequadrupeda^eade^mq; 6$ 
viuipara,funtpiIoia;nechominis modo I^uia effenouimus.Homo cer* 
tepauciflimis,cxigui(q;integitur pilis,nifiincapite.quaquidemparte 
hirtiflimus omniuipfe eft.CaEteris quscpilis vefhutur,partes pronx pi-
lofiores func:fupinx,aut glabrac omnino,aut minus pilofiehabetur.At 
homo cotra.Ciliu etia homini vtraq; in palpebra:8c al^ opplet£ pilis,8c 70 
pubes:quod cxteris abcft.Caret enim ciIiopalpebrxinfenoris:fed pau 
fo inferius pili rari nonullis exeut. Ipforu autem quadrupedum pilis 
inte£torum,aIijs corpus totu eft hirtu:vt fui,vrfac,cani.alijs collum hir* 
tiuspari vndique modo:vt leoni, 8c reliquis iubatis.ali/s prona tatum 
ceruicis,a capitead fumos armos villi ^ eruturivt equo,vt miiIo38creli=5 1$ 
quis capronatis.QuoingenerCjbonaflus quoqjefylucftribus cornigc 
ris enumeradus eft.Quinetiamhippelaphusfatisiubefummis cotinec 
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armis,qui a forma cqui 8C cerui,qua habet copofitam,nomen accepit, 
quafi equiceruus dici meruiflet.Necno fera, qu$8C ipfa ab equo Hip? 
80 pardiunominataeft,capronas partegerit eade.Sed vtruq; id genus te? 
nuiflimo iubas ordine a capite ad fumos armos crinefcit.Propriu cqui« 
ceruo villus,quieius gutturi modo barbse depedetGerit cornua vtru* 
que,excepta foemina equiceruinigeneris:8C pedes habet bifulcos.Ma 
gnitudo equiccrui nodiflidet a ceruo.Gignitur apud Arachotas:vbi 
ctia boues fylueftres funt,qui differatab vrbanis,quantu inter fues vr^ 
banos,8cfylucftres intereft.Sut colore atro,corpore robufto,ri£hileui* 
tcr adunco,cornua gerut refupinatiora.Equiceruo cornua funt capr^ 
proxima.Elephatusin quadrupedu gencre hirtus minime eft.Caudae 
etia animaliumpili corporis modu imitantur,dumodo cauda nota ali# 
90 qua au£tiore dependeat.eft cnim nonullis tam exigua,vt vix dignofci a 
fenfu p%ffit.CameIus propriu inter c^teras quadrupedes habctin dor* 
fo,quod tuber appellat:fed ita,vt Badrianae ab Arabijs differat. Alte^is 
cnim bina,alteris fingula tubera habetur. Sut etiam omnibus fingula 
parce ima,quale indorfb, tubera: quibus incumbat reliquu corpus,8c 
$5 firmetur,quoties in genua incIinatur.Papillas quatuor modo vaccac, 
habet camelus,cauda afino fimile,genitale rctro.Genua fingula in fin* 
gulis cruribus fut,8cflexus artuu,no vt quidaperhibet,plures:fed pro^ 
pter alui intcruallu plures effc videtur.Habet etia talu fimilebubulo: 
cluncs proportione magnitudinis paruos.BifuIcumidanimal eftmec 
101 vtrinq; dentatu.Sed bifulcu fic eft,vt pes parte pofteriore fciflus,paulu 
lumfit ad flexudigici fecundu:parte autepriorefumma,quadripartis 
to findatur difcrimine paruo,quantumprimo tenus digiti inflexu,8C 
1 quidda inter fiffuras perinde vt in anferu pedibus adie£tu cotexat.Pes 
; veftigio eft carnofus,vtvrfas:qua de caufa eas^quse per exercitulogio» 
105 re itinere fatifcunt,calceant carbatinis. Omniu quadrupedum crura 
ofle,neruoq; abundant,carne deficiunt.Quineciam nullu quodpedi* 
bus conftet,excepto hominc,pedcs habere carnofbs perfpe£tu eft.Co* 
xarum etiam carne exuberante,in ciunes vacat.quod ingcnereauiu 
cofpici apertius poteft.At homo cotra.quippe qui nulla fere fui cors 
110 poris partcm tam carnofam habeat,quam natcs, femora, tibias. Quas 
enim furas vocamus,no nifi carnis copia,parte tibise pofteriorc cople* 
tur.Quadrupedu aute qug fanguine coftant,e2edemq; animal generat, 
aliae multifidae funt:quales hominis manus,pedefq; habetur.Sunt enim 
quae multiplicipedufifliiradigitetur:vc canis,Ieo,pathera.ali3C bifulcas 
nj funt,quacforcipeprovngulahabeant:vtoues,caprse,cerui,equifluuia^ 
tiles.aliae infiffo funtpede,vtquxfoIipedes nominantur:vt equus,mu« 
lus.Gcnus fane fuillu ambiguum eft.Nam 8c in terra Illyriorum,8c in 
P^onia,8c nonullis alijs locis fues fblipedes gignucur.Bifulcaigiturbi 
nis fiffuris vcrinq;,id eft a parte priore,pofterioreq;diducutur.Solipe* 
b.iij. 
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da eampartem continentem ex toto habent.Sunt item animantiu, alia izo 
cornigera,aIiamutiIa:QiiaECorniiagerunt3bifulcamagnaexparteper 
naturam funt;vt bos,ceruus,capra.Quodautemidem 6cfblipes38cbis 
corne fit,nullum eft}quod nos adhuc norimus.At foIipess idemq; vnis 
corneeft,quanquam raru:vt afinus Indicus. Illeenim 8C vnicornis,8c 
folipes eft. Vnicornis vero, idemq; bifuIcus,orixefl:.Talum etiam afi^ izj 
nusillelndicus folusin foiipedu generepoffidet, Sus enim,vtmodo 
dixi,ambiguus efbquo fit enam,vt talo careatprobiore. Permulta ex 
bilulcoru numero talum habent.At vero multifidum nullu adhuc ta* 
lum eiufmodi habere cognitum eft,vt ne homine quidem habere cer* 
tum eft.Sed lynci femitalo fimile quiddamdeoni autem tortuofum in ^0 
anfra£lu eft,quale effmgunt.Omnia vero quibus datus cft talus,cruris 
bus eu pofterioribus cotinei:ita,vt eredusin fuffragineparte fuipro> 
na foras,fupina introrfum fpectet.8C qu^ veneres vocatur,intus aduer 
fae fibipofitas fint:quf canes,toris:qu2e antenn^fupra habeatur.Situs ta 
Io#(8n omnium talis eft.SuntnonulIaquaefimui bifulca fint,8ciubam 
habeanr,8C cornuabina orbe inflexu mutuo colligentia gerant:vtbo 
nafus,qui in Peonia terra,8cMedica gignitur.Qux aute cornuta fut, , # 
eade omninoquadrupeda efle certumeft,nifiquiper tranflatione cors ^ 
nu habere dicatur.queadmoduAegyptij de colubris Thebanis perhi* 
bent,quafialiquidillisvelutiveftigiucornus extuberet.Ceruoexcors: l4o 
nigeris vnicornua tota folida.Casteris caua quoda tenus,8cmucrone 
demum cocreta funt.Pars cauaex cute potius oritur,qua foliduquid« i 
dam ofle enafcens fubit,impletqj tota,quomodo cornua boum conftas 
revidemus.SoIi etiaceruo cornua omnibus annis decidua,initio abi 
matu.Csteris perpetua,mfi per vim aliquam amittat-Mamas item ha* 
berivariecertumeft.Nam 8c inter feipfiequadrupedes,8c abhomine 
niammaru differunt ratione.Membroru etiam quae ad venereum coi-
tum^ccomodata habetur,difcrimepIaneeft.Patet ratio varia mamma^ 
ru:cu alijs tmmx partepriore,hoceft3in pedore,autiuxta pedus fint 
bina:,binifqipapillis,vthomini,vtelephatofub armis duaeytam mari,q jf0 
foemingperqua exigU£:nec procdrporis vaftitate,ita vt ea*s a latere c6= 
fpicere propemodum nequeas.Vrfxmammas habent qiiaternas.Alijs 
mamac inter femina binac,papillac'q; binac:vt ouibus. Alijs papillac qua* 
ternae,vt vaccis.Quibufdanecin pe£tqre,necin feminibus mamxjfed 
in vetre habetur,8C quideplures,?veru non omnes pares;vt canibus,vt ^ 
fiiibus.Cu itaq; cfteraidgenus habeat plures,pantherac quaternas ve-
tre medio gemt.Camelus quoq;-in vetre mamas duas cu papillis qua* •> 
tuor habet vt bos.Leasna etia duas in vetre.Maribus folipedis generis 
nullae funt mamat,nifiij§,quimatri fimilesprodierunt.quodin equo* 
rugenere.euenitvGenitale mariu alijs foris eft: vt homini,equo,8c alijs 160 
,multis;ali/s intiis,vt delphino.Quibus foriseft,his autante habetur;vt 
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homini^Sc reliquis,qux modo dixi:aut retro.Quinetia ijs,quxante ge 
rut,aut 8c penis,8C teftes abfoluti pendet,vt homini:aut aluo adhseret, 
8C aut pius,aut minus abfoluutur.Non enimpariter apros8c equo m& 
l6S brum hoc abfolutum eft.Elephatus etiam genitale equo fimile habet, 
fedparuu.-necpro corporis magnitudine.Teftes idem no foris cofpis 
cuos,fedintus circa renes cdditos habet,quocirca initu celerius agit. 
Alijs itaque teftes abfoIuti,vt equo: alijs non abfoIuti,vt apro. Sus fce* 
mina genitale ea continetparte,quapecoris vberahabentur38ccu per 
*7° libidinem turget,ac pruric ad coitu,fiirfum tantifper hoc retrahit,vers; 
titqueforas;vtinde maricoitus fit facilior.refcifliim id longe produ» 
ftius,8cdehifcens amplius eft.Genitale maxima animalium parte ita fe 
habet.Nonnulla exauerfb mingunt: vt lynx, leo. camelus, lepus.Ma* 
res igitur ita interfe difcrepant,vtcxpofitum eft.Foeminxomnes exa« 
17S uerfo mingunt.quippe cum etiam foemina elephantoru genitale,vt c^ 
terae,inter femora habeat.Genitalis vero ipfius differetia numerofa eft. 
Alijs enim cartiIaginofum,carnofumque eft;vt homini.quod,vt parte 
carnofi inflari nequit,fic cartilaginofa intumefcit3excrefcitque. Alijs 
ncrupfum:vt camclo,vt ceruo, Alijs offeum:vt Iupo,vulpi,muftel9,i£ti' 
di,id eft, muftelsc rufticar,quam viuerram interpretor.nam is quoq; oG 
jteumgerit.Ad haechomo cum ad iuftaincrementa peruenit,parte fu^ 
peiiorem habet minorem q inferiore,contraatq; cactera animalia,quae 
fanguine conftent.Partem fuperiorem intelligi volo,quatu decapice 
adeampertendit parte,qua exitus patet excrementis.Inferioremaus 
1%S tem,quantu ab ea ipfa fubfequitur reliquu corporis. Animalibus er^ 
go,quar pedibus innitinatura voluit, crura pofteriora parte copletin^ 
feriorem.Quaeaute pedibus carent,ijscauda, 8C quicquid vice caudae 
fimileq; habetur,pro parte inferiore eft.Tales perfeftis iam incremetis 
animantes euadunt.Difcrimen autein crefcedo eft.Homo enim prius 
ipo quam adultior fit,partem fuperiorem corporis habet maiorem q infe 
riorem:8c quoper astatem amplius augetur,eoecotra euenit,vt infes 
riora fintfuperioribus logiora.Quam ob remvnus ipfe no modo eo= 
demingredi foletinfirmaadhuc xtate,quoiam firma ingreditunfed 
primudum infans eft,quadrupes reptat,deinde fe erigit,bipefq; inces 
[9S dit.Sut q uaeexproportione incrementa partis vtriufq; capere foleant; 
Vtcanis.Nonullaprimum parte fuperiore minora funt, poft maiora 
cum creuerint,eadem parte euadunt:vtiumenta.nullum enim ex his 
additaaetateau£tius redditureaparte,quasab vngula ad clune porrc* 
ftaeft.Dentes etiam cacteroruanimalium multiplici differentia,tum 
00 interfe,tum hominis rationeeuariat.Habetenim dentes omnia quac 
quadrupeda,fanguinea,viuipara funt,fed varie.Sunt enim alia vtrinq; 
dentata,alia altero dentium ordine carent.Quac enim cornua gerunt, 
h^c n5 detata vtrinq; funt;quippe quacprimoribus maxillac fuperioris 
• ! ••• 
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ca rcan t detibu s .Q u ang fu n t nonu Ila5qu 6C co rnibu s vacentjSc vtrins 
quedcntata no fint,vt cameli.Item alia dentes habent exertos:veluta» 205 
per.Aiia fme Iiis funt.Ecalijs dentes ferrati:vt leoni3pantherae,cani.As 
lijs continui:vt equo,vt boui.Sunt enim dentibus ferratis,quorum fe» 
ries acutoru dentiu mutua infertione pe&inatim fc coftipat.Quodaus-
tem fimul 8C dence exertu,8c cornu habeat,nullu eftrnec vero quod fi-
mul &ferra"'s dentibus fit,&:alterutm habeat iIIoru,hoc eft,vel cor? 210 
nu,vel d^ntem exertum.Primores maxima exparte habent acutos,ins 
teriofes planos.VituIusmarinus ferratisommbus eft,vt generipilciu 
aftinis.Pifcibus enim fereomnibus ferrati funt dentes.Genus autem 
quod duplicem dentiuordinehabeat,nullumnoftroin orbeeft.Veru 
apudIndos(fiCtefiae credendueft)belua gignitur (vt illefcribitjcui 
nome manthicora,den tes triplici vtrinq; ordine,magnitudojhirtitudo 
&pedes leonis/acies 8C aures hominis,oculi cadfycolor rubric$,cauda 
fcorpionis modo terreftris aculeo armata, fpiculaq; agnata iaculans, 
vox fiftulx,tubac've noabfimilis,curfus no minorispernicitatis cjcer* 
uis,feritas tanta vt nunqpolfit mitefcere, appetitus prxcipue carnis zzo 
humanac.Mutantur dentes tum homini,tum etiam quibufda alijs ani» 
malibus-.vt equo,muIo,afino.Homini primores mutantur.Maxillares 
autemnullumanimal mutat.Sus,nulluomninodentem amittit. 
<CAn canes mutentdentes,qu6vemodovetuftioresa recentios 
ribus dignofcantur. Cap.IL 
E canibus diuerfafententia eft.Quippe'cum alijnuW 
Iumi/sdecideredentem opinentur,ali/ caninos tantu 
appellatos mutare veIint,quos etiam homo amittit:ve* 
rum hoc latere:propterea quia nonante mutant,q pa 
res intus enalcatur. Quodidem,uelin cajteris fcilicet ^ 
-~i-i|fgri5> euenire verifimile eft.Et quidem caninos tantum 
mutare perhibentur.Aetas vetuftiorum recetiorumque canumden^ 
tibus iudicaturJuuenibus enim dentes candidi,8c acuti:£tateproues u 
ctis nigriobtufique. 
• tEDentes equorum fenio candidiores fieri,plure{que mares 
11 - quam foeminashabere. Cap.III. 
Gitur certe in equis contra,atque in czteris animalif 
bus .Cum enim casteris Iene£hite dentes nigrefcant, 
equo cadidiores redduntur.PIanos abacutis diftera 
minantjqui canini appellantur,forma;vtrorunq;para 
jticipes.quippe qui infra Iatiufculi, fupra acutiulculi $ 
p——t;- _jifint.Manbus detes pluresgfoeminis:vtin genere ho-
rmnum,ouiumjfuum caprarum patent.In cacterisnonduexploratum 
e Quibus plures, hascviuacioramagnaexparte funt.Quibus pau* 
ciores 8c rariores,ha2c magna ex parte vita: funt breuioris. 
k-sc3 
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CHominibus circitervicefimuannu genuinos detes nafci. Cap.IIIL 
Omini nouiilimi maxillares, quos genuinos voca* 
| mus, circiter vicefimum annum gignutur,8c viris 8C 
mulieribus . lam vero quibufdam mulieribus anno 
etiam o&ogefimo maxiilares illi nouilfimi non fine 
dolore exierunt.Viris quoque idem euenifle accepi^ 
mus. Quod certeijs accidit,quibus in iuuentute ipfi 
genuininati nonfuerint. 
®Elephates mares a fixminis diftare inordine dentiu. Cap.V. 
Lephanto dentes vtrinquequatuor,quibusconticit 
icibum,atqueinfarina: Ipeciemmolit.Duo praeterea 
prominent grandes,quos mares grandiores, refima* 
tolque habentifaeminas minores,8c concra,quam ma^ 
res:verguntenimdeorfum,proniquedeuiant.Statim 
cumnatus eft elephantus,dentes habet:quanquam 
grandes illos non illico perfpicuos obtinet, 
" CExiguam elephantis linguamefte. Cap.VL 
Inguam perqu^m exiguamhabet, atque interius poficam, 
•- ;j /r 
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Hqulm in casterisfit:ita,vtvix eam viderepoffis. 
CQuse animalia in oris magnitudine difcrepent, ibique de equo 
fluuiatili Aegyptio. A Cap.VlI. 
Ris etiam magnitudine difcrimen exiftere animali* 
bus planum eft.Alijs enim os refcilTum-.vt cani, lco* 
ni.denique omnibus,quibus dentes ferrati.Alijs par> 
uum:vt liomini.Ali/"s mediocre:vt generifuum,equo 
fluuiatili, quem gignit Aegyptus .luba equi, vngula 
qualis bubus,roftrum refimum.talus etiam ineit bt 
fulcorum modo,dentes exerti,fed leuiter,cauda apri,voxequi,magnii? 
tudo afini,tergoris craflitudo tanta,vt exeo venabula faciant. interxo? 
ra omnia equi 8C afini fimilia. 
€EDe fimiarum genere. Cap.VIIL 
Vnt qugnatura ancipitepartimhomine,partim qua* 
drupedem imitentur :velut fimise,caebi, canicipxtes. 
ficenim cynocephalos appello.CxbuSjfimiagcrens 
caudam eft.Caniceps etiam eadem forma,qua fimia 
eft:fed maior,validiorq;,8cfacie caningefimilior,vnde 
m 8c nomen accepit. Ad h2ec,mpribus ferocioribu s eft, 
8C dente robuftiore,caninoque propiore .Simia tam parte fuicorpo* 
ris prona piloft eftyvtpote quadrupes,quam fupina,vt (peciem gerens 
hominis,qui cotra,atque quadrupedes obtinet pilum,vt di<flumiam 
eft.Sed crafliorepilo fimiseveftiuntur, longeque hirtiores parte vtra* 
que funt.Conueniunt cumhomineplurimum fua facie.quippe quse 
m 
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naresjauresjdentcstamprimoresgmaxillares hominis more habear. 
Cilium etia,cum casterx quadrupedes nonin vtraq; palpebra habeat, 
fimix habent,quaquamprsctcnuetac prolixiuspotiffimum in inferio* 
re.Casterscenimquadrupedes^inferioribus carent cili/s.Habent fimia: ij 
inpe&ore binas mamarum papillas,8C brachia hominis modo,fed hir? 
tiu(cula:quaj 8c ipfa,8c pedes vt homo infleftunt,hocell:,ita,vtcircun5 
ferentix membrorum vtrorumq; obuerfe inter fe adducatur.Ad h^c, 
manusjdigitosjvngueshomini fimilesiveru omnia rudiora ,efferatios 
raqj.Pedes fui generis habet.Sunt enim velut manus maiufculf:8c di* 20 
gitis vt manuSjConftan^medio logiore.Veftigium etiam manuifimis 
lc eftinifi quod in longu fe porrigat58C vola referens tendat ad poftre? 
ma.Callofius hoc altera fui parteextrema eft,8c calceinepteatq; ext 
literimitatur.Pedum officium duplex eft,His enim,8c vt pedibus, 8c 
vt manibus vtutur:infle£luntque eofdem pcrinde ac manus.Lacertos 25 
8C femora habent breuiaproportionccubitorum 8C tibiarum.Vmbi* 
licum,qui emineatnullum habent.Sed durum quiddam continetur 
loco vmbilici.Partem corporis fuperiorem multo maiorcmhabent, 
quaminferiorem,videlicetmorc quadrupedum.quinarijenim feread 
ternarium ratione conftant.Degenerant ergo tum ea de caufa, tum 30 
ctiam,quod pedes manibus habeat fimiles, 8c quafi ex manu, pedeq; 
conftitutos.Calcis enim poftremum ad pedem, reliquse autem parti* 
culx admanumfacile referuntur.digitinanq;, volse fpeciem gerunt. 
Degunt plus temporis pronac quadrupedum more,qere£lae.Carent 
natibus,vtpote quadrupedes.Priuat* caudafunt,vtpotebipedes.Exis 
gua enim omnino cauda ineft,quatenus nota folum habeatur.Genis 
tale etiam foeminas mulicris eft:mari potius canis,q hominis. 
JY ®De cxbis. - Cap.IX. 
^^^^^'Aebi,vt fuperius dixi,omnes caudahabent. Partes veroin^ 
^»eriores humanis fimiles genera hxc omnia continent. Pars 
|^^^3(tes animalium viuiparorum exteriores ita'fe habent. 
CViuipara quadrupeda quibus cum cseteris quadrupedi* 
bus conueniant 8C diffentiant. Cap.X. 
1 Vadrupedes qu^ ouapariunt,eaedemque (anguinem 
habet (Terreftre autem ac languinisparticeps nuL* 
lum oua*dit,quinidemaut quadrupes fit,autpedi* 
bus careat omnino)omnes caput,colIu,dorfum,pro? 
na, atq; fupina corporis poftident: pedes ctiam prio* ^ 
respofteriorefque, 8Cquodpefl:ori proportionetur, 
modo viuipari quadrupedum generis.Caudam quoque habent lon« 
giorem,exceptis paucis.Sed hasc omniapedes in plures digitos ha* 
bent difcretos.Ad h^c,omnibushis{enfus totidem,quot c^teris qua= 
drupedibusfunt,linguaomnibusdataeft:excepto,quem Aegyptus 10 
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fert,crocodiIo.Na ille fimilisquibufdapifcibus eft.Cum enim pifces 
omnino lpineam,nec abfoluta continecIinguam:tum vel maximeno* 
nulii adeo laeuem,indifcretumq; eumipfum linguaitributum locufor 
tiuntur,vt nifi admodum labrudiduxeris ,ne veftigium quidelinguae 
15 infpicere queas.Auriculis tamen hasc omnia carent,meatufq; tantum 
habent audiendi.Carentetiam mammis.Nec genitale,aut teftesforis 
obtinent manifeftos,fedintus coditos.Nec pilo/ed cortice omnia te* 
&a funt.Dentibus etiam ierratis funt omnia.Crocodilofluuiatili ocu 
lifuis,dentes magni,exertiq;,vngues robufti,cutis corticofa,cotra om 
;o nem iclum inui£ta,vifus in aqua hebes, extra acerrimus. Dies itaq; in 
terra parte maxima agit ,no£tes in aqua teporis ratione. tepidiorem 
enim aquam experitur g aerem. 
CDe chamxleone,8C eius cum caetcris fimilitudine. Cap. XI. 
n N iirjFaHamasleo figura totius corporis lacerta plane rcpre* 
f^^^HHlfentat. Latera deorfumdu£laventriiugutur,vt pifci^ 
bus:8cipina modopifcium eminet. roftru fimiaepor* 
cariaefimillimum.caudapraElonga in tenue definens, 
8c longis implicata in fc orbibus lori modo, permul* 
riv p|nrj„r ^ r^rr-. eft^lacerta.Inflexus crurum per-
indevt lacertas.Pedes fingulibipartitofecantur,partej[quc taleminter 
fe habent fitum,qualem pollex ad manus reliquam partem obie&um. 
Sed ip& etia reliquse partes paulotenus in digitos quofda finduntur, 
videlicetprimores triplicififluraincerius,dupliciexterius:pofleriores 
;nterius duplici,cxterius triplici. vnguiculiadunci. corpus aiperu to* 
tum:vt crocodilo.Oculiin reccftu cauo intus recepti,pr3egrades,roti3 
di,cute fimili,atq; reliquum corpus obdu£li,media fui parteperquam 
exigua detedi}qua videant.Qux quidem videdi fedes nunqxute ope* 
^ ritur:nec pupillae motu, fed totius oculi verfatione in orbe mutatio* 
nemq; quoquouerfusafpicitquae velic.Mutatfuum colorem inflatus. 
.VeruSCnigerno longe dilfimilis crocodiloeft.Etpallidus: vt lacertaer. 
Maculis diftindlus^vt pardus^nigris. Mutatur color totoin corpore. 
na 8C oculi concolores reliquo corpori redduntur,8Ccauda eundem 
coIoreaccipit.Motus eipiger admodu,vtteftudinis eft:pallefcit cum 
moritur^defun&ulqjcoloreeunde feruat.GuIa atq; arteria fitueodem 
continet, quo lacerta: carnem nufquam nifiin capite 8C maxillis ,8c 
poftremo caudas admodum exiguam poffidet.nec alibi fanguineqin 
corde,8coculis,8c loco a corde fuperiore,8c venulishinc tendetibus. 
Verum nec in his quidem vlla copia,fed pauxillu habetur fanguinis. 
Cerebrum paulo fuperius oculis pofitum eft,8c prope ijs cotiguum. 
Cute aute exteriore detrada oculis,quidda luces veluti annulus ^ neus 
tenuis,nulla pelle interceptu s cingit.Mebranae in omnis fere corporis 
partes multa^ac valicWongeq; firmiores c|in C3eteris,tendunt.Diffe* 
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&us hic totusk(pirare pr^terea diu potell,motu admodfi exiguoadhuc ?o\ 
circa cordis fedem extate.Et cumomnes corporis partes cotrahit,m 
vel maxime collas cogere,atq;adducerepoteft.Lienem confpicuum 
nufquam continet,fubitcauernas,6cIatitatmore lacertarum. 
CDe auium natura4SCquibus cumcaeteris terrse animantibus 
conueniant. 
Cap.XII. 
N auibus etiam partcs nonnullg fimiliter atque in ijs, 
quae expofui,animalibus habentur.Omnibus enim ca* 
put ineft,8c collu,8c dorfum,8c fupina pars corporis,8t 
quod pe£toriproportionetur.Crura etiam binahomi 
nis modo ,fed qusein auerfum fle&antur, eodem ritu, $ 
quo quadrupeaes faciunt,vt diftumiam eft.Carent 
manibus pedibulq; prioribus.Peculiare inter c^tera animalia alas pofr 
fident,8c clunem femori fimilem logiorem,vetreq; medio tenus por* 
re&u,coli3efione perpetua,ita vtipfum diuulfum femur effe videatur. 
(ed enim femur parte alia iun£lum tibise cft. Sut femora 6ne maxiina to 
ijs auibus, quae vngues habet aduncos, 8C peftus, q caeteris robuftius. 
Copia omnibus auibus vnguium eft«Multifid{ etiam omnes quodain 
modo funr,quippe cum pars maxima digitata fit, 8C nates quauis pla* 
nipedes,tamen 8c ipfx digitos perfedos diftinftolq» habeat.Omnibus, 
qux fe eflferut.quaterni digiti dati funt,terni in priore parte,finguli in 1$ 
pofteriore maxima ex parte pro calce.Paucisquibufdavtrinq}bini;vt 
auiculas qua Iyngem vocat.H^c paulo maior,q fringilla eft,colore va» 
rio. Habet fibipropriam digitorum ,quam modo dixi^dilpofitionem, 
8clinguamferpetibus fimilem.quippe qua in longitudinem menfura 
quatuor digitorum porrigat,rurfumque cotrahat intra roftrum.Col# zo 
lum etia circumagit in auerfum,reliquo quiefcete corpore modo fcr? 
pentu.vnde torquilla vulgo appellata eft,quaquam turbo ab antiquis. 
Vngues eigrades,8cfimiles vt monedulis exeut:voceauteftridet. Os 
fibiproprium volucres poflidet.nonenimlabra>n'on detes: fed roftru 
habctAuriculis etiacarent,8c naribus,meatdfq;odoradiin roftro co* ^ 
tinent,audiediin capite.Oculi omnibus,ficut c^teris animalibus bini, 
fine cilijs.Grauiorespalpebra inferiore conniuent.Niftantur omnes, 
abanguloobeutemembrana.At vero quae{pecienoftu£gerunt,fupetf 
riore etia palpebra coniuent.Hoc idem cortice intefta animalia quoq; 
feciunt:vt lacerta?,8c reliqua generis eiufdem.Coniuentenim palpe-
bra inferioreomnia,quaqua non more auium niftatur.Volucres item 
non piIis,non {quama,non cortice,led pennis teguntur. Penaeomnes 
caule conftat.Cauda etiam tali,qualis data quadrupedibuseft,volus 
cres carentifed penis conditagerunt.Breuem quae longipedes ac pla 
nipedes funt,maiorem autem qu^econtrarioconftat,qu3evel contra* iS 
&is ad ventrem pedibus volat,cum ill^ caudf pufillse gerul^porre&is 
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in caudam cruribus feratur.Lingua omnibus eftrfed varie.alijs enim 
loffa,alijs breuis,ali/slata,ali/s angufta.Omnium maximeanimalium 
.pofthominemliterasproferrenohulla auium genera queunt:videlis 
40 ceteapraecipue,quibus Iingua latior eft.Linguam autemillam minos 
rem operiedi miniftram nuilum ex i/s qux oua pariuntyfuperimpofi^ 
tam fujearteria^ continet:fedmeatum ipfum modb jtftH5t,modo*laxac 
pro fui commodi defiderio. atq; ita efficitur, nequidponderis in pul* 
monem delabatur.Suntnonullaex auibusgenera,quibus naturacal^ 
45 caretiadederit:fed nullidatumhoc eft cuivngues aduncifint.VoIa= 
ces porro notatur^quae vngues habent aduncos:calcarigerae,qu£ pra* 
fua grauitate fintacl voladum ineptiores.Ad h3ec,auium nonullis cri 
fta addita eft.quam cum cxtersepenarumeminentia quadamextru£la 
gerant,gallinaceus vnus peculiarem fibifortitus eft.ficeniminftitu? 
tam vt nec caro fit,nec a natura carnis omnino aliena. 
CDe generepifcium,eiu(quedifferenti/s. ' Cap.XIII. 
^.«^«llfcium genus inter eaqu3eaquasincblunt,vnum di* 
ta Jlftingui a cacteris iure poteft, cumforma euariet nu* 
\m IfeS mei-ofiojre. Habet id caput, 8cprona,8c fupina.parte 
|S| ! qua venter 8C vifcera cotinetur,fupina habe't. caudam 
S iffei continuaindiuifamq; parte gerit pofteriore varie.Pi* 
nulli ceruix,nullimanus aut pedes,nulli teftes, 
nulli mamas.Sed mama cseteris quoqjnegata eft omnibus,quasanimal 
nequeat generare.Nec vero viuipans omninodataeft,iedi)s tantum, 
quae protinus intra fe animalformat.-necprimu ouum,deinde anfmal. 
10 Vnde fit vt delphinus eciam mamas habeat. animal enim cScipit ilico, 
8C creat.Cotinethicfuas mamas nSpartefuperiorerfed prope genita* 
le.nec modo quadrupedu papillas confpicuas habet-.fed velutalueo* 
los quofdamhumoris duos,vtroque de latere fingulare3e quibus lac 
fluit,quod ore catulorumfeftatium parentemexcipiatur.idque iam 
15 anonullis peripeclumeft.Pifcesigiturvt mododixi,necmammas ha^ 
bent,neq; mcatum genitaiium vllum intus cofpicuum.Brachias aute 
rem habent peculiarem,quibus humorem queore acceperint,reddut« 
atq; etia pinnas,quas magna ex partequaternas gerunt.Attamenlon 
gis,vt anguilla;,binseiuxtabrachias hserent.mugilibus etiam quoslas-
20 cus Sipharum gignit,binae:atque etiam ei quam vitta appellant.Non* 
nullis elongis nullseomnino funt pinnas:vt murenx.necbrachi^inte* 
gr^vt cxteris pifcibus habentur.Quiautem brachiashabent,aut in* 
tectas cbtinet eas,aut dete£las:vt cartilaginea genera omnia. Quiin* 
te&as habet,ijs in obliquum vtroquelatere tenentur.Quas tegumeto 
2j carent.cartilaginea dico,ijs fi plana funt,parte inferiore,fupinaq; ha= 
betur:vttorpedini,vt raiaj.fed fi oblonga funt,eorum lateribus adhse^ 
rent:vt in quouis muftelino genere cernitur. Raia tametfi dedu&as in 
• 
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laterahabet brachiaSjtamen non fpineo intedas operimeto, vtquas no 
cartilaginea funt,fed cuticulari.Item brachiatorumipforum,alijs fim* 
plices brachi^funtjalijs duplkes.omnibus tamen fimplex,qu£nouiffi 50 
ma corpori admota eft.&alijs paucas,alijs multse: verumin vtrunq; la-
tus sequepartitae omnibus funt.habent,quibus pauciflxmse funt, fingus 
las brachias vtrinq;,eafq; duplices:vt aper.alijs binse vtrinq;,alterae fim* 
plices,alter3eduplices:vt congro.vt fcaro.alijsquaternasvtrinq; fimpli 
ces:vc accipenfcri,dentici,murenac,anguillae.alijs quaternasduplici or* $S 
dine,nouiflima exccpta: vt turdo,percae,filuro, cyprino. Mufteligenis 
etiam duplices,8Cquinae vtraq; ex partefunt.gladio aroftrimucronc 
ita appcllato,o£tonae duplices.Ita brachiarum colligitur numerus.Sed 
prjeter brachiaruni difcrimen,pifcesacaeteris animalibus differunt,eo 
gpnon pilis vt terrefiria quaeanimalgenerat, non cortice vt nonnullae 40 
oua parientes quadrupedes,no penna vt genus auium integutur: fed 
plurimi (quamofifunt,pauciquida fcabri,pauciflimil£ues. Ergo carti* 
Iagineorum,aliaa(pera,alia laeuia funt.Cogri etia,8C anguillae, & thun* 
nilseues funt.Dentes omniapifciumgenera habent ferratos,pe£lina> 
timq; coeuntesjcxccpto fcaro:ac omnia ferie dentium acuta atq; mul 45 
tiplici fulciuntur.in lingua etia dentes nonullis. Linguam auteipfam 
dura,8cpenefpineamhabent,8c ita adhasrentem, vt interdum carere 
lingua videantur.Os refciflum vt nonnullis ouiparis quadrupedibus 
eft.partes audiendi,odorandi,deniq; fcntiendinullae confpicug,pr£ter* 
qu^m oculi habetur.Iatentetiameatus,quibus fentireneceffefit.Ocu* 50 
li omnibus fine paIpebris:fednon duri.Eft omnefanepifcium genus -
fanguinis particeps:difcrimine autem partus fic difcrepat,vt alij oua 
pariant.alij animal.pariunt oua omnes,qui Iquama conteguntur.anis 
mal omnes qui gencre cartilagineo continetur,excepta rana. 
CDe fcrpentum geriere. Cap.XIIII. 
Eliquum ex ijsquac (anguinemhabent, animalibus 
genusfcrpentum eft,quod commune ambobusfu^ 
perioribus efle poteft. Sunt enim alij terreftres, alij 
aquatiles:quaq maxima pars fit terreftris,exigua ve^ 
ro aquatilis,fcilicet fluminum incola.Suntetia maris S 
indigenaeferpentes terreftribus fimiles,nifi gpcaput 
habeat congri.8c quidem genera eorum complura funt,colore nume 
rofe varietatis.nafcieos noinaltiflzmis gurgitibus certum eft.ScoIo* 
pendras etia Cquas centipedes voco) maris incolas efle nouimus,(pes 
cie terreftribus fimiles,magnitudine paulo minores,colore rubentio* 10 
res,numeropeducopiofiores,8c crurutenuitate graciliores.nafci lo* 
cis (axofis fc>Iet:8c modo fcrpentu non magna altitudinegurgitu.Cas 
rct pedibus genus omneferpentu,vt pifces.nam remoraerrorenons 
nu lpedes habereprodiderunt.expes enimomninoeft.Scdquoniam 
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15 pinnas habeat pedibus fimiles,hinc fit>t pedibus inftare videatur.pt 
fciculus quidam hxceft,faxis afluetus,in cibos non admittendus,nos 
men a rcmoradis nauibus adeptus,vtilisadiudicioru caufas8Cama= 
toria veneficia,vt aliqui volunt.Partesexterioresfanguineorum ani? 
malium,quaenamfint,8C quot numero ,8C quibus interfedifferentijs 
20 diflonent,expiicatum iam eft. 
CQuae mebra vnicuiq; animaliu generi interiora fint. Cap.XV. 
^^=ggj,Vncinteriorum ordinumperfequemurjScprimum in 
eo genere quod fanguine coftat.hac enim ratione fum 
ma genera a castcris differut^h^cfanguinea funt,illa 
exanguia.Sanguine praedita iiint homo,8c quadrupe 
!des,quse animal ouumvepariunt, atq; etiam aues, pi= 
iTr^^ rpry ^fiqmd aliud vacas nomine,quoniam ge= 
nus non fit. Sedfpeciesfimplexinfingulisintelligatur, vtferpens,vt 
crocodilus.Igitur quae quadrupedes viuiparae funt,ijs gula atq; arte* 
riaomnibus eft,8Ceodefitu,quohomini.Ouiparis quadrupedibu sa tq; 
I0 auibus eadem illa adiufta viaemus:feddifcrimenlpeciesaffertearum 
partium.Deniq;omnia quasaerem accipiunt,8c reddut,habet pulmo* 
nem,arteria, gulam,8cfitumgulseatq;arteri2efimilem:quanqeas par* 
•tes diflimiles.pulmoncm autem ne fitu quidem fimili cotinent.Cor ite 
omnibus eft,quibus ianguis 8cfcptumtrafucrfum.quodpraecordia 8C 
cin£lus appellatur.verumhoc in minutis prae fua cenuitate exiguita* 
rteq;,noaeque (peftari poteft,nifi in corde.PecuIiare eft,quod de nonut 
lis bubus proditurn eft. o-enus enimquoddam boumfuoin corde oflis 
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culu cotinere aiunt.At vero pulmo no omnibus datus eltipnces enim 
8comnino quacbrachias habet,caretpulmone. Iecur in omnibus eft, 
20 in quibus fanguis.Lien magna ex parteomnibus,quibus fanguis.fed 
magnas parti eorum,qua: n5 animal,fed oua pariut,lien vfqueadeo ext 
guuseft,vtpropemodum fenfum effugiat.quod magna in parteauiu 
experimur:verbicau{a,in coIubis,miluis,accipitribus,no£l:uis. Capri= 
ceps auis liene omnino caret.In quadrupedibus etiam ouiparisfimt 
z$ lis ratio eft.nam eaquoq; admodum exiguum habent lienem:vt teftus 
do,mus aquatilis,rubeta,Iacerta,crocodilus,rana. Fel alijs adneftitur 
iecori,alijs minime.exgenere enimquadrupedumquaeanimal genes 
rat,ceruo,8c dam£deeflenotatumeft,atq; etiaequo,muIo,afino,vituIo 
marino,8C murium nonuIIis.Ceruis Achainis cognomine,fel cotineri 
3° incauda creditur.eft,quod ibicotineri aiunt,colorequide fimile felli: 
fed no ita vt fel humidum,fed lieni fimile parte interiore.Vermcs tame 
ccruicotinentomnesfuoin capite viuos.quinafci folet fub linguain 
cocauo circiter vertebram,qua ceruiciinne£litur caput,magnitudinc 
haud minores his vermibus,quos maximos carnes putres ^ diderit.Gi* 
35 gnivniuerfi atq; cotiguifolet numero adeo circiter viginti.Sed ceruus 
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felle vt di&um eft,vacat: quanquam eius inteftinum amarum adeo eft, 
vt ne a canibus quidem attingatur,nifi ceruus pr^pinguis fit.Elepha* 
to etiam iccur finefelleiincifo tameparte qua feiadh^rerefoletjhumor 
felleus effluitplus minus.Delphinus inter ea quasmare excipiut,puU 
monemqjhabet,vnus felle priuatus eft.Aues pifce'lq; omnes fel habet: 40 
8C quadrupedes qu^ oua pariut.dixerim in vniuerfum,omnes aut plu s 
autminusfellis lortiuntur.Sed pifciualijs in iecorepofitu eft; vt mu* 
fteligenis,8c filuro^Sc fquatinac,Ieuiraia:,torpedini:atq; ex logis,anguiU 
Ia5,acui,libelIac.pulchro etiam,iniecore ineit proportione corporis ma 
ximc omnium copiofum.alijs inteftino annexum eft,depedens a ieco^ 4$ 
re,meatibus quibufdam perpetuis fummac tenuitatis. Ergo hamia fuo 
inteftinopariproceflu obdudumhabet.lipectiam replicatu, reduxq; 
aliquatenus.reliquis colledim inteftinis commiflum eft,aut femotius 
aiecore,autpropius:vtraiac,accipenleri,dentici,murena:,gladio.S3epe 
etiam genus idem vtrunq; patitur fitum:vt coger. alijs enim adiecur, 
alijsinfrafepofitum adhasret.quod etiam inauibus parimodo perlpe 
ftum eft.alijs enim ventri,alijs inteftino iungitur:vt columbac, coruo, 
coturnici,hirundini,pa(reri.aIijs iecori fimul 8C ventri: vt capricipiti. 
ali/s iecorifimul 8C inteftino:vt accipitri,miIuo. 
A CQuac animalia renibus 8C velica careant. Cap.XVI. 
lEnes atqi veficaomnes quac animalgenerat,quadru«! 
Ipedes poflident. Atveroexhisquacoua pariunt,aues 
pifce{q;nohabet.Quadrupeduvna teftudomarina ha* 
Ibetmagnitudineadcfterarupartiu ratione.fimiles bu 
bulis renes eiomnino adhaerent,quafi ex multis ext 5 
guis coftituti.Bonafus etiam interioraomnia bubus 
fimiiia continct.fitus idem carupartiu cftomnibus quascxhiscoftat. 
CQuam corporis partem inquibulq;animantibus obtineant, 
cor,iecur5puImo,Iien,feI,8c venter. Cap.XViL 
Or prorfus in medio pe£lore omnibus praster q in ho 
mine eft.huic enim parti potius Jjuaj commiflurn eft, 
vtante expofui.Tendit omnibus priorem in partem 
.fuoturbinato mucrone,pra:ter qpifcibus.his enim 
m- non *ta e^*e videripoteft,cum eorum cor fuumucro* ^ 
nemnonad pe£lus lpe£lante,fed adoshabeat,extre* 
mumq; independens,qua branchiae dextra: atq;finiftrac inter fecoeut 
copuiaturq;.Sunt etiam meatus alijdecorde ad branchias tendentes 
fingulas pro defiderio magnitudinis,hoc eft,maioribus Iaxiores,mino 
ribus arftiorcs:inter quos crafla admodu,8C candida fiftula eft,quse de I( 
cordis extremooritur.GuIa paucis in pifcibusineft,vtc6gro,anguil=« 
lasrhifq; exigua.Et iecur qui habent,fi non fifliim eft,dextro latere totu 
continetunfinfiflum a principio vfq;,dextro maiorpars applicata eft. 
m 
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Qnibufdamenim partes lepofita; funt,neceadem certa origine con* 
iy tinentur:vt inter pifces muftelino generi,8c inter quadrupedes lepo* 
rum generi cuidaquod tualibi,tum etia in Sycino agro circiter Bolba 
lacum gignitur.quippe quos binahabere iecinora credideris,quonia 
meatusproculadmodu coeat.quod ide vel in pulmonefpectare auiu 
licet.Lien etia parti finiftrx adneftitur iecoriaduerfus, fituq; valetiu* 
20 fto naturx.Quod fiqua difle&a quadrupedejienelatere c5tineridex* 
tro,iecur finiftro vifum eft,prodigiofeid eueniifeputadum.Tenditars 
teriaomnibusadpuImone,queadmodupoftexplicabimus.Gulaad ve 
trem perfertur trafigens feptum trafuerfum,fcilicet in his quachabeac 
gula.pilces enim magna exparte gula caret,vt diftueft, vt qui annexii 
z$ ftatim ori ventre habeat.Quocirca fipius euenitgradibus nonuilis, 
Vt dum per impetuinfe&atur minores,ventricuIusinosprocidat.Ha 
bent omnia quae enumeraui,ventrem fitu confimili.fepto cnim tran& 
uerfo cotinuo fubeft, inteftindmque de eo porreftum finit ad exitum 
cibi,8c eam partem quac podex dicitur. fedventris diflimilitudo pri= 
30 mum,quod quadrupedes viuipararjCornigeraCjaltera maxilla dentatse, 
quaternos eiufmodi habet finus: qu£ quide 8C ruminare dicutur.GuIa 
enim incipiens ab ore deorfum tendit ad pulnionem,feptumque tra& 
uerfum.hincfe ad ventrem applicat maiore,qui parte interiore afper, 
interceptufq; eft,ac propegulac commiflura finum fibi adnexum ha* 
$5 bet.quem ex argumento reticulum vocat.eft enim ventri extrinfecus 
. fimilis,intus rcticulis mulieruimplexis,magnitudine muko,quam ve= 
ter minor.hunc excipitomafum parte interiore afperum,cancel]atu, 
cruftatum,magnitudine retfculi. Abomafum veter ab eoahus iungi« 
tur,magnitudine amplior omafo,formaoblongior,cancellis intus,8C 
4° cruftis multis,magnis,8C leuibus innormatus.mox inteftinu iamfequi 
tur.Cornigera,aItera maxilla dentata omniaad hunc modum fuu ha-
bere ventrem certu eft.Seddifferuntinter femagnitudineautfigura, 
atquc etia quod gula velin medium ventris tendat velin latus vergat. 
At vero omnia detata maxilla vtraq; ventres fingulos habet, vt homo, 
4$ canis,fus,vrfus,Ieo,Iupus.Quinetiam thos quem lupum ceruariuaps 
pelle,interna omnia Iupi fimilia habet.his igitur omnibus fimplexven 
triculus eft,quem excipit inteftinu.verum alijs amplior, vt fui, v(t vrfb. 
8C fuillo quidecruft^ues pauciores funt.Alijs ar£Hor,necmuItoami» 
plior inteftino:vtcani,Ieoni,homini.C9terorfi etia fpecies omnifi refpe 
50 £lu eoruquos modoenumeraui,diftinguutur.Alijs enimveriter fuillo 
fimilis:alijs canino,ta in maiore,q in minore animaliu genere.Sed diG 
crimen in hisquoq; magnitudine,figura,corpuletia,exilitateve oritur: 
atq; etia fitu guI^,quo meatuad ventreducat, 8c conuioiungatur fos 
raminiJnteftinoruetia natura vtriq; iIIianimaliugeneri,hoceft,vtraq; 
55 detato,8C altera maxilla dentato,fibi differt magnitudinc^crafTitudine, 
C.j. 
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rcplicamentis. Sunt certcmaiora omnia inteftina no vtrinq; dentatis: 
nec xmmerito.naipfa ita dentata omnia funt au£l:iora.pauca enim par-
ua eo in generehabentur.Admoduparuum inter cornigera nulium 
eft.Quibulda etiam appedices funt inteftinorum. Re£lum autcm in= 
teftinum nulli eft,cui non parte vtraquedentes. Elephanro inteftinu 6o 
ita eft finuofum,vt aluos habere quatuor videatur. in hoc etia cibus 
recipicunnulium enimcoceptaculum cibialiudfeparatim adeft. Ex* 
ta quoq; eidemfuillis proxima:fed maiora.Iecur enimquadruplo ma 
ius bubuIoeft.8t reliqua parirationeiexceptoliene. hicenim minor 
ex proportioneeftjHaEC eadem ratio vetris,inteftinorumq;,veI in out 6$ 
paris quadrupedibus eft:vtin teftudine,tum terreftri,tum etia maru 
na,in lacerto5crocodiIo vtroqj.omnibus dcniq; generis eiufdem.Sims 
plicem enim vnumq; habent ventrem,aut canino,aut fuillofimilem. 
Genusferpetum nulla euariat ratione:8C omnia fere proxima lacer* 
tis ex terreftri ouiparo genere habere fpefl:es,fi pedes his demasjogi* 70 
tudinem addas.Quippe quod inte£tum cortice fit,8c prona,fupinaqj 
perinde atq; Iacerti,habeat:fed teftibus caret.nec alio modo,quam pis 
fces meatusduos coeuntes inidem,8C vuluam longamjacbifidamha^ 
bet.Gsctera interna eadem ferpentibus funt,quxlacertis.Veru omnia 
earum vifcera propter longitudinem,8t anguftia corporis, longa ar* 75 
ftaq; habenturjta^vtdignofciprxfuaefiguracfimilitudine non queat. 
Arteria nanq; longa admodum eft5atque etiamgula longior. Artcrias 
origo lta iuxta os ipfum pofita eft,vt efle fub lingua videatur. 8t quis 
<lcm videtur lingux prxminere, quoniam lingua contrahitur,nec vc 
cfteris manet.Lingua auteipfa tenuis,Ioga,8C atricoloris eft:atq; fi ex* g0 
trahas porrigi longius poteft.Peculiare practer cacteroru linguas, fers 
pentibus 8c lacertis eft,vtfumma eorum lingua bifida fitrfed prfcipue 
(erpentum.quippe quaetcnuifflmisquibufda quafi capillamentis dif* 
cretavibretur.Vituloetiam marino linguafciffa eft.VentricuIum fer* 
pentes velutinteftinum Iaxius habent,caninofimilem. tum inteftinu s$ 
Iongu,tenue,8C ad exituvfq» vniforme. Corarteri£poftremasadha:ret 
cxiguum,fed longu,8c renumlpeciereferensiquam ob rem videriin* 
terdupoteftminus mucronefuudirigereadpe£lus.Pulmo deindead» 
nc£litur,fimplex,fibrofus,fiftulofus,pr£longus,longeq; a corde fepofis 
tus.Iecur ite longu,8C fimplex. Sed lien exiguus rotudulq; vt lacertis. ^0 
Fel fimiliter atq; in pifcibus habetur: natricibus enim adnexum iecori 
cft.caetcrisinteftino magna expartc adhaeret.Dentes exertiomnibus 
funt.Coftaetotide,quotdies mefemintegrucoplent.fingulis enim tri* 
cenaj.Euenircferpetibus idem,quod pullis hirundinu n5nulli aiunt. 
oculis enim ferpentu laceratis fubnafcialios referunt.caudac etiam la-
ccrtis atq; ferpentibus amputatx renafcuntur. Hasc eadem ratio inte» 
ftinoru,8c vcntris pifcium quoq; eft.Venter cnim his vnus,8C fimplex: 
J 
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fed figura varia eft.nonnullis cnimdiucrfaomninofpecies Ventris eft, 
vteiquem fcarum vocant,qui8C ruminarefoluspifcium creditur.in* 
100 teftinum etiamfimplexreplicans fe,quod in vnum,continuumq; re-
foluatur.PecuIiarepifcibus 8c magnaexparte auibus appedicu agna* 
tio eft.Sed auibus fiibter,8c paucac.-pifcibusfupernecirca ventriculu 
exeunt,8C nonnullis complures:vt gobioni,muftelo,percac,fcorpioni, 
fidicula?,mulo,fcaro,mugili.cui parte altera plures exeunt:altera vna 
10f tantum.ali/s paucx:vt iecorino,glauco.aurat£ etiampaucac.Tumaute 
ipfi eiufdem Ipeciei confortes interfedifferut. Auratarumenimali/s 
plures,alijs pauciores.Sunt etiam quibus null^omnino finf.vt magng 
cartilagtneorumparti. czteris ita,vt alijs paucac, alijs vel plurimseha* 
beantur.Omnes tamen pifces ad ipfum ventrem eas appendices con# 
no tinent.Aues 8C inter fe ipfas differre, 8ca cxteris difcrepare animali? 
bus,interiorum partium rationeapcrtu eft.AIijs enimingluuiesprx^ 
pofita ventriculo eft: vt gallinaceo,palu mbo,colu mbo, perdici. Inglu* 
uies cutis in amplum finuata eft,qua primum cibus ingeftus contine 
turinco£lus.ha:cparte quaiungitur guIas,anguftioreft,moxampIior, 
115 tum qua definitinventricuhim,ar£Hor.VetricuIuspartiplurim£car* 
nofus,callofufq; eft,cutis intus robufta, cruftatffq; facile detrahi inte* 
grapoteft.alijsingluuies deeft:fedeiusyicegula pertinet latior,8C po 
tentior,vel tota,vel qua propius ventriculum adit, vt monedulae, cor* 
uo,coturnici.Quinetiam coturnici gulaamplior infra : 8c capricipiti 
120 pars inferior paulo latior eft,atq; etiam noftuac.At anati,anferi, gaui^ 
catara£tx,carda:,gula totaampla 8C lata eft. Multis etiam alijs ailibus 
gulam huiufmodi efteperfpe£ium eft.Nec defuntquibus ventriculus 
ipfe fimilis fit ingluuiei:vt thynnuculo.Sunt ite,quibus neq; gula,neq; 
ingluuies ampltor fit: fed vetriculus 15gior, fcilicet auiculis omnibus, 
12 5 qualis paffer,aut hirudo eft.Suntetia quauispauc2,quaeingluuieigu* 
lac^ amplitudine careant:longitudine autem admodum prolixa vtan* 
tur,videIicetquaelonga anguftaq; colla habent,vt porphyrio.qua: fere 
omnes alui excrementum humiaius,quam cxterx folcnctrcifciut.Co^ 
turniciprxcxtcris,hxc propria habentur,vt 8c ingluuiem, 8cgulam 
150 prope ventriculum amplam 8C latam habeat.Diftat ingluuies a parte 
gulaepropinqua ventnculo multum,pro magnitudinisproportione. 
Tenue quoque inteftinum partiplurim^auium eft,8c fimplex refolui 
poteft.Appendicesautem iihepaucac in auibusfunt,vt di£lumeft,ncc 
fupra vtinpifcibus :fedinfraqua dcfinit inteftinum:habent easnon 
1SS omnes,fed plurimac:vt gallinaceus,perdix, anas,ciconia, afcalaphus, 
anfer,olor,tarda,no£lua:minoris etiam generis nonnullachabent,fed 
perexigue:vt paffer. 
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CDe fitu6c forma genitaliummcmbrorumomnium animans 
tium,eorumquedifferentijs; ' ' - Cap.I. 
casteris interioribus partibus ,quotnam ,aut 
jquales fint, 8c quas inter fc habeant differen* 
jtias,di£tum iam eft. Reflat,vtdehis,qux ad ge* 
jnerationem miniftrant,differamus. Ergo & fce* 
minis omnibus intus conditas habentur: mari* 
jbus autem multiplici differentia euariant.Nam 
interanimaliafanguineigeneris,alijs teftes nuU 
' li omnino funt:alijs funt quidem, fed intus. Et 
i J/s quae mtus continent ,aut lumbis adhserent 
circiter fedem renum,autaIuo crediti funt.Ali;sforisdepedent,qui= 
bus genitale aut aluo annexum fuftinetur,aut demiffum pendet cu 
teftibus. Nec vero modo eodem ad aluum omnibuscontinetur,fed 
aliter ijs ,qui ex aduerfo mingunt,aliter his qui ex auerfo . Pifcium 
-igitur nulli,funt teftes,neccacteris quibus branchiae,neque vllifer* 
pentum , nulli denique quod pedibus careat :nifiintra fe formare 
animal poftit. Auibus teftes dati omnibus funt, non tamen quifos 
ris pendeant:fed quiintus adhasreant lumbis:quo modo quadrupe* 
. dibus quoque ouiparis habentur,vt lacertojteftudinijcrocodilojscin= 
ter ea quasanimai generant,herinaceo. Qua^autemintus continent, 
ijs ad aluum ne£tuntur:vt delphino ex his qux pedibus vacat:vteles 
phanto ex ijs qua?quadrupedes viuiparsefunt.Casteris confpicuos cfs 
fe teftes natura voluit.Difcrimenautemeorum,qui adaluumautlo# 
cumproximum pofitiinpropatulofuntsdiximus.AutenimhaEret an* 
nexiretro,nec tremulipendent,vt fuibus:aut antepropenfidemifliq; 
geruntur,vt homini. Pifces vt modo dixi, 8c ferpentes teftibus carent. 
Sed meatus continentbinos,quidefepto cxorti,Iatus fpinasvtrunque 
perreptent,coeantq;fupcrnein vnum:atqueita ad oftium excremen* 
ti finiant:quod enim adfpinam eft,id fuperius nomino. Plenihi mea* 
tushumoris faetificiredduntur tempore coitus ^ attrituquemutuofes 
inen effluitgenitalecandidum.Sed quibufnam ipfi inter fe differcru 
tijs' difcrepent,indilfc(fl:ionibus fpecuIarioportet:nos etia diligentius 
poft exponemus,cumfua fingulis reddiderimus.Omnibus aute qus 
ouaasdunt,fiuebipeda,fiuequadrupeda funt ,teftcs lumbis innexi m-
fcptum continetur,vel candidiores, vel pallidiores, venulis admos 
tenuibus circudati.Meatus de fingulis firigulipertinent,eodemq; 
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cocurit fupra oftium excrementi,ficut agi in pifcibus diftum eft: ifq; 
_meatus qui ex coitu amborum confiftitjgenitale eft. quod in minori* 
bus latet,in maioribus vero,anfere dico,& reliqua huiufcemodi.cuides 
tius eft,cum reces inierint.Meatus aute tam his quam pifcibuslum=. 
40 bisadhserent,fubter aluum,ventrem,8c inteftina,inter vena maiorem. 
dequa meatus ad teftem pertinent vtrunqj.Sed vt pifcibus,IentorilIe 
prolificus tempore initus haberi fentitur,meatufq; latiffime patet.vbi 
vero id tempus prscterijt,incerti vel meatus ipfi interdum reddutur. 
Si(? auium teftes,prius quam coire incipiant,alijs exigui,alijs omnino 
45 obfcuri funt.at vero cum venerem excrcent,infigni tatifper magnitu= 
dineaugentur:quod apertiflime palumbis,8c perdicibus euenit:atq; 
ita,vt hibernis menfibus ne vllos quidem teftes in his haberi nonul* 
li arbitretur. Quibus autem parti priori ceftes c6miftxfunt,his aut in® 
tus iuxta aluu conduntur,vc delphino.-autforis in aperto vltima aluo 
pofitifunt.Quibusvtrifq;cum cxtcrafint^eadem,vnumilluddifcrime 
exiftit,quod quae intus continentfuos teftes,nulla cute habent obdu* 
£tos ,quas autem foris, hasc conie&os inconceptaculum,quodfcors 
tum vocamus,gerunt. Teftes vcro ipfi omnibus greffilibus viuiparis 
funt adhuncmodum.Meatus duovenales ad capita teftium dc vena 
r aorta pertcndunt,8calij totidem a renibus eodedeueniunt:fed hifan* 
guinolenti,ilIi quos mittitaorta, exangues funt.A capite autem ipfo^ 
rum teftium meatus excipit fpiiTior illo fuperiore, atq; neruofior, qui 
progreffus per teftem fledtit fefe inde,8Ccaput eiufdem repetit: vnde 
rurfus in idem coeunt,8c in partc priore fubeutgenitale. Qui caput 
repetunt,ipfi tam concinua membrana obuelacur cum ijs ,qui refidet 
teftibus,vt vnus effemeatus videantur:nifimembranacdiuortiutn fe# 
ceris.humorem adhucfanguincum continetis quirefidet,fed minus 
quamilIifuperiores.Atveroquireuerficeruicefubeuntgenitalis,hu* 
morem iam habent candicantem.Quinetiam de vefica meatus perfcr* 
6$ tur,8c fc ad ceruicem applicat: quem velutiputamen canaliculatum 
ambitid quodpenemvocamus.Spe<fla ea quasdm»defcriptionchac. 
fit.a.initium meatuum,quideaortaproficifcuntur.cc.meatusdcfccn» 
dentesad capita teftium.dd.quiabhisafftdentteftibus.bb.quirepes 
tunt, fcilicetquibus humor candicans continetur. e. genitale.f. vefis 
ca.oo.teftes.Excifis detraftifve teftibus, mcatus furfum fe retrahunt. 
Caftrare folcnt duobus modis.aut cnim teftes nouellos adhucirans 
gunt,autadulcosiam firmofque excidunt.Taurumaliquandoexci? 
fum initu protinus a£to progeneraffe traditum eft.Tcftes animalium 
itafehabere cognitum eft.Vulua: fiuc vteri}neceodem fitu habentur, 
nec fimiles omnium funt: fed difFerunt inter fe, tum eorum quac anis 
mal generant,tum illorum quac oua pariunt. Habent omnes quiiuxta 




in finiftroJnitium vero vnum comune oftium,quafi ceruixcari 
nofa admodujCartilagineaq; partiplurim®au&iflimae^jj animantiu tri® 
butum eft.Pars vulux intenor,IociJ&: vterus appellatur: vndefratres 8° 
vterinos cognominamus:oftiumautem &ceruix,matrixdicitur .Sed 
bipedesatq; etia quadrupedes quas animal procreat,omnes vuluaaut 
vteruinfra ieptu cranfuerfumcotinenc:vt homojcanisjfusjcquusjbos: 
cornigeraquoq; omnia fitum habent eundem. Extrema plurimarum 
vuluarum^quas cornua vocant,inuoIuiperfpe£lumcft. At eorum qu£ 8* 
oua aedunt,ficusnonfimiIisomniumeft.Sed auium vuluaeiuxta feptu 
, annexxfunt:pifciuminfra,ficut bipedum autquadrupedum queani* 
mal pariunt:ied tenues,6C membrana conftates,8C I5g£,ita vt in minu* 
tiflimis pifciculis finumvuluae vtrunqjiungiin facieoui vnius videa* 
tur,tanq bina habeant oua hi pifces,quorum ouum arenidum eft:no 9° 
enim continuum,fedquoddamarenuIentum eft:ita diffundi in multa 
poteft.Vulua auiu ceruicehabet carnofam, callofimq;parte inferiore: 
atfuperne qua fepto iungitur,mebrana conftat, &prxtenuis adeo eft, 
vt oua extra vulua efle exiftimes. Auibus crgo audtionbus membra* 
na confpe&ior eft,8c per ceruiceinflata extoIIitur,atq;finuatur. At in 9S 
minoribus obfcuriorahajcV)mnia habentur.Quadrupeduquoq; ouis 
pararumhacc eaderatio vuluaseft:vt teftudinis,Iacertac,ran3e,reliquo5 
rum generis eiufdem.Enimuero ceruix vna in vno 8c carnuletior eft: 
fifliira aute8Couaproximafepto fuftinetur.Necnon ea,qua;in generc 
pediblispriuato animal a:dunt in luce,poftea qoua intcr fe pepererut, 100 
vt mufteli,8c reliqua cartilaginca di£h(quicquideniminter marina 
pedibus orbatu,8c brachias habens animalgenerat, fub eo nominein* 
telligitur) ijs vulua partita,pertinenfqj adleptuquomodo auibus,eft. 
atq; etiam de medio fuibiparticifinus^ar&ior ad feptum vfqjpertedit: 
ac oua ta hic,qfupra ad feptioriginem confiftut: moxprolapla in fpa^ iof 
tium Iatius foetus animales excludut.Sed eoru ipforum differetia vuls 
uar,qua tum inter fe, tum vcro a cxteris pifcibus difcrepet, accuratiu s 
perdifle&iones fpeftarifigurisfinguIispoteft.Serpetes etiamtam ab 
his fupradi£tis,q inter fe differreapertueft. Vipera enim animal aedit, 
poftcj intra fe oua peperit, cu cajtera ierpentu omnia genera oua acdat jlo 
inlucem:quoficvtvipera:vni vulua fimilis,vt cartilagineisfit.Tendit 
porroferpentibus vuIuaprolixior,modo corporis exorfa infcrius vno 
c5tinua meatu,didu£laq; in latus fpin^ vtruq;,quafi duplex meatus vfq; 
ad feptu: in qua oua ordinatim gignutur, 8c acdi inde non fingulatim, 
fed ferie continentefolent.Vulua omnibus qu^ 8Cintrafe 8c foras ani< 
maIgenerant,fupraaluumpofitaeft:quacoua pariunt,i/s infrajumbis 
adhasret.Qua: animal aedunt in Iucem,cum intra fe oua genera runt, i/s 
ancepsratio eft: na 8cinfra Iumbis adiungiturea pars vuluacquaoua 
continentur,8cfupra inteftina oftiu cius fuftinetur. Adha;c difcrimen 
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X20 vuluarum efttfpcornigera 8C vnaparte detata,acetabulahabent vulua:, 
dum partu gerunt:atq; etia parte vtraq; dentatoru,lepus3mus,vcfper* 
tilio,eade illa acetabula fuis continent locis.Atc^tera vtrinq; dentata 
animalis fcecunda,pedibuspraedita,vuluaml;£ucomniahabent:8cpar* 
tus ipfi vuIuae,non acetabuIisadhaeret.Partes diflimilares animalium 
125 interiores,exteriorefq;,hunc in modum haberi cognitum eft. 
CDepartibusanimaliufimilaribus,ibiq; Syenefis Cypri/,Dio= 
genifq; Apolloniatae opiniones de fanguine 8C venis. Cap.II. 
Imilariumfanguispotiflimum communis,animaIis 
bus fanguineis omnibus eft:nec minus c5mums ea 
pars eft,qua fanguis c5tinetur,qux vena dicitur.Lo* 
citm autem communitatisfecunduobtinentea,quae 
hisproportionentur,hoceftfanies,8cfibra:atq; etiam 
caro.quod praecipue corpus animaliuineft.Os icem, 
8c quod vice fungicur oflis: vt fpina, 8c cartilago.Adde communitati 
eiufmodicutem,membranam,neruos,vngues,pilos,8c quac i/s expro* 
portione refpondeant^adhazcadipemjfebum^atq; excrementa,ftercus 
10 dico,pituitam,bilem,tum flauam,tum etiaatram.Sed cum naturafan* 
guinis venarumq; principium efle videatur,primumdehis difleren^ 
aum eft.-pr^fertim cum authores nSnuIIos exijs qui res eas tra&arint, 
minus re£ledixifle intelliga.Caufaveroignorationis occultioni earu 
partium,ac perdifficili contuitui tribuenda eft.nainanimalibus mor* 
1$ tuis natura venaru principalioruaboIetur,propterea ipfxin primis 
effluecefanguine laguefcac,8ccoIlabacur:exi;s enim quafi vafe,vniuer^ 
fusfanguis effundicunquippe qui omnis in venis concineatur,prgter 
cxiguuquiin cordeeft.Inviuis autefierinon poteft,vt queadmodum 
habeant cernatur:intus enimnatura earum occultatur.ltaq; alij cum 
20 in cadaueribus difleftis infpiceret,fumma principia cernere nequiue* 
runt.Ali/in hominibus admoduextenuatis per eaquae extrinfecus vt 
deretur,interna venaruprincipia diffiniere.Syenefis medicus Cjrprius 
ita fcribit:Venae corporis crafliores oriutur ad hunc modu,8c tendut 
de ocuIopropterfupercilium,perdorfumadpuImonem fub mamis. 
25 Altera de latere dextro ad finiftrum,altera de finiftro in dextru:8c aL* 
tera per iecur in renem,actefte,altera ad liene 8C rene,8c tefte. Poftre* 
nao ad genitale perfertur.Diogenes Apolloniatahaec:Venas hominis 
c5ftaread huncmodum nouimus-.duacmaximx habetur,quaeperven* 
triculumpropterdorfifpinam pertendut:altera dextrorfum,a!tera fi* 
30 niftrorfum:vtraq;ad pedefibifubie£lum,8C incaputeaedem per iugu* 
Ium propterhumeros efferuntunhincfparfa ramorum ferie,aliac mi^ 
norcsmebris omnibus fanguine riuat,de dextra dextrorfum,de fini« 
ftra finiftrorfum.Maxim^ aute illxduae cor adeut, circa ipfam fpinam 
dorfr.alteraeitem dux paulofuperiusper peftus fubalavtraq;inma/ 
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num difpenfatas pertendut,quarualtera lienaria,alteraiecoraria voca? ^ 
tur:haru poftrema ita fcindutur,vtparte pollice adeat:parte vola-.tame 
ex his ramorum tenuioru frequetia indigttos manumq; fpargitur to^ 
tam:propagines tenuiores a primis venis mittutur, a dextra ad iecu r: 
afiniftra ad liene6c renes.Quaeautepertinet ad pedes,fcindutur qua 
femur iungitur,tenduntq; per totum femuriquaru maxima femur ex 40 
auerfo perreptat,craflaq;apparet: alterapaulo interius minus cralfa 
procedit per femur: tumpropter genu teduntad cruspedemq; imu, 
quo modo ad manus:hinc fubeunt planta,8cfe fpargut in digitos.Co^ 
pluresetiatenues deeifdemillis adventrem 8t coftas (parfeobreput: 
quae porredas periugulum petunt caput^apparentquecraflTiufcula: in ^ 
ceruiceiquaru extrema filfura multiplicipermeant per caput,dextra 
dextrorfum,finiftra finiftrorfum: atq;vtraq; ad aurem definunt. Sunt 
praeterea venae collo comiflae iuxta maiorem paulo minores,vtroq; ex 
latere tranfeuntes,adquas plurima illarucapitis pars contendit,qu# 
immerfi periugulum mittuntalias adfcapulas 8c manus:apud liena? 
riam etia 8t iecorariam:aliaj paulo minores apparent, quibus adigere 
cultellufolemusjquoties aliquidfub cute affligit.At fi quid circa ven* 
treminfeftat,fanguinemexiecoraria8c lienaria mittimus:quinetiaad 
mamas hinc a Iiae pertinent.Sunt item quse de vtraq; perferantu r ad te^ 
ftes per dorfi medullam,tenues: atq; etiam aliWquxfubditse cuti ten* ^ 
dantper carnemad renes,ceflentq; ad teftesviris,advterum mulieri* 
bus:prodeuntprima? a ventricuIoampliores:tumattenuaturdumde 
parte dextra in lguam,inde'q; tranfeat ad dextra,quae feminari^nomi* 
natunfanguis craflioracarne ebibitur: fed cuadhxcloca deuenerit, 
tenuis redditur,8c calidior,8c{pumo(us.Syenefis acDiogenesita. ^0 
CLPolybij fententia de venarum ordine,ibiquefaIfarumopi5 
nionum refutatio. Cap.III. 
Olybius haec:Venarum paria quatuor habentunpri* 
mum quod a fincipiteortum tenditper ceruicefum* 
ma perreptas latera Ipine,ad clunes 8c crura:deinde 
per tibias ad malleolos exteriores,8Cpedes:quam ob 
rem doloribus dorfi 8c coxarum,de poplitibus maL* ^ 
leolifveexteris fanguine mitti folitumeft. Secudum 
vcnarum par decapite circum aures per ceruice,quae iugulariaedi£l£ 
funt,intuspropter Ipinam 8c lumbos ad teftes 8C femora perfertur:ats 
queperpoplites 8C tibias tendit adinterioresmalleolos 8tplatas:qua* 
propterdoloribuslumboru8Cteftium fanguinem ex poplitibus, aut IO 
malleolis mittimus Tertium parvenarum a temporibusper ceruice 
fubfcapulisporrigiturad pulmones:8Caltera departe dextra in fini* 
ftra perges,mamam fubit,8Cad liene rene'mq; defcendit:altera de fini* 
ftra in dextra procedes,a pulmonibus mamamfubit:mox iecurpetit. 
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15 8c renem.vtraq; poftremo ad teftes definit.Quartiim par ortum parte 
priore capitis de fede oculorum per ceruices ad humeroru clauiculas 
deuenit,vnde per lacertos ad agiIem,moxper cubitos ad volI,8c digi* 
tos:ad malas etiam de humero propaginemittit,qux coftas perreptat, 
dum altera ad lienem,altera ad lecur perueniat.deinde vtraq; eminens 
20 per ventrem ad genitale definit.Hxc fere funt qu£ a cxteris medicing 
authoribus difta accepimus.Nec defunt naturx interpretes,qui taetfi 
accuratius, perinde vt medici, no tra£larunt de vefiis:tame omnes ea* 
rum ortum a capite atq; cerebrodeducunt:quoderroreft.Cum itaq; 
perdifficile fit venarum examen:folis in ftrangulatis animalibus iam 
25 ante extenuatis effici poteft,vt fatis percipiat,cui hsec res curas fit.Sed 
enim natura venarum ita fehabet.Duseintrapeclus vensecontinetur 
fpinse appofitae,aItera maior,a!tera minor.maior partem priorem adit: 
minorpofteriorem.8C maior dextram potiusfedem obtinet,minorfi? 
niftram,quamaortamnonullivocant,eo q? neruofaeius pars confpici 
30 vel inmortuis potuit.Ambae ex corde ongine ducut. tranfigut enim 
totse cstera vilcera per quae tendut/uam feruantes natura,vtnihilcos 
trahant detrimenti.quo minus 8C fint venx8CappeIIentur.Sedcorno 
eodempermeant modo-.verum ei tanquam fuaeparti continuatur, ma 
gifq;eaquaeprior 8cmaior eft.Situautem talioriutur, vtaltera fupra, 
35 altera infra lit:8C cor inter fe pofitum ampIedatur.Habet intra fe cor* 
da omnia finum triplicem:fed magnitudine varia.minutiflimoru enim 
animalium finus ar£liores funt:ita,vt vnusquiampIioreft,vix cofpici 
pofllt:reIiqui fenfum effugiant. Mediocrium animaliumfecudus etia 
conlpicuus eft:maximoruperlpiciomnes pofliint,Et cumprioremin 
40 partem cor fuo mucrone fpeftet,vt diftueft5finus qui ampliflimus eft, 
dextrumfupremumq;recipitfitum,minimusfiniftru, mediocris me* 
dium:quiautem maximusintereoseft , hiclonge reliquis ambobus 
amplior eft:omnes tamen adpulmoneforamine fpe£latperpetuo,fed 
propter exiguitate meatuulatent,prxterqua in vno.Oritur ex eo am* 
4S pliflimo fupremoq; finu vena maior,{edeniq;dexteram tenet,moxpcr 
mediumfinumformam recipit venae:vtpotecu ipfe ventriculus cor* 
disvenaeparticula fit,inquafanguis reftagnet. Aortadefinumedio 
exitno eodem modo,fed per fiftula multo ar&iorem init(bcietatem,8c 
tendit a laterecordis,cuvena maior fua radice cor tranfigat,cum fe 
50 promit-Vena item ipfa maior membrana 8? cute conftat.Aorta ar&ior 
eft,8C vehemeter neruofa,dedu£laq; longius,hoc eft,ad caput,aut imas 
partes inanguftumadmodum coartatur,ac neruinatura ex totoacci 
pit.Pars prima venae maioris furfum a corde proueniens,fcinditur bis 
partito.Aditalterummembru puImones,alterumfpinam 8c vertebra 
SS collinouiflimam , rurfus membruquodpulmonemadierit,bipartito 
fe fcindit,quia pulmo in duas partes difcretus fit,deinde fingulas fiftu 
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Ias}fingulaqjforamina fubit, artipliusampliora, ar£tiusarftiora:ita,vc 
pars nuila fit fine foramento}&venula.qiiangpoftrenia diminutionu 
prx fua exiguitate vifum effugiunt.quo fit vt pulmo omni exparte re* 
fertus ianguinevideatur.Hos autem venaemeatus induci fupra fiftu* £0 
las exarteria pertinentes certum eft. Membru alteru quod ad fpina, 
&colli vertebram diximus tendere, per fpinaipfam porrigitur.quam 
venamHomerusnotat,cum ait.Venamq; incideratomnem,Qu2Eper 
dorlameans ceruicesfertur adimas.HincvenuIac fingulasadfingulas 
coftas 8c vercebras feruntur.Scinditur etia bipartico hxc eadem vena (>S 
iuxta vertebram,quaefupra renes pofita eft.Ita hsecmembra vena; ma* 
ioris in ramos (parguturifedrurfus parte fuperiore,qua excordepro* 
tendit fcifia numerofiore venaru propagine duo petit loca,quippe qu^ 
alias in Iatera 8C humeros mittat,qux mox per alas hominiad manus 
feruntur,quadrupediadpedespriores,auibus ad alas,pifcibus adpin 70 
nas.quacparteprona continentur, quaruvenaru capita iugulares qua 
primufcindutur,appellamus:{edquafcifl9ceruicefubeut,iuxtapulmo 
num arteriam tendunt.quibus intcrdumforis apprehefis corruutho^ 
mines fenfibus ereptis, 8c palpebris copreflis. ita porre£foe amplexasq; 
arteriam adinteruallum auriu feruntur,qua maxillse faucibus coeunt. 
denuo indelcindutur in venas quatuor,quaruvna remeans per collu 
8C humerum defcedit,8c cumpriorepropagine adflexum brachijcos 
pulatunfecunda ad palmam 8Cdigitos ceffac.Tertiade vtraq; fedeau 
rium ad cerebrumpertinct.atq; in multos pr^tenues ramulos fpargit 
tur.ica'q; mebrana cuftodem cerebri fubit. Cerebru autem ipfum om? So 
niuexpers (anguinis eft,nec aliquid ven£velau<H:ioris,velminutioris 
in id ceffat.Reliqui ramiqui ab eade vena mittucur, partim ambiut ca® 
put,partim ad fedes fenfuu dente(q;gracili venularu ferie terminatur. 
CDeaorta vena minore,eiufq; (edef Cap.IIII.J „ 
Ena etiam minor ,quam aortam diximus nominarf, 
eodem Ipargitur modo in ramos,qui partes vense ma* 
ioris con/equatur:verummeatus eius 8c venulae muU 
to minores funt,g venae maioris.Iocis a cordefuperio* 
ribus venas huc in modumhaberinouimus.Pars au* ^ 
tem maioris venx cordi fubie<fla,fcrtur eIatior,per fc* 
ptumqueapplicata,tum ad aortam,tum etiamad fpinammembraneis 
flaccidifque meatibus contmetur, mox vena adiecur abea mittitur 
breuis,fed lata.dequa multseac tenues fparfe iniecur obliteratur.Ra» 
miindeab ipfa iecur tranfigente duo procurrunt,quorum alterad fo I0 
ptum 8Cprascordiadi£la ce(Tat:alter fupera repetit ,du<5tufi]ue pera* 
lam ad lacertum brachijdextri fe porrigit, qua caeteris venis feappli* 
cat luxta flexum interiorem.Quam ob rem fanguine hinc miffo dolo» 
rcs iccorisquidam leuaripoffunt.Pars altera venateiufde breuisqut 
2S 
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dem,fed craflajacus petit finiftrum,pergitq; ad lienem,quaj fparfain 
ramulos fubit,itaqueaboletur. Quinetiam ab eadem maiore propa* 
gopari modo ad lacertum finiftri brachij mittitur: fed quae ad brachiu 
dextrum procedit,eadem qu^pertingit ad iecur,eft.Ha?c vero diuerla 
ab eaquacad Iienempertinet,eft.Ali2E itcmavena maiore duas propa* 
gatur,quarumalcera adomentum,alteraad idquodacarnepancreu 
appellatum eft.de qua,venaru frequentia per laclestendunt,quae om? 
nes in vnam dcfinut vena grandem,per totu inteftinum 8C ventricus 
lum ad gulam v(q;porre£lam,quae8tipia ramos deijs quas perrepcat 
partibus jfpargit complures.Vtraqjigitur tammaior gaortarenu te* 
nus vna atq; perpetua tendit.hic capitibus renu potius adhaerefcut,fin* 
duturq;bipartito:velut in litera lambda, auc V literainuerfa, vergftq; 
magis inpartem pofteriorem corporisvena maior^qaorca.Spinganne* 
£tiaorcam potiffimucirca corvenulis praetenuibus 8Cneruofis ,notu. 
eft.Ducitur eadem de corde nimiru amplitudine infigni:fed procedes 
jo ar&ior atq; neruofioreuadit.mittitea quoq;adIa£tes ramosquemad* 
modum maior^verum longeminores.per anguftos enim 8cfibris pro? 
ximos.quippequos extenuatos,in fibras,cauas tame, ceffare aduerte* 
rimus.Ad iecuraut lienem,nulla abaortapertinet vena.Rami autem 
illi in quos venam fcindivtraq; dixi,ad coxam vtraq; proficifcutur,atq; 
22 os ipfum attingut,ad renes etiam a maiore aortaq; venae deueniut, fea 
cauum nonfubeut renumsverum in corpus eorum abfumucur.Neci: 
non alij duo meatus ab aorta validi 8C perpetui ad veficam procedut. 
acqjeciam ali; decauo renum eodem veniut,qui nihil commune cum 
vena maiore fbrciucur.Singulis icem renibus de medio vcnse exorfie ca 
40 ux,neruofc'q; iuxta fpina ipfam per venas fe porrigut:mox in coxarn 
vtraq; condutur,ac delitefciit.deindedenuoporrefts in clunes appa* 
rent:quaru8c ip(arumpoftrema,vt infexuvirili ad veficam genitale^q; 
conijciuntunfic in foemineo ad vuluam aucvteru pertinent.Nullafiu 
ne venam demaiore vuluaadire videmus, cu de aorca multa: freque* 
4j te{q; venianc.Ramis eciam tum aorta?,tum etiam maioris,aliazmitcun* 
turpropagines.-qua; primu ad inguina ampliufcuhecauaeq; accedut. 
deindeper femora cruraq; inplantas 8cdigitos finiut.Atq; etiam du^ 
alia: per inguina 8C femora comutatis vicibusperferutur.altera de par« 
te dextera in finiftram.-altera de finiftra in dextra,ac cxteris venis cir» 
ca poplites fe coniungunt.Quemadmodum vense fe habeat,8c vndena 
fuamoriginem ducant,apertum iam eft.Continet aute genus anima* 
tiumomnefanguinis compos venaru initia,8Cgenera fumma eo,quo 
cxpofuimus,modo.nam reliqua copia venaruno fimilirationein onu 
nibus eft,neque enim partes eodem modo,aut'eaedem in omnibus ha* 
bentur.nec veroaeque inomnibuspatetvenarum feries,fcd potiflimu 
inijsconftat,quibus fanguinis copia 8cprascipua magnitudoeft.nam 
S° 
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in minutis fanguinifve inopibus,veI per naturam,vel per immodicam 
corporis obefitatemhaudaque infpicipoffunt. Alteris enimmeatus 
quafi alueoliquidam multo mterreptilimopermifcentur.Alteris pau 
caseaedemquetibrxpotius quam vena: contmentunvna tamen quam 60 
maioremex prxcipua magnitudinecognominamus,potiffimumeui* 
dens in omnibus etiam minutis animaiibus eff. 
®De neruis eorumque origine. Cap.V. 
lEruorum moxordinem perfequemur. origo eorum 
quoqjin corde eft.Id enim ncruulos fuoampliore ves 
triculo cotinet.8c venaaortaappcliata,neruofa cft,8c 
quidem poftrema eius neruo omnino conftat.quippe 
Ijqusenuliointus cauo diftinguantur,tendanturq; mo« S 
Jdo neruorum qua definut,appiicata ad nodos offium 
lubricos.Cacterum natura neruorumn5 morevenarum continua de 
eodem initioprocedit.Venae enim vtindepi£lis canabis,hoc eft fonti-
busriuomultiplicifparfispatetjfiguram totius corporis diftribuunt, 
ita?vt corporibus admodu extenuatis partes omnes venulis refert^ c5 10 
fpiciaiitur.Locus enim idemvenulis in macilentis,carnein corpule* 
tis redudat.Sed nerui didu£li diftra&iq; paftim ad artus, 8C flexus oftiu 
applicantur.quod inde etiam percipi poteft.nam fi eorum natura eflet 
continua,late iam in extenuatis corporibus cotinentia omnium pate® -
ret.Summa neruorumpartes,quas membrum adfaliendum accomo» 15 
datum continet,popIes di£la,8c quas fe geminam porrigit tedo nomi? 
nc, 8c qus ad vires corporis iuuant actendo, 8C humerarius.reliquas 
quibus ofllum nodideligantur,nomine vacant.Namolfa omnia hue 
foris viciffim tanguntur,iiue alterum inferitur alteri,neruis ligantur; 
8 C  c i r c i t e r  o f f a  q u a e u i s  n e r u o r u  c o p i a  d u c i t u r , c a p i t e  c x c e p t o . i d  e n i m  z o  
nonneruis:fedfuturis ipforu offiu continctur.Nerui natura fiffiUs in 
longitudinem tendit.fcindiper latitudinem non poteft.intendiqj vc* 
hementer idonea eft.Humor circa neruos mucorx fimilis,albidus,glu* 
tinofufqjconfiftitrquoipfos neruos 8cnafci,8cali certum eft.Neruus 
ignem nonpatitur,cum venapatiatur: 8c incifus folidari nonpoteft. zf 
Pars corporis nulla ftupore tentatur,quacneruo caret.Neruis pluris ' 
mis pedes,manus,8c fcapulae continenturiatq; etiam ceruices,8dacer* 
ti.Quibus datuseftfanguis,ijidemomnibus neruiadiundi funt. Sed 
qusenulloshabent articulos,priuataquepedibus 8C manibus funt,ijs 
praetenues incertique habentur.quapropter inpifcibus qui iuxtapin* 30 
nas pofitifunt,ij proccipueveniuntinconfpedum. ' 
CDe fibris. Cap. VI. 
Ibrarinter neruum,8c venam,(iiam habentnaturam:8Cnons 
nullxhumorem faniem appellatucontinent,tendunt aner* 
uis ad venas:acindeadneruos,Secudumetiamgenusfibras 
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rum eft,quod confiftcre in fanguinefolet: quan<| non cuiufq; amma^ 
Iis.Spiilan autem fanguis. non poteft,fnd genus fibrarum detraiiatur: 
fpiflatur verofinondctrahatur.Genus id<°rgo fibrarum tamctfi mas 
iorecxparte in fanguine animalium ineft, tainencerui,dama;, buba* 
li,8Caliorumquorundamfanguinideeft .quocirCrt  eorum fanguis no 
fimiliter atq; cajterorum concrefcit.Sed ceruorum ptrinde vt lcporu 
folet fpiffari,videlicetnon coitufirmiore vtcseterorurfedfluido quale 
laceft,quod finecoagulofponte coiuerit.Bubali fanguis aliquantulo 
amplius fpiflatur.quippequi proximeouillo,aut pauio minus confi= 
ftat.Vena,neruus,8cfibraita fehabet. .. - -
* €EDe oflibuseorumqjdifferentijs. Cap. VH. 
—S(a alia ab ali/s nexa,8c omnia inter fc apta, vnam c5> 
tinuat feriem modo venarummec eft vllum os quod 
feorfum ipfum per fe maneat.Initium vero in omni= 
bus quse offibusconftant,fpinaeft:qu£ compafta ex 
vertebris acapiteadcoxasporrigitur.Vertebr^ om* 
nes foramine medio peruiasfibiiunguntur.Extatos 
capitis continuum,nouiflimis fuperimpofitum vertebris,quod calua 
dicitur.Eius pars ferrata futuras nomine fignificatur.Pars hxc non ii= 
milimodoin quoque.genere animalium habetur.Alijs enim ofle c5s 
tinuo caiuaperficitur.vt cani:ali/s compa<fto,vt homini.eiuique foemi-
nse futura circulariter eft.Mari tres inlummum verticem afcendunt 
futurae,coeuntq; in figura: triangulaj fpecie.fed iam §C viri caput vifum 
fine vlla futura cft.C6ftat fane caput n5 quatuor offibus.fed fex. quo? 
rum duo exigua,fcilicet rcliquoru c5paratione circa aures pofita fut% 
Maxilia: a capiteprotenduntur,offa duo:quarum inferiorem animalia 
omnia mouent,excepto fluuiatiii crocodiio.hicenim vnus no inferios 
rem,fed fuperioremmouet.Maxiliis dentium genus inha:ret.os par* 
tim cauum,partim folidum,8C adeo firmum,vt folu inter offa ferriacie 
refpuat.Oritur afj3ina,fibula, iugale, 8c ordocoftarum.Pe&us etiam 
cofiis impofitumeft.quaequidem aduerfeinterfecoeunt,cum reliqug 
breuiores fint,q vt facereidem queant.-Nullum enim animal eft quod 
circa ventrem os habeat.Sunt item offa humeroru,8c quas fcapukapa 
pellantur,8c quae ijs annexa depedent,brachia 8C manus.Modus idem 
tcompaginum,vel in i;s eft,qu£ crura habentpriora.Acetabuluminfra 
. quaipina definit,a coxa eft:8cofla iam cruruoriuntur,quibus femo# 
ra 8C tibiae c5ftant,pernxaut coIenoEnomine.quorum pars malieolus 
-eft,8c malieoli calcanvidelicetin his qua: habentmalIeoIos,abhis ofla 
pedis minuta,8Cplurafubiacet.Quseigiturex fanguineis pedeftribus 
animal generantjhrc offan5 muito diuerfahabent:fedadproportio* 
nem tantummodo duritia, moiiitie', magnitudine difcrepant.Oflium 
itemanimalis eiufdem,alia medullamintrafe continentialia minime. 
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SuntnonnulIa,qU2efuisin offibus nullam omnino haberc medullam 
vidcantunvt leo.quod admodum exiguam ac tcnucm habcat, eamcj; r' ' 
in paucis olHbusiblis eni»2i inferioribus atque brachijs.Conftatpro* 
fe£to leoprascipue ommumanimalium oflibusfolidis.funtenim adeo 
dura,vt ex eis concuflis ignis velutafilice clidatur. Delphinus etiam 
oflahabet,non tpinas.Carterorum animalium fanguincorum offa,aut 
paulo interie differunt,vt auium:aut proportione eadem funt, vt pi# 
fcium.qui eniminter eos animalgcnerant,cartilaginem pro (pina ha« 
bent,vt ea quac cartilaginea appellauimus.qui autem oua pariunt fpi* 40 
nam continent,qua2perinde vt dorfumin quadrupedum ordine ha* 
betur.Sed proprium inpifcibus eft}quod nonnullis fpinulx qusedam 
practenucs feparatim per carnem inhasrent. Scrpetibus ctiam dorfum 
pifcium morc compleri apertu eft.At vero ea quaeinter quadrupedes 
oua pariunt,osautIpinam pro fux magnitudmis modo meruerunt. 45 
maiora enim oflis naturam potius obtinent,minora (pina potius in o& 
fis vicem fulciuntur.Omniaprorfus animalia quae fanguinem habet, 
dorfo coftant,aut ofleo,aut fpineoicastera ofla ali/s infunt,ali/s defunt» 
vtenim partes corporis quxqi habcntur,ita ofla quoq? ad partcs ac* 
commodata habetur.Quibus enimcrura Scbrachia defunt,ijs perna; jo 
aut colenas prxdi&x etiamdefunt.Nec vero ijs quibus partes^exdem 
quidem,fed diflimiles funt,cadem oflium ratio feruatur-.fed aut pluris 
minorifve modo differunt,aut proportione.Ofla ita fe habent. 
De cartilagine eiufqj cum ofle differentia. Cap. VIII. 
I Artilago differt ab oflepluris minorifvc ratione,cum 
alias natura eadem,qua ofla conftet. Et quemadmo* 
Jdum os pratcifum nunquam recrefcit,ita 8C cartilago 
Irupta nunquam reparatur.Terrcftrium quat 8Cani# 
mal gignunt,& (anguinem habent,cartiIago nullo fo 5 
rr———— - jraminehifcit: nec oflium moremedullam continet-
At vero aquaciliunicartilagineisjquod per dorfum proportionatum 
ofllbus tendit,cartiIagoeft,humorem in medullaripeciem contincns. 
Greflilium qua: animal gignunt auriculx,nares, extremaquc oflium 
nonnulla cartilagine conftant. 
€EDe vngue,vngula,cornu,8c dentibus,corumque cum oflr 
conucnientia. Cap.IX. 
Vnt item alia partium gencra,quas naturam nec eans 
dem habent,quam ea qua: expofita funt,nec loge ab 
| ijs remotam,vt vngues,vnguk,cornua,pra:terea ro* 
ftrum,qualedatum auibus cft. hajc enim 8c flexilia 8c 
fiflilia funt, cum nullum os vel fle<5li,vel findi poflit: 5 
fedfragilequodquchabcatur.CoIores cornuum,vn* 
guium,vngularum,pro cu tis pilorumqj colore lequuntur.etenim cu* 
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tis nigrse cornua nigra,8c vnguIxnigrxoriuntur,8c candidzpari mo, 
d:>in colore re(podent,8c cornua,8Cvngues,8cvngul2e.medijs etia mes 
diumeadem coloremprzferut.At dentes naturamoffium gmulatur. 
qtam ob rem hominu nigrorum,vt Aethiopum atq; fimilium,dentes 
8cofla candent.vngues nigri modo fu^ cutis apparent.Cornua par* 
teplurima cauafunt ab radice,quatenus ambiunt os:quod ortuma 
capitecauocornu in{eritur,totumq;impIet:inmucronem tamen folis 
dum cxeut,8c fimplici parte extrcma conftant.Ceruis tantumodo tota 
foIida,8C fparfa in ramos,8C omnibus annis dccidua,nifi caftrentur. cu 
ex cajteris cornigeris nullum cornuaamittat.Decaftratis pofteadifle* 
remus.Adhasret cornua cuti potius,g oifi:vnde fit vt in Phrygia 8C ali* 
biboues fint,quicornuaperinde vt auriculas moueant.Quse habent 
vnguesChabent autem quibus digiti:digiti vero ijs funt quibus pedes, 
excepto elephato.huic enimdigitiindiuifiac leuitcr formaci,nec vn* 
gues omnino funt) hasc crgo, aut redis vnguibus funt, vt homo;aut 
aduncis,vtinterpedeftria ieo:intervolatiliaaquila. 
Depilis,8c l j s  quaspilorum vicem fuppetunt. Cap.X. 
Epiiis,atqjde i/s quasviccm pilorum fuppetunt,8c ob 
eam rem pili proportionalia dicutur,atq; ctiam de cu* 
tc res ita le habet.PiIos habent qua: pcdeftria^eade^mq; 
viuipara funt.Cortice autemintegutur,qua? ouipara 
funt pedeftria.Squama veropifces tantum,quiouum 
, areniduilludpariunt. Nam ex Jogis coger taie ouum 
no ^ dit,nec murena.anguilla vero nulluomnino ouu generat.Craflitu 
dinis,tenuitatis,copix,8c magnitudinis piloru difcrimina propartiuni 
quibus adhajret,c5dicione,atq; procutis qualitateproueniut. fit enim 
magnaex parte,vtpili8cduriores 8c crafliores cuti crafliorienafcatur. 
Plures«autemlongiores humidioribusIocis,atq; cauationbus,dumos 
dofintadgignendupiIumidonei,prodeut.hoc idemdegenere quoq; 
tam fquama munito , qcortice intelligi licet. Qua? igitur mollcs fua* 
pte naturapilos habere(blent.haccper vfum pabulimelioris duriores 
incipiutgerere.Contra autem,molIiores paucioreTq; ea,quae duros co 
piofofq; habuerint,eadcmilla fcilicet ratione.Regionum etiam tepore 
autfrigoredifferentia eft,vt pilihominu locis calidisduri,frigidis mol 
Ies oriuntur.SuntmoIIes,qui promilfi 8cfimplices:duri qui crilpi. 
CDe pilis 8c cute,8ci/squibus pili8Ccutis. Cap.XI. SAtura omnium pilorum fiflilis eft:fed pluris mino* 
rifve ratione inter fe differunt. Nonnulli paulatim 
adcoduritate degenerant.vt nopilispra;terea,(edlj3i 
nis fimiles eflc videantur:vt piliherinaceorum.quod 
idem vnguibus etiam euenit.quippc cu m in n5nullis 
animalium,genus vnguiumprjnimiaduritudine ni* 
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hiloab oflibus differat.Cutis homini proportioe magnitudinis tenui£ 
fima eft.ineftin cuteomniulentorquidam mucofus: veru alijs minus 
ali/s magis.vt in tergore bubulo,exquo glutinum facere {oIcnt.Quin* 
etia epilcibus glutinu a nonnullisexcoquitur.Senfu cutemiplamca IO 
rere coftat}maximeq; in capite, quoniaibi nulla interpofica carneoffi 
adh^reat.Vbicuq; cutis perfe acfine carneeft,vulneratan5coit:vt iu 
gena,bucca,prxputio5palpebra.Contextu perpetuo cutis in omnibus 
animalibus cotinuatur:nec alibi interpellatur,q vbi naturales meatus 
Colet euaporarc,atq; etiam in or e,8c vnguibus.Cute omnia habent qui# 15 
bus eft fanguis,pi!os nonomnia:fed ficut diftin£tumiameft.Mutatur 
color piloru in fene£lute,candidiq; pili effiiciuntur in hominibus.quod 
vel casteris animalibus accidit.fcd no fatis aperte,pra?tergin equo.can 
defcutpiliapartefuipoftrema,pIurimus tamen canorunumerus can* 
dicans ilico exiftit.qua exrepatet canitiem n5 ariditate cSmitti vt qui« 20 
dam volut.nihil enim illicoaridumgigni folet.Cutis autem vitio quod 
vitiliginem appellamus,pilos omnes producicanos apertueft.Iam n5= 
nullispilidum 3egrotarent,incanuerunt.quibus in bona valitudinem 
reftitutis nigrirenatifut,canis defluxis.Canefccre pilos ocyus opertos 
gdete&os^difflatolq; aduercimus.Tepora hominu,8C partes primores 25 
q poftcriorcs celerius canitie fentiut.pubes nouiffime canefcit.Pili in 
homine animalium omnium vno partim fimul,partim poftea perscta» 
tes gignuntur.congeniti funt pilicapitis,6cfupercilioru, 8c palpebra* 
rum.poftgenitipubis primu,moxalarum,poftrcmo menti.Loca enim 
quibus piliproueniat,totide funt cogenitis deputata ,quotpoft geni* 
tis.deficiunc acdefluunt maxime,primiq; per setatepili capitis,non ta= 
menomnes:(ed tantupriores.parte nanq; pofteriore caluus nemo effi 
citur.Ergocapitis laiuitatecaluitiunucupamus.quam remin fuperci* 
lijs (alitiu appellemus,quoad melius vocabulu inuenerimus.Jieutru 
corupriusqcocptus coitus venereus fit, acciderenouimus .Caluitio 35 
mulicres efleimmuncs.8tpueros,&/padones apertu eft.Pilipoftgeni 
tii/s,quiante pubertate caftratifunt,n5 exeut:8c poft pubertate exci^ 
fis foIidecidut,prajterqpubis.Pili in meto mulieris no prodeut,nifi in* 
terdu pauci,cu menftrui curfus fubftiterut,8c vtin terra Caria mulie-
ribus facerdotibus euenire aiut.quod diuinationis indiciu interpreta> 4° 
tur.reliqui pili qui poftea gigni folet,mulicribus quoq; proueniut.Sed 
parcius fieripoteft,vthomo,tum mas,tum etiamfcemina pilis poftge= 
nitis careat,iaminde aborcu naturasvitioc5tra£lo:8cnifivt pubefcat, 
contingat,fteri!es in gignedofunt.Crefcunt cacteri piliplus minuive, 
prout fingulorum ratio poftulat, maxime in capillo,mox in barba, 8c 4$ -
pra?cipue quibuspilitenuiores.NSnullis etiafupercilia per fcncftute 
adeo hirfuta reddutur.vt t5dendufit.quodproptereaeuenit,quia cos 
hajfioniappofita fintofliu,qu3e{enefi:ente ^tatelaxantur, 8C indeplus 
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^humoris tranfmittipatiutur.At vero pilipalpebrarum nunq plusiu* 
50 fto excrefcut.defluut rebus venereisinceptis}e6q; magis,quo vfus ve* 
neris fuerit amplior.eofdem etiam lentiftime omniu canefcere clarum 
eftpilieuulfifubnafcidenuopoffunt.dum citra aetatis flore degitur, 
nec vlterius.Habetautem genus quodq; pilorum ad fuam radicelen* 
tum quedamhumore,quoprotinus vbieuulfum eft, fi qualeuiufcula 
SS tangat,adh^ret,vt ea traherepoffit tenacius.Quibus vero animalibus 
verficolores funt pili,eifdem ctia in cute varius ille color habetunatqj 
etiam in lingua.Barba n5 pari modo effunditur omnibus,fed alijs tam 
maxillac,qmuftax,8c mentum pilorum frequentia integutur.alijs me* 
tum lacue,8C muftax:maxilise pilofi cernuntur.Caluefcere minus folet 
g0 qui mento funt bipartito.Crefcut etia pili quibufda in morbis,vt prac® 
cipue in tabificis.Quinetia in fene&ute 8C defuntfto augefcunt durio* 
refq; reddutur.quod idem vnguibus quoq; euenit.Libidinofis pili c5? 
geniti ma tu riu s defluut:poft geniti celeriu s fefe p romut.Min u s,qui va 
rices habet,caIuefcut.Et fi calui habere incxperint,pilos nSnulIipro* 
6s ducut.pili pr^cifi n5 ab incifura augetur,fed inferius ab radice exeut: 
atqjita euadut longiores.Pifcibus quoq;cxtenuatis,acfenefcentibus 
fquamsedurioresjcraffiorefq; efficiuntur. Quadrupedum etiam villi, 
Ianaeve,feneftute prolixius augcntur,quanqrarefcant,fiantq;paucio* 
res,8c vngulacquoq; maiores infenefta redduntur.quodidem roftris 
etiamauium euenit.Incrementu vngularumidem,quodvnguium eft* 
CDcpennis auiumjScearummutatione^aliorumq; animalium 
epotuquorundam flumihum. Cap.XIL 
Ennas auium n^nullas per setates mutantur ,praeterg 
gruutquas nigrcfcere in fene&a perfpeftu eft. At vero 
pcr affe&usteporarios,quoties frigoravrgetacriorai 
penae volucru vnicolores interdu e nigris,aut nigriufr 
culis,albidifve,in albas tranfeunt:vt corui,pafferis,his 
rundinis.Cuius rei contrariu,vtquicqcxgenercaIbo 
veniret in nigru.nunqvifumeft.Teporuquoqiviciftltudinebona pars 
auiuitacoloreimmutatur,vtquaEnafint,laterepoffint:nifi re peritius 
noueris.Aquaru itediuerfaruvfun5nulla fuos immutatcolores,alibi 
enim cadida,alibi nigra reddutur.Sut etia aqug multis in locis.quas cu 
oues biberint,moxq; inierint,nigros generet agnos:vti terra Aftyriti* 
de agriChalcidiciThraci^ facit amnis,que Pfychru vocat.8c 1 Antadria 
quoq; d^o funt fluuij,quoru alter cadore,alter nigritia pecoribus facit* 
Scamader etiaamnis flauas reddcreoues creditur:qua ob re Xanthii 
pro Scamadro nucupatumab Homeroautumat.Leporivni pili,8cin 
bucca intus 8c fub pedibus funt:cu caetera animalia nec intra os habeat 
pilos,nec partepeau refupina,fedprona.MufcuIus etia pifcispilos in 
ore intus habctvice dcnciu,quibus onino carct,fuillis fimiles. Sed pili 
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vt diftu eft,pr£fe£liaugeriab radicepoffunt.pennxaute nccab radice^ 
neqjfupneabincifura poflunt reparari,fed cadat,neceffeeft-Necpena 
apum^autqusevis infiUa renafci poteft, cueuulfa eft. Aculeo etiaapis 
bus decra£lo,nuIlus fubnafcitur alius:imobreui moriatur,necefleeft. 
CDemembranis in fanguineis animalibus. Cap. XIII-
Vnt 8Cmebranse infanguineis animalibus,qu9 quide 
pars fimilis cucipr£tenui,fpiflae£p eft.Sed diuerfumfa 
ne genus id eft. quippe quod nec fiflile nec euulfile. 
fit.AmbitfinguIa9tum ofla,tum ctiam vifcera mem= 
brana,tam in maiore q in minore animalium genere. 
11 Verum in minore feniiim effugit,quonia admodu te* 
nuis atq; exigua fit.Maximseiter mebranas dug fut illx,quibus cerebru 
opertu munitur.altera fupra adhgeretofli,qu2e firmior Sccraffior efhal* 
tera ifra cotigua cerebro.Moxqu?operitcor,magna habetur.Pr^cifa 
mebranaipfa lyncera no coit:8coffa fuis difpoliata mebranis fideratur. 
flCDeomento. Cap. XIIII. 
Mentu quoq; non nifi membrana eft:quod omniaha 
bec,qu3c fanguine no caret: fed alia pingue, alia maci* 
lentu.Oriturid,8c depedetinijs,quxanimal generat 
eademq; detata parte vtraq; funt,a medio ventre,qua 
vclutiquaeda (ucura ducitur:nec fecus in ijs,qu2ealte ; 
ro dentiuordine carent,a maioreventre dependet. 
CDe vefica 8c calculorum generatione. Cap. XV. 
jEfica etia mebrana eft.ied genus id aliud mebranse eft, 
iquippequodtedi ingenuepoflit. Non omnibusdata 
Jvefica eft:(ed i/s tantu,qu2animal gignut:ouipariaute 
generis nulli,pra:ter teftudine,data eft.Nec vefica pr%> 
cila coire poteft,nifi ad ipfum exordium fuae ceruiciss 
quang non ignoro ita aliquado cotigiffe,vt vulnerata 
vefica folidefceret.fed quod admodu rarocontingit.parum id obfer» 
uandu cenfeo.Defunftisnihil humorisinveficam trafmittitur.At vi« 
uis no folu humor:fed etia ficca quxda concremeta defcendut,ex qui* 
bus calculi coficiaturjam nonullis talia invefica conftiterunt,quas nia 
hilo differre a cochyli/s videretur.Ergo devenis,neruis,fibris,cute,me« 
branis,atq; etia de piIis,vnguibus,vngulis,cornibu s,detibu s,roftro,car 
tilagine,oflibus,eoruq; proportionalibus ftatueduad hucmodum eft% 
€[De carne Cap. XVI. 
Aroautehxc,8c quod carni fimile,ingenere fanguineo 
eft omnibus inter cute 8C offa, aut quae ofliuproportioe 
cotinetur.Vt enim fe habet fpina ad os,ita carnis xmulu 
illud ad carne.Diuifibilis vndiq; caro eft5necvenarum 
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tur,8cin venas,fibrafq; trafit, quoties animalextenuatur,8cgracilefcit. 
Verticur item in pingue,quoties pabulicopia fuppetit.Quibus multu 
eftcarnis,i/s ven^arcliores:8c fanguis rubetior,8C veterac vifcerapar? 
ua.Quibus parum,ijs venae ampIiores,fanguis atrior,vifcera maiora, 
10 8Cventer au£tior.Pinguefcuntintra carnequibusparuus eft venter. 
€[De adipe 8C febo. Cap. XVII. 
Deps aute 8c febum differuntinter fe, cufebu fragile 
vfquequaq; fit:8Ccu refrixit concrefcat.adeps liquidus 
lfit,minimeq; aptus durari.Iuraenim febo opimorum 
cocrefcut:vtouis,vc caprse.Adipe pinguiuliqnidare« 
fiftuc frigori:vtequi,vt fuis.Iocis etiadifcrepat.Adeps 
enim intercarne cutemq; folct confiftere:febu infine 
carnis fempereft.Omentu quoq; adipepinguefcetibus adipeueft:febo 
obefis febale.Qux partevtraq; detata funt,adipe pinguefcut: qux vna, 
febo. lecur e vifceribus adipeunonullis confiftic:vc incer aquatilia car* 
io tilagineis.quoru iecinoribus colliquacis oleu facimus.Ipfa tamen car* 
tilaginea nullo difcreto adipe carni,vecrfve adhserente pinguefcut.Pi* 
fcium febu adipe prae fe fert:nec cocrefcere fblec. Animalia quxuis aut 
intra carne,autfeorfum pinguefcuc.E quibus auce pingue feparatu no 
eft,ea minus per ventreomecu'q;pinguefcuc:vt anguillg.plurima tame 
pars animaliu vetre pinguefcit,8C prxcipue qu^ paru fe moueat.Cere-
bru,vt adipepinguefcentiupinguiufculu eft,velut fuis; fic febo obefo* 
rum fqualidiufculufentitur,vt ouis.Renes ex vifceribus maximepins 
guefcut:veru dexter minus femper q finifter.8tquauis vehemeter fue* 
rint pingucs:tamealiquidfemper medi/s deeft.Quae febo pinguefcut, 
20 magisqquasadipein renibus opimadis luxuriant:ac omniuprxcipue 
oues.quippe quae renibus pingui vndiq; obduftis intereat.quod vber* 
tate pabuli fit:vt in Sicilia agro Leotino fieri coftat.Quocirca fero diei 
agere oues ad pafcua paftores Iociillius folet,quo minus capiatpabuli. 
CPupillas omnibus animantibus eafdem efle. Cap.XVIII. 
|Mnium vcroanimaliu comune pupillae inftitudo eft/omn i* 
Ijbusenim quaepartehancpoflidec,necduris ocuIisfunt,fes-
bo conftat,Minus effe foecunda,quse adipe pinguefcut,fiue 
lmares,fiuefoemin2e,notumeft.Omnia gtateproueftapotius 
q nouella pinguefcunt:fed praecipue,cum iam fuac longicudinis ac la* 
ticudinis modumadepta,augeriin profundum incipiunt. 
CSanguinem omnibus,8C communem,8c neceffarium fangui^ 
neis,8cdefanguinumvariecace. Cap. XIX 
|Anguis in primis neceflarius, comunifq; fanguineis omniV 
!'bus animalibus eft:nec aduencicius fuppetit,fed vernaculus 
atq; intimus in omnibus integris,atqueimputidis habetur. 
^Venas hic vafa fibi,8C coceptacula habecinec in vllo alio,nifi 
d.i/. 
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in corde prseter venas cotinetur.Taftu nullo in genere fentit.ficut ex* $ 
cremeta quoq; in aluo cotenta,fenfu carere certu eft. Quietia cerebru 
8C medulia taftum no fentiut. Effluit fanguis quancuq; parte incideris 
carnis viu2e,acincorrupt$.Sifanguis integereft,rubet,8cdulcis faporis 
eft:fed fi vel natura/vel morbo fit vitiatus,atrior cernitur.Nec vero ad 
modu craftus,aut admodu tenuis eft,qui optimo habitu coftet. humi* 10 
dus 8c calidus femper eftquadiu in corpore animalis cotinetur.At vbi 
cffluxeritjcpcrefcit omniu prseterq ceruoru,6c damaru,8t fi quid aliud 
natura eiufmodi fit.Itaq; caeteroruomnium (anguis (piflari folet,nifi fi* 
brae quibus refertus eft,eximatur.fed celerrime omniu ianguis tauros 
rum coit,durefcitq;.Copiafanguinis in primis,animalibus ijs,qua:ant 15 
mal 8c intra fe format,8c in luce sedunt.moxijs (anguineis qusepariut 
oua.Qu£autevelnatura,velarte,bonohabitu funt,i/s necmultuadmo 
du fanguinis eft,velut ijs,qu£ per aliqua potione recente finguine cxu* 
dat:nec paru,velutijs qu^ nimiu funt obefa.quippe cuprapinguia om> 
nia {anguine,quauis puru,tame paucu habeant:8C quoplus pinguedis 2.0 
nis,eo minus poflideatfanguinis.pingueenim omne exagueeft,Obe(a 
item fanguine habet imputidu,quanqianguis 8C quae fanguinea funtfa 
cile putret:ac pr^cipue qu^ad ofla propius applicatur.Homini (anguis 
tenuifllmusac mudiflimus.tauro 8c alino intereaquganimalgenerat, 
c r a f l l f l i m u s  8 c  n i g e r r i m u s , p a r t e  e t i a  i f e r i o r e c r a f l i o r , 8 c  a t r i o r  e f t , q f u ?  z f  
periorc.Palpitat mtra venas fanguis omniuanimaliu,pulfuq; fimul vn* 
aiq; mouetur, foIu(q; omniuhumoru iparfusper totu corpus animas 
lium eft.Et femper quadiu vitaferuatur,fanguis vnus animatur,8cfer# 
uet.oritur primuincorde,anteqtotucorpus formetur. Si multufan= 
gumis effluat,anima dcficit:fi nxmium,vita interit. Sifanguis imodice 30 
humefcit,morbus infeftat.fic^enim in {pecie fimiei diluitur,8Cadeo fere« 
fcit,vt iam nonullifudorecrueto exundarint.Idem etiainterducaufis 
eft,vt qui effluxerit,aut onino c5crefcere nequeat:aut incopteparticu 
iatimq;/pifletur.Dormietibus porro,fanguinis copia partes exteriores 
de(erit,fubitqj intenores,ita,vcadafto cultello noxque effluerepoflit. 
Fit per cocoftione ex ianie fanguis.»ex (anguine adeps.Vitiato,excre(ce 
teq; {anguine,profluuiu vel e naribus,velperUnfera marifcis mouetur: 
auc vances fiuc.Idem putrefces pus reddicur,quo demu c5calefcece po 
rus,id eft tofus Iapis,c5fiftit.Foeminis (anguis nigrior 8c craflior,q ma 
ribus eft,dumodo c^teraaflintparitcrjqu^velabxtatejvelafanitate^pi 4° 
ficifcatur. 8c minus ianguinis perfumma corporis foeminaru eft.plus 
enim parte interiore cotinetur.Sed omniu foeminaru maxime mulier 
(anguine abudat.Et quac meftrua appellamus3plurima fieri in mulicri* 
bus folet.quod genus (anguinis vitiacu,egrocan(q; fluic immodice:acq; 
profluuiu obea re di£tu eft.Cseceris morbis (anguinis minus mulieres 4$ 
infeftatur,qviri.paucis itemmuiieribus fiut marifc2c,autvarices,aut e 
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naribus profufio fanguinis.Et fi quid coru acciderit,detrimentu in me 
ftrua decubit. Aetatuetiam ratione fanguinisdifcrimen,tuinmodo, 
tum in gencre recipit.etenim in setateadmodu iuuenili faniem trahit, 
50 8C largior eft.in feneftute autecraflus,niger,8cpaucus,mediu tenetin 
media firmaq; astate.concrefcit etiafacilefenuvelincorpore finguis, 
c quiper fumma eft. quod ide nuqiuuenibus euenit.Sanies fanguis in* 
codus eft:aut quia c5coftus nondu eft,aut quia in ferudegenerauerit. 
CDe medullis,lafte,fero,8c cafeo. Cap. XX. 
Edullas rationem hisaddere debemus.nameaquoq; 
humidis annumeradageneribus in nSnullis fangut 
neisanimalibus eft. Omnia vero quas fuaptenatura 
humida in corpore funt,coceptaculis quibufda tanq 
vafculis c5tinetur:vtfanguism venis,medulla ino& 
fibus.AIia in membranis,aut cutibus,autventribus. 
Noueflisadhuc animalibus medulla cruentaadmodumcft.-setatepro* 
ue£lis,vt adipe pinguefcetibus,adipem trahit. fic febo deputatis gene* 
ribus,febum praj fefert.Sedquanqmedulla n5nifi inclufa oflibus eft, 
I0 tamen non ofla omnia medullam intra fe continent:fed ea tantu quae 
caua habetur,tametfi ne ipfa quidcm omnia cStinent.ofla enim leonis 
partimnullam,partimadmodu exiguam habet. quam ob remnullam 
omninomedullam leones haberenonnullipucarunc,vt di6lum eft.In 
fuillis etiamofllbus minus medullae eft:8C n5nullis omninodeeft.H^c 
fere (emper in animalibusnatiua 8c c5genita humidigenera habetur. 
Adnataautem pofterioraq; funt, lac 8c genitura.quorum alteru non 
eode modo inomnibus cftsfod quibufda pro genitura thorusgenitas» 
le virus fui generishabetur,vtpifcibus.Qu3evero lac habent omnia 
mammis id continent.Mammas autem datse ijs funt,qux animal 8c in* 
20 tra fe concipiunt,8c in Iucemaedunttvt ea quaepilis integutur,veIutho 
mo.SCequus.Cetaeetiam in aquatiligenere:vt delphinus,vitulus mari* 
nus,balsena.H2ec enim mammas habent,8C Iac.At ea quaeouapariunt, 
aut ouo intus concepto animal poft in luccm cxcludut,hasc 8C mamis 
carent,8C la£te:vt pifces,vt aues.Genus aute vnumquodq;la£i:is habet 
2f tum faniem diluta ,quod ferum vocamus: tumcorpulentuquiddam, 
qui cafeusdicitur.PIuscafeilacilludhaberevidemus ,quod craflius 
eft.coit Iaceoruquxn5 vtrinq;dentata funt.quapropter cafeus exijs 
fit,quaeinter vrbana dentiu ordine carent fuperiore.eorumaute quse 
vtrinq; dcntata func,lac coire n5 poceft,ficucnecpingue:8c tenue,duU 
50 c^q; eft.Tenuiflimum camelieft,moxequx,tumafinas:cra{Tiflimum bu 
bulum eft.Nullu lac coit frigore:fed forum potius trahit. Igne nimiru 
omnefpiflatur,8Ccraflefcit.Nulli fereanimaliuIac fierifolet,anteqvte* 
rum ferat-.nec dumferut,vtileomneeft:fedprimunouiflimumq; inu* 
tile.Non pr2egnatibusaliquado,fed raro,edulijs quibufdamefficitur. 
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vt la£lefcat. etiam quibufda mulieribus natu maioribus fu£l:u freque* 35 
tiore Iacprodijt,& copiatata,vtinfante enutrirepotuerint. Vbera etia 
caprarum,qusecoitu non patiutur, paftores montis Oetac vrtica per« 
fricant vehementer,vt dolorem infligantitaq; primu cruentu hurnos 
reme!iciut,mox purulentu,poftremo lac,no minus qexi/s quarvenes 
rem patiatur.Maribus magna exparte,necbefti/s,nechominibusgt 4° 
gnitur lac.fieri tamen poteftvt aliquibusinterdumgignatur.NamSC 
inLemnoinfula caper ex mamis, quas geminasiuxta genitale gerit, 
tantula£lis emulgebatur,vt coloftra inde coficerent.quod idem etiam 
proli mafculxcapri illius euenifte accepimus.Sed hxc oftetis annu* 
merada potius ducut.na 8c Lemnio illipecoris dominoc6fuIeti,deus 4f 
amplius incrementumpecuIi/futururefpodit.Virispoft pubem exi* 
guum nonnullisexprimituriveruntamen perfu£tum frequetiore,veI 
multum prodifle aliquibus traditu eft.La£li ineft pinguedo,quac etiam 
cocreto oleum prope trahit.Caprinum Iacmifcere cuouilloSicuIi}8C 
quibufcunq; fit copia caprini,cofueuerut.Coit fpiflaturq; potiflimum S° 
no modo quodplurimum habet cafeum,verum etiam quod iqualidio 
rem.la£tis copia quibufdam maior,q ad fatus alendos fatis fit. Com* 
modu m ad conficiendu m reponendumq; cafeum prascipue ouiIIu,cas: 
prinumq;eft,moxbubuIum. equinum acafininu mifcentad phrygiu 
cafeum conficiedum.Bubulum fertilius cafeo quam caprinu eft.cum SS 
cnim examphora laftis capriniformagines obolaj vndeuiginti confi# 
ciantur,bubulum eadem menfura triginta facit,vt paftores c5firmat. 
quibufdam quatumfatis ad foetum fit,tatum gignitunnec vlla copia, 
aut ad reponendum commoditas fuppetit: vt quibus mammas plures 
quam binae.nulli enim in eogenere lac velcopiofum, vel cafeo vtile. 
Cogitur lac fucco ficulno,8c coagulo.5uccus lana exceptus pauxillo 60 
lafte abluitur.quod inie£tum la£lis copiam denfat atq; colloftrat. 
€CDc coagulo, 8c pabuli genere,quod Iadis copiam extingat, 
i; A. 8C quod augeat. Cap. XXL 
OaguIum,la£lis ftibftantia eft.quippequod in eorum 
ventricuIo,qu2cadhuc Ia£let,c5tineatur.Eftergo coas 
gululaCjignem habensintralefe,quodcum animalis 
tepore concoqueretur,cafeum traxerit.Habent coa* 
gulum omnia ruminantia,8cinter dentata vtrinq; le* j 
pus.Quo vetuftius coagulum eft,eo praeftantius.tale 
profiuuio alui mederi prsecipue pote,ft:atque etiam quod teporis eft, 
lcd laudatiflimum hinnuli.Plus minufve emulgeri,difcrimen autpa* 
buliaut magnitudinisanimalium efficit.Nam pufillac buculse, quas 
Phafiana regio fert,fingulasabunde beneficiopabuli mulgentur,8c 
-cpiroticas vaccas pras fua praecipua magnitudine,amphoras fingulas 10 
fingulae implentla£lis.menfura;q; eius dimidiu mammis duabus pras* 
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ftat:ere£lus quimulget,aut paululumfe inclinatrquonia lededo vbe? 
ra cStingere nequeat.Casteras etia quadrupedes magnas terra eadem 
i$ Epirus gignit,excepto afinoifed prsecipueboues,8Ccanes:paftu opus 
eft gradibus Iargiore:quem terraiIIamabundeprasbere,8cIocafmgu 
lis anni teporibusaccomodatahaberecertu eft.Boues igitur egregia 
fnagnitudineibifunt:atq; etia oues pyrrhica^a Pyrrho regeita cognos 
minatae.Pabuli genus aliud copiala£lis extinguitivt medica herba,8C 
20 prsecipue ruminatibus.Aliud auget:vt cytifus, vt eruu. Sed cytifus du 
floret,inc5modus eft:vrit enim tatilper,atq; extinguit:eruum praegna^ 
' tibus nonprodeft:facit enimpartumdifficilioreomnino.Quse in qua* 
drupedumgenerefunt edaciora,eadem vtadpoflidendumeliora, ita 
ad la£tis etiam copiameffefoecundiora, videlicet dum alimenti copia 
2S habeat,planum eft.N5nulla etiam flatuofa paftu exhibita, copia effici« 
unt la£lis:vtfabae largius dats ouibus,capris,bubus,capellis: faciunt 
enim vtvbera demittantur.Indicium autefuturascopi2eIa£tis,cuante 
partum vbera fpe£iat deorfum.Eduratdiu lac omnibus, fino coeant, 
necpaftu careat copiofo:fed omnium maxime quadrupedum ouibus: 
$0 quippe quibus mul£tra menfium o£to fpatio cotinuetur.Deniq; rumis 
natibus lac 8c copiofius,8c cafeo vtilius emulgetur. Boues circaTos 
ronam paucis antepartumdiebus,la£le carent:reliquo tepore habenc 
perpetuo.Mulierumlac cSmodius la£lentibus eft,quod liuorem tra? 
hit,qquod candidum eft:8cfufcaefalubrius habentq candidse.Eftpor 
road alendum validius,inquoplus cafei eft:ied infantibus falubrius, 
quod minus cafei contrahat. 
COe femine genitali,8c eius natura. Cap.XXIL 
~men genitale omnia emittuntsqughabent fanguinem. 
)uid8Cqueadmodumconferat hoc adgenerationem, 
fuo loco dicetunplurimu vero proportione corporis ho 
mo emittit.Piioshabentiu femen lentu efhc^teroru n'ul 
lamhabet lentitiam.Album omnium eft: nec audiedus 
Herodotus,qui Aethiopesgenituram colorenigropromere {cripfe* 
rat:exit profe£to femehoc genitale album 8Ccraffum,fi integrum eft: 
fed foris tenue totum redditur 8C nigrum.Nunquam idgelu c5cre= 
fcit:immo admodum extenuatur,8C aqu^tum colorem,tuni etiafubs 
I0 ftantiam trahit:coIore autemcoit38ccraffefcit:8Cquod de vuluaefflu* 
xerit aliquadiu in ea iam immoratum, id craffius prodit: n5nunq ejtia 
ficcum contortumq;.Delabiturinaqua quod fcecundumeft,atq;fub* 
fidit:quod auteminfoecundum eft diffunditur atq; exolefcit. Falfum 
etiaeft quodCtefias degenituraelephantorumfcriptum reliquit. 
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CDe animalibus qusc {anguine careant ,quatuorque eorum 
generibus. Cap.I, 
jE partibus animalium habentium fanguinem, 
quas communesjquafveproprias fingula habet 
Igenera , atque etiam deijs quas fimilares diffi* 
jmilare(queappellauimus,denique de omnibus 
tam interioribus quam exterioribus partibus 
[jdiftum iam eft. Nuncordinem animalium quae 
[finguine carent perfequemur.Genera in hoc 
ordineplura funt.Primumqusc mollia appellas 
uimus5hoceft,quaefanguinc carent,6C fons car= 
ne molli obdu£ta folidum intus modo fanguinei generis continent: 
qualefepia eft.Secundum qua; cruftis tenuibus operiuntur ,hoc eft, 
quas partem folidam foris,mollemcarno(amq; intus continent. Dus 
rum illud eorum tegmen, non fragile, fed collifile eft: quale cancros 
rum genus 8c locuftarum. Tertium quac filicea tefta conclufa muni^ 
untur,hoc eftvquibus pars carnea intus^folidaforis/ragilis atque rus 
ptiIis,non collifiIis:qualegenus concharum,& oftrearum eft.Quar* 
tuminfe&a omnia: quod quidem genus multas 8c varias compledi» 
tur fpecies animalium. Sunt porro infe£ta,qu2e,vt nomen ipfum de* 
claratjincifuras parte fui vel ftipina,vel prona, vel etiam vtraque ha* 
bent,nec offeumquicquam diforetum aut carneum:fed quidcJamin* 
ter hacc ip(a medium continent: quippe quse corpore pariter incus, 
forifquc duro conftent. Sunt alia impennata,vt iuli, vt cencipedae; 
alia pennata,vt apes, vefpx,fcarabaEi:aIia vtroque modo, vt formicse: 
cft enim pars formicarum pennata,pars impennis: quod idem vel in 
i/s,quas~cicindeIasvocant,IicetcontempIari.Partes eorum quae mols 
lia nominauimus exteriores,pedes vulgari nomine,fiue brachia, 8C 
i/s continuum caput,' tum alueus fiue fmus continens interiora, 
quem pinnulasambiunt in orbem: caput eum nonnulli minus re&c 
appellarunt.Euenit in mollibus ianeomnibus,vt caput inter pedcs 
8c ventrem habeatur.Brachia tergo odlona omnibus, binis acetabu* 
lorum ordinibus,du6lu perpetuo omnibus}excepto genere vnopo? 
lyporum. Sepisc,Ioligines,8c loli/peculiares binas fortiuntur promu* 
fcidcs longas,acetabuIo parte extima bino alperiufculas:quibus capi* 
unt,8c ad ora admouentcibos:i/s etiam quoties tempeftates vrgent, 
ad (axa aliqua adhseretes fo velutianchoris ia<ftis ftabiliunt:pinnulis au 
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chi/s,vt pedibusacmanibusvtitur.quippequiduobus fupraos pofis 
tis cibti admoueat.Vltimo veroquod 8c acutius 8c folualbicans eft,8c 
^ partefuiextrema bifurcatum,dorfoq;adnexumCDorfum autem par== 
tem Igue appellant,a qua acetabuloruordoinchoatur^hoc vltimoin* 
40 quam brachio in coitu vtitur.FiftuIam idem ante alueum pofitam,fu* 
pra brachia gerit caua,qua mare tranfmittit: quantu fuoadmiforitals: 
ueo,quoties aliquid ore capit: eamq; modo in dextram partem crant 
fert,modo infiniftramjiac eadem fiftula fuum quoq; atrametum funs 
dereaftolet.Natatobliquus,pedes in eaporrigenspartem,quod capis 
45 tis nomine appellatum eft.Atq; ita efficitur,vt cu natat, profpiciat in 
aduerfumCnam oculifuprafunt coftituti)8C os habeat ex aduerfo.ca* 
put ilIudpoIypis,quandiu viuunc,prasdurum,8Cquafi inflatu eft.Tan* 
guntac tenent brachi/sfupinis:membranamq; inccrie&am tota exte* 
dunt.in harenatamen elapfis facultas apprehedendi recinend/q; nul» 
50 la eft.differunt polypia caeteris quse modo enumeraui moIIibus,eo q? 
alueus poIyporumparuuss8c crura praclonga.cseteris e diuerfo alueus 
amplus,crura breuia,ita,vtpoteftas nulla fit ingrediedi.Ipfa autem in= 
ter fe dilcrepat,quatenus loligo longior, fepia latior eft, loligine vero 
longegrandior quilolius nominatur.quippequivel in cubita quinq; 
SS excrefcat. fopias quoq; aliquas in bina augeri cubita notueft. Brachia 
etiampoIyporutantundem,atq;etiampIus magnitudinis capiut. Sed 
loliorum genus pufillum admodum eft,8c facie quoque a loligine dil== 
fidens.pars enim loIi/,qu£exi/tin acutumjatior eft.pinnul* etiam cir* 
cundantes ills totumin lolio alueum ambiunt, cu in lo/igine partem 
60 aliquam relinquant.Pelagius tamenlolius non alio modo qaam lolis 
go c5fiftit.Caputomnibus inter crura,quae 8cbrachia,8cbarb2e>8c cir* 
ri appellatur.Eius pars oris habitus eft,in quo dentes duo,fupra quos 
oculi totidem grandiufculi,quibus difcrimenexigua quaedam praeftat 
cartilago continens cerebellum.Ineftetiam in ore caro quaedam exi* 
^ gua,qua vice lingu? vtutur.lingua enim nullis hoc in generc daca eft. 
Alueus a capiteamplioris capacicatispropenfusjcuius carofiffllis eft, 
verum non per diredlum fedinorbem,cuteq;omnibusinte£laeft.Os 
gula excipitangufta,8C 15ga.quaguttur fequitur ampliufculum,neq; 
abfimileauibus,cuiiugitur ventertanq omafum facieclauicube buc* 
cinoru.Inteftinu ab eo tenue,partem repetens fuperiore ad os fertur. 
quod laxiusqgula eft.Vifcera molliumnullis,fed habet quam mutem 
appellant:atriimq; ilIumhumorem,cui nomenatramentu.quod plu* 
rimu infepiaeft.Effunduntfuumidatramentu omniajmetuperculfa, 
fcd praecipue fepia. mutis ergo fub ore eft, 8c gula per eam tendit.At 
vcroatramentuinfra c5tinetur,qua inteftinum petere incipit fuperio* 
ra:foramenq;fuu eadem obuolutumhabet membrana, quainteftinu, 
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ctiam quaedam in corpore omnium haberrtur. Sepios, loligini, 8c lolio 
partes duras acfolidas intus,per dorfum 8C corporis prona continetu r, 
quas non eodemappellant nomineifed quod infercum fepi/s eft, lepiu So 
vocat,c[uod Ioliginibus id gladiolum. DifFerunt enim, quod fepium 
robuftu,latumq;eftinter fpinam 8cos,mediamprac fc ferens naturam, 
fungofam inter fe comple£lens 8tfriabilem corpuIentia.GladioIus ar* 
(ftior ,8c cartilaginofior eft.forma etiam difcrepat,videlicet pro alueo* 
rum modojquibusipfeinfertus continetur.PoIypis nihilfoliduintus, ^ 
fed caput cartilagine prope conftat,quxfencfcentibus maiore in mo» 
dum indurefcit.Differut faeminse a maribus.quia in mare meatus iile 
fubditus gul$ a cerebello in ima aluei pertedit,idq; ipfum,ad quod fer» 
tur,fpeciem mammacimitatur.In feminaduplexidemillud,fupraque 
habetur,vtroq; tame in fexu corpufcula qu^da rubentia parti eiufmo* ^0 
difubiunftalpeftatur.Ouumpolypi vnumincomptum foris,8c gran» 
de,intus humorem candicantem,concolorem totum atq; ^ quabile co? 
tinens.Tanta eft eius ouivbertas,vt vas impieat ampiius capitepoly» 
piipfius.Sepiaealueus bipartituseft,oua candicantia grandinifimiiia 
comple£tens permulta.fed quifnam fitus fingularumquas enumera? ^ 
uimus,partiu lit,exdefcriptione diffedionum cotemplare. Cum vero 
mares in hoc genere a foeminis differut,tum vel maxime fepise id pro> 
bant.Mas enim pronafuicorporis nigriora fupinis potius,partefque 
omnes afperiores habet q foemina,8C lincis ihteruenietibus varias.cau 
dam etiam acutiore.Scd polyporum genera plura funt.eft enim, quod ioo 
8cco(pe£tius 8Cmaximumeft,cuius terreni maioresq pclagi/funt. 8C 
quod corpore exiguo varioq; eft,ciboineptum,8Cquod eledona vocat, 
crurum prolixitate diuerfum.8Cquod vnuexmollium numero fimpli 
cem acetabuLoru ordinem agat.C^tcra nanq; omnia duplici caliculan^ 
tur.Ad hacc,quod alij bolit£nam,alij offole appellant.Duo item vifun= 105 
turgeneracochisindita.quorum akerumnautamaliquivocat,aIteru 
pompilumfiueouum polypi.teftaijs vtpe£lunculis concaua,fimpIex 
tamen nec ita deftinata,vt ei inhzreant.fepius hi iuxta terra pafcun* 
piinius nau* tur.vnde euenit vt fluftibus ia&atiinaridam elidantur,8c tefta dilapfa 
tiium & p5i nudi capiantur,autin terraanimaextinguantur.Coftant exiguo con= no 
pore,facie fimiles bolitaenis.Eft etiam qui cochlearum more filiceo te» 
gmineita muniatur,vt nunquamegrcdi foIeat,fuaque interdum bra* 
,chia exerat.Sed de generibus mollium fatisdi£tumiam eft. 
<[De animalibus quascrufta integuntur. Cap. IL 
Ruftaautem inteftorum genus primumlocufta , cui 
proximumgenusalterum eftjquemgamarum vocarit. 
Differt is a locufta brachi/sjquaedeticulatisforcipibgs 
protenditiatq; etiaquibufda alijs difcriminibus, quanq[ • 
nonmultis.Tertiumgenus(quillaeft,Quartum,cacc.r. 5 
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quorum fan£ plura habentur genera:fquillarum enim genere,cotine 
tur gibbaejCrangines,8C paruae,qua- maiores nung effici poffunt.Can* 
crorumetia genus multiplex eft,necfacile enumeradum.Maximum 
quas maias appellantrfecundum paguri,8Cquos heracleoticos vocat: 
10 tertiii fluuiales-.c^teri minutiores 8c nullis pene nominibus annotati* 
Genus cancrorum littorale Phoenicas ferttatajvelocitatis,vt vix cofe= 
qui fit;vnde hippeas,hoc eft equites,illos appellarut: ijs nihil fere in tus 
propterinopia pabuli.Genusitemaliud eft, quodmagnitudine can= 
crumnon excedat,facie gamaris fimile: fed ijs omnibus,vtante dixi, 
15 pars dura,8C teftacea foris pro cute eft,mollis 8c carnea intus: fupina 
corpons planiora 8c tabeIIatiorafunt,quibus 8C oua deponunt cu pa* 
riunt:pedes locuftis vtroq; ex latere quini,vltimis annumeratis,quiia 
forcipem exeuntdenticulatum.Cancns etia omnes deni cum forcipi 
bus fut.Squillaru generi,quasgibbas vocamus,quini vtrin<j fitu,quo 
20 casteris:quoru proximi capiti acutiores, 8Cquini vtrinq; alij vetrifub* 
iun£ti,quorum extrema latiufcula funt: tabellasijs nullas parte fupina: 
prona fimilis locuftarum eft: cancris ediuerfo:quippequibus primi 
vtrinq; quaterni,tu terni alij ordine eode modo explentes: reliqua bo* 
na pars corporispedibuscaret.FIe£luturomniu crura in obliquu,fis 
25 cut 8cinfe£toru.Brachia forcipata quibus funt, introrfum fe fle£lunt. 
Locuftis 8C cauda eft,8C pinnas quinae affunt.Squillis etia gibbis cauda, 
8C pinnas quaternar.Cranginis quoq;latericaudajvtrinq;pinn2c adne* 
xa; funt:quarum pinnarum media vtroq; in genere /pinulis horret:vea 
rum in cragine latiora,in gibbis acutiorafunt. Cancris ex cruftaceis 
30 folis cauda deeft,8c corpus rotundu eft, cum locuftis fquillifqj logum 
fic. Differt mas locufta a foemina, q? foeminx primus pes duplex, mari 
fimplex:pinna:etia parti fupinaeadnexac foeminx maiores,8c qux collo 
proximae funtminoreshabentunmariomnes 92queminores,necvfg 
perdiminutionemdiffimiles.Adha£C,mari in nouiffimis cruribus,ve* 
^ jut calcaria maiufcula prominet acuta,qua:foeminaparuahabec8C lc* 
uiora:vtriq; tame cornua anceoculos bina,longa,8c a{pera,quibus alia 
minuta 8C leuiora cornicula fubiacet.OcuIi ijs omnibus duri, 8C apti 
tum intro,tum foras,tum etiam in obliquum moueri:quaIes etia funt 
parti plurima2cacrorum,immo vero mobiliores.Gamaro color,quod 
extoto dixerim,nitet:nigrffq; maculis difperfis euariat:pedes inferios 
res ad grades vfq; difpofiti,o£to:tum grandes ipfi 15ge maiores, extrc» 
maq;parte latiores,qIocuftaehabetur:fed n5 fpecie eade: dexter enim 
fuumextremum latum,8C oblongu,8Ctenuehabet:finiftercraffum,8C 
rotundum.Vterq; tamen fciffusinextremo,perindevtmaxilla ta in* 
4$ fra,gfupradentatuseft.Verum dexter pufillos ferratofq; detes conti* 
net ones :Iguus primos ferratos,intimos velut maxillares,fcilicec parte 
inferiore quatuor,8C concinuos;fuperiorc tres non contiauos. Vter<ji 
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tamenpartem mouet fuperiorem,ad inferioremqj aftringit.BIefus ite 
vterq; litu inferiore,tanquam natiad capiendu,premedumq;.Duofu;: 
pra eos grades,habentur alijhirtiufculi,paulo ab ore inferiores: mox 
brachias os circundant,non fine hirfutia frequentesjquas affidue mos 
uet.Fle£iit,atqi in os adducitduos illos hirtiufcu!ospedes:furculietia 
graciles geruturapedibus,quioriproximihabetur.Dctes huicquoq; 
duo,vt Ioeuftg:fupraquoscornuabreuiora,tenuioraq;,qlocuftfQua# 
. tuoritem alia adiunt cornua,ipecie quide duobus illis fimilia: fed te* ^ 
nuiora,& breuiora:fuper haec oculi conftitutifunt parui,craffiufculi, 
non vt locuftac,maiufcuIi:frons quafi quaeda acuta 8c afpera fupra ocu 
los extat latior,glocuftae.Deniq; facies acutior,8C peftus latiusq locu 
fbe,totumq;corpus molIius,8Ccarnofius:pedumautem oflonumero 
pars fciffa m extremo bifurcatur:pars definit indiuiia: quatuor cnim ^0 
bifurces funt,reliquiquatuor fimplices ex toto pertendut.Quod aute 
collum appellant,quinq; partium foris eft:8c fextum latius illud fitum 
loconouiffimo habetur tabellis continuatum quinq;:interiora vero in 
quibus fceminx prius pariunt,qfoetum xdant,hirtiufcula quxda qua* 
tuor cotinentur,quibus finguhs fpinae fingulxbreues, arre&atfpemi* ^ 
nentadexteriora.Peftus corpufq; totuheueeft,n5 more locuftaruacu 
leatu,8C afperum.Verum in pedibus magnis aculeos partis exterioris 
maiores effe manifeftum eft. Foeminam hoc in genere nullum difcri* 
men a maridiftinguit:nam 8Cmari8cfoeminxforcepsaIterutergFan* 
dior moreincerto eft:parem vero vtrunqjneucer vnqua habere vifus j0 
cft:mare omnia eius generis ore excipiut.Sed cancri parte oris exigua 
addu&a refpuut^ocuftas fuas adbrachias tranfmittunt,quasip&plutf 
res,q cactcra habet.Comunis enim omnibus branchiaru adnexus eft. 
Dentes omnibus binirlocuftis enimduo primores,8C in orecarucula 
quacdam conftitutapro lingua eft.Tum veter os protinus excipit,pr£* 
terquam locuftis.Iis enimgulaante ventrem exigua:mox a vetrc in* 
teftinum, quod locuftis 8ciquiIIis 8C gammaris refte in caudam finit, 
qua cxcremcnta emittunt,8Coua pariunt.Cancris autem,qua applicas» 
tum illudoperculu geriturmedioapplicaminis ipfius:veruijsquoq; 
parte exteriore,qua oua pariunt,definit.Foeminis ite huius generis lo* So 
cus ouis deputatus iuxta inteftinum omnibus eft.Et quam mutem,fis 
uepapauer appellarunt,amplius parciufve habenth^comnia genera. 
Difcrimina propria conteplariin fingulis congruum eft.Locuftis igi* 
tur (vtmodo dixO detes binimaiufculi,8c veterquo humor fimilis mu 
ti cotinetur:caruncula etiainterdentes linguae repracfentas effigiem: 8$ 
8cgula aborebreuis,quaventer membraneus excipit:cuiusoftio tres 
denticuli inha:rent,duo aduerfi,reliquu s infra.Inteftinum vero a ven? 
tris lacere fimplex pari craffamentoad excrementi vlq; oftium fertur. 
HarcIocuftaj,& gamari,8c cancriiortiutur:fedlocuftis meatus quoq; 
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90 a peftore pendes ad excremeti exitupertinet:qui foeminis pro vulua 
eft,maribus genitalis feminis receptaculumfufficit: meatus hiciuxta 
cauucarnis cotinetur ita,vt media carointeriaceat :inteftinum enim, 
deuexum pertingit:meatus vero cauo appIicatur.Nec fecus,g in'qua« 
drupedum genere haechabentur.Nulla maris meatu ac foeminae dif* 
95 ferentia diftinguit:quippe cum vterq; tenuis fit,8C aIbidus,8chumore 
intrafe continenspalIentem:vterqueetia ex peftore pendet.Squillas 
etiaouum^clauiculafqjjfimilem in moduhabere certum eft. Maribus 
fane prasfoeminispropriain pe£loris carne bina qusedam candicantia 
conftat,difcreta a cseteris partibus colore,formaq; promufcidi fepiaru 
100 proxima:verumhacc tortain vertiginem more buccinorum papauej= 
ris,quorum origo ab acetabulis,quae fubdita pedibus nouiffimis ordi* 
natur.Caroin i;s quoq; eft colorefanguinis rubra,ta&u Iento,necfi# 
mtli carnis:ab hoc,pe£tori anfraftus alter ftrue buccinea, craflitudinc 
lineac {efeporrigit:fub quoduo quaeda arenae conditioni fimilia,femt 
ioy ni genitali accomodata,inteftino adneftuntur. Haec in mare. Foemina 
autem ouum rubidum parit,membranaq;obuoIutumpr2etenui,vetri 
lateriq; vtriq; inteftiniannexum,atq;ad carnem vlq;adhasrens:partes 
has habent interiores atque exteriores. 
CDepartibus animantium crufta inte£torum,quibu{ve cum ijs 
qua: (anguinem habent,conueniant. Cap.IIL 
cum animalia quxq; fanguinea partes tum inte* 
MllliM riores,tum etia exteriores,fuisqualqjappeIlatas no» 
minibusliabeant,genus quod fanguine caret, plurt 
vacat.Iam enim vifcera,quae cuiq; fenguineo in* 
'•S runt omnia,nuIIum cxanguc quod habcat.nouimus: 
comunes gencrivtriq; partes gula,venter,intefti* 
num.Cancrisautem forcipes,pedefq;haberi,&; i; quales eflent.diiflu 
iam eft: omnibus vero magna ex parte grandior ac validiorforceps 
dexter,q l^uus eft.Quinetia de oculis diximus vifum partiplurimge& 
10 ie in obiiquu.AIueus vero totius corporis indifcretus eft: nec enim 
caput diftin£W,necaliud quicqua.OcuIi non eodefitu omnibus pofi* 
ti:fcdalijs elatere fupra,c5tinuo fub prono,amplodiftantesdifcrimu 
ne:alijs in mediobreui difcrimine,vtheracIeoticis,vt maijs. Os ocu^ 
Iisfubditu,in quo dentesduo,vtlocuftis:verumn5rotundi,fedlongi: 
15 tegmina dentes operiunt duo:inter quas talia interiacent quseda,qua* 
lia locuftarum detibusadne£liexpofui.Humoremigituroreaccipit, 
tegminibus illis depellendo:emittitq; meatu oris fuperiore, obdu£tis 
nieatibus,qua interfluxit.Duplex illemeatus fub oculis eft. Quoties 
ergoaqua acceperit,vtroq; tegumentoos obturat:atq; ita relpuit hu 
zo morem.Gula poft detes breuis admodum eft,ita, vt protinus veter os 
cxcipere videatur.Veter bifulcus gulas fubiugitur,cuius exmedioin* 
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teftinu funplex 8ctenueprocedit:cjuod fubapplicatoexteriore oper* 
culo definit.vt diftum eft. Quod autem inter tegumenta interiacet, 
huius,ficuti locuftarum,dentibus adne£litur. Humor intus in alueo 
palliduss8c minuta qusedam oblonga,albida continentur. Ruffa etiam 25 
alia maculis diiperfis.Differt a foemina mas magnitudine,craffitudi=s 
ne,& operculo.-idenim amplius infxmina eft,8C diftantius,8C hirfu* 
tius,8C opacius,quaIeetiamfoEminxlocuftarumfortiutur.Partes cru? 
fta inte&i gcneris ita fe habent. 
®De animalibus tefta inte£tis,eorufcj$interfedifferecijs. Cap.IIII. 
Vae vero tefta operiutur animalia,vtvmbilici,cochle^, 
purpur3e,8c omnia quasoftrei aut cochas nomincap* 
pellamus,atq; etia echinorumgenus ,carnequsecuq; 
habcnt,fimiliter atq; cruftata habent.Quippequa: in* 
tu s eam contineant,teftaq; foris claudatu r, nec intra f 
fe duru habeant quicqua.Sedipfainterfefenumero* 
fa difcrepat differentia,tu teftas,tu carnis interioris ratione:ali/s enim 
in eo genere nulla eft caro,vt echinis:alijs eftfed penitus inclufa,nec 
vlla ex parte cofpe£ta,excepto capite:vt terreftriu Iimacibus,8c ijs qua-
cocalia quidaappellarut,&aquatilium purpuris,buccinis,cochleis,8C 10 
reliquis omnibus turbinatis.Gstera aut dupliciconftant valuula,aut 
fimplici,vt genus alterum biualue,alterum vniualue poffit nucupari: 
biualue appeIlo,quodgemina teftacotinetur:vniuaIuequod tefta fin* 
gulari clauditur.Suntitem quibusalterapars fuperficieidete£ta car-
nem oftedat:vt patellar.Biualuis generis pars clufilis eft:vt pe£tuncu* ^ 
Ii,8c micili:eiufmodi nanq; omnia parte altera ligata,altera foluta con* 
ftant,vt 8c concludi poftint,8c aperiri. Alia binis quidem coelufe val* 
uulis funt,veru vtroq; Iatere connexa:vt vngues,fiue digiti. Non de^ 
fiint qua? tefta tota occulentur,vt nulla expartc carne dete£ta habeat: 
vtqugvertibula,fiuetubera^callos appellamus.Ipiarum etiam tefta* 2o 
rum magna varietas: naalia*kues^vtvnguesjmitilijscconcharujqtfas 
aliqui galadas appellatralise fcabras,vtoftreas,pinnas,8C cochsnonullar, 
8C buccina:quaedam etia pe£tinatim diuife,vt pe£tunculi, 8c concharu 
nonnullx.Craffitudine quoq; differuntSC tenuitate,tum totius, tum 
partis:velut labrorum.Alijs enim labra tenuia,vt mitilis:alijs crafta,vt 25 
oftreis. Item alia fe mouent, vt pe£tines,quos etiam volare nonnulli 
aiunttnam 8c de ferramento quocapiuntur,fepeexiIiunt:aliaita nas 
tura immobili funt,vt nunquam iedem in qua hserent,(ponte ipfa mus 
tare valeat:vtpmna.Omnefane turbinatorumgenus mouetur,8C fcr= 
pit:patella etiamfaxis ab{olui,in paftumqueferrifolita eft. Commune 30 
autem 8c ijs quz adhuc cnumerauijSCcseteris teftaceigeneris,vt tefta 
intus asqualis laeuifijue habeatur .Caro biualuis 8c vniualuis generis 
ita teftasadhasret, vt nifi per vim nequeat detrahi. At turbinati laxior 
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continetur,8c abfolutior:cui generi peculiare eft,vt teftaepoftrema a 
3S capite intorqueatur.Operculum etxa eadem iamindeabortunatura: 
omnia gerunt.Mouentur itemeadeomnia parte dextra,nonad verti* 
ginemfiueclauicula,fed inaduerfum:partes exteriores eius generis 
diffbretijs his variantur.Interiorum naturafimilis quodamodoin om? 
nibus eft,maxime'q;in turbinatis:differutenim interfe magnitudinis 
40 exceffufq; affe£tu.Nec vero multu vniualue,ac biualuegenus conclu 
filefibidiffidet.-quippe quse parudifferetise interfeafferant,quanq lona 
geabimmobilibus difcrepet:quodlatiuspoftea patebit.Nacura ergo 
turbinatorufimilis conftat:nec nifi magnitudinevariat vt mododixr. 
Alijs enimpartes maiores,atq; euidetiores:aljjsminores obfcuriorelq; 
45 funt.Adhec difcrimen illud duriti^molliti^cgterarumq; generis eiuU 
demaffe£tionum.Caro enim prima in oreteft^quam omnia torofiufe 
culam habent:alijs magis talis eft,alijs minus.Caput eius medio par^ 
tis prominulu iungitur,8C corniculaduo :quse pro magnitudineani* 
matis plus minus capiunt incremeti.Excrutcaputmore omnia eode: 
50 idemq; per motum retrahunt intrb:nonuIIis etiam os 8c dentes acutr, 
breues,8C tenues:vt cochleis.Promufcidas itegerunt modomufcaru, 
quod quidem membrum linguae effigiem prarie fert.Habent hoc ide 
8c pu rpurx 8c buccina firmum, 8C torofum,quo fimiliter,vt afiliatq; ta* 
bani quadrupedu tergora penetrat:immo longe validius:teftas enim 
55 efcaru poffuntperforare.Venter os protinus excipit,fimilis in vtnbili* 
cis gutturi auiu:habentq;parte infcrioreduo quasdam albida, torofa, 
mamis fimilia^cuiuftnodi caruculas vel in fepijs effeaduertimus:fed 
h^ec torofiora.GuIa a vetrc duplex Ionga porrigit fe vfq; ad papauer, 
quod poftremu fundo comiffum eft.Hsec ergo,vt in purpuris 8C bucs. 
60 cinis cofpicua in clauicula teftas continentur. Quod aute gulaefubiu? 
gitur,inteftinum eft,gulae ipficotinuu,fimplexq;extotovlq;ad exitu: 
cuius initium circa anfra£tum papaueris eft,qua 8C laxius hasret:quod 
enim papauer appellamus,quafi materia vacas,atq; excrementitia,ma» 
gna fui parte in omnibus teftaceis generibus ineil.Hinc furfum ver^ 
6s fus replicans,carnis repetit fede,finitq; ad caput: vnde eijcitur excre^ 
mentu pariter in omnibus turbinatis genenbus tam aquaticis <| ter* 
reftribus. Membrana ingradiufculis vmbilicisa vetregulasattexitur 
continua,perquammeatus prolixior albicas colore/imilis fuperioris 
bus illis mamillatibus carniculis tendit.Habetetiam incifuras,quales 
y0 in ouo locuftarum habentur:verum hoc albidum,illud rubidum eft. 
Nullus exitus huic,nulIumforamepoftremu patet: fedpmenuime* 
brana cauo perdu£tusanguftocotinetur.Tendutabinteftino adimu 
nigratia qu^da a(pera,atq; c5tinua:qualia vel in teftudine vifuntur,fed 
minus nigra.Cxteri quoque vmbilicihzchabent eadem:fed quo mi* 
75 nores,eo minutiora. Vniualueaute8cbiuaiue genus partim ijs fimi* 
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leeftjpartimdiucrfumicaput enim &cornicula8C os obtiner,atq; etia 
quod linguae (pcciem gerat: vcruhscc in minutioribus fenfum prsefua 
exiguitatc effugiunt:nonuIlaetia in exanimatis,autnonmouentibus 
percipi nequeut.Papauer illud5quod etiam mutcm appellamus, om= 
nia habent:fed non loco eodcm,nec par.nec exaequo manifeftum:fed So 
patellae in imo:biualuia vcroadpartemquamutuo teliaru complcxu 
continentur.Capillamentis etiaiilis hoec omnia circundantur:8c quod 
ouumappelIant,tempore quo gigni fo!et,ambitu alterius lateris orac 
concinetur:videlicetijs quibusdatu id a natura efhficut etiaalbugo 
vmbilicisJd enimillis iundu fimilc intelligimus.Sed eiufmodipartes 8y 
vt dixi,cum cofpicuaj in magnishabeatur, in paruis tamenautnullo 
pa&o^autvixfentiuntur.Quaobremin magnis pcftunculis pr^cipue -
patent: quod genus id eft,cui altera valuularum latior,veIut tegmen . , 
fuperpofita elt.Oftiu excremeticseteris a laterc eft:foramen enim quo 
egeratjOmnia habent:quippe cum papauer illud vt di£i:um iam eft,exs 90 
crcmentitiu quidda omnia membrana cotcntu fortiatur. At illiquod 
ouu appcllat,foramen nullo ingencre tributu videmus:fed carniipfi 
intumelcit,nec cade qua intcftmum partecontinetur,fed dextcra, cu 
inteftinum habcat finiftra.Castcris ergo talis excrementi exitus eft.At 
vero patellae fere,qua marina aure quida appellarunt,parteima teftse 9$ 
excernitur,quaforamenhabetur.Ventrc etiapoft os efte,in hoc eode 
patclkgencre coftat,atq; etia ouis illa fimilia.Scd quis eoru cuiq; fitus 
fitjdiligetius ex diffe£lionibus pctendum eft.Que aute cancellum ap? 
pellat,comunisfere focius cruftatoru,8c teftatoru generu eftiquippc 
qui fpecie locuftis fimilis ipc£letur,nafciqi fcorfum per fe fblitus fit. 100 
Verum quod tefta deindepetit,quaingrc(fus vita traducat,hinc fimt 
lis tefta coteftis animatibus eft:quapropter isin ancipitiefte,gendfq; 
fibi vedicare vtruq; videtur.Forma tamen Cquodfimplicius dixerim) 
fimilis araneis eft,nifi partem capiti 8t pe£tori fubdita ampliorem, 
quam araneihabeat:cornicuIa duo rufa tenuia gerit,quibus oculi to^ I0 ^  
tidemfubiacenc,quinunq intro reccdat,vtcancroru:fedfemperemis 
ncntesappareat:os fubijs cft,quodvcIutcapillamentis quibufda plus 
ribus circundatur:ijs pedes fubiun£ti duobifurces:quibus cibum ori 
admoueat.Bini item vtriq; adhasrent lateri,8c tertius paruus:thoracis 
pars inferior mollis tota eft,difie£t6q; finu pallidu intus cernitur.Mcas II0 
tus ab ore ad vetrem pergit.foramen excremeti perfpici nullupoteft: 
pedesac thoraxduritie pracfe ferunt,fedminus qcancri.NexunulIo 
teftisadhgret,purpurarum modo 8t buccinoru:ied abfolutusliberq; 
vagatur.Oblogior cftqui turbinefubit,qquineritem,quem naticem 
interpretamur:genus enim diuerfum eft,quod in natice degitjC^tera 115 
quide non abfimile:fed dextru bifurculatu pedeparuu habens,cum 
uum gradiufculu habeat,8cingredi eodem ipfb gradiore potiflimum 
•I 
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folet.Tale profc£to genus vel intra conchas,quarum adhasfio fimilis 
cxteris eft,reperitur:quod 8cfquillam parua appellat.Natex tefta l^ui, 
120 ampla 8C rotunda,forma buccinis proxima eft:papauerc tame non ni^ 
gro vcilla,fcd rubro:teftse adnexu corpus mediu eius firmitcr cft. Pa= 
fcutur h^c mari craquilIo,abfoluca faxis.At quocies flacus vrgent,can= 
celli hofpites illifefe in faxa recipiuc,atq; latibulis tutantur.Natices fa 
xis adh^refcunt morepatellaru,8cmuricu,acq:teroru generis eiufde: 
125 ncc tegmine dimoto adhxrent:quod velut operculum fibi pofTis 
det.Vfum enim que biualuibuspars vtraq; adminiftrat,eundem alce^ 
ra exhibet turbinatis.Caro intus,qua oris habitus.Modus hic ide niu= 
ricibus,purpuris,atq; omnibusgeneris eiufdcm.Quibus vero finifter 
pes graaior eft,ijnunqcum turbinatis hofpitaturried cunaticibus ta^ 
2I0 tum ineunt focictate,vt di£tu eft.Sunt inter cochleas quse intra febe* 
ftiolas habeat fimiles gamaris pufillis,qui velin flumine gignuntur: 
fed ea differentia,vt praemollem intra fuamteftam caruncula habeat. 
Formaquales namfint,exdiffe£tionibus contemplare. 
CDe echinorum gencre. Cap.V. 
Chinis caro negata eft:idq; ipfumhabet peculiare, vt 
nullaintus carne c5tincant.Nigra quaeda inomnibus 
vicecarnis fpe£tamus.Genera echinoruplurima.Pris 
mum quod ciboidoneueft,in quo quacoua appellat, 
magna,efculentaq; confiftut,pariterin maiore corpo-
re 8Cminori:na nouelliadhucparuiq; pleniufculiilli* 
c5ftant.Secundu ac tertiu /patagi,8cbriffi:quac genera pelagia funt,ra 
raq; inuetu:ad h^c,qu£ echinometraappellatur,quafi matreautmatris 
cem dixeris echinoru:qu^quideomnes magnitudineexcedit.Genus 
I0 ite aliud eftminutu,fpinis I5gis,pr2edun'fq;,gigni inalto gurgitefolitu: 
quo n5nulliad diftillationes vrinj medicametovtuntur.Circa torone 
echini nafcutur,candidi 8c tefta,8cfpina,8Couo,augeriforma produs 
£tiore,g ca:teri foliti.Spina ijsparua,nec rigida,fed molIior:nigra aute 
illa ori applicatapIura,8Cad forameexterius coeuntiahabetur,(ed difi 
iun£ta interfefe,quibus quafi interuetu liminudifcriminantunmoue 
turagilius 8cfrequetiusquifuntciboidonei:cuius reiargumecum,q> 
femperaliquidalggfuisfpinisimplexugerat.Suntergoomnibus oua; 
fed n5nullis exigua,nec ciboapta.Euenitaute,vtquod caputappellat 
„ 8C os,vcrfum in terra fit:quod vcro ad excrcmeti exitu dcputatu eft,id 
10 fuprahabeatur:quod ide omnibus turbinatis patellifq; euenit: paftus 
enim de imispetatur,neceffe eft.Vndefit, vtos inuerfumadpaftufit, 
cxcrcmentu vero fuperius parteprona teftsecStineatur.Dentes quini 
echinis omnibus funt,cauiintrinfecus: inter quos carucula quarda ins 
teriaces lingug officio fugitur,moxiungitur gula,deinde veter in par» 
25 tes quinq; diftin£tus,plenus cxcrementiicuius meatus omnes in exitu 
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cxcremeti coeut,qua tefta forata eftrvetriaute futdita funtqn^oua ap 
pellat,mebrana obdufta diuerfa,eodein omnibus impariquinario nu 
mcro.Quoru,quod nigricat,particreditu eft fuperiori,ex detiu originc 
pedes,amaru,nec efculetu-.quale in multis ineffe animaduertimus, aut 
certe eius proportionale:na 8c in teftudine,8c in rubeta, 8c in rana, atq; 
etia in turbinato genere,8£ in molliifcdcolorediuerfo, 8c aut omnino 
inguftabili,auc magis ab vfu cibario alieno. Corpus echinis priore atq; 
nouiffima parte {piffum,8c cotines-.caecera vero no continuu,fed fimile 
latern^,cuino obdudla mebrana eft.Spinis fuis echinivtuntur,pcrindc 
ac pedibus.Iis enim nitibundi mouetur,fedemq;permutant. 
CDevertibulis,vrcicis,8Ceorum natura. Cap.VI. 
Vseaute vertibula,fiue callos {peciaii nomine a tegmi 
nis qualitatcappellamus,naturainterh^cgcnerapc^ 
culiare fortiri notu eft:ijs enim folis corpus totu tegu 
metoincluditur,cuius durities intcr tcfta 8C coriu cft: 
qua ob re modo praeduri bubuli tergorisfecatur. Ad* 
h^ret ergo id genus faxis fua tefta,du6q; fcpofita inter 
fe foramina exigua admodu habet,8c vifum vix patietia, quibus humo* 
reaccipit 8c reddit.Excremetu enim nullu ineofpe£tatur:qualeiC£te* 
risoftreis,velechina:u,velquodappeIlat papauer,cotinetur.Diffe£lis, 
primumebrana neruo{a,cruftaambieteobteta ofteditur,qua vcrtibuli 
caro ipfa cotinetur,nuIIi e cseteris fimilisiin omnibus tame fuigeneris 
eade. Adhgrethajc vtroq; exlatcre mebrana; circundati,8c corio:8c qua 
adh$rct,ar£tius in parte vtraq; eft,videlicet qua tedit ad mcatus duftos 
forasper crufta,quibus rcdditur 8Caccipitur cibus 8chumor:quafiat 
teru fic os,alceru offiu excrementis delegatu.Nec modus ide,(ed alterii 
craffius,alteru tenuius eft,cauu£pitus vtrinq; cxiguo quodaitcruenies 
tc c6tinuo,humorq; 1 altero cauo cofiftere folitus eft:parsvcro alia qug 
vel inftrumetalis,vcl(cnfualis fit,nuIla6ninopercipitur:ncq;excreme 
titiuquicg vtdi&u ia cft,quo in cgteris morc c5tinetur,Color vertibu 
Jis autpaliidus,aut rubiduseft.Vrtica etiafuigcneris cernitur:quippe 
qux8C adhacreat faxis more n5nulloru inteftorutefta:8cinterdufaxis 
abiu£la vagetur.Nulla huictefta:(ed corpus onicxparte carne praz fe 
fert.Setit,8C manu admota corripit:adh£refcftq; peride ac polypus fuis 
brachijs,ita,vt caro intumefcat.Os medio i corporc c5tinet,8c de faxo 
quafi de tefta viuit,8C pnatates pifciculos excipit,retine'tq;,ficuc manu 
admotahominis agidi(flueft,dcuoratq;in huc moduqu^cuq; na£ta eft 
efculeta.Abfolui etia faxis genus quodda vrtic£,vt modo dixi,notatu 
eft,quod 8C echinos,8cpe£tuculos,in quos offederit,corrodit.Excreme 
tu nulla invrtica effe videtur,(ed hac re fimilis ftirpibus efi.DupIex 
genuspercipicurvrticaru,alteru corporeparuo,quodcibo aptius eft. 
alteru maiufculo duroq;:quale circa Euboise Chalcide gigni fcimus. 
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funt omnes hibernis mefibuscarne conftantcatq;rigidiufcuIa,quam 
ob remperid tepus tapiutur.ciboq;idonea:funt.Atieftaterarefcut,8C 
refoluucur:praemadcnt enim8cmarcet,vt fi tetigcris facile difcerpan 
tur,atq; difpcrcant:deniq; nulla tantilper euelli intcgra poteftiac acftus 
impatientia faxa fubireinterius folent.partes iam expofui mollium^ 
velcrufta veltefta inte£torum,tam exterioreSjg interiorcs. 
f[De infe£tis,eorumq; natura,8C varietatibus. Cap.VII. 
Vnc de infeftis pari ratione traflandu eft.CStinet ge* 
nus vellpccicsplures:quarunonullis,quauis cogna* 
tis,nomen nullum c5munc eft inditu,vt api,crabroni, 
veipa*,ca:terifq; gencris eiufdeJtequibuspensevagina 
incluf^ cotinetur:vt galIeruca?,fuIIoni,pilulario,8C rc? 
liquis gencris eiufde.Omniu ergopartes communcs 
tresillashaberi c5ftat,caput,aluum,8Cquodintcrh^c fitu eft:qualc in 
cxteris pedtus,dorfumq; habetur:vnum,idquodinteriacet,magna cx 
parce eft.Quae tamen funt 15ga 8C multipeda,ijs fere totidefunt qu$ in* 
IO teriacet,quot incifur^Infeita diuulfa etia viucre poffunt omnia, exce* 
ptis ijs,qug vel admodufrigeat,vel prgfuacxiguitate qprimu rcfrige^ 
retur.Nam ve(pisquoq;diuuIfis,n5deeftviuacitas. Viuitcrgo cupe* 
£tore,tu caput,tuetiamaluus:at finc eo caput auulfum viuerenopo* 
tcft.Diutius ea viuut diuul(a,quibus corpus ISgumpedeTq; multi,8C 
pars quac abfcifa eft,in vtruq; fc mouet extrcmu: nam 8C caput verfus 
ingreditur,8C in caudam:vt in ijs,quas vocat ccntipcdas,moucrividetf 
mus.OcuIiin onibus patet:fed nulla ex cseteris partibus fcnibrijs ma? 
nifefta eft,pr£terg lingua in nonuIIis,quac vcl tefta inteftis onibus data 
eft,qua 8Cguftat 8Ccibuattrahut:h^c alijs moIlis,infirmaq; eftialijs du? 
20 ra,8cvalida:vtpurpuris,tabanis,afilis,atq; alijs plurimis .Omnia enim 
quibus n5 in aluo aculcus eft,lingua ciufmodi veluti arma gcrunt:nec 
detcs habet quibus iun£tuid cft,exceptis quibufdapaucis.Na 8c mufcg 
co ip{opertingetcs,cruore mouet,8C culices code acriuspugut. Habet 
aculeos itepleraq;inic£fcoru,velintus coditos:vtapes,8Cvelp£:veI extra 
prominetcs,vtfcorpio:quictia vnus intcr infe£ta longo Ipiculo arma* 
tur .Is brachia quinq; bifulcis detata forcipibus habet:atq; ctia bcftiola, 
quse in Iibris fimilis icorpioni creatur.Qua: aute in eo genere volucru 
fortiutur natura,ijspracter cactera mebrapengadnexg:alijsbin^vt mu* 
fcis:alijs quaternac,vt apibusinullis binxquibus inaluo aculeus.Item 
50 exvolucribus ipfis,alia penas crufta fuperucniete,quafi vagina inclu* 
fas gcrut:vtfcarab^i:alia dcte£tas habet:vtapcs:nullis volatus regitur 
gubernaculo caudg:8c pena ipfa nullo caule c5ftat,nulla fciffura difccr 
nitur:ad h^c antenj n5nullis ante oculos prasteduntur,vt papilioni, 8C 
fulloni.Qu^ vero exijs faliut,haec vcl crura pofteriora habet longiora, 
55 vel gubernaculis quibufiia faltui accomodatis fulciutur retro curua* 
c.ij. 
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tis,vtcrura quadrupedu.Omnibus partes corporis pron^differutafu 
pinis:ficut vel in caeteris animatibus efl.Quod autepro carnein ijs ha= 
betur,id nec teftaimitatur,neqjquod in teftaceis genus carnis cotincs 
tunfedmediaquandainterh^c refertnatura.-qua ob rei/snoipina,no 
os,no aliquidfepio fimile,n6 tefta ambiente natura dedit:ipfum enim 4° 
corpus fefua duritia tueripoteft,8cferuaremec eftquod aliude muni* 
ri defideret.Cute omnia circundatur,fed admodutenui.Partes infe^ 
ftoruexteriores has e{fe,atq; in hunc modu fe habere c5ftat.Intra finu 
ab ore inteftinu pluribus dire£lum ,ac fimplexvfq; ad cxitum fcrtur; 
paucis id eft repIicatum.Vifcus nullu in ijs,nullum pingue, ficut neq; 45-
in c5Eteris,qu2Efanguine carent. Ventrem etianonnullahabereaduer 
timus,a quoreliquuminteftinum vel fimplex,vel replicatum profici^ 
fciturivt locuftas.Cicada inter hasc,8Comnino in animalium genere, 
vnaore caretrprolixum quiddam c5pa£l:um,indiuifumq; gerit,fimile 
ei quod linguas fpcciem refert,in ijs quibus aculeus in ore: eoq; ipfo fo  
rorehaurit,alimentum vnu 6C peculiarc.Excrementumcicadis nullu 
in aluoreperitur.Plura earu funtgencra quzmagnitudinis modo dif 
ferunt: atq; etia alijs corpus fub tranfuerfo fepto praicin£lu diftins 
guitur,mebranamq;Iiquidorefert;vtijsquasab argutiolo fono ache* 
tas appellarunt:alijs no ita cft,vt cicadaftris. Sunt vel in mari nonul^ j j 
]a animalia effigic infblenti,6C fuigeneris:qu^quoniam rarainuentu 
fint,conftitui in genus n5 decet.Iam enim pifcatores vidiffe fc retule® 
runtquaedatrabiiculis proxima,pulIo colore,tereti figura,pari cxto= 
tocrafTametoJtcmaliafcutoru effigie,colore rubro,pinnuIis crebris. 
Ad hasc,alia qua*gcnitalc viri imitarentur,tum fpecie, tum magnitu* 60 
dinc:fed pcnnis fubncxis binis loco teftium,eique veretilc nomen in# 
ditumeft:exceptumq;cftaIiquando genus tale hamorum frequentia 
vfitata . Partes animalium omniuminteriores exteriorefque genera* 
tim,tum propriai:,tum communes ita fe habent. 
CQuibusanimalibus vis fentiendi. Cap.VIII. 
Vnc dc fcnfibus diflerendum eft.Non cnim pariter in 
omnibus vis incft fentiedi:(ed alijs {enfus omnes, alijs 
pauciores dedit natura.Suntiane fenfus quiplurimi 
habeatur,8cfupraquos nullum adefle alium gcneris 
jfuinouerimus,numero quinque,vifus,auditus,oIfa* y 
j£lus,guftus,taftus.Homo igitur,&qu3ECunq; terrcft 
ftrium animal generant,atq; etiam qux 8C fanguinem habent 8C anu 
mal pariunt,omnfa hosomnes habere fenfus videmusinifi quid Ijfum 
laceffitumq; fit:quale genus talparu,cuivifus deeft. Non enim oculos 
maperto id babet.Cute tamcn detra£ta,quse craffiufcula obtenta fede 10 
luminu opacat,oculi intus Iacefliti imperfe£tiq;vifutur:{cdita,vtpar» 
tcs eafdem habeant omnes,quibus oculi intcgri conftat.Habent enim 
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nigncAntem illum or.b#ulum,8c quod intra eum c5tinetur,quam vo* 
cant pupillam,atqi eciamport-ioni^albidf ambitioncm:fed noii tam li^ 
quido.g oculi,confpcfti(8C emineni;e5vneein partem exterior£ appare? 
re hsccpofluntpropter cutis obduft^ corpulentiam:vtpote cu natura 
inter generadum laedatur3atq; ita opus inchoatum reIinquatur:pertiV 
nent enim a cerebro.quacum heru6,c5iungitiir,mGatus duoneruofi 
validi,ad iplas oculorum fedes,qui-in dentes fuperiores finiunt.Csete* 
20 ,ra igitur &£olores 8c fonos fentiut,atq; etiam odores faporefqjiQuin* 
ttumm/enfum,quem ta£lumappellamus»omriiahabent animaliu 
genera^rgoin nSnulliVvel ipfe fenfori^partes Iatiflimepatet,ac pr^ 
1 cipue videndi.Nam vifuifedescer.ta dcfcriptaq;cft,atq;ctiamauBitui. 
pum alijsiauriculas pr-omineatjalijs foramina pateant meatus audien* 
di.OIfa£lusitemparimodo c5ftitutum eftdiuerfbrium.Nam auium 
genenfora-mina tantumfuntodoranducualijspcrmultis na;res ctiam 
habeanFU.r-SimiIis 6C linguae partis faporum percipiendoru miniftne 
: - ratio ert.iAquatiliu tame generi,quos pifces vocamus,data quidem eft 
lingua,fcd imperfe£la,incertaq;.oflea enim:nec abfoluta. fed palatum 
n5nullis carnofumprolingua eft:velut inter ftuuiales cyprino,ita,vt 
nifi diligeter inlpexerisjlihgua id efle videatur.Pifces aute fenfum gu? 
ftushabejrec5ftat,eogpmulti fuis quibufda laporibus gaudent,8CcfcI 
v •; in primis expifce amia expetunt, 8C-pifcium pingue: vt qui guftatu e* 
55 iufmodi dcle£lentur,voluptatemq; ex eo genere elculenti capiat.Au* 
ditus verc^.olfa&ufvenullum continent membrum manifeftu. Quocf 
enim tale videri poteftper loca nariu,id n5 ad cerebru vlq; tranfmeat: 
fcdpartim obieptum 8c caecum mox definit,partim ad brachias fertur. 
audire tamenatq; olfacerepifces palam eft,fonos enim immodicos,vt 
4o trircmiu remigia fugere vifunturJtaq; fit,vt facile in~tra fua ftabula ca 
piatunNametli externus ftrepitusparuus eft,ijs tame quidemerfum 
in humorefufiauditu habet,a£queomnibusingcns,moIcftus,grauifq; 
occurrit.quod certe vel in delphinoru captura euenit.Cu enim pifca* 
tores repcnte alueis vniuerfum circudederintgregedelphinoru, inde 
obftrepetes in mare,efficiut,vt territi erupant vniuerfi in litora, capia* 
turq; tentato grauatoq; capite,pr^ftrepitus infliftinimietate.quanqnc 
in delphinis quide pars vlla eft manifefta,quae fenfum miniftret audies 
di.Ad hsec,inter pifcanduquam-maximc cauent,nevel remo,veI reti* 
bus moueant ftrepitum.Scd cu aliquo in loco gregatim pifces ftabu* 
50 lariintellcxerint, certo interuallo c5ie£lates rctia dimittutsvt neq; re* 
mo,ncq; impetu cymbx,ftrepitus ad locudeueniatpifciu.8c omnibus 
prazcipiturnautisfilentio quam maximo nauigent.dum gregecircu? 
dant.Nonnunqvbi aggregarepifces placucrit,idem faciunt,quod in 
delphinoru captura.obftrcpuntenimia£lis Iapidibus,vtdeterritiinar« 
ftius coeant,atque ita vniuerfiirretiantur,8Canteq circumucniat,om* 
e.iij. 
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nem,vt modo dixi,ftrepitum vetant. Atcu circundatuiam eft.claman* 
dum obftrcpendumquciubent.ftrcpitum enim tumultumque fcnti& 
tes pcrterriti compellutur,interrumpuntq; incauti. Item vbi pifcato* 
res e longinquopifces agminatim pafcentes,ac per tranquilli iereni^ 
maris-fummaoberrantes afpexere,libu/tqj magnitudine genufqjco? 
gnofcerc,fi iiletio fenfimq; accefTerint,Iatcnt,fupefnatatefqi adHuc co* 60 
periunt,At fi quem,prius qoccuparint,ftrepitum citarint,fuga inde 
planegrfiperevidctur.Addo etia pifciculos fluuiatilcs cottos nomine, 
quifub faxis ftabuIantur.Capiuntur enim a nonnullis (axo percufTo, 
fub quo latent.protinus enim indc exturbatur,vt qui audiat, 6C caput 
per ftrepitu tentctur.Pifces igitur audire ijs ac alijs eiufmodi docume* 6$ 
cis conftat.Suntautemqui velmaxime animaliu pifcesauditu valerc 
arbitrentur,videlicet hominu experimeto, qui affidue in mari verfan# 
tur,remq; pifcatoriapercallent.funt veroqui liquidius interpifces au* 
diatimugiliSjChromisjupuSjfalpajSC reliqui id genus.Castera pifcium 
gcnera minus audiunt. quam ob rem imis gurgitibus verfari potius 70 
lolent.Olfa&us quoq; fimilis intelligitur ratio, efcaenim no reccntem 
attingerepars plurimapifciurecuIat.necciiHem efcarum generibus 
omnes capiutur,fed varijs,fcilicet fui agnitioneodoris.quippe cu vel 
foetidanonullis accomodentur:vt (alpac ftercus. coplures item pifciu 
in (pelucis latentes, quoties euocare captu pifcator voluit, fauccs fpe* 7 5 
cusodoribus illinunt cetarijs,itaqiprotinusexcitant.Anguillamitcm 
hoc eodem capi modo palam eft.Vas enim falfamentariu ponut,obftas 
culo in eius os indito,quod colu vocant.Nidorcs deniq; potius gcnei a 
quacq; pifcium appetut.Vnde etiam carunculas fepiaru deuftas,odoris 
gratia efcam hamis affigunt.ita enim fit,vt pifces auidius accedat pos 
lypos etiam aftatos non nifi nidoris caufa naffis inditos dimittiaflcuc* 
rant. Quinetiam flutacquoties vel pifciu lotura,veInauis (entina eie* 
£la eft,fugiunt vtodorem fentientes.Saguincm quoq; fuum fagaciter 
pifces odoraridicutur,Quae res eopatetargumeto,q?quoties fanguis 
effufus pifcium eft,fugiunt:&locapetunt longinqua.Omnino,vtefca 
putrida naffisiniefta nunqfubire autappropinquare patiutur:fic re* 
cete nidorulentaq;,protinus vel e longinquo feftinantcs irruput.Con» 
ftathaeceademin delphinorum generc Iatius.cuenimnullampartem 
audituideputatam aperte delphini habent:tamen capiutur.per ftrepiV 
tum capite aggrauato,vt diftum iam eft. Et cu olfa&us quoque par* 90 
tem nullamfenforiam habeantmanifeftam.-tamenfagaciterodoratur. 
His igiturinanimalibusfenfus inefTeomnesapertuiameft.RcIiquus 
animantium ordo,quiquadripartitodiuiditur,hoceft,molli,cruftato, 
teftatojinlcftojqucmadmodu fe habeat,videamus.ErgomoIIiaJ8c quas 
vel crufta,vel tefta operiutur,atque etiam infe&a fenfibus prasdita efle 9f 
omnibuscoftat.nam 8c vifu,6Colfa£lu,8Cguftu.Infefta enim tampens 
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nata q no penata procul fentiutrvt mel apes,8c culices,diftimuliones, 
quod nifi odore agnofceret,nunqe Ioginquo fentiret. Sulphuris item 
odore genera infedorum multa intereunt. Ad hgc/ormic^ origani ful 
100 phurifq; puIuifculo in(perfo,fuas relinquut cauernas,aIioq; migrant. 
Cdhius praterea ceruinifa£loincenfu,plurima in(e£loruparsfugiut: 
fedprascipue ftyracis fuffitu.Iam fepise,poIypi,gamari, odoreeicarum 
aIle£laticapiuntur.8cpoIypiquidemita adhasrefcuntjVt auelli indcno 
poffint,fed truncari potiuspatiatur.Atvero pulicaria herbaadmota, 
105 protinus ab odore eius refilire dicutunGuftus ctiam fimilis ratio.in» 
terduenim cibum perfequuntur diuerfum.nec eifdem faporibusoms 
nia deleftantur.Nam apes nuila ad remputidamfolentaduolare,fed 
dulcia petunt.culices nulla dulciageftiut,fedacida.Ta£lu vero fentis: 
reCquod etiam ante dixQomnibus datu animantibus efi.Quae autem 
iio filiceo tegmine operiuntur, oIfa£lum guftumq; habere conftat, argu* 
mento eicaru.purpuris enim efcas putidas purpurari; emoliuntur, 8C 
acceduntipfead eiufmodi efcam aloge,vtpote odorates.Senfusitem 
faporum ijs incffe,eifdemillis rationibus patet.Iapore enim rerum ea== 
rundem quzq; deleftatur ad quasVeniutodoribusinuitata,quos gra^ 
115 tos fenferunt 8C difcreuerunt.Adde quod quscunq; os obtinent,ijs 8c 
voluptas per faporum attre£lationeeuenit,8C dolor. De vifu 8C audi* 
tu quanquam nihil certi,manifeftiq;habemus:vngues tamenad ftre* 
pitu fefubtrahere,inferiufq;fubfidere cernuntur,quoties ferramenta 
lentiuntadmoueri.cxiguo naq; cxtant:reIiquo aute toto corpore per* 
no indeacincubilioccuIuntur.pe£linesquoq;admoto digicodchilcuc, , 
rnoxcomprimunt fe vt cernctes.Natices itemqui capiuntno aduer* 
fo flatu,feci fecundoadeunt,quoties efca perfequuntur:nec vocc vlla, 
fed filcntio agunt,vtpote cum 8Colfaciant,8Caudiant.nec fieripoffe 
aiunt,quin fubterfugiant,fi vox proferatur.Echinus inter teftacea ge* 
125 nera quibus facultas ingrediendi eft.vertibula.glandefqjjnter immo» 
bilia eiufdem generis olfa£tum minimehaberc videntur .Senfusad 
hunc modum animalium generi natura difpenfauit 8c tribuit# 
CQuse animalia vocem,qux fonum,quse murmur 5edant,qua: 
item loquantur. Cap. IX. 
Oxquemadmodu vox fehabeat,diflcremus.Differt 
proculdubio vox a fono,8c tertia his adnumerada res 
eft locutio. Gutture parte vna vox agitur. quocirca 
quibus puImodeeft,i/snuIlavocis emittedajfacultas 
eft.Locutio no nifi vocis per Iingua explanatio eft,vo 
cales igitur liter^ a voce 8c gutture:cofonates lingua 
8c labris proferutur.quibus Iiteris omne locutione cofici nulli dubiu 
cft.Quam ob rem quibus animantiu Iingua libera abfolutaq; non eft, 
ea neq; vocem emittunt,neq; fermocinatunat fonus elidi,vel alijs par* 
e.iiij. 
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tibus poteft.Ergoinfe£tis animalibus, neq; vocis, neq; locutionis vlla 10 
facuitas.fonulq; ljs fpiritu interiorc mouetur,noextcriore.NuUu cnim 
cx ijs ipirat,fed alia murmur acdunt,vt apes; alia canere dicutur,vt ci^ 
cadse.omnia vero in eogcnere membrana/epto trafucrfo fubditasqua 
prascinclum corpus dilhnguitur,(onant:vt genus cicadaru attritu fpi* 
ritusJVlufcae etiam,apes 8c reliqua ijs fimilia,cum voIant,fe(e attollut, 15 
3C cotrahunt.Sonus enim attritus interioris fpiritus eft.Locuftas fuis 
gubernaculis atcerentes fonanc.nullum mollcjnullucruftatujvelvo* 
cem velfonum aiiquem mittit naturalem.Pifces vocis quidem exper* 
tesfunt,quippequineq;pulmonc,ncq;arteria,aucgutcurobcineat:fed 
fbnos quoldam,ih*idorelque mouenc,qui vocales effe exiftimantur,vt 2o 
ly ra,8cchromis,his enim quafi grunnitusquida emittitur.Aper ctiam 
pifas,quem amnis Acheious gignit,vocalishabituseft,8terica,8Ccus 
cuius.aiterenimquodam modo ftridet,alcerperindevtcuculus auis 
obftrepitjvndenomeaccepic.Quacomnia credita illam voceemittut, 
autattritu branchiaru,quas horridiufculas cotinenc:autfuis interio-6 2^ 
ribus,quae: circa ventre habencur.fpiricus enim inclufus in ijs cft,que 
dumatterunt,acq; agicant/onos ilios elidunt.Necno cartilaginei ge* 
neris nonnulla ftridere videntur:verum ab his vocem emicci vlia re£le 
dici no poteft.Ac fonum fiue ftrepicum reddi verius dixeris. Nam 8c 
pe£tines quocies per fumma humoris nicibudi feruntur,quod volita* -
re dicunt,ftridere fentiuntur:atq;etiam marin^hirundines,quae fubli* 
mes volitant,haudquaq mare attingetes,funt enim ijs pcna: lat* 8c 15* 
gsc.Vtigiturpervolatum auiumftrepitus,quem alx excutiunc,nulla 
vox eftata nec ciufmodi fonorum aliquis vox iure appclicturJDeiphi* 
nus icem ftndct,acmutitefferensfeinaerem;fcdn6quemadmoduea 
qua: fuperius enumeraui.hic enim 8C pulmonem 8c arteria habet,pro« 
indequenonihilvocispoteftpromouere. lingua tamen liberaabfolu» 
taq; caret:8C labris,quibus vocis aiiquem polfic arciculum cfformare* 
Ac vero quat 8C linguam habet,8c pulmonem,fi quadrupcdes auc om* 
nino pedeftres ouiparasfunt,voce quidcm cmittunt fed exilem.8calia 
longum fibilum5Edunt,vtferpcntes.aiia abruptum 8Cpercxiguum,vt 
tcftudincs.alia vocem exilem atq; imbccille. Ranis linguafuigeneris 
cft.pars enim primaquaeC£teris abfoluta eft,ijs cohjeret,modo quo to* 
ta ferepifciu.intima vcro abfoluta ad gutturapplicatur.qua fuam vo» 
cemfolentemitterc.Etquidcmgenusiliudvlulatus quam ololygine 
nominant,mares intra aquam reddunt,vt cieant ad coitum fceminas. 
Suntenim fingulis animaliuvocesproprixad initum 8c venereucois 
tum:vt 8C fuibus,8Ccapris,8C ouibus.Rcddunt ranarfuamoiolygincm 
iilam maxiilasinferioris Iabrodcmilfoparilibra,cuaqua modicc recc* 
ptainfauccs,fupcrioreq;intcnta.Flagrattantifper oculimodo lucer# 
naefcum finus buccarum maxiliis diftentis interluceat.Coitutu cnim 
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no£tu magna ex parte agere vifuntur.Genus auium voce mittere po* 
teft:iffq; praecipuefaculcas conficiend«Iocutionis,quibus lingua me* 
diocriter lata,veltenuis:mares ac fceminarparcim vocem reddunteas 
5; dem,partim diuerfam: garrulzlinguaciorefque func auium minores: 
8C circa coitum maxime, talem cfficivnaquanq; auem moriseft :alijs 
inpugnavox:vt coturnicibus:alijs antepugna:vt perdicibus,dufuos 
aducrfarios prouocanc:alijs cum vicere,vt gallinaceis.Canuc item no= 
nullimares pcrindcvt fuae fcrminx:ficucinluciniarumgenere pacet. 
60 Faemina tamen ceflfat cantu,cuincubat,pulIoiq; educat.Sed in nonul 
, Iis generibus,cantus maribus cantu datus eft:vtgallinaceis,vt cotur^ 
nicibu s.Quadrupedu auce genus,quod animal procreac,vocem varic 
mittit:neq; eft quod loqui poffit,fedproprium id hominis eft.Quibus 
cnim Iocutio,ijs etia vox.Atquibus vox,noijs omnibus 8C locutio eft. 
6S Qui furdiiam inde ab ortu natura:funt,ijdeetiamuti:voceergoemit 
terepoffuntdocutione autenulla. Puerivt cxtera fua mebra contines 
re acregere nequeut:ficetia linguaefunt impotetes,8Cquideimperfe* 
&i,8c feriuslingua abfoluutur:itaq;magnaexpartebalbutiut,torciq; 
lingua funt.Differunc tu voces,tum etia locutiones,cra£tus ratione 8c 
70 regionis.Vox igitur acuminegrauicaceq; maxime nocefcic: nec fpeci* 
cs difcrepant generis eiufde.At voxexplanata,qua effe quafilocutio? 
ne vel brutoru dixeris,differt 8C casteroru animaiiu, 8C eoru quae gene* 
re codecStinentur Ioci ratione:verbigratia.Perdicu alij caccabat,aii| 
ftridet.Et auicularu nSnuliac haud voce eande mitcut^qua fui paretes,fi 
pracreptsepaterna carucrint educatione:moribufq; 8c cancibus cfccera* 
rtiauiuinlixeuerint.Ia verolufeinia modulosfuospullos docere,vers 
fufq;quosimitarenturtradere vifaeft:vtpote cunon perinde locutio 
vt voxpcrnaturaproueniret/edacquiripofTet per difeiplinam'8c ftu 
dium:vnde hominesquoq; locutione vtunturvaria,cu vocem omnes 
$0 reddant cande.Elcphantus citra nares oreipfo vocemeliditfpirabun 
dam:queadmodumcumhomo fimul8c fpiricum reddic, 8c loquicur. 
At per nares fimile cubarum raucicati fonat. 
CDe fomno8c vigilia animalium,multaque prxcerhominem 
animalia fomniarc. _ 1 Cap.X. 
E fomno 8C vigilia animantium,nuIlaquaeftionis obfcu 
ritas eft. Nam omnia pedeftria 8C prsedita fanguine 
dormirc, ac vigilare fenfu ipfopercipiuntur .Quibus 
enim palpebrae adiunftse funt, conniucndo obdormi» 
[fcuntJtemfomniare n5 fblum homines,fed etia equos, 
8c cancs7& boucs palam eft:atque etiam oues,8c capras : denique 
genus omne quadrupedunijide^mque animalis fcecundum:declarant 
id canes (uo latratu,quem per quietem agut:quanc| de ijs quaeouapas 
riunt,incertumhoc eft.Sed dormire ea item certum. Aquatiiiuquoqi 
e.v. 
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fomnus apparet:vtpifcium moIiium,8t cruftaopertorum ,locuftaru 
inquam,8)C c^terorum generis eiufdem.Sunt autem ifth^comnia fom 
no exiguocontenta:dormire tame videtur.Argumetum vero quauis 
nulludeduciab oculis poteft,quia palpebris caret:ip(a tamequiete ccr 
nuntur placida ceu (bporata.Pifccs enim vel manu facile caperentur, 
du dormiut:nifi pediculis 8cpulicibus appellatis follicitaretur.Nuc ve? 
rofifomno dati immoretur,no£l:u ab innumera multitudine illarum 
beftiolarumoccupati abfumutur. Gignunturhaccinprofundomaris 
tatafoecunditate,vtetiam efcam de pifceemolitam,fidiu in vno man* 
ferint,totam corrodat,atq; abfumat: 8c quidcm faepenumcro piYcator 
efcam demilfam glomeratis vndiq; his beftioIis,perinde vtpilam recu 
pit.Sedenim pifces dormire argumentis potius huiufcemodiarbitrari 
licet.Sgpius enim pifcatoradorfuspifces vfqueadeoIatet,vt poflitetia 
manu tolIere,autcertefufcina ntilloindicefenfu ferire.Quiefcut tatif* 
per ex toco;neq;partea!iac[cauda leuiter mouentur.Conftat hoc ide 
vel iplb impetu,quem faciunt,fidum quiefcunt,motum aliquid fue^ 
rit.Expauetes enim velut (omno cxturbati feruntur.Quinetia in pe=? 
tris ftabulates capiuntur,videlicetpropter fomnum: 8c fepe thunarij 
circuretiunt thunos dormientes:quodargumeto coftat:quia admodu 
quiefcentes,Ieuiterquepandentes albida oculorum capiantur:noftu 
potius qinterdiu dormiut,itafopiti,vt nc ia£taquide fufcina mouean 
cur:8C magna cxparte vel ad arenam,vcl ad terra,vel ad lapidemali* 
queprocumbentes quiefcunt imis gurgitibus,vel fubfaxo,aut Iitto* 
re abditi.Plani autem pifcium arena fefe occultat:dcprehcndutur fi* 
tu ipfius arena:,tolIunturq; fufcina percuflnlupi quoque,&:auratf,8c 
mugiles,8c id genus alij fufcina interdiu fepenumeroaormicntes cas 
piuntur.alioquin ex ijs nullus fufana poffe capi exiftimatur.Cartilas 
ginea vero ita interdu dormmt,vt vel manu tollatur.Nadelphini,baIe* 
nac,8C quaccunq; fiftula gerut,aedita per fumma sEquons fiftuIa,dormi* 
unt;qua etiam lpirant,pinnas fuas mouedo leuiter.Iam delphinu fter 
tentem etiam nonulliaudiere.Mollia quoq; ad morem fimilem dor* 
miunt,vt pifces:nec/ecus quascrufta operiuntur.Inleclaetiaanimali? 
um dormireargumetum,g» requiemcapiunt,motuq; omniproculdu* 
bio ceflant:quod prsccipue patet in apibus :quiefcuntenimno£lu 8C 
coticefcut,vt nullus omnino bombus fentiatur.Coftathocidevelar* 
gumento eoru,quaemaximein colpe£l:u noftro,8cintranoftros parie* 
tes veriantur.Nonem modoquia clareno videat, idcirco no£tu quies 
fcunt Cnaomnia quibus oculi auri,exiliter videt) fed etia ad lucernas 
rum luce nihilominus quiefcere videtur. Homo maxime animalium 
fomniat:zeditis nuper in lucc,8c infantibus adhuc nullum penitus co-
trahitur fomniu; fed plurimis annocirciter quarto autquinto astatis 
vifa incipiunt.Produntur tamen 8C viri 8C mulieresqui nunq quicq 
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fomniarintiquorum nonnullis in proceflu actatis accidit, vt vifo fom* 
nio mutarentur habitu fui corporis, velin mortcm,veI in morbum: 
de fenfu,de vigilia,dc fbmno res ita fe habet. 
CDe fexu mafculino foemineoque, eorumque in animanti* 
bus difFercntijs. Cap.XL 
^Exus autcm mafcu!inusfcemininufq;,noninommbus 
animantibuseft.Sunt enim quibus iddefit,ac fimilitu^ 
dine quadam 8c parere dicantur,8C fcrre vterum:fexus 
ergo difcrimen in animalibus quse vitam ftabilem viV 
uunt,aut omninoinijs qusetefta integuntur,nullum 
omnino eft. Atin mollibus 8c crufta apertis mas habetur, 8C focmina. 
In pedeftribus quoque, tum bipedibus, tum quadrupedibus,fexus 
Vterque eft: atque etiam in ijs qua: animal per coitub gcncrant, aut 
ouum,aut vermem.Qterisigitur in genenbus fimplici rationis mo# 
IO do aut eft,aut deeft:verbi caufa.Vt in quadrupedibus omnibus alte* 
rum mas,alteru foeminaeft:fic in tcfta opertis (exus deeft difcrimen: 
fcd queadmodum in genere ftirpium,alia? fruftum ferunt,ali£ fterile 
fortiuntur naturam:ita etia in ijs eft. At vero in genere infe£toru,8c 
pifcium,funt quac omnino fexus hoc difcrimen alterutra in partenoa 
habeatinam anguilla,neq; mas,neq; foemina eft:neq; prolem ex fe ali* 
quam poteft procreare.Sed qui eam capillamentis8clumbricisqua;s 
l da fimilia interdu adnexa fibigerente vidiffe aiunt.incofideratcid aflc 
runt,antequam aduertant,qua parte illa gerantur. Neguc enim alu 
quid eiufinodi cft,quod animal crecc:nifiprius generarit ouum:quod 
2Q in nulla anguilla vifum eft.Et qu« animal gignunt,fuo in vtero fcetu 
continent,no in ventriculo.lta enim nonfecus,q cibus concoquere* 
tur primordiagenitura:.Quam autem differentiam maris 8C faeminse 
anguillsnotarunt/cilicet alceram caputhabercamplius atqucoblon 
gius,aIteramhoc eft fceminam,repadius,h^c no maris ac fceminx di& 
ferentia eft,iedgeneris.Sunt enim pifcium nonulli epitragea:ab hirci 
fterilitate appellati: quo ingenere carini 8c balagriexamnicis annotas Atij cyprmt 
tur,quinecouum necfemenvllum prolificumvnquahabeant:fed qui & barim* 
folidiores pinguiorcfq; in eo genere funt,i/s inftitutumparuum eft,& 
. laus prsecipua in paftu. Ad hxc,in teftaceis atque in ftirpibus, quod 
Q pariat 8c generet,eft:quod aute maris fungatur officio deeft.Sic etiam 
inter pifces genus pafleru eft,8C rubellionum,8c hiatuIarum:oua enim 
inijs omnibus reperiuntur.Sed in pedeftribusianguineis nonouipa 
ris,maxima ex parte maiores Iongiorifquevitasfuntmaresquam foes 
min^pmerquam in generemulorum:eiusenimfaeminac 8cmaiores 
funt 8c viuaciores ,quam mares. Atinijs quxautouumpariunt,aut 
verme,vt pifcibus atq; infeftis,faeminae maiores fuis maribus euadunt; 
vt ferpentesjphalangiajftelliones^ranaCiSC inter pifces pufilli cartilagi-
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neigeneris,8tparsplurirna gregaliu>8c genus omnefaxatile.Fceminas 
autepifcium maribus effe viuaciores c6ftat,eoq?foemingvetuftiores q 
mares capiutur.Partes fupiores priorefq; in quocuqjanimaliugenere, 40 
maribus funt potiores,validiores,&; aptiores.Qu^ aute dici poffunt ins 
feriores,pofterioreTq;,easfoemin£habetro.buftiores,tu-in hominibus,tu 
in c^terisanimalibus omnibus,qii£pedeftriafunt,atq;animalgcnerat. 
Quod tamcn omnino dixenm,foemina inneruior,atq; infirmior efbpi 
luetiahabettenuiore,qmas:autquod vice pili ad proportione haberi 
natura ffatuerat.Caro quoq; humidior eft fcemin$q maris,8cgenuapla 
niora,& cruva tenuiora:fcd pedes elegat:iores,videlicet quocuq; in ge» 
nerch^partes habenturivoxitefoeminisomnibus tenuior SCacutior, 
boueexcepto:bubusetenimfoeminis vox grauior,q maribus eft.Par# 
tes aute,quas,vclutarmanatura animalibus dedit,vtdetes,cornua,caI 
cariaj& c^tera generis eiufde,eas certein nonullis generibus omnino 
vt mares habent-.fic foeminasnonhabent:velu£!genens ceruini foemina 
cornuum inops,mutilaq; eft:8Cauium non.uJU.ru m,quibus data calca* 
ria.funt/oeminseomnino i;s carent:pari modo,vt fues foemin$ detibus 
vacant cxertis.At in nonnullis generibu s funt quide haec fcxui vtriq;, ^ 
fed maribus potiora:vt cornua tauris robuftiora,quam vaccis. 
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Omnium animantium generispartitio. CapX 
X P O S V I  P A R T E S  A N I M A L I V M  O M N I »  
I I  •  *  T  I um,tum interiores,tumexteriores:atque etiam 
de fcnfibu s,de voce,d e fomno,8c quf foeming ma 
reTvc fint,fatis iam cxplicaffe exiftimo.Reftat,vt 
eorundem generationes perfequamur:exorfiq; ^ 
item aprimis ordineapto 8C commodo diffcra^ 
mus.Suntporro generationes animalium muls 
t^ac varix,partim diffimiles,partim quodam mo 
do limiles:fed cumgenera ante,vtres exigit,digefferimus,nuc quoq; 
codemmodotra&are tetemus,pr2eter q quod initium tunc ab homi* l0 
ne,cudepartibus ageremus fumedum cefuimus. Nunc deeo noui& 
fimc differere pIacet,quoniam plurima ipfo de fo affcrat expIicada.Er^ 
goordiendum ab i/s eft/ju^tefta integutur,mox de ijs qua: crufta am= 
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bit,agendum.8c reliqua deinceps ad hunc moduexponenda funt,hoc 
15 eft, mollia 8c infe&a. deinde pifcium genus duplex ouiparu dico,atq; 
viuipara,tum auiumgenus:adpoftremumde pedeftridicendum eli 
quo in genere qu2eanimalgenerent,qu2 oua pariant,pr£termittenda 
non funt.Euenit vt commune animalia cum ftirpibus habeant,quod 
alia femine,alia fponte naturas oriatur.vtenim ftirpes.aut femineftirs 
20 piumaliaruproueniut,aut(ponteerumpunt,primordio quodam con* 
traftoad ortumidoneo.quarum aliae exterra alimentuttifibi hauriur, 
alia: in ftirpibus alijs,8c riafci 8c augeri folet,vt in Iibris de ftirpibus fi* 
uc plantis expofuimus:fic animalia nafcialia exanimalibus folent per 
formas coghatione,alia fponte, nullo cognationis fomineantecedente 
2$ crcatur.quoru alia humo aut ftirpeputrefocte cofiftut, vt coplura in^ 
fofta generantur:alia in animalibus ipfisexcrementifq; partiu gignun# 
tur.Quaeigitur nifi (uicognati femine nunquaprocreentur,ijs ommV 
bus ortus per coitu eft,dumodo foxus difcrimen id habeant,quod ma* 
rem ac foeminam defcriberc poteft.Nam in pifoiu genere nonulla nec 
3° marcs nec foeminacgignuntur.qua: licet genus idem cu ali/s fortiatur, 
tamcn fpecie differunt.Qu^dam ctia fui generis omnino cofiftut.Nec 
defiint quae mare vidua,fexu vno foemineo formentur.quas perinde vt 
auespariunt,qu£ventoouaconcipiunt.quibus ab argumento c5ce* 
ptus nomine hypenemia,quafi fubuetanea inditum eft. Verum ea quse 
3$ aues concipiunt omnia funt infoecunda.Ita enim eoru natura nihiJ vi-
tra ouu creare potcft,nifi quo alio modo maris opcra cotingat.Sed de 
His diligcntius poft differemus.Pifoium vero nonullis cu fpontina asdi 
derint oua,eucnit vt exijs animalprogeneretur.Sed aliacxfe ipfaid fa 
ciunt,alia nonfineopera maris:vt de his quoq; fequentedifputatione 
4° commetabimurplanius,fimileenimfere8cin gcnereauiuexiftit.Qu£ 
autemper fe vel in animali,vel in terra,vel in ftirpe, vel etiam in eoru 
ipforum partibus creantur,eademquemarisac foeminsefoxu diftin&a 
(untjijs coeutibus gignitur quidemaliquidifod ex quo nihil amplius 
gignipofflt.verbigratia,coitupediculorum lcndcs ai<fbe procreatur: 
45 mufcarumvermiculi.pulicumgcnus vermicuIorumoui{peciemrcs 
ferens,exquibus nec ea quasgenerarintproueniunt,necaliudvlIum 
animal,fod id quod funt fordes tantum pcrfiftunt. Primu igitur de ijs 
v qusefolentcoiredicendumeft,moxde caeteris exordine,qusevel fin* 
gulatim,vel ex communi accidunt rationeexponemus. 
CQuomodo quasq; animalia generatim coeant. Cap. II. 
Oitus nec fimiles omniu funt, nec fimilem in modum 
aguntur. Quae enim ex (anguineis pedeftria viuipara 
funt,eorum omnibus mafculisdatuquidem eft mem-
bru m ad officiu generationis aptum:verum non omnia 
Jfimilimodo coniunguntur.Sed qu^retro vrinammit* 
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tunc9auerfa coeunt:vt leones,lcpores,Iynces Jeporum 8c foemina faepe* 
numero mare prior fuperuenit. Cseteroru magna ex parte modus co* 
eundi idem eft,plurima:enimquadrupedes more coeut iufto/cKmina 
fcilicetmare fupergrediente .Genus quoq; auium omne eode illo ac 
fimplici more coniungitur.DifFerentias aute vel in auibus has anno* 
tamus,vt alisc fcemina confidete humi mare fuperueniete coeativtgals: 
linx.alignon confidentefaemina,fed ftante:vtgrues.& quasita coeunt 
remq celerrimeperagut.mas enim fuperfiliens cito,vt pafTeres,perfi> 
cit.Quadrupedum yrix demiffis crunbussquemadmoducscteraquse 
pedibus innitedo exercentvenerem, admotaparte maris fupina ad 
dorfum foeminsc qoeut.Herinaceis coitus ere&is partibus fupinis hsca 
rentibusfibi aduerfis.Interea,quaeanimalgenerantaugent£irque ma 
gnitudine infigni,nec ceruasmares fuos patiuntur,nifiraro:nec vacs 
cae tauros,propter rigorem genitalis nimiamque tentigincm, fed clu» 
nibus iliblidentibus iemen recipiunt genitale.ficin ceruis manfiictis 
fieri vifum cft.Lupi eodem coeunt modo,quo cancs.feles no parte po* 
fteriore fe iunguntifed mas ftat,faemina fubiacet.Sunt porro in eo gc* 
nercfceminac lpfenatura libidinofie 8C falaces. itaqj mares ad coitum 
ipfsefrequentes alIiciunt,inuitant,cogunt:puniunt ctiam nifi parcat. 
Cameli iedente foemina coeunt,necauerfi:fed compleftente mare,vt 
czterse quadrupedes,agunt:8c coitum toto dic exercent.petut rcccft 
fuumfolitudines cumlibet coire,necaliquis eopoteft tuto accederc 
prxterquam paftorarmenti.Genitalc camclis neruoitaconftat,vtvel 
cx eo confici poffit,quo arcus fidiffime intendatur.Elephanti ctiam fo 
licudmespctuntcoituri:fed pra:cipuefecusflumina,8c quapafci con? 
fueuerunc.Subfidit foemina,clunibulqi fubmiffis infiftit pedibus,ac in* 
nititur.Mas fuperucniens comprimit,atq;itamunercvenereo fungi* 
tur.Vitulimarinimodo animalium rctro mingentium coeunt,8C diu 
ligati in coitu coh:erent,vt canes.genitale his maribus grande eft, 
CQuomodo quadrupeda ouipara coeant. Cap. III» 
yinetiampcdeftrium quadrupedcs,quae oua pariut,codcm 
coeunt modo,quo ca quae animalgenerant, marc fuperuc* 
nicnte:vt tcftudo tam aquatilisg terreftris. habentvero in 
quod meatus contingant, 8c quo per coitum adhaereant: 
vtrana 8c paftinaca,8c reliqua generis eiufdem. 
CDe coitu eorum,quaspedibus carent,longoq; funtcors 
pore,id eft ferpentum. Cap. IIII. 
Va: autepedibus carent,8c Iongofunt corpore,vtferpentes 
vt murenx,i/s coitus circuplexu mutuo fupinarupartium 
agitar,8c quidem ferpentes ita circunuolutae fibi ipfe cohas" 
rent,vt vnius ferpetis bicipitis corpus totum elfe videatur, 
hoc codem modo lacertarum etiam genus complcxu fimili coit. 
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CDe coitu pifcium. Cap. V. 
Ifces omnes exceptis planis cartilaginei generis, ad* 
motis inuicem partibus fupinis copuIatur.PIani au* 
tem eiusgenerisjijde^mquehabentes caudam,vt raia, 
paftinaca,8c reliquahuiufcemodi,non (blum admotis 
fupinisjfed etiamtergo foeminarum fupinis marium 
fuperpofitis,modo cauda impedimeto nullo ob cra£ 
fitudinem fit,coeunt.At fquatinai,8c quibufcunq; plenior cauda eft,ij's 
attritu mutuo tantum partium fupinaru coitus agitur.Suntqui levi* 
dilfc confirment nonulla ex cartilagineis auerfa modo canu terreftriu 
10 cohasrere.Focmina in omni cartilagineogenere maior g mas eft. quod 
idem fere vclin cxteris generibus pifcium eflc conftat.Cartilaginea vc 
ropraeterea quaeenumerauimus/untbosJamiajaquila^torpedojrana, 
omneq; genus muftelorum.Sed omnia cartilagineahunc in modum 
coireapertius notatumapluribus eft.morantur enim in coeudo diu* 
15 tius omniaquaeanimal generant,qquaeoua.DeIphinis]quoq;omni^ 
cetariogeneri hic idcm modus eft coeundi.planis enim admotis-par« 
tibus agut,necparum multumve temporis:fed mediocre in coitu ipfb 
confumunt.Differunt nonulli mares cartilaginei gcneris a fuis foemi» 
nis,eo gjmaribus bina qu^damcirca excrementi oftium pendent,qui* 
20 bus foeminas careat.vt perfpici in generc mufteloru poteft.in his enim 
quod dixi omnibus efl:. Tcftcs igitur necpifces habet, nec vllum aliud 
genus quod careatpedibus:fed binos meatus tumferpetes,tum etiam 
pifces mafculi cotinet,quifoetifico femine.cum coeundi eft tepus,im> 
plentur,8c la&eum omnes emittunt humorem.CoIligut hi fefe in vnu 
2$ caput,qucmadmodu in auium genere vnitur quod fubeat. Continent 
enim aues intus fuos teftes,ac caetera animalia quas 8C pedes habent,8c 
ouapariunt.Hocergoinferitur,atq;in locos,8c receptaculutcnditur 
faeminarum.Pedeftribus viuiparis idem meatus foris extat, 8c feminis 
8Cexcrementici; humoris.alterintusmeatus ducitur,vtdixicupartiu 
$0 differentias expIicare.Sedquibus vefica deeft,i/s ide meatus ficco etia 
excrementopertinetforisjintufq; alter iuxta habetur.quse quide fimi» 
liter tam in foeminis eorum.qin maribus funt,Carent enim vefica prae= 
ter teftudines,quarum foeminaj fingularem habentmeatum,quaquam 
veficam obtineat.Sed teftudo in eoru qug oua pariut genere eft.Pifciu 
35 oua parientium coitus minus patet.quam ob rem complu resfoeminas 
prolificu maris vorando impleri crediderunt.Id enim fieri faepius cer» 
nitur.nam tetnpore coitus foemin^mares fequetes id faciut, ventremq; 
eorumfuispercutiunt roftris.quo etia fit,vt maresfemen 8c celerius 
fundant,8c largius.tepore autem partes mares fceminas fequetes quas 
40 ilboua aediderint,ipfi mordicus vorant.pifces vcro ex ijs qu^ remafe* 
rint oriuntur.Circa Phoenicem pifces vel mutuo fexuum afpe&u capi 
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accepimus,mugiles enim mares a pifcatore fubducutur,quorum afpe 
£tu f<xmin2ECongregantur,atq;ita obretiuntur.verfiq; vice marcs ca* 
piutur fubduftis foeminis,fed deuoratio illa feminis genitalis, quia {§? 
pius cernitur,argumentucoitus talis emetitur.Faciunthocidem quas 45 
drupedes quoqj.tcpore enim coitus no nihil humoris fuo genitali tum 
mareSjtum etiamfceminae emittunt, atq; admocisadgenitalianaribus 
odorantur.Perdices fiaduer& maribus fttterint ,ventufq; indeafflet 
vbimares ftant,concipiunt,8Cmaritantur.pleruqueetiam voce mariu 
vtero ingrauefcuntsfigeftiutac libidincturgent.volatu quoqjfuperne 50 
marium efFici idem potefbvidelicet dum mas ipfe in fceminam foetificu 
fpiritu demittit. ore hiante exertaq; lingua 8C mares 8c foemina: coeut. 
At verus pifcium ouiparorum coitus rarocernitur,quoniam cogreft 
fionemqprimudigreflio fequatur.fieritameita eoru coitu vifum eft. 
CDe coitu mollis generis pifcium. Cap. VI. 
Ollia,vt poly-pi, (epioe, loligines, modo eodem omnia 
coeunt.oribus enim inuicem admotis,complexuque 
mutuo brachiorum libidinem expIent.Ergo polypis 
coitus.cum alter capite vulgoappellato in terraver* 
fb,nitibundoqi, explicat porrigitq; fua brachia, alter ^ 
fuperuenit.paffifijbrachi/s fingulisad fingula fubia* 
centis acetabulorum conceptu mutuoadhxrefcit.Marem etia nonul* 
li aiuncgerere,quod genitalis fpeciem referat fuo brachio,in quo duo 
amplifTima acetabula habentur.neruoidquafi conftare porreftum ad 
mediu vfq; brachium confirmantjtotumq; nari feminx annefti.Sepia: IO 
ac loligines oraappIicantes,8c brachiainter fe coponentes,natatefque 
inaducrfumcoeunt.nare etiadi£lam in nareminferunt.natatus alte= 
n retrorfum.altcrianteuerfus in os agitur.Pariut ea fui corporis par* 
tc,quacfiftula dicitur.qua 8c coire eas nonnulli arbitrantur. 
CDe coitu pifcium crufta opertorum. Cap.VII. 
Encra "crufta operta,vtIocuftg,gammari/quiIl£,8c hu* 
iufmodireliqua,more quadrupedum retro mingen* 
tium coei3t:fcilicet,vtfoemina caudam fupinam expo? 
nat,mas fua fuperponat,8C applicet.coire folet ineun* 5 
te vereiuxta terram. Iam enim coitus omnium id ge^ 
ftus exploratus.eftinterdu etiam cum ficus matures 
cunt,coire incipiut.Hoc codem modogammari quoq;, 8c fquillas coe» 
unt.Cacripartepriore copuIatur,fuaopercula Ioculofa illa, rugofaq; 
mutua cofertione componetes.Primu cancer minor ab auerfofupcr* 
uenirefolet,tumaiorvbiiIlefupuenerit,vertitfeinIatus. Nulla redife 1° 
ert faemina a mare.-nifi cp operculu applicatile illud amplius,8c diftan* 
us> urfutius foeminggerat,in quo oua pariut 8cqua egerut excreme 
tum.mebruaute quod mas infomina inferat nullu omninohabctur. 
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CDe coitu infeftorum,8Cquotemporevencreus ftimulusma* 
gis animalia qua:q; excicec. Cap. VIII. 
Nfe&a auerfacoeunc,deinde quod minus eft,fupcr? 
uenic maius.hoc cft,mas fceminam.nec mas in faemi* 
nam genicale vllum inferic membru more animaliu 
cxceroruifedfoemina furfumin maris rccepcum,cau 
dse vlcimufuacmcacum qucnda produccns reflectic, 
qui in nonullis maior gproportionc totius corporis 
effe videtur,cum ipfa parua admodu fint.Sed funt etiam in quibus mi 
nus incoueniens seftimctur.planu hoc fucrit,fi mufcas coitu venereo 
copulatas diuiferis,tardo ctia quae coiuerint,feiungutur digrefTu. diu 
xo nanq; eoru copulatio durat.quod in i/s qu-ein noftro cofpe£tu verfan* 
tur,facilepatet:verbi caufainmufcisJnfcarab^is.Omnia enimadhuc 
modum coeunt.videlicet mufca:,fcarab9i,verticilia,phalagia,8cfi quid 
aliud generis eiufdem coirc folet. Phanlagijs quse cexuc,coicus agitur 
hoc modo.cu fcemina dedu&am araneamcraxeric,mas eademmutuo 
trahit.quod vbifarpius feccrint,coeunt,8C aucrfis clunibus copulatur. 
nampropter aluuorbicuIata,modushic coniungedii/s congruit.Coi» 
tum omniumanimalium fieri adhuc modum apertum eft. f empora 
autem coitus defcripta,8C artates certasad venerem fingulis animaliiJ 
natura fixit,8C ftatuitrergo plurimoruanimaliumnatura vult quidem 
20 remvenereamper id tempus,cu,hicmis ceflante &uitia,a:ftatis cleme* 
tia oritur.quod fane tempus vcris eft quoplurima 8c volatilia 8c pedc* 
ftria 8c natantia ad coituexcitantur.Sedfuntqux per autumnuetiam 
8C hieme coeant,atq; pariant:vt nonnulla cu aquatiliu,tum volucru gc* 
nera.Homini maximc teporibusomnibus oportunus coitus eft,atq; 
2j ctiam plura alia pcdeftris generis,quae cu homine viuut, coitum nullo 
temporeafpcrnatunvidclicet propter tepore 8c pabuli vbertate.quoru 
tempus etia gerendi vteribreue eft:vt fuis, vt canis,8c volucru quasfg* 
pius pariunt.CopIura etia educationc fuorum partuum cofuIendo,n5 
nifi comodo temporecoeut.StimuIatur ad veneremas hominu magis 
jo tcmpore hiberno:facminaaeftiuo.Genusauteauium vtdi&ueft, partc 
plu rima verc,ac ineunte ^ ftate coit,8c parit, cxcepta alcyonciqu^ circa 
bruma parere folita eft.quaob rem quoties bruma fercna exiftit, dies 
alcyonei appellatur.feptem ante brumam,8C fcpte a bruma,vt Simonis 
des quoq; fuo carmine tradidit,vt cu per mefem hibernuluppiter bis 
31 fepte molitur dics tcporis.clemcntiahanc ceporis nucricefacram va^ 
rix 8c pidaealcyonis morcales dixere.traquillu vero tatifper tepus ef&s 
citur fi ita euenerit,vtbrumaauftrina vergilijs aquilonijs fiat.Scptepri 
mis diebusnidumcoficereauem hacfertur,reliquis fepteparere,edu* 
" careqj.Dies alcyoneos fieri circa bruma no femp noftris locis cotingit. 




©Quxanimalia(cmcl,qu2eVeplures in anno pariant. Cap.IX. 
Ergi, SCgauias faxis maritimis oua bina, ternave pa* 
riunt:(cd gauiasceftate, mergiabruma incuntc vere, 
Scincubant caeteraru auium more.fedncutra earum 
auiuconditur.Omnium rariflimu vidifTealcyonc eft. 
fcre cnim circa vergiliaru occafum,brumamq;ipfam 
II apparet.& vbi primu per portum noplus qnaue cir* 
cumuoIarit,ftatim abit,vt nufqua prseterca vidcatur,quomodo Stefi* 
choruquoqjeius meminiflenotu eft.Lufcinia etia parit aeftate quinq; 
autfexoua.coditur abautuno vfq; ad vcrnos dies.Inie£la hiberno quo* 
queteporecoeunt,8cfcrcnis auftrinilqjdiebusnafcutur ea,quse feabs 
dere nofolent:vt mufc^formicas.femel anno magna parsfilueftriuani» 
maliu pant.qusfolicetno^vt lepores,fuperfatat pifces.plurimietiam 
femelpariut. vtijquos fulaneos, exargumetoscognominat,quia fufim 
retibus capiantur:vtthunni,Iimaria£,mugiles}{puria5,monedul2e,chros 
mes,pafreres,8c relicjua gencris eiufde,cxceptoIupo.huic enim foli ex 
eo gencre partus bis anno excrcetur.-ied pofteriorinfirmior eft.Sarda 
quoq;,8cfaxatiIes bis.excepto mullo.hic enim folusterparit.quod ex 
foetu ipfo ftaturaq; intelligitur.tcr enim aliquibus in locis partus appa* 
ret.fcorpio bis.8c {argus vcrc ac autuno.falpa femel autumno.Thun* 
na etiam fcmel.fed quonil partem pramature^partem fero producat, 
hincfatificare bis crcditur.^ditprima partcm circa mefem Decebrem 
a bruma.alteru vere.DifFertmas thunnus a famina,eo quod foeminas 
pinnula iunftafub ventre eft,apharus nuncupata.quaimandeeft. 
CQuoties,quibufveanniteporibus cartilaginea pariant. Cap. X. 
Artilagineoru fquatina vna bis parit. nam 8cincipi£» 
te autuno,8ccirca vergiliaruoccafum: fed per autu# 
numfelicius.Singulis verofaturis partus fepteni,aut 
ofloniproueniut.nSnulliex muftelorum genere bis 
me/e putaturparere,videlicetqui ftellati appellatur. 
quod ideo videtur,quia oua eoru no fimul perficiun* 
tur.No defuntqux omnibus anni teporibus pariat:vt murena.cuius 
partus 8Cnumerofiorcft.8cqu2Eprodierintcxparuo,ceIeriincremeto 
adoIefi:unt:vt8Cequi{eIis.nameius etiapartusde minimoin maximu 
celerrimeaugetur.Sed mur^na omnibus anni teporibus parit,equife-
lis verc tantu.Murusno idcm quod murasna eft.quippe cum mur^na 
fitvaria,atqjinfirmior:murus vnicolor8Crobuftus,colorelariciarbori 
fimilisdentesetiatam intusqforispoflidet.Scxus dilcrimineperindc 
ac in e^terisjVoluntjVtakerummas fit,alterum famina.exeut hascin 
terram,8c f^pe in ea capiutur.Fit vt pifces omnes celcri lncremeto per^ 
ficiantur:(cd praecipue graculus inter minora.Solet hicparcreiuxta 1 i 
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gnitudinemaccipit.Limariajac thunniin Ponto pariunt,nec vfpiam 
alibi. Mugiles ,au ratac,Iupi,locis ijs maxime 2edut,quafluminaexeunt. 
Orcinac,fcorpioncs#&muItaaliagcnerain alto fatificant. 
CQuibus menfibus pifces pariat,maiori exparte. Cap.XI. 
Ariutpifcesplurimafuiparte mefibus his tribus,Mar 
tio,ApriIi,Maio:autuno pauci:vt (alpa,(argus,8c nons 
nulla aliageneris eiufdepauIoanteasquinodiu.Adde 
his torpedine,8cfquatina.Sunt certe,quae velperhie* 
^jmem^ftate^mvejfuos elidatpartus,vt diftueft:per hies 
^^'memlupus,mugilis,acus:per2eftatemefe lunioThu* 
na circa folftitiu parit.-hasc folliculoquiddam fimile,in quo oua exigua 
multaq;Cofiftut:(pargietiaper£ftatepariut,mugiIu Iabeones/argones, 
mucrones,capitones:grauefcere vero mefe Decembri incipiunt,ge* 
10 runtq; diebus tricenis.Mugiles aliquos no coitu,fed limo arenave ena 
fci coftat:coceptusigiturpifciumagna exparte vernoagitur tepore. 
Scd tamenquoddi(Sueft,8C aeftate,8c autuno,8C hieme nonulla coitu 
impletur.Vcrunccpariteromnibus,aut fimpliciter, autgeneratim id 
cuenit:necplurimfparti»vt verno tepore:nec veroc^teris ill/s tepori* 
1$ bus ta numerofo partu fatificatur q vere.Deniq; latere non decet,vt 
ftirpiu 8C quadrupedu animantiu generi plurimu interefle ex regione, 
nonfoluad cactera corporis felicitate, fod ctia ad coitu partumq;amc 
pliore:fic in pifciu quoq; ratione locis ipfis difcrime plurimu oritur, 
non ad magnitudine tantu habitumq; vegetiore^verum ad coitu etia 
to 8c partum,vt eademalibi pluries generent,alibi minus. 
CMolIe genuspifcium verno tepore parere,fepiam vero omni* 
bus anni temporibus. • Cap.XII. 
Olliaquoq; verno teporepariut,8c fepiain primis:pa* 
jrit h*c omnibusanniteporibus,perfeueratq; in gdedo 
'ouorunumerodies quindecim:quoties autescdiderit, 
mas cueftigio(equens,atramentu ouis fuperinfundit: 
atq; ita cfficitur,vt folidefi:at:incedere coiugatim foler. 
Masvariusmagis,qfamina:dorfoq; atriore eft.PoIy» 
pushibcrno tcmpore coit,verno paritjatet circiter mefcs duos.Ouu 
veluti cirrum acdit fruftui populi albaj fimilc: perq facudum hoc ani? 
mal eft:namdecoquod xdiderit,copia innumera prouenit:difcrepat 
[o mas a famina,eo capitc eft produdiorc:8c quod genitale pifcatores 
appeilat,albidufuoinbrachio cotinet:fouetpolypusouaqu£2ediderit: 
qua ob re dctcrrimitati{perefficiutur:haud enim inpaftu prodirepa 
tiutur.Quinetiapurpurx vere gencratur, 8c buccina hiemeabeute.Ge 
nus deniq;5nequodtcftaopitur,verno autunaliqjteporehaberecer? 
nuturea,qugouaappellat,exceptiscchinisciboidoneis:quippequibus 






titur,vt ouis onino careat:fcd maxic plenilunijs, diebufq; tepidis refti* 
tuutur,reddutf£pleniores,pr£terqijs quosPyreus fert Euripus:nailli 
hibernis menfibusmelioresfunt,paruiquide:fed pleniouoru.Ad h^c 
vmbilici pariter omnes h^c eode temporefua oua habere vifuntur. 
CDe auium fcetura,8c quoties quibufve anni teporibushirun« 
do,merula,columbae,8c gallinac pariant. Cap.XIII. 
Viu fylueftres,vtdixi,femel magna exparte coeut,atq; 
pariut.Veruhirudo bis.parit,8c merula:fed eius primi 
partus intereut frigore hibcrno:omniu nanq; auiu pri 
mahascparit:pofterioreaute partu educat,6c feliciter 
ducitad fine.At veroquaiaut vrbana funt,aut traduci 
Jpoflunt ad mores mitiores,hacc fepius generat: vt co 
lumb^quj tota asftatefcetat.Gallinac etia ineut, 8C pariut omnibus anni 
teporibus,exceptis brumalibus diebus.Colubacei vero generis plures 
(pecies funt:eftenim Iiuia di&a a liuore:diuerfum certe a columba gc 
nusiquippe quse minor,gcolumba fit, 8c minus paties mafuefcerediuet 
etiaplumis,8cpenenigricat,8cpedibus rubidis,fcabro(ifq; eft:quas ob 
res nuilus id genus ccllarealit.Maximo inter hfc genera corporefut 
palubes:fecundu magnitudinis locu vinago obtinet,paulo maior q co 
lumbuscft:minimuiti exijs turtureft.Pariunt colubse omnibusanni 
temporibus,pullofqi cducat,ft locum apricum habeant,8c cibum: fin 
minus aeftate tantummodo fcetant.Sed proles prseftantior vere, cj au= 
tumno eft:deterrima acftate,8c omnino tempore calidiore. 
CDefoetu ra viuiparorumanimantium,8C quo actatis temporc 
incipiat definatve. Cap.XIIII. 
EtatectiadifFeriitad coituanimaliatprimum enim ma^ 
gn^corupartifemeno fimulincipit8Ccxccrni,8C poflc 
gencrarc:fcd visillaprolifica poftea accedit.-nouelloru 
eni in onibus animaliu generibus prima emiflio femis 
nis,autinfecuda eft,aut fi feeciida fit,imbeciIliora tame ^ 
generat,8Cpauciora:quod potiflimuin hom inu 8c qua« 
drupeduanimal gignetiugenere,atq; ctia in auiupatet:alteru enim p* 
lepauciore^pcreatjalteruoua^ditpauciora.Aetas veroaccomodataad 
coituqufqjiuo in genere plurimaex parte fere tepus ide (brtitur:nifi 
quidpr^maturet,8Caut aliquaob re moftrb{am,autexdetrimetonatu I( 
r? 8c vitio anticipet:res igitur homini innotefcit,tu vocis mutatione,tu 
etia tcftiu non magnitudine tantu,veru etia (pecie:queadmodumam* 
mis etia declaratunfed praccipue ortu pilorupubis.Semenauteferrc 
incipit circiterannos bis fepte:fed vim genitale recipit circa annos ter 
fepte.C^teris animalibus denegata pubertas eft:ali/s eni nulliomnino 
datifuntpili:ali;s fupina inpartenulli,autpauciorcs,q in prona.At vo 
cem immutari nonullis apertu cft.AIijs partes corporisaligqu£dafi* 
i S 
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gnificant femeniaminitiumvirefq;proIificas fibi trahere.Vox foetnin^ 
magna ex partcacutior,8ciunioribus qvetuftioribus acutior eft.nam 
zo ceruinietiageneris mares vocegrauioremqfoemin^mittut.Voxaute 
maribus in hocgenere,cutcmpuscoeundieft;foeminisautem cu mc* 
tuerint:breuis voxfoemingeft^marisproduftior.Canibusitefenefcecis 
bus voxgrauior redditur. Equorum etia voces difFerrepalam eft; fce* 
niinacenim fimul ac nataefunt,vocem cxigua mittunt^actenue.mares 
zf exiguam quide 8c ipfi:fed pleniore tame,8cgrauioremqfoemin2e,8cin 
dies maiore reddut.Bimus cueft,atq; inire incipit,voccm magna gra* 
uemq; mas mittit:foeminamaiorem,q[ante8c clariorem,vfq>advigefi* 
mum actatis annumagna cx parte.-fedab hoc tepore imbecilliore tam 
mares,gfoeminas reddunt.Magna igiturex parte,vt dixi,vox marium 
30 fceminaruraq; differt,eo ^  mares grauius fonant q foemina:: quoru fci* 
licet vox aliqua cu produffione emittitur. Veru non in omniu anima* 
liugenere ita agitur.Suteniminquibus econtrario fit:vc in bubus:na 
. boum foemina,grauioremgmasagitvoce:8C vitulisgrauiorqadultis 
perfefl:i(q;:quam ob rem his caftratis vox e cotrario mutatur.-trafeunt 
SS enim quac caftratur in foemina.Tempora aute coitus ad huc moduper 
actatesnatura fuis animalibus ftatuit.Oues SCcapraeanniculaccoeunt, 
atq; vteruferut.fed caprgpotius;mares quoq; in ijs ipfis generibus eo> 
de 1II0 tepore ineunt;fcd proles differt, quatenus praeftatior ea eft,qua 
fenefcetes mares 8cfoeminac procrearint. Sues tu mares tum foemma: 
40 coircincipiut menfc fuac statis o^lauojquang mas antcqfitanniculus 
prole generat vitiofam.fbeminaannicula paritrfic enim tepus gerendi 
vteri exigit.Sed no omnibus locis eadeaetatis ratio eft,vt dixi:iam enim 
fues nonufq tam mares q foeminac quarto coeunt mefe:fexto tameita, 
vt vel progenerare8C educarepoflint;nonufqapri mefe decimo inire 
41 incipiut.Valent i j  coitu ad trienniu.Canes tam mares q foeminae annis 
culi magna quide ex partc coeunt:fed nonunq vel mefe odauo:quod 
magis foemin£Cuenit,qmari.Gericvterumdiebus fexaginta 8Cvno, 
aut duobus,aut adfummu tribus:nec minusqfcxaginta diebus.-quod 
fiquid celeriusprodierit^educariacperficinequit.Cupeperitjrurfum 
fexto poftmenfe,nec prius.coitu impletur.Equusinire tam mas qfce^ 
minaincipit bienis,ita,vt valeatprocreare. Proles tamen perid tepus 
minor 8C imbecillior eft.At vero (quod ex more plurimo agitur) in tri 
matucoeunt:8cproficiuntfubinde in generado,vt proles prasftantior 
adv(q;annosvigintiprocreetur.Coeuntmaresadannostricenos ters* 
SS nosifoeminae ad quadragenos, ita, vt per totam fere vita coitum equis 
feruari eueniat. Viuit enim magna exparte mas annos circiter quinq; 
8C triginta:foemina plus quam quadraginta.Iam 8C quinq; 8C fexaginta 
annos vixifle equu proditu eft,Afinus ta mas qfccmina menfe tricefi* 
mo coitifcd magna ex parte nequeut generare.veruin bimatu aut tri* 
f.iij. 
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matti 6cfcmifle.Sed iam velanniculavetrem geffifteafellaaiunt,ita,vt^ 60 
quod pepererat educari ac perfici potuerit. Bos etia annicula peperit, 
vteducariaugeriqj quantugenusexigeret,Iicuerit.primordia genera 
tionis horumanimaliuita fehabere perpenfum eft. Homo mas ad ans 
nu vfq; feptuagefimu,videlicet termino vltimo,poteft generare:fcemt 
na vfq; ad qumquagefimu,veruid raro. paucis enimproles in eo seta* ^ 
tis teporeprocreata eft.Sed magna exparte maribus quintus 8C fexa* 
gefimusannusfinis progeneradieft: foeminis, quintus 8Cquadragefi* 
mus.Oues parere viq; ad annu o<Stauu poffunt.8c fi bene ctj retu r,vel m 
vndecimufacultas pariediprotrahitur.8Cquidem fieripoteft, vt etiam 
{per tota fere vitam coeat,tam mares cj foeminac.Hirci pingues minus 70 
foecundi funt.quoruargumento vites,quoties per nimiaalimenti co» 
piam luxunates fru£lunon ferunt,hircefcere rufticidicut. Veru cura 
extenuadi adhibitajefficiturjVt coeant,atq; procreent. Arietes primii 
vetuftiores faeminas ineut.nouellas enim minus perfequutur.Pariunt 
vt dixijiuniores pauciora,q vetuftiores.Aproad trieniu probitas coeu* ^ 
diedurat.vetuftioribus prolesdeteriorgignitur.nullus enim praeter» 
ea profe&us eiaccedit,nullaviriu recreatio.folet inire pabulo (atiatus. 
8c cum altera no fubegerit, vel initus breuior agitur,8Cfoetus corpore 
mino re crea tu r. Pa u ciffima fu s ^ dit prima partione,vigct fecu nda,nec 
{enefces copia foetus deficitur,quanq letius coit.vbi vcro quintudecis: $0 
muannuna&a eft,nopr^tereageneratifed efferatur.Sipinguet,ocyus 
8ciuuenis 8cfenefces moueturad coitu.fi grauidaadmodumpingues 
fcat,efficiturrvtfoeta minus habeatlaftis.Proles,quod adaetateattinct, 
optima eft,cu vigetparetes.quodad tepora,prxftatior qu^hiemis initio 
gignitur.deternma quacaeftate.quippe qu^ parua,exilis,8c perhumida 
lit.Mas fi pinguct,imre omnibus anni teporibus poteft.nec foluinters 
diu:fedetiano£lu,aut certe matutino potiffimu temporeienefcens au 
te minus fubinde agit vt di£tu eft.^pe,qui vel per astate,vel per infirmi® 
tate fua? n^turac nequeant expedite coire,cu foemina impotes fuftinen* 
di maris fefla clunes demittat,cubantes vna cufcemina coeunt.Conci- ^ 
pitpraccipuefus, cu praslibidinegeftiente pruries auriculas flaccidas 
demittit.aliterfcmen a vulua refpuitur,relapfumq; euanefcit .Canes 
non per tota coeunt vitam,fed viq;adquenda xtatis vigore.ad annos 
cnim duodecimmagna exparte 8Ccoeunt, 8C implentur. Verum iam 
aliquibus tum foeminis,tum maribus,velannum oftauum 8Cdecimu, ^ 
atq; etia vigefimum na£lis facultas non defuitprolificicoitus.nam his 
quoq; fene£tus vim generandipariendiq; vt 8c cacteris tollit. Camelus * 
abauerfo vrinam redditrfed coitquemadmodu diftuiam eft.Tcmp,us 
coeundi in terra Arabia mefe ieptembri. fert ventrem menles duodc* 
cim.parit fingulos.viuiparum nanq; eft.Incipit 8c mas 8cfcemina coire 
in trimatu .focminapoftpartum vnointerpofitoanno coit. Elcphan» 
ioq  
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tusfoemina incipit coireanno,aut duodecimo,cu celerrimciautquin» 
todecimo,cu Ientiffime.Mas quinq;autfexanosnatus,fuperuenitin* 
cunte vere:coitumtrienniointerpofito repetit.Quamgrauida reddi* 
105 dit,eandem practerea tagere nunqpatitur.Vterumbieniogerit: parit 
fingulos: viuiparum nanqjeft: faetummagnitudine bimeftris auttri* 
meftris vituliacdit.Coitum animalium qux nonifi coeundo progene* 
rent,ad hunc modum habere fe intelligimus. 
CDe ijs, quac filicea integuntur tefta, quod genus omnino 
coitus eft expers. Cap. XV. 
Ox de generatione eoru,qu£ vel coeant vel no coeant 
comentabimur:8c primum de ijs quac filiceo tegmine 
operiutur:hocenim vnu fere genus totu exps coitus 
eft.Purpur^ verno teporeeundein Iocufefe colligen# 
tes condut,qua fauagine nominat:qu£ velut fauus eft 
apu:veru non ita elegas,fedquafi e putaminibus cice* 
rualboru multa inter fe copofita ftruem vna fua cohacfionc coagmcta-
rintinullu his patetforamemneq; exijs purpur^enafcutunfed cupur 
purae,tu etia reliqua teftis incluia e limo fere 8C materia putrefcete oriu 
I0 tur.illavero coagmetatio fauofimilis,tanqpurgametum,tam ijs,qbuc 
cinis euenit:nl buccinis quoq; fauificare in morc eft. Itaq;,ne ea quide 
quac ex teftaceis fauos faIiuat,alio modo,g c^tera teftis inclufa genera® 
tur:veru melius atq; vberius,quotiespracfunt qu^eiufHem funtgene* 
ris:emittunt enim,cum fuos ordiuntur fauos,mucorem quedam, ex 
15 quoputaminescelluIariilaEConfiftunt.hasc ergo rupta diffufaque Otti* prfcxiftirat. 
nia humorem quem cotinebant,in terram dimittut.Mox eo,quo effus 
derint,Ioco,gignuntur purpuruIac,exordioadmoduexiguo confift£= 
tes:quas fibi annexas gerunt,quaegrandes capiutur.nonnullacetiafor 
ma nondum diftinda cernuntur, fi fortcprius qpepererint, capiatur. 
20 foetus interduper crates 8CtegetesnoquaIibetelidunt,fedcogregatae fa-* ?Tt,^t{l 
eodem,vt facere in mari (bient:itaq; per anguftia veluti vua: Ipecie foe* quaiibet, id 
tus conformatur.GenerapurpurarupIura;8CnonnulIac magnitudine i0C0.qU° vx* 
augentur infigni,vtquacadSigaeum 8C Leftu Idacpromotoriagignun* 
tur:aliacparua?,vtquas Euripusfert,8cCaria:pelagiac rnagnac lcabrae^ 
funt,quarum flos magna ex parte niger:fed nonullis rubidus pufillu: 
nonnullas ex magnis velad pretium minac euadere nouimus. Paruac 
ad Ktora 8C oras reperiuntur flore rubroipartes item aquiloni^nigras, 
auftrina: rubras magna ex parte ferunt.capiuntur tempore verno, cu 
fauoscxtruunt.Canicul^ temporenullacferecapiuntur,non enimtas 
30 cifperpafcuntur,fedfeabfcondunt,8clatent.florefuuminterpapauer 
diftu,8c collum continec,textu fpiffiore,afpe£lu veluti membran^ can* 
dicantis,quam detrahunt.tingit haccpreffa 8C inficit manum. pertinet 
eadem (uo fitu perinde vt vena, fdq; flos ille celeber putatur. reliquu 
f.iiij. 
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contextus quafi alumen eft.Cufauificatpurpurx, tuc deterrimum ha* 
bentfloreParuas tunduntcu teftis.no enim detraherefacileeft.maio* # 
rum flore teftaablata detrahunt.quaob reeuenit.vtcollumapapauc* 
refeparetur.FIos enimpofitus interhasceft,fupra eam parte quam ve* 
trem appellant.Itaq; detrado florc, diuidantur partes ifbenecefTe eft-
Dant opera vt viuac frangantur.nam fiprius,qfregeris expirarint,flos: 
rem omnecum vita euomut.quapropter folent easafTeruare in nallis, 40 
duip&fe colligatatq; requielcat.Veteres naflam efcasadiun&ademit* 
tere non (blebat. itaq;fiepeaccidebat,vt purpura iam extra£la*decide* 
ret. At homines noftras aetatis adiungunt natfas3ne fi decidat, abfolua^ 
tur.quod tuncpotiflimu cuenit,cumplena eft.nam fi inanis fit,difficile 
feeuellerepoteft.hxcpropriaeueniutpurpuris.Buccinisetiamodus 41 
idegignendi,quipurpuris,tempu{q;i#dem eft.operculum ite oriside 
tamhuic vtriq; generiadhaeretnatiuu,qcxteris turbinatis omnibus. 
pafci quoq; exerta lingua appellatafub ilio operculofolet.longior digi 
to lingua hxc purpuris eft,qua pafcitur; 6c tum cochulas,tum etia (ui 
generis teftaperforare poteft.Tempus viuedi 8c purpuris §c buccinis $0 ( 
longum.annos enim circiter fexpurpuraeviuunt>8C fingulis annis in* 
crementum earupatetper orbes.-quibus totidem,quotannos habent. , 
tefta intorta cuniculatim in crepidine definit.Mituli etia fauificare fb* 
litifunt.Oftreis qua coenum,ibiorigo cofiftit.Conchazjcham^vngues, 
pe£lines,Iocis arenofis fui ortus initia capiunt.Pinnas ere£txlocis ares SS 
nofis,ccenofifq; exbyffo,id eft villo, fiue lana pinnali proueniunt.quae. 
cuftodem intra fe continet,aut fquilla paruam,aut cancellficquoqut 
de cuftode priuat3e,pereunt breui tepore.Teftacea deniq; omnia Ipon 
te naturac in limo diuerfa pro differetia limi oriuntur. nam in coenofo 
oftrea^in arenofo conchse,8c reliqua,quasmodo enumeraui.Rimis ca^ £0 
uernifq; faxoru vertibula generantur,8c glades:8cquas per fumma ads 
hasretjVt patell2e,vt natices.Omnia id genus celeri incremeto augetur: 
fed prxcipuc purpura,atq; pe£lines.quippe quag annoperficipoffmt. 
Cancricolorealbidojcorporc admodumparuiin nonullis tcfta operti 
gener*snafcutur. 8Cplurimiquideminmitulisfbliatis: moxinpinnis ^ 
quos pinnotheras vocat.Quinetia in pe£lun'culis atq; oftreis.Veru hiV 
nullum c5fpicuum capiuntincrementu. pifcatores cancros eiufmodi- * 
nafci cofirmat,vna cum iIIis,quorum teftaminhabitat. Latent aliqua» 
diu inarenapeftineSjficutetiapurpurae.Nafatur ergo concharu ge*-
nus queadmodum expofitu eft:fed iocis varijs.namaha vadis,alia gtir* 70 
gite,alia duris locis atq; afperis,alia arenofis , 8Calia fedem mutant,alia 
.ftabiliter degunt. Pinnse ex ijs quse fedem nunq mu tare folent, radicc 
mnituntur.Vngues,8C conchse nulla innitentes radice permanet.euul 
feviuere prasterea nequeutpinnse.Qux ftella vocatur,adeb natura ca* 
lida eft,vt onrnia c5ta£la protinus decoquat.detrimcntoetiamfummo 7S 
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cchinis EuripiiPyrrheni eandem effe confirmant.forma eius ftelliSj 
quxpinguntur,fimilis eft.Quinetia qui pulmones appellantur/pon» 
te proueniunt.Concha,qua: piftoribus vfui eft^eraffitudineplurimum 
cxcedit:8c florem illum non intra teftam,fed foris habet. comperiri id 
80 genus locis Cariae potiflimum nouimus.Cancellus ille concharu ho» 
ipes principio cxterra Iimoque confiftit ,moxconchulas ingreditur 
vacuas.vbi cum excreuerit,tranfit in concha ampliorem,videIicet aut 
naticis,aut turbinis,aut alicuius fimilisXxpe etiaparuabuccina fubit, 
ingreffufq; ampliorem illam gerit pari modo,8c viuit in domicilio ca* 
8$ paciore,rurfufq; excrefcens aliam petit ampliorem. 
€EDe vrticis,8cfpongiaru generesquove modo gignatur. Cap. XVI* 
Odus idem gignendi ijs etiam eft,quac nulla tefta in» 
teguntur, vt vrticis 8c fp5gi/s,quitefta inclufis.per 
rimas enim,8c cauernas,8C fauces faxoruoriutur.Ge» 
nus duplexvrticx cft,aliaE enim finuofis adhaeret,quse 
nunqafaxis abfoluuntur. alias plana 8c litora amant, 
quaifuis abiun£lsefedibus vagantur.Patellse quoque 
abfoIuifolent,alioque tranfire.nafci etiam in cubilibus fpongiaru no» 
uimus beftiolam aranei fimilem,nomen pinnothera mutuatem. degit 
hsec intrafpongiaru cubile:8Caperiedo,claudcnd6q;,pifciculos capit, 
l0 aperit antequaingrediantur.claudit 8C c5trahit cum ingreflifunt.Ge* 
nus fpongiarum triplex ftatuitur. nam alix raras, alix fpitix, aliae quas 
nominat achilleas.tenuiffimum genus id tertium 8c fpiffiffimum,8C va 
lidiffimum eft,quodgalcis ocreifq; inferitur.eoq; minus ciereftrepitu 
poffe notatum eft.genushoc inuentu perquam rarum eft.Quae aute 
1$ in genereillofpiffopr3eduraefunt,atq; afperae,nomine hirci nuncupas 
tur.quae quidem omnes aut ad faxa nafcuntur,aut iuxta litus,lutoque 
aluntur.cuius reiargumetumeft,q?captae,limorefert£omnes cernuns 
tur.quod certe indicat c^teris quoq; adhseretibus cibum per ipfum an* 
nexumhauriri.Imbecilliores propterea funt fpiftae 5raraE:<3uia minus 
20 alto radicis haefuinnituntur.Senfum etia fpongi/s effe aiunt,argume' 
to,q? ad euulforis acceffumcotrahuntur,itavt euellidifficilefit.quod 
idem etia faciunt,quotics flatus tempeftafq; vrget,ne fua de fede pellas 
tur.Sedfuntquidehoc dubitent,vtqui Toronam incolunt.Narrant 
tamenproculdubiobeftiolas quafda,veluttineas lumbficofve'8Ceiufi 
modialias confiftere intra fpongias ,atq; ali.quas 8ceuulfis fpogijs pi« 
fciculi faxatiles deuoret,qui velradicesabfumunt totas,quaeinhaeren* 
tes faxis remanfcrint.Si euenerit forte vt fpogia abrumpatur,rcfiduo 
item renafcitur 8CcompIetur.Magnitudine ampliffima folutse ill5e,8c 
rarasfpogiacaugenturplurim2,qu£ circaLyciam funt.Sed molliffimae 
quse fpiflknam achilleae torofiores ijs conftant.omnino quae altis tran* 
quillifq» infunt gu rgitibus mollilfimas funt.flatus enim ac tempeftates 
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fpongias quoqj vt caetera alcilia redduntduriores, 8C incrementu im* 
pediuntquamob rem fpongiae Helleipoti {piflae,acdur£funt.8c omni* 
noquas niare vltra Maleam promontorium citraq; fert,difFerutintcr 
fe mollitiejduritateqj.nec calorem immodicum fpongiaspatiuntur. fit }$ 
cnim eo,vt more pullulantiu putrefcant. quocirca optimac iuxta oras 
copcriuntur fpongiae,fi gurgitc alto demerfi funt.comode enim tem# 
peratur propter akitudinegurgitis.CoIor illotis viuifq; nigricans eft. 
adhacretnecparre,nec totonnterfunt enimfiflulasquacdam inanes:fed 
pluribus paflimparticulis h^fitant,8c quafi membrana extenra fubeflc 4° 
radicibus earum videtur.fuperne autemcxterimeatus concretipros 
pcmodu Iatent.Atvero quatcrni,aut quini patent,per quospafciexi* 
flimantur.Genusitem aliud eft,quodnomeaplyfiasindeaccepit,quia 
nuquam Iauctur,quafiiilotaria voccs.habet hoc ampliores illos mea# 
tus:fed reliquo toto corporc denfum eft,nihiIo tamen denfius q quac 45 
anteenumerauimusgenerajquaqlentiuSjSC extotopulmoni fimilius 
cernitur.Senfum id genus haberc,diuqj viuere inter omnes praecipue 
conuenit.cognofciprsE cxteris fpongijs eo facile poteft documento,9 
cum ill? albicent limo fubfidente,id iemper nigrorem oftendit.Quoa 
ad ipongias 8c tcftatorum generationem pertinet,res ita fe habet. jQ 
f[Oe locuftis, 8C carum partus tempore, de'que caeteris crufta 
opcrtis. Cap, XVII. 
-Ocuftae intcr cruftata,quse'pcr coitu conceperunt,oua 
1'gerunt vtero tribus menfibushis,Maio,Iunio,IuIio. 
ftum deindefub aluo in rugas deponunt,qua oua mo* 
|re vermiumaugcntur.Quodidemde mollibusetiam, 
[jjgsj) ^SS^^^jacdc pifcibus ouiparis intcliigitur.ouum enim om- 5 
accrefcit.fit igitur locuftaruouum arenidum 
in partes o£lodidu£lu,finguIis enim operimentis,qu2e de latere extat, 
fingula quasdacartilaginea iunguntur,quibus oua adhasrent.totumq; 
quafilpeciesvuaeconfiftit.vnumquodqjenimillorum cartilaigneom 
in plura fcinditur,qu2efi difcreueris,patent:fin aipicis,tantu copofitu 10 
quiddam apparetfiunt maxima,nonquae iuxta meatum,fedquac mc* 
dia fita funt:minimaqj nouiffima continentur. Magnitudo minimis, 
quanta granis ficuum eft:nec meatuipfum vlla contingut.fedper me» 
dium hxrent.vtraquc enim exparte,caudam dico,8c aluum,bmo ma* 
ximediftinguitur interuallo.fic enim operimeta quoq; diipofita funt. *S 
Sed quoniam latera ipfa cople&i fatis no poflint,addito extremo cuda 
teguntur,idq; velutoperculuobturat. Videcurprorfus iocufta carti* 
laginofisillis particulis mandareoua,cumenititur,caudaadduces,8c 
protinus comprimens, infleftenfq; ie{e,parere.Cartilagine2e vero illas 
appendices per id tempus augentur,atqj ouorum capaces reddutur. z> 
partus enimin ijs rccipitur;vtiepiaruiniarmetis,8Cqualibet colluuioe 
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collocatur.locuftas ad huc pariunt modu.mox vbi ea fui corporis parte 
intra diem maximc vigefimum oua concoxerint,abigut vniuerfa,co? 
glomerataq; itain idem,vt8cforis congeftaappareant.Tumex eolo* 
z5 cuft# proueniunt intra diem maxime dccimumquintu.8c iipe minoj: 
rcs,qvt digitimagnitudinem expleant,capiutur.excludut igituroua 
antc ar£luru.abigunt iam conco£ta,atq; abfoluunt abarfturo.Squill® 
gibbsevterum menfes circiterquatuor ferunt.locuftasafperis faxofifij; 
locis proueniut.gammari laeuioribus ac tcrrenis. neutrum genus li* 
30 moia amat.vndc fit vt gammariapud Hcllefpontum 8ccircaThafum 
gignantur.Iocuftaecirca Sigaeum8c Athon.Conieftantur loca afpera 
limofave pi(catores,oris litoralibus,atq; alijsidgenusindicijs,quoties 
capturam in alto libet exercere.Iitora potius vernis hibernliq; tempo* 
ribus cxpetunt.coferunt feinaltum,acftate videlicet,cu alias calorem, 
35 alias frigus perfequutur,ijs etiam quas nomine vrfe arftos appellant, 
idem pariendi tempusnatura ftatuit:quod locuftis.quocircaper hic* 
mem 8c vereprius qoua excludant, cibo laudatur.cuexclufcrint,dess 
terrimc fiunt.cruftafua8clocuftae 8ccancri,ta nupernati,quam poft, 
cxuuntur per ver,queadmodu angues membrana vernationis,quam 
4° feneftutem appellant.locuftis omnibus vita diuturnior data eft. 
~ CDepoIypo,fepia,loliginc,caeteriiq; mollibus ouiparis,deque 
corum foetura8Cpartu. Cap.XVIIL 
Ollia copulatione ac vencreo coitu ouum concipiunt 
candidu.quod in dics arcnidu,qualeillud cruftatige* 
neris,euadit.3editpofypus fuuouu,veI in cubilibus,vel 
| in figulino^velinquoaliocauofimililabrufcs floretis 
5 g^m^^0|racemu^s»aut fru&u*arboris populialbse,vt diftum 
eft,pendcnt vtiqjper cubile oua tantafcecundita* 
tc,vtcolle<flis vas impleatur loge amplius quam caput fit,quo cotine* 
bantur.PoIyporum itaq; ouis diebus poft quinquaginta, maxime ru* 
ptis,poIypuli modo araneorum,perquam muiti cxerpunt,quorum na 
'IO tura figillatim nondum conipicua eft,quang forma fatis tota apparet. 
fed ob exiguitate imbecillitatemq; copia interit.iam nonnu lli adeo (pc* 
ftantur exigui,vt nulla partium conftcnt diftin£tione,quauis ad taftu 
moueantur.Oua quaefepisaedunt,magnitudine myrtorum capiunt,8c 
nigrefcunt.emiflo enim atramento parentis infundutur,atqueita infis 
ciuntur,cohaerentinter fcadipeciem raccmicunftavniobdufta cuida 
ncxui:nec facile altcrum dctrahi ab altcro poteft.mas cnim humorcm 
qucndam mucoris mittit,cuius lentore tcnaciter oua fibi cohaerefcut, 
ac crcfcunt.ctia haec 8C cum primu aedita,candida fint atq; exigua,mox 
atramento perfufa,nigra maioraq; redduntur. Cuqj fepiolaiam intus 
zo conftiterit,vidclicct tota ex cadido oui interno concrcfccns,tu rupta 
ouimembranula proles cxitiprimu pars illa interior candida,veiuti 
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orandoconfiftitjcum foemina fuum atramentum afperferit. Nafcitur 
enim fepiola ex eo iplo candicante corpufculo verfa in caput,modo as 
uium ventre annexo. Sed qualifnam fitin his annexus vmbiIici>nons 
dum exploratum habcmus.Conftat tamen candidu illud fubinde di= 2^ 
minuijdum fepioIaaugetur.SC ad poftremum.vtluteu auibus:fic can? 
didum his aboleri.primu oculigrandes in his quoq;, perinde vt in cx* 
teris,apparent.Sit a ouum,b cocu!i,d fepiola ipfa,e hoc ipfum.ferunc 
vterum fepiasverno tempore.Pariuntintra diem decimumquintum* 
moxoiia sedita craflitudincm acinorum vuxminoru intradiem item jo 
decimumquintum capiunt,quibus obruptis fepiolaeexcludutur.quj, 
fi quis prius proleiam perfecla obfciderit oui membranam,fterculcu» 
lum mitturitjfiiumqjpras metu coloreimmutant excandicante in ru« 
briufculum.Sed cumgenus omnecruftatufibiiunfta contineat oua, 
itaq; foueat,polypus>&; iepia, 8c reliqua gcneris eiufiJem,oua quas pe> 5f 
pererint,abioluta fouent, 8cpraecipue fepia.quippe cuius faepenume* 
roalueus iuxta terram,dumhoc tacit,appareat.Polypusfcemina mo= 
do incubat ouis,modo in ore fui cubilis aHidens, brachium fuper ouis 
exporre<5lum tenet.Sepiaparitiuxta terram interalgas 8C arundines, 
8c fiquodaggeftum taleinie<5lum fit:vtfarmenta,autlapides,aut qu£s 40 
libetaiia materieicongeries.Et quidem pifcatores de induftria falces. 
farmentorudiiponunt.hzc perlibenter m eis Ioculamentisparitpro» 
lixam iIIam,continentemq; ieriem ouoru,qualis cirri muliebris fpecies 
eft.enititur,aluum per interualla reprimens,infpergitq; atramentu,ins 
terpofita quiete: vtpotc cu non nifi cum Jabore emittat. Loligines in 4$ 
alto pariunt.confertum ijs quoq; ouu,quaIe fepi/s eft. Viuedi ipatium 
tam fi^pi^cjloliginibreue,nam exccptis p.aucis bimatum non com* 
plent.polypis etia tantundem temporis ad viuendum datum eftrpro* 
deunt e fingulis fepiarumouisfepiolasfingulse.quod idem in generc 
ctiam loliginum fit.Inter loliginem marem 8c fceminam hoc intercft, j0 
gpfaeminainteftina continetduo,veluti mamas.qua:fi aluodifie<5b in* 
ipe<fies,facile videris.Mas omnino ijs caret.Sepia tum hoc idcm difcrf* 
menhabet.tumverocpmas varius pius,qfaeminaeft,vt expofui. 
®De ijs infeftorum generibus,quasautexcrucis,aut exvcrmi* 
bus,aut exfimogignuntur. Cap.XIX. 
N(e£li generis mares foeminis e{Teminores,ac luper* 
1I1?S uentu coire,vfxq; abfolui di<3:um iam eft.Breuiacoi* 
tfSs&M ^pMw iitu pariunt maxima iui parte,quae (olent coire,Vcrmc 
autem omniafaciunt,exceptogencre quodapapilio* 
num,quodduru quiddamfimile cartamo,idcft,cnitf 5 
ci femini producit,fed intus fluidum.Vermibus vero 
ipfis nonpartealiqua,ficutin ouis animal creatur:fed totus vcrmis ac* 
cre/cit,8cparticulatim difcrctus formaturin (pecie deftinatianimalis. 
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Procreantur porro infe£ta,aut exanimalibus generis ciufdem:vtpha» 
io Iangia,8caranei.exphalangi/s 8C araneis:vt bruci, locufta?,cicadx.auc 
non exanimalibus,fedipontc.alia ex rore,quifrondibusinfudat,vide# 
licet verno temporc,vt natura fert.Cepe tamen 8c hiberno.quoties tra* 
quillumauftraleq; tempus diutius cofiftit.Item aliaexcoeno,aut fimo 
putrefcente oriutur.alia inlignis aut ftirpium,autcasfis.alia inanima* 
if lium pilis,alia in excremetis,autiam excretis,aut adhucintra animan* 
tem contentis:vt quas tineaefiueIumbriciappellantur,quoru genera 
tria funt,latum,tcrcs,8c quod afcarida appellatu eft, ex quo nihil pro* 
creari aliudpoteft.LatumautemiIludfoluminteftinoadhacrens,parit 
fimile cucumeris femini.quoindiciomedici genus id lumbriciineftc 
20 intclligut.Nafcuntur papiliones ex erucis.cruca: ex virentibus foli/s, 
maximeq; ex braflica.Primum minus quid milio cofiftitin folio,mox 
vermiculiinde cotrahutur,8Caccrefcut,tumintratriduumerucui3eaf» 
formantur.quaeauftae motu ceflant:fuaq;formaimmutantur appeila* 
turq; tatifper chryfalides,quafi aurelias dixeris.duro inteftacputami# 
ne funt,ad ta£lumobiIes,meatibus araneofis obdufta:.noos,n5aliud 
ex membris quod conipicuu fit, poftidcnt. longo poft temporc putass 
mine obrupto euplant inde animalia penigera, quos papilianes voca* , 
mus.Itaq;primu dumerucae*funt,ciboaluntur,atq;excrementuemit* 
tunt. At vero cum in aurelias didas tranfierint,nihil velguftat,vel ex>® 
p cernunt.hic eadem gigncndi ratio casteroru etiam eft,qua: ex vermi» x 
bus cSfiftant.fiue ex coitu animalium vermes,{eu finecoitu prodiere. 
nam 8capium,8ccrabr0num,8c vefparu vermes,quadiu recentesfunt 
8C alutu r,tanti(per 8c ftercu s emittere videntu r. At cu formx liniamfe 
ta receperint,fub qua facie nymphasappellantur,iam neqjcibum pr^ 
22 terea capiunt,neq; vllu reddunt alui excrcmcntu: fed coerciti 8C con* 
trafti quiefcut, nec vllo pafto mouere fe patiuntur,vfque dum (pecies 
deftinata perficiatur.quo fa£lo euolat prolcs, rupto quo cotinebatur, 
foIIiculo.Quinetiam fuperac 8C acia;di£l:a: quibulda eiufmodi ali/s gc* 
neratur crucis,quai vndent ingreftu.Parte enim innitentes priorc co# 
trahuntfefe,adducentes pofteriore,arcuatimq; incedunt.Veruquseq; 
orta fibicolorem afuaeruca trahuc.Fit exquodam vermegrandiorc, 
qui veluti cornua geminaprotendit,fufq;generis eft,primu toto im* 
mutato eruca:deinde qu^ bombix appcllatur.ex quo necydalu s,inui* 
lidam dixerim.quasvaria formarufucccflioin femeftri temporis Ipgf 
4^ tio compktur.ex hoc animalis generc bombycia illa muliercs nSnuIl^ 
retorquendo in filudeducut,deindetcxut.primatexiffe inCo infula, 
Pamphila Platis filia dicitur.Eode modo fcarabscitaurigignuntur ex 
vermibus ,quiinlignis aridis nafcuntur,primucnimvermes ipfiim* 
mobiles fiut,mox difrupto putamine idfcarab^i genus cxit, Blattas in Hermo.rcd* 
jo alucari/s gigni apertum eft^ua: 8c ipfa: penatac funt.Afilus lauufcuhs frl 
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quibufdam befh'olis,qu£ in fluui/s fupernatatjenafcitur.quam ob rem 
magna afilorum copia circa aquas, vbiid genus beftiolaru eft. Erucis 
quibufda corpore pilolbjnon grandi primu cicindelx a cluniu fulgos 
re nomineinditojfiuntno volucrcs,quibus deinde mutatis penigera 
animal ia  g ignun tu r ,quos  ci r ros  vocat .Cul ices  mul iones  exafcar idis ,  SS 
hoc eft tipulisgeneratur.tiputae fereinputeis,8Cvbicunq;aquafecol? 
ligit,terrena fubfidente cocretioneoriutur. fitvt in principio fex ipfa 
putrefcens colore candicatem trahat, moxnigricante,poftremo crue* 
tum,talis cum fuerit,minutiiTima quacdam &rubra (peciealgulaspro^ 
deut.qux ad tempus hxrentia fuse origini mouentur,deindeabfoIuu* 60 
tur,itaq;feruntur per aquam tipulasnuncupatae.tum paucispoft die* 
bus erigut fefuper aqua dura:,atq;immobiles.moxdifrupto putami* 
ne,culex emergit,ac infidet,donec vcl fole vel flatu moueatur 8cvoIet. 
Comuneomnium vermiumeft,8ceorum qugex vermibus proueniut 
animaIium,vtprimordium generationis,autafole,aut afpiritu pr^ftes- &S 
tur.fed copiofius acceleriusfiunt tipulae inaquis,quaruiediHaentum 
varium ac promilcuufit.quale in agro Megancoin operis fo/et mifce 
ri.putrefcit etenim hoc facilius,8i autumno quoq; vberius generatur. 
mmus enim humorisefle tucaccidit.Rcdiuij gramineoriuntur. Sca* 
rab$i virides,galleruc£ia vocari incipietes,vermibus fimo bouis aut iu* 7° 
menti creatis gignutur.Scarabari pilularij in-fimo qucrn voIuunt,con* 
duntur per hiememiparubfq; vermiculos pariunt,exquibus fpfi pro* 
creantur.Quinetiam leguminum vermiculispennataanimaha ratio* 
ncfimiIiprodeut.Mufcxexvermiculisfimidigefti inpartes gignutur. 
quam ob rem qui  eofungutur  munere ,  contendunt  re l iquu f imipro* 1S 
mifcuidifcerncre.ctiam confe£lumconco£tumq; eflefimu cofirmant. 
Principium autem vermiculorum ip(orum exiguum eft,quod primu 
rubefcit,atqueeximmobiIiquafi hxrcnsadhucfibris moueriincipit. 
Moxvermiculusimmobilis redditur, qui cu poftea motus eft,rurfus 
immobilis fit.demumq; generat mufcam,quj flatus aut folis beneficio 80 
moueatur.Tabani ex lignonafcutur.Orfodagn^, quas mordellas ap* 
pellem,ex vermiculis immutatis,qui in braflica; caule creatur.Cathas 
ridae ex erucis fici5piri,pini,atq; etiam fentis caninae oriutur,fiunt enim 
in hisomnibus vermes.petit genus id animaIisf(xtida,qUoniam ex ta 
limateria conftitutumeft.Vinarij culices exvermiculis,qui fecc vini $S 
acefcentegignutur,originem trahut.Quinetiam in hisqu^putredine 
nullam poilc recipcre exiftimatur,naicianimalia nouimusivt vermes 
in niue vctuftiore,qui hirtiftmtpilis,& rubidi,quoniam 8c ipia nix ve^ 
tuftate rubefcit.fed in niue mediae terrae candidi, 8t gradiores inueniu? 
tur.torpcnt omnes acdifficulter mouetur.In Cypro infula,a:'rarijs fbr* 9° t 
^nacibusjvbichalcites lapisingeftus copluribus diebuscrematur,befti 





quseper ignem laliantatq; ambulent.Emoritur 8c hoc genus: 8C illucl 
niuis alunum,cum alterum ab igne,alterum a niue dimotu eft.Non? 
nulla corporaefleanimalium.quae ignenon abfumantur,{alamandra 
claro documentoeft:qu£,vt aiuntjgnem^inambulanspcr eum,extin* 
guit.Hypanis fluuius apudCymerium Bofphorum fub folftitio dcfert 
velutifollieulos acinis maiores,quibus quadrnpedes volucres eruput: 
quod genus animalis in poftmeridianum vfque dieitempus viuit, 5c 
volat:mox defcendente fole macrefcit,8c languet: deinde occidente 
emoritur,vita non vltra vnum diem pera&arvnde ephemerumj id eft 
diarium appellatum eft.Qua: ex erucisaut vermibus gignunturara* 
nea inuoluta,magna ex parte principioexeunt:h^c ita. 
CDe velparum generatione,8c eius tempore,quando etiam 
infe&orum generaqua mplurima pereant. Cap.XX. 
pEipae: autem ichneumonesnuncupatae,quxminores, 
fe c^ter^ funt phalangia perimunt: occifaq; ferut in pa* 
' netinas,aut aliquid tale foramine peruiu:deinde 1H1V 
nunt luto,atq; ex ijsincubando fuuprocreat genus. 
Nonnulla exijs quorumpennis crufta fuperuenit,8c 
ex minutis qu$ nomine carent, nidos fibi e luto pars 
uos aut ad fepulchra,aut ad parietinas confingunttatq;inijs vermicu^ 
los pariunt,Tempus generationis aprincipioadfinem, maximae fere 
parti feptenarijs ternis defcribitur,aut quaternis.CuIicum 8c vermi=? 
10 formis generis parti plurimacter fepteniattributifunt.Ouiparis qua* 
ter fepteni magna cx parte.-fepte ex fjs ab initu concrctio 8C- coium* 
matiooui vendicatfibi.-relfquis tribus feptenis incubant;atq; exclu* 
.dunt,ea.fcilicet qux fuo procreat fatu:vt araneus,aut aliquid gene? 
ris eiufdeimutationes vero8c trafitus infiguras alias trinis autquadri 
nis diebus partima.r:imas peraguntur :ficutin morbis quoq; dies de* 
cretorius eucnit.Talis inieftorum generatio eft.Pereunt ftriatis,con* 
. tortffq; mcmbris,vt fene£lutegenus maiorum anfmaliu moritur: quse 
epennata ex ijs funt,pennis etia conuulfis autunofere moriuntur.Tas 
bani quidem vel aquaintercuteoculorumcxciintereunt. 
-.CDc coitu &apumgeneratione,variseopiniones. Cap.XXI. 
£ generatione apum varia fententia eftAIijenim eas pa 
rere 8c coirc ncgant: fed deportarefceturam exiftimant: 
nec vndeportentjConftatinteromnes.Sed alij exflore 
cerinthi,alijexflorearundinis,alij exflore ole£aiunt,ar* 
gumentumq; affcrunt,gp cum oliuarum prouentus fit 
largior,tunc pluraexamina prodeant.Sunt qui fucorum quidem fce 
turam comportari ab aliquoex ijs quas modo dixi,arbitrentur :fed 
apum generi ortum praeftari a ducibus. Quorum duo funt genera, 
alterum fu!uum,quod praeftantius eft:alterunigrum magi(q;varium: 
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magnitudo his duplo,g OEteris frugiapibus, au£lior eft:pars a pr^cins 
£toinferior proporaone fexquialtera adeo longitudinis habetunvoca 
titranonullis matres9vtpote originisauthores:argumeto referutgjfu 
corumfoetusa:ditur etia ijneduce,apunungA[iqui per coituagiopi 
natur,mare'fqj effe fucos,faminas vero apes cflc cotendunt.Cseterzin 
concauisimiiqj fauoru proueniut:duces fubterad fauupendetes oriu 
tur feparatimlex aut fepte3contra}gcxter£ turmxfoetura adha:rcntes. 
aculeum apes poflident:fuci eo carent.Reges ducelque habet, fed no 
vtuntur:quocirca cos carere aculco nonuili exiftimant. 
flEDe apum generibus, 6Cearum ducibus,8cxtztc, deq? fauoru 
confe£lione,8c fcadonibus,id eftapum fobole. Cap.XXII. 
_^g«^^==jEncra apum pluraioptimum^quse breues, vari:c, 8c in 
rotunditatem compa£tilesfunt:fecundumqu£ long^, 
1T ^ ve^s fim^es: tcrtiuquifur nucupatur : gradis hic, 
ElHffiSHI ^  a^U° c^amP^ore:cluartufucus prsecipua magnitu* 
dine3fednuilo armatus aculeo, 8cignauus :quaob re 
f M^S^^E^Malueis aliquid intexut,quo apesfubirepoiTinf.fuciaus 
tem vt grandiores,nequeant.Ducum duofunt generasvtdi£lum iam 
eft.Ncc vnus in quoq; examine duxtantumodo eft:fcdplures: pcritqj 
ipfum cxamen/iduces veinonfatis habeantur (quod non tam princi 
pis dcfidcrio,gortus,vt aiunt,ad qucm ilh neccflarij{unt,incidit) vcl 
plures q[fatis:diftrahunt enim cxamen:prouenit foetus apum parcius 
vercfcrotino,(qualore,rubigine:augcnt porro mella ficcitates, fobole 
imbres.Vndc fit,vt fimul oliusc,8c examinu copia fit:fauos primum co* 
ficiunt,moxcoliocant foetum orccmittcntes liio,vtijs placct,qui cen* 
fent aliunde prolis primordia couehi:deinde cibi caufe mellificat, tam 
xftatecjautumnodcd melius meiautunale eft.Conftruuntfaiios eflo» 
ribu s,ccra ex iachiyma arborufingut,melia ex rore aeris ,fideru exors 
tu potiflimu:8c arcus casleftis incubitu contrahut: omnino ante vcrgi® 
liarum exortum mel non fit.Fauos itaq;vt diftum cft,fioribus faciunt: 
meIautemnonipfasfacereapes,fed rorem candentemdeferre,argu£ 
mcnto eft,5>vno aut altero die ceiias melle repletas inucniunt apia* 
rij.Iteautumno mel,poftea quam dctraclumeft,no reparatur: cum tas 
men ilioetiam tepore flores proueniat.Sublato itaq; mellc,8C ciboaut 
nullo extanteautcxiguo,repeterent certe apesmunusmelliscoficies 
di,fiexfloribus poflent accipere.Craflefcit autemel concodu iam tem 
pore.Initio enim vtaqua,diiutueft, 8C primisdiebusfinc craflitudine 
cernitur:quod fi cxeptuco teporc fit,craflltudinecaret:tumviccfimo 
maxime dieipiflatur.Indiciu perfeftionis in {aporepotiflimu eft;dul* 
cius enimquod craflius.Coiligutapes ex omnibus qu£ florecaliculas 
tu ferunt,atqj etia ex c^teris inquibusdulcedo eft,8c lingua fufceptu 
genusid faporis deportat fine vlio fru£luum detrimeto» Vindemiatur 
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initio caprificialuei,tuc enim mellationis terminus eft.Schadones au* 
te<;fobole dico) optimg fiut,cu meiiificatur:aggerut fuis cruribus cera, 
atqierithacaanei orc euomutin ceIIas:foetu pofitoincubatauiumore: qug&Sa 
35 exciufus indevermicuius dumparuus eft,iacetin fauoobliquus.poft raca aPPella 
deinde fua ipfe facuitate fe erigit, cibumq; capit.Et fauo ita adhsret, ofcwfde ccl 
vt retineri videatur.Foetus apu,8cfucoru candidus eft: ex quo vermi* ™n^b™um 
culi fiut,qui in apes fucofq; trafeat.Primordiu regu colore cernitur ful fucco gumi 
uo,corpuletia meiiis craflloris,magnitudine ilicoproxima fux futurce ™od&^'0 
40 foboli:nec primu ex eo vermiculus gignitunfed ftatim apis vt aiut:qua *ore > vnde 
aute parte foetus coftitutus fit^ meiibi e regione c6ficitur.Schadones,fi g^nome1!!!11 
foctus oppreflus intcrcipiatur, trucatae fine penis, 8c cruribus prodeut. 
Sed fiiibere adfinegenerationis venerut,rupta qua cingutur mebra? 
na,euolat.Stercus quadiu fit vermis9emittit;poftmodu no,nifiperfe£le 
4s (vt modo dixi)prodierint:fi quis capita ijs demat,prius g penas habe* 
ant,pro pabulo nimiru apibus funt:8C fi fucu adeptis penis in alueu re* 
ijcias,ipl£reliquoru penas crodut.Vita apu anni!ex:nonulIse etia fepte 
pofTuntcoplere.Quod fiexamen noue aut dece annos durauerit,pro5 
Ipere a£lueireexiftimatur.Genus quodda apuinPontoeftcandidum 
50 valde,quod bis menfe meiiificet.Apud Themifcyra circa Thermodo* 
ontem amne,apes tain terra,q[inalueis faciutfauos,qui paru admodu 
cerascotincant,8C mei craflius reddant.Fauus ipfelasuis atq;2equabis 
Iiseft,quenon femper,fed hibernis teporibus tantu conftruunt.-copia 
enim in eo tra£lu eft hedera-,quas hieme florcat,vndc apes mel capiat: 
ad Amilum vrbem conuehitur a locis fuperioribus mel candidu,cra& 
fumq; maiorem in modum,quod apes faciut arboribus fine fauorqua* 
le etiafieriinPonto cognitu eft.Sunt etiaapes,quaefauos fub terra tri 
plici ordinefaciant:in quibus mclcft, vermis nullus :fed necfauiom* 
ncs ciufmodi funt,nec apes ita omnes confingunt. 
CDe foetura crabronum 8c vefparum. Cap.XXIIL 
Rabrones 8Cvefp2e,(iduceamiflo aberrauerint.fauos 
fuz proli coftituut,in fublimi 8c foraminibus: crabw 
nes infublimi,vefpasin foraminibus: fcd fi habeat du* 
ce,fub terra nidificat.Cellis fcxangulis fauos extruut 
omnes,vt apes:fed ex materia corticea quadam,8c ara 
neofa:loge tame lautior fauus crabronu q[ vefparu eft. 
Foeturamodoapuminftiilatadlatus celiarufaui, 8c parietibus admo* 
Uent.Veruno in omnibus cellis ineftaequaiis foetus:fedaiijs iam gran* 
diufculus,vt vel queat volare:aiijs in nympha eft:alijs adhuc in vermi* 
I0 cuio.Excrcmcntu vermicuiis tantu,vt 8C in apugenere,eft: manet foe? 
tus immobilis,cu in nympha eft,8c membrana velatur. Paululu meU 
lis,quantugutta,in cellis crabronue regione proliparatur.Schadones 
huius gencris no vcrefed autumno fiunt,8C crefcunt maxime pienilu«» 
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nio.h3eret8cfoetus8c vermiculusnoninimo cellac,fed Iaterf. 
CDe partu nonullorum exgenere bombycum. Cap.XXIIIL 
jOnnulla exbombycugenerenidos inacutuexeutes e 
luto quafiillitosYitri ipecie afFigunt lapidi,aut alicui 
jtali tacraffos durofq;, vt fpiculo perforari vixpolfint. 
pariunt in his, 8C vermiculos producut candidos me* 
jbrana obuolutos nigra ,feorfumq; a mebrana cera in S 
'luto faciunt,qu3e multo pallidior iit q cera apum. 
CDecoitu,8cpartu formicarum. Cap. XXV. 
IS^Ss^Oeunt 8c formicas, 8c vermiculum pariutnulliannexum: qui 
I IIMll accrefcensexminutulo 8C rotundo logiufculusfit,formamq; 
frM»acapitdcbitam -ortus eorum verno temporeagitur. 
CDe partu terreftrium fcorpionum. Cap.XXVI. 
Vin 8c {corpiones-terreftres vermiculos ouorulpecie pariut 
complures,8cincubant.moxvtprolemperfecerunt,pelluns 
cu r ab ea ipfa,ficu 18C araneis accidit, 8c interimutu r a fuis I i* 
beris magno numero.fepius cnim vndenos pariunt. 
CDe generibu s araneorum,8c eorum partu. Cap.XXVII-
Ranei vero coeunt modo quodi&u eft.Pariutvermi* 
culos,qui no ex parte,fed toti in araneiformaimmuta 
tur.na 8C rotudiiaindeaprimo ortuproueniut.Cupe 
pererint,incubat,& triduo peragut.pariut ones in te* 
la.Sed alij in fubtili 8C breui,alijin crafGore, 8C alijoni* $ 
noin finu orbiculato5alij ita, vt aliquatenus tela obdu 
&a proles muniatur.^ples aute ipfa n5 vniuerfa ^ pducitur.vt tamequit 
q; exiuit^tinus falit, filutp mittit. humor fimilis in vermiculis infri£tu 
pcipitur,atq; in araneis ipfis reces natisrhoc eft,cra(Tus 8c cadidus. Pra 
tefes araneiin tela pariut,cuiusdimidiu applicatuipfis matribus eft,res 10 
liquu foris recipit partu. 8c incubat eadein tela,atq; viuificat.Phalangij 
in rete,quod cralfum c^fecerintjpariut^atqjincubat. cxteris lautiorK 
busillis part9 minorisnumerieft.Atverophalagijs admodunumero> 
fus.Cu^ ipla proles increuerit,matre aplexa cofumit, 8C eijcit. fepe etia 
patre, fi c^perint-adiuuat enim foemina incubitu.Pariuntur interdum ^ 
8ctrecetieodevtero.confummaturaranei,8ciufta fibi recipiunt incre* 
menta diebus quater feptenis aparuofui ortus initio ad finem. 
CDe coitu 8C partu locuftarum,earumq; aetate. Cap.XXVIII. 
; Ocuftae eode coeunt modo,quo c^tera infe£fa, fcilicet 
minorefupueniete maius.funt enim in eo genere ma 
res minores cjfoemin^.pariunt in terra fixo cauliculo, 
quo maresvacat.ac vniuerfi8c Iocoeodefotum de* 
ponunt,i'ta,vt quafifauus effevideatur.hinc vermicu ^ 
li Ipeciem oui geretes oriutur,qui terra quadaprajtc» 
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nui, tanqua membranula ambiuntur.qua difiefia emergut locuftas ac 
euolant.Tam mollis fceturahseceft, vt ad ta&uleuiffimum dilabatur, 
8cpereat.Non fummg telluripartus committitunfedpauloaltius.hic 
5 conco£tione perafta exeunt ex illo terreno amiculo paruac Iocufbe,8C 
nigrates,deindecute obrupta,maiores ftatim efficiutur.pariunt exitu 
veris,8C ftatimapartu moriuntur,vermiculis circacollum innafcen* 
cibus temporepartus qiiieas ftrangulent.Mares quoq; eodem tepore 
obeunt.vereterra emergunt.Locis motanis aut tenuibus locuftas no 
S fiut,fed planis rimofi'fq;.pariutenim in rimisfua oua,quajdurat hiemc. 
in terraineunteseftate proueniut ex foctu annifupenoris locuftac. 
CDe brucis 8C eorum foctura. Cap.XXIX. 
Arimodo,8Cquos brucos appellat,pariunt. 8c cupepererint» 
moriuntur.intereunt oua eoruaquisautunalibus,cumnimis 
— inceiTerint.Atficco autumno Iar^giorprouentus brucoru eft. 
quoniam minus ouaintereat.innormis enim effevidetur eorum qui= 
deminteritus.quinetiam ortus nulla certaagitur ratione. 
CDegeneribus cicadarum,8c carum coitu. Cap. XXX. 
Icadaru duo funt gcnera.alioe enim minores,qu3C pri« 
masprodeut, 8C nouiffimaepereunt.alise maiores,quae 
canunt,eaedemq; nouiflimas prodeunt,8c primseinter* 
eunt.Sutqux canutprxcindtu diuiduae/iueminores, 
fiue maioresfunt.quaeautenon canut,indiuidug con* 
ftant.vocat nonulli grandiores illas 8c canetes argu* 
tassminoresmutas.Sed canere,velin fecudohoc generepoffuntpauf 
lulu,quae praecin&ac prodierint.Nafcino poifunt cicad^vbi arbores de# 
funt.quocirca apudCyrenanulla: in campo funt,cum circa oppidum 
t0 ipfum multajproueniat.Oleas maximeamant,vt minus vmbroias.loca 
enimfrigidiora alpernantur.quam ob re in opacis nemoribus eflene* 
queunt.Coeunt tammaiores gminores fupinaicoplexu mutuo.mafq? 
inferitin fceminam,ficut 8CC2etera inledlaagut.Genitalefcemina habet 
refciffum,quo recipit id quod a mareinijcitur.Pariutin aruis ceffanti-
15 bus excauates afperitate prajacuta,quam parte habet pofteriorc.quo> 
modo bruci etiam foloeiufmodi pariut.quapropter in Cyrenefiagro 
copia eft.Quinctia in arundinibus,quo adminiculo vites eriguntur, 
nidum foetune excauat.8c in caulibus fquillae herbae interdu pariunt. 
fed hic foetus facile in terradilabitur.Proueniuntlargecopiaimbriu. 
20 Crefcit primo in terra vermiculus.deinde fit exeoquaetettigometra 
vocatur parentis nomine.quo tepore guftu fuauiflimae funt,antequam 
cortex rumpatur.poftmodum circa folftitianoftu exeuntjftatimq; ru* 
pto cortice prodeut cicadae exmatricc illa cicada, quam modotetti* 
gometra dixi^nigrae protinus,8c duriufculz,8C maiufculs.atq; incipiut • 
2j canere.mares vtroq; in genere canutifocminae filent8c ante coitu ma* 
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res fuauiores funt.a coitu foeminx.quippe quaeoua candida guftu ha* 
beant graca.excitatjecumfubuolant,qucdam reddunt humorem mo* 
do aquae.quo ruilicieas mingere,8C excremento non carerc, roreque 
aliaffeuerant.Siquis digitum cotrahens,ac rcmittens fubindeappro* 
pinquet,magis expe£lanc,quam fi ilico extendat.Stquidem tranfircin 
digitum alliciuntur.quod enim oculis hebetes funtjquafifronsaliqua 
moueatur,digitumica admotum confcendunt. 
CDe coitu,8Cgeneribus pediculorum,culicu,cimicum,qu3evc 
animantiumgenera himfeftent. Cap. XXXI 
-. Vasex numero infe&orum no carne viuut,fed carnis 
v*us kumore alunturj vtpediculi, pulices, cimices, 
hxcpcr coitum generant ea,quae lendes vocatur.ex 
quibus nihil prseterea naici poteft.illorum autem ge* 
neratio talls eft.Pulices minima quadam putrcdine 
gignuntur:fedemqifuiortusfordes obtinent aridas. 
Cimices ex humore,qui per fumma corporis animalium confiftit.Pe* 
diculiex carne.quibusfuturis emerguntceupuftuke qu^dafinepurc 
exiguaeiquas fi pungas,pediculiexcunt.Acciditmorbus hicnonullis 
hominibuspra: nimiocorporis humore . 8c quidemaliquos foeditate 
obijfte proditum eft:vt Alcmanempoeta,8C Pherecydcm Syrium.qui* 
bufda itcm morborum gcncribus copia nafcitur pediculorum.Genus 
pcdiculiferu vocatu, cftduriuseo,quod magna expartcprouenit,8c 
corporidctrahidifficilius.puerispediculiieapillo magis:viris minus. 
omnino faemin^ magisg mares pediculu lentiunt.minus laborat coru 
capita quibus pediculus in capillo eft.Quin 8Ccxcxtcris animalibus 
coplurapediculoinfeftantur:vt aues.8Cpha(ian3c quidem intereunt» 
nifi (e puluerent.omnino quibus penna caulcconftat,ijs pediculus 
gignitur.nec ea quibus pilus eft carent eode,exceptoafino,qui no pct 
diculo tantum,verumctiarcdiuo immunis cft. Boues vtrunq; id ha» 
bcnt.oucs 8C caprx rediuos habetipediculisvacat.Suibus quodda pe* 
diculi grande,acduru,famiIiareeft.Canibus proprium ricinus,quiab 
codcm animali nomecynoraiftaeaccepit.Genus aute vnuquodq;pedi« 
culicxcorpore ipfo fuianimalis enaicitur.Proueniuntlargius pedi» 
cuIimutationeaquaru,quibus lauarefc folcnt ea,quorum naturape* 
diculumpatitur.In marietiapifceshoc malum infeftat,verum no in pi 
fcibus ipfis:(ed limo gignitur fimilemultipedibus afellis,nifig> cauda 
hocampliufcula habcat.Genus pediculi marinu fimplex vnumq; eft, 
vbiq;proueniens:{edmaxime inforaminibus,8c cauernis.infefta hxc 
omnia funt,8c mukipeda,8Cexaguia. Afilus thunnorufub pinna orif 
£ur,[pecie fcorpionis, aranei magnitudine.Maris,quoda Cyrcna in 
•^^gyptupaditur^pifcis pediculus nomine circa delphinu cft, qui om# 
niu pinguiffimus fit pabuli copia^quac delphini operafuppeditatur* 
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CDegenere tinearum,quod in lanisprocreatur,deq; xylophtho* 
roquod in Iignis,necnon deficarijs cuIicibus,quos caprificus 
generat. Cap.XXXIL 
Vinetia alise generantur beftioIae,vt diftu eft,tum in Ia* 
nis,8c quibufuis lanificio cofe£tis.*vt tine^quglanis pul* 
uerulentispraecipue oriutur,atq; etiamagis fi araneus 
vna includatur.fi quid enim humoris ineft, hic abfor* 
bens ampliatficcitatem.nafcitur 8cin tunicis hoc idem 
vermiculi genus.Tum vero in cera vetufta, vt in Iigno,animal gigni* 
tur candidu:quod omniu animaliue(feminimumexiftimatur,nomine 
acari.necno alia in chartis,aut his proxima quas in vefte,aut fcorpioni, 
led fine cauda generaturperq exigua.omnibusprope dixerim/velfic# 
cis humefcetibus,vel[humidis ficcefcetibus crearianimalpoteft.Nafcis 
tur 8c vermiculus quida,cui nome a corrupcndis lignis,xyIophthoro, 
acfi ligniperdi appelles,nullo minus abfurdu.caput cnim fuo putami* 
ne exerit variu.pedes in poftremo habet,vt alij vermes.reliquu corpus 
tunica araneofa integitur,fuoq^tegumeto haeretes feftucas gerit,ita,vt 
forte eas,cafuq;fibic6traxifte,cfum ambularet,videretur.Veru ipf^na* 
tiuaj inhxrent tunicae.SCvt limacibus tefta,fic totum id vermiculo huic 
adh^ret.nec decidit vnq,fed euellitur vt natiuu.quod fi hac eius tunica 
detrahas,expirat.parfq; modo,atq; Iimax,tefta detra£la hebetefcit.pro* 
ceflu vtiq; temporis idquoqjinaureliam tranfit,vt eruca,atq; immos» 
bile viuit.Sedquidnam ex eo animalis pennatioriatur,compertu no 
adhuc eft.Ficarios culices caprificus generat fuis pomis.fit primu ver* 
miculus,mox rupta cute euolat culex,mutataq; fedc,petit ficus imma* 
iuras.quibus fe infinuans/acitjne decidant.Quam ob rcm agricolsc 
appedercficis caprifici ficus:8c iuxta eafdem caprificos ferere aflolef. 
•EDe foetura quadrupcdum ouiparorum. Cap.XXXIIL 
Vadrupedis autefanguineiouiparigeneris ortus ver# 
no tempore quidemagitunfed coitus non tcporeeo® 
dcm.Alia enim verc,alia aeftate, alia circa autumnum 
coeunt.vtcuq; fingulis tepus feques ad prolem como^ 
dius eft. Teftudo oua durioris tefhe 8C bicolora sedit. 
qualeouum auiueft,eaq; defofla 8C cooperta terra, ac 
pauita,8c complanata incubat,crebrius repetes:faetumq; fequete anno 
excludit.Mus aquatilis,fiue teftudo lutaria,in terra fcrobe efFoffa doli; 
amplitudine paritoua-.quaedeferit terra obruta, dieq; tricefimo repes 
tit,refoflaq;aperit.foetumq; c6tinuo ducit in aqua.Teftudinesetiama 
rinf egrefl^interramjpariuntouaauium cortaliuouisfimilia. 8cde* 
foffa coopertaqrincubat noftibus.ouoru numerus maximus eft.nam 
ad centena pariut oua.Quin 8C lacert§ 8C crocodili ta terreftres q flu* 
uiatiles fua oua terregremio comittut.Lacertaru oua fponte in terra 
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aperiucur.vitam enim earum annu non coplere,(ed femeftrem finire i1 
aiunt. Crocodilus fluuiatilis oua fexaginta complurimuparit, viuitq; 
diu,maximumc£animal minimahac origine euadit.ouuenimn5 ma= 
iusqanfcris,6c foetus inde exclufus pro portioneeftrattamecrefcitad 
quindecim cubita.Suntqui eum tam diu augeri,gdiu viuat,cofirmet. 
<tDeviperas,ca£terarumq; ferpentium foetura. Cap. XXXIIII. 
Jperae (erpentibus vnaanimalaeditiCum intrafeoua 
primum pepererit.Ouum hocvnius coloris,8cmok 
|le,vt pifcium eft. factus fuperne confiftit:nec cortice 
continetur,vtnec pifcium quidem.parit catulos ob* 
uolutos mebranis, quae tertia die rumpantur. euenit $ 
! interdum,vt qui in vtero adhuc funt,abrofis membra» 
Lconiccnfet nis prorumpant.fingulos diebus fingulis parit,plures,quam viginti. 
reddendum, Cxtcrx ferpentes oua pariunt foris contexta^ad monilis,hoc eft orna* 
nwiwo?re meti mulierum quod ambit collum.fimilitudinem.incubant qua: pe* 
pererint in terra,8c faetum fequente excludunt anno» " 10 
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€EAues omncs ouaparere,diucrfis tamcnannitemporibus.nec 
ln ouorumnumeroomncs conuenire, Cap.I. 
Erpentum 8cinfe£lorum, atqueetiamquadru* 
pedum oua parientium generationes ficri ad 
hunc modum animaduertimus. Aues aute oua 
Ipariunt omnes:fed tempus coeundiparicndive ( 
Inon idem omnibus eft.quippe cum alias coeant $ 
|8cpariant omni fere tempore:vt gallinae, vt co* ^ 
lumbg.Gallina enim toto anno,prasterqduobus 
['menfibus brumalibus parit.magna etiam gene* 
rofarum nonnullis focundicas,quando vel fexaginta xdut antexncus 
bitum:quanquam ipfeminusfGecundae,quam ignobiles funt.Item ha* 10 
drianx paruo quidem funt corpore,fed quotidie pariut. ferociunt ta# 
men,8cpullos fipe interimunt. Color his varius.NonnulIse etiame 
cortalibus bis die pariunt.iam aliquacin tantum copiasprouenerunt, 
vt effcEtxbreui morcrentur . fed gallinae, vt di<flum eft,perpetuopa-
riunt.CoIumbas autem,palumbes,turtur, vinago^bina pariunt.fed co* 1$ 
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lumba vcl decies anno:aIia:{cmeI anno, 8c parcius generant. Agitur 
maximo auiu numcropartus verno tempore. Sed alijs alia:foecudius 
pariut.quod bifariam fit,autenim quiacrebrius,vt columbae:aut quia 
numerofius,vt gallinae.Omnes quibus vngues adunci,parcius gene^ 
20 rant,excepto tinuculo,qui plurima in adunco genere parit.lam enim 
quatuor eius reperti funt pulli.ledplures etiam pofle procrcariaper* 
tum cft.pariunt casteras innidis.Quac autcm minus volant, vt pcrdi* 
ccs^vt cpturnices^non nidis:fed condenfo fruticeptolemmuniut.Sic 
8C alauda.8c tetrix.fed haec fuum nidum patere aurae cupiut.Que vero 
2$ Bccotij meropem vocant,hic vnus fubiens terrae cauernas facit cuna* 
bula.Turdi rndos exIuto,vthirundines,faciuntin excelfis arbonbus^ 
- - v ita deinceps continuato opere,vt quafi cathena quxdam nidorum c5s 
texta videatur.Vpupa vna fuoingenere nonnidificat:fedftipites ar* 
borumfubicns,parit fine vlloftramentoin cauis.CucuIus faxa &dos 
)o micilia pctitjn quibus nidificet.Tetrix,quam Athenienfes vragem vo 
cant,nec terrs,necarbori fuumnidumcommittit:fedfrutici. 
R CDE natura8cdiuerfitate ouorumomniumauium,femineque 
genitali,8c incubandiofficio. , Cap.ll. 
,Vum aequeomnium volucruduro putamineconftat, 
|fi modonondeprauctur,fedIegc confumetur natu» 
rae.gallinae enim nonnulla pariunt mollia vitio. 8c bu 
colorquoq; ouum auium intus eftjuteum intcrius, 
album exterius.Ieddifferunt oua aquaticarumaters 
reftribus,quod multo plus lutei quam albi,ex propors 
tionc contineant.Differunt 8c colore inter fe oua auium.Sunt enim 
alia candida:vt columbarum 8c perdicum.alia pallida:vtpaluftriu. alia 
punftis diftinfta^vtmeleagridumjSCphafianarum.Rubrum tinuncu* 
10 Iieft,modo minij.Quin 8C lpfum ouum in fe fuum habet difcrimen. 
quippequodparte fui acutu,parte latius fit.qua quidemparte latiore 
exit,Cumgignitur.Quse oblonga funtoua,8c fafttgio cacuminata,fae« 
minamaedunt.qu£autem rotudiora 8c parte fuiacutiore obtufa orbi* 
culum habent,maremgignuntjncubitu auium fcetu excludi naturae 
i$ ratio eft,non tamen ita foluouaaperiuntunfed etiam fponte in terra. 
VtiriAegypto obrutafimo pullicie procreat.EtSiracufispotatorquis: 
dam,ouis fub ftoria in terra pofitis,tam diu potabat,donec oua aederet 
faetum.Iamvero}8C cum in vafisquibufdam tcpidis effent c5co£ta,{p6* 
tc oua pullos prompfere.Semen genitale volucru omniu album,vt 
i0 terorum animaliueft.Concipitfaemina quaecoierit,ouum fuperius ad 
feptum tranfuerfum.quod ouum primo minutu,8C candidu cernitur. 
moxrubrumcruentumq;.deindeincrefcens,luteu 8c flauumefficitur 
totum.Iamamplius auftum difcernitur,ita,vtintus pars lutea fit:foris 
candida ambiat.vbi perfe&umeft,abfoluitur,atq; exit putamine,dum 
<*.iiij. 
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parxtur,moIli;fed protinus durefccte,quibufcuq; emergitportionibus, 
mli vitio Yuluae defeccrit.Iam quale certo tcpore eft,talealiquifdo pro« 
dijc luteum totum:qualis poftea pullus eft.Gallina etiam difdffa,talia 
lub fepto,quo locotosmims oua adhscrct,reperta funt,colorc Iuteo tos 
ta magnitudine oui perfe&i.quodpro ofteto aiugures capiut. Nec au* 
diedi iunt,qui oua hypenemia dicta a vento,:quafifubuetanea dixeris, 3® 
reliquias elie partuSxquem coitus fecerit,arbitrctur. Iam enim aliquas 
gallxnarum 8c anferu luuencas expertes adhuc coitusparcrehypene# 
mia vifum faepius eft.Sunt h2ecftenlia,6c minora,ac minus iucundi fa* 
poris,6C magis humida,g ea quae fcecuda gignutu r: fed plura numero. -
humor eorum craffefcereincubatione auis no poteft: fed cam: cadida $S 
gluteapars fimilis fibiperfcuerat.Pariutgenusid ouipluresaues:vt 
ga!lina:,perdiccs,columb2e,pauones,anferes,6C quss ab anfere 8C vulpc 
copolito nomine chenalopeces,id eft,vulpanferes di^funtJixcludue 
celerius incubates2eftateghicme.Ideoseftate,galIinsEduodevigefimo 
die fcetum excludut,hieme aliquando vigefimoquinto.Difcrimen ta* 40 
menSC auium eft.gpaiiaimagis alijs fungiofficio incubandi poffunt.fi 
incubante gallina tonuit,oua pereunt.Qua: aute canicularia,6C vrina 
anonnullis vocantur,a:ftatemagis confiftunt.Sutquihypenemia,hoc 
eft fubuentaneos illos partuszephyria nominent,eo g>verno teporea* 
ues flatus illos foecudos ex Fauoniorecipere videatur.fed idem faciut 4$ 
^etiamjfi digito in genicalepalpetur.Redditur certeouum fubuetaneu 
illud faccundum:SC quod iam coceptu per coitum eft,tranfit ingenus 
diuerfum,fi prius coeat,quas vel fubuenta'neu,velfeminemarisaiucr* 
fi conccptumfert,^ ouum ipfum a lutea in candidam ambiente parte 
proficiat.Ita enim hc,vt fubuentanea oua fbecunda reddatur:& qugin# $o 
choata a mare priore funt,(pecie pofterioris proueniantAt fi iam ca* 
didumacceperunt humore,ficri non poteft,vt vel fubuentanea in fce» 
cunda mutentur,vel quac per coituconceptageftantur,tranfeat in ge 
nus maris,quifecudus coierit.Incocpta quoq;,fiadhucparuis defierit 
coitus,no accrefcut.fed fi continuetur,ceIen incremeto augentur,ius ^ 
ftamq; magnitudinemimpIent.Natura vitellusoui&albumehabent 
contrariam,no tantum coloreiverumetiam virtute.Vitellus enim (pi& 
fatur frigore,albumen no,fed ampliushumet.cotrajalbume (piffatur 
igne,viteiIusno,fed mollis perfiftit,nifi peruratur.magiiqjin aquafer* 
uenteq ad ignem cogitur atq; induratur.Mebrana h^cinter fe difcer? 
nuntur.Grandines aucedi£lac5quaiinitiovitelIi adh3erent,nilad gene* 
rationc conferunt.quanqaliqui,ita n5 exiftimant.has duas elfe certu 
eftjalterampartifuperioriiunftamjaltera inferiori. Euenit etiam,vt fi 
quis rupto putamine oua plura inpatina c5iecit excreta,8Ccoquit igne 
molIi,8c contincnte,viteIliomnes in mediu coeant:albumina aute cir* ^ 
cundent,8cfe inoras coftituat.Gallinaruiuuencaepariutprimxftatim 
i 
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vere ineunte:8Cpluraq veteres,{ed minora. deniqj aiies nifi pariantja 
borant morbojatq; lntereunt. Inhoi 1 efcunt a coitu,ac (e excu tiuntiz^ 
pe etiam feftuca aiiqua fefe luftrant.quod idem 8c ^ dito ouo interdum 
yo faciunt.columbas cauda diftendut,anferes fefe aquis ingurgitant.Cele 
riter magna pars auium 8cimpIet'ur,8C oua fubuentanea illa concipft. 
quod vel in pcrdice percipi poteft,eo,quo libidineincitatur,tepore.na' 
fi cotra mare ftetcritfbemina,aura ab .eo Sante^t praegnas:atq; exteplo. 
inutilis aucupijs.Olfa&um enim elfe exquifitum perdicibus creditur^-
7/ Ouigencratio ab initu,8C pullirurfus ouoconco£to prouentus*n5pas 
ri temporis fpacio euenit omnibus : fed pro magnitiidine generantis 
intereft. Ouumgallinasconfiftit a coitu, 8c perficitur dece diebiisma^ 
gna ex partejcoiumbae paucionbus - facultas coiabiirctinedi oui etia 
tepore parturiedi eft. Nam fiab aliquo vexetur,aut pena in nido euuk 
80 fa,velquauis alia fimili re infeftetur,aut etiam fp5te morofius Iiabeat 
ouu per triftitia retinet,partumq; differt.Peculiare colubis illud etiam 
eft,vtin coitu,nifi ante mutuo oiculetur,mas non afcendat.fed iunior 
fit,an fenior intereft.fenior enimprimu coitu ofculo exorditur.-fequen 
tem 8C fine ofculo agit.At iuniorquoties libet coire, toties ofculatur. 
$5 Igitur hic ritus columbaruproprius eft:atq; etiaille.vt foeminsefaliant, 
ac fupergreffu mutuo agant,fimas no fit:8c cuQfcul0.vtmares.8cqua« 
uis nihil altera emittatin alteram, tame plura ficloua g ex mariscoitu 
pariunt Vcrum nulius his.enafcitur puUu$.*iediunt omnia irrita. Ge* 
neratio veroex ouo omnibus volucribus euenit modoquidem eode: 
f e d t e m p o r a  d i f f e r u n t , v t  d i £ t u m  i a m e f t .  .  *  x  z z  i l  z  
" CQuot dierumfpacio pullus inouo generetut;deq; eiuscrcas: 
tionisordinc. . .... j; Cap.III. 
Allinis porro tertia die,acno£lepoftqccepere"incuba 
re,indicium pracftare incipiunt.at maiorum aiiiuin ge 
neriplus prxtereat temporis %neccffe eft. minoriaute 
minus fiifficit .Efferturperid tempus luteushumor 
ad cacumen,qua principium oui eft: atq; ouura dete-
gitur ea parte,8C cor quafipunctum fanguineuin can-
dido liquore confiftit.quod pun£lum falit lam,8C mouetur, vt animal. 
Tendunt ex eo meatus venales fanguigeriduotortuofiadtunicam 
ambientemvtranque,dumaugetur. Membranaetiamfibris diftin&a 
io fanguineis,iamalbumliquoreperidtepuscircundat,ameatibusillis 
venarum oricns.Paulo autem poft,8c corpus iam pulli difcernitur,exi 
guum admodum primum,8ccandidum,confpicuucapite,8c maxime 
oculis inflatis.quibusitapcrmanetdiu.fero enimdecrefcunt ocuIi,8c 
fe ad rata contrahunt proportionem. Pars aute inferior corporis nul# 
15 lo mebroa fuperiorediftinguiinter initia cernitur .Meatuu quos ex 
corde tenderc diximus,alter ad ambiendum album liquore fertur: al=» 
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ter ad luteum velut vmbilicus.Origo itaq; pulli in albumineeft, cibus 
per vmbilicuexluteopetitur.Dieiamdecimopullus totusperfpicuus 
eft;8c mebra omnia patet.capu t grandius toto corpore eft.oculi capite 
granidiores hxrent.quippe qui fabis maiores per id tempus emineant io 
nigrr,nodum cumpupiila. quibus fi cute detrahas,nihil fblidi videris, 
fed 'humorem.candidum rigidumq; admpdum refulgecem ad lucem, 
necquicqua aliud.ita ocuIi&caputJam/yero 8C vifcera eo^teporepa* 
tent;& alui inteftinorumq; natura pcrlpicua efLVenx etiam illata cor* 
de pfoficifcentesjiam fefe iuxta vmbilicum conftituut. Ab ipfo autem 
vmbilico vena oritur duplex.altera tendens ad membranam ambien* 
tevitellu,quieotemporehumet;8c Iargior,g fecundum natura,eft;aU 
tera permeans ad membrana ambiente eam,qua pullus operitur mem 
branam,& eam quse vitellum humore^mq; interiedu continet.du enim 
pullus paulatimincrefcit,vitellusfeoriumin duas partes fecatur.qua 
ru altera locu tenet fuperioreialtera inferiore.8c medius humor candi 
dus continetur. necpartem inferiorem a vitcllo liquor deferit albus, 
qualis antehabebatur.'Decimodiealbumenexiguumiam,8c lentums 
crafTum,pallidulumnouiftimcineft.Suntenim quasqjlocata hocordi? 
ne-prima poftremaq;ad teftam oui membranapofita eft,no teftx ipfitf 3$ 
us natiua.-fedaltera illifubicdla.liquor in ca candidus eft. dcinde pul* 
lus continetur obuolutus membrana,ne inhumoremancat.moxput 
Io vitellusfubiacet,in quealtera ex venis prorcperedidum eft,cu altc# 
raalbumen ambiens petat.Cun&aautem ambit membranacumhus 
more,fpecie faniei.Tum vcro membrana alia circa ipfum foetum,vtdi« 40 
£lum eft,ducitur,arcens humorem.fub qua vitellus alia obuolutus me 
brana.inqucmvmbilicus acorde,ac vena maiore oriens pertinet.atq; 
ita efFicitur, nefoetus altcrutro humore attingatur. Vicefimo die iam 
pullus,fi quis putaminc fe&o foIIicitet,mouet intus fefe, pipitq; aliqua 
tulu:8c iam ab eodedie plumefcit, quoties vltra vicefimu exclufiopro* 4$ 
teIatur.itapofituscft,vtcaputfupercrusdextruadmotuilibus ,alam 
fuper capu tpofitam habeat.quinetia membrana,qu;e pro fecundis ha* 
betur,poftvItimamteft£ membrana,adquaalter vmbilicuspertendit, 
euidens per id tcmpus efhpu llufq; in eadem iam totu s locatu r.8C alte* 
raquoq; membrana,qua*8cipfa vicefecundarumpracftat,vitellumquc s° 
ambit,ad queaItervmbilicusprocedit,latiuspatet.Oritur vmbilicus 
vterq; a corde,8C vcna maiorc,vtdidueft.Fitautem perid tepus vtvm 
bilicus alter,quiin fecundas cxteriorcs fertur,comprelTo iamaniman 
te abfbluatur;alter,qui adit vitellum,ad pulli tcnueinteftinuanneftas ^ 
tur Jam 8cpul lum ipfum mul tum humoris  lu te i  fubi t ;  a tq;  in  c ius  a l*  SS 
uo faecis aliquid fubfiditluteum.excremetum etiaalbum eodem tcm* 
pore puilus emittit,8c in aluo quiddam album confiftit.Demum vitels 
lus paulatim abfumitur totus membroru hauftusica,vt fi pullo decimo 
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diepoft exclufo relcindas aluum , nonmhil adhuc vitellicompiriasi 
*° Vmbilico vero abfoluitur pullus:nec quicqua prsterea hauric. totus 
cnim humor quiin medio continebatuisabfumptus iam eft.Tempo* 
re autemfupradi£topulIus dormic quidem/ed nonperpetuo . quip* 
pe quiexcitetur interdum,8c mouens fefe/efpiciatjatq; pipiat.Cor etia 
eius cum vmbilico vt fpirantis reflat,8c palpitat.Sedauiumortusad 
6s huncmodum exouo agitur. Panunt autemoua nonnulla infoecun-
da,vel exijs ipfis quas conceperint coitu. nullus enim prouenit foetus, 
^uis incubitu foueatur.quod maxime in columbis notatu eft.Oua ge 
mina binis conftant vitellis.quineinuicem cofundantur,facitinn5s 
nullis prztenue quoddam feptum albuminis medium.ali/s vitellicon 
70 taftu mutuofineillo difcrimine iunguntur.Suntin generc gallinaru 
quacpariant gemina omnia,in quibus animaduerfum eft, quod de vi-
tello expofui. quaedam enim duodeuiginti peperit gemina, exclufitq;, 
prasterquam,fi qua effent,vt fit,irrita.Cseteris itaq; foetus prodijt.fed ita 
geminiexcluduntur,vt alterfitmaior,aIterminor;8Ctandem in mon 
75 ftrum degeneret,qui minor nouiffimeprouenit. 
CGenus columbaceum bina oua,veI terna ad fummum parere, 
deque eius foetificationis ordine. Cap.IIII. 
Ariunt magna exparte bina oua,qu£ fpecie columba 
cea continentur omnia:vtpaIumbes,vt turtur.fed co 
plurimum terna,palumbes,8c turtur.CoIumbf omni 
tempore,vt di(5lum eft,pariunt. Turtur 8c palumbes 
vere,ncc plufquam bis:atqueita,fipfiorfcetuscorru* 
— ;—- -ptus eft.frangutenimouamares auiumcomplures. 
(ed quauis tria interdu pepcrerint oua,nungplus duobus pullis edu* 
cunt.nonunquam etiam vnum tantu.reliquum ouumfemperirntum 
eft,quod vrinum vocant.Aues magna exparteanniculgnequeuntgc^ 
io nerare.Omnes vero cu parerc inccepere,(emperfere oua c5tinct:quag 
in n5nullis facile ob exilitatem videri non poffunt.CoIumb^ magna ex 
parte marem 8C foeminam generant,priorem marem, pofteriorem fae* 
minam.8Ccumpepererintprimumouum,vno interpofitodie,fecudu 
pariunt.incubatambo viciffim,interdiu mas,no£tu foemina. cScoquut 
iS atq; aperiunt citra diem vicefimum ouu,quodprius sediderint.perfos 
rat ouum pridie eius diei,quo pulIumexcludut.8C fouentprolem am 
boadcertum tcmpus,eodemmodo quooua.faemina in opere fobolis 
acerbior mareefbvtcseteris quoq;apartueuenit animalibus.-Pariunt 
decies annomSnullg etia vndeeies.Aegypti^vero 8cduodecies.Coeut 
10 intra annum columbae.quippe quas femeftresnoffe incipiatvenere.pas 
Iumbes,8c turtures etiam trimeftres coire/oetificareq; aliqui referunt, 
argumeto qUod larga eorum copia eft. Gerunt vterum decem 8c qua* 
tuordiebus,ac totiaemalijsincubat,8Ctotidemalijsfoetusita volucer 
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ficiatqfperficicar,vcvix pofficapprehendi.Vita palumbium veladqua* 
draginca annos durare exiftimacur.perdicum amplius <| ad fexdecim. 
columba citra dies criginca prole expedica fuperiore,paric. 
®De nidificacione 8c foecura vulcuris,8chirundinis. Cap.V. 
jVlcur nidificac in excelfiffimis rupibus: vnde fic vc ra? 
ro nidus 8cpulli vulcuris cernancur.QuocircaHero 
'docus Bry-fonis rhecorispatervulcures exdiuerfoor 
be nobis incognito aduolare putauit,argumeto quod 
nemo nidum vidilfet vulcuris, 8C quod multi exercitu 
^fequentes repente appareant .fed quanquam difficilc 
nidum eius alicis videris, camen vifus aliquando eft. Pariuntviilcu* 
res oua bina. caccera quse carne vefcuntur, non plufquam femel ans 
no parere exploratum eft.Hirundo vna bis anno nidificat. pullorum 
hirundinis adhuc recentium oculi/iquis ftimulo eos vexarit,refane< 
fcunC;8C cernendi vim poftea plane recipiunt. 
CDe aquilarum generea8cfoeCu ; de'que anferis, accipitris, 
milui,8Ccoruipartu. Cap.VI. 
jjQuilac,oua pariunt terna:fed pullos binos excludunt, 
j vc 8c verfu quem ad Mufaium referunt auchorem,con 
ftac,Excludic binos,a;dit terna,educat vnum. Sed qua* 
uis magna ex parte fic fiat,tamen 8c tres vifi aliquando 
funt pulli. Alterum in educando expellunt taeaio nu* 
triendi. na & degenerare achebetefcere aquila dicicur 
eo tempore,vt foecus feraru rapere no queat.nomenqj hinc exaeci, hoc 
cftdegenerantis aquilaeaccipit. vngues etiam eius inuertutur diebus 
paucis,8c pennsc albefcunt,vc merico fiios oderitpartus. {ed pullueicz 
£tu offifraga excipit atq; educat.incubat aquila tricenis diebus.8C c^te^ 
ris quoq; magnis alitibus tempusincubanditantundemanatura ftas 
tutu eft; vt anicrijVt tard^.mediocribus viceni perficiunc incubatione: 
vtaccipitri,vc miluo.Pariuncmilui bina,magna exparce:incerdum ca* 
men 8C terna,totidemqj excludunt pullosiedquiaetolius nucupatur, 
velquaternosaliquanaoexcludit.Coruus quoqjnomodo binavtalis 
qui volunc,paric:verum eciaplura.Incubacauceviginti diebus,8c pul* 
los nido expellic.quodidem 8Calisecoplures volucresfaciunc.quibus 
enimparcus numerofior eft,vnum fepe eijciunt.Genera aquilaru no 
«que omnia prole faftidiut:fed difficilior in alendo vna, cui nome pys 
gargo caudaalbicas dederat.benignior qug toca nigricac colore.nam 
omnes fere alites,quibus vngues aduci,puIlos,cuprimuprouoIandi 
facultas fuerit,nido expellunt:percutientefq; cogut difcedere.8c csete* 
ra: quoqjaues maxima ferefuipartevtdi<Sueft,idehocfaciunt.cumq; 
enutrierint,nihilpr^terea adhibec curg.excepta cornice,qu£aliquadiu 
prouidet.quippe qu^ volates iam fuospullos pafcens ipla comitetur. 
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f[De cuculi nacu ra,8c eius parcu. Cap.VII. 
Vculus ex accipicre fieri immutaca figura anonullis 
pucatur.quoniam,quoCemporeisapparec, accipicer 
ille cui fimilis eft,no afpicicur.fed ica fere euenit,vc ne 
cseteri quidem accipicres icem cernancur,cum primu 
voccmcmificcuculus, nifiperquampaucis diebus. 
[Ipfeaucem breui cempore^ftacis vifus,hiemeno cers 
nicur.eit hic neq; aduncis vnguibus vc accipiter, neq; capite accipicri 
fimilis;fed ea vcraq; parce columbum pocius cj accipicrem repr^fentat. 
>iec alioq colorcimicacur accipicre,nifi gpaccipicer maculisdiftingui* 
tur ceu hneis:cuculus velutpudis.magnitudoatq; volatusfimilis ac* 
cipicru minimo,qui magna exparce per id tepus non cernitur,quo cu 
cuius apparet.na velambo vna vifialiquadofunt.Qiiintiaab accipitre 
interimi cuculus vifus eft. quod nulla auis fuo in gencrc foletfacere. 
pullos cuculi nemo fe ait vidifle.paric tame,veru no in nido que ipfe fo 
cerit:fed interdum in nidis minorum auiu.8c oua quae alicna rcpererit, 
edit.maxime vcro nidos palumbiu petit,quoru8cipforum oua efu ab-
fumes,fua relinquit.paric maiore cx parce fingula oua:raro bina.Curu 
cx quoq; in nido panc.fouet illaj8c excludit,8c educac.quo quidepr^ci 
pue cepore8C pinguis 8Cgraci faporis pullus cuculieft.PuIIi eciaacci* 
pitrumfuauesHvalde,pingueIq;efficiucur.Genus eoruquoddam nidos 
facereproculinpetris excelfis prasrupcifq;affoIet. 
flj_De auium incubitu,quovc tempore mas,quo item foemina in= 
cubct. - -u.i.r . t Cap.VIII, 
Ncubat magna auiuparsCvt de colubis retulo foeming 
marefuccedete.aliquimarcs incubadimunus tatilper 
fubefit,du focminac ltermiffoincubitu cibu qu^rut.An» 
feru foemin^ tacu incubac.qug vt coeperut,nuq incermit* 
tut:{ed perpetuo fouetincubitu.Aquaticas ones iuxta 
paludes 8clocis herba habetibus,nidos faciut.quo fit,vt 
veloccupat^ negotioincubandipoflint fumerc cibu:neconino inedia 
laboret.Cornicu etia foemih5tatuincubaC,a{fidueq; in opere pfeucrant. 
marcs his cibufuggerut,pafcutfj incubaCes.Palubiu foemina incubat a 
pomeridiano incipies,totaq;"no£le,8C v(q; ad tepus ientaculipfcucras. 
rcliquo tepore munus ide mas fubic.Perdices bina ouoru reccptacu* 
la faciunc.ln alccro foemina incubat,in alcero mas.excludicq; fua vterq? 
8C educat.Pulli etiaipfi fubigunturamare ftacimcum procedunt. 
c CDdpauonc,8C cius foetu,quotie{q; in anno pariat,deq; auiu cefti 
bus,qui coicus cepore grandiores efficiacur. Cap.IX, 
H Auo viuit annis vigintiquinq;.parit maximea trimatu,8C co* 
lorespennaruvarios recipit.excludit diebus tricenis autpau 
lotardiusXemeluntummodo anno paritoua duodedm^aut 
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paulo pauciora,nec continuatis diebus.-fed binis,ternifvc interpofitis. 
primiparao&ona maxime sedunt. Irrita 8c fubuentanca illa pauones 
ecia pariunt.Coeunt vere:6c partus breui a coitu agitur Amittit penas 
cum primisarborufrondibus,recipit cum germinc earudem.gallinis 
fubijciunt incubanda oua pauonia,quonia mas dum faeminaincubat, 
aduolans ea frangat. quam ob caufam 8c fylueftres nonulk aues pari* 
untfugientes marem 8C incubant.SubijciunturmaximebinacupIu* 
ra fuo incubitu nequeant aperire.Curaquc adhibctur,vt cibus affit,ne 
defiderio eius difcedens gallina intermittat fouendi opera.Teftes aui« 
um grandiorcs effici tempore coitus certum efl,fed falaciorum cSfpe 
£lioresfunt:vtgalIinaceorum 8Cpcrdicum: temperantiorum minus. 
Aucs ad hunc modum coeunt,geftarit,8c pariunt. 
CDc pifcium foetujeiufdemque intcr eos diuerfitatc38C vuluac 
forma. Cap.X. 
Ifccshaud oncs parercouadi£tuiamefl:.genusenim 
cartilagineum animalgenerat. reliqua oua pariut.fed 
neccartilagineisquidefoetus finc ouo.Pariutenim in* 
trafeoua,8cauget,atq; excludut,pr2eten| raia. Vuluas 
etiapifceshabetdiuerfas,vtdi£fcueft.naquipariutoua, 
, - _ bifurcatas habet,atqiinferius pofitas.cartilagineavcro 
ca fpcckpotius habet qua aues.fed intereft,q? oua non iuxta prgcordia 
omnibus:fed infra nonullis per fpina cofiftut. vndc au&a in aliu traffe* 
runtu r locu.Ouu pifcium no bicolor,vt auiu:fed vnicolor omniu eft,8c 
plus~albitrahes Iutei,ta ante,cjpoftea,cu fottus infidet.Differt pifciu 
generatio exouo abauiugcnerationc ,co quod altcro caret vmbilico» 
qui ad membranam teftas fubditam tendat: alterum enim tantum, qui 
auibus ad vitellumfertur,habetxneatum. Cgetera, idemortus exouo 
auium 8cpi(cium eft.quippe cum 8cfcetus in extremoouo nafcantur, 
8c ycnse fimilesex cordcinter initia proficifcantur.8c caput,oculi,de* 
niqjpartes fuperioresprincipio fiantprxgrades.increfcetc etiam fbe* 
tu.humorparimodo fubinde abfumitur.'demumque nihilfupcrcft, 
quod nonfoetum fubxerit:ficut de yitelloauiumcxpofitumeft.Quin# 
etia vmbilicuspauloaventre inferius h2eret,quirecens natis longior 
^  « . t  »  i i  f  /  ^  y  
-  ,  x ~  a  "  ^  m  
continef.cuimebranaaltera foetupcr fe contines fubiacct.humor aute 
inter mebranas pofitus eft. Ad hsec cibus in aluofuggcritur, eode mo« 
do pifciculis albiis,quo auium pullis Iuteus.Figuravuluarcx diffe&io* 
ncpetcnda eft.Difcrimenautemiuter fe ipfipifces ofteduntrvt mufte* 
lini.qui tum intcr fe^tum etiamaplanis ratione vteri differut.nonnuL5 
lis enim medio vulua: circa Ipinam oua adhserent, quemadmodum di-
£tupftiVt canxculis.quae cuaccreucrint, abfolutafcruntur pervuluam 
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30 bifurcem,annexamq; ad pr^cordia.quomodo 8c cxterisgeneris eiufde 
invtranq; partem tranfferuntur.habet tam eorum cj cseteroru mufte# 
linigeneris vulua paulo apr^cordijs inferius,veluti mammas albidass 
quxnon nifigrauidis habeantur.Caniculse 8C raias teftacea quxda ge* 
runt,inquibus humorad oui fimilitudinem cofiftit.figuraeius teftse 
fimilis tibiarum ligulis eft.-meatulq; fiunt capillamentoru Ipecic in tcs 
ftis.fed caniculis,quas aliquiab hinnulo nebrios muftelos appellat,fce# 
tus rupta dilapfaq; illa tefta proueniut. Rais cum pepererint,rupta te* 
fta cxcluditur foetus.Spinaces vero mufteli,fic a fpina,quam habet, nu» 
cupati,oua ad prascordia continent fuper mammasujuibusjvtdefcen* 
40 derint,iam abfolutis,foetus innafcitur.Idem hic generandi modus 8C 
vulpeculis eft.Mufteliautem leues vocati,oua per vulua media,vtcas 
nicul2c,geftant,quas poftea in vtruq; vteri finum defcendat.mox animal 
gignitur vmbilico ha*rente ad vulua,ita,vt ouo abfumpto,partus non 
aliter,qua in quadrupede cotineri videatur.adhgret vmbilicus illepro* 
45 lixus, capite altero ad parte vuluaeinferiorem,vcluti ex acetabulo an* 
nexus:altero ad mediufoetum,qua inparte iecur eft.Cibum fi refeces, 
foetum ad ouifimilitudine videris :etiam fi non prxterca ouu habcat. 
Secunda>,membrana;^ fingulsefoetus fingulos modo quadrupedu co-
tinent.Caputprolis in vteronou£,adhucpartemfpe£t:atfuperiore.au* 
50 ftioris iam 8Cperfe£tioris inferiorcm verfus tranffertur.mares in lgua, 
faminac in dextra ingeneratur5atq; etiam parte eadcm vna fa:minas,8c 
mares.vifcera etia fcstus habet,vt iecur,perinde atq; in quadrupede ma 
gna,cruentaq; refc&o cernutur.Omnia cartilaginea fimul 8C oua par* 
te fuperiorc circa prarcordia continent copIura,alia maiora,alia mino* 
ra:8c inferiore animalia iam exclula.vnde fit vtgenus id pifciufarpius 
mefe8Cpariat 8C coeat.quippe quodnovniuerfa aederc foleatquae co* 
c£perit,fcd.particulatim repetens f^pejScdiuperages vt,dum fuperius 
oua contrahit jnferius coquat,atq; perficiat.C^terimuftelifaetus fuos 
8C emittut,8c recipiut intra (cipfos.quod idcm Scfquatinae 8C torpedis 
60 nes faciunt.8c quidem iamvila torpedo eftgrandis,quacfoetusintrafe 
circiter o£toginta habcret.Sed (pinax vnus ex muftelis reciperc prolc 
fpinae impedimento non poteft.neque vero paftinaca 8C raia ex planis 
rccipiunt proptcr caudasafpcritatem.Raia etiam fuam non rccipitfo» 
bolem,tum capitis magnitudine,tum aculeorumimpedimento.nam 
6s nc animal quidemvna hacc.parit,vt di£fum cft.Difcrimen,quo hacc in» 
ter.fe ipfa'difcrepcnt,8C generatio ex ouo ad hunc modum eft. 
^Qe affluentia genitalis feminis in pifcibus maribus factus 
temporc:quomodoq; differant gcnitalcs mcatus maris,8C-
ifoeminac.deq; cartilagineorum partu. Cap. XL 
[Ares autepifciu tempore coitus meatus plenos fcminis ge* 
initalis ita habet,vuttricu facilefemenipfum effluatcadxdu. 
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mcatus hi apraECordijs,venaquemaioreoriuturbifurccs.Patcntq; eo 
tempore etiam imperitis,fcilicet incremeto feminis,8C turgentis taftu 
libidinis.interdum enim,ac nonnullis admodum incerti reddutunvt $ 
de teftibusin auiu genere expofitueft.Differut inter fcmeatusgeni* 
talesmaris8c fceminae,tumalijs rebus,tum etiam, quod maris lumbis 
inhxrent firmiusifceminacmobiles funt,8C mebrana tenui cotinentur , 
fed hxc quemadmodum fe habeant,ex defcriptione diffcftionu confi* 
deranda funt. Superfoctant cartilaginea genera, 8C ferunt vteru men* 10 
fibus complurimum fenis.fedfepiffime qui ex muftelis ftellares voca* 
cur.quippequi mefe bis pariant,initiu aute coitus menfe Scptcbrieft. 
Cxteri mufteli bis annopariunt,excepta canicula,qux femel.omniain 
verehaec pariunt.Squatina etiam autumno,occafuvirgiliaru,quipar* 
tus fecundus eft.primus enim verno fit tempore,fed fecudus felicior is 
eft,Torpedocirca autumnum. Repetunt cartilaginea litus 8C vada, 
peIago8CaIto reli£logurgite,cum tempus pariendi inftat,vt neq; te» 
pore careant,8Cprogeniemtutius collocent.Pifciumcxterorudiuer* 
fa genera coire vifum a nemine eft.Squatinam folam 8c raiam hoc fa* 
cere creditur,argumento pifcis cuiuldam,quinomen ex vtroq; com* 20 
pofitum trahit rhinobati,quafi fquatinoraiam appelles.eft enim parte 
priore raiae fimilis,pofteriore fquatinac,tanquam cxeo vtroq; prouenis 
cns genere. Mufteliigitur,gcnufq; omne muftelinum,vt vulpecula,vt 
canis:8C plani,vt torpedo,raia,leuiraia,paftinaca, modo quo diximus 
gignunt animalcum intra fe oua pepcrerint. 2 s 
CDe partu,8c pullorumnumero pifcium viuiparorum,deIphino, 
balena,vitulo marino,8c reliquis,qu2e ccteappellatur. Cap.XII. 
* 1 Elphini,balenas,8Creliquacete,qua:non branchias,fed 
fiftulamhabent,animal generat.Additur hispriftes,8c 
bos.nullumex his enim ouahabere cernitur;fed ftatim 
foetum,exquoredaftoin formam animalconftat.quc* 
admodumliomo 8cquadrupedcs, qua» animalpariut. 5 
> . Delphini fingulos magna ex partc acdut:interdu tame 
8c binos.balenae vel binos compIurimu,magnaq; expartc, vel fingulos 
procreant.idcm 8C phoc3enae,id eft,tirfioni,partus,qui delphino fimilis 
eft,nafcens in Ponto. fed intereft, minor tirfio eft,dorfo ampliore, 
colore ceruleo.Complurcs eugenus effe delphiniopinantur.Spirant, Ia 
quasfiftuIahabcnt,omnia:8c recipiut aerem.haud enim carentpulmo» v 
ne,8c quidcm vifus delphinu s eft dormire roftro cmerfo,ac fterterc.Iac 
8cdelphinus habet,8C tirfio,quofuosnutriunt fatus*geftantq; cofdcm 
infirmos infantia.adolefcit celcrius proles dclphini.quippe quas annis 
decem adfummam perueniat magnitudine.geftatur vterodecem me* 2S 
fibus parcusdelphinis 2tftate,nec vllo teporealio.Fit etiam vtdelphi* 
ni tricenis diebus occultentur,8c Iateant circa ortucanis fidcris.aaulj: 
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tos etiam foetus diucomitatur.Magnaerga gnatos charitasinhocani* 
mali eft.viuit annis compIuribus.Coftitit cnim nonullos vixiffe annis 
vigintiquinq;:alios etiam triginta.quod cognitum eft pr^cifa a pifcato . 
ribus cauda,vt quos ita reddidiffent mari,captos itemagnofceret,8c te 
poris Ipaciu fcirent.Vitulus marinus generis abigui eft. na 8c mari de* 
git.quanq humore non recipitifed fpirat,ac dormit,8C egreffus in terra 
parit in litore,vt terreftre.fed quoniaplus teporis mari,g terra immo* 
25 retur,cibumq; exhumore petatrideb m aquaticis de eo narradum eft. 
Ergo hic animal 8C cocipic ftatim intra fe,8c parit: fecudas quoq; emit= 
tit,8clacreddit modo pecudum:parit fingulos,aut geminos,8C coms 
plurimu trcs.mamis quasgeminashabet,educat fcetum rituquadru* 
pedum.paritvthomoomni tempore:fed maximecum primis capris. 
p prolemcirca duodecimum diemapartu deducitin mare,fubindea& 
fuefaciens.illa decliuis fertur.nec ambulat,cu nodum inniti fuis pediV 
bus valeat.colligere fe ipfe vitulus 8C cotrahere potcft:carne enim abu 
dat,mollifque eft.-atq; offibus cartilaginofis coftat.interficitur difficuls 
ter^nifielilis teporibus capitis. corpus enim totu carnofum eft. mugt 
$S tus ei in fomno . genitale faeminas fimile raiae eft:omnia vero id genus 
muliebris fexus fimilitudine referunt,.Generatiopartufq;aquaticoru, 
quas animal vel intra fe vel foras pariant,ita agitu r. 
ilDe partu pifcium ouiparorum, deque fexus fceminas 8c maris 
difcrimine. Cap.XHI. 
ifces autem qui oua pariunt,vuluam bifurcem,ac in« 
ferius pofitam habent,vt di£lum eft.Pariunt oua om^ 
nes quifquamis teguntur:vt lupus,mugilis,etclis,8c 
qui candidi appellantur,8c qui lseues, praeter<J anguik 
la.ouum ipfum arenidum cft.quod etfi vtero contine 
tur,tamen dctc£lum,8C per feipfum conftare videtur, 
quia tota vuluaouis referta eft.itaq; fit, vt inparuisquidem pifeiculis 
oua tantummodo gcmina efte videatur;nam ob tenuitatcm,exiguitas: 
temq; vulua incerta in ijs eft. dc coitu pifcium fatis di&um iam cft. Se* 
xu autem eos quoq; diftingui apertumeft.Pars cnim pifciu maxima co 
fummatur mare 8c foemina.De rubelione 8c hiatula ambigitur. omnes 
cnim grauidae capiuntur. confiftuntitaque oua pcr coitum, in ijs qui 
venerem norunt:fcd no coitu tantum,veruetia fine coitu.quod argu* 
mentoconftatnonullorufluuiatiliu.nam phoxiniftatim,prope dixe* 
rim,cum nati funt,8c admodum parui adhuc oua habet; fpargunt fua 
oua ones,8Cmagnaouoruparte(vtnarratur) maresdeuorat: alia per* 
cunt in humore.Qus aute locis opportunis acdita fint,haec feruatur;na 
fi omnia feruaretur,nimia cuiufq; generis effet copia.nec veroh^c dm* 
nia foecunda locanturrfed ca ccrtc,quibus aeditis mas femen afperferit 
genitaleXub partu enim mas fequens,femcn ouis afpergit; 8c qu zvi* 
h.;. 
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taleid viruscontigcntjijspifciculienafcuntur.casteris prout fors tu* 
lit,euenit.hoc ide8C in molliu genere fit.mas enim fepia oua qua; faemi 
na aediderit>perfequitur,fuu femenafperges.quod velin reliquis eiu& 
dem generis ficri ratio eft.Veru non nifi rn fepijs hoc vifum adhuc eft. 
Pariunt iuxta litora gobiones,fuaq; oua lapidum amplcxibus mandat, 25 
latiufcula,8c arenida.Ide8C cacterifaciunt, quoniam litora 8C tepidiora 
funt,8t tiitiora,ne foccus a maioribus abfumantur.cibum etiampr^bet 
vberius,vnde fit, vtin Ponto circa Thermodoontem amnem plurimi 
pariant.eft enim is locus traquillus, tepidu s, 8C aquarum dulcium co* 
piofus.Pifcesqui ouaaEdunt/emelpariuntannorpr^terfucaspufillas, 
quae bis pariuntanno.differthoc ingenere mas afcemina,quod nigru 
or 8cfquamis amplioribus eft. Carteripifces oua eodem foramine vul= 
uae aedunt.Quiautem acus vocatur,vnus temporepariendi vtero de* 
hifcente ouaemittit.habet enimhic rimamquandamfub ventreimo, 
Vtcasciliaeferpentes.apartu autem viuit,8CvuInus callefcit.Generatio 55 
exouo fimihagitur modo,fiueintus fiueforis eft ouum.fummo naqs 
ouoinnafciturfoetusmembranaobdufta.oculiprimumpatentgrans 
des,8c in globifpeciem afformati. quare conftat no fimiliter gigni atq; 
cx vermibus,vt quidam putarunt. contra enim in illis euenit, vtpars 
inferior maior inter initia fit,oculi 8c caput poftea augeantur.ouo 40 
autemrupto,faetus velutnucleusc6ftat,quiprimumnullumaccipic 
cibum:fcd oui humoreiamhaufto increfcunt .poftnutriuntur aquis 
dulcibus fluuiorum vfquedum fatis augeatur. Defertur ex Pontoin 
Hellefpontum purgamentum quoddam illius maris,quodaIg$nomis 
»ne phycos appellant,coIorepallidum.flore algse,id effe alijvolunt,atq; ^ 
ex eo fucariam algam prouenire.fit hoc aeftatis initio, eoq; tum oftrea:, 
tum etiam pilciculi cius locialuntur.Purpuram quoque fuumflorem 
hinc trahercnpnnulliexiftimant. 
CDepartu 8Cgenerationepifcium Iacuftrium,fluuiati* 
liumque. ' Cap.XIIII. -
Acuftres 8c fluuiatilespifces<quintofuas£tatis menfe 
v.terum geftare magna exparte incipiunt.pariunt om? 
nes intraannum,necfemen generationis fimul omnc 
emittunt, fed modo marinorum. hic quoque femper 
intrafealiquidplusminus foeminaeouorum, mares li*  ^
.. quoris prolifici retinent. pariunt temporibus aeftatis. 
Cypriniquinquies aut fexies anno,partumquefiderum ratione potiG 
-fimum faciunt.erica ter,reliqui femel aedunt oua in ftagnis fluuiorum 
8c arundinetis Iacuum;vtphoxini,8cper,C2. Silu ri 8c percae continente 
-
cn^ctuntfuumfoetum,vt ranas.adeo enimfoetusipfecontinuo filo fibi IO 
coha;ret,vt percasquidem,quonia latior eft,pifcatores in lacu arundinc 
glomeret.pariunt filuri grandiores ftagno akiore,quippe cunonnulli 
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vel triu pafluu alcitudinc pariant.minores breuiore cotetifunt gurgi* 
te,praecipuead radices falicis,aut cuiufuis arboris.atqjetiam inter aru 
15 dines 8c algas,8c mufcofam congerie,no folu pares cu paribus,fed etia 
admodugrades cumparuis veniunt.admotflq» meatibus,quosaliqui 
vmbilicos vocant,foemina ouum, mas liquorem venereu depromit. 8c 
oua qua; Iiquor ille vitalis contigerit, candidiora extemplo cernutur: 
maioraq; reddi eode die propemodu dixerim.Paulo au te poft oculi foe? 
20 tus exiftunt confpicui,quiin quouis pifcium genere perinde vt in cai 
teris animalibus ftatim patefcut5pracgradefq; apparent.Quas cx ouis no 
attigerit liquor mafculi ille vitalis,h^c fterilefcunt,8c fuperuacua funt. 
vt inmarinoetiagenereincidit.foecundis iam ouis pifciculoincrefce* 
te,detrahitur velutputamen,quod membrana eft ouuambiens,8CpiV 
25 fciculum.oua ta£l:a afaetifico maris femineadmoduglutinofa reddun* 
tur,ad cefpites coeuntia,autvbipepererint .Mas oua qua seditafunt, 
cuftodit.foemina abit cupepererit. Tardiflimu filuriincremetu exouo 
eft.qua ob re mas f^pe vel quadraginta 8C quinquaginta diebus aflidet, 
cuftodies oua,ne a pifcibus occurretibus abfumatur.Secud^ eft tardita 
50 tis generatio cyprinoruipariq; modo ouaaedita a mare fcruatur.At mi 
noru n5nulla vel tertio die fpecie pifciculi capiut. augetur oua qux fe* 
menmarisattigeritsvt di£l:ueft.8c eodem die,8c poft,fit ouufiluri,qua* 
tu eruu.cyprini8Creliquorugeneris eiufde,magnitudine mili/.hsecad 
hunc moau pariut atq; generat. Erica gregatim fua ouagurgiti altiori 
$$ madat cogefta.contra,quem fullone appellant,is litora petit traquillio 
ra,fcd is quoq; gregalis eft.Cyprinus^baleruSjSc c^teri fereomnesvadis 
intrudutiefe,cuparturiut.acfepenumerofingulas"foeminas mafes tre 
decim 8cquatuordecim perfequuntur.Moxfoemiha oua procedendo 
emittit.mares feftatesfemen fuu ouis refpergut: veru plurima pereut. 
40 cpenim foemina non ftabilis,fed mutas continue parit, difliparioua ne= 
cefle eft:videlicet ea qusenon in materiem inciderint aliquam, fed ex^ 
cepta ab vnda ferantur.neq; eft enim quifua oua cuftodiat,excepto fis 
luro 8C cyprino.fcd cyprinus tuc ea cuftodit, cum congefta repererit. 
Habet mares omnesfemengenitalc,praeteranguillam,quaeneutrum 
45 neq;ouum,neq;femenfortitaeft.Afcedunt demariin Iacus8cfluuios 
mugiIes.contra,anguiIIf inde in mare veniunt.pifces maxima quidem 
ex parte ouo gignuntur,vt di£lum iam eft. 
CDe generibus pifcium,qug vel limo,vel arena,vel fpuma maris 
ex imbre excitata procreantur. Cap.XV. 
iEdfuntqui8climo 8C arcnaproueniat, etiaexijs gcneribus 
Jquae per coitum, 8c ouiprimordio generetur .quod tumalijs 
[locispaluftribus ,tumvero apud Gnidum faftum olim me» 
moratur. Stagnis enim fub canis ortu reficcatis, 8c limo iam arido, 
5 vbiprimum imbribus reftagnarelocainciperent,pifcicuIinafcebatur 
h.i/. 
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gcneris mugiIum,quod pcr coitum procrcatur,magnitudine halecu* 
lx paru^nccin his aliquid vel ouivelfeminis cotinebatur.Quinetiam 
in nonulJis Afi£amnibus,qua effluunt in mare,pifciculi quida magnis 
c^htov, id tudinenaricaru modo eodeproueniunt.Sut quiomne mugilugenus 
cft, nanca « fponte oriri opinentur:fed no rcfte.nam 8c oua,eoru fcemina?,8t femen £o 
rum.epletia r T T7 1N . rt t piinio, genitale marcs habere cernutur.Verumgenus quodda eoru cir}quod 
non coitu,fed ex limo arcnave enafcatur.Sed nonulla vel/ponte gene 
rare,cx i/s quac per coitu m prodeant,{atis ex ijs conftat.quas autem nec 
ouum,nec animalpariat,his ortus vel ex limo vel exarena,8c per fum* -
ma fa£la putredinc agitur.qualis ctiam apuse origo fpuma nuncupata if 
cxtcrraarenofacofiftit.quod quideapufgeniis nec incremcntu capit, 
nec prolem affert,8c teporis longioris fpacio pcrit:fed denuo nafcitur. 
vnde fit,vt breui quoda teporeexcepto, onibus ferc anni teporibus gc 
neretur.quippeculpumaillaab arfturoautunaliad ver vfq;eduret.e& 
ferri id pifciculigenus funditus de tcrra araumcntu eft,quod nifi te^ 20 
pore tepido non capiatur: vtpote quod de humo ad fumma teporis 
gratia veniat.Quin 8cfolo agitato,detraftaq; eius colluuione^copiofi» 
or 8C melior exit.cactera apug genera detcriora propterea funt,quia ci? 
to augetur.Fiunt locis vmbrofis apricffve,quotics teporisbeneficio fo 
lum tepefcitrvt in Attica tcrra apudSalamine, 8c iuxta Themiftoclseu, 25 
8cin Marathone.locis enimhuiufcemodifpuma illa confiftit,8C tepore 
x tali apparet:fed nonufq vel cum aqua de c^lo inceffit.oritur pifciculus 
hicin {puma,qua£imbre admiflo caIuerit,vndenomen (pumaeaccepit. 
fcrturq; interdum per fumma maris,cucaelum tepidu eft, 8C in fpuma 
fluitante,perinde ac in fimovermicuIus,voluitur.Qua ob rein loca co jo 
plura genus idapuacadferturcxaIto,8ccopio(equoq; gencratur,8C ca 
piturannoquieto,6c humido.Reliqua apua foeturapifciu eft.qu^enim 
gobionaria dicitur,gobiones paruos ignobiles,qui terrafubeut,creat. 
quam verophalericam vocatimembradas gignit,exquibus fardinas.cx 
fardinis farda?oriuntur.Genus apuae quodinportu Athenienfiu na* 
Encraficho; fcitur,encraulosdiftos progenerat.qulctia genus aliud apugeftquod 
aaiti^uus^in» alecum,8cmugilum fitfoetura»Spumaautem alterailla fterilishumida 
terpres:&iu eft,breueq; Cvt diftum eft) tcmpus cdurat. mox capita 8C oculi reftat. 
fed iam pifcatores quemadmodum deportare poflent,inuenerunt,(a= 
lcenim a(pcrfa,plus temporis afleruaripoteft. 
CDe procreatione anguillarum. Cap.XVI. 
NguiIIae,nec pcr coitumprocrcatur,nec pariut oua. 
nec vero capta vng aliqua eft,qu£ aut femen genitale, 
autouahaberct.Meatusquoq; vel (emini,vel vuluae 
accomodatos nulla refcifla oftedit. Sed hoc vnum in# 
cerfanguinea genus totu fine coitu,finc ouo procreas ^ 
tur.quod ita effe argumento coftat ,quod in nonnut 
Hefichius 
habet. 
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lisfeculetis ftagnisaquaomniexhaufta^Sc hWodetra£o,anguilIa:de* 
nuo generatur,vbialiqua accefleritpluuia.nam ficcis temporibus gis 
gni ncqueut,etia in lacu pereni.quippe quximbre 8c viuant,8c alatu r. 
10 iedhoc genus nocoitu,noouo creari apertu eft. Videntur tamen no? 
nulla^ haberefacultatem gignendi,quod inaliquibus Iumbriculifiat. 
his enimgenerari anguillas creditur,quoderrorcft.fed certeexhis 
T. prodeunt quae terraeinteftina vocatur,quse fponte in luto,humefcen* 
teqjhumoproueniut. Iamaliaeabfoluiex his vifie funt,alia: fcalptis di= 
1 s fcerptifcj intus apparuerut.oriuntur h^c inteftina di£la,tum in mari,tu 
etia in fluuijs ftagnifq;,putredinis maxime ratione: fed in mari qua aU 
gaefunt,in ftagnisaute8c fluui/siuxta ripas.calorcnimaplius easfubi® 
ens partes,facit vt putreant.Talis generatio anguiilarum eft. , 
CDe vtero,ktepore partus aquatiIium,quomod6que alterum 
ab altero in faetibus emittcndis differat. Cap.XVII. 
1 Artus autem pifcium neq; eodem temporc,nec fimili 
modo omniufit: nec pari teporis (pacio geritur vte*= 
rus.greges antecoitum marium 8c foeminarum cofi* 
ftunt:fed fut coitu 8c partu coniugia agutur.Vterum 
vero alijdicbus aplius tricenis ferut: alij minus. om? 
! nes tamefpaciumnumeris diftinguedum fcptenarijs 
{brtiuntur.Plurimum temporis datur ijs,quos nonnulli appellant ma 
rinos.Sargus coit menfeDecembri,fert vterum dies triginta.quineti* 
am in mugilum gcnere ,qui labeo a nonnullis vocatur, 8C muco co? 
IO dem,quo £argus,tempore coeunt:8c tantunde temporis ferunt.labos 
rant omnes per id tempus quogcrunt vterum. Vnae fit,vt tuc potiffis 
mum ruant in terram,ac excidant.fcrutur porro graui ftimulo agitati 
in tcrram,atq; omnino id teporis motu perpetuo incitatu r, donec pa? 
riant:fcd omniu maxime mugilem ita follicitari certum eft.requiefcut 
if apartu continuo.exitus pariendipifcium compluribus eft,vbi vcrmi 
culi nati in ventre fuerint innafcuntur enim minuta quaedam animas 
lia vermiculilpecie,quae partu expellunt.Parit folitariorugenus in ves 
re.plurimis deniq; partus circa sequinoftiu vernuagitur.caeteris no ea« 
dem annitepeftasaccomodata eft:fedalijs aeftas,alijs autumnalexqui» 
20 noftium attribuitur.parit prima hoc in genere antherina,qua ariftam 
appello,8c iuxta terra.capito autem vltimus eft. conftat id, cum foetus 
arift9primu,capitonis nouifflme appareat.Mugilis etiam intcr primos 
partu accelerat,8c falpa aeftatis initio Iocis pIurimis,nonu(genim autu* 
no.Quinetiam facer aeftate parit, mox auratajlupus^mormurjmolaris. 
2S deniq;omnes qui curfiones vocatur.vltimi gregaliu,mullus,8cgracu* 
lus pariut autuno.Mullus fuaoua limo comittit,vnde fit,vt fero pariat. 
Diutius enim frigus cotinetur in limo. Gracuius pott mullu faetificat 
inter aigas,Vtpoi£ qui IOCIS laxohs degatiert vterum longo temporis 
Kiij. 
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fpacioAleces bfuma pariunt'c$teriqui pcla"gici funt^ftate magna ex 
parte.cuius reiargumencueft;gpminimeperid tepus capiatur.Faecun 50 
diftima omniu piiciualec elfevidecur.Raia incer cartilaginea fatificat 
Aii;,vniuep numerofius.verum<|?defacilipercunt,hinccfficitur vtappareantpau 
fa
' cx zdit hic oua diuerfa,8<:iuxca cerra.Omnino genus carcilagineum 
mirius foecificat^uia animal gignitiferuari tamen fuapotiffimu magni 
tudihe poteft.acus etiam appeiiata,fero foetificat.CopiureTqi eius genc $$ 
ris difruptoac^dehifcentevteropariunt,no tam multitudine ouorum 
q magriitudine.SCmodo phalangibruprolesparenteoffufacrrcundat. • 1 
quippc quam difccdeire ftatim prblis amor no finat.8c fi tetigeris>fugifl 
unt. Ariita atterens aluu aren£e,parit.Thunnictia praenimia pinguedi 
ne dehifcunt.-necplus q bienniopoffuncviucr&Jcuius rei argumentu 40 
Theodorus pifcatores inde deducunc5q? cum aliquado limari^anno fuperiore dcs 
thS reciflcnt,thunnifequentianno defecerint.Limarijs cnim thunni pros 
de reddic u> ucftiores aetateannb effeputaturvho. coeunt thunni&fcombrimefe 
Fcbruariopoftidus.pariuclunioantc nonas.aedutfua oua coditaquafi 
vtriculo.incremetuauteparcusprxcipuafumitceieritatc.Cucnimthu -
ni in Poto pepererinc,prodeut exouosquas alijfcordulas vocat,Bizatij 
auxumas nominar,quia diebus paucis adoleicuc.qu^ exeut Poto autus 
no foetas comitates.eode aute redeunt verno tepore iam adeptasea ma* 
gnitudine,qua limarig nome accipiat.Profefto omne pifciugenus cclc 
riter adolefcit,8C praecipue in Ponto. quippe cu ibi incrementu fingu» ^0 
lis diebus planeintelligatur.fed amif iongecofpedius.omninoita cxi -
ftimandu,vt eifdepifcibus,non cifde locis degetibus,nec coeundi fcrc* 
dive tcmpus effe ide,nec foetificandi,aut proticiedi.nam 8c qui gracu* 
li ajppeiiantur,nonufquam meffe tritici pariut. Verum ita hscc nos ex» 
ponimus,vt magna exparte res euenit.Congrietia foeturaintra fc co fj 
tinent:fed no omnibus iocis aeque id coftat. nec ipia foeturafatis patet 
in vtcro pingui ohcfo. ineft tamen ferie quada jprolixiufculaivt in fers 
pentibus.quod certeignis periculoinnotefcit.pingueenim abfumi^ N 
tur atq; euaporatu r.oua autecrepat 8c extruia diifiliut.Ad hxcfi palpt 
tes,8Catteras digitiSjpingue Jaeue vtiq;fenferis:ouuauteduriufculum. ^ 
Congri itaq; alij pingue habet,ouum nullum:alij cotra, pingue nullu, 
ouum auce quaJe modo expofuipoffident.Sed de coitu, vtero, 8C eiuG= 
modireliquis ca^teroruanimanciuomnium, tumaquatiliu, tum volu* 
crum,atq;etiam terreftriumquaeouapariunt4diftum iameft. 
€EDe coitu,eiulque cempore,8C libidine quadrupedum quj 
ih ' animalpariunt. : Cap.XVlII. 
|^^^SEquitur,vt pari mododeijs,quaein terrcftriumgenere ani* 
J^^^^lmalpariuntjatqjetiamdehominedifferamus .'coitum 8Cprt 
1 ^ ^ ^ ®  u a t i m  8 C  \ r f *  » . . r l r - v t r n i l S  .Commn.np anrem om--
nium animalium eft, vt cupidine voluptateque rci venereae ma« 
* 
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5 ximegeftiant,atq; incitentur.Ferociuntfoeminaeapartu,marcs tempo* 
re coitusJam equiequos mordent,fternuntequitem,atq; infequutur. 
fues quoq;feriacerrime faeuiunt,quanqperid tempus imbecillesex 
coitu reddatur.dimicanc inter femiru in modu armltes feie,8c cutem 
gcrafliffimampraeparates indurateiq; attritu arborum.fepe etiam lu* 
jo to obdudo,ac reficcato,tergus inuidum contra iftus efficiut.pugnant 
adeo acri certaminegrege reIi£to,vt fsepenumero morte vterq; aduer* 
farius obeat.Simili modo 8C tauri efferatu r, 8c arietes,8chirci.Qui enim 
fuperiore tempore focij,iugi cocordia pafceretur,coitus tempore di& 
fident,8c alter akerum libiainis rabie inuadit.Camelus etiam mas fae* 
uiccempore coicus,fiue homo,(iue camelus accedac.naequisquidem 
odio naturali aduerfancur.Idem feris quoq; euenire apertu eft. Nam 
vrfi,Iupi,Ieonesacrius per idtepusin eosquiaccefferincfseuiut.inter 
fe tamen minus haec dimicant, videlicet ob eam rem,quia nuilu ex ijs 
gregale eft.Quinctiam vrfae afuis catulis vehementer ferociut, vt cas 
20 nes a catellis.Ec elephanti quoq; ad coitum efferari folent.Quam ob 
rem apudlndoshis haudquaq permitti initu aiunt.libidinis enim ra* 
bie agitati,cafas profternunt male conditas,pIuriq;alia incomodafais 
ciunt.mitigaripabuli copia narrantur.plagis etianVtempcrantjaddu* 
£fc£s alijs,quibus ferireprsecipiant.Quae autenon vno tempore,fed fx> 
2,$ pius anno coeunt,vc ea quae cum homine degunt,verbi gratia canes, 
fues,vc minus efferentur facit coitus copia.Incendutur Jibidine ex fae* 
minis equae potiffimum,mox vaccae.Equae itaq; equiunt,vnde vocabu* 
lumidab hoc vno animali trahitur,maledi<fto in mulieres libidinofas» 
Necnon euecari per id tempus equae dicucur.quapropterin Creta in* 
30 fula equos admiffarios minime a foeminis femoucndos cenfentGi.ve» 
roitaaffe£b3efuerint,curruntreIifta focietate.fimile hocvitium eft^vt 
quodfubare in fuibus diciturxurruntnoorietem aut occidentjeycr* 
fus,fedexaduerfb aquilonis autauftri.nec appropinqiiare quencjpa* 
tiuntur,donec vel defatigataedeiii!ant,vel ad maredeueniant. Tu ali* 
^ quid emittut quod hippomanes appeIlatur,codem,quo illudquod na 
fcitur,nomine.Talehocfaneeft,quale fuis illud quod apriam vocant: 
fed hoc prascipue adamoris veneficia petitur.Equae tepore coitus cob 
ligunt fefe,8c ibcietate magis anteagaudet.ia£iant caudam crebrius, 
vocem immutant,humorem emittut fuis genitalibus fimile geniturj, 
40 Ted multo tcnuiorem cj mares,quemhippomanes nonulli appellant, 
non quod pullis nafcentibus adhserec.accipi eum humorem difficilc 
effeaiunt,qubd paulacimadmodu labitur.Mingut etiampluries, atq; 
inter feludut,cumequiunt.haec deequis;Vaccaetauriunt, 8c libidine 
adcoincendutur^vt bubulci eas cenereauc capere nequeac.indiciu tu 
45 equ^tuvacc^fuae libidinisprsftatgenicalisfpeciepromineciore.Vaccs 
eciaminguccrebrius morc equaru.Adh{c,vaccae tauros fuperueniut, 
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8C (equuntur fedulo,8Caffifl:unt.Turget ad coitum prius minorcs na* 
tu,qmaiores,tum in equorum genere,tum in bou.Temporis etia be* 
neficio,8C corporfs valitudine propenfiora redduntur ad venere ani* 
malia.Equaru libidoextinguitur magis iuba tofa,8cfrons triftior red* f0 
ditur.mares in hoc genere focminas fibifocietate coiunftas dignofcut 
olfaftu, 8C fi paucis ante diebus vna fuerint. quod fi focmina: diuerfe 
permifceatur,mares alienas mordedo expellut,fua(q; finguli feorfum 
habetes pafcuntur.Tricenae aut paulo plures fingulis datur. quoties 
mas  acce f fer i t  al iquis ,  confef t im in  eu  mar i tus  eouer t i tur ,8c  currens  f f  
gyroaggrediturpugna,8cfccminam fiqua fe mouerit,morfu reuocat. 
Taurus tempore coitus tantucumfaminispafcitur,c2eter6fq; oppu» 
gnatmares.teporibus cseteris mares interfe conuerfintur.quod coar» 
metari dicitur.Iam Epiriprouinciac taurifipius trimellri teporis (pa# 
cio non apparent.Omninofera omnia,autcerte plurima,non ante cu 
feminisadcommune pafcuu veniunt,quam tempus fit coeundi.Sed 
cum iam per xtatem licuerit,fegregantur mares a focminis,feorfumq; 
pafcutur.Sues foemingcum libidine excitantur,quod fubare dicitur, 
velhomines aggrediutur.Canes eodeillo modo affeft^canirc dicutur. 
Prominet genitale in foeminis, cum ad coitum ftimuiantur , 8C locus 6$ 
humefcit.equabus humoris aliquid ibidefluit per id tepus.Purgatio 
menftruoru iit quidem 8C caeteris,ied nulli xque ac mulieri.Oui 8C ca* 
pras Cepore coeundiindicatur.quodidem poft coitumetiafitad tepus, 
moxdcfiftit done c pa r t u ria n t. tu denu o in dica tu r .qu a r e paftores pro* 
ximu efte partum intelligut. Apartu aute purgatio fequitur abunde, j0 
primumIeuitercruenta:poftmoduvaldc.vacc£,afinae,equac,modo qui* 
dem ampliore cj fupradidlis emittitur, vtpote magnitudine excedeti-' 
busifedmulto exproportione minus.bos itaq; foemina cu coituaffc* 
ftat,Ieuiterpurgatur,qtuheminae dimidium,aut paulo plus.Tempus 
autem coeundi tucpotiflimueft,cumpurgatur.equafacillime omniu 7$ 
quadrupedum parit.vacatadmodupurgamentisjminimumq; emittit 
profluuium fanguinis,videlicetpro corporis magnitudine.Coceptus r 
indiciummaximein vaccis,equabuiq;,cu mefes ceflarunt, ipacio tems 
poris bimeftri,trimeftri,quadrimeftri,femeftri:icdid percipere diffici» 
Jeeft,nifi quis iamdudum fecutus afluetufq; admodu fit.quamob rem 80 
non defunt ,qui mcnfes in his animalibus negent. Mulabus menfes 
nulii mouentur,fed earu vrina craffior q mariu cft, Omnino cxcreme* 
tum veficae quadrupeducraffius,q hominum eft.Inter eas tamenqua^ 
"drupedes,ouesfaemin2e,8C capraccrafliore reddutvrina,q mares. Afi* 
naecotra tenuiore,qmares,8cvaccieacriore.A partu vrina quadrupe# 8f 
duomniucraflior redditur,8Cmagis eoru qu£ minus purgatur.Lac fie* 
ri mcipit ad ipeciepuris initio coitus,iedvtile poftea eft,cupepercrint. 
Pingucfcut tam oues cjcapraecu gcrunt partu.eduntq; amplius.quod 
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idem de bubus etiam,ac caiteris quadrupedibus affirmandum eft.Sut 
90 porro animalia propenfiora ad coituprope dixerim omnia vcrno tepo 
re.fed funt tame,quac no eo tepore coeant: veru prout quseq? alere fuos 
foetus comodius poffunt,ita tempus fibi conueniens habeant.Sues ci 
curesvteru feruntmeniesquatuor.numerus partusplurimuad vice^ 
nos.fitamenmultos pepererint,educareomnes nSqueunt.ienefcetes 
pf etiampariunt quidem fimili modo,(ed tardius coeunt.implentur vno 
coitu.iipius tamenfuperuencumpatiuntur, ea decaufa,q?poftcoitii 
humorem,quamapriam nonnulliappellant, emittunt. quodquidem 
comuneomnibus incidit.fed aliquaevnacumhocfeme etiaadmiflum 
eijciunt.foetus qui in vtero lasfus minutu(quefuerit,metachoerum dici 
100 tur,quafipofthumu voces.quodinpartecjualibet vuluaiacdderepos 
teft.Cumfcrofa peperit,primam mammam porco,cpiprimus in luce 
prodi/t,pracbet.caueduneprima fubationeante aures flaccidas coitus 
fiat.fruftra etenim fuerit. At fi plcna ia auiditate ac defideriolibidinis 
turgidoadmiffurafiat,vnus,vt modo dixi,initus (atis fit.prodcft apro 
ioj coeunti ordeum apponerepabulo.quod idem 8c fcrofae fcetse comodu 
eft,fed elixum.Suntefcrofis aliseftatimprolis foecundse laudabilis, alia: 
increicentes melius generant .Suem altero oculoamiflo breui extin* 
guimagna expartenonulliexiftimant.plurimis vita adannos quindes 
cimialiquibus etiam propcad vicenos. 
CDe coitu foetuque ouium 8c caprarum. Cap.XIX. 
Vcs 8Ccaprae terno,aut quaterno coitu implentur.8c fi, 
acoitu imberacceflit,abortuminfert.pariut maxima 
expartefingulos ,fed aliquando8cbinos 8C ternos 8C 
quaternos.feruntquinq; menfibus,tum oues,tum ca« 
prae.Vnde fit vt locis n5nullis,quibus caeli clemetia, 8C 
pabuli copia eft,bis pariant.vita capris ad oftonos, co« 
plurimum,annos,ouibus ad denos :fed magna ex parte ad pauciores. 
duces pecoris tamen velad quindenosprotrahunt vita.Singulis oui* 
Iibus finguliduces conftituuntur,quiquoties fuonomine a paftore 
10 vocatur,antecedut.quod abineute astatcfacere affuefcunt. OuesAe* 
thiopicg vel ad duodecim 8C tredecim annos vita agu nt.Caprae etia ad 
decem 8C vndecim.Coeunt tam oues q caprae,quadiu viuunt. Pariunt 
geminos,tumpabu!ibeneficio,tum fipater aut mater,vim ea gemina* 
diper naturam obtineat.Mares autem autfoemin^generantur vi,tum 
if aquarum,tumadmiffariorum.Nam8Caqu£faciut,vtfoemin2e mareTve 
cocipiantur.ad hacc aquilonis flatu marespotius concipiuntur,auftri 
foeminar.Vis tanta eftaquilonis,vtvelea quac nonnififoeminasparianc 
immutet ad prolis mafculae procreatione. Speftare ad aquilone opor>. 
tet,cumcoeunt foeminac.quac mane iniri folent,mare,fiferodieiadmi* 
feris,nonpatiutur.Candidi nigrive efficiuturfoetus,fifub lingua arie* 
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tfs vehx nigrx aut candidas habetur.cuius cnim coloris funt ven^eiuC 
dem 8C vcllus eft. varium etia fiplures venarucolores funt.Quxaqua 
falfiufcula bibunt,maturius coeunt,necfolum antecoitum, (ed etiaa 
coitu -foliehdu eft.atq; etia verno tepore.Capris nulluduce paftores co= 
ftituiirttjquia earum naturanon ftabilis/ed lubrica atq; mobilis eft. in 25 
grege outum,fi maiores natu tempeftiuelibidineincitatur,annue{Te 
felice gregi paftores confirmant.fed fi minores,infelicem. , 
CEDe coitu,8C foetura canum,eorumq; vit£ longitudine. Cap.XX. 
Anum genera plura funt.Coit laconicum mcn(e fuae 
actatis o&auo.8c crus iam circa id tempus attollentes 
nonnulli vrinam reddunt.Impletur canis vnoinitu, 
quod in furticijs maxime c5ftatinitibus.impletenim 
quiiemcl inierint. gerut laconicaevterum parte fexta ^ 
anni,hoc eft fexagenis diebus,aut vno,veI altero plus, 
minufve.Catellicasci gignutur,necanteduodecimu diem vifum acci* 
piunt. Coeunt canes poftea quam pepererut, fexto menfe, nec citius. 
Sunt quaeparte quintaanni vterum ferat,hoceftduobus 8cfeptuagin 
ta diebus,quarucatelliduodecim diebus luce carent.nonullae quarta 
parte anni, hoc eft tribus mefibus ferut ,quarum catelli diebus deccm 
8tfepteluce carent.tantundemtemporis canireetia foeminse putatur. 
Menftrua huius animalis diebus fepte mouetur.-fimulq; euenit,vt geni 
talepromineat.veru nondum per id temporis coitupatiuntur, fcdfc* 
quentibus feptemdiebus.tepusenimquo totocanislibidinetenetur, 15 
diebus quatuordecim magna exparte aefcribitur.Verum nonull^etia 
ad fcxtumdecimu pruriunt. Purgatioautem quae coiunfta partui eft, 
vna cu catellfs nafcetibus prouenit,craflo pituitofoq; humore.reddun 
tur etiatenuiores a partu.8c Iacante diebus quinq; q pariant,habent 
magna exparte.verum nonuliis ctiam feptcm aut quatuor diebus an* 20 
ticipat.Vtileftatim vt pepercrint,eft.Genus laconicum,poftcoitum 
diebus triginta,haberelac incipit.Craflum inter initia omniu eft.dein* 
de proceflu temporis tenuius redditur.Craflius canum,c|c£terorum 
animalium Iaceft,excepto fcrofasac leporis.Indicium in mammisetia 
apparet,cumgtatemcoeundiiam habent.Fitenimperindeac in homis z$ 
nibus,tumorinpapilIismammarum,8c cartilago quaedam confiftit, 
feddifFicile id perceperis,nifi habeas vfum rei.carent enim h|c indicia 
magnitudine.hoc igitur foeminigeuenire certum eft.mari nihil eiufmo 
di accidit.crus mares tollentes mingut.magna ex parte quidem fexto . 
me{e£tatis,fednonulli velferius,o£lauo fcilicet mefeidfaciutratq; etia $o 
maturius q fexto.quod autcm fimpliciter dixerim,cum coireincipiut, 
tojiunt.foeminas omnes confidentes mingunt. Verum in hocetia(exu 
nonullae crure elato minxerut.Parit canis duodecim coplurimum,{ed 
magna ex parte quinque aut fex.vnum etiam aliquam peperifle ccrtu 
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35 eft.Laconic^ magna ex parte o&o pariiint.coeuht quaridiu viuunt,& 
mares 8c fecminae.Peculiarc generis^laconici eft,vt cu Iaborarint,coire 
melius qper otiumpoffint.viuitinhoc eodem generemas ad annos 
decem/021111113 ad duodecim.Casteri canes maxima quide ex parte ad 
annos quatuordecim,fed nonulli vel ad vigintiprotrahiit vitam. Qua 
40 ob rem redleapudHomerum canem Vlyflisvicefimo anno moriali# 
• qui iudicat.Laconicilane generis foeminae,quia minus laborant,quam 
mares,viuaciores maribus funtat vero in casteris, etfino late admodu 
conftat,tamen mares viuaciores funt.Dentes canes non mutant,praes 
terqeos,quos vocant caninos: eofq; quarto aetatis menfe,tam faminae 
45 quam mares.Vnde fit,vt diuerfa fit authoru fententia.Alijenim quod 
duos tantummodo mutant,negantommno vllos mutari,cueos pau* 
cos reperire difticile fit.alijcum hos vidennt,cxteros quoq;pari ratio* 
nemutariexiftimant.aetatis iudiciumexdentibusTumitur. quippe cu 
iuniores candidos habeant,8c acutosifeniores nigros 8c hebetes. 
CDe coitu,8cJpartu boum,deq; maris 8cfaminae aetate. Cap.XXI* 
^— — _ Os vno inifcu implet,agitq; uehementer,ita,vt foemina 
vixtolerans fuccumbat.Si forte coceptio pererraue* 
rit,vigefimo poft die marem foemina recipit.Seniores 
cauri riec fepius quidem focminam eadem eodem fu* 
pcrueniunt die,mfi ex iriteruallo. At iuniores & ean* 
dem fepius cogunt,8C pluries petunt,ac fuperueniut 
vigore fuae aetatis. Salax minime inter mares bos eft.coit quivicerit* 
cumq; is venere ia debilitatus laguerit^aggreditur vi<5tus ille laguente, 
gCplerunq;fuperatX2oire tummares,tumfoeminaeanno actatis primo 
10 perafto incipiut,quoad facultas fit procrcadi.verum, quod magna cx 
parte fitjvel anniculi,vel nafti oftauum menfem venerem adeunt.Sed 
cnim,quod;maxime confeflum habemus,bimatu generant. Ferut vte* 
rum menies nouem,decimopariunt.Sunt qui decem totos mefcsicx-
ceptispaucis diebus affirment. Quod autexn luccm prsecurrerit haec 
1$ tempora,id abortiuu eft,vitaleq; minime:etia fi paulo maturauerit par* 
tum.pr^mollinanqjimperfeftaqjvngula prodit.Pariut fingulos,gemi 
nos raro.Quandiu viuunt:8ccoirefolent,8C parere.Viuunt magna ex 
parte foeminacannos quindecim,atq; etiammares excifi.nonullis atas 
vel advigintiannos,atq; etiamplures,fi corporebenehabitofint.nam 
4 excifosauuefaciunt,8cducesconftituuntbou,vt ouium,quiplus te« 
poris qcxteri viuut vfu exercitijjSCcopia pabuli.vigentquinquennes 
maxime.quocirca Homeru quidam refte dixifle aiunt. Quinquenne 
tauru,8cbouis luftro florentis.Idem nanq; fignificari arbitratur.Dens 
tesbimus emittit bos,nec vniuerfos,vtequus.vngulas,cudoIore arti* 
25 culorum Iaborat,non amittit:fed pedes tantumodo intumefcut vehe* 
menter.Lac a partu vtile eft.antequampeperit, caret lafte.quantu la* 
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ftis proucneritprimu concrefcensjperinde vt lapisdurefcit.quodita 
accidit,nifi aqua admifceatur.Iuueca recentior, g annicula no patitur 
venerem,nifi oftcto.Iam enim vel quartoastatis menfecoifTeperfpeftu 
eft.Initium coitus,plurimis quidem menfc Aprili 8c Maio.fed nonuU 30 
beetiam ad autumnum vfq; tempus coeundi deducunt. Cum plures 
grauidosfunt,8c facile initum patiuntur,nimirum pro figno hiemis 8c 
imbrium idaccipitur.menfes SCvaccis fiunt,vtequabus,fed minus. 
CDe coitu,& partu equorum,deamiffione dentium,de'que ma 
ris 8c faeminar astate. - Cap.XXII. 
Quus coireincipitbimus,tam masquam foemina:fcd 
hoc inpaucisfit,pulliq> eoru ipforum minores imbe» 
cilliorefq; funt. Quodautemplurimum,trimatu tam 
mares c[ foeminx incipiunt, 8cproficiunt fubinde ad 
prolis prseftantiam in vicefimum vfque annum . Fert $ 
vterum equa menfes vndecim.parit duodecimo mefe. 
equusnon certodierunumeroimplet,fedaliquado vno,aut duobus, 
tribufve:aliquando pluribus.ferius certe,gafinus,equa fuperueniens 
impIet.Coitus nontam laboriofusequis,g bubus eft.Salaciffimu om-
nium,tum fcrminarum,tum mariu equus eft,homine excepto. lunio# IO 
rum coitus prseteraetatecontingitpabuli bonitate 8c copia.pariut ma 
gna ex parteequ^ fingulos.fedgemellos quoq;aliquado complurimu 
procreant.mulactia gemellos peperit,quae quidem pro oftento acci« 
piuntur.Coireitaq; incipit equus vel tricefimomefe/ed quoad digne 
procrearepoflit,tunc tempus eft,cum*dentibusmittendis ceflfauit.ve 
rumiamnonnullosetiam cu mutant,implere potuifleaiunt.id^ fieri 
ita confirmat,nifi natura fteriles fint.Equo detes quadraginta nume* 
ro funt,quoru primores quatuor,mefetricefimo mutatur,bini vtrinqy, 
(upra dico,8C fubter.tum vbi przterea annum copleuerit, quatuor ite 
modoeode mittuntunduofuperius,totidemq; inferius.rurfufij; anno zo 
alteropera£lo,fimiIi modoquatuor alijmutatur.quibus iam prxteri* 
tis annis quatuor,8C mefibus lex,nullus prseterea mittitur,quangeues 
nifleinaliquo certum eft,vt cuprimis omnesamitterentur:atq; etiam 
in alio,vt cum vltimis omnes.fed haec raro. fititaq; vt equo fere,tem* 
pusidoneummaximefitadprocreandum,cumannum quartu 8c fex 
menfcs complerit.fcniores equi profefto fcECudiores funt,tam foemin^ 
g mares.Equi vel fuas matres 8c filias fuperueniunt;atq; tunc perfeftu 
efle armentum videtur,cuparentes fuam ineutprolem.Scythasequa* 
busgrauibus equitant,cum primum (emouerit faetus, 8c nimirueas 
proficeread partus facilitatem arbitratur.Cajteras quadrupedes iace= 30 
tes parerefblent.quo fit,vtfoetus obliqui omniuexeant. At vero equa 
cum tempus iam ^ dendiappropinquarit^erigit fe,ftanlq; emittitpartu. 
Vita cquorumplurimis ad decimumo&auum,atq;ctiam vicefimum 
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annum.fed nonnulii etiam quinq; 8C viginti,atq; trzgmta egerunt,8c fi j > 
jj cura diligenter adhibeatur,vel ad quinquaginta protrahitur £tas.lon* :) 
giflima tamen vitain pluribus ad tricefimum annum,quod magna ex 
parte ficri norimus.Foemina magna quidem parte quinq; 8Cviginti an« 
nos viuere poteft.fed iam nonnullac etiam quadraginta vixere.Minus 
tempon's mares viuunt,c| foemina: propter coitu.8C qui domi aluntur, 
40 minus ggregarij.foemina quinquennio finem,tum longitudinis, tum 
etia proceritatis fuicorporis recipit:fed mas fexenio.poft,annis feque* 
tibus totide crefcit in corpuIentia,8C ad viginti vfq; annos pergit pros 
ficiens.veru celerius foeminsE,gmares perficiutur,quancjin vtero ma® 
res q faeminae citiustquemadmodum etia homines.quod idem,vel in 
caeteris animalibus qu«pariantpIura,fierifblct.La<5lare mulum femes 
ftre temporrs fpatium referunt,mox ^ ugi non pati.vi nancjj humoremt 
trahi,8ccumdoIore.equoautemplusteporistribuunt.Viget8cequus 
8c mulus adentium ortu.cumq; prodierint omnes, nofacile «tatem 
dignoucris.Quaob rem dicifolet,certafub ortu,incerta ab ortu.de* 
p niq; poft dentium ortum,eo maxime declaratur ajtas,quem caninu vo 
camus.breuior enim hic feptenibus eft,propterfreniattritu,quod ad 
cum ini;'citur: no feptenibus maior quidem,fed n5 vertice extans ad* 
adiore.Iunioribusacutior8cprocerioreft.mas omnibus temporibus 
init:nec ceflat quandiu viuitiFoemina etiam quadiu viuit initur,nec te* 
SS pus vllumcertum libidinem aufert:fed ingeniu homxnis arcet,aut vin 
culo,aut aliquo huiufmodi impedimento.non tamen quouis tempore 
fafto initu, facultas enutriendi quod pepererintdatur.equum apud 
Opunta gregariu fuifle accepimus,quiannos quadraginta natus pofi 
fet coire:fed adiumentum,quoad fui pedcs priores attollerentur, de* 
60 fiderabat.Coeundiinitium equis in vere.No ftatim a partu equa im* 
pletur,fedintermiflotempore:8C melius quarto aut quinto anno in* 
terpofitoprocreat.Omnino,fi nihilplus deturjvnum tamen interpo* 
nereannum,8cquafi nouale facerenccctfc eft.Equa igiturimcrpolico 
tempore,vt di£lumeft,parit.At afina,continueparerepoteft.fitetiain 
6$ equorum genere vt ali^omninofteriles fint,ali£c5cipiantquidem,fcd 
aedere nequeant.cuius reiindicium aiunt,quod faetus circu renes alia 
qu2edam,fpeciepropemodu renum,ita cotinet,vt refciflus quatuor re 
nes haberevideatur.Cum equa peperit,ftatim fecundas deuorat:atq; 
etia,quod pulli nafcentis fronti adha£ret,hippomanes diftu,magnitu* 
7° dine minus carica parua,fpecie latiufculu,orbicuIatu,nigrum. hoc fi 
quis prxrupto odorem moueat,equa excitatur furitqjagnito eo odo» 
re.quapropter idaveneficis petitur,8c percipitur mulierculis.Sicum c^cquin* 
equa ex equo praegnante coierit afinus,fcetus iam coceptus corrums mdfmorta» 
pitur.Equorum ducem,vtboum, nullum conftituunt. quonia equo* 
rum natura non ftabilisifed mobilis procaxqj eft. lumeiia. 
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coitu afim\8c afinae partu,marifq; 8C faminae xtate. Cap. XXIII. -
Sinus tum mas,tumf<xminatricefimomen(ecoireins 
cipi^eodemq; temporedentes mittitpriores:fecudos 
aute fexto menfc,atq; etia tertios quartoiq; eode. gno* 
monas hos quartos a diiudicandaaetate nuncupant. 
Sed iam vel annicula afina cocepit,vtperfici proles ac! 5 
adolefcere pofiet.reijcit lemen a coituinifi interpel* 
letur.quaob rem ftatimpoft coitu verberant,infe£kanturq;.parit duos» 
decimo menfe.fingulatim magna ex parte procreat prolem. ea nanq; 
natura eft,vt vnupariat.fed nonunq gemellos ctiam aedit. Afinus qui* 
dem equi genituram corrumpit, vt diftu eft:fed equus afini minime, IO 
cum equa iam afini initu eonceperit.Lac grauida habet mefe decimo» 
Apartu die feptimomariiugitur,eoquedieiu£l;amaxime recipit ini® 
tumijfed poftmodum etiam patitur.folet haec,nifi priufq gnomonem a* 
mittat,peperit,nuquam poftea initum recipere.parere velincofpeftu 
hominis.velin Iuce noIit,fed in tenebras ducicur cu parturit.fi,priufq 1$ 
gnomonem dimifi(fet,pepererit,parere totafua aetate poteft.vita afinis 
amplior annis triginta,8c foemina viuacior mare eft.Cu vel equus cu 
afina,vel afinus cu equa inierit,multo magis abortus c6fequituraquam 
cum vnigense inter (eiungatunverbi gratia,equa cum equo,autafina 
cum afino.Euenit etiam tempus gerendi vteri,cum equus cum afino zo 
coierit maris norma,id eft,vt quanto fpatio temporis mas perficitur 
fuoingenere, tanto etiamfoefus,quemipfe procreat,abfoluatur.Ac 
magnitudine corporis,lpecie,8C viribus,magisfoemin3e,quammarifi* 
mile euaditquod nafcitur.fi frequenter coeant ,neq; vllo interpofito 
temporc ce(lent,quf ita iungutur,breui foemina fterilefcit.qua de caus 25 
{a non frequenter ita coniungunt, quicuram huic adhibcnt rei:{ed 
tempus aliquod interponunt.Nonafinum equa,vtafina equum reci# 
pitinifiafinus fitquiequam fuxerit.Admittunt deinduftriaquos hips 
pothelas vocant,acfi equimulgos cognomines ,qui inpafcuis modo 
cquorum viribus bonis fuperantes coeant. jo 
CDe muIo,8C eius coitu 8c aetate. Cap. XXIIII. 
VIus fuperuenire,coire'q; incipit miflis dentibus prt 
mis:fed ieptenisimplere poteft. etia Cu equa coniun* 
ftus Innumprocreauit.poftdeindefuperuenire non 
folet.mulaquoq;iam fadta grauida eft,fed nonquoad 
perf icere t ,a tq ;  xderetprole . In  ter ra  Syr ia  fuper  Phoes= S 
^nice muk 8C coeunt,8C pariuntomnes.Sedid genus 
diucrfumeft,quanqfimiIe.prodeunt,quos ginnos vocat,exequa,cum 
in gcrendo vtero egrotauit,more pumilionumin ordinehominu,aut 
p o r c o r u m d e p r a u a t o r u i n g e n e r e  l u u ,  q u o s  p o f i h u m o s  n u c u p a u i .  8 C  
quidem vtpumiiio,fic ginnus modum fuogenitaliexccdit.Vita mulis 10 
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adannos multos.iam quidam vel oftogefimum annumpotuitagere, 
vt Athenis,cum templum aedificaretur,quiquamuis dimiflus iam mu< 
nere per feneftam, commeans tamen, ac obiens iumenta cxhortaba» Pli.fic,coni* 
turad °Pus'1uamo^ rem decreto ancmineeumarceria frumentora ^6^™' 
aceruis iancitum eft.ferius foemina fenefcit q mas * Nonulli foeminam ce"dte^iu*' 
profluuio vrinx purgari aiunt. Marem olfa£tu vrinae prius fenefcere. * 
ortus eorumanimalium talis eft. 
Clndicium aetatis quadrupedum* Cap.XXV 
Etatemdignofci quadrupedum confirmant,qui in ea« 
• rum cura funt conftituti ,fi cutis praetenta maxillis* 
1] detra£la,mox relaxata ilico in fuum redeat loCum.hoC 
enim indiciu recentions quadrupedis eft.veteris con* 
tra,fidiutius rugatamaneatcutis, 
CDe vtero,8c setate cameli. Cap. XXVI. 
jAmelusfert vterummenfcsdecem.paritfempcr vnu 
tantummodo.vnipara nanq; eft.feparat prolem a pa# 
rente anniculam.Viuit diu.plus enim quam quinqua* 
Igintaannos.paritin vere: 8C lac fuum vfq; eo feruat, 
'quoiam coceperit.tum lac, tum caro camel? fuauiffi* 
maomnium eft. bibitureiuslaCjadvnammenfuram, 
duabusaut tribus aquaeadmixtis. 
CDe elephantorum coitu,deque tempore,quo vterus fertur, 
8Ceorum pullis. Cap.XXVIL 
.Lephantus tam mas qusim fbeminaincipit coire anno 
setatis vicefimo.ferendivteritempusalij annumScfex < 
menfes ,alijtriennium ftatuunt .caufa quamob rem 
incertumhoc fit,quod nonpateatcoitus. paritenites 
pofterioribus cruribus,8cfubfidens cumdolore.pul* 
lus asditus ore fugit, non promufcide; 8c ftatimcum 
natus eft,cernit,8cambulat. 
€EDe coitu fuum,8c eius tempore. Cap.XXVHL 
Vesferxprincipiohiemis coeunt,vere pariut,peten» 
tes maxime inuia,p ra:rupta,angufta, 8C opaca.mascu 
foeminis conuerfaridies triginta magna ex partefc* 
let.Numerus partus 8c tempus ferendi idem, atqjin 
vrbanis fuibus eft. Vox etiam fimilis,fed faemina vos 
caIior'eft.m'as raro vocem emittit.Mares caftrati,ma 
iores ferocioreTq; euadut, vt fciteHomerusfingit,cumdicat,Nutrijt 
cxe£lum fyluis horrentibusaprum,Inftarnon bruti,feddorfimontis 
^opaci.Caftranturjquod recentibus adhucmorbus pruriens incumbit 
in teftes,quo atterentes eam partem ad arbores teftes extingunt. 
CDe ceruorum coitu,partu,8C natura. Cap. XXIX. 
•I.TK, 
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(Erua plurimum fubfidcs coitr, vt di&um iam eft. mare 
enim fuftiner-e*hon poteft,obeius contentiffimuims 
petum.Vcruntamen aliquandoetiam fuftinent,mos 
doouium5&focias declinant,cum turgeteiamvenetf 
re coitum appetunt. Mas non in eadem immoratur, $ 
ied mutatrbreuiq; interpofito tempore,aIia atq; aliam 
fupergreditur.Coitus ab ariluro menfe Augufto 8C Septembri.imple* 
turpaucis diebus,8C abeodem multas.pariuntmagna expartevnum, 
fed nonnullaetiamgeminos peperilfc perfpeau cft.parere iuxta vias 
u maxiitie folent metu bcluarum.Incrementu hinnuli celere^purgatio 10 
citElslemporibus nulla euenit ceruas.Cu autem parit pituicofo quos 
dam humore purgatur.ducere iuum hinnulum ad -ftabula confueuit. 
quem locum fibi habet refugiu, petra difrupta eft vno aditu,vnde de* 
fendere forepugnareq; folet ijssqui inuadut*Vita efle perqua loga hoc 
anirnal fertur.fednihil certi cxijs quasnarratur,videmus:necgeftatio '3 
aut incremetu hinnuli ita euenit,quafi vita efletpraeloga.Monte Afise 
Elapho nomine apud Arginuffam,quo loco Alcibiades morte obi/t, 
ceru^omnes fcifla aure funt.qua nota,velalibi fi Ioca mutarint,digno» 
fcuntur.Et quidem foetus iam inde a primo ortu in vtero idem cotra^ 
hit fignum.Quaterna vbera focminis,vt vaccis.Cu mares impleuerint ac 
foeminaSjfeparantur per feipfi,8Cpropter libidinis graueolentia quifq; 
(olitarius fcrobcsfodit.foetent vthirci.facies quoq; eorumnigrefcit a* 
Ipergine vt hircorum.degunt ita,quoufq;imberaccedat.tupafcuarea 
petunt.Haec ideoceruoaccidut, quia ialax'animal fuapte natura eft, 
atquc etiam quia pingui abudat.pinguefcutrenim seftate fupra mbdu. 2j 
qua ob rcmneccurrercquidempofluntifedfecundo auttertiocurfu 
capiuntur ab ijs,quipedibus infe£tantur.fugiunt etiam in aquas pro^ 
pter gftum,atq; anhelitum.Caro eorum libidinis tcmporc vitiatur,8C 
foctet,perinde quafi hircorum.hieme itaq; extenuantur debilitanturq;. 
Vereautevigentmaxime adcurfum.cumfugiunt,requiemintercur* 3° 
rendum aliquam faciut,confiftente'(q; manet?dum qui infequitur ap* 
propinquet.tumfugamitemarripiunt,quod ideofacere videtur,quia 
interiora laborant.inteftinum enim tam tenue,imbecilleque habet, vt 
ctiam fi leuiter percufleris,poflit rumpicuteadhiicintcgra. 
€[De vrfi coitu,partu,8c pullis:deq; hyftricis natura. Cap. XXX« 
Rfi coeunt,vt diftum eft,nofuperuenietes,(edhumi 
ftrati.fert vterum vrfa dies triginta. Parit tum vnum, 
tumetiam duos:fed compIurimum,quinq;. fatu mi* 
nimupro fui corporis magnitudineaedit.quippequa; 
minorem catto,maiorem mureparerefoleat. nudum 5 
item,8c cascu,8C cruribus propemodum mebrifq;ali;s 
plurimis indifcretum,8c rudem.coit-menfe Februario.parit eo tepore 
10 
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quo Iatet.pinguefcit per id tepus tamasq foemina vehemeter.cu prole 
enutrierit,exit a menlbia veris tertio.Hyftrix etiaIatet,totide^ diebus 
fert vteru,8c reliqua facit pinde vt vrfa,grauida capi vrfam difticile eft. 
®De partu leonu^ScpuliorunumerOjdeqjdetiumutatione.C.XXXL 
[Eonem auerfum coire,vrinamq; retro redderediduiam 
left.coit 8cparitno omnitepore:fingulis tameannis,vere 
parit,8C magnaexpartegeminos,fed cu plurimos/exca 
stuIos.n5nunqetiavnu.Quod delefna fertur,vulua cum 
[partu emittere,delira fabula cft/adaex ea caufa,qfraru 
genushocanimalis eft.necratione cur ita eflet,c6perireauthoriIle fa? 
bulas poterat.rarum hoc enim eft,nec multis nafciturlocis:fedEuro* 
pa; totius ea parte folum,quxinter Acheloum amne,&Neffum cft.pa 
rit leaenaquoq;adeo paruos,vt vixpoft fecundum mefem incipiat in# 
grediXeones terrse Syrise quinquies vita pariunt,primum quinq;,poft 
vno fubinde pauciores,deinde fteriles degut.caret lesena iuba. maris 
hxc propria eft. dentes eos tantummodo mutatleo,qui canini voca* 
turquatuor,duos fuperius,totide^ inferius,idq; foxto m£fe aetatisfit» 
CDe hy£n^natura,meatibu/q; gemtalibus maris 8cfoemin£.C.XXXIL 
ysena colore lupi prope eft,fed hirfutior,8c iuba per to* 
tumdorfumpraedita eft.Quod aute de ea fertur,geni 
tale fimul 8c maris 8c focminxeandem habere, comt-s 
ticiu eft,fed virilefimiliter,atq; in lupis,8c canibus ha= 
betur.quod vero foemineu elfe videtur,{ub cauda po* 
fitu eft,figura fimile genitalifbeminac:(ed fine vllo mea> 
tu.fubhoc meatus excrementoru eft.Quinetia foemina hysena prxter 
fuum illud,etia fimile5vtmas habetfub caudafine vllo meatu,a quo 
excrementorumeatus eft;atq; fub eo genitale verum continetur. vul* 
uametiamhyaenafoemina,vtc^terae huiufcemodi foeminse animantes, 
habet.Sed raro hy*ena foemina capitur . iam inter vndecim numero, 
vnam tantum caspifte venator rctulit quidam. 
=1 CDecoitu 8c foeturaleporum. Caf>.XXXIII 
^Epores auerfi coeunt,vt expofitum eft.retro enim vri* 
nam reddut.Coeunt 8Cpariuntquoq; tempore,dumq; 
vterumferunt,fuperfoetat,8c fingulismenfibus genes 
[rant.fed foetus asdunt no vniuerfos. interpofitis enim 
lldiebus quot res tulerit,peragunt partionem.habet foe< 
mina l3Cpriu(qpariat.8Capartu,c5tinuo repetit coitu,8c laftans ad* 
huc cocipitfoetu.lac fuillo fimile fua craflltudine eft.Partuno vt maior 
fidipedupars csecu xdit. CDe coitu,8C partu vulpis. Ca. XXXIIII. 
Vlpes fupuenies coit.parit C£Cos,vtvrfa:atq;etiainformiores., 
parturies itafecedit,vt raro grauida capia£. Cu partu asdiderit 
lingua labedo refouetj8Ccocoquit.parit c5plurimos quatuor. 
i.j. 
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4[De partn luporu/elis^ichneumonis, Iupf canarij, 8c 
lupi ceruarij» Cap. XXXV. 
•^••uMiMgiVpn s fert & parit vt canis.tu temporG,tum etia fetus nus 
mWSIFero.c^cos etia generatcanis modo.coitvno tcpore 13* 
P cum.parit ineute asftate. fertur de eius partu ad iabulam 
I proximejupos omnes intra duodecim dies parere.cuius 
g LaBfc^Breicaufam proferut fabulofe ,q?Latonaoberrantem to^ $ 
tidemdiebus ex Hyperboreis Deludeduxerint fub (pecie lup2e,pros 
pter metuIunonis.Sed an tepus hocpariendifit,nonduexploratuha* 
bemus.Fertur quidefic vulgo3fed veruminime efle videtur.quale vel 
illudferut,luposfemelin vita parere.Feles,8iichneumones totnume* 
ro pariut  quot  canes,ve{cuturq;  e i fde.viuut  c i rc i ter  annos fex.  Lupus i q  
itern canarius csecos parit luporumVitu3numero coplurimu quatuor. 
Quinetia lupus ceruarius coitu vt canes impletur,8c cxcos generat, 
numero duos,aut tres,aut quatuor.corporelogior,8Ccauda porreftior 
eft:fed proceritate breuior.celeritate seque praeftat: quis crura habeat 
breuiora.mollis enim 8C agilis eft,profilireq; logius ob ea rem poteft. i$ 
CDe muIis,quos terra Syria fert. Cap. XXXVI. 
Vnt inSyria,quos mulos appellant,genus diuerfum ab 
eo,quod coitu equse 8cafini procreatunled fimilefacie. 
quomodoafini (ylueftresfimilitudine quadanomevr* 
banoru accepere.8C quide vt afini illiferi: ficmuli pra^ 
ftant celeritate.Procreant eiufmodimula; fuoin gene# 5 
re.cuius rei argumentoillx funtquasterrpore PharnacsepatrisPhars 
nabazi in terram Phrygiam venerunt,qu£adhuc extant.tres tamen ex 
nouem, quot numeroolimfuifleaiunt,feruanturhoctempore. 
CDe naturas8C vari/s generibus muriumjdeque pullorum 
varietate. Cap. XXXVII. 
Vriumgeneratio mirabilis,pr3eter caetera animalia ma 
iorem in modum eft,tum numero,tum celeritate.Iam 
enimfoemina pr^gnante in vafe miliario aliquando oc* 
cupata,pauIopoftreferatovafe,mufcu If n u m e ro vigin 
ti 8C cetum reperti funt.Mirumetiam percipimus or* $ 
tum redundantis agreftis murium generis.locis enim 
copluribus agri tainaudito modo oririfoIent,vt paru exvniuerfo fru* 
meco relinquatur.ta cito abfumitur,vtnonulIimediocres agricolae,cu 
pridie metendu ftatuerint,poftridiemanecumefloribusaccedetes ad 
legete.abfuptainueniattota.iceritus auteminime euenit ratioe.paucis i° 
eni diebus6ninoaboletur,quaqfuperiore'tepore homines vincerevel 
fuffiedo,veI fues,vt Iatibula effoderet,admittedo n5 poflent.Quinetiam 
vulpes eos venatur,8CcatifyIueftres in primis:fed tame fuperarecopia 
8C celeritateprouetus nequeut.nec aliud quicg[omniu vincit,nifi jbres. 
LIBER VTL. FO.SS. 
15 ijs enim quamprimum intereunt.Terra? perfic*quadam mure fjcmi= 
na refcilfa,feus foemininipracgnantes comperiuntur.Sunt quivehe-
mcccrconfirment,murcs# li falemlambant,impleri finecoitu. Aegy* 
ptijs muribus praedurus fere,vt herinaceis,pilus eft.Sunt etia ali/, qui 
ere(5ti bipedes ambulent.habentenim crurapofterioralonga, priora 
20 breuia.ortus eorum quoq; numerofus eft.Sunt vel alia genera muriu 
plura/ed de his haftenus. 
S E X T I  D B  H I S T O R I A  A N I M A L I V M  L I B R l  
f i n i s .  
^ARISTOTELIS DE HISTORIA 
a n i m a l i v m  l i b e r  s e p t i m v s ,  i n t e r p k e t e  
t h e o d o r o .  
CDe fignis,quae puerorum (eminis emiflionem,pueIIarumq5 
viripotentiampraeueniunt.' Cap.I. 
eneratione,tum prima in vtero,tum 
pofterioreinIuce,8C vfq;infeneciutem?quemads 
modum fe habeant,qu3efu£naturae ratione eue* 
niat,loco hoc dicimus.qu^ mter mare 8c faemina 
differentia fit,8c quibulnam partibus coftet,ante 
Jexpofitum eft.Mas aute pnmu femen genitale 
magna cx parte mcipit ferrc anno peracto bis lc^ 
. Iptimoiflmuletia pubefcere incipit eo tempore, 
vt ftirpcs femenlaturas primumnorere AlcmeonLroioniata ait.vox 
itempcrid tempus mutariinfonuafperiore.inzquabiliorcmq; incipit, 
quanq nondugrauem.nec|; enim acuta pmerea eft.neq; tota zquabi» 
lis:fed fimilis fidibiis incotentis 8C afperis.quod caprirc denominant. 
jdqj potiflimum incidit ijs,qui rem venereani incipiut agere.ijs enim 
vox tranfit in fonum virilemAbftinetibus vero ec6tranofit,8c fi cu=« 
15 ram adhibcant(quod aliqui faciunt exijs,qui choreis indulgent) vel 
longoferuaritempore fine magna mutationepoteft. Mammx etiam 
extuberant.8C gcnitale non folum magnitudine,fed etiam fpecie pro* 
ficit.euenit porro id temporis,qui iam fricari}contre£l:ariq; per Iibidi* 
nemcceperint,vt,cum femen emittunt, non modo voluptace, verum 
20 dolore quoq; afficiantur.Foeminis etiam per id tepus exurgut vbera, 
quodfratrare dicitur,8cqu3emenftrua vocantur erumpunt.quodfan 
guis quafi reces occifi animalis eft.Quaeautemalba dicutur,admodu 
ctiam puellis eueniunt,8Cmagisficibovtuntur humidiori.H^cincre* 
mentum impediunt corporis,8c puellam extenuant,fed mefes tuc plu 
2$ rimis fiunt,cu iam vberaadduos digitosprominet,8Cvoxeode tepore 
Lij. 
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puellarum mutatur in grauiorem.Deniq; cumulier vocis acutioris 
quam vir,fit,tum natu min0rcsacutiusjc| maiores fonant,vt 8c pueri, 
q viri acutius.Sed vox foeminse acucior eft,gmaris,& fiftula puellaru 
acutior q puerorum eft.Fit etiam,vt per id tempus cuftodiri prxct 50 
puedebeant.maxime enim ad ufum rei venercseincitatur, cuhxc ina 
cipiunt.quodfiiaminde nihilplus commouere temperent,q corpora 
ipfa nulloadhuc vfu venereo,fcdfponte mutenturjequi feruariq; te# . 
«CTotc IVe perantia folet per actates fuperiores.nam & quae admodu puelIa:con? 
fop haiHictq cumbuntjibidinofiores euadunt.8£ mares fiue altera parte, fiue vtra* 35 
pofterior». que minus cauerint,propenfiores eodem efficiuntur.Meatus enim la 
xantur,redduntq; eocorpus lubricum, 8C fimul voIuptatis,qua olim 
geftirent^memoreSjdefideriomouenturpraeteritaecStrettationis.Pro* 
deuntnonnulliiam indea primo ortu naturasimpubes, infoecundiq;, 
proptereaquodpartefuigenitalifuerintdeprauati.MuIieresetiamfis 40 
mili modo impubes anatiuitatepoftunt creari. Habitus quoq; tu ma» 
riu,tum faminaru mutatur, vt fint,vel fanitati,veImorbo habiliores:8C 
vel gracilesjvel pleni, beneq; vegeti. nam a pube ex macilentis craffes 
fcunc,euaduntque{aniores:alij contra. quod pari modopuellis etiam 
euenit.quienim pueri autquae puellaeexcrementis antea corporis re» 45 
dundabant,cum ea ipfaexcrementavnacum femine,aut menfibus fe 
cernantur,(anioreob eam rem corpore efficiuntur,atq; vegetiore.Iam 
cnim ea quasianitati.aliment6q;obftent,exeunt.At vero quibus con* 
traanteceflerit,i;s corporagraciliorat8Cmorbis opportuniora reddu« 
tur.excernitur enim de ipfa natura,8c bene habitis,cum aut femen,auc 50 
menfes prodeunt.Inpuellis item diuerfitas vberum eft.alijs enim ad* 
modu magna:alijs exigua funt.euenit {ane,vt corpora immodice cre* 
fcant,cum puellseexcrementis redundant.futurisenim adhuc 8C no* 
dumprofluetibusmenftruis,quo plus contineturhumoris,eo magis 
efferri furfumque impelli necefle eftjdonec infra erumpat. Itaque, 55 
quodinterimincrementum mammsacceperint,feruantpoftea. ma* 
ribus etiam mammac confpe&iores 8C fGeminatiores,tum iunioribus, 
tum fenioribus efficiutur.quihumidioreSjIaEuioreSjnec venuleti funt, 
eorumque ipforum,ijsmagis quifufci,qqui candidi fint.Semen pro* 
fefto infoecundum vfque ad ter feptimum annum eft.mox prolificum 60 
quidem eft:fed exigua imperfeilaq; generantiuniores,8cmares,8cfce* 
minae , vtin caeterorum quoque animalium genereplurimis euenit. 
concipiuntquidem facilius natu minores,fed laborant in puerperio 
vehementius.corporeetiam minusmagna exparte perficiutur. 8cfes« 
• nefcuntcelerius mares falaces,8cmulieres qua: frequentius pariant. 6$ 
nam ne incremetum quidem poft tertium partum effici pofle videtur, 
fedantur autem temperanturq; melius quacin rei venereae vfumluxu* 
riant,cumpartum multoties exercuerint .Sedpoftannum tcr fepti* 
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mummulieribus quidemopportuneiamprocreatioeft. Sed viris ite 
70 accedere aliquid poteft ad prolem perfecliorem. Semina infaecunda 
funt quae tenuia.foecunda qux grandinis fpeciena referunt:eademqtie 
potius marem faetificant.contra,tenuia, necglobulenta, fceminam gi^ 
gnunt.Mentum etiam maris ea aetate pilis integitur. 
CDe menftruis mulieris. Cap.II* 
Rofluuiuautemefiudecrefceteluna c5tingic.qua ob 
ren5nulli cauillo fexufcemineu lunaetribuuc, quonia 
fimul,vtilladecrefcat,8Cmuiierpurgetur ,moxq; re* 
pleaturambaeeueniat.paucis meftrua fingulis menfic 
bus mouetunfed vno intermifloplurimis.facilius agi 
tur cu ijs,quibus breui tempore,hoc eft biduo aut cri 
duoprofluut.-fedquibus longuprotrahitur,difficiIius.Iaboratenimid 
teporis.alijs nanq; vniuerfim hxc purgatio fic, alijs paulatim. Attamen 
omnibus corpus grauatur,quadiu effluathumor.MuItis etia cu men* 
10 ftruacitatur,8Ceruptionipropinquafunt,ftranguIationes vuluarufo 
qu untu r,8c crepitu s, donec erumpant. Conceptu s mulieribu s a pro* 
fluuio menftruorufua natura contingit.8Cquaeijs carent,fterilesma^ 
gna exparteexigunt.verumfieripoteft,vtaiiqu3eetiafineeorum pro? 
fluuio c6cipiat,videlicetquibustantuhumoris colligitur,quantuijs, 
lS qu^purgancur,reftare folet;qqnon tata copia,vt 8Cforas poflintpro* 
fluere.n6nulIgetiadumprofluuntmefes,concipiunt,pofteaconcipere 
nequeunt.quibus vulua ftatim a purgatione coprimitur.5unt quibus 
praegnatibus etia meftrua vfq; in poftremugerenditempus eueniant. 
quibus accidit vt parua pariat,8cproIes aut minus vitalis, aut infirma 
20 procreeCur.Multis etiamdefideriocoitus,quo veliuuenilisaetatis ra« 
tione,veI quia longo tepore abftinuerint, tenentur,defcendunt vteri. 
8C menftrua fepe ter in menfe citantur,donec cScipiant.quo fafto afce 
dunt,8cfuo fitu confticuuncur.nonnun<|,etfi Cftera bene fe habet vte* 
rus,humidus tamen eft.refpuitfemengenitale, fi humidus fit.Omniu 
autem animaliu(vt ante dixi) mulieribus inter fceminas plurima hxo 
purgatio euenit.nam ijs quae non pariuntanimal,nihil tale mouetur, 
propterea hoc materi^fiiperuacuu vertitur in corporis alimentum. 
Suntenim n5nullamaribusfuis maioraratq; etiaalijsincortice.alijsin 
fquama,alijs in frequetiapenarum abfumitur.Terreftribus quoq;ani« 
30 malparietibus,in piIos,8c corpulentia tranfit.homo enim lamior caete* 
riseft:atq;etiaminvrinadiuertitur. plurima enimexcaeterisIargius 
ttnngunt,8C craflius.At mulieribus vice eorum qu^ dixiomniu,quan< 
tum fuperuacuumfit,inpurgationem menfiu vertitur.quodin mari* 
bus quoq; fimili fieri modopercipimus feminis genitalis ratione.pluri 
3J muenimomniuanimaliuemittit c5paratione dico magnitudinisfuae. 












plus reddutiatqjetiapluscandidioresjqfufci.necfecus in mulieribus 
fic.corpuletis enim multu meftrui excremeti in corporis alimetu trafit. 
8C invfu quoq; reivenereaecandidiores fuanaturapIus,qfufc£euapo 46 
rant.prxparatur hoc amplius vfu ciborum humidorum & acrium* 
€EDe indicijs conceptionis,6C quot dieru fpacio mas, quot item 
foemina in vtero moueatur,deq; abortionibus. Cap.II|. 
Ndicium mulierem iam cocepiffe, cum ftatim a coitu 
locus ficcefcit.fitcerte, vt fioris,quoconcipitur5Iabra 
|funt lseuia,inepta funtadconceptum.labiturenim,8C 
effluit femen.nec vero,(i crafta funtjComode vfum prg ' 
ftant.fed fi ad digiti ta£tuafperiufeula,8c hacrentia fint, f 
atq; etiam fi tenuiora, ita commode ad conceptionem 
habent.Talis igiturprajparandus eft vterus,quiconcipiat .quod fi fa= 
cerene concipiat,placet,contra agedum eft. na fi labra fint lseuiora co 
cipere nequeat.Quamob rem nonuIl£,vtfemen incidat,ante vuluam 
exoIeoiuniperino,autexcerufa,thureve,excipientesoIeo,ilIinunt.fed 1» 
fiin feptimudiem intus permanferit,conceptum iameftecertum eft. 
nam quas effluxiones vocatu r,intra tot nu mero dies fieri folentpu rga 
tiones autem accedut plurimis,cum coceperint,ad tempus quoddam, 
fcilicet triginta dierum,maxime fi c5cepta fcemina eft: quadraginta, fi 
mas. A partu etiapurgationes eodem dierum numero cSfecjui volut, 1f 
quanqn5asqueita diligentereueniut.At veropoftc5ceptum, 8c dies, 
quos modo dixi,non itefecudum natura inferius agitur,fed in vbera 
tranfitur,8c lac efficitur.Cuius noca inter initia exiguo quodam.8c ara 
nea: propemodum /pecie apparetin mammis. cum iam conceperint, 
ti 1 1  f -  * i * i  1  ^  i i *  n  •  i  •  rr • -ntpr^cipuefuis ilibus.haccenimnSnulIis ftatim pleniora efficiu 
od iis an-F tur.quod ijs quxgraciliores funt,euidentius accidit.Inguina etia fen* 
tiunt, 8C conceptui argumentoeflepoffunt. Mares foetus magna ex 
parte cireaquadragefimumdiemdextropotius Iatere mouentur,fce^ 
minxfiniftro circicernonagefimum.Nihil tamen certi inhis affirma* 
rilicet.muirisenim ferentibus foeminamotus agitur in finiftro,8ccon 
train dextrogcrentibus marem. Sedenim ha:c,8c reliqua huiufcemo? 
di vt differut,eoquo magna exparte 8C magis minufve accidit,fic acci^ 
pimus.Findituretia foetus hoc eodem tepore,cum ante carucula infbr v 
mis conftaret.Effluxiones vocantur,quas intrafeptimum diem corru* 
ptiones incidunt. Abortiones autem ,qua2 intra quadragefimum. Et 3° 
quidem plunmi fcctus intra tot numerodies deprauantur. Masqui * 
quadragefimodie exierit/iinquoduis aliud mittatur,diffunditur,atq; 
aboletur.Sed fiin aquamfrigidam,cogitur,confiftitque,veIutiin men 
hranula,qua rupta,fcetus ipfeapparet magnitudine formicse maiufeu* 
£-8cmembra iam indedifcre ta , tum csetera  omnia , tum geni ta l ia  con< 5S 
lrant:8c oculi quemadmodu m in cacteris animantibus pr^grandes.Sed 
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foemina quasintra tertium menfem eruperit,indiftin£l;a cft.qu2e.auteni 
quartum adepta eft menfem finditur, 8C reliquam diftindlionis effigie 
breui tempore accipit.cum itaqjfoetusin vtero formatur/oeminatar* 
40 diusqmas perfeftionem quarunq;partium recipit: 8C fipius in deci? 
mum menfem,q mas protrahitur.Sed cum in lucem prodierit,foemina 
ocyus,q mas 8c accrefeit,8c^tatefloret,8C fene£i:ute maceratur,8c ma# 
gis qusepluriespariuntjVtdldumiameft. - ' 
CDe i]S,quae a conceptione ad partum vlq; mulieribus.eueniunt, 
quovetepore pariat,quotq; vno partu parere poffint. Cap.IIIL 
femen conceperit vterus,ftatim fe contrahit, donec 
^^^^^^^jad feptimu menfem ventu fit.oftauo iam adaperitur,atq; 
dehifeit.8c partus,fi viuit,de{cedit menfe eode,fed fi mor 
l^^ffl^gMtuus eft,neq; ipfe defcendit, nec vterus per id tempus 
S ^^^^^^m|dehifcit,idcp indicium facitfoetuhaudquaqefle vitalem. 
Euenic profedo vt mulieres a conceptu corpus totum grauentur, 8c 
oculorum caligines,8c dolores capitis moueatur. quae alijs maturius, 
8C fere diedecimo accidunt,aIi)'sferiusproutmagis minufveexmate^ 
ria fuperuacuatentantur.Naufea:item8CvomituspIurimas capiunt, 
10 8cprxcipuequibuspurgationes conftiterint,necdumad vbcra tranfe 
ant.AIiquasigiturprincipio magis laborant,aliae poft,cumiam fetus 
pleniu s creuerit.S^pe etiam muitis deftillatio vrinas ad poftremum in* 
- feftat.fed magna exparte quas marem ferunt,facilius exigunt, minuiq; 
pallent.contra,qu2efceminam.funt enim pallidiores 8Cgrauius degut. 
Multis etiam tumores ,extuberationefque carnis in cruribus incis 
dunt:fed tamen contraetiamn5nullis contingit.folentappetitus varij 
grauidis euenire,citoq; c5mutari,quod picarequidaa pica aue denos 
minant.8c nimirum cum foetumfexus foeminei ferunt, auidius appe* 
tut,minu(q; re fruiiam pr2efente,qua cupierint, polfunt. faftidiut enim 
i0 ftatim quod modo vehemeter appeteret. Paucis c5tingit vt melius ha® 
beat,cu vterugerut.Sedpraccipue tuc faftidiut,tedidq; fatifeut, cu fbetu 
capillus oriri incipit.Pilicogenitigrauidis defluut,pauciore{q; reddu? 
tur.contraquapartepilos minime haberefoIebat,ea magisaccipiunt. 
plus etiamotus magna expartemas invteroinfertqfoemina,8cceles 
25 riusprodit.Fcemingenimpartus tardioreft.Doloretia exfoemina con 
tinuus,fed obtufior:exmareacer,8c longe moleftior.Quas paulo ante 
partu c5cubunt,facilius pariut.Parturireinterdu mulieres videtur,cu 
tamentepus n5 fit,fedquoniafoetusinuertLt fuucaput,ideoinitiu hoc 
effe parturiedi videtur.Sed cu c^tera animalia 5nia fingulari ac fimplt 
30 cimodo partu fuuperficiat CVnuenim parieditepus ftatu 5nibus eft) 
homini vni multiplex datu eft.na 8C feptimo mefe,8c oftauo,8c nono pa 
rere poreft.8C quod plurimu,decimo.n5nulla£ etia vndecimu tagut.foe* 
tu s qui maturius,qfeptimo mefe prodeat,nullo pafto vitalis eft.qui fe* 
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ptimojvitalisquidehic primus exikfedmagna expartc infirmior.Qua 
ob recunabul is  ex lana  euobuoIuut ,8cfafc i j s ' a l l iga t .Meat 9  et ia  nonul  ) f  
li infi{n,vtaunu,aut nariu^penumerogeneratuniedaccrefceti articu 
latur inianti,8cdemufuaforma recipiut.8Cpleriq; dehis quoq; feptimo -o 
natis.viuere atqj adolefcere poffunt.Qui aute mefc odauo nalcucur,vi 
uere acadolefcere in ccrra Aegypto poifunt:8c quibufdaalijs locis,vbi 
mulieres fertiliores funt,mulc6lq; fimulfacile 8cferut8cpariunt,etiafi 4° 
monftrofi fint.fed locis Gr^cise multiintereut,necnifiperpauciferuan 
tur:vndefit,vt fiquis j[eruetur,noo£lauomenfe natus exifi:imetur;fed 
mulierefui coceptus initiu latuiife.infeftatur maxime mulieres menfe 
quarto,odauoq;.8c fi velquarco,vel o&auo foetus perierit^ipfgquoque 
magna expar te  in tercuta taq;  f i t ,  ne  fo lume(eodlauo na t ino  viua t , led  4 S 
etiam ipfis emortuis periculum,qua:pariunt,fubeant .Simili modo 8C 
qui diuturniores,q vndecimo menie nafci videntur, latere putatur.la 
tetenim mulieres concepcus initium,fi cuanteinflatus fuerit vterus, 
vtfiepeaccidit,poftcoierint,atq; conceperint.hoc enim principiu efle 
fui conceptus exiftimat,quod iimile indiciu attulit.Ita multiplexpers j0 
ficiendi tempus pariediq; diuerfum homini datum eft. Ht cum alia fin 
gulos pariant,alia plures,genus humanum inancipiti eft. Namquod 
plurimum,8clocispiurimisagicur,mulieres finguios fingul^pariunt. 
Sed faspe 8c locis piaerifq; geminos ecia,vt in terra quoq; Aegypto fieri 
.certumeft:pariutetiamtres,8c quatuor.8Cquidem iocis nonullis val= ^ 
de lta fit,quoddi£lumiameft:ledquinq;complurimu nafcuntur.Iam 
enim hocpluribus euenifte con{pe£lueft.8Cquxdam vigintipartubus j 
quatuoraedidit.quinos enim fingulispartubus enixa eft;maiorq;eoru 
pars enutriri8CadoIefcerepotuit.Et cu in cseteris animalibus gemini 
nati,etia fi mas 8c fcemina fint,nihilo minus enutriatur,ferueturq;,qfi 60 
mares ambo aut focminasfinc,ingenere cerce humano pauci gemini 
leruancur,fi alccr mas fit,alter foemina. Muiier 8c equa omnium maxi* 
meanimaliumgrauidse coitumpatiuntur.caetera vbigrauidafuerint, 
fugiunt mares ,ea fcilicet quorunacura fuperfotare more leporis re« 
cuiat.verum equa nunq fuperfatat,fed magna exparte vnum tantu* 6f 
modogenerat.Atvero m muJiere raro quideeuenit,vtfuperf<xtetur; 
fed fa&um tamen aiiquandoeft.Quiitaq; longopoft tempore fint co* 
cepci,nihiloperficipoifunt:fedpr9maturiusdolore,quoipfi,8C primus 
foetus intereat,mouet,ia incidit,vt fa£ta corruptione duodccim fuper* 
fjetatapuerperiaegereretur.Atvero fi^pximeaprimo coceptu fecuns jo 
dus fit fa£lus,abfoiui2ediq;poteft,quodfuperfo£tarit, vtquafi gemini 
nafcivideatur.quomodo Hercuie8cIphicieprocreatos ellefabuiatur. 
Nam id ctia coftiticaduIteraquada,qu2eaiteru fuo marito,aIteru aduU 
tero fimilepeperitJam 8C cuin geminos quardam ferret,tertiu fuper* 
.  foe taui t .8ccum tempuspar iendi  xuf tu iam ef te t ,pr imos  v i ta les  peper i t ,  7f  
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fecundumquinto menfeelifit,quiftatim mortuus eft.Alteracumpri* 
mumfeptimo peperiffet,qui mortuus eft,mox duosiufto menfiu nu* 
mero a:didit,quivixerunt.quacdametiam fubabortu conceperat,atq* 
alterumabegerunt,alterum continuerunt,pertuleruntq; ad parcum* 
So plurimis fi concubuerint menfe o£tauo,infans mucore oppletus exit. 
efculcntorumetiamquse matercomederit/sepegerulus venitin Iuce. 
8C fi {ale immodice vfa eft,ipfe finevnguibusnafcitur. 
CDe la£iis bonitate,8C maIignitate,atquemenftruorum 
;• muliebrium fine. .. Cap.V. 
Ac,quod antefeptimumenfem contraftum eft,inuti* 
jleeft.fed fimulinfansnatalis eft,8c lac e(fe vtile inci* 
1 pit,prius autem falfum ecia eft,vt pecoris. Vino prae* 
cipue,cum vterum ferunt^plurimse infeftatur.diifol* 
uuntur enim fi biberint,atq; debilitantur. Principiu 
8c finis ,mulieribus prolis recipiendas.maribus prse* 
bendse,feminis 8c meftruorum emiftio eft.Sed neq; cumincipiunt, fta* 
tim prolificafunt,neq; cum definunt,8ciam pauciora funt,8C infirmio* 
ra.Quanam aetate incipiant menftrua 8c femen,di£lum iam eft,Sed de-
finunt plurimis menftrua circa quadragefimum annu. quod tempus 
quxexceflerint,ijs ad fexagefimumferuantur.etiamnonullas eo-tem* 
porepepererunt.Sed vltrahoctempus nullapoteftprotrahere. 
CVlquequo maribus fit generandi facultas, 8c de prolis fimili* 
tudine cumparentibus,vel cumalijs. Cap.VI. 
Ares piurimi ad fexagefimum generant, quem fiex^ 
ce(Terint,ad (eptuagefimu vfq; procedunt. Et iam qui* 
daannos feptuaginta nati genuerut.EuenitfanemnU 
tis 8Cmulieribus8Cviris,vt quiconiun£li inter fene* 
queantprocreare,vbi diffociatife iunxere cum alijs, 
queant.quod ideminmaris quoque,aut foeminsepro? 
creatione nimiru euenire certum eft. pleruq;enim,tum mulieresjtum 
viri.quandiu cu eifdem iunguntur,f<rmina tantu maremve procreant: 
feiun£ti autecontra.Aetatis etiam ratione immutantur, vtiu uenes in» 
terfe faminas generent,feniores fa£li mares,aut cotra.Ratio quoq; ge 
neradi omnino difcrimen hocidem recipit,vt iuuenes nihil procreet, 
feniores iamincipiantgenerare.Aut cotra,vtquiante poffentjpoftni* 
hilpoifintfoetificare.Suntetiamaliquas mulieresquse vix concipiant: 
fedfi conceperint,perficiantatq;sedant.Ali2e contra,facilequidem co* 
cipiunt,fedferuare nopoflunt.Sunt8Cviriquinonnifi foeminampros 
creent.Et mulieres quasno nifimarem:8Cc6tra.vtdeHerculefabula^ 
tur,qui inter duos 8i feptuaginta liberos foemina vnam tantumodo ge 
nuit.Qilse concipere nequeant,fi vel cura adhibita,aut aliquo cafu co* 
ceperint,femina magna ex parte pariunt potius,q mare. Multis etia 
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viris euenit,vt cu antea poflent gencrare,poft nequeant,deinde rurfus 20 
facultat£ recipiantgenerandi.gignutur ia:fiquoq;ex laefis,verbi cauia 
ciaudi exclaudis,8C caeci cx csecis.denique fimiics fepenumero in re* 
quas prxter natura comitetur, 8c figna habetes fibi cognata hsEreditaa 
riarvt verrucas,vt nacuos,aut cicatriccs,autquid aliud generis eiufde. 
Iam tale quid vel tertia prolc poft regencratu cft,vt cum quida fuo in *S 
brachio punfti nota haberet,filius non id retulit,fed nepos ea corpo* 
rispartenigritiem quandahabenscofu(am,prodijt.fed raro hxc eue* 
niut.Integri aute ex macis ne gignatur,nulla res obftat,8c fepiflime ita 
agitur.fimiles etiaaliqui parentibus,autauis,foilq;maioribus genera* 
tur.Aliqui fimiiitudinisnihilreferunt.rcdditur etiamvel poft plures 30 
eiufdem profapiar.vt in Sicilia cius, qux adulteriu cu acthiope commi* 
ferat,filia non colorem patris xthiopis rctulit,fed qui natus exhac eft, 
is auum asthiopem regencrauit.Focminz magna ex parte matri,mares" 
patri proueniunt fimiles.fed fit etiam e diuerib, vt famina: patri, ma? 
res matri fimiles procreentur.Particulatim etiam fimiles fiunt,vt alia }$ 
corporis partefimiles fintpatris,alia matris.geminivcldiftimiles intcr 
fe nati iam funt.fed plurimimagna expartc fimiles prodeunt. nam 8c 
qua:dam,cufeptimo diea partu concubuiflet concepi(Tetq;,peperit fis 
milem fuperioriquafi geminu.Naturaeetiam ratione aliae fibi,alise fuo 
marito fimiles generant,vt equa pharfalia cognomine iufta. 4° 
CQuomodo femen gtnitale informctur. Cap. VII. 
~ |Vm femen gcnitale exit,(piritus antecedit, 8c quidem 
ipfo exitu conftat agi cum ipiritu. nihilenim procul 
finc violentia ipiritaliproijcipoteft.Tum infinuatum 
in vtero,diuq; cotentu ,membrana obducitur.quippc 
quodanteqdifccrnaturjexeatvelut ouumin fuame* j 
branula c6cc£tum,detra£loputamine.membrana au? 
temipfa vcnis referta eft.omnia vero tumnatatilia,tum pedeftria, tum 
ctiamvolatiIia,fiueanimaIis fiue ouiformaproueniut/imili modogi* 
gnuntur,nifiquod alia vmbilicumhabeantvulua:adhaerentem,vidc? 
licetqua; animalis forma enafcuntur^alia ouo, alia vtroq; modo, vt in JO 
quodam pifcium genere;8c aiia quafi membranis continentur,aIia fe* 
cundis.primuintravltimuminuoIucrumanimalgignitur,mox altera 
membrana obuelat,plurima quidem fui parte vuluae adhaeres/ed par* 
tcetiam(eiun£la,8C aqua continens.humorautcm inter. has cruetus 
aquofufq; eft,quem mulieres proferum vocant. 
CDe alimento animalis in vtero exiften tis, deq; ho» 
minis ftatu in codem. Cap. VIII-
Vgctur animalia omnia quibus cft vmbilicus per ipfum vm* 
bilicu.hic acetabulis vuluae adhgret,fi funt-Sed fi l^uis fit vul^ 
uajipfivulu^adh^retvena fubiefta.fitus in vtcro quadrupedu 
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omniumcxtenfus eft.expedumautcm obIiquus,vt pifcium.bipedum 
$ vcro inflexus contra£l:u{q;,vt;auium.homo etiam in femet coglobatus 
fic geftatur,vtnafumintergenua,ocuIos fuper genua,aures extra ge 
nuahabeat.omnibusaequcanimalibus eaputprimum fuperiuseft,fed 
cumcreuerint,8ciamexitum appetant,deorfumdeducitur. Ita fit vt 
omnibuspartus fecundu naturain caput, contra naturamin pedes, 
[o aut inflexo circua&oq; corpore agatur.quadrupcdes vel excrementu 
iam inde habcnt,8C alui,8c vefic£,alterum in poftremo inteftini, alteru 
inipfa vcfica.Quibus in vulua acetabula funt,fcetu accrcfcente,aceta*' 
bulaipfa fubindc minuutur. poftremo aboleturomnia.vmbilicusauc 
tem velutputamen eft circa venas,quarum origo al>vteroeft,autace? 
iS tabulis,fi habentur,aut ven« commiffa eft. Sunt fbetui maioruvt boui 
quatuor vcnx,minori dux,minimo vna, vt auibus. pertinent duaead 
foetum per iecur,qua,portas appcIIant,ort2e a vena maiori.reliquae du£ 
ab aorta,qua finditur,8C duai de vna efficiutur.Vtrunq; venarum par 
membranulse ambiunt y 8C membranulasipfas ambit velut putamen 
0 vmbilicus.Collabuntur fubinde venae,8c quo foetus amplius creuerit, 
coaddudiusipfiecotrahutur.Foetus autem gradefces cauavteri fubitj 
vbi palpitans iam fentitur,8c circa genitale parentis interdu voluitur. 
CDe doloribus mulierum in partu,8C quas facile quaevc 
difficulter pariant. CapiX. 
sf) Vm mulieresparturiut,dolores multasquide in parc 
g tes incumbunt.SedpIurimis adaleerutrufemur.Cx* 
® terum quibus aluu cormina vehemeter exercet, ocy& 
fime pariunt.quae lumbos dolent,vixpariut. quacimu 
ventre,expeditius.fi masnafcitur^profluicfanies dilu* 
tapallidiufcula:fed fi fo!mina,crueta,vcrum ea quoq; 
prchumida eft.fcd fieri quoq; poteft nonullis, vt eoru neutru accidat. 
Cseteris animalibus partus non laboriofieueniut.mmus enim cupar-
turiutjinfeftarividecur. At muifenbus doloxes vehemetiftimi incidut, 
8C prascipue ftabilibus,8cfeiiularijs,8c quibusno bona iatera funt,neq; 
facultas retinedi Ipiritus fuppetit.difficilius etiaaedunt,fi interea dum 
per vim retinent,coa£be eruperint reipiratione.primu aqua illa fubtcr 
cutefuia per foetus motionem,ruptis mcmbranis effluit.deinde fatus 
inuerfo vtero,8cfecufidis interna euoIuentibus,foras venitin lucem. 
CDe obftetricis cura,8c de infantis exitu,detarditatedura<s 
tionis oftium,8c dentium emifiione. Cap.X. 
Am vero 8c obftetricis officium pars ingenijperfpicaciiq; ins 
telligentiae eft. non folumenim difficultatipartus opportu? 
„ -^E|ne expediteq; fuccurrendum eft:fed ctiam contra ea,quae ac* 
cidant,protinus agendum ingeniofe.8C in fecando deligadoq; vmbi-
licoinfantis prudentia requiritur?8Cperitia.nafifimul fecundaequoqj 
\ 
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cxcidermt,vellercvmbilicus cum fecudisalligatur/upcriufq; praEcidi» 
tur,qua autem deligatu ell:,coha:refcit,8C pars cotinua dccidit.ficopu-
la,amentumq; diffoiuatur,foetus fanguine efFufo emoritur.Sed fi fecu* 
dxnon ftatim cum foetu exierint,dum intus ipfae,foris aute infans eft, 
deligato vmbilico fecatur.faepe vifus eftpuer emortuusnafci,cu eiin- 10 
firmo,priufq deligaretur vmbilicus,fanguis in vmbilicum,8c circa efe 
flueret.Sed lam aliquse obftetrices fa£be peritiores, reprimut intro dc 
vmbilico fanguine,quo fafto ftatim infans qui modo exanguis deficie* 
bat,recreatur,vitx'q3 reftituitur.NafcuturCvt di&u eft^fecundunatura 
Cietera ctiam animalia verfa in caput:(edpueri manus quoq; adcoftas 
porreclas extenfafq; habent. Qui,cu exierint, vocem ftatim emittut,8C 
nianus in os admouent.excrementu ctiam reddunt,ali;ftatim,alijbre 
ui:fcd omnesintra diem.quod excrementuplurisqpro infantis ma* 
gnitudine eft.papauerculuhoc mulieres vocat,coIore cruentu,atq; ads 
modu nigru 8c piceu eft.mox la£leu iam 8c albidu redditu r. fugit enim *o 
confeftim vbera infans.vocem,anteq egrediatur,nung emittit,etiam fi 
cum difficulter egreditur,caputcxtet,corpusintus fittotum.Quibus 
purgationespartu anticipannt,difficilius liberatur.fed fiapartu pur» 
gationes parcius fequantur,nec Iargius,qprimac,neq;ad quadragefi* 
mum diem perfeucrarint,efficitur vt muiier validior fit ,8C celerius z$ 
poflit concipere.Infantes aute primis quadraginta diebus neq; rident 
cumvigilant,neq; lachrymatunfed no£lu 8Cper quietcm vtruq;inter» 
dumfaciut.nec verofcntiut magna ex parte,cu fcaIputur.PIurimahus 
ius temporis partedormiiltcsteruin dies,qub fubinde auftiores fue» 
rint,eo magis ad vigilandu immutatur.Somniare etia eos conftat: fcd ^ 
fero meminiffcpofluntimaginum.Casteris quidem animalibus difcri« 
men oflium nuilum eft:fed omnia perfe£ta iam inde anatiuitate pro» 
ueniunt.at pueris finciput molle eft,feroq; duratur.8c cum caetera ani* 
malianafcantur cum dentibus,pueri feptimomenfedentire incipiut. 
Primum asduntprimores^Ii; fuperiores prius}aIi/inferiores.denique 
omnes maturius dentiunt,quorumnutrices lachabent calidius. 
CDe aduentu la£lis in mulierc,8C malo *pilari,deque lac 
ftis duratione. Cap.XI. 
___^^^Oft partu purgatione{q;la£lis copia excitatur.8c non* 
|nu^s e^uit» non depapillis,fed etiam paflim 
M ^ per vbera. aliquibus etiam per alas,edurantq;inpotf 
£2 KjS>fterum globuli,quoties humornoncoquatur,necex« 
m :eat,fed redundet.vberaenim tota fungofaita funt,vt $ 
IS^^^yifi in poculo piluforte hauforit mulier, dolor mouea* 
^i^iWpila tur mammis,quod,malu pilare appellant, ncc fedatur donec pilus 
te malum in vel preflus exeat (potc,uel culafte cxugatur.Seruatur lacdonecmu? 
mammis, cocipiat.tumdefinit,atq;extinguitur.taminhomine cjinquadru* 
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pedumviuiparogenere.Quandiu lacemanat,purgation£s magna ex 
parte non fiunt.magna inquaexparte,quoniaiam quibufda la£lanti® 
bus fa£la purgatioeft.Sed enimnaturaitafert ,nehumorlocispluri* 
bus lirnul erumperc foleat. nam 8Cmarifcas habetideteriores accedut 
purgationes.8Cquodin nonnullis accidit,cumdelapfus humoralum 
bis per anum excernitur.antequam vterum fubeatjidem euenit. Qui-
bus dumetiampurgationes nonfiuntiincideritvomitus,fecurius exis 
gunt. 
CPueros, vt plurimum ante feptimum diem eonuulfione 
( i. interirc. Cap.XII. 
Olent pueriplurimi conuulfione excipi,8cpraecipue 
corpuletiores,8c Ia<5le vefcetes copiofiore,craflioreq;f 
8C nutricem la&etes fucci plena 8c corpulcnta.nocet 
etiam ad hoc morbi genus vinum, magifq- nigrum,g 
album,8Cquodminus dilutum eft.atque etiamcjcci* 
bisquiinflentplurimiobfunt* Etfialuus fubftiteritj 
nocuum eft.Plurimi ante feptimum diem intereunt. vnde fit vt nomi* 
na feptimodie imponantur,tanquam falutiiam puerimagis creda* 
mus.plenilunio etiam infeftantur hoc malo periculofius.8c fia fcapu* 
lis c6nuulfiooriatur,inanguftoipes eft-
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De varietatea£i:ionum8Cvi£lus omnium animantium. Cap.t 
|Eneratio &c relicjua animalium natura ita fe ha= 
|bet.A£liones autem 8C vitas,pro moribus vi£ki* 
que differunt.funt enim vel in plurimis caetero* 
rum animalium,veftigia morum animi humani; 
quanquam hxc apertius inhomine difcernans 
tur.lneftvrbanitas,feritas,clementia,acerbitasj 
fortitudo, ignauia, metus,fidentia, ira jmali^ 
tia .atqjetiam prudentiaeimago ineft in multis, 
quemadmodum cum departibus docere expofui. alia enim eo qubd 
magis,minufve habeant, comparatione hominis,differunt:homo? 
que ipfe cum multisalijs animalibus ita diflidet. quippe cum aliqua 
exhis magisinhomine habeantur,aliqua in casteris animalibus la^ 
tius: alia vero differant proportione . vt enim in homine ars, fa* 
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pientia,prudentia:fic in nonullis brutis ineftvis qu^daeiufmodi altes 
ra nacuralis.conftatfaocitaeflfcplanc argumetopuerilis2Etatis,inqua ij 
futuroru habitu quafi veftigia,6c femina videris. 8c tamen nihil per id 
tempus animahominis difterrea beluarum animapropedixerirn.itaq; 
nihil remotum a ratione eft,fi partimeadem ,partim fimilia ,partim ex 
proportione in cgteris animahbus habetur.ied adeo de inanimatis pau' 
Iatim,(enfim^adanimatanatura trafit, vt cotinuatione ipfa lateateo? 20 
rum confinium,8c medium,vtriufnam fit extremi.Iam ab animanrium 
genereprimugenus plantaru, eft.earumq; alia ab aha differt^eo cg ma^ 
gis vitse particeps efte videtur.vniuerfum autegenus refpedu corpo# 
rucaeteroru quacanima vacat,ipfum quafi animal cft.at reipe£tu anima 
lis,inanime efle videtur. Sedenim digreflus hincad animalia cotinuus z$ 
(vt mododixi)procedit.funt enim maris nonnulla,quxambigesanis 
malne fint,an plata.hseret enim,8c detrafta coplura id genus intereunt. 
verbigratia,pinnf adh^ret^vngues cuulfi viuerenequeut.deniqjgenus 
vniuerfum eorum,quaetefta integuntur,plant^fimilerefpeclu gradie» 
tiuanimaliueft.Quin8Cvis fentiediitahabetur,vt aliquanullueiusintf 30 
dicium pr2ebeant,alia leuiter 8cperobfcure(entire videatur.NonnuU 
lorum natura corporis carnofa eft,vt eoru qu£ tubera appellantu r,au t 
vrtic^.At vero fpogia omnino fimilis platis eft.Caeteruparuo quodam 
difcriminc fubinde alia prac alijs iam adipifcivitam motumq; videtur. 
Quod idem in muncribusetia vit^percipere licct.plantaruenim nuU 3$ 
lum aliud munuscflevidetur,nifiquoadfimiIemqufq; fibifaciatalte* 
ra,videIicetqu2fcmincoriatur.ficanimaIium etiaquorunda pihilmu 
neris praster generatione acceperis.vndefit vt eiufmodi aftiones fint 
omniuc6munes.(edprocedete fenfu , ia venereicoitus voluptate vita 
eorum difcrepat^atq^etiam partus,enutriendae(£ prolis ratione.itaque 40 
alia fimpliciter perinde vtplantse,officioprocreadifungunturfuis te« 
poribus,aIia in enutricnda etia prole laborat.ied cum perfecerint5defi 
ftunt:nec vllainfupcr feruantfocietatemAIia quasprudetiora funt,8C 
plus memoria: fortiuntur,ciuiIius agunt curn proIe.Prima igitur pars 
vitxanimalium inofflcio procreadicofiftit,aItera in aledo.In his enim 4$ 
duobus,ftudiuomniuvitaq;ver{atur.Cibiauterndifferut potiflimu ra* 
tione materiae,cxqua ipfa,quaeaIuntur,confiftunt. incremetum enim 
quibufq;(ecudunaturamexcade,qua coftiterint,materiafit.Quod au* 
tem fecundum natura eft,id fuaue contingit: fequuntiirq; omnia eam 
voIuptate,qu^fccundunaturaeft.DeguntigituranimaIia locis difiuns 50 
fta.alia nanq; terreftria,alia aquatilia funt.quam differetia trifaria intel 
ligimus.autenimrecipiedi aeris,autaquae ratione,a!tera terreftria,alte 
raaquatilia dicimus.autgjaptanaturafuntferuaritemperamcntoal* 
terutrijquanqaeremaquamve non rccipiant. autetiamq?cibum pc$ 
tant^veifenturqj vtrobiq; diutius. complura enim cum rccipiant aere, 55 
3° 
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partufque faciant in terra.cibum tamen a Iocis madidis pctunt,verfan 
turque in humorepartem maximam temporis.qu^fola vitamambigu 
am agere videntur.quippe quaecade,8C velut pedeftria, 8c velut aqua* 
tica ftatuipoflint. 
Deviftu aquatilium animantium. Cap.II. 
Teorum,qu^humorerecipiunt,nullumvelpedeftre, 
vel volatile eft,nec cibum fibi ex terra petit:qq multa 
fpirabilis pedeftrifq; generis humore gaudet,8cita no= 
nulla,vtne viuercquide difclufa ab aquae natura vale® 
.ant.vt quae marinas teftudines appellantur, 8C crocodi 
!lli,8c fluuiatiles equi,8C vituli marini,atq; etiam ex mi* 
norigenere teftudines lutariaMIue mures aquatiles di&i,8Cranas.haec 
enim omnia nifi aliquadiu fpirent,intereunt.8c parere, educareq;folet 
inficco.Natura omniu maximeanimalium fuperflua pecuJiari7q;dek 
JO phino,8cfiquid aliud tale,velin castaceogenere,velin reliquoaquatiV 
li,fit,vt bal2ena,8c quxcunq; fiftulam gerut. hoc enim genus nec terre* 
ftre tatum,neq; aquaticufacile dixerim. Siquide terreftre,quod aerem 
recipit,aquatile,quod aqua focundu natura,eft. particeps naq; eft vtri* 
ufque,cum 8c mare accipiat,reddatq; per fiftula,8Caerem pe»- pulmoss 
nem.habentenim hoc membru,8cfpirant.Quaob rem delphinus reti* 
bus apprehenfus,breuitemporc ftragulatur,vt qui fpirandi facultate 
amiferit:8cforis vero diutius viuercpoteft mutiens,8c anhelas modo 
cseterorum fpirantium.quinetia dormiens roftrum exeritfupra mare* 
vt fpiret.Sed in vtraq; diuifionis ta contrarioru parte collocari hoc ge* 
20 nus abfurdueft.quaob remaquatilegenusamplius diftinguenduvi* 
detur.vt alia accipiat reddantq; aqua,ea caufa qua fpiratia aere,quo re* 
frigeretur. alia propter cibum. Cum enim in humore cibum accipiut* 
fierino poteft,quinfimul aliquidhumoris admittatur,qu6dadmiffu, 
quo emittant,inftrumentu habeat,necefle eft.Quas igitur proportione 
^ fpirationis humorevtuntur,branchias habet.quibus autem percibum 
humoriIIabitur,ijs fiftula in fanguineo genere data eft.MoIIibus etiam 
8C cru ftaceis hoc idem adhibitu eft.nam ea quoq; humorem propter ci 
bumacciperecoguntunfedaltero illo modoaquatiliafunt,teperatio» 
nem corporis dico,8C vicl:um,vt quseaccipiat quideaere/ed in humore 
setatedegat,autqugaccipiatquide humore8cbrachias habcant,fed ter 
rampetant,vnde cibum accipiant.qualevnumadhuc tantumodono 
uimus cordulumnomine.hicenim non pulmone/ed brachias habet, 
egrelfufq; cibum petitin terra.8Cquadrupesidem eft,vt ad ambulan* 
duin idoneus.Horum aute omniu natu ra quafi peruerfa videtur.-ficut 
^ marium nonnulloru natura foeminarefert,foeminaru marem. cxiguis 
enim quibufdam partibus fuis natura animaliu immutata plurimuto# 
to in corpore differre videtur.quod latiflime in excifis patet. particula 
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enim quadam ob!sefa,totum animal in fcemina vertitur. quaproptcrin 
prima etiam ortus conftitutione minim^ magnitudinis quoqimtnuta 
to,dummodo fit principale,efFicitur vt alteru maSjalterufoemina red* 40 
daturratq; fiomnino tollatur,neutru prodcat. Itaq; terreftre ctiam 8c 
aquatile elfe modo vtroq; pr^di&o parteanimalis exigua immutata po 
teft,vt alia terreftria,alia aquatilia procreetur. 8C alia vita fimplice agat, 
alia ambigua^proptereaqjgenerationefuseconftitutionis matcria tali 
participarint,qualem fibnnciboalfumut. charum enim cuiq; fuaueq; 47 
eft,quodper natura habetur,vt fuperius diximus.Sedcumanimalia 
trifariamin aquatile & terreftre diuidatur.aut enim recipiendi aeris 
aqu2Bvcneccflitudinc,autcorporis tcmperatione,aut tertio viftus ra 
tione,vitaeprorfusdifcrimenprohis diuifionu membris confequetur. 
alia enim temperadi corporis gratia 8C vi£lus ratione, atq» etia recipie* $° 
di aeris autaqu2enece{fitateitadegent,alia teperamenti viftufq; caufa 
tantum.Igitur eoru quae tefta operiuntur,nonullaimmota aluntur hu 
more dulci,8Cpotuleto,qui per fpi(Ta trafmittitur,cu cenuior ipfe mari 
conco&o eliciatur,quemadmodum 8c primo naturse ortu inftituutur. 
Dulccm autem contincri humorein mari,atqi ita trafmitti 8c percola# 55 
ri,conftat eoexperimento,quo fi ex cera vas tenuilatercfinxeris,id^ 
annexa Iinea in maredemittas inane dicac noftc vna,humoris copiam 
dulcis intra fc colliget.Vrticaspifciculis fortc incidcntibus vcfcuncur. 
os in mediohabent,quodin maioribus euidentiuseft.Meatumetia vt 
oftreae,quo excrcmetum fccedat,habent parte fupcriore. Vrtica enim 60 
ipfa quafi oftreorum carocifc videtur inclufa faxo,perinde vt tefta pa-
tell^etiafecedutabfoluetes fefc,vt vefcatur.Quaeaute mobilia eademq; 
carne vefcetia funt,i;s vi£tus ex pifciculis eft,vt purpuris.fut cnim car 
niuorae,8cquidem efca huiufmodi capiuntur,quanq ijs etiam qu^ ma? 
ri p u liu lat*,alliciuntu r. Teft udines marinaeconchulaspetunt.habent 6$ 
cnim os omnium robuftiffimu.quicquid nanq; in os csepcrint, fiue Ia* 
pidem fiuequoduisaliud,pcrfringunt,acdeuorant.exeuntetiamin 
terram8ipa(cuntherba.laboratplserunq;8cintereuntquoties innata* 
tes ficcatur fole.deferri enim in gurgitefacile nequeunt.hic ide vefces. 
di modus cruftaceiseft.namcaquoqjomniuora funt.quippequse8cla 70 
piilos.SClimu,8C algam dcuorent,atq; etiam ftercus,vt caricri faxatiles. 
carncs etia nimiru appctut.Locuftse velpifces maiores couincere pof^ 
funt.euenit vfu,vt locuftis polypi fuperiores fint.*8c adeo, vt fi eifdein 
retibus fenferit locuftapolypu,praemetu cmoriatun Congros locufta* 
conuincunt.na elabinon queuntpropter cruftasafperitate.Cogri po* 
lypos fuperant,fcd edere non poflunt.Iseue enim 8C iapfum polypi cor 
pus vfumhoftis effugit.Mollia vero carniuoraomnia funt Pafcunrur 
locuft^venatu pifciculorum circa fua cubilia,quse in alto locis afperis, 
{axofis,cauernofi(q;faciunt.quicquid caeperintoriadmouet fuoforci* 
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80 pe,vt cancruncedit focufta fua natura ante,cum nihil rnetuit demiffis 
in latera cornibus:at vbi metuit,fugit retro, longeq; fua cornua porri* 
git.Dimicatinter fcmorearietu cornibus, quse extoilentes vibratefq; 
feriunt aduerfariu.fed vniuer^etiaplseruq; tanq gregis collegiu vifun 
tur.Talis viuendimoduseorueft,qusecrufta operiutur.In molliuge® 
8s nere loiligines atq; fepias pifces vel maiores euincunt. Poiypi conchuc 
lismaxime extringentes carunculas vcfcuntur.vnde fitvteoru cubi« 
lia cognofcant,qui venantur,congeric teftarum. Quod autem nonul? 
lraiuntpolypumfeipfumefle,falfumeft,fed aliquifuabrachia corrofa 
habent a congris.pilces omnes fceturam fuo tempore deuorant.Reli# 
90 qua viftus ratio no eadeomnibus eft.alijenim carniuori tantum funt* 
vt cartilaginei,vt congri^hiatular.thunni.murenxjupi, dentices,amia?, 
cernuse.Muiiivero 8Ccarnc vefcuntur,8calga,8c concha*8ccceno:ca* 
pitones ccenoidafquillicoeno,8c ftercoreifcarus,8CocuIata aigaifalpa 
rfercore 8C algarporrum etia petit,8C cucurbita capitur.quod ei ex om 
95 nibus vnieuenit.alter etiam alterum fui generis edit,excepto mugilei 
fed maxime congri. Capito,8c mugilis foli carne omnino abftinet .cu= 
ius rei argumentu eft,quod neque in ventre tale quid vriq habetes ca* 
piuntur,neq; efcain eos cxcarnevtimur,(edoffapanis.Vefcitur mugi 
lis vnufquiiq; alga atque arena.Capito, quem aliqui labeonem vocanr» 
10o litoribus gaudet.aitergeneris eiumem tranflitoranus eft ,quinon nift 
mucore vefcitur fuo,quam ob rem femper ipfe ieiunus eft.Pafcuntur 
limo omnes capitones, quo fit vt graues 8C fordidi fint. piice ipfi nullu 
omnino edunt,8c quonia verfari in limo (olent.efferunt ie»vrinanturq; 
fxpe,vt corporis fordes abluant.Oua faetuiq; eorum a nulla belua vio* 
I0j Iantur,quapropter copiofa exiftunt.fed cum adoleuerint,tunc a caetes 
rispifcibus eorripiuntur,maximeq;ab archano.Gulofusomniumma 
ximc mugilis eft,atq; infatiabilis.quocirca ventre diftento grauefcit,8c 
nifiieiunus fit,hgret iners.Cuhicmetuerit,caputabfcondit,quafi cor* 
pus totum occultet.dentex etiam,vtdi<£l:um eft,carne vcfcitur,8c moU 
110 lia appetit.cuenit placruq; 8C huic,8c hiatulas, vt cu pifees minores infe^ 
quatur,veter procidatpropterea gppifcium venter iuxta os pofitus eft, 
nec gula fubeft.alia igitur, vt dixi,carniuora tatum funt,vt delphinus, 
dentex,aurata,vt cartilaginea,vt mollia. Alia magna exparte luto vis 
uunt,8c alga,8c mufco,8c eo quod cauliu vocant,8c cnafcente materie: 
115 vtfuca,gobio,oncs faxatiles.Fucg qq caetera abftinet carne,tame {quil* 
las fcpenumeroappetut.fed alteretia inuadit,vtdi<3:umeft,alteru,masi 
iorumque minores funtpracda.argumentum vt carne vefcantur,eft cjj 
efcahuiufccmodicapiantur.Amia,thunnus ,8clupus magnaexparte 
carne aluntur,fed algam etiam tangunt.Sargus mulli reliquias fequi« 
izo tur.nam vbi ille luto excitato abijt (foderc enim poteft) hic defcendit 
8Cpafcitur,imbeciIlioreTq; nc eode adnatet,arcet.fcarus vnus inter p i* 
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fces ruminarequadrupeduritu videtur.Cseterispifcibus ca^tura mis 
norum afronteagitur ore,vt folentmeare,atcartilaginei}8cdeIphini, 
omnes castaceigeneris refupinaticorripiunt.habetenimos fubter. 
vnde fitjVtpericulum minores facilius polfinteuadere.Alioquin pau iz$ 
ci admodum feruarentur.quippecumdelphiniceleritas, atqjedendi 
facultas miraelTe videatur.Anguillxpaucas quasdam,certi(q; locis ve» 
(cutur Iimo,atq;edulijs,fiquisapponat: fedplurimasdulci humore vi* 
uunt.fdq;,qui viuari/s anguillarijs dant opcra/eruat/vt qmaximepura 
fynceratj fit aqua,affluens {emper,8c effluens per ripas,vbiviuaria ex* V® 
truunt. na nifi aqua (it clara,breui ftragulatae intereu nt.brachias enim 
habent exiguas. hinc turbare aquam foliti funt, qui eas pifcantur.Et 
quidemin Strymone amne circa Vergilias capiutur. tuncenim aqua 
8C lutuaduerfis flatibus inturbatur.alioquinfatius eftquiefcere. An-
guillxnon fuperfluitant mortux,nec fur(um,vt cseteripifces, maxima i$$ 
parteefferuntur.Sunt enim ventre exiguo.pingue in paucis ineft,plu 
rimaseo carent.viuereexempt5eaquis,vel ad diem quintum,fextumq; 
pofTunt.8c aquiloneplures diutius durant,auftrominus.8c fi seflate de 
lacu inpifcinamtranfferuntur,viuerenequeunt:fed fihieme, facile fc* 
dis mutationCm patiuntur. nullam deniq; vehementem mutationem i4° 
tolerant.8cquidem sefl:ate,etiam fiin frigidam aquam tranffers omnes 
pkrunq;intereunt. Quin 8cfi exiguainaqua ftabulentur ,pereunt. 
quod idem 8C cjterispifcibus euenit. ftrangulantur enim fifemper ea* 
demin aqua exigua verfantur.quomodofpirantia animalia intereut,(i 
in acre exiguo claudantur.Vita anguillis nonnullis vel ad lepte oftoqj 14$ 
protrahitur.Vi&us fluuialibus,etiam tum exmutuafuigeneris pr^da, 
tumexherba,radice,8cfiquidin coeno coperiant. nocle potius pafce* 
re,mterdiu fecedere in altum foliti funt.Talis pifcium vi£tus eft. 
CDe vi<ffcu auiu,8c qu^ carniuor^qu^ frugiuor£,qu£ ve omniuoras 
funt,quas ltem cibum e terra,quasexaquis petunt. Cap.III. 
N auiu genere,quibusvngues aduci,omnes carniuo* 
rasfuntfruges autem ip{g,etiafiin osindideris,nequec 
unt deuorare:vtgenera aquilarum omnia,milui,acci* 
I pitres ambojd eft palubarius 8c fringillarius,qui mul* 
cum inter fe magnitudine differunt, atq; etiam buteo, 5 
qui miluo^quiparatur magnitudine,femperq; ipfe cer 
nitur.ad hxc olfifraga,8c vuku r,8C oflifragsemagnitudo maior q aqui* 
k,coIor ex cinere albicas.Vultu ru duo genera funt, alterum pa ruu,8c 
albicantius.-alterumaius acmultiformius.Nofturnaruetiam nonullae 
aduncis vnguibusfunt,vt cicuma,noftua,bubo .fpeciefimiIisno£tux i° 
bubo eft:ied magnitudineno minor qaquiIa.Itealuco,vIula,afio.aIu* 
co maiorgallinaceoeft.vlulacopar.picas vtriq; venatur.afio minorq 
no£tua eft.h£ctriafimili{peciec5ftat,8ccarneviuut.Suntetiaingene* t 
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tt no adunco,quaj carne vcfcatunvt hirudo.aliqua vermiculos petutf 
1S vtfringilla,pafler,rubetraJuteola,parus.cuius genera rria funtiringil 
lagoquse maior eft,quippe quas fnngillasequet.altermoticola cognos 
minc cft>quonia in motibus degat,cui cauda logior.tertius magnitudi 
ne fui exigui corporis difcrepat,quaq c^tera fimilis eft.Iteficedula,atri» 
capillajrubecula,filuia,curuca, afilus, tyranus.cui corpus non multo cft, 
20 amplius q Iocufta?,crifta rutila ex pluma elatiufcula,8c cxtera elegas, quam eande 
catuq; fuauis hxc auicula eft.Ad hxcflorus,cuimagnitudo quata frin 
giU5c,8C montifringilla,quac fringillac fimilis, 8c magnitudine proxima 
cft,fed collo ceruIeo,8c in montibus degit,vnde nome accepit.tuetiam 
regulus,8C frugilega.ha:c,8creliqua id genus vermiculis partim ex to? 
z$ to,partim magna exparte aIuntur.Spinam appecunc illa.fpinus fiue li* 
gurinus,carduelus,item quseauriuittis appellatur.h^c enim omnia vi# 
ftitant in fpinis.vermem aute,8C quoduis aliud animal afpernatur.dor» 
miunt ha^c 8Cpafcutur eodem in loco. Alia culicibus gaudet, nec alio 
magis cj venatu culicum viuut:vt pipo,tum maior,tum minor. vtruq; 
p picum martium vocant.fimiles interfi; funt,vocemque fimilem emit* 
tunt,fed maiorem quimaior eft.Pafcuturad macerieaduolates.Item 
galgulus cui magnitudo quanta turturifere eft,color luteus.lignipe» 
ta hic admodum eft,magnaque ex partemacerie pafcitur,voce emit# 
tit magnam.incola maxime Pcloponefiauis haec eft.tum vero enume* 
15 randus inter ha:c eft culicilega di£lus,magnitudineparua,quata fpi* 
nus,colore cinereus,diftin£tus macuIis,voce parua,qui 8cipfe lignipe* 
ta eft.Alia frugibus viuunt,vt palumbes,columbus,vinago,turtur.vi* 
funturfempercolumbiatq; palumbes,fed turtur seftate tantum.hie* 
mefe conditjatitat enim fuo tempore.Vinago autumno potiffimu 8c 
confpicitur,8c capitur,cuimagnitudo maior quam columbo,minor,q 
palumbieft.Modus maxime capiendieam dum fe in aquam bibendo 
propendit.veniunt ad noftra loca cu iamfecerintprolcm.c^tera vero 
omniaquosasftate accedunc, nidulancur apud nos,8Ccarne magna ex 
partefuos enutriuntpulIos,excepto columbaceo genere.Ommufere 
45 auium,ahas viftum aterra petunt, alias afluuio,aIi«e alacu,aliaea.mari, 
fed palmipedes in ip(a aqua parte maxima temporis verfantur,8c ahs 
quaeingurgitantes fe qu^runtquod comedat.fidipedes circaaqua.ea* 
rumq» nonnulla: terra cotentis altilibus vefcutur,qua= fcilicet carnem 
non tagunt.Petit lacus 8cfluuios ardeola,8calbardeola,qu2e maghi* 
50 tudine minor eft,roftro lato, porreftoque. Item ciconia, 8c gauia,cui 
color cinercus.Ad haccjunco^cinchlusjalbiculajtringa.quseint^r mu 
nora haec maiufcula eft.turdo cnim aequiparatur. omnibus his cauda 
motitat.Quinetiamcalidris, cuicinereus color diftinftus varie. prae* 
tereagenusalcedonumaquas adamat.quodduplcxeft:aIterumvoca* 




vtriq»dorfum ccrulefi*Trochilus etia hoc locoponendus eft.Sediapud 
marealcedoquoq; ver(atur,6ccarulus.necn6cornices litora petut, 8C : 
quac vnda eieceritanimalia,tangunt.na Sc his natura omniuora eft.tii 
etiagauia alba,8c fulica,mergus,8c rupex viditant apud mare. palmi» 
pedugrauiores circalacus8Camnes verlantur; vtanas^olorjphalans, 
vrinatrix.Ad haec bofca fimilis anati, fed minor. 8C qui coruus appeU 
Iatus eft,cui magnitudo qta ciconisc,fed crura breuiora,paImipes, na* 
taniq; eft,colore niger:inlidet arboribus,8cniduIatur in ij's,hic vnus cx 
hoc gencre.Item anfer maiorsanfer minor,qui gregatilis eft,vulpafer? 
capella, penelops, aquila difta marina, 8C mare adit, 8c lacum. Multa: 6$ 
etiam herbis vefcuntur.AIites vncae tum c2etcra,qu£ fuperare poflunt 
animalia,tum auesaggrediutur, fed no fiiigeneris.carniuorasfut mo* 
do pifcium,quiplaerunq; fibi cognatos rapiut.Gcnus auiucum omnc 
potuexiguocontentufit,tumaduncisnullus omnino.vfus bibedi eft, 
praeterqpauciflimis quibufdam,quse 8cipfe raro vtutur.qualis potiffi* 70 
mum tinunculus eft. miluus ctiam vifus eft bibere, quanq raro. 
fibc viftu fcrpentu caeterorumq; animaliu cortice intcftoru.Cap.IIII. » 
Enus animaliucortice inteftum,vt lacerti, 8c reiiquas 
huiufccmodiquadrupedes,atq;ctiam ferpentes om> 
niuorum eft.nam 8c carnem edunt,8cherbam.Serpe* 
tcs omnium maximc animalium vel cupcdia: dcditi 
funt:fcd dcfiderium his quoq; bibendiexiguum,8C rc j 
liquis,quibus pulmofungofus eft.qualem omnia has 
bent quasouapariunt,8c quibus parum fenguinis eft.Serpcntes vini 
incontinetes ctiam funt. proinde viperas aliqiii vino cum fiftiiibus ad 
(epes difpofito venantur.ebrise enim capiuntur.fed cu ferpentes cars 
niuoraefint,quicquid C3Eperint fucco exufto,reliquutotum per meatu io 
fui (cceffus cmittunt.quod idemomnia fere id genus animalia faciut, 
vt araneirfed his foris fugendoeuaporare mos eft,ferpetibus intusin 
vcntre.acc/pit ferpens vndclibet quod datur, fiueauis fiue belua eft. ' ' 
ouaetiam cfeuorat,(edcum acceperit reducit,8Cvfq; eo retraftat,quo* 
ad partem naftus poftrcmam e direfto conftituat. tum colligit fe,in 1$ 
breueq; cotrahit,vt quod inditum fupra cenetur,in vnum exteto cor# 
pore deducatur.quod propterea ita facit,quia gulamtenuem habet, 
8c Iongam.diu 8c ferpentes 8c phalagia viuere poflunt fine cibo.quod 
CX IJS quaspharmacopolasjid cft,pigmentari| alunt,perpendipoteft. 
CDe viftu lupi,vrfi,leonis#eorumq; quadrupedumquas ex 
» lacubus,fluuijfij viftum petunt. Cap. V. 
Q jVadrupedu qu:eanimalgencrant,fylueftres,eaedemq;ferrata5 
) jdentibus^carnc omnes vcfcutunnifi quod luposaiunt terra 
^quandam cuefuriunt^edere.hoc igitur peculiare Iuporu fir, 
herbas autemnonalio tempore tangunt;nifi cu morbo laborant.quo* 
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f modo 8ccanes herbaingefta euomunt,atq; ita purgatiir. Lupi homin^ 
illipotius petunt,qui inertes 8C vnipetaequidem funt,qqui venatores. 
Qua autemali;gianu,aiij hy^nam appellant,corpore no minore qiu* 
pus eft,i^haquaequus,fedfetaduribre,Iongioreq;,8cper totudoriiim 
porrefta-molitur haec infidias homini.canes etiamCvomitione hominis 
10 imicado)capit,8c fepuichra effodit humanae auida carnis,ac eruit.Vr* 
fus animal omniuorueft,quippequi8cfruftus arboru,quas cofcendit 
corporc lubrico edat,8C legumina,8C apes perfringes alueos,8c cacros» 
8c formicas.carnectiavefcitur.viribusenimfuis cofidens inuadit no 
folu ceruos,fed etiafucs feros,fi clam, rcpenteq; potucrit agcre. tauru 
t$ aperto Marte aggreditur colerta ia pugna> ftcrhit fe refupinu,dumq; 
taurus fcrire conacurjpfc fuis brachi;sampie<flitur cornua,ore morlii 
armis defigit^profternitq* aduerfariu.Ingredi vcl duobus innites pcdi* 
bus ereftusaiiquadiu poteft.carnes omnesprfmaceratas,8cpropemo# 
dum putres comedit.Leo vefcitur quide carne ritu c^teroru fyiueftriu 
20 lerratoru, fed cibo incotinenter admodu vtitur. Multaq; deuorac fo* 
lida finevliodiiTeftu^mox nihiltriduo,aut certebiduo edit.ferreenim 
inediapoteft,vt qui iam ad multa fatietate repletus eft. parubibit, ex^ 
crementu raroemittit,tertio die vel vtcuq; acciditvegeritjdq; duru,aris 
du,8c fimile vt canis.flatu etiaaiuiacernmu emittit,8c vrina grauiter 
oletem.vnde fit vt canes arbores odoretur.mingit enim crure eIato,vt 
canes ad ftipites.faedu quoq; odorein cibo relinquit ex fuo halitu. pro# 
fciflo nanq; ieone interiora grauiter ol«t.Sut inter quadrupedcs ferafq; 
quseviftuexlacu 8c fluui/s petat.At veroamarinuilu,pra:tcrqvitulus 
marinus.funt etia in hoc genere fiber,Iatherium,fatyrium,iutris,lataxf 
qua: latior lutre eft,denteiq; habet robuftos.quippe quae noftu plaeruq; 
egrediens virgulta proxima fuis dentibus vt ferro,praecidat.lutris etia 
homincm mordet,necdefiftit,vt ferunt,nifi frafti oifis crepitu (enferic* 
Latacipilus durus,(pecieinterpiium vitulimarini 8c cerui. 
CQu^animaiia labendo,quse {orbcdo,qu2c'vc mordedo bibat, qiiibuiq; 
rebus cornigera omnia pafcatur,necno dc viftu fuis. Cap. VI. 
Ibunt.quibus dentes fcrrati.animalialambendo-.atq; 
etiam n6nulla ex non ferratis,vc mures.Quibus aute 
c6tinui,forbendo:vt equi,8c boues.vrfus neq; forbens 
do^neq^lambendo^fed morfu.auiu caeterae forptu.Sed 
quibus coilum eftlongUiintermittut.caputq; refupi» 
nant.Porphyrio vnus,morfu.Cornigera animalia tam 
fera q vrbana,8C quibus detes ferrati nori funt,omnia fruge herbaq; ve 
fcutur,nifi vehemetcr efuriat,fue exccpto.qui minimeherb^ frugumq; 
appetens cft,fed radicumaximeex omnibus animalibus,quonia riftu 
10 aptifrimoadidnegocijeftiaciilimeetiaomniuidehocanimalad quod 
uis pabulu afluefcit,8C celerrimequoq;iapinguedineproficit pro fui 
k.iij* 
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corporis magnitudine.fcxaginta enim diebus pingucfcit. quantu au* 
tem profecerit,ij cognofcunt, quibus ca res curaeeft,vbi ieiuniumad 
(aginam conftituerint.pinguefcit famc pradFatigatus triduo.Sc cstera 
quoq; omnia fere melius prasfatigata fame pinguefcunt.laginant a tri* ij 
duoiam,qui fues obefant.Thraces pcr faginam,cum primodie potu 
prxbuerint.poft interpofito vnodicpraEbent,tumduobus,deinde tri» 
duo,atqj ita iubinde augendo numeruvfq; in feptimu curant.pingue*. 
fcit hoc animal hordeo,milio,ficu,glande,piro,cucumcrc.Scd maximc 
tum hoc»tum caetera,quibus venter calidus eft,quiete immotioneque 20 
pinguefcut.c^tcrufues pinguiores redduntur,etiam cuin lutofevc^ 
lutant.pafcerc gregatimprosetatc velle videntur.lupoetiamfus obfi» 
ftere repugnareqjpoteft. Sexta pars ponderis q.uantum poderarit vi= 
uus,abfumituroccifoinpilos,(anguine,8creliqua id genus.Tamfues 
q cactera animalia omnia foletcu laftantur extenuari.haec ita fe habent. 
CQuibusrebuspafcaturboues,6c de eoruincremeto.- Cap.VII. 
Oues SC frugc 8cherba vefcuturpinguefcunt his,qu3E 
flatu cient,vt eruo, 6c faba frefa, atq; etiam ip&fabaru 
herba.Etfeniores, fi cute incifa fpiritum adigas, dein* 
depra2beaspabulum,pingues facies.Ad haec hordeo, 
velintegro,velpinfito,8cagluma feparato pinguefcut, S 
8C dulcibus,vt ficu,8Cpalfa. vinoetiam 8c frondibus, 
vlmijfed prsecipuefole 8C lotionccalidasaqu2e.Cornua iuniorum tepe* 
fafta incera flcftuntur,ducunturq; facile,quo volueris.necpedumdo 
loresfentiunt,fi eorumcornuaillinanturccra,autoleo,autpice.Iabo* 
rant armenta vehemetius pruina follicitata,quam niueAugentur iu* 10 
uencae amplius,cum plus temporis expertes veneris degunt. Quam 
obremterrae Epiriincolar,quas pyrrhicas vocant,annis nouem intas 
ftas venere fcruant,vtincrementum ampliter capiant,8C fctauras nu> 
cupant.has numeroquadringentas efle,8c proprias regis accipimus, 
nccpoflc viuere locis ali;s,quaquam tentatum ab aliquibus eft. iS 
CDcpaftu 8Cpotu cqui,muli,8c afini. Cap. VIII. 
Qui.mulijSC afini fruge herbaq; vefcutu r,fed maximc 
potupinguefcunt.Iumcnta enim proaqu£,qua bibat, 
vfu/uofruutur pabulo,8c quod minus potu afperna* 
turjd appetetius pabu!ieft,8Cplenius obefatur.Farra* 
gopiIumexpolit,cufrugibus grauida eft:(ed duris u j 
horrens ariftis inutilis eft.herbac medicasprima falx 
vitio datur,8c cu foctida aqua rigatur,incomoda eft.Boues clara bibcs 
regeftiutiat equi,vt cameli,turbulenta 8c craifam fuauius bibut.quip* 
pequsene exfluuio quidem priushauriat, qpedeinturbent,poifunc 
vel ad quatuordies toIerarcfinepotu,mox bibuntqmultum. * 10 
€EDe paftu,8c potionc clephati,deq; astate eiufde,8C camcli. Cap.lX* 
o 
10 
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Lephatus eodcm paftu modios Macedonicos nouem, 
quodplurimum,ederepoteft.Sed tantumdare peri* 
culofum eft.fexaut feptem dedifte modios in vfu fre^ 
quentifatis cft.fed farinac nSpIuSjqquinqj.vinietiam 
quinq; mares,quae menfura hseminas continet fex.Iam 
quidam amphoras aquae menfurae Macedonicas qua* 
tuordecim eodem haufit potu,8c rurfus a meridie eiufdem diei o&o. 
Viuit magna pars camelorumannos triginta,fed multo plures non# 
nullas.namvelad centefimum annum facultatem viuendi protrahut. 
Elephantem ali/ annos duccntos viuere aiunt,alij trecentos. 
CQuibus herbis oues 8c caprae vefcantur,8C de caufa im* 
pinguationis earundem. Cap. X. 
Ves 8C caprs herba vefcuntur.pafcere oues fedtila; 
atq;ftabilesfolent.CaprieIoca crebro permutat/um* 
maq; tatu contingut.pinguefcitpotiftimu ouis ex po* 
tu.quaob reaeftatcfaledare dicquintofoIitifunt,fins 
gulis cetenis fingulos modios.fic enim pecus incolu* 
'meatq;piguius redditur,frequesigitur falis vfuseo 
pertinet,quado 8CpaIeis copiafalis admifcet,vt fitibudae plus aqu^hau 
riant:8c autuno cucurbita fale contaftaafFerut. quodlacetia auget.8C 
agitatsquoq; meridie plus poftmeridianis bibut. fcrtis diftenta vbera 
pendet,quibus falis abudc eft.opimatpecus olea,oIeafter,aphaca,palea, 
herba,qu2eomnia efFicaciora funtcxfalfugine refpcrfa .pinguelcut 8c 
haec plenius praefatigata inedia triduo.Aquaouibus autuno comodior 
aquiIonia,q auftrina eft.8c pafcua ad folis occafum fpeftantia profunt. 
itinera 8C labores extenuant.iudicantpaftores oue validiore,cuhiber* 
nis cemporibus pruinam,qua fufceperit,feruat. nam quibus viriu rni* 
nus,parumpr^fuaimbecillitatec5ftantesdifcutiunt fuo motu quan* 
tum fufceperint.caro cuiufq; quadrupedis deterior eft,cuIocis palu= 
20 ctiam algorisimpatietes funt.Valet melius oucs,qcaprg:fed robuftioA 
res capras q oues funt.ouiu quas Iupus occiderit,pelles ac vellera,8c fa bet 
£ta exhis vcftis 15ge q cactera aptiorafuntadpediculos procreandos. 
. ^ CDepaftionc 8c potu infeftorum. Cap,XI. 
'Nfeftaanimaliaquibusdetesjoniuora fut.Quibus au* 
tem lingua,tantu humorc vndiq; eliquando fua lingua Uxvxlt^ 
vefcutur.quorualia oniuora.fut,quibus guftus omniu J^exug^do 
faporu eft,vt mufcae.aliafanguiuora,vttabani, 8c afili. 
alia fuccis plataru 8C fruftuuviuut.Apis vna nullis pu 
tidis affidet,necvtituraIiociboqduIci.Aqua etialibetiffimeindehau 
riut,qua fyncerijClarifTimiq; fontesfcaturiut.Talis animaliu vi&us eft. 
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CDC a£Honibus animalium,8C rebusfnquibus cadem 
verfancur. Cap.XII. 
Ctio aute,8Comneeoru negocium in coitu.procreas 
cione,atque vi&us folertia ver(atur:necnoad frigora, 
'£ftus,mutationcs deniqj teporu pertinet.ineft enim in 
[omnibus fenfus natiuus mutationis fa£l:3Bfrigore,auc 
calore.Itaq; ut homines ali; domicilia hieme repetut, $ 
alij quiamplioris prouinciae principes futtfifede pro 
tepore mutant,vc moram aeftate locis frigidis, hieme tepidis trahattfic 
bruta quaeloca poflunt permutare,faciut.Atqi aliafubfidiuin ipfis co* 
fuetis fibi locis coperiunt,aliaperegreproficilcuntur.Ialii ab autunali 
aequino&io exPonto locifq; frigidis fugiunthiemefutura.a verno aus 10 
temextepidaregione,ad frigiaam fefe coferunt3seftus metu futuri.8c 
alia de Iocis vicinis diicedut,alia de vltimis prope dixerim,vtgrues fa® 
ciuc,qu^ exScythicis capis adpaludes Aegypto fuperiores,vndeNiIus 
profluit,veniut.quo in locopugnarecupygmaeis diciltur.non enim id 
fabula eft,fedcerte genus tumhominu,tum etiaequorupufilluvt di# ij 
citur,eft.deguntq;incauernis,vndenome Troglodytsea fubeudis ca* 
uernis acceperc.PIate£ctia migrant, 8c de Strymone amne ad Iftru ad 
uolat,prolemq; ibi faciuqt.abeunt vniuer(ae,acpriores expeftat pofte* 
riores,propterea quod vbimontefuperarint,videripriores apofterio» 
ribus nequeat.Quinetia pifces modo eodem,ali/ ex Poto,aut in Pon* zo 
tum Cranant.alij perhiemem exaltoin litora teporis gratia veniut.co* 
traaeftate exlicorein alcuvitantesxftudifceduc. Aues quoq; imbecik 
lioreshiberno 8c gelido cepore dilceducin capos, vc tepore potiatur, 
xftiuoautem repetunt montes,vta!ftu careat.femperqugimbecilliora 
fut,prius vtrauis rationc difcedut.Iam fcombrianteqthunni.cocurni* *$ 
Ces anteqgrues.altera enim Augufto:aItera Septebri mefe incipiut.fut 
profe£loonia pinguiora quac dc locis difcedunt frigidis,quam quae dc 
calidis;vt coturnices autuno,g verefuntpinguiores.Fitenim,vcfimuI 
delocis frigidis,8c Cepore calido difcedatur.Sunc etia veneris appete* 
tiora verno cepore:cumq; excepido difcefleruc.fed auiu,grues vc diftu 30 
eft,cx vlcimis in vlcima abeuc. volant flacu fecudo. quod de lapide nars 
rat falfum eft.Iapide enim eas tenere fulcimeto.quem,vbi deciderit,actf 
cipiytilem adauriprobationeaiunt.Palumbes etia diftedunt,8c liuise, 
nec hibernare apud nos patiuntur,atq; etiam turture^,8c hirundines. 
Sed colubae manent.Coturnices quoq; difcedut, nifi paucae locis apr£s ^ 
cis remanferint.quod 8cturtures faciut.volantgregatim,tum palum* 
bes,tum turtures,cuaccedunt,8Ccum fuotepore abeunt.Coturnices 
cu ceciderint,fi ferenum fit,aut aquilonium tempus,fbciantur, 8c pro* 
fpere dcguntrfed fi auftrinum,molefte,proptereaqubd parum volat, 
humidus enimgrauifque auftereft. Quamob rem qui aucupantur, 
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auftrum,no aquilonem obferuant. omnino xgre propter fiii corporis 
pondus volant.funtenim corporegrandioreqfuis pennis deferripof 
fint,vociferantefque ob eam rem volant.laboraiit enimquafi oppreflae . * 
onere.cumhascadeuntlocajfineducibuspei-guhC.at cum hincaBe* . : 
uitt,ducibus lingulaca,oto,8C matrice proficifcuntufj atq; etiam cyn* ;; 
chramo.a quoetiam reuocatur noftu.cuius vocem cum fenferintaui 
cupes,inteiligunt pararidifceflum.matrixformaperindeacaues lacu 
ftresxft.atq; etiam lingulaca,quae linguam exerit praelongam,vnde ei 
nomen.otus noftuaefimilis eft,pinnulis circiter aures eminetibus praei 
d i t u s , v n d e n o m e n  a c c e p i t i q u a f i a u r i t u m d i c a s . n o n n u l l i v f u l a m e u m  : y - '  
appellant,alij afione.blatero hic cft,8C hallucinator,8c planipes. faltates 
enim imitatur.capitur intentus in altcro aucupe,aItero circumeunte, 
vt noftua.omnes deniq;aues vncgbreuifunt colIo.Sc lingua Iata,a'ptj* 
que ad imitandum.Nam8cIndica auis,Cui nomenpfitac^quam Ioqui 
22 aiunt,talis eft:8c loquacior cum biberitvinum,redditur. Gregales ex 
auibus funt grus,olor,platea,anfer mihor. 
CDe a£lionibus pifcium, quorundamque terreftriumin fu« 
: giendis aduerfis. ' V Cap.XIII. 
Ifcium alij,vt diftum eft,difcedut ab alto ad litu s:8c co 
tra de litore in altum, fugientes exuperantias caloris 
. 8c frigoris.Sed praeftant pelagicis Iitorales,quippe qui 
xibo copiofiore meliore'q;potiantur. qua enim folin» 
igruit,pluraexeunt,vtfitinhortis.nam 8clituiis niger 
'propius teVram oritur, alter fimilis erraticis eft .Tum 
etiam bene ex calido frigidoq; temperata funt loca maris terrena. quo 
. fitvt 8C caroeorumpifciummagis cofteticumpelagioruhumida mol 
lis folutaq; fic.LicoraIes funt dencex,fcatab£us,cernua,aurata,mugilis, 
I0 mullusjturdusjdracojpulcherjgobiojatq; omne faxatile genus.Pelagij 
funt paftinaca,genufq; omne cartilagineum,8Ccongrorumalbicantiu 
genus,8C hiatuia,rubelio,glaucus.pagri aut£,(corpioncs,c6gri nigran^ 
tes,murenae,cuculiambigut. Sed dilcrimen horudiuerfitate etiamlo^ 
corumac temporuexifterepoteft.VtapudCretaminfukm gobiones, fd 
omne'q;faxatilegenusfatispinguefcit.Thunnusetiampoftar£lurum Iicet an lito* 
melior eft. Iam enim eo tepore ab infeftantis afili agitatione requiefcit. ^ m ^  
quaefacitjVt fit in aeftate deterior. Quinetia maritimis Iacubus genera 
plura pifciu marinoru gigni apertu eft:vt falpam,auratam,mullum,alis 
osfcreplurimos.amias etiam in Alopeconnefb reperies.8cin Biiftohis 
20 de lacu pturima genera habecur.MoneduIae magna ex parte non fubi 
cunt Pontum,fed ih propontide trahunt aeftatem,8C pariunt/hiemeni 
in Aegeo.Sed thuni,limarig,amiae fubeunt Pontu vere,aeftate'mq; ibi tra 
; ducunt.8c reliquifereplurimi fu fanei 8c gregatilis generis eodetran* 
feunt.eftfaneplurimapifciupars gregatilis.nec vllus grexcairet duce. 
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petunt aute Pontu paftus gratfa, qui vberior 8c comodfor ibi propter 
aqaarum dulcium admixtione fuppeditatur.beluaequoqj magns pau* 
ciores ibidem funt.nam excepto delphimo 8C phocaena, quam tiriione 
ISfrinterpretor,nihil in Ponto maleficum eft.nec delphinus hic magnus 
fu)fz% eft;qqextra,vbialiquantum procelTeris, magni habeantur. Tum itaq; 
iyr$ >zr&v* viftus,tuiiietiampartusgratia Pontumfubeunt.Sutcnimibilocaad 3° 
SS&dfapI partiojiemaptiora:8c humordulcior,acpotulentior foetumelius ed.u* 
tu nuiia in* cat 5C J cum pepererint,8c prolesiam adoleuerit,exeunt poft Vergili* 
tobusmaie< asftatim:8c fihiemsauftrinafitjtardiusifiaquilonia ,citius propter fe* 
fica,pr?tervi n j * flatusic5raoditatem. prolefq; adhuc parua apud Byzancium ca^ 
tuloset par« VU11UM1**L . r *• vcJJ * o> -
uos deiphi; pitur,vtpote cu longior mora m Ponto non fuerit.ocd_de c^teris 8C cu }f 
"°
St adeunt,8c cuexeantconftat.Sardaautemvna,cum adit,videtur 8Ccapi 
tur.fed exiens nufq vffa adhuc eft.quod fiquaapud Byzantium aliqua 
do capfatur,pifcatores fua retia luftrantpropter exitus infolentia. cu>= 
ius rei caufa eft,g> folg ipfae fubeunt Iftrum amnem. Vnde fifTo flumine 
per abditum terraemeatumdefluuntin Adriamfinum.argumetoeft, 4a 
q?ibi contraeuenitqin Ponto.exeuntes enimfemper capiuntur,fubs 
euntes nunq.Thunnidextrorfum terram contingentes fubeunt:fed 
remeantcontraj^uumenimin latus feadmouent.quodpropterea fa* 
ceredicunturquiadextrooculo clarius videntfua naturajl^uohebe* 
tius.fufaneis,de quibus Ioquor,interdiu meare,nocl:u quiefcere fn mo 4S 
re eft.pafcuntur etiam no£te,nifiluceatluna.itaenim faciunt iter,nec 
voluntquiefcere.Quidam vfuperiti reimarinaenihilo eos moueri,fed 
quiefcere a bruma ad fquinodlium vernum,vbfcunq; id temporis fint, 
aiTcuerant. Monedulae fubeuntes Pontum capiuntur, exeutes autem 
minus.optimaein Propotide funt^nteq pariant.At caeteri fulanei ex* fo 
eutes potius capiutur,8c optimi per id temporis funt. Cum vero adeut 
Pontumproxime Aegeumpinguiffimi capiuntur.quo fubinde afce* 
derint magis,eo maciientiores fiunt.facpe etiam flatu auftrino veheme 
tius occuriantefit,vt cum monedulis 8C fcombrfs exeant,acmariinfe« 
riore magfs quamcfrca Bpantfum capfantur.difceflum fedifq; muta SS 
tionem hoc modo faciunt. Hic idem affeftus terreftribus etiam eue# 
nit,cum fe abdunt,8c latent.hieme enim latebras fubeut, tempore iani -
tepidiore exeunt. ratio vero 8c latendi 8cpatendi comunis animalium 
ea eft,vt fibi contra vtriulq; exuperantiam temporis opitulentur. latet 
aliquorum genus totum,aliquorumpartim Iatet,partimnonIatet.Tc 6o 
fta enim intefta omnia Iatent,vt in maripurpura,buccinum,omne'q; id 
genus. Sedabfolutorum latibulumeuidentiuseft.c5dunturenim fc? 
cc(Tu,vtpeftines facere vifuntur:aliqua leuiore quoda tegmine fupers 
impofito delitefcunt,vt cochlex terreftres,id eftlimaces.8cadh^rentiu 
mutatio incerta eft.Non tamen eodetempore omnia latet,fed limaces 6$ 
hiemepurpurae,8cbuccina,canis exortu dies circiter tricenos codun* 
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tur.Peftines etiam tempore eodem.fed eorum plurimafane latent, 8c 
algorevrgente,8csftu. • * ' )r i 
* €EQu° tempore infeftorum genera iefeab(condant,aut aeftuS 
r " authiemisimpetu.r " . nit ' -• ? Cap.XIHL 
Nfefta pene omnia conduntur ,pfaeter ea qua: vitam 
. ^ ^SJindomicilijs cumhominibus agantjqUgquepriusm* 
ttKnil ^^PMtereant,quam annuum tempus excedat.latet harc hic# 
, alia diUtius ,alia quandiu aIgorvehemenseft,vc 
5 W ceffant,8c latent.cuius rei argu* 
[^wf^tfiS^Ilmentum.quod minimccibum fibiappofitum guftare 
vfdentur.8c ii;qua erepferit,ieiuna Ipcftatur ventre tranflucente, nuk 
loque peilitus,contento,quod manifieftum fit.Quiefcunt ab occafu 
Vergiliaruniiyiquc ad ver. conduntur autem quaeque locfs apricis ab* 
io dita,8c vbi fibf cubile conftituere tutfus folent. , ; (. 
CDe genere ferpentum quod hieme abditur^deque nonnuU 
lis.pifcibus quihiemefrigoris caufa conduntur, quiq; a=fta* 
. teproptercalorem. Cap.XV. 
Anguinei quoq;generis multa fe condunt, vtea quae 
inteda cortice lunt,ferpetcs dico,lacertos,ftelliones, 
crocodilos fluuiatiles. Menfibus quatuor frigidifli* 
mis haeclatent: necperid tempusquicquamcomec 
dunt.Caeterae quideferpentes cauernas liibeunt ter* 
rae.Sed vipera: (ub faxis conduntur.pifcium etiam co 
plures latere nouimus,{ed apertiflime hippurum,quem equifelemnojs 
minaui.8c coruulum fiue graculum per hiemem.nam hi ioli nunqca* 
piuntur,nifi certis quibufdam temporibus,eifdemq; femper,cu csteri 
10 omnes fere fempercapiantur.Murpiaetiamlatet,8Ccernua,8c coger* 
Saxatilesvero coniugatim mares cumfaminis conduntur,quomodo 
8C factificare foIet;vt turdi,merulae,percae.Thunni etiam latent prasaltis 
gurgitibus hieme,pingueicuntqi a iatibulo maforem in modu.capf in= 
cipiut Vergiliaruab ortu adar&urioccafiim vltimum.reliquo tempoc 
2j re quiefcut latetes.capiutur nonulli ex his,caeteri(q; latcntibus tempo* 
re iuifeceflus,cufemoueant locis tepidis,autfitemporis infolitgquie* 
tes contingant.Prodeunt enim aliquantulo de fuo cubili paftu;8c prse 
cipue plcnilunio.funt magna ex parte fuauiffimi,cum latent.Primadg 
inccenofeabdunt.cuius reiargumentiim eftgpnequeeo tempore ca* 
2o piuntur:8c dorfo foeculento,pinni{queadduftis,pppreffifq; ipeftatur. 
Vernoautem temporeprodeunt, 8C appropfnquat ad terra coeuntes, 
parienteTq;quo tempore foetu grauid^capiuntur^tempeftiueq; tantfft 
pereffeputantur.Autumnovero8chiemedeterioresfunt. fimul etia 
mares pleni femincgenitali,la£):e appellato,per id^tempus cernuntur. 
itaquepraeftantadvfum.proleadhucparuadifficilecapiuntur:adul* 
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tiore,iam larga captura propter infeftiafdi ftimulum eft. latent alia in 
arena,alia in luto ore tantudete&o.plurima tempore condutur fblu hi 
berno,vt cruftata,8c pifces faxatiles,8c raiae, omneqj cartilagineum ges 
nus,diebus fcilicet frigidiflimis. quod ita-efle eo argumenco conftac,q> 
rhinime cu algor eft,capiutur.{ed pilciu nonulli atfta;te etia latet,vtglau* j0 
cus hicenim per id tempusfeabdit circiter diesfexaginta.Afellus etia 
latet,8c aurata plurimu tcmporis.afellu latere indicio efle videtu rsg?16s 
go interpofito^tempore capiatur.Pifces velaeftate late^re documento il 
lo probatur,g> temporibus fiderum fianc captur3e,8cprxcipue canicu* 
Ise.mare enim per id tempus euertitur. quod latifliime apud Bofphoru )$ 
patetiimus enimin fumma effertur,pifce(qjinnacant.aiuiit etia ii gur« 
gitumima faepius terantur,plures eadem fagenacapi fecundo iaftu % 
" primo.Tumetiammagnisimbribusmultaapparent animalium gene 
ra,qua: ante vel nunq vel raro vifa fuerint. 
CDeauibus quashiemeoccultantur. Cap.XVI. 
Vium etiam complures conduntur,non vtaliquipu* 
tant, paucas.nec omnes ad loca tepidiora abeunt: fed 
quibus loca eiufmodi funt vicina,lblitae fedi,i;s eo fece 
dere libct, vt 8C miluos 8chirundines agcreanimad* 
uerfum eft.Qufautemprocullocis eiufmodimoran* ^ 
tur, non mutant fedem: fed fe ibidem condunt. Iam 
enim vi&funt multxhirundines in anguftijs conuallium nudac,atque 
omnino deplumes. miluietiam de eiufmodi lociscuolafle, comprimu 
apparerentjvifi funt.Latibulo genera diftingui vel adunca vel re£tun* 
guia no poflunt.nam 8c ciconia Iatet,8c merula,8c turtur,8C alauda. dc I0 
turture quidem maxime omnium conftat. nemo cnim prope dixerim 
vidifle per hiemem vfpiam turturem dicitur.Iatereautem incipit pr^s 
pinguis,8Cquanqpentiasin lacebra dimittic,tamen pinguedinem fer* 
uatpalumborumaliquilacent,aliquinonlatent ifedcum hirundini* 
bus abeunt-turdus etia latet,8c fturnus,8C ex genere vnco miluus pau 1$ 
cis quibufdam diebus,8C noftua, 
CDe quadrupedibus quae hieme lateant, deque ijs qua; feneflu* 
temexuant. Cap.XVII. 
Vadrupcdum qu^ animal generant,hyftrices c5dun* 
tur,8c vrfiifed vtrumpropterfrigus ,analia decaufa 
a m b i g i t u r . p i n g u e f c u n t  v r f i p e r i d  t e m p u s  , t u m m a *  
res,tum foeminas vehemeter, vt mouere fefe facile ne* 
queant.parit etiam foemina eo tcmpore, 8c tandiu la* 
'tetquoad tempusfit,vtfuoscatulosinapertupro* 
ducat.quod verno tempore mefeabruma tertio facit.Sed quod mini» 
mum,dies circiter quadraginta latet.exquibus bis feptem lta fbpitur, 
vtfenihilo moueat.reliquis poftca pluribus Iatetquide, fed mouetur, 
t 
io 
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8cfurgit,fetu grauida vrfa,vel a nemine vel apauciflimis capta eft.te* 
pore fui latibuli hoc animal nihil edere certu eft.quippe quod neq; ex» 
eat,8C captuvetre inteftinoqi inani videatur. Narrat eius inteftinuper 
inediaita cpniuere,vtadduituprope coh^reat.Itaqjvrfu Iatebra egreft 
fumprimuherba,aru.di6la,deguftarc,vtinteftinulaxetur,8chiet.Glires 
etia latetin ipfis arboribus,pinguefcuncq; per id tepus v^hemeter.itide 
niures Pocici generis.Nonulla exijs qu£ coduntur,exuut id, quod fe=» 
neftus vocatur.quod cucis vlcima eft,8cprimi ortus operculu. Sed,in 
pedeftri viuiparo genere dc vrfb,qua dc caufa Iaceac,ibigitur,vt diftu 
iam eft.Corticeincefla maxima fere fuiparcefeceflus fuoceporelatec. 
10 8C exuuc feneituce ea quibus cutis mollis,iicc praedura,8C teftacea qui« 
de eft,qualis teftudini (na 8c teftudo inter cortice inte£ta enumeranda 
cft^ mus aquacilis)fed qualis ftelIioni,lacerco,8c pr^cipuc fcrpetibus 
cft.exuut enirri hasc omnia,tu vere cuegrediutur,tuetia autuno.Vipera 
etia exuit tam vereq autuno.Cum ferpes exuere incipic ,ab oculis pri* 
mu decrahi aiunc,ica,vt obcaecarivideatur ijs^qui rem no intelligunt.tu 
capucexuicur. glabruenimhoc omniuanceq reliquu corpusapparet. 
atq; vnafereno£te8cdiefene£tus tota exuitur acapiteorfaad cauda,8c 
cucealcera,incusfubnafceceipfa remouetur.Vc enimfoetusinuolucro 
fecundarum quo contentusprodierit,exuitur:ficifta feneftute detra^ 
jo ftarenouacur.Infe£taenimeodemodocxuucfene&utequibus hocfo 
litum eft:vc filpha,8C culex^SC ea quoirum penna; vagina continetur,vc 
fcarabaei.fed omnia fa£to iam quoa gigni debucric,cxuunc.nam vc par# 
tui viuiparo fecundae,fic vermicuiariaeprolioperculum circumrums 
picur.xque8capibus 8cIocuftisxicadaevbieruperunc ,oleis auc arun= 
\$ dinibus infidunc,8ccum rupco operculoexeunc,paruumquiddam in 
eo relinquuchumoris,nec multopoftvolant,8cincipiunc canere.locu 
ftae incer marina, 8C gammari exuunt ,aut vere aut autumno poft par* 
tum.Iam captae aliquae funt locuftas mollem habentes parcem fuperio* 
rcm,j crufta iain circumrupta detra£taqj eflet: inferiorem aucem du» 
4© ram,quia nondum cflec difrupca.non enim fimilis in his atqi in angui-
bus exucio fic.Iacenc locuftx menfes circiter quinq;. Cancri etiam exu* 
untfene£tutem,molIiores quideperfpicue ,fedetiam duriores exuere 
aiunt,vt maias.Cumvero exuut,moliis admodumcruftafubnafcitur. 
8C quidecancri prae teneritatc nonfatis ambularepoflunt.exuunt hscc 
45 anno,Sedquaenamlateat,8Cquomodo,8ctempore:atq;etiaquae 
8C quo temporc exuant fene£lutem,iam di&um eft, 
f[Non omniaanimalia omni temporeprofpcrc valere,quodve 
tempusauibus conducat. Cap.XVlIL 
Sluunt auce animalia profpere noeifdetemporibus, nec om* 
tfjjnibus aeque exuperacijs.Valecudines etiam, 8cmorbi per te* 
^ porapro generum diuerfitate varie accidunt,8C in totu non 
o fivQ h 
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eaJcm omnibus valetudo exiftitJamauibus profuntfijualorcs s tum 
ad caetcram famtatem , tum etiamadpartum, 8c prsecipue palumbis* 
Atveropifcibus,exceptisquibufHam paucis,imbres condticunt. In* $ 
commodicontra auibus annipluuijfunt,pifcibus ficci.quippecum 
auium talis natura fit,vt nc biberequidelargius poflint finc detrimeii 
to.Aduncac igituraucs vtdi&ueft,viuunt propedixerim fine vllopo* --
tu,quod Hefiodus ncfciuit; facit cnim in narrationc obfeffibnis-Nini 
aquilamaugurij'pra:fidcm bibentcm.Cxtcraaues bibunt quidem,fed 10 
paru m.nec aliud vllum potioniindu Igct, quod pu Imonem fungofu m 
habeat,aut pariatouum. Cum aues atgrotant ,plumat indicium profe* 
runt.turbanturenim.nec pofituramcandcm fcruantquamhabent, 
cum rc£le valent. > 
CQuasanimatiapluuiagaudeat,quibufve noccat. . Cap.XIX. 
gcnus maxima expartcannis pluuijs bcneC vt 
|di£lum eft)viuit.ita enim non modo plus cibinancis 
.fciturjVcrumctiam omnino pluuio humoreiuuatur, 
vt ea quasterra gignuntur.olera enim quamuis rigen* 
|tur,tamcn non tantum proficiunt quantum imbre, ^ 
Iquodinde arundinibus ctiam lacu prognatiscuenir. 
nihilcnim fcreaccrefcut,nifiaquf pluuiae incidant.Indicium velindc 
accipi potcft,qubd pifces plurimipetantPontum,vtin eo traducata:* 
ftatem.facit cnim copia amnium loci illius,vt mare fit dulcius,8c cibus 
largiorhabcatur,quem i/demfluui;deferant.Subeuntetia fluuiosgc^ I0 
nera pifcium compIura,& praeftant in flucntis,8c Iacubus:vt amia,mu ~ 
gilis.gobiones etiapingucfcuntinfluuijs.deniq; loca pr^dita lacusco 
moditate pifces pofTidet optimos-. cx pluuijs au tem ipfis acftiui imbres 
commodiores funtpartimaximae pifcium^praecipuecum ver,xftas# 
& autumnus imbribus abudarint,hiems cotra fcrenior fuerit.ad fum« jj 
mamprope dixerim,cubene hominibus annuscedit,tunc8cpifcibus 
feliciter degere contingit.Iocis autem frigidisparum vigent.Maxime 
infeftatur a!gore,qui lapidem in capite habent,vt chromis, lupus,phaa 
ger.vmbra.facit enim lapidis rigor vt per algoregelentur, 8c excidant. 
Sed cum plurimis pifcium generibusimbres coducat,mugilitamen, 20 
8c capitoni,8C ci qui a nonnullis murinus vocatur ,nocent. fit enim vt 
pluuijs multi exhis defacilicxcxccntur,fi modum aqua cxceflerit.fbtf 
Ict enim per hiemcmpotius capito ita affici.nam oculi eius albefcut,8c 
maciletus perid tcmporis capitur,atqj ad poftremum malo eodem in* 
tcrit.quod no magisimbriu copia,qalgore accidere videtur.Iam enim 
cualibi,tu in Nauplioagro terrac Argiuaran vadis multicapti funtcae* 
ci,cum hiems fuifletafperrima.multietia albos habentes oculos capti 
unt.Aurata quoq; hiemc Iaborat.fed archanas acftatc ,eoq; teporc ex* 
tenuatur.Prodeft coruulis fermeprseterc£Ccrospifces,annus fquales. 
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quod his quoq; obeam rcm comodior eft,quia per ficcitatem potius 
teporaccidit.Ioca pro fua natura genera quasq; fibihabetad incolumi# 
tatem commodiora.quod cnim naturalitorale,autpeIagium eft,huic 
fuolocopro naturx defidcrio verfaricommodius eft.quod aute am? Wupwt-n 
bigitfid commode vtroq; degerc poteft. Sed funt etiam loca qua^dam 
3$ fmgulis propria^nquibus re&ius valeant.CommodioraCquodfimpli ambiguam; 
• i citer dixerim)loca funt ea quas algaru copia fcatent. pinguiores enim 
locishis capiunturiqui multis 8C varijs locis folet pabulari.Na 8Cqui* 
busalgaincibo eft,abundepafcutur:8Cquibus caro appetitur,plures 
pifces fibi reperiunt. Intcreft etiam aquilonia fint, anauftrina.genus 
40 enim logum aquiloni/s melius viget. 8C quidem xftate,loco eode,m a* 
- quilonijs plures Iongiq Iati capiutur.Thunni 8c gladij agitantur afi^ 
loxanis exortu.habent enim vtriqjperid tepusfub pinna ceuvermi* 
culum,quemafilu vocant,effigie fcorpionis,magnitudine aranei.infes 
ftat hoccantodolore,vtnon minusinterdu gladius, quam dclpbnus 
4^ exiliat. vnde fic, vt velin nauigia faepenumero incidat.Thunniomniu 
* maximepifcium gatidenttepore,8Cobearemarenam Sclitoraadeunt. 
per fumma etiam maris innatantquo teporis potiantur.Pifciculi auce. 
leruari proptereapoffunt,quia fpernutur.maiora enim magnifequus 
tur.fed ouorum 8c prolis pars magna proindc abfumitur. Cum enim 
pifcesdefiderio teporisloca faturaeadeantjliguriut quicquid attige* \vtv^ 
rint.capiuntur maxime pifces non multo ante,q fol oriatu r,aut poftq; 
occidic.denique circafolisortumautoccafum. tempeftiue enim iaci 
tanciiperpucacur.quam ob rem eo cemporepifcacores folenc retia toU 
lere.tunc enim maxime vifus pifcium failitur.quippe cum noftu qui? 
^ efcant,luce autem iam clariore melius videant.Morbus peftilens nuL= 
lus inciderepifcibus vniuerfis videcur,qualis plaerunque hominibus 
8Cquadrupedum cquis,8cbubus,8c reliquigcnerisnonnullis accidit, 
tumferis,cum vrbanis.asgrotare tamen8c ipfiputantur.8Cquidem pi* 
fcatorespro morbi indicio capiunt,cumaliquot extenuatos langue^ 
60 tibus fimiles , 8ccolore immutatos ,inter multos pingues ac validos 
eiufdem generis cseperint.Marinum genus ita fe habet. 
CQuasfiuuialibuSjSclacuftribuspifcibusnoceant^qubveinges 
nio ijd em capiantur. Cap. XX. 
Luuiatile 8C lacuftre pefte quide 8C ipfum immune eft: 
fednonnullis morbiincidunt proprij.filurus enirn ca* 
nis exortupociffimum(qubdfublimis innatet)fidera* 
tur,8c tonitruofopitur magno.quod 8C cyprino accii 
dit,fed leuius.Silurus vela dracoiie angue.gurgite pa* 
rum aItoi£fcus inceric.Ballero,8c tiiloni lumbricus ca? 
nis exortu innafcitur,quidebilitat,cogitq;ad fumma ftagniefferri,qua 
geftu intereunt.chalcis,qua aericam appello.vitioinfeftatur diro,vt pe> 
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diculi fub branchijsinnati(| muIti,interimat.quodnuIli cxcaetcris ac? 
cidit.moriuntur pifces verbafco herba: quam ob rem cxteri, fluuiati* xo 
les,6c lacuftres ea inficientes capiunt:fed Phcenices marinos etiam ita 
pifcatur.Sunt quiduobus quoq; alijs capiendigeneribus vtatur.quod 
enim altos gurgitesamniupifces perhiemem vitare folent,(Cu enim 
alias dulcis aqua frigidior flt,tum vel maxime eius ima algent)iddrco 
foflam in fluuium ducut,qua maccrix iungentes operiut, 8c fceno atq; 
lapidibus ftipantjVtquaficunicuIumfacianc aditupatete ad fluuium, 
vndeimpleatur : tum fafto gelu nafla indepifcantur.Alterum genus 
capturastale eft,cuius vfus&hieme eft 6Caeftate.medioamne frutici» 
bus8c lapidibus circumfepiunt,vno aditu dato modooris.Tumin eo 
ore pofita naftapiicaturmotis lapidibus.Teftaceo generi anni pluuij 20 
profunt,prasterg purpuris.cuius reiindiciu eft,quod fi amnis in mare 
fluentis aquaguftarintsmoriutur eodem die.viuit purpura extra marc 
qu2B capta eft,dies circiter quinquaginta.Alitaltera altera,eo quod lua 
tefta gnatum velutialgam mufcumve gerit.qu2e autepro cibo ijs affe* 
runt,ponderis caufa adhiberi aiunt,vt in libra fint grauiores. Casteris z$ 
{qualorincomoduseft.nam6Cpauciora reddutur,8cdeteriora.8cquis 
dempe&ines tunc magis trahunt rufum colorem.iaminPyrrheoEus 
ripope£tines aliquado defuerunt,no modopropter ferramentu, quo 
pifcatores abradendo vbertim caperent,verumetiampropterficcitas 
tes.Cseteris etia teftatis imbres conducunt,propterea quod mare duls 30 
cius redditur:fed frigus facit profefto ne vel in P5to vel in fluuijs gi« 
gni poflint,exceptis biforibus paucis.genus nanqjvnifore potilHmu 
rigore induratur,8c interit.Aquatile animaliugenus ita fe habet. 
CDe morbis fuum,eorumq; remedijs. Cap. XXI. 
itVadrupedum fues tribus morbigeneribus laborant, 
3] quorum vnu raucedo vocatur.quo maxime fauces, 
' maxilla^ inflammanturifed idem malum,vel quali* 
, bet alia corporis parte contrahipoteft.Iam enim plg* 
runqjin pedem,alias in aurem decumbit.Putrefcit $ 
'protinus membrum,8C vlcus ferpit,donecad pulmos 
nemdeueniat,quo ta£lo mors fequitur. crefcit hoc vitiu celeriter, nec 
poteft fus quicgederecum itaasgrotat,etiafiquantumlibet fit morbi 
incrementumxuratur a porcarijs,cum malu incipere fenferint,haud 
alio modo q tota parte abfcifla qua cceperit.Reliqua duo genera eode 10 
vocabulo nominanturftruma,quorum alteru dolor capitis 8c grauis 
tas eftJquoplurimiIaborarefolent.alterum aluiprofluuiumeft,quod 
irremediabile incidit.alteri fuccurritur cxvino adhibitonaribus,eoq; 
ipfo diIutis,(eddifficuItereo quoqjpericulo fubtrahitur. biduoenim 
aut quatriduointeritus obuenit.Raucefcut potiflimum eo anno quo i$ 
montes abunde tulerint,8c pinguifllmi fint.luuat mora celfi dedifle in 
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cibatu,8c balneumultu8ccalidu,8cvenf fublinguafitgcultelloada£l:o 
fanguine detraxifle.Gradinofiautefiunt fues,quoru crura,8C collu,8C 
armi carne cSftant humidiore, quibus partibus vel gradines plurimas 
innafcutur.caro dulcior eft,fi gradines habet paucas:fed fi multas,hus 
mida valde^Scinfipida eft.Facile qui gradentcognofcutur. parte enim 
lingua: inferioregradines habetur,8C fi feta dorfo euellas,cruorc in ra* 
dicepilieuulfi viaeris.Pedibus etiapofterioribus conftarenopoffunti 
quigrandent. carent grandine cum adhuc Ia£lent. tolluntur grandi* 
nes tipha,quaevelincibatu vtilis eft.Sedprascipuealunt,8Copimantfi> 
' cus,8Ccicer.cibus deniq;nofimpIex,fed varius fagina optima eft.gau* 
dent enim fues pabuli mutatione,quemadmodum 8c caetera animalia. 
tum etia fieri aiunt cibi varietate,vtpartim infletur, partimiinpleatur 
carne,partim opimetur.Glandes (uauiterquideafuibus comedunturj 
10 fed carne humida faciut fi foI^datur.8C fi grauidae glande copiofius ede 
rint,abortufaciut,vt oues.quibus conftatius hocgladibus efitatis acci* 
dit.vnu ex omnibusquacnouimus animalibus,fusgrandineconcipit. 
CQuibus morbis canesinfeftantur. Cap.XXII. 
Anes tribus laborantvitijs,rabie,angiria,podagra .facit 
rabies furorem,8c qu^momorderint^omnia rabiunt,ex* 
cepto homine.Intereunt canes hoc morbo,8c quse mor? 
jia funt,exceptohomine. Angina etiam interimit.8C po« 
dagra tentatipauci euadere poffunt. Rabies camelum 
ctiam prehendit. Elephantos cxteris malis immunes aiunt, inflatione 
autem alui acrius infeftari. 
CMorbi boum gregalium. Cap.XXIII. 
Oues gregales morbis duobus tetatur,podagra,Sc ftru* 
mafacitpodagra vtpedibus intumefcant.8Cquauis non 
intereat,tamevngulas amittat. valct melius cornibus pi* 
ceillitis calida.euenitftruma,vtcalidius frequetiufq; fpi 
rctur. quod denfq; in hominc fcbvis, idc in boue ffruma 
cft.indiciu morbi,vt demifliaures flacceant,8c vt comederenequeant. 
breui moriuntur,adapertifq; pulmo in(picitur putris. 
CQuibus morbis laboret equi gregales, domefticiq;, 8C de mor* 
l boru indicijs 8c rcmedijs,necnon de hippomane, 8c potu equoa 
rum 8C boum. Cap.XXIIII. 
Quorumgregales morbo immunes funt,excepta poda 
gra.hoc enim vno laborat,8c pl^ruq; ob id vngues amit* 
tut.Scd amiffis ali/ftatim enafcutunfit enim vt altero fub 
nafcete vngue,alter amittatur.Indiciumorbi,vta!ter tcs 
ftiudexterpalpitet,velvt paulo citranares cauuquidda 
rugofumq; gignatur.At veroequidomeftici morbis plurimis obnoxij 
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diciUjVt crura pofteriora attrahat ad priora,8c ita fummoueat,vt prope 
moducollidat.Si,vbiantea diebus aliquot fp6tcieiunarint,moxin fu* 
rore vertatur,(anguine detra&o iuuatur .Capiutur etia rigore neruos 10 
ru.cuius indiciusvcnae vt omnes neruiqi intedatur, 8c caput ceruicefq; 
immobiliter rigcantjrc&ifq; cruribus gradiatur»Suppuratione etiam 
equi infeftatur.vitiu quoq; eorueft.quod hordeatio dicituncuius indi 
ciu,vt palatu moleftet, 8c feruetius fpiret equus g ex cofueto. nullu hu* 
ius maliremediueft,nifilpotenaturseemedetur.Quod aute lymphari i$ 
dicitur,tale eft vt equus ad tibise fonu quiefcat,8c demittat fronte.cu ve 
ro cofcenderis,citetur c5tentius donec retineas.dcmi(Tus ctia (emper 
triftifq; eft,ft rabie tenetur.cuius indiciu,vt auriculas demittat ad iuba, 
rurfulq; protendat,idfg viciflim faclitet.Irremediabile etia malu,fi cor» 
dis dolore vexatur.cuius indiciu vt latera fubfidat, 8cilia prseftringans 20 
tur.8c fi vefica dimoueatur de fuo fitu.cuius indiciu ne vrina redderc - • 
pofljt,8c vt vngulas,clunelq; trahat.Etfipaftinacam deuorarint, cuius 
magnitudo quae verticilli beftiolaceft C na morfus muris aranei, vcl cx* 
teris iumentis moleftiflimus eft)puftuIaehocexcitatur,8c periculofior 
quem defixerit grauida.puftula: enim rumputur, ex quo interitus fe« 2$ 
quitur,fed fi non grauida eft,no interimit.quinetia ea quam alijchalci* 
dam>ali; dygnidam vocant,fuo morfu aut interimit,aut vehementem 
dolorem mouet.fimilis hxc paruis lacertis eft.-fed colore ferpentis qu5 
c^ciliam nominant.deniq; homines vfuperiti totide feremorbis equu 
atqietiamoueminfeftari,quot hominem referunt.interitvenenofan* 3° 
daracai:8cequus,8c quoduisiumentum;fiuevcterinum. daturinaqua 
pcrcolatum.abortumctiam facitequa,odorem fentiens fungi fumiga* 
tis luccrnaeextindae.quod 8c mulierum nonnullis accidit.haftenusdc 
cquorum morbis.Quodhippomanes vocant,haeretquidem frontina* 
(centis pulli,vt narratur. Sed equas pcrlambcntes abftergentefque, id 5$ 
abrodunt.quxautem dehocfabulantur,figmenta mulicrcularum, 8C 
profeflorum carminis incantamentorum efle credendumpotiuseft. 
Emittietiamab equa prius,quam pulIum,quod pulium dicitur,certu 
eft.equivocem quoqjagnofcuntequorum quibufcupugnarint. Ga u* 
dentpratis riguis,8cpaludibus.bibuntenimaquas libentius turbidas. 4® 
quodficlara eft,inturbant eam vngulis fuis,8Ccum biberint, lauantfe 
totos,lymphifquepotiuntur. balncum enim omnino hoc animal ada* 
mat,8Caquae deditum eft.qua ob remnaturaetiamequifluuiatilis ita 
conftat,vt viuere nifi in humore non poflfit. Bos contra,quam equus, 
nifi aqua fit clara,frigida,atque lympida bibere nolit. 4^ 
CAfinos vno morbo laborare,frigorifijueimpatien? 
tes efle. 7, • . r: Cap.XXV. 
Sinivnomaxime morbolaborant ,quem malidam vocant. 
quodvitiuin capite oritur ,facitq; vtper narespituita mul* 
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ta,ruffaq; effluat.quae fi ad pulmonem defcenderit,moriuntur.fed fi irt 
capite eft,non infert interitum.impatiens frigoris maxime hoc animal 
eft.quapropter Pontica 8C Scythica terraafinis caret. 
CDe elephantorum morbis,8Ceorum curatione. Cap.XXVI. 
Lephantimorbisinflatione contra£lis laborat.quo fit> 
ne poflintexcrcmentu,vel veficae velalui reddere. Ae* 
grotant etiam, fi comedant terram, nifi ea frequenter 
vtantur.namfifrequenter,nihil fentiuntmali. lapides 
etiam interdum deuorant.necnon fluoretentantur* 
quo,cum vires languerint,curantur potione aquae ca# 
Iidae,8C cibo faerii mellc imbuti. vtrunqueenim id fiftitprofluuium aU 
ui.fi per infomniam feffi funt,armis perfricatis ex faie^oIeo^SC aqua cu? 
rantur.cum humeridolent,carnibus fuillisaffis appofitis iuuatur.Ole 
um ali; bibunt»alij non.8C fi fpiculum in corpore ineft,eijcitur eo quod 
biberit oleo,vt aiunt.qui autem oleum n5bibunt,ijs radix tyrtamide* Antyttatni 
co&a in vino datur.Quadrupedum res ita fe habet. 
|£De morbis infectorum 8cprsecipue apum. Cap.XXVII. ^in<yperi 
"Nfeftorumaximapars eo teporevalet,quogignitur.vi tforesiudis 
'delicetcum annus talis,qualever^humidus 8c tepidus cent* 
eft. Apibus beftiolae quseda in alueis innafcuntu r, quz 
fauis officiant.Vermiculusitemfpecie aranei nocetfa 
uis,quem ali; cleru,al ij pyraufta vocat.hic fibifimiiefor 
ma araneiparit in fauo,8C facit vt exame ajgrotet.obeft 
etiam alia quxda beftiola fimilis hepiolo papiIioni,qui lucernaru lumis 
nibusaduolat.hgcpuluerefpiradoinalueo parit,necaculeoab apibus 
ftimulatunfed tatufumo abigitur. Eruc^quoq; nafcutur in alueis tere 
dines di&^quas apes nSinfeZlatur.aegrotatpotiflimUjCum fyluaflores 
eruginofos tulerit,atq; etia teporibus ficcis.Intereut infe£la omnia ta« 
£ta ex oleo,fed celerrime,fi capite illito exponantur foli. 
CAnimalium differentia pro locorum varietate. Cap-XXVlII. 
luerfitate etiam locorum differentiaoritur,vt enim lo* 
cis nonnullis gigni omnino aliqua nequeut:fic alijs ge* 
neranturquidejed pauciorajfc vita breuiore,necpros 
Ipera.locisetiam vicinis difcrimen huiufmodi exiftit:vt 
agriMilefij locis fibi propinquis cicadae alteris gignun 
tur,alteris non. Amnis in Csephallenia infula dirimit. cuius citra alte# 
rumlatus cicadarum copiaeft, vltra alterumnullse.In Pordofelena* 
viainteriacet,cuiusvltraalterumlatus,gignitur catus: citraalterum 
gigni non poteft. Ter rx Boeotise in Orchomenio agro talpaj habentu r 
multae :atin Lebadico vicinonullse funt.neque, fi aliunde portatae eo 
fuerint,voluntinfodere.lnlthaca infula lepores fialiundeillatidimic 
tantur,viuere nequeunt;fed eodem reuerfi,vnde maris introierint in* 
l.i). 
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fulam,moriuntur.fn Siciliaformica^quae cquites appeIlantur,no funt. 
inCyrenenfi agro ranx vocales praeteritotempore deerant. In Africa 
non aper,non ceruus,non capra fylueftris eft.India,tefte Ctefia,quanq 
non fide digno/uem nec ferum nec manfuetum habet. Qux autem 
fanguine carent,8c quasfeceffus temporc conduntur,gradiora nimiru 
illa poffidet.In poto neqj mollia funt, neq; teftata > nifi locis quibufdam 
pauca.In mari rubro tcftata omnia mira quadam magnitudine augen 
tur.In Syria oues funt cauda Iataadcubitimenfuram.Capracauricus; zo 
lis menfura palmari,8c dodrantali,ac nonnullae demiffis,ita vt (peftent 
ad terram. Boues nodos fcapularum fleftunt, yt cameli.in Cilicia ca# 
prae tondentu r,vt alibi oues.In Africa arietes ftatim cornigeri generas 
rur,nec {blum mares,vt Homerus fcribit/ed etiam faminac,Contra,in 
Ponto per prouinciam Scythicam nullis cornua enafcutur. In Aegy* zf 
pto aliqua maiora,g in Graecia fiunt: vt boues,8c oues.aIiqua minora,vt 
canes,lupi,lepores,vulpes, corui, accipitres. aliqua magnitudine pari: 
vt cornices,8ccaprac.cuius reicaufamattribuunt cibo,quialijs large, 
ali/s parce fit:vt lupis,8Caccipitribus.carniuoris enim paru cibifuppe* 
ditatur,propter raptus,quo viuunt,penuriiaues enini minores paucg 
ibihabentur.lepori vero omniq;non carniuorogenerivi£lus ieiunior 
obeam rem eft,gp neq;nuces,necpoma funtdiuturniora.Tum etiam 
multis Iocis,c2eli 8C fitus conditio cau&efbvt in terra Illyrica,8C Thras 
fp rS Htxrt cia 8C in Epiro afini parui habentur. In Scythica 8c Gallica nulIi,pro^ 
jtfw Oaii pterimmoc{fcumfrigus.in Arabialacertimagnitudinc cubitum exce # 
dunt.Mures etiam multoforicibus auftiores.-quibus crura priora vel 
palmi menfura,pofteriora adprimum digiti nodum habentur.In Afri 
ca magnitudoanguium mira,ficut8c fertur.Iamenimnonullivbi tri* 
remi appIicuiffent,offa boum multorum vidiffe narrant, quos abfum* 
ptos effeab anguibus non dubitarent, cum triremes productas in aU 40 
tum quamprimumangues infe£larentur,8c nonnulli aggrefli trircme 
euerterent.Item leoncsin Europa pocius funt,8Cea Europasparte,qug 
inter Acheloum amne,8cNeffum eft.Pantherxin Afia.inEuropa aute 
nullae.befti^ deniq; omnes fere efferatiores in Afia funt,fortiores in Eu 
ropa,multiformiores inAfrica.Vndeprouerbioquodam dicitur,Sem 4^ 
per aliquid noui Africamafferre. facit enim illius fitus aquarum penu 
ria,vtfera*eodemconcurrantbibendicaufa.quoquidemIocoetiam 
qusaIienigenaeiunt,coeunt 8C generat.quorum tempora eadem fere* 
di vteri fint,8c magnitudines non multo inter fe difcrepet. redduntu r 
mitiores inter (e defiderio fluuij.nam 8c contra,g caetera, potum quae* 
runt.tempore enim hiberno magis,qaeftiuo. infuetum nanq;his eft bi-
bere aeftacejpropterea ^ imbres fieri per id tempus non foleant.8C mu« 
res quidetn cum biberint, moriuntur. Sed velalibi coitu alienigcna* 
rum procreari apertu eft:vt in Cyrenenfi agro Iupi cu canibus coeunt. 
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jf 8claconicicanes exvulpe 8c canegenerantur.Indicos etiam canes ex 
tigride 8c canegigni confirmant:verumnonftatim,fed tertiocoitu-
primo enim beluinos adhuc catulos procreariaiunt»aIIigantur canes 
locis defertis,8Cnifi belua incenfa libidine fit,6epe lacerantur. 
CMores ctiamanimalium pro locis differrejVenenaque^ferpen* 
tum vel afperiora vel miciora effici. Cap.XXIX. 
Orumetiam diuerfitatem Ioca efficiunt:vt montana, 
8Cafperafuas beftias reddunt 8c afpeftu efferatiores, 
8c viribus robuftiores,g plana 8c molliora. Argumen 
to vel fues Athi montis acceperim: quorum ne femi 
nas quidem fpe&are mares fitus inferioris audent. 
Morfiis etiam beluarum exlocorum diuerfitateplu* 
rimum differunt;vt in Pharo,IocifqueaIijs fcorpiones non Ledunt.At 
alijs 8c praicipue in Scythia multi 8c magni 8C nocui funt.8c fi vel homi 
nem.velquamuis beftiam percufferint,interimunt.nec fues euadere 
10 poffunt^quanquam ca:teros virulentos iftus minime fentiunt.8c nigri 
corum potiffimum interimuntu r. quifque tamen celerrime interit, fi 
iftusadierit aquam.Anguium quoqueiftus perloca plurimum diffe? 
runt.Afpis enim anguis,ex quo medicametum putrificum illud corn^ «p 
• a c - • ' • • • 1 • n r • lepttcum ex* 
, ponunt,in Atricagignitur,cuius lftuinullum remedium cft.nafcitur edesaCeifb* 
eodeminagro,inquo lafer,ferpens quidam pufillus cuius remedium 
Iapis eft,quem ex fepulchro cuiufdam regis antiqui accipiunt, eoque 
perfufo exvino bibunt .Italiae locis quibufdam morfus etiam ftellionu 
exitiales funt.Sed omnium venenatorum morfiis grauiores funt,fi a U 
terum ederit alterum,vt fcorpium deuorari a vipera certum efK Pluri 
l0 misveroeorumaduerfatur faliua hominis. Serpens quidamminutus 
eft,quem aliquifacrum appellant,quem angues praemagni fugiut.ma# 
gnicudo huicadcubitum,fpecies hirfuta.quicquid momorderitconti 
nuocirciterputrefcit. Eftpraeterea in Indica regione ferpens paruus, 
cuius vnius remedio carentincola;. 
CQuo temporepifcium genera praeftantiora in cibum red® 
dantur. Cap.XXX. 
Ifcrimen animalium vt profpere contrave exigant ,vel 
vtero pleno exiftere nouimus. Tefta enim inte&a vt pes 
clines omnequeoftrearium,fiueconchariumgenus,at* 
que etiam crufta intefta, tunc optimafunt,cum graui* 
da: vt late in Iocuftis 8c reliquis huiufccmodi patet. fed 
quanquam tefta intefta grauida dicimus,tamenullum eorum velcoi* 
tum vel partum videmus .crufta inte£fci nimirum 8c coire 8c parerc 
percipiuntur. Mollia etiampraeftant,cum grauidafunt.-vtloligines, 
fepiae,polypipifces cum impleriincipiunt coitu,boni omnes fere funt. 
i° fedprocedentevteri tempore,alij pr$ftant,alijno.Alec fiue maena vtc* 
l.ii/. 
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ro grauis melioreft.forma rotundiorfarminas,porre£lior mari,8c Iati< 
or.Buenit vt cum faetu impleri focmina incipit, maris colorin nigrio* 
rem,plurr(que varietatis mutetur,8C caro deterrima cibo efficiatur.vo; 
cantur a nonnullis per id tempus hirci. mutantur pifces^qui.merulsc^ 
8tquiturdiappellantur>atqueetiamfquilhe,'vereenim nigrefcunt, 
poft ver albedinem fuam recipiunt. Fuca etiam mutat colotrem. cum 
enimcfteris temporibus candida fit,verno varia redditur.fclamhanc 
ex marinis pifcibus nidum fibi confternere.j.atque in ftragulapare* 
• Pro fmati) reaiunts Alecetiam rnutatur,vt dixi,8c cerrus,vt exalbedine rurlns 
de,rcddit seftate a<l nigredinem redeant. quod maxime fuis pinnis 8C branchijs 
cerrum. dcclarant.Coruulus etiam cum vtetum fert, optimus eft ,perindc vt 
alec. mugilis vero 8cIupus 8creliqiiifere omnes fquarnaintefti dcte* 
rioresfuntcum ferunt. fimiles fibi,ferentes 8Cno'nferetcspaiicifunt, 
vtglaiicus. Vitiantu r etiam feneftute pifces, 8C quidem thunni vel ad; 
rem (alfamentariam fenes improbi funt.mukum enim carnis abfumi* 
tur. quod idem velincaeteris pifcibuseuenit.declaratur eorumfenes 
ftus duritie magnitudineque fijuamarum.Iam captus eft thunnus fe* 
nex, cuius pondus eratad talenta quindecim, 8C cauda: interuallum 
ad cubita duo 8C palmum. Fluuiatiles 8c lacuftres pifces optimi funt 
poft partum,8c feminis genitalis emiflionem. Sed nonnullietiam cum 3© 
ferunt commendantur,vt iaperdis.ali/ damnantur,vt filurus. cum cx* 
teriomnes mares fuis foeminis fintprseftantiores,filurus feminaprae* 
ftatfuo mari.8cingenercanguillarumquoquemeliores funtquasfce 
minas nominant,qua5nomenfoemina; temere acceperunt.non funt 
cnim foeminx;fed quia afpeftu a cseteris difcrepant, foemina: appellan* 
tur. 
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CDcaffeftibusanimorum omniumanimalium ,dequei/s 
qu3e perpetuas inter fe inimicitias gerunt, 8C carum 
caufis. Caput.I. 
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Ores animalium obfcuriorumparunicjiie viue» 
tium temporis,minus fenfupercipiuntunviuas: 
ciorueuidentioresfunt.Habereenim vim qua* 
damnaturalem animantes in quauis animia& 
fetffcione videtur,hoc eftprudentia,ftuItitia:for* 
titudine.ignauia: clsementia, acerbitate: 8c reli* 
quis habitibus gcneris eiufdem.In nonnullis 
etiam comune aliquid difciplinse cruditionilq; 
habetur. Alia enim viciflim inter fe,alia ab homine(qua» fcilicet au® 
10 ditu non carent)non modo ftrependi, verumetiam fignificandi diffe* 
rentias poffuntdignolcere.ln omnibus vero,quorum procreatio eft* 
faeminam 8C marem fimili feremodo naturadiftinxitmoribus,quibus 
mas differt a foemina.quod pracipue tum in homine.tum etiam in ijs 
qux magnitudinepraeftent, 8C quadrupedes viuiparaefint,percipitur. 
1$ funtenim foeminse moribus mollioribus. mitefcunt celerius,8c manu 
facilius patiuntur.difcunt etiam,imitanturque ingeniofius:vt in gene* 
recanum laconico foeminas efle (agaciores quam maresapertumeft. 
Moloticum eciam genus venacicumnihilo acseteris difcrepac.Acpef 
cuarium longe 8c magnitudine8cforcitudine contra beluaspraeftat. 
%o Infignes vero animo 8cinduftria,quiexvtroque,moloticum dico8Cla= 
conicum,prodierint.Sed fceminse omnes minusquam mares func ani* 
mofie,excepta panthera,8C vrla.foeminae enim in his generibus efle vi* 
.denturanimofiores,cum in caeteris fint proculdubio molliores: veru 
malitiofiores,aftutiores,infidiofiores foeminae funt, atq;in enutrienda 
prole folicitiores.Mares contra animofiores,ferociores, fimpliciores* 
minufque infidiofi.Quorum veftigia morum,cum in omnibus ferein* 
funt,tu vel maxime in perfe£Horibus,8c praecipue in homine.Hic enim 
natura perfe£tiflima eft,8C ob eam rem habitus ifti confpe£tiores in eo 
ipfocontinentur.Ita mulier mifericors magis,8Cad lachrymas pro* 
jo penfior «jvir eft.inuxda fte magis,8c quxruLi,8c maIedxcetxor, 8C mor* 
daciorprseterea anxia,8c delperans magis^q mas,atq; impudentior,8C 
medacior.quinetia facilior decipi,meminifleq; aptior.ad h^c vigilatior, 
fegniorjimmobiliordeniqjeftjSCminus cibidefideras.Mas veroiuua? 
tior(vt modo dix08c fortior eft.Na 8C in molliu genere,cum fiepia i£ta 
eft tridete,mas foeminaadiuuat.-faemina mare percuflo fuga arripit.Pu 
gnat inter feipfa animalia,qux Ioca eadeincolut ,atq; eildevefcuntur 
cibis.nam li vi£lus penuria fit,fit certe ob ea rem,vt vel eiufde generis 
animates pugna inter fe conferat.Et quide marinos vitulos fitus eiu& 
dem pugnare inuicem aiunt,8c mare cum mare 8cfoemina cu faemina> 
40 donecaIcerabaIteroveloccidacurveIeijciacur.Idemq;eorumcacuIos 
facere.Carniuora etia8Coppugnantur a caeteris omnibus,8cipfa cum 
caeterispugnat.quonuvi£lushis abanimalibus eft,vnde augurcs fua 
Liii/. 
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diflidfa 8tconfidia colligunt.diflidio bellasomncmq; dilcordia flatuut: 
confidio pacem omnemq; cocordia.Quod fi fibi copia fuppetat,haud 
fcio an ea quse nunc metuut,8c ferociut, inter fe eant, mafueteq;,cum 45 
interfeeunt,cu homineetiam agant.cuius reiindiciufacitcuraquam 
Acgypti/ animantibus impendunt.g>ehim apud illos cibo non caret, 
fed copiofeaIuntur>ideo coIlegio,vel fpfa efFeratiflima degut. mafue* 
fcunt enimfui comodi ratione.qualefegenus crocodiliexhibet facer? 
doti locis quibufda propter cibz cura,quae ibi infumitur.quod idefieri 5° 
casteris etiam locis intelligi licet. Diflidet aquila cu dracone.vefcitur 
cnim aquila anguibusJchneumo cuphalange.venatur enim phalans 
ges ichneumo.Auium variaediftae cum alaudis. pipo cum lutea .oua 
enim inuicem exedunt.Cormxcum noftua»cornixenim meridieoua 
furripies nodluse abfumit,cum no clare interdiu no£lua videat.no&ua $$ 
cotra,oua cornicis no£lu exedit.eflqjaltera interdiu,altera noftu potcs 
tior.Ite no£lua cu orchilo.na is quoq; oua exedit no&ug.fed die,vel cx* 
terae auiculaeomnes noftuanimirucircuuolant.quod mirarivocatur. 
aduolantefq; percutiut.quapropter aucupes ea conflituta auicularum 
genera multa 8t varia capiunt.Quinetiam qui rex auium appellatur, 60 
priuatas contraeande inimicitias gerit.muftela inimicus cornicis eft. 
quippe qui eius oua 8cpullos violet. Turtur cuignaria pugnat. locus 
enim pafcendivi£lulq; idem eoru efl. Galgulus cu lybio. miluus cum 
coruo.eripitenim miluusacoruo quicquid tenet,vt qui 8c vnguibus 
fitpraeftatior,8C volatuita fit,vt eos quoq; viftus ratio faciat inimicos. 6$ 
Adhsec.intereaquas cibum fibia mari petut,anas, gauia,8C harpa, in* 
uicem diflident.Buteo in aliogenere hoftis ranae,8c rubetae,8Canguis 
eft.rapit enimeos atq; exedit.Turtur 8cluteuspugnat.occidituralu 
teo turtur.8ca cornicetympanus nomine.coIarevTuIa,caeteriq;adun# 
Cl rapiunt,vnde ijs oritur bellum.inter ftellionem etiam 8c araneubel 70 
Iumeft.deuoranturenim aranei a ftellione.pipo inimica ardeolx eft. 
oua enim 8cpulliardeoIx viokncur a pipone.faloprajlium cum afino 
eftproptereagpafinus Ipinetis fua ylcera fcabendi caufa atterat.tum 
igitur ob eam rem, tum etiam, quod,fi vocem rudentis audierit, oua 
abigat per abortum,pullietiam metu labantur in terram. itaqueob 7s 
eam iniuriamaduolans vlcera eius roftroexcauat.lupus afino,tauro, 
8cvulpieft hoftis.cuenimcarneipfealatur,boues inuadit, 8c afinos,8C 
vulpes.hac eadem descaufa,8c cu circoaccipitre vulpiinimiciti^ funt. 
circus enimquia vnguibus eft aduncis, 8c carne viuit,vulpem inuadit, 
ac vulnerat.coruus tauro 8C afino aduerlarius eft,quippe quiaduolas 80 
feriat,8C eorum oculos laceret.Aquila etiam cum ardeola pugnat,vn* 
guibusetenimvalensaggreditur.hsec autem repugnando emoritur. 
asfalo cum vulture.crexcu gaIguIo,8cmeruIa,8cvireone,quemexfla* 
grationeprocreatum quidam fabulantur.nocetenim his 8Ceoruput 
i \ 
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lis.fitta 8c trochilus cum aquila.fitta enim oua:aquffse frangit.aqililatu 
obea rem,tum etiam gpcarniuora eft,aduer(atur.Florusodiocquu ha 
bet.peilitur enimabequopabuloherbsequa vefcitur.nubeculans hfc, ! 
nec vales acie oculoru eft.quippe qui voce quide equiitmtetu r,atq; ad? 
uolas equu fuget:(ed interdu excipiatur,occidatuvg; ab equo.colit hic t 
90 paludes 8C ripas.coloris eftpulchri,8C viftus facitis.Colotas hoftis afi* 
rius eft.dormit enim colota in pr^fepibus,8c nare^ftibies afini5ne com=s 
edat,impedit.Ardeolaru tria funt genera,pella;all>a$e'lans piger co* 
gnomine.pell^ coitus difFicilis eft.vociferatur enim,8C fanguine ex ocu 
lis;vtaiuntjemittitcucoit.paritetiascgreXummoq; cu(dolorepraliucu 
ijsinit,aquibus lgditur,hoceftcuaquila,a'qua rapftOhcu vulpe, aqua 
noftu capituncu alauda,a qua oua eius diripiutur.ferpes muftel^fiiifq; 
aduerfarius eft.muftel^q? eadein domo Verfantur.vidus enim ex eifde 
appetaturnecefleeft.fuisvero,quiaabea deuoratunsefalo vulpiefl: ini 
micus.ferit enim,pilofq; eius cuellit/)cciditq; catulos.vncis nanq; vn^ 
1QO guibus eft.Coruus vulpiamicuseftpugnatenim cu aefalone,vndefit 
Vthuic,cuab iIIopercutitur,auxiIiettif.Vufctfr ctia 8C xfalo inuiceinisf 
mici funt.vngues enim vtriqrvncihabefur. Aquilasefeiam pugriat vuL* 
tur 8CoIor,nutritq;eamfipiusolor»Oloribus vero vt alter alteru de= 
uoret3in more eft,maxime in volucrugenere .funt porro alia femper 
10f inter fe infefta,alia hominu ritu,cu res ita tulerit * Afmiis ite 8c fpinus 
inimiciihter fefunt.viftus enim fpinoavepribus,quasafinus tenellas 
adhuc pafcit.Florus,fpinus,aegithus, quefalu voco, odfu inter fe exer* 
,cent.8C nimiru fanguine ajgithi8c flori fnifceri non pofle dicitur.amici 
cornix 8c ardeola.lunco 8c alauda.galgulus 8c laedus .Colit enim gaU 
110 gulus fruteta,8cnemora.Isedus faxa 8Cmontes.fulfq; locis vterq; coten 
.tus degitpacifice.amicietiam pifex,harpa,miIuilS.Vulpesetiam cum 
ferpente amice viuit.amboenim cauernis gaudet.8c merula quoq; tur 
turem amat.leo 8c lupus ceruariusinimicifunt.cum enim carnealans 
tur,vi<5luexeifdepetant,necefleefl. Elephatf etiapugnat jnter levehe* 
Uf meter,8C detibusalteralteruferit.quiaute vi£l:usfuerit,adebanimum 
amittit^vtne voce quide viftoris toleret.differunt interfe elephantes 
miruminmoduroboreatq; animo.Suntapudlndos invfu rei bellicas 
non folum mareSjfedetiam foemin^.Veruntamenfoemin^pauciorcs 
funt,8C longetimidiores.euertic aedificia elephantus,dentes admoues 
120 magnos.palmas vero fua fronte impelIit,donec declinet,tum pedibus 
inculcans profternitinterra.Venatio talis elephantoru eft. confcedut 
mites aliquos animofofq; elephatos,qui venatur, curfuqrinfequuntur f 
feros.quos cumoccuparint,ferirepraecipiunt fuis, dumfatigetvirefq; 
diflfoIuant.Tu reftor in defatigatuillum infilit,regitq; falce.poft breui 1 
125 tempore fera mitefcit,atq;obtemperat.Quadiuinfidat reftor ,mitem 
fe quifq; exhibet:cum defcenderit,alij manfuetudine feruant,alij fuam 
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repetunt feritatem.itaq; immitefcentium cruraprioraprxpediut vin# 
culis,vtquiefcant.capiuntur SCnatu iam grandes,8cpulli.fed amicitias 
atqueinimicitix in his beluis.viftus vit^que ratione ita exiftunt. 
CDe his pifcibus qui gregatim amiceque viuunt,quivenon grc 
gatim inimicive funt. - Cap.II. 
m-lfn'"m autcm ali/gregatfm degut, amicique funt: ali; 
rton gregatim,inimicique viuunt. Qui amici funt,co? 
Igregantur,partim cum vterum ferut;partim cum fas» 
_ jfum aediderint.Gregales denique funt thunni,aleces, 
i^gobiones,vocae,lacerti,coruulifiuegraculi,dentices, f 
fKJl mulIi,malleoli,elcgini}facri,ariftul2E, fargiaci, Iollij,pa> 
paueres,iuliac,Iimarias,fcombri,moncdulac.horum nonnulli non modo 
gregales funt, veruetiam coniugales. Reliquiomnes coniugia agunc 
quidem,fed greges ftatis temporibus.vt mododixi,conftituunt. lcili* 
cet,aut cum vterum gerunt,aut poft partum. Iupus 8C mugilis quan^ 10 
quam inimici funt capitales,tamenftato tempore congregantur.co* 
euntenimin gregem&pius,nonfoIumquaceiufdemgeneris funtrfed 
etiamquibus idemautfimilis paftusappetitur,dummodo fitabunde 
cibarij.fepe mugiles caudaabfcifla viuunt,atque etiam congrimeatu 
tenus excrementario.Abfcinditur mugilis cauda a Iupo,congria mu 1$ 
s reriaJneuntpraelium maiores contra minores.maior enimquilqueat? 
que robuftior minorem infirmiore'mque deuorat.fedde marinis gene 
ribus fitis. 
CDegenere ouili amente 8c ftulto. Cap.III. 
Ores autem animaliu,vt diftu iam eft,differunt inter fe 
fortitudine,ignauia:manfuetudine,ferocitate:mente, 
K j^ement:la^am enim genus ouile amens,8c moribus,vt 
dicifolet, ftultiffimis eft. quippe quodomniuquadru* 
jpedum ineptiflimum fit.repit in deferta fine caufi.hie S 
meobftanteipfumfepe egreditur ftabulo.occupatua 
niue nifipaftor compulerit,abirenon vult:fedperit defiftens, nifima* 
resapaftoreducantur.ita enim reliquusgrexconfequitur.Caprarum 
cxgrege fiquis vnam villo mento dependente,quem aruncum vocat, 
apprehenderit,C3eterseftatveIutftupida:fuosinvnam illaoculos conss i< 
ijcientes,Cubant difficiliusouesqcapr^magis enim capr^quiefcunt, 
acceduntqj ad hominem familiarius.fed funt frigoris impatientiores c| 
oues.docentpaftoresfuasouesgregarifafto ftrepitu.namfi,cum tos 
nuerit,aliqua reIinquatur,quacnon concurrerit,abortum,fi eftgrau i« 
da,facit.vnde fit,vt fi quem domi ftrepitum moueris,omnes concurrat v 
propter confuetudinem.Cubant oues caprae^ vniuerfieper cognatio* 
nem.Cum primum fol conuerfijs deftiterit,capras non aduerfis prae* 
terea mter fe ocuIis,(ed auerfis cubare accepimus. 
M 
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CDe iocietate bou,equarumq; mutuo inter fe amore. Cap. IIIL 
Oues 8Cpafcunt per focietates,atqueconfuetudines, 
8cfi vnus aberrarit,reliqui fequutur.quapropter bo* 
arij mfi p?:aeuenerint,totum armentum requirant,ne» 
cefle efLEquac focietate coniun£be,fi altera forte pe*, 
rierit, alcera pullum parentc orbatumenutrit. Equa-
31rum deni(j genus niiro quodamamore prolis teneri 
putatur.cuius rei indicium eft,quod-fepius fterileiauferuntpullos a 
matribus,qug§ ipfa; amore profcquentes tueantur.fcd quoniam lafte 
car.eant,d_eprayant,eosqups diiigunt.:ic:; :•>i. > • ^ 
r- CDeceruasprudentia inpullis asdendisjdequemaris cor? 
nuumamiflione,8C reparatione. Cap.V. 
Erarum quadrupeducerua maxime prudetia praefta* 
re videtur: tum,quia circa femitas parrat, quo fcilicet 
belua: propter homines minusaccedut:tuetiam, qufa 
icum peperit,inuoIucrumprimum exedit,mox fefelim 
'herbam petit,quam cum ederit,redit ad prolem. Praea 
terea hinnuluducens in ftabula afluefacit,quo refuge* 
re debeat.faxum hoc eft abruptum vno aditu.quo loco ea li quis muas^ 
dit,expeftare.repugnareq; affirmant.Mas item cu pinguerit,quod val* 
de tempore fruftuum fit,nulqapparet:led loge fecedit,vt qui podere 
io fua: corpulentise capi fe pofle tacilius fentiat.Cornua etia locis difficis 
libus amittit,8c qua inueniri nequeantvnde illud prouerbiu ortu,Qua 
cerui amittut cornua.Quafi enimfua amiferit arma,cauet ne inerrnis * 
reperiatur.Cornu finiftru compertu efle a nemine adhuc fertur.occus 
lit enim id tanq quoda medicamento przditu. Anniculis nodum cors 
i$ nua nafcuntur,nifi quoad indicij gratia,fit initiu quoddam prztube» 
rans,quod breue hirtumq; eft.Bimis cornua primu oriutur fimplicia, 
8c re£laad fubularum fimilitudine.quaob remfubulonesperid tepo* 
ris eos vocat.Trimis bifida exeunt,quadrimis trifida,atq; deinceps ad 
hunc moduproceditnumerus vfque ad annum (extu.Ab hoc fimilia 
to femper prodeunt,ita,ne fit dignofcere xtate ramorum numero.fed fe* 
nes cognofcimus maximeindiciodupliciillo.dentes enim autnullos, 
autpaucos habet,atqj adminiculis caret.vocatur adminicula rami,qui 
xmis cornibusprominentantefronte,quibus in pugnavtutur iunio? 
res.fenes aute carent.amittunt fingulis annis cornua mefe Aprili.qu^ 
zf cu amiferint,occukantfefe interdiu,vt fuperius dixi.idq; opacis faciut 
locis,vt mufcaru tsediovacent.pafcuntur peridtempus noftu. donec 
recipiant cornua.quse primu quaficuteveftita 8c hirtiufcula emittut, 
fed cu creuerint,foli exponut vt excoquatur,8C ficceant. vbi iam nihil 
attritu arborum,cum ea fcaIpant,indolent,tuc ea relinquunt loca,cofi' 
30 fi habere iam quo repugnare poflint cum res exigit.captus ia ceruus 
•; i 
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cfthederamfuis enata cornibus gerens viridem,quae cornu adKuc te* 
nello forte inferta,quafi ligno viridi coaluerit.cerui morfi vel a phala* 
gio,vel a quouis generis eiufdecancrosedunt.quodidem hominictia 
prodefle putatur,fcd no caret faftidio.Cerua: ftatim a partu exedut in* 
uoIucru,vt di£lueft,necfieripoteft,vt id accipias.priusenimqinterra ^ 
demittat,ipf£ arripiut.uis in eo medica efle creditur.Cerui fibilo 8C catu 
venantiucapiutur.mulcentur enim alliciuttirqfea voluptate.itaq; alter 
venantiii cantatpalam,aut fibiIat,altercIamferita tergo,vbifocius te* 
pus iam effe fignificarit.fed fi ceruus ere£las auriculas ceneat,acerri* 
me fentit,nec latere infidiae poffuntrfiridemiifas,facile interimitur:' r/> 40 
f[De quibufdam ariimalibus quacprudentia quadam na* 
turainftituit. /.:r ' — Cap. VI. 
iRfiecum fugiunt,(uos catulospropellunt,fufceptofq; 
portant.cuabinfe£late iam occupantur,arbores fcan* 
dunt.SoIentvrfi arum herba comedere,cum e latibu* 
lo egrediutur,vtdi£tu eft.lignaetia manducant,quafi 
dentiant.Sed ex cxteris quoq; quadrupedibus mult« $ 
prudeter fibi opitulari videtur. Nam 8c inCreta infu* 
la capras fylueftrcs (agitta traffixas di£lamnuherba quasrere aiunt.hoc 
enim (picula ex corpore eijci.Canes etia acgrefcetes herba quada com» 
e(a vomitant.Panthera cum venenum,pardalianches di£tuab angore, 
cderit,quo leonesetia intereunt,ftercus hominis quasrit.eo enim ipfo IO 
Gr?ccmter« iuuatur.quocircavenatoresftercusibipropinquufufpeduntexarbos 
re aliqua:ne procul belua abeatpetens fiiu medicamentum.itaq; infi# 
fftonn.afcu' 'ieIls ibidem,8c fpe capiendi perleueras in fc cfFereda emoritur.Eande 
10.& PUnius rrtr-j r * . r r ^ , r , . habet,inva. iele ablcodentem venarirerut,propterea quod fuo odore beluas dele* 
feahquo. ftar{ intelligat. propius enim ita accedunt, quas corripiat.Ichneumo 
Aegypti vbi alpidem angucm fuuhoftemafpexerit.no priusaggredis 
tur,q focios vocet,8c limo obdu&o contra i£lus morfulq;fefe loricet. 
Modus armadi,vt primu madefaciat corpus,8c in terra fe volu tet.Cro? 
codilis hiaribus trochili aues inuolantes depurgant dentes,quomu» 
ncre 8cipfialutur.8c crocodilus fentiensfecumcomodeagisnihiI nos *° 
cet,fed cum egredi aue vult,ceruices mouet,ne coprimat.Teftudo cu 
nfiambubu' VIPcra ederitjmoxcunilam edit.quod cum ita f^pius faftu animaduer* 
la vocat pu. tiflct quida,vt guftata cunila vipcram teftudo rcpeteret,herba euulfit, 
quo fafto teftudo interi/t.muftela quoticns dimicatura cu ferpete eft, 
rutam comedit.odor etenim cius herba: infeftus ferpetibus eft. draco' 2.$ 
ideftfyiue* cumPervfumpomorunaufca infeftatur,fuccu fylueftris la£luca:exor* 
ftrisiaduc^ bet.quod ita facere vifus fepius eft.Canes cu lubricis infeftantur,hers 
mtybiagre» bam triticicomedunt.Ciconisecajterajq;aues cuvulnusperpugnaac# 
ceperintscunila plagacapponut.Iocuftaetia complures viderunt,quo* 
ties cu (erpente pugnat,colIum eius prehedere.Quin 8C muftcla pru» 2° 
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denter capereaues videtur.iugulatenimquas ca?perit,vt lupus oue* 
Serpentemquoqueimpugnat,eumpra:cipue,qui mures venatur,vi» 
delicetea caufa,quiaipfa etiam murespcrfequitur.Deherinaceorum 
fcnfu locis multis perpenfum eft,vt qui in cauernis funt commutent 
25 fua cubiIia,aquilonum 8c auftrorum mutatione.qui autem intra te£ta 
aluntur,ad parietes difcedunt.quod ita fieri cumBizantijquidam as 
nimaduertiflet,confecutus exiftimationemeft,vttempus futurupofi: 
fet pra;&gire.I£lis genus mufteIacruftic2e,quodviuerraminterpretor, 
magnitudinc eft,quam melitenfis catellus,minor:fed pilo,forma3albe3 
4° dinepartis inferioris,8cmorum aftutia muftelg fimilis.manfuefcit mas 
iorem in modum.ofFicit aluearibus.mellis enim auida eft.aues etia pe 
tit,vt felis.genitale eius oflcum eft,vt ante dixi,8cmedicamentovrina5 
ftillationibus eflc putatur.datur per ramenta ex vino, 
CDe intelligentiajparte, qua animalia quaedam hominu rationem 
repr2efentant5vthirundines8Comne columbaceugenus, deque 
setatc columbarum,perdicum 8Cpaflerum. Cap. VII. 
Mnino ratio brutorum magna refert vitae humanas fi? 
militudinem,magifq; in minore genere,qin maiore vi 
deris intelligentiae ratione.quod primu in auiu generc 
hirundoin effingendo ,conftituenddq; nido oftendit. 
confingit implicito luto feftucis ad normalutariae pa* 
leationis.8c fiquandoluti inopia eft,(e ipfa madefaci* 
ens volutat in puluere omnibus pennis.ftragulum fibi etiam more hos 
minum facit,duriora primu fubijciens, 8c modice totu cofternens pro 
fui corporis magnitudine.atq; in enutrieda prole mira ta maSjqfcemi* 
10 na sequitate laborat.Impartitpullis fingulis cibum,obferuans cofuetu 
dine quadam,nequi acceperit,bis accipiat. excremeta etia pullorum 
paretes eijciunt.Poft adultiores iam natos circuagi,forafq; ipfos egere* 
re edocent.Ad hacc,colubi plaeraq; conteplationis huiufmodi afFerunt. 
neqjenim cupluribus adolelcere^auc coire patiuntur, neq; coniugiu 
iam inde a primo ortu initu deferut,nifi coeIebs,aut vidua. Quinetiam 
fominseparturienti mas adeft,8c cultu,omniqueofFicio fungitur.&pe 
ctiamfaeminapigriuscuntemadnidupropterpartus laboremaspers 
cutit, cogitq; intrare. exclufis iam pullis terra ialfuginofam potiffimu 
praemanducata in eorum osinferens,fuu ingerit,atq;itapra£parat ad 
20 cibum recipiendu.adultos iam,cum tempus prodeudi ex nido eft,mas 
fubigit.Ita magna ex parte columbx mutuo degut amore. fed interdu fuu 
nonnulbeetia exmaritatis cum alijscoeunt.pugnaxhocanimal eft.als 
ter alteru infeftat,nidumq; alter alterius fubit:ied raro. na etfi ex lon= 
ginquominus,tame apudipfum nidumfummocertaminedimicatur, 
proprium columbaru 8C palumbium,8c turturu efle videtur, ne collu 1 ^ 
cum bibunt.refupinet,nifi fatis hauferint.marc vno cotenta,8c turcur 
t 
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8C palumbes viuit,nec alterum recipit.Incubantambo, 8c mas 8c fae* 
mina.dignofcimafneanfoeminafitjhaud facile eft, nifi interioru afpe* 
£tu.vitapa(umbibus longa.nam ad vigefimum quintum,8c adtrigefis 
fflum annum protrahitur.nonnullas quadraginta etiam annos cople» 
ui(feexploratum habetur.3Etate autem proueftis vngues accrefcunt, 
quos recidere foIent,qui alunt.nihil,quo lxdantur aperte,aliud his fe» 
nefcentibus accidit.Turtures 8C columbse vel adannu oftauu viuunt. 
irtMureiM fcilicet,qu2 excaecataealle&atrices aluntur. perdicibus vita ad quinq; 
aiieftatnces. yiffinti annos.NiduIatur 8C palumbes 8c turtures femper locis cii* ^ 
ca/coiumbf dem,8C cu mares in totum diuturniores.cj fceminx finun his marem 
autauesqug • ^f~mina morinonulli aiunt,videlicet documetoearuqucdomi 
inretibus # j- • i 
feruanturad alleaatricesaluntur.Sut qui pailerum etiam maresanno diutius du-
aiiasaiucien rarc nonpofle arbitrentur,argumento quod veris initionulli mentu 
habere nigru (pe£tetur,fedpoilea:tangnullus anni fuperioris ferue* 40 
tur.fceminas vero hoc in genere effe viuaciores volunt. capi cnim has 
cunouelI i s,cognofciq;labroru calloalfeuerant.Degutseftate turtures 
locis frigidis,hieme tepidis.fringillfcotra^ftate tepidis,hieme frigidis. 
CDe ijs auibus qusenidum non ;edificant,deque per* 
dicis aftutia. Cap.VIII. 
Ves grauiores nidos fibi non faciunt,vt coturnic£s,vt 
perdices,8c reliqua: generis eiufdem.quibus enim vo 
landi facultas deeft,ijsnidus non prodefhfed fa£la in 
aprico area(alibi enim nulq pariut)atq; materia,vt ves 
pribus quibufda congeftis,quoad accipitru 8C aquila* $ 
rum iniuria deuitare pollint, oua acdunt,8C incubant. 
< Moxcum excluferintjprotinuspullos educut, propterea q? nequeut 
fuovolatuijs cibumadminiftrare.refouent fuospullos fuble ipfxdu* 
cendo moregallinaru,8c coturnices,8c perdices.nec eodcm in loco 8c 
pariut,8C incubat,ne quis Iocu percipiat logioris temporis mora. cum IO 
ad nidu quis venadoaccefleric,prouoluitfefeperdixantepedes vena^ 
tis,quafi iampoffit capi,atq; itaallicitad fe capiendahomine,eovfque 
dumpulli effugiant:tumip(a auolat,8c reuocatprolem.parit oua non 
pauciora g decem,fed fepius fedecim.Malitiofa aftutaq; auis hacc eft,vt 
dixi.fecernutur verno teporedegrege per cantu,8c pugna,coiugatim 15 
mares cu faeminis,quacunq; fibiquilq; forte acceperit.oua mares quas 
copererint,peruoluut,8C frangunt prae fua falacitate, ne foemina incus 
bet.quod neaccidat/ocmina emoliens,clanculu diffugiens parit.fedfit 
fepius,vtprae turgore parturiedi quolibet Iocoacdat,8Cmare prxfenti. 
veru vt oua feruetur,nung ex eo quo peperit loco difcedit.8C fi ab homi 20 
ne vifa eft,ita feab ouis aftute queadmodu a pullis fubtrahit,Iabas an# 
te hominis pedes, dunx dimoueat.Sed cu diffugerit femina vt incu* 
bet,mares tumultuant,clamitant,pugna£j}inter fe coferut, quos coeli» 
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bes vocant.quiaute vi<5lus in pugna fuerit, fequitur viftoriS veneretli 
2j patiens,nec ab alio nifi a fuo vidore fubigitur.fed fi a comiteprincipis, 
autquouis vulgarivincatur,clamaprincipeac furtofubigicuf. Veru 
hoc no ita fieri femper,fed certo tepore anni planu eft.hoc idem a co> 
turnicibus quoqj agi animaduertimus.Gallinaceietia idem interdu fa 
ciunt.In teplis enim vbifine faeminis muneran)',dicatiq; veriantur, no 
temere eum qui nuper dicatus acceflerit omnes fubigut.necnoper# 
dices mafueti iam 8cdomeftici fubigut feros*8C fpernut, cotumeliojfeqj 
traftant.perdice venatore dux fylueftriu primus inuadit,pugnamque 
obuia conferit,quo capto cSpagealter occurrit,tumalius,atq; itafin* 
gulis dimicatur^fi mas fit,qui venatur.Sed fi famina eftjvbidux ad eius 
vocemoccurrerit,C2ter2vniuer&eui'nuadut,feriunt, fugat ab eafoe* 
mina,inuidentes quod no fibi, (ed illi accefterit. hie tacitus ob ea rem 
fepeaccedit,nevoceperceptaoppugnetur. nonung maremadeuteni 
efficcre,vt foemina obmutefcat,ne re cognita pugnare cu ca:teris mari* 
bus cogatur,periti referut.perdiccs no modo canut,veruetia ftrident* 
40 8C voces alias quafiiam emittut. fepe 8C foemina incubas exu rgit, cu m 
marem foeminae venatrici attendere fenferit,occurrenfq; fe ipia pr^bet 
Iibidini maris,vtfatiatus negligat venatrice.Vfqueadeo tum perdices, 
tumetiam coturnices copia hbidinis gaudent jVt in aucupatescor* 
ruant,8cfepenumero capitibus eorum refidant.talis perdicu coitus 8C 
45* moru aftutia eft.nidulantur humi,vt dixi,tum coturnices,tuperdices; 
atque etia aliae quxdam eiufdem paru volantis generis. ex his item a* 
lauda,8c gallinago,8c coturnix,nung in arborecofiftunt:(ed humi. 
<[De pico martio,8c tribus generibus eiufiJem. Cap.IX. 
Ontra atq; martius picus,qui humi nung cofiftere pa* 
titur.tundit hic quercus vermiu 8C culicu caufa,quo 
exeant.recipit enim egreffos lingua fua,qua maiuicu* 
lam 8C Iatiufculahabet. fcandit per arbore omnibus 
modis.nam vel refupinus more ilellionu ingrcditur* 
vngues ctiam habet comodiores g monedulaad tu* 
tiore arboru reptationem.his enim affixis afcendit.funt pici martij co? 
gnominetriagenera,vnu minus gmerula,cuirubid2ealiquid plumse 
incft.alterum maius q merula. tertium non multo minus g gallina.ni* 
io dulatur vt di&umeftin arboribus,cualijs,tum oleis.pafcitur formicis, 
8Ccoffis.ci5 coflos venatur, ta vehemeter excauare vt fternat arbores, 
dicitur.Ia veromitefces quidaamygdalu,quod rimx inferuiffet ligni, 
vt fixu conftater i£lum reciperet,tertioi£lu pertudit,8Cnucleu edit. 
CDeprudentiagrnum^ Cap.X. 
Rues etiamultaprudenterfaciut.loca enimlonginqua petut 
fui comodi gratia,8C volant aIte,vtprocul profpicerepoflint. 
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nii quiefcut.ducem etiam habent, 8c eos, qui clament difpofiti in ex* 
tremo agmine,vt vox percipi poffit.Cum confiftuntjcasteras dormiut, $ 
capite fubteralam codito,alternis pedibus infiftentcs.duxdete£fcocas 
pite profpicit, 8C quod fenferit voce fignificat. Platea fluuiatilis con* 
chas maiufculas,Ieuefquedeuorat.quas vbifua ingluuiecoxerit,euos 
mit:vt hiantibus iam legat teftis exuens,atq; edat. 
CDe domicilijsagreftiumvolucrum. Cap.XL 
- Omicilia vero agreitesvolucres aptilGme advi£lum,8C 
prolis falutem moliuntur. Sunt alise parentes felicio* 
res,8i fuorumgnatorumdiligentiores:aliae minus. 8C 
ali/s ingenium ad viftum acutiusralijs obtufius eft.Co* 
luntalia: loca fragofa,& faxa,8C cauernas:vt que a pra^ f 
ruptis torrentium alueis charadriu appellamus, quafi 
hiaticolam dixcris.praua hsec auis,8Ccolore,8c voce.8Cno£lu apparet, 
die aufugit. Accipitpr etiam locis faxofis 8Carduis nidulatur. auium 
quas Cjeperit,cor nunquam edit.Idfg nonnulli in coturnice,8C turdo, 
alij in alijs obferuarunt.quinetiam venandi differentia adnotatur, nc 10 
fimili modo xftate vthieme rapiat.Vulturis vel pullum vel niduanea 
minevifumadhucnonnulli aiunt.8Cnimirum ob ea rem Herodotus 
Bryfonis rhetoris pateraliunde fitu eminetiore quodam venire dixit* 
argumentumq;afterebat.quod breui tempore multi apparerent,8c ta» 
men vnde,conftaretnemini.Sed cauia huius reieft,quod rupibus in* 15 
acceflis pariat,neq; locorum plurium incola auis hasc eft.acditnoplus 
gvnuouum^aut duo complurimu.Sut quasm5tes colant,8C fyluas: vt 
vpupa,8cbrenthus.cui 8C uiftusprobus, 8C vox fonora eft.Trochilus 
8c fruteta incolit,8c foramina.capidifficile poteft.fugax atqueinfirmis 
moribus eft.Sedvi£lusprobitate,8c ingeni;folertiapraeditus.vocatur 2o 
idem 8C fenator,6c rex.Qua ob rem aquilapugnare cumeo referunt. 
CDe generibus aufum,qu$ apud aquasdegunt,dcque chalcidc 
aue,8ceiusnatura, necnonde concertatione. eiuscum aquila, 
8c gruumpugna. Cap.XII. 
Vntalise qusevita apudmare traducat,vt cinclus,qui 
aftutus 8Ccapidifficilis eft:fed captus omniumaxis 
me mitefcit.lasfus hic eft.inc5tinens enim parte fui po 
fteriore.viuuntapud mare 8c fluuios8c Iacus palmi^ 
pedes omnes,natura enim ipfa quserit quod fibi com* $ 
modius^fit.Sed multaeetia fidipedes circa aquas pa« 
ludefq; degunt,vt floru s apud amnes,cui color pulcher,8C vita comos 
da.Catarafta mari vi£litat,8c cum fe alto ingurgitarit,manet n5minus 
temporis,g quo (patium trafieris iugeri.min^r q accipiter auis haec efh 
Olores etia palmipedes funt,8c apud lacus,palude(q; viuunt,nec pro* 10 
bitateviftus,morum,prolis,(enedlutis vacat,Aquilam,fi pugnam coe* 
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perit,repugnantes vincunt.ipfi autenunqnifiprouocatiinfertintpu* 
gna.canere foliti funt,8cpraccipue iamiam morituri.volat etianrin pe* 
lagus logius'& iamquida cuminmariAfriconauigarent,multos ca* 
nentes voce flebili,8c mori nonullos colpexere.Chalcisraroapparet. 
motes etenim incolit.nigro colore eft,magnitudineaccipitris,que pas 
Jubariu nominat,forma longa,ac tenui.Iones cymindeeam appellant. 
CuiusHomerus etiameminit in IIiade,cu dicit.Chalcida dijper-hibet, 
homines dixere cyminde.Suntquieande hancauem nonaliam efle ac 
20 ptynge velint.interdiu minus apparet,quia non clare videt.fed no&u 
venatur more aquilse.8cpugnat vero cuaquila ade6 acriter,vtfepius 
ambx implexa: deferatur in terram,8c viux apaftoribus capiatur-.Parit 
hzec oua duo,8C faxis ipeluncifq; niduIatur.Grucs eciampugnat inter 
fe uvehemeter,vtdimicates capiantur.homineenim expe&arepotius, 
25 qpugnadefiftere patiuntur.pariunt oua non amplius quam bina. 
<[De partu 8C nidificationc picarunijmeropisjutea^argathylis, 
8C cinnamomi Arabici,deq;ciconiarum 8c meropumprudens 
tia in alendisparentibus. Cap.XIII. 
Ica voces plurimas comutat. fingulis en! fere diebus 
diuerfamemittitvoce.Parit oua circitemouenumes 
ro,niduin arboribus facitcxpilis,8C lana.gladescum 
deficiut colIigit,8c in repofitorio abditas referuat. Ci* 
conias genitoru fene£tute inuice educare inuulgatu 
eft.Sed lun t qui meropes quoq; ide facere c5firmet,vi* 
cemq; reddi vt paretes n5 modofenefcetes,veruetia ftatim, cu ia datur 
facultas,alantur opera liberoru.-necmatre aut patre exire,fed in cubili 
manetes pafci labore eorum,quos ipfi genuerut,cnutrierut,educarur. 
I0 pens huius auis inferiores pailidasfunt,fuperiores cerule2e,vthalcyo? 
nis.poftremaspinnuljrubras habetur.paritfex aut fepte^ftateinpr^ci* 
pitijs mollioribus,intro vel ad quatuor cubita fubies.Lutea di&a a co* 
lore partis fu^ inferiorispallido magmcudinealaudgeft.parit quatuor 
aut quiq;.nidu fibi ex alo herba euullo ftirpitus facit:fed ftragulufubijs 
^ cit ex vilIo,8c lana. hoc ide 8C merula facit, 8C pica.Interioraq; nidis ex 
eifdec5fternut.SoIerti porro ingenio argathylis 1 ripariarugenere fuu 
inftruit nidu.filis eni intexit lineis,(pecie pil^aditu ar&o.In Arabia cin* 
namomus auis appellatur, qua furculos cinnamomiportP.rc,acnidu 
ex his cSficere aiut.nidificat excelfis arboribus,8c ramis.fed incol^ fagit 
10 tis plubatis nidumpetut:atq;ita difcuffoin terra cinnamomu legunt. 
CDefpecie,nidulatione,8C partu alcedonum. Cap. XIIII. 
Lcedo no multoamplior paffere eftjColorejtum q:ruleo,tu 
jviridi,tumetia Icuiterpurpureo infignis,videlicetn5 partis 
lculatim colore ita diftinffo,fed ex indifcrcto varie refulgens 
corpore toto, 8c alis, 8ccollo. roftrum fubuiride longum 8C tenue. 
xn 
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Talis {pecies eius eft.nidus marinae fimilis pil3e,& ijs quse a florc maris j 
halofachnas dicantur.Sed colorc lcuiter rufo,figura proxima cucurbis 
tis medicinalibus ijs quibus colluporre&ius eft.magnitudo maximis 
amplior,qrpongiae.funt enimalij maiores,alij minores.confeptus^fti* 
patufq; vndiqj eft,8c crebro tum inani,tum folido coftat. renititur fers 
ramento acuto,vt vix poffit difcindi.Sed fi vna 8cferro tundisa8c manu 10 
collidis,facile perinde vt flos aridus maris Cbalofachna dico) confrin* 
gitur.Os eius anguftum,quoadfitexiguusaditus.vtetiamfi vertatur 
mare,influere nequeat.habet fua inania proxima cauis {pongiaru. Am 
bigitur ex quanamateria coponatur.Videtur tameefpinis potius acus 
pifcis conftitui-pifeibus enim alcedo viuit.Sed amnes etia fubit,afcentf ^ 
dens longius.partushuic ouismaxime quinq? confumitur. faetificat 
toto fuasaetatis tempore.parere nata menfes quatuor,incipit. 
CDe partu 8c nidificatione vpup3e,pari,atricapillae,{ali,8c 
vireonis. Cap. XV. 
^Pupa nidum potiffimc e ftercore hominis facit.mutatfa* 
ciem tempore2Eftatis,8c hiemis.-ficut caeterarum quoque 
agreftium plurimac.Parus oua plurima aedit,vt aiunt. 
lAtricapillam ctiam plurima aedere aliqui referunt ,fed 
Spoft Africam ftruthionem.Iam vel decem 8c feptem oua 5 
atricapillse reperta funt.Sed plura etiam q viginti parit,8C numero im* 
pari femper,vt narrant.nidificatea quoqjin arboribus, 8Cvermiculis 
alitur.proprium huius 8clufciniaepratercaeteras aues,vt linguaefum» 
mae acumine careant.Salus vita: commoditate 8C partus numero com* 
mendatur. fed alterius pedis clauditate cedit. Vireo docilis & ad vitae 10 
munera ingeniofus notatur,fed male volat.nec grati coloris eft. 
|l €EDe veliaaue,8ceius coIore,8cftatura. Cap.XVL 
| Elia coprimis vitae commoditate nota eft,cofiftit aeftate in vm« 
bra,8C aura:hieme in fole,6c apricis.infpe&atpaludes ab aru« 
dinibus fummis.paruo corpore eft,fed voce proba, colore etiam puL= 
chro.necno ingenio valet in vita;officijs,8c ipeciem prse fc fcrt decora. 
pcrcgrina hgc auis efle videtur.quippe qu^ raro noftris locis appareat. ^ 
CDcmoribus 8Cnatura cregis, fitt^vlufe,certhiar, 
8c Iigu rini. Cap. XVII. 
Rexmorxbus pugnacibus eft,ingeniovalesad viftu: 
fed cxterainfelix.Sunt8Cei, quac fitta dicitur,mores 
pugnaces:fed animushilaris, concinnus,c6pos vitse 
facilioris.rem maleficam ci tribuut.quia reru callet co 
gnitionc.prolcmhascnumcrofam, felicemqueprogi* j 
gnit.viuit maceriem contundens. Vlula no£te vaga* 
tur,acpafcitur.die raroapparec.Colithasc etiam faxa 8c (pcluncas.vi« 
&us enim gemini eft.pollet ingenio ac induftria in vita: muneribus. 
10 
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Nouimus auiculam quandam exiguamnomine certhiam,cui mores 
audaces domicilium apudarbores,vi<ftus excoffis,ingenium fagaxin 
vitse officijs,vox clara.Ligurini,8C vita 8C colore ignobiles funt,fed va« 
lentvocis amoenitate. 
CDe tribus ardeolarum generibus 8C earum vita,deque 
phoicis natura. Cap.X VIII. 
iRdeolarumpella difEcultercoit,vtdi£l:um eftsfed fas 
Igax 8Ccoenae gcrula eft,8c operofa.Agercinterdiu fos 
'iet^colore tamen eft prauo,8c aluo hlimida. Reliqua# 
rum duarum(tria enim funtgenera)candida,coiore 
eftpulchro,8c coit,8C nidulatur,8c parit probe.pafci» 
____turpaludibus3lacu,campis,8c pratis.Sed ftellaris pi* 
gercognominataCin fabulaeft,vt olimeleruo inauem tranfierit^atq; 
vt cognomen fonat,iners,ociofaque eft.talis ardeolarum vita eft.Phoi* 
ci appellata? peculiare prx ca^teris eft, vt oculos potiflimum appetat. 
inimica eft harpae.viftus enim earum fimilis eft. 
€£De duobusmerularumgeneribus.' Cap. XIX. 
^^Erularum duo funtgenera,alterum nigrum,8c vul* 
gare.alterum candidum,magnitudine quidem^com* 
pari,8c voce fimiii:fed circaCyllcnam Arcadiae fami* 
Iiare,necv{quam aiibinafcens.Eftenim exhocgene* 
re quae fimiiis nigr2efit,fod fufca colore,8c magnitu* 
dine paulo minor. verfari hxc in (axis, 8C te<flis folita 
cft:nec roftrum rutilum,vt merula habet. 
CDe tribus turdorumgeneribus. Cap.XX. 
Vrdorum tria funtgenera,vnum vifciuorum,quod 
nifivifco,atque refina non vefcitur. 8c magnitudine 
picae eft. Alterum piIare,quod fonat acute,8c magni* 
tudine merulae eft.tertium quod iliacu quidam vo* 
cant,minimu inter hsec,minufqi maculis diftinttum. 
€EDe auccxruieo nomine,6c eius fbrma. Cap.XXI. 
lOuimus 8C {axatileauicuIaquada,cuinome cseruIeo,qu2ema^ 
Ixime in Scyro colit,faxa amas,magnitudihe minor <| merula, 
maior paulo,gfringilIa.pedemagno eft, fcandit^ faxa. colo* 
re cxruleo^roftro tenui,8C longo.crure breuifimilitervtpipoeft. 
CDe vircone,8Cmollicipiteauibus. Cap.XXII. 
Ireo totus viridans ex obfcuro eft. hieme hic non vide* 
tur,fed a>ftiuo folftitio potiflimum venit in co(pe£lum. 
difcedit exortu arfturi fideris. inagnitudine turturis 
eft.molliceps eodem in loco femper fibi ftatuit iedem, 
jjjilatque ibidem capitur.grandi 8C cartilagineo capite eft. 
magnitudinepaulo minor^turdus^orc firmo,paruo,rotundo,colore 
m.ij. 
l 
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totus cinereojdepes SCpennis inualens cft. Capitur maxime noftu* 
CDep ardulo,6c collurione,de(]ueauibus cxteris^useiem* 
per conipicuae funt. Cap. XXIII. 
Ardalus ctiamauicula qusedam perhibetur^qusema* 
'gna ex partegrcgatim volat,nec lingularem hanc vi* 
j,d£ris,colore tota cinereo eft,magnitudine proxima 
fuperioriifed pennis acpedibus bonis.vocefrequen* 
tem,nec grauem emittit.Collurio eifdem,quibus me* ^ 
rulavefcitur.magnitudo eiusquoqjeademquae fupe* 
rioribus eft.capitur hiberno potius tempore.H^c omnia iemper appa* 
rent,atq; etiam eaquaein vrbibus fclentpr^cipue viuere:vtcoruus,vt 
cornix.nameaquoqjfempercoipicua funt,necloca mutantaut latet. 
, CDetribusgencribus monedularum.Cap.XXIlIL 
^OneduIarum tria funt genera.vnum quod graculus 
vocatur,magnitudine quanta cornix,roftro rotundo, 
'rutiloAlterum lupus cognominatu paruum,6cfcurs 
jra.Tertiumquod familiareLydia?,ac Phrygis terrx, 
'idemque palmipes eft. ( ^ 
CDe duobus alaudarum generibus. Cap.XXV. 
Laudarumduo funt genera.aJterum terrenu,criftatu, 
galcrita a crifta appellatum.alterum gregale,nec fingu 
lare,more alterius;veru colore fimile,quanq magnitudi 
ne minus,8c galero carens.cibo vero idoneum. 
fEDegallinaginc 6c fturno,earumqj forma. Cap.XXVI. 
Allinago diftaper fepes hortorum capitur : magnitudine, 
g quanta gallina eft,roftro longo, colore attagenae.currit cele» 
riter,8c hominem mire diligit.Sturnus niger albis diftinftus 
maculiseft,magnitudine merula?. 
CX)etibc,8c duobus generibus. Cap.XXVII. 
Bes Aegypti duplicigenere diftinguuntur.funt enim 
alia? candids^alias nigrae..candid2eapud Pelufium tan« 
tum non funt, cum in reliqua tota Aegypto habean» 
tur. nigrse contra,apud Pelufiumtantiim, in cstera 
Aegypto nullae. . ^ 
CDe duobus afionum generibus. Cap.XXVIIL 
Siones aliquiomnibus anni cemporibus patent,8Cob 
eam rem perennes,8c fempcrafiones vocabulo copos 
fito appellantunqui efuinon funtpropter vitiu car^ 
nis.AIiquiautumno interdum apparet,nec plus vno 
autalterodieimmorantur.qui 8C efui funt, 8c valde $ 
probantur.differuthi nullo fere alioa perennibus il* 
Iis,ni(i corpulentia pingui,8c quod vox his deeft,illis non deeft.de gc* 
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neratione eorum,quaenam fit,nihil adhuc exploratum habemus,nifi <g 
fauonijs flatibus apparent.certum enim hoceft. 
|[De cuculi fcEtu,8C eius prudentia. Cap.XXIX. 
|VcuIus,vt antea diftu eft,non nidificatrfcd in nidis pa« 
jrit alienis,8cprsecipucin palumbiu,8ccurucar,8calau5 
dx humi,atqueetiamin nidoluteolseappellatasfuper 
arborem. parithic vnum ouum,nec ipfe incubat: fed 
Jauis in cuius nidopepererit,caincubat,excIudit,atq; 
__ _enutrit.qu£cum ipfe alienigena pullusaccreuerit,fu* 
os eijcere dicitur,ita,vt:pereat.AIij eos a genitrice occidi, 8C dari in ci* 
bo cuculi pullo aiunt, videlicet improbatos propter ipecie cuculi ele* 
gantiorem.fedquanquam plurima ex his vidifte nonnulli confirmant: 
tamendepulloruminteritunon conuenitinter omnes.AIijenim cu* 
culumipfum repetere nidum,cuifuum ouum madarit,pullbfquedetf 
uorarenutricis volunt. Alijpullum cuculi,quodmagnitudineprx* 
ftet,pofle'praeciperecibum omncm obIatum,atqueita c^teros fame pe 
rire autumant. Alij ipfum vt fortiorem,caeteros paftus confortes occi* 
dere authores funt.fed prudenter fane prolis fu^procreationem mohV 
rividetur cucuIus.Cum enim (e ignauum minime'que opitulandi pos 
tentem nouerit, facit quafi fuppofiticios fuos pullos, quo feruari po& 
fint.timiditate enim haec auis excedit.quippe qux ab auiculis vellatur» 
8Cpra» metu earumfugiat. 
CDe apodum nidulatione, 8C caprimulgi forma. Cap.XXX. 
— Podes quos aliqui cypfellos appellant,fimiles efle hiru* 
dinum diftum iam eft.Haud enim difcerniabhirundis 
nepoflunt,nifi quod tibijs funt hirfutis. nidum fpecie 
ciftellseproduftae Iongius, fi£beexIutovno aditu dato 
arftiflimofaciunt.Idtj locis anguftisintra faxa 8c fpc= 
cus,vt 8C beluas deuitare poflint,8c homines. Quenrca 
pnmulgumappellantjauis montana eft ,magnitudfncpaulo maior cj 
merula,minor quam cucuIus,moribus mollior.parit oua duo,aut tria 
complurima.fugit caprarum vbera aduolans,vnde nomen accepit.Cu 
fuxerit,vber extingui capramque exc^cariaiunt.parum clare interdiu 
videt,fed no&u perfpicax eft. 
€EDe coruorum nidificatione 8cfaetu. Cap.XXXI. 
Oruilocisar£lioribus,8c vbi non fatis cibipluribus 
fit,duo tantum incoIunt:8cfuos pullos cum iam pote 
ftas voladi eft,primu nido eijciunt,deinde regione to= 
ta expellunt.parit coruus quatuor,8c quinqj.T empos 
re,quoapud Pharfala hofpites Medizepericre,corui 
locis AthenaruPeloponnefiqjdefuerutjquafi fenfum 









CDe fex aquilarum generibus,eardmque nidulatione 8C ve-
natione. ? { CapJCXXII. 
Quilarum plura funt genera. vnuquod pygargus ab 
albicantecauda dicitur,acfi albicillanomines.gaudet 
ha:cplams,8clucis,8c oppidis .hinularia anonullis vo= 
cata cognomine efl.motes etiafyluamq; fuis freta viri* 
yj.buspetit.reliqua genera raro plana 8clucos adeut.AU $ 
terum genus magnitudine fecundu,8cviribus,planga, 
aut clanga nomine,faltus 8c coualles,8c lacus incolere folitum,cogno 
mine anataria,8C morphna a macula penas,qua(x naeuia dixeris.Qua Ho 
merusetia meminerat in exitu Priami, Tertiugenus colore nigricans» 
vndenomenaccepitjVtpulIa 8cfuluia vocetur.magnitudine minima: 10 
fed viribus omnium praEftatifTima h^c eft.CoIitmotes ac fyluas,8c lepo 
raria cognominatur.vna hxcfoetus fuos alitatq;educit.pnix,cocinna, 
politajapta^intrepidajftrenuajiberalis.non inuida eft.modefta etia,nec 
petulans.quippe qusenon clangat,neq;lippiat,aut murmuret.Quartu 
genus percnopterus ab alarum notis appellatum.capite albicate.core if 
pore maiore,q csterasadhucdi&xhaecefbfedbreuioribusalis ,cauda 
longiore.vulturis fpecie hxc refert. fubaquila, 8c montana ciconia co« 
gnominatur.incolitlucos degener,necviti;s caeterarum caret,8C bo* 
norum quasill^obtinent.experseft.quippequa: a coruo cxterifqueid 
genus alitibus vcrberetur,fugetur,capiatur.grauis eft enim ,vi&uins 20 
ers,exanimata fert corpora.famelica femper eft,8c querula,clamitat,8c 
-clangit.Quintu genus eftquod haIiastus,hoceft marinavocatur,cers 
uice magna,8c crafta,alis curuantibus,cauda lata.moraturhsecin litos 
ribus8c oris.accidit huicf£pius,vt cum ferrequod caeperitnequeat,in 
gurgitedemergatur.Sextum genus gnefiu,id eft,verumgermanumq; 
- appellat.vnum hoc ex omniauium genere efte veri incorruptiq; ortu s 
creditur.caitera enimgenera 8caquilarum Scaccipitrum 6cminutaru 
etia auiumpromifcua adulterina'q;inuiceprocreat. Maxima aquilaru 
omniumhsc eft,maioretia,q oftifraga:(ed caeteras aquilas,velfefqui* 
altera portione excedit.colore eft rufa,con(pe&u rara, more eius,qua 30 
cymindem vocaridiximus.Tempusaquilas operandivoIandiq;apra= 
dio ad meridianum.mane enim quiefcitsvfquedum forum frequens 8c 
pradedumiam fit.fenefcetibus aquilis roftrufuperiusacCrefcitjincur^ 
uaturq; fubinde magis magifq;,vtdemu fame intereant.cui rei data eft 
fabula,vt hoc ita accidataquilg,quonia cu olim homo eflet,hofpiti inius 
ria intuIerit.C6dut,referuantq; fuo in nido quatum cibi pullis fuperfit. 
quod enim die quaq; facultas venadi no datur,fit interdu ne quod por 
tet extrinfecus habeat.fi quedeprehederint violante nidum,verberant 
fuis alis»8c vnguibus Jacerat.NiduIatiir Iocis no planis fed celfis,prasci 
.pue quidem arduis faxis, 8c pr£ecipitibus,fed arboribus etiam. Alunt 
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fuospullos donec poteftasvoIandifiat,tumnido eos expellunt: jpoft 
regione,quam ipfi genitores incoIunt,tota exterminant.Tenent enim 
fingulaaquilarum paria longum tra&u.vnde fit ne vllo pa£lo vicinos 
haberepatiantur.Venantur Tocis non fuo nido propinquis:fed longe 
45 diftantibus . Rapta non protinus ferunt:fed cum corripuerint,8c lu= 
ftuIerint,deponunt:expertx^ fam pondus requiefcut. leporemetiam 
non ftatim rapiunt:fed expedantdum prodeatin plana.necprotinus 
de alto in terram ruunt:fed paulatim defcendunt.quse ideo faciunt,vt 
tutiores ab infidijsfint.cofidunt etiam locis 3editioribus,quiadifticuI# 
5° ter a terra tollutur.volantfublimes,vt perquam maxime procul afpiV 
ciant.quapropterhominesiolamauium omniumaquilam eflediuina 
perhibent.Omnes profe<5to quibus vngues aduci,minime in faxis co* 
fiftunt.quonia faxidurities impedimento curuaturae vnguium eft.Ve* 
natur aquila Iepores,hinnuIos, vulpes, 8C reliqua qua: vincere valeat* 
Viuit tempore longo.quod diuturnitate nidieiufdem declaratur 
, CDe aue quadam Scychica, 8C'eius nidificatione.Cap. XXXIII. 
I Cythias terrx incola auis eft,magnitudine otidis,hoc 
; eft,auis tardse,quas duos procreat pullos.8c quzepe* 
j perit oua non incubitu fouet:fed condita in lepori# 
Snaautvulpinapelle relinquit.atque ita obuoluta in 
! fumma arbore collocat.cumq; a venatione vacat,cu^ 
' ftodit. 8C fi quis fcandit, impugnat, 8C verberat alis, 
perinde vt aquikfaciunt. 
i • CDe no£lua,cicunia 8C oflfifraga. Cap. XXXIIIL 
Oftuse, cicuniae, 8c reliqua quae interdiu nequeut cer* 
nere,noftu venandocibum fibiacquirunt.Verum no 
tota nofte id faciunt:fed vefpcrtino, 8c matutino* Ve? 
nantur autem mures,lacertas,verticillos,8c eiufmodi 
aliasquafdam beftiolas.QuaE oflifraga appellatur,pro* 
- be8c factfficat,& vfuit.coen2egerula,8C benigna eft.nu* 
tricat bene 8c fuos pullos,8c aquilae.cum enim illa fuos nido eiecerit, 
hsec recipit eos,aceducat.mittitnaq; fuos aquila,antequa tempus fit* 
adhucparentis operam defiderantes,nec volandiadeptos facultatem. 
io quod per inuidiam ita facere creditur.natura enim inuida 8c famelica 
eft,nec copiofa venationis.magnum tamen quid nacifcitur,cum venas 
tur.inuidetigitur fuis liberis iam maiufculis,atq; edaciufculis.8c ob ea 
rem vnguibus fecat.Pullietiaipfi interfepugnareincipiutdefede,ac 
paftu.Itaq; a parete ei/ciuntur,8C pulfantur.deieffci vociferantur,peri* 
15 clitanturq;.Sed oflifraga recipit eos benigne,8Ctuetur,8C alit,du,(]Uas 
tumfatis fit,adolefcant.Paruh2ec oculis valet.nubecula enimoculos 
habet lxfos.Atvero marina illa clarilTima oculorum acie eft,ac pullos 
adhuc implumes cogitaduerfos intuerifolem.percutiteu,qui recu* 
m.iiij. 
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fet,8c verticadroIem.Tutn,caias oculi prius Iachrymarint,hunc occU 
dit,reliquumeducat. Vagaturhacc permare 8c Iitora.vnde nomen ac^ 20 
cepit.Viuitq?auium marinarum venatu,vt diftu eftAggreditur fingu* 
las.cum emergentem obferuarit,refugit.auis ,vt euolans viditaquila, 
metu perculfafe rurfus ingurgitat, vtin diuerfa prolapfa emergat. 
Sed haccacieocuIorumvaIens,{eduIo aduolat,donecvel ftranguletin 
humore,veIper fumma corripiat.Vniuer(as nuncj inuadit. arcet enim 25 
frequentes,refpergentefquefuis alis repellunt. 
CFulicarum aucupatio. Cap.XXXV. 
Vlic? (puma capiuntur.appetunt enim eam auidius.quocirca 
U (puma infperfa eas venari in vfu eft.Caroearum probi odo* 
y Sggj ris eft,excepta parte pofteriore vltima, qu« fola lituuolet.pin* 
guefcunt fatis,8C efui funt. ^ 
CDe accipitrum generibus numero decem. Cap. XXXVI, 
Ccipitrum genus praecipuu buteo eft,triorcha a nu* 
mero teftiununcupatus .fecundum aelalo.tertiu cir* 
cus.ftellaris autem,palumbarius,8cpernixdifferunt-
appcllltur fubbuteones qui latioresfunt.alij percae, 
8cfringillarij vocatur.AIi) leues 8crubetari;,quiabus ^ 
de viuunt,atq; humiuolaefunt.Genera non pauciora 
qdecem efteacdpitrum aliqui prodiderunt,quasmodoquoq; venan* 
di inter fediflident.Alijenimcolumbam humi confidentem rapiunt, 
volantem non appetunt. Alij fuperarbore aut tale quid confcendente 
venantunfin humi eft,aut volat,non inuadunt.AIij neq; humi,neq; in I0, 
fublimi manente aggrediutur:fed volantem capere conantur. Fertur 
etiam a columbis quodq; accipitrum genus cognofci. itaq; cu accipt 
ter prouolat,fi fublimipeca eft,tnanentquo conftiterint Ioco:(ed fi hus» 
mipetaquiprouolat,eft, non manenc,ied continuo auolantjThraciae 
parte,qU£ olim Cedropolis vocabatur,homines (bcietate accipicru per *S 
paludes aucupatur.Cum enim ipfi Iignis,qu5e tenent,arudines, 8c frus 
tetamouerunt}quoaues euolarent,accipitres defuper infedatur:quo 
rum metu aues perculfie,terram repetunt.mox hominespercutiutba 
culis,itaq; capiunt.tum partem earumquas caeperint,auium accipitris 
bus impartiutur.Quinetiamapud Meotidem paludem Iupos efle pi^ 
fcatorum familiares aiut:8Cnifi partem fuaa pifcatoribus acceperinr, 
retia, cumin terra expanfa reficcancur,lacerare.Ratio auium talis eft. 
CDe ingenio marinorum 8cftuuiatilium pifcium pro ras. 
tionecommodioris vitae. Cap.XXXVII; 
Edinmarinis quoque animantibuspermulta incelligi poG 
funt non finefolertiingenio effici ratione vitaecommodio# 
ris.Nam 8C inuulgata illa de rana quae pifcatrix cognomi* 
nataeft,8c quae de torpedine,vera omnino certaque funt* 
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£ Ranaenimhis,quaegeminaanteocuIos fuos dependent,quorumfifa 
capillifpcciem referunt,fed poftrema rotundis quibufdampraepilan* 
tur,quafi efcae caufa additis,his inquam,vbi Iocis arenofis aut f^culen* 
tis obcurbato folo fe abfconderic, pifcatur attollens illa fibi pendenria 
fila.dum enimpifciculioccurrunt,8ccapita machinamentipefilispuk 
I0 j[anc,ipfa fubtrahens fila,alIicit,doneceosfuuminosadducat.Torpe* 
do pifces quos appetic,afficic ea ipfa,quam fuo in corpore concinet,fa* 
culcace Corpendi:acq; ica retardos prae ftupore capic,8c vefcitur. abdit 
fe in arena 8Climo,tumpifces quiadnacances obcorpuerinc ,corripit. 
quam remplaeriq; confpe£lamaferetulerunt.Paftinaca etiafe ipfa oc* 
cultac:fed non fimili modo.argurnencum fic viuere hos pifces adduci 
poceft,(£ fiepius habences in vcntremugilem capiuncur,velociffimum 
pifcem,cum cardiflimiipfi fint. Tumeciam ranaqua;caruericpraepila* 
tis villorum illis capicibusmacilentior capicur.corpedinem aucem vel 
hominibus infpirare corporemcercumeft.Obruuncarena fefe & afel* 
zo Ii,8c raiae,8cpaiferes,8cfquacin9.cumq; nullam fui corporis parcem in-
teftam reliquerint,verberanc radiolisfui oris,quos pifcatores virgulas 
vocant,quas pifciculicum afpexerinc,adnacanc quafi adalgas, quibus 
vefcifohcifunt.Quo in loco anchias fic, nullam ibi beluam effe confe& 
fu m eft.quo iam indicio fccure fpongiatores vrinantu r, 8c facrum huc 
pifcem ob eam remnominant.fed id cafu fic euenire dixerim.quomo* 
do 8Cvbifitlimaxneq;fuseft,neq;perdix.omnes enimlimaces abhis 
edutur.Serpes marina colore 8c corpore cogroproxima eft,fed obfcu , 
- rior acq; acrior.haecfi capta dimiccacur foris,in arena roftro quaprimu 
ada(51:o cerebrac,fubitq; coca.eft oreacutiore haecqcerreftres. Quiaute 
cetipedaappeIIatur,vbihamumdeuoraric,euomitforasfuainteriora, 
donec hamum eijciat.tum recipit intro,ac valet eadem,qua ante,falu5 
britace.appecicus his quoq;nidorulentoru vt terreftribus eft.mordent 
no ore,fed ca£lu cotius corporis fimilicer,vc quae vrcicae vocacur.Pifces 
quivulpes nuncupatur.cum ledeglutilfe hamumienferint,fibiopicus 
^ lacur vc cencipedae.logius nanq; fcfe efferences hami lineam abroduc. 
capiuntur enim locis nonullis hamo^mulciplicigurgiceprasalco^Sc flu 
ftuofo.Qmneciara amiae cum beluam vidennc aliquam,colligunc fefe. 
~ 8C quaemagnicudine praeftac,luftraces gregem circumuallanc:8C fiqua 
violacur,defendunc.dences his validi.8ciam cumaliasbelua^tumlamia 
40 aggreffa,vulneraaccepiffe acrius vifa eft.Fluuiacilium filurus mas plu 
rimum curas proli impendit.foemina vc peperic abit. fed mas quo in lo* 
co plurimus fatus confticerit,perfeueras oua cuftoditjnec aliumpr^ 
bet vfum,nifi vtpifciculos,ne diripiatfetum,arceat.idquevel adquaa 
dragefimum8Cquinquagefimumdiemfacit,donecfatis iamaufta fo« 
boles fe tueriacaeteris pifcibus valeat.prehenditur faspeapifcatoubus 
vbi oua cuftodit. dum enim arcet pifciculos, quatit, prpfilit,8c iftum 
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(onumq; mouet.manet apud oua ta ardete animo,vt cu f^pe a pifcatori 
bus oua.fiprsaltis gurgitibus fubiiduntAeducantur,quoad magis fieri 
poteft,in vadu,ipfe tamen eodem fludiofoetumfequatur,neq; deferere 
vfquampatiatur.tuncfiminor fit natu,minuiq;vlu exercitatus,facile j0 
hamo capitunfed fi peritus Schamifraga eft,morfu dentis fui duriflimi 
rumpithamum,6cfoetuma(riduecuftodit.Omnia vero tum nantia,tu 
ftabilia,locis eifde quibus orta fint,autfimilibus degut.fuus enim qui* 
buiqjcibus in ijs eft.Vaganturmaxime SCoberrant.quaecarnealutur: 
prater pauca,vtmugilem,falpam,mulIum,a£ricam.Qua2autemphoIis ^ 
appellatu r,mucorem quem ipfa emittit,fibi obducit, ita vt in eo quafi 
cu bili quiefcat. Generis teftati 8t expedis pe&en potiflimu plurimum* 
que fe mouet volatu.nam purpura,8c eius fimilia parum admodu pro* 
grediuntur.De Euripo Pyrrhzopifces per hiemeomnes excepto gos ' 
bione foras enatantpropter frigus.Iocus hic enim frigidior cft.fed ins fo 
eunte vere eode redeut.Vacat Eu ripu s fcaro, 8c aloia,8C reliquis (pinos 
fioris generis omnibus.mufteli etia, 8c (pinaces in eo marinequaqgiV 
gnuntur:necno locufbe,polypi,bolitenaj,atq; alia qusedam genera.go* 
bionem albumEuripino effepelagiucertum eft, Vigetpiices ouipari 
veris tepore,donec pariant.viuipari autuno,atq; etia mugiles, mulii,8c 
reliquigeneris eiufdem. Apud Lefbum infulam omnia tam pelagiag 
Euripica parere folent inEuripo.coeunt autuno,pariut vere.cartilagi» 
nea etiam autumno.mares cumfoeminis circa coitum congregantur. 
Sed vere fubeutEuripum difiuricla: neq; coniugium repentur vllum, 
donecpariant,cum coitus tempore complura exhis fibi adhacretia ca* jo 
piatur.MolIiumaftutiflima fopia eft.fola hascfuo vtitur atramento, no 
modo cum metuit,verumetiam abfcondendi cauia.polypus atq; lolis 
goatramentumpromctu mittunt:fed accreicit denuo poftqmiforut, 
vt nunq copia defitatramenti.c-eterum (epia,vt dixi fiepe,vel iine pauo 
re fllO Vtitur atramentoad fe occultadam.& cum progrefta paululum yj 
fe oftcderit,redit in atramentum. venatur etiam fuis illis prjlogis pra:* 
tenturis no folumpifciculosifod mugiles etiam fgpius.polypus fatuus 
quidem eft,cum ad manum demiflam hominis accedit.iedprudens rei 
familiaris,cum omnia colligat,8C fuo in domicilio recondat.cumq; cos 
fumpferit quatum vtile fit,abigit teftas,8Ccancrorum cruftas,8cputa* §0 
mina conchularum 8cfpinas pifoiculorum.fuietia mutatione coloris 
venatur pilces.trahit enim fibicolore fimile i/s quibus appropinquarit 
faxis.quod idem etiam cum metueritfacit.Suntqui fepiamquoq;face 
re hocidemautument.colorem nanq;eam fibicontrahere fimilem Io* 
co.in quo ver(atur,confirmant.Scd piicium fola fquatina ita afficifolet. 
mutatenimhxcmorepolypifuumcolore.Genus polyporum magna 
exparte biennio viuere nopoteft. fua enim natura tabi obnoxium eft. 
cuius reiindiciu, cum preflus polypus aliquid fubindehumoris cmit* 
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cat.demumq; abfumatur totus.quod fosminis a partu potiflimum inci 
90 dit,ftupent etiam foeminae,vt neq;vndis iaftata: fentiant,8c manu vrina* 
tis de facilicapiantur.fordefcunt etiammec prseterea aftidendo vena* 
ri poffunt.maresveroalueo tument,8c in mucorem lentefcunt.Indici 
umne bimatum compleantefle videtur,quodabortu eorum,quiaefta 
tefit,ad autumnum non facilegrandem polypum videris, cum paulo 
ante id tempus prasgrandes fpe&entur. a partu ita fenefcere debili# 
tanqj tam marem qfaeminam ferunt, vt vel a pifciculis deuorentur,8C 
facile a fuis detrahantur cubilibus,cum antea nihil tale i/s vfu eueniat. 
tumveroparuos nouellofque quauis recensnatos,tamennulIoeiuft 
modi malo affici narrant.Quinimmo validiores efle g grandes confin= 
100 man't.Sepias etiam bimatu non viuereapertum eft.Mollium vnus po? 
lypus exit in ficcum,graditur per a(periora,vitat lasuia.validum cu cx* 
teris fuis partibus hoc animal fit, collo tame imbecille cum premitur, 
eft.mollia ita fehabent.Conchas tenuiores,fcabrafq; efficerecircum fe 
velut loricam dura,eamq; eo ampliorem quo ipfelunt ampIiores,atq; 
deeaquafi latibuloaut cafula quadamprodireaiunt.Nautaquoq;po 
lypus natura,8c vitaemuneribus fingularis eft.nauigatenim per maris 
lumma elatus.de imo gurgite effert fe concha inuerfa,vt afcedere pofr 
fit facilius,8cinani fcapha enauiget.Vbi vero emerfit,concham reuer* 
tit.habet interfua brachia membranulaquanda annexa fimile ijs, quse 
no digitis infertaepalmipeduauiu continentur:veru ill^crafliufcul^lunt, 
haecprsetenuis eft,8Carane£(pecicm imitatur.hac velificat,cu aura in^ 
ipirat.cirros pro gubernaculis vtroq; demittit Iatere.fi quid metuerit, 
concham protinus mari replet,atq; ita demergit.de generatione incre 
mentoq; eius concha: nihil adhuc exploratu habeo. videtu r tamen no 
115 ex coitu gigni:fed (ponte,vt caeterae conchae,prouenire.nec vero an co 
chafolutus viuere poflit,certum adhuceft. 
CDe ingenio infe&orum,8C formicas ftudio. Cap.XXXVIII. 
IsJ(e£lorum officiofiftimum, Sc pras casteris fereomnif 
bus animalibus genus formicarum 8c apum eft,crabro 
nes item ac vefpae, 8C prope dixerim omnia huius co* 
gnata generis.aranei etia lautiores & ftrigofiores ,in* 
geniofiores in vitae muneribus funt.Iamformicarum 
negocia omnibus in promptu habetur: vtcg eadem fe* 
mitaTemper ambulant,8Ccibaria recondunt,8C cellas promptuarias fa 
ciunt,necinterdiu folum:fed etiamnoftibus plena luna laboremexer 
cent ,nemo eft qui non videa t. 
CDe generibus araneorum, eorumq; induftria in vena 
tione,8C tela conficienda. Cap.XXXIX. 
Raneorum autem 8C phalagiorum plura funt genera. mor# 
dax^quod in duodiftinguitur. alterum fimile ijs,quae lupos 
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maiusjcoloris nigri,cruribus prioribus nigris,tardus6c lente ambulas, 
nec viribus vales,neq; faliens.Ca£tera,qu3s medicamentarij proponut, 5 
autnullum,autcerte exileminferunt morfum.Genus fecundu,quod 
lupi nomen accepit,partim exiguum eft,quod no texit,partim maius, 
quod alperam prauamq; telam apud terram,autfepesorditur.buccu* 
lis intexere folituprimordijs intus pofitis obferuatur. du aliquid in te* 
la ofFendens comouerit,moxaccurrit,vt capiat.partim variu eft,quod 10 
paucam vile'mq; tela fub arboribus facit.Tertiugenus,quod fapientit 
fimu lautifllmumq; omniueft. Texic enim primum filis quoquo verfus 
diftendens in orbem,tum ftamina ducens,initio a medio acccpto > nec 
infcite medium ipfumaccipit,deinde fubtegminainfe'res,atq; ftipans, 
cubile 8c repofitorium alibi fibi coftituit:fed venationem in mcdio fui 
operis obferuando exercet.Cuenim beftiola eo inciderit, motu medi/ 
cxcitus occurrit,deuincitq; primum obuolues araneis,dum dcfatiget, 
infirma'mq; faciat.tum tollit ac defert.8c fi forte fame tenetur, exugit. 
hxc enimfruitioeius eft.fin minus,recondito,quod C3eperit,in repofi? 
torio,repetitvenandi negociu:fedprius confarcinato,quod pervena? 2o 
tum Iaceffitum eft.fi quidinter medium 8C extremainciderit,primum 
ipfe in mediu currit,inde ad id quod inciderit, velut a ftato initio pro* 
perat.Si quis telam lacerarit,tcxereitcrumincipit.venaturorietefoIe, 
aut occidentc.quoniam beftiolas temporibus his potiffimum offendat. 
Foemina 8ctexit8Cvenatur.mascomes fruendi,nonlaboradicft. Ara? 
neorum lautiorum,8c telamipifliorem texetium,duofuntgenera.aU 
teru minus,alterummaius.quodigiturlongioribus eft cruribuspen^ 
dens fubtus obferuat,ne beftiolseprajformidine fibi caueant:fed incau 
tx mcidantin partem (uperioremaneptius enimpropterfuicorporis 
magnitudinem eft.Ataltcrumquod moderatius eft,fuperneobferuar, 
lates in quoda exiguo fuaetelae foramine. Aranei ffcatim cum «editifunt, 
fila mittunt nointrinfecus tanq excremetu,vtDemocritus ait,fed ex= 
trinfecus de fuo corpore veluti corticern;aut more eoru,quae fuos viU 
los iaculantunvt hiftricis.maiora etiam animalia inuadit, irretitq; fuis 
filis.nam 8C lacertos paruos aggreflus circudat os,8c filis obducit,do* ^ 
nec cohibeat:mox adh3erens,morfum defigit.hsec ita fe habent. 
CDegeneribusapum,earumq;ftudio inaedificandis fauis,deq; 
his herbis,quibus apes aluntur. Cap.XL. 
lEnus eft infe&orumquoddamnomineadhuevacas, 
.quo vno comprehendatunied formam fuarumpartiu 
icognatam omnium referens,videlicet ea qu^fauos fa= 
ciunt,vtapes,8C reliqua fimilis forma; infe<Sa.quorum 
genera nouem numero funt. Sex illa ex his gregalia, y 
Japes,reges apum,fuci,quiinterapes degut, velpaean* 
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nuac,item crabrones,8cteredines.SoIitaria vero relxqua tria.firenis mi 
nor,qui fufcus totus eft.Sirenis maior,niger,varius.Tertiu,quebobice 
vocant,qui maximus inter hsec eft.Formicasnihil venatur: fed fafta ab 
10 alijs coliigunt.Aranei nihil coficiut,neq; recodut.fed cibu folum vena* 
tu fibi 2cquirut.Exnouci;s,quaemodo enumerauigeneribus,apes(;na 
dc cxtcris poft) nihil venantur:fedipfi fibi cibaria faciut,atq; recodut. 
md enim cibus earu eft.cuius reiindiciufaciut,cuapiarijeximere inci-
piuntfauos.quauis enim fuffiatur,vehemeterqj cx fumoIaboret,tame 
^ plus mellis tuc edunt q prius.quodenimcibicaufafibi recodidcrinti 
parciuseo teporibus caeteris vtutunfedhabetctiaquoalterociboalas 
tur,quod quidaccragine,ali/ccrcu vocat.veruhocdeteriuseft, 8Cdul^ 
cedinc prope ficus.congerut id quoqj vt cera fuis crunbus.Petqua va? 
ria in earu operatione 8c vita,ratio eft.Cum cnim alueu receperint mu-
zo dum,coftruereincipiunt fauos deferentes cx floribus,atq; etia arboru 
lachrymis faIicis,8C vlmi,8c reliquaru,quaeglutinu pariut.his pauimen« 
tum quoqjilIinunt,ne beftiolaenocuasfubeant.vocat hoc opusapiarij 
tefloriu imu.Aditus etia fi ampliores funt,fabrica obftruetes coartant. 
Effingut fauos primu in quibus ipfe gignatur,deinde in quibus reges 
di£li,8cfuci.fuos certe femper coponunt:fed regu,cu fcetu s largioreft: 
fucoruaute,cu copia mellis fperatur.fauos reguminores faciuntiuxta 
fuos.fucoru iuxta regum minores q fuos.Exordiu opcris a tefto aluei, 
textufq; ad pauimentumpcrpetuo ftabilimento agitur.plurefqjadpa* 
uimentum telae deducuntur.cellas autem 8C mellariae 8c {obolariae ge* 
minas omnes funt.vno enim eodemq; intcrfepto duf fibiiungutur ceU 
l9,modopocuIigemini.altera intusjalteraforis.compagesjquaparieti* 
bus fauiadhseret,ar£liores 8C melle vacua:relinquutur,gemino aut tri 
plici verfu.pleniorcs enim funt fauiquibus plus cerasobducitur,pars 
aditusaluei priorilhta eft excomofe.fic enimvocatquod velut excre 
mentum purgametumq; cer£eft,bene n!gru,acnfqjodoris .Medetur 
hoc plagiSjSChuiulcemodiftjppurationibus.^pximuab eo te<fboriupica 
tus cereus praebet.Ieuiusidqcomofismedicamentueft.Sutquifucos 
8Cper fe fingere fauos codein alueo,8Ccu apibus negotiu coficiedifa^ 
ui partiri dicat:veru mellificadi nulla habere facultate.fed vefci, tu eos, 
40 tum eorum pullos meIIe,quod apes fecerint.manent fuci magna tepo 
ris parte intus.cumqj exeunt,efferut fefe fufim in fublime, gyroq; voli* 
• tant,8C quafi exercitu faciut. quod vbi fatis iam fecerint, redeut domu, 
8c cpulisperfruuntur.Reges nunqprodeuntforas,velvtpafcantur, 
velalia caufamifi vniuerfacuplebe.8C fi,cumpergunt,rexipfeforteab* 
errarit,omnes inquirere,odoratuq; fagaci perfequi > donec inueniant, 
accepimus.geftari etiam eum a plebc,cu volare no poteft.8c fi perierit, 
omnes difcedere:velfialiquadiu manferint,fauosquidecoficere,fed 
melhullu:necfieripoffe,quinbreuiomnes difcedat.Ceramapesper* 
n.j. 
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* reptadoflores,capiuntprioruni£cumine pcdum moxpriores in mc* 
dios abftergunt, 8c medios inblsefapoftenorum.atqjita onuftae difce» So 
dunt.8cquidemgrauari premiq; onerecernuntur,quoties redeunt. 
Mos apibus ne florum plura genera petant vno eode'mq; profeftu,fed 
fingulis fingula.verbi gratia,a viola ad viola aduolant, nec aliud attin* 
gunt,quou(qi ftium in alueum redeat.hic fe quatiunt, 8t fingulas, tres 
aut quatuorfequuntur.Sedquidaccipiant,haudfaciIe viderismecves ^ 
ro queadmodum operantur,vifum adhuc eft.Cer^ cogeftio notari po^ 
tuit in oleisjCumdiutius ineodemoretur,propter frondem eius arbo« 
ris {piftiorem.Pofth£c,fetificare incipiut: nec prohibet quicq quo mi= 
nus eadem in cella fintjScpuIIijSCmeljSC fuci.Gignifucos feorfumdi* 
citur,fi dux viuit:fed fi obiftjn apum loculametis oririex ipfis apibus, 
atqjhos fierianimofiores,quocirca aculeatos vocari,quauis aculco ca 
reant.Animonaq; feriedi,nopoteftate,nomenhoc meruerunt.Sunt lo 
culiipfi fucorum ampIiores,8c fingunturfeorfumquoqjperfefauifu 
corum.Sed magna exparte fauis apum inferuntur.quapropter fecan* 
dum eft. Genera apumplura,vt dixi.duoprincipum.-alterum rufum, ^ 
quod pr^ftatiuseft.alterumnigrum^magifqj varium,dupIoapIiusape 
vtili.Tertium genus quod optimum.breue hoc,in rotunditatecopa* 
£l:iIe,8Cvarium eft.Quartum logum crabronibus fimile.Pr^terea quod 
fur appellatu r.nigru hoc aluoqj ampliore eft.Quinetia fucus qui om* 
nium maximus eft:fed fine aculeo,8C ignauus .Differuntinterfeapes 
paretibus nat£ vrbanis:8C qu^ ruftico motanoqj vidlq educatis prodie* 
rint.Sut enim hx fylueftres horridiores a(pe£lu,8C iracundiores,8C mi* 
nores:fed opere ac labore pr^ftantiores.Genus frugi fauos fuos sequas 
biles coftruit,fupernumq; totumoperimetumpoIitumapponit,8Cad 
fingulos vfus fauu fingulatim effingit: videlicetparte aliam ad mella, 
aliam ad prole,aliam ad fucos accomodandam.q? fi acciderit,vt eodein 
fauoomniahajcrecipiantur,locus alcer deinccps difpofitushabetur 
inanis, At veroillas parre£iiores,fauos in^quales coficiunt,8c operime* 
tum retumidumpenndevtcrabronesimponunt.fetumetiam>8c reli 
qua fine ordineftatuunt.duces improhiexhis oriuntur:8Ccopia tum 
fucorum,tum etiam eorum,quos fures vocat.Sed mellis aut nihilaut 
admoduparuopera earuconficitur.lncubantapes fuisfauis,8Cc5co* 
quunt.quod nifi fecerint,vitiariexaranea fauos aiunt.g> fi decastero fe 
cotinere potuerint,vt incubitu perfeuerent,partis qua.fi abortus fit.fin . 
minus,totipereucfaui.Gignuturin ijs qu£vitiatur,vermiculi,quimox 
penisfubnatis euolant.Curant etiaapes vt faui eredliftent. quodfiqui 
corruerint,erigut,8c pilis fulciut fornicatis, vt fubirepoflfmt. Cu enim 
via qua accedat no datu r,ceflant incubitu.vnde fit, vt faui araneent u r. 
Furis 8c fucinullu eftmunus:fed caeterisquibuseuviuut,iniuriafaci* 
unt:no tame impune femper.na deprehefi interdu a bonis apibus ocs 
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ciduntur.Enecat nimiruipfeetiam duces,quipluresg{atis fit,habea« 
tur.8c potiflimu improbos, ne principum multitudo (editiones in ex* 
amine faciat.necatprascipue,cu non ampla fobolis copia extitit:nec ha 
bcnt tanq coloniam mittant.fauos etia regum eo tepore fiparatifunt» 
95 diruunnvtpote cum defint,quibus mittendis duces ipfi prasficiantur. 
necnonfauos tollunt fucorum, fi mellis penuriam conieftantur,nec 
alueiannonafuperioris aniabundat. 8c apiariueximentetucprsecipuc 
demellcimpugnant,acprasfentes fucos expellunt.8c quidem fepe vi» 
funtur foris in alueo refidentes exules.flagrant odio breues contralo 
ioo gas.-ealqj aiueis pcllere conantur.qua in pugna fi illse vicerint,optimu 
ita foreexamenputatur.fed fihaefol9remanferint,otiofeviuut,8cnihiI 
boniintegre faciut.Pereut etiaipf^antegautunus fit. ftudetbonacapes 
quoad fieripoteft,nequaintraalueuinterimant:6c fiqua interieritin» 
tus,ftatim foras cadauer educut.Quiautefures vocantur,8c fuos inui« 
10$ cemfauos offendunt:8Calienos,fi Iatuerint,fubeunt .fed fi capiantur, 
capitc puniutur.nec facile aut latere,aut aufugere poflfunt.funt enim 
in quoq; aditu cuftodes.8cfuripfe,fi quandoiurripereingreftumpos: 
tucrit,ade6 in fatictate repletur^vt nequeat euoIare:fed antealueu vo* 
lutetur.itaq;fuga perqdifficilis eft.Reges nunqforis vifuntur, nifi cu 
IIO migratur.8c tunc ita,vt reliquaeomnes circa ipliim principem fuu glo 
mcrcntu r.Cum vcro migrandueft,voxfolitaria 8c peculiaris quasdam 
aliquot antc diebus intus mittitur:8c biduo,aut triduo paucas circum 
alueu volat.an rex etia inter eas fit, nondu exploratu habcmus. quonia 
difficile cognitu eft.ColIe£bciam auolat,8C per fingulos reges diuidun 
nj tur.8c fi fortepaucaeprope multas confiftut,cocedut pauc^ ipfaead plu 
res,acrege que reliquerint,fifequatur,interimut.difceflfus 8c migratio 
ita agitur.fingulisautemuneribusfediftribuut^vtali^flores cSuehant, 
al ix extruat,aliae poliant fau os, 8c dirigat. Aqua tunc portat cu prolem 
nutriunt.Carnenulliusanimalistangut,necopfoniuappetut.nulIuhis 
120 tepus certu cofuetumq; eft.quo operari incipiat. Scd cibarijs no carec, 
beneq; degut.asftiuo potiflimu tepore opus aggrediutur,8c quadiu fore 
nu fit,aflidue opcratu r. Nouellae etia tertio qprodierint die, ftatim ne* 
gotiuineut,fi cibus n5 fuppetit.cumq; incubat, digrediuntur nonullae 
adpaftu:fed breui redeunt.prolesfelicis examinis quadraginta diebus 
125 intermittitur,tatumodoabruma.cufetis iacocreuiflepulliciefenferit, 
cibo appofito derelinquunt.ipfe vcro cu datur facultas rupto opercu» 
lo exit.Beftiolas,qu$ in alueis nafcutur,8C fauis officiunt,apes nots mec 
lioris toliut,8c refamiliaretuetur,fed alter^ pro fuo vitio negligut,8c pe 
rirc patiuntu r.Cu autefauos apiarij cximut,cibi tantu relinquut, quatu 
130 pcrbieme fufficiat.quodfifatis fit,feruatur examen.fi minus,vel mori» 
tur ibide;fi,nedifcedat,hiemsobftat: veldeferitfede,fiferenum nanci« 
fcitur. Mel apibus tum aeftatc, tum hicme in cibo eft: fed recondunt 
n.ij. 
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aleer um quoq; cibari/genus,cui durities cerasproxima,quod fandara«, 
cham nonulliappellant.Inferunt iniuria apibus maxime vefpaEj&; aui* 
culae quas paros vocant,atq; etiam hirundo,8C m.erops,quiapiafter eft. 135 
tum vero ranas Iutariaeeas vbi ad aquam accefterint,rapiunt. quam ob 
rem cas apiarijperpaludes &ftagna,vnde apes aquatur, venarifolet. 
8Cvefparumlatxbula,6C hirundinum,acmeropum nidos propinquos 
alueis toilunt.Nullum animalnifi fuigeneris apes fugiunt.pr^liantur 
enfm inter fe,8c cum vefpis.-fedcum ruri funt,necfibiinuicem,neq; vl* 140 
lis ali^s iniuriaritur.Atveroapudfuos alueospugnatacerrime,8c ho* 
ftes quos vicerint,enecantJntereunt quae percuiierint. quoniam fine . : 
inteftmieriiptioneaculeus eximinonpoteft.fepius enimeuadunt,fi, 
qui i£lus eft,curam adhibet, vt aculeus infixus iunftus cualuo extrin* 
gatur.alioquiapis interit. Necant vel maxima animalia i£tu fui aculei. ^ 
Iamequiis occifus ab apibus eftied principes minimeirritatur, 8cfess 
riunt .efferunt foras apes vita in alueo defun&as. 8C csetera mundiffi* * £ 
mum omnium hocanimal eft. Quaob rem fepenumero cum aluine# 
ce(Titas eft,auolant,8cinfeceftu redduntexcrementum: quoniam ma» 
le oleat.oderunt no fblufoedos odoressied etia vnguentorum delicias. 
exquo fit,vt homines his delibutos percutiant.pereuntapes tumalijs 
CafibuSjtu vero cu multi principes orti partequifq; fecu quo libuit ab* T 
ducat-Rubeta etiam apes intenmit.fubiens enim aditus abei,afflat,8Cx 
obfcruas rapit euolantes.nulIo haec affici malo ab apibus poteft:fed ab 
apiario facileinterimitur. Genus autem apum quod improbu.efte,ac ^ 
fauos fingere afperos diximus, nouellis maxime tribuurit apiarij nona 
nulli:peccareq;ita per imperitiameas arbitrantur.nouellasautem funt ( 
annicul^omnes,quarum examen quotanis auolare folitu eft.Necvero , 
nouellae ipf^ perinde ac veteran^ pungunt, cu copia mellis non fuppe* 
tit.Apiarij fucos depellunt,8c ficus, ac reliqua id genus dulcia in cibo 
apponunt.Apum feniores lntus opcrantur;hirtiore{q; mor^clomeftis 
cx rationcfunc.Adolcfccntcs foris ncgotiuexcrcct, 8C ea, qua?rcs cxu 
git,portat,leuiorefq; funt laboreliirfutie detrita. fucos etia ipfe interi^ 
mut,quotiesnofatis locioperibus eft.tenet enim aluei locupenitiore. 
Cumorbo examen quodda Iaboraret,agmenperegrinu inuafit, 8c pu* ^5 
gna coferta,adeptaq; vi£loria meila diripiebat; quod cu apiarius pro* 
fterneret,vi£tu exameftatim egreffum vlcifcebaturinec homineipfum ; 
vllo paclo impetebat .'Morbo examina valetiora potiftimum infeftans 
tur clero (ficenim vocat vermiculos quiin pauimeto nafcutuOequi* 
bus crefccntibiis"velutaraneaalueo totiobducitur,8C fauiearieper* x 
eunt. Alterummorbi genus quafibtiumquo'dda8Cveternitasapum 
incidit cumfoedoalueiodore-.Paftus gratifumus apibus thymum eft: 
fed rubido albidum prasfertur. Iocus seftate non feruidus»hiemc tepis 
dus.a^grotant eopotiffimu tepo"re,cu per eruginofam materieoperan? 
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tur.Q,uoties veroflatu vehemetiiaftantur,IapiIiugeftant:quo fequafi 
fulcro 8c fundamine quodam ftabiliant cotra flatu.bibuntfi fluuius fit 
propinquus,non aliude,q ex eo,pofito onere.fin minus,aIiudehumo» 
re haufto pergut ire ad mel euomendu, confeftfmq; negotiu repetut. 
Mellis coficiemiitepora duofunt,ver atq; autunus.fedvernufuauius, 
80 candidms,omnino prseftatius autunali eft.coficiturprofefto melius ex 
noua cera,nouellffq; ftirpibus.rufum vero atquedeformius fauivitio 
redditur.quippe quodperindevt vinua vafevitietur.quapropter co* 
queduid reficcandumq; eft.Cu aute ex thymo florete fauirepletur,fit 
ita,vt minus mei coeat,8Cduretur.probatur cuiexaureolo coior.quod 
aute albicat. n^ e fyncero thymo c5fe£lu eft:fcd id oculis 8C vlceribus 
cSmodius appIicatur.Mellis^exilior pars fluitatsquse eximeda eft.pura 
vero 8C valida fubfidit.c5ficiut cera cu ftirpes floret, qua ob re exime* 
da per id tempus cera de alueo eft.c5tinuo enim reparatur.Hsec funt, 
vndeaccipiunt,thymus,fufus agreftis,fcrtula capana,albucu, myrtus, 
ipo phleus,vitex,genifta.Cuex thymo c5ficiut,aqua admifcet,anteqfauus 
occupetur.Egerutalui excremetaomnes,autvolantes,vt dielueft:aut 
certa in parte faui.minores officiofiores maioribusfunt,vt dixi pense 
his detritaj.color niger,dorfum repandu.illse nitidae venufta?cpfunt mo 
reotiofarumuIieru.Gaudere etiam plaufu,atq; fonitu apes videntur. 
195 quapropter tinnitu 2eris,aut fi&ilis c5uocarieas inalueu aiunt.qqin* 
certu eft,an audiat:8c voluptatene,an formidine ita faciat. Quin 8c fb* 
cias otiofas,ac defides,aut minus parcas peilere 1 more apibus eft.par* 
tiuntur inter fc opera,vt ante dixi:8c alise fauos c5ficiut,alia£ mella,aliae 
erythacam.-Scaliarfauos expoliunt,aIiar aquamimportant ad cellas,8C 
2.00 mella temperat,alise mtinus extrariufubeunt.Temporematutino om? 
nes filent,donec vna gemino aut triplici bombo excitet omnes#tu vmV 
uerfaj ad opus prouolant.cumq; redierint,primu item tumultuat,paus: 
latimq; minus fubinde ftreput,du vna circuuolitado fufurret,qUafi dor 
miendu prajcipfat.tu repcnteomiies coticcfcutJDigno/citur exame va 
205 lere fufurri frequetia,8c exeundi ingrediendiq; vertiginofa agitatione. 
tunc enim noueilx operantur.Efuriunt ab hieme potiffimu,cuopus 
incipiunt.Reddutur otiofiores,fi in eximendis fauis plus mellis relins 
quatur,itaq; pro examinisnumero relinquendueft.Agut etia anxius, 
fi plus demetatur,gvt refiduu cibo fuffiiciat.atq;etiafialueus iufto am? 
210 pliorfit,defidiofiores rcddutur. iegrius eniquafi defperet,operi incu* 
but.Caftratur fauifingulisfextarijs,autternisfemifcxtarijs.fed fi exu» 
berat,binis fextarijs caftrari,autquinisfemifextarijs poffunt.-pauciter 
nis fcxtarijs.Impugnantur apes a vefpis,v£ antedixi.qua obremapia* 
rijeasvenanturconftituta olla,8c carne ineapofita.vbienim multas 
»15 iam ad carnem acceflerint,appoftto operculo fuper ignem oilam po? 
nunt.fuciautem fi pauciaffunt>iuuant.reddut enimapesinoperefo* 
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licitiores.praefagiunt apes 8C hiemem 8c imbres.Cuius rei indiciu eft, 
quodnonauolant: fed ferenoadhucinalueo volutantur.quo apiarij 
hiemem expe&ant.cumveromutuointerfeannexu alia exalia depe« 
det in alueo ,indicium deferendi cubilis eft: quod ne eueniat5apiarij 220 
alueis afflantcxvino dulci.Expedit confeuifteapudaluearia piros,fa« 
bas,medicam herbam,furiam,eruiliam,myrtum, papauer,ferpyllum, 
amygdalam.Cognofcunt fuas apiari/ nonnullifarina in prato refpera 
fa.Mtnus apesfcetificant,fiver ferotinumfit: aut fquaIor,aut rubigo 
inciderit.Ratio apum ad hunc modum eft. ^ 
CDe duobus vefparum generibus, &earum ftudio in fa# 
uis conftruendis. Cap.XLL 
|Efparum duo funt genera.alterum ferum,quod rarum 
eft,nafcensin moritibus&pariensnon fub terra,{edin 
quercu,fpeciegradius.porreftius,nigrius,variuetiam 
aculeatumq;eft,8c robuftius,i£luq;acerbius q alterum 
eft.aculeo enim maiori gex proportione fui corporis f 
fpiculatur.viuithoc toto anno.8c quidem temporehiberno,quercu 
CXQL euolarefpeftatur.exigit hiemem in latebra,8cfemperin maceric 
diuerfatur.funt eius alise matrices,aliaE operaria^vt 8c in altero genere, 
quod placidius eft.Quasautem fitnatura operarias ac matricis ineo 
ipfo placidiore genere percipi facilius poteft.funt enimhuius quoq; I0 
duo genera,alterum,duces quas matrices appellat: alterum operariac. 
maiores mitiorefqueduces funt.Aetas operariarum annum nonc6« 
plet:fed omneshiemeinualefcentemoriuntur.quodea recoftat:quia 
hiemeincipiete ftupefcant.-brumaautenull^omninoappareat.duces 
veroquas matrices vocatur,tota hieme vifuntur,atq;fub terra latitat. 15 
plaeriq;cnim cu per hiemem araret,aut foderet,matrices viderut:ope* 
rarias nemo.ortus talis vefparu eft.Duces vbi iam locufibi opportus= 
num delegerutjfauos operc^ftiuo confingunr,&; velpetaCcelluIas dU 
co)conftituutquaternis foricuIis,aut prope,in quibus vefpseno matris 
ces naicutur.quaecuincreuerint,rurfusaltera ampliora effingut. quo* 20 
ru item proles cum creuerit,alia faciunt,ita,vt poftremo autumno plu 
rimaampliflimaqjvefpeta condita habeantur. inquibus dux quae ma-
trixvocataeft,noinfuper veipas,fedmatrices ia procreat.qua: quidem 
fuperne per fuma vefpeti vermiu {pecie mu lto gradioru gignutu r,i ccU 
lulis cotinuatis quatuornumero,autpauIo pluribus.alipquiincrefces ^25 
di ratio ducibus eade quas velpis eft.Sed cu vefparbpcrarisefauis affue* 
rint,nonpraeterca duces operatur.Sed opcrarif ipfie cibufuis ducibus 
fumminiftrant.quod ea re c6ftat,quia duces n6iteeuoIat:fed intra te# 
fta quiefcut.Cseteru vtru duces anni fuperioris nouellis iam procrea» 
tis ducibus interimantur avefpis nouelIis,fdq; fimili modo eueniat. $0 
an plus etia temporisjpoftint viuere,nodu exploratu eft.nec vero fcne* 
m 
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ftutem matricis,& vefparu generis feri,aut aliqucm huiufcemodi ai> 
fe<flumannotareadhucquilqpotuit.Eftautemmatrixlatior,pondero 
fior,craflior,8cmaior q ve!pa:voIatuq; haud plurimum valet.prsepon^ 
35 dere enimfuicorporis volare logius nequit.quofitvtfemper in velpa* 
ri/s fedeat effingetes fauos,8c munere fungetes cellario.infuntporrb 
matriccs nucupata: in vefparijs plurimis:fed aculeatgfint,necne,ambis 
gitur.videntur tamen 8c ipfe vt apum duces,gerere quidem aculeum: 
fednon extringcre,aut ferire.Vefparumautealix carent aculeo: vt fu 
40 ci.aIiashabenLminores imbecilliorefq» funt,qu3e carent,neq; repugnat. 
contra,quas habent,maioressrobuft£,atq; pugnaces, quas nonullima? 
res appellant:faeminas vero eas,quse carent.PIserseq; ex ijs quas aculeu 
gerunt,amitterecum putantur hicmein/lanterfed hocexnemmequi 
vidi(fet,acccpimus.Vefpae teporibus ficcis locifq; afperispotius oriun* 
45 tur,ortus fub terra agitur.finguntfuos fauos excogerie^ac terra:8Cab 
eodem primordioquafi ftirpe,vnuqueq; xdificat.cibum vel exfloribus 
quibufdam,8C fruflibus petunt:fed quaplurimu ex carne.coire n5nul* 
laeetiam excasteris vifie funt:fed an ambasaculeo careant,aut habeat, 
vel altera habeat,altera careat,nondum:exploratum eft.Ferarum etia 
50 nonullaecoire vifx funt,8c alteram gererc aculeum c5ftitit:fed de alte* 
raincertueft.fcetus 110 partu prouenire videtur. ftatim enim auftior, 
q partus vefps patiatur,exi(|it.Si vefpam ex pedibus caeperis, bombi* 
lareq;fiueris,aduoIat quasaculeo caret.quod nonfaciut^quseaculeatas 
funt.itaqjargumeto quidahocvtutur^vtalterae mares fmt,altcrxfocmi^ 
55 nas.Capiutur hiberno tepore infpelucis,8c qug aculeu habet,8C qu^ ca* 
rent.codunt alixfua vefparia pauca,8c exigua.-aliasplura 8c ampliora. 
Capitur magna matricupars a fblftitio apud vlmos.colligut enim hinc 
Ientam 8C gummofam materiam.prodiere locis quibufda matrices or= 
tu admodum numerofo.cumfuperiorianno vefparum atq; imbrium 
copia prsecefliflet.capiuntur pcr prxcipitia 8c tcrrse rimas^praruptaq; 
dire(ftiora:omnciq; viiuntur aculeum gerere. Xalis vclparu ratio cft. 
CDe crabronibus,vi£tuq; eorum,8Ca!ueis. Cap.XLIL 
Rabrones n5 floribus,vt apes:fed carne magna ax par^ 
tc viuut.vnde fit,vt vcrfari velinftercorefaepefoieant. 
venantur cnim mufcas maiufculas,quas vbi cxperint, 
abfcifo capitereliquum corpus geftantes auolat. Sed 
pomu etiam dulceappetunt.cibus his talis eft.Duces 
more apu, vefparutg habent,qui proportione ad cra* 
brones maiores,qvefparuad vefpas,8C apu ad apes funt.degut hi quo* 
queintus,vtvefparuduces.faciut fibia.lueu fub terra crabrones terra 
egefta,8c vt formicae,excauit.miflio enim vtapum,nulla vel eorum vel 
vefparum fierifolet.fed qui fubinde oriantur nouellijbidem manet,8c 
alueuterraegefta faciuntampIiore:amplificatmaioreinmodUjSCiam 
n.iiij. 
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cxvalentiorequodamexaminequali tres, Stquatuor fauorum pleni 
exceptifunt.necvero ciburitu apum fibirecondunt:fedieiuni latent 
per hiemem.quo tempore plurimi moriuntur.an etia omnes,nodum 
certum eft. duces no plures vno fingulis eoru examinibus oriutur,Yt 15 
interapes gignutur plures,quiexamina diftrahut.Sed fi qui crabrones 
fuo alueo aberrarint,colIigunt fcad aliqua arborem,fauofqueibicon* 
ficiunt,qui vel fxpe confpicuiapparent.inquibus vnu procrcat duce. 
qui cum adoleuerit,agmeadducit,8t fecu in alueo collocat.De coitu 
crabronum nihil adhuc exploratuhabeo:nec vnde foetificet. Sed cum zo 
in genere apu careant aculeo,8c fuci,8c regesratq; etia vefparunonullg 
inacuIeat2efint,vtantedixi,crabrones omnes armari aculeo videritur. 
Sed de eorumduce confiderandumaccuratius eft,an aculeuhabeat.. 
<[Degenerebombycu,8c teredinu,earumq; foetibus. Cap.XLIIL 
Ombycesfub faxis apudipfamterram foetificant,bis 
nisautpaulo pluribus cellulis,mellis etiampraui cu 
iufdaminchoatio in his reperitur. Teredo no abfimis 
lis crabronibus eft, fed varia,&Iatitudine proxima a* 
pibus.cupediofa h^c eft:8c ad culinam,8cpifces,8c hu* ^ 
liufcemodi delicias fingularis aduolat.faetumfub ter= 
rasEdit,vt vefpas.multiplex huius quoque teredinarium eft: 8C longe 
amplius quam vefp2e,atq;porre£l:ius.Muneris vitse'que ratioapumiVe* 
lparum,8c reliquorumgeneris eiu(dem,adhunc modum eft. 
CMoresanimantiumdifferre,8c mafuetudine,8c feritate,dequc 
Ieonumgeneribus8cnatura,8cIupiceruari/. Cap. XLIIIL 
1 Aeteruin moribus animantiu(vt diftumiam eft)pera 
[cipi differetias Iicet,praecipuequidead fortitudincm, 
8c timiditate.Sed ad manfuetudinem quoq; 8C ferita* 
^em etia in ipfc fylueftriu genere.Leo enim quauis ia 
|edendo feroeiftimus fit,tamepaft"s,6£ famc fam vas j 
cansjfacilismitilq; maiore in modum eft.nihilhicfu* 
(picatur,nullius fuipiciofuseft,feftiuus,ludibudussbeniuolusadmodu 
fuis cu foci/s 8cfamiliaribus eft.in venatu du cernitur,nuqua fugit,aut 
metuit. fed etiafi venatiu multitudinecedere cogitur,fenfim pedatim* 
qucdifcedit,crebrofubfiftes,atq;refpe(flas.na£tusveroopaca,fuga,qua w 
maxime poteft veloci,fe fubtrahit,donecin aperta deucniat. tu rurfus " 
Iete incedit.fed fi quado locis nudis atq; patetibus cogiturfugaapertc 
arriperc,currit c5tentus,nec falit,curfufq; eius c5tines,vt(canuintedia 
tur.cu tame ipfe infeftatur, vbi iam propinquarit,infiIit.Vera etia illa 
deeonarratur,ignepraecipueformidare, vtHomerus quoq; teftatur, 15 
cum dfcat:Ardentefq; faces quas,quis feuiat,horret: 8cpercuftorem 
agnofeerc,atq; ex obferuatoinuadere.Si quis ctia no percufterit, fed 
infeftet,hunc,fi c^perit,non vnguibus lacerat, nec vlla iniuria afEcit, 
LIB. IX. to.99. 
fed quatit folumratque vbiita perterruit.dimittit.Adeunt vrbes,8c in* 
20 iuriam hominibus inferunt,potiftimum temporefuse fene£hitis*tunc 
enimper corporis imbecillitatem,8cdentiumdefe£tioncm venarine* 
queunt.Viucreannosmultosputantur.8Cquidem,quicaptus eftclau 
dus,dentes compluresfra&os habebat.quoargumcnto quidamlons: 
» gam efleleonum a:tace exiftimarunt. haua enim hocaccidere,nifHon* 
go temporepotuifte.Leonum duo funtgenera.quorumalterum bre* 
uius,cri(pioreq;pilo,quod ignauius cft.alterum 15gius,pil6q; probio# 
f re,quodgcnerofius eft.fugiuntinterdumleonesdemilfaintcr crura 
cauda,vt canes.Iam vifus eft leo,qui;cum fuem aggrederetur,vt fetis 
horrentem a(pexit,fugeret.Infirmus partc ilium eft c5tra idus:fed re« 
30 liquo corpore multas patitur plagas,& capite validiffimo eft.Qu^cuq; 
vel momorderit,veI vnguibus lacerarit,faniespalles admodum dehis 
vlceribus effluit,etiamper fafcias,atq; fpongias:nec reprimi vllo pa&o 
poteft.curantureodem modo,quo morfus canini,vlcera.Thoes etiam 
quos lupos ceruarios diximus.homincm diligunt: 8C neq; offendunr, 
neq; metuunt valde.pugnantcumcanibus8c leonibus.quofit ne eos 
dcm in Ioco fint ceruari; 8c leones. optimi ceruari; qui minores funt. 
genera huius alij duo,alij tria ftatuunt.plura ijs efle non videntur. Sed 
( vt pifcium,auium,quadrupedum genera aliqua,ita ceruarij quoq; per 
temporaimmutantur:8c colorem diuerfumhieme asftateve trahunt: 
40 atq; aeftate nudi,hiemehirti redduntur. 
fl[Denatura,{pecie,8cpartubonafi* Cap.XLV. 
Onafus gignitur in terra Psconia, monte Meflapo.qu* 
Pajonias 8cMediaeterrac collimitium eft,8c monapios a 
Paeonibus appellatur,magnitudine tauri: fed corpore 
quam boslatiore.breuiorenim,8cinlatera auftioreft. 
Tergus diftentum eius locum fepte accubantiu occu* 
pat.C^tera/ormabouisfimilis eft,nifiquod ceruixiu* 
bata armorum tenus,vt cqui eft:fed villomolliorc,gfuba equina,8C 
compofitiore.color pili totius corporis flauus,fuba proIixa,8cad ocu* 
los vfque demifla,8c freques colore inter cinereum dt rufum.n5qualis 
equorum,quospartos vocant,cft:fed villofupra fqualidiore,fubter la* 
nario.nigriaut admodum rufi nulli funt.vocem fimilem boui emittuti 
cornua adunca in fe flexa,8Cpugn2einutilia gerunt,magnitudinepals 
mari,autpaulomaiora,amplitudinenonmultoar£l:iore,quam vt lin* 
ula femifextarium capiant,nigritie proba. antiae ad oculos vfque de* 
mifti ita,vt in latus potius qante pendeant. caret fuperiore dentium 
ordinc,vtbos,8C reliqua cornigera omnia. crurahirfuta atque bifulca 
habet,caudam minoremquamprofui corporis magnitudine,fimilem 
bubulae.excitat puluerem,8C fodit. tergore contra iclusprsualidoeft. 





cuflus cft,fugit.ni(i defacigatus nufquam confiftit.repugnat calcitras, 20 
8C proluuiem aluiveladquatuorpaftus proijciens. quo prdidio faci* 
lc vtitur,&plerunqueitaadurit, vt piliinfeftantium canumabfuman 
tur.fed tuncea viseftin fimo,cumbelua cxcitatur, 6C metuit.nam fi 
quiefcit,nihil vrerepotefbtalis naturaSC fpecies huius animaliseft. 
Tempore pariendi vniuerli in montibus cnituntur. Sed priufquam 
foetum aedant ,excrementoalui circiter eum locuminquo pariant,fe 
quafi vallo circundant,8c muniunt.largam enimquandameius excrc 
menticopiamhasc belua egerit. 
HDc ingenio,8c fagacitate elephanti. Cap.XLVI. 
Lcphantusomnium ferarum mitiftimus, 8c placidifli* 
mus eft. quippe quipermulta officia, 8c erudiatur, 8C 
xntelligat.quando etiam regemadorare condifcic .va* 
let fenfu, 8C reliqua fagacitate ingenij excellit.quam 
impleucrit coitu, eam rurfus non tangit. Viuere cle= ^ 
phantos marcs alij annos ducentos, alij centum 8c vis 
gintiaiunt. faeminas ctia ferc totide:fed ftorcre setate circa fexagefimu 
narrant. hiemis ac frigoris impatiens hoc animal efle dicitur.amat am* 
nes,8cquanquam non ftuuiatile fit, tamen riparium dicipoteft. ince* 
ditetiam peraquam,8Ceatenus mergitur,quatenuseiuspromufcisfu I0 
pcrat.reflat enim per eam,8C fpiritum accipit,8c reddit,fednatarelatis 
ponderefui corporisnonpoteft. 
CCamelum matrcm nunquam fupcruenire,deque prudcntia 
equiregis Scytharum. Cap.XLVII, 
Amelimatres nunqfupcrueniut fuas. fed ctia fiquis 
cogat,ipfi no patiuntur. iam cum aliquando admifla* 
rius n5 haberetur,curatorpullummatri opertzead* 
jmifit.quidumcoiret,delapfooperimeto agnouit ma*= 
• trem,8c quamuis coicum abfoluerit, memor tame Co^ y 
imiffifceleris paulopoft camelarium illum morfu defi 
xo interemit. Ferunt etiam regi Scytharum fuifle equam egregiam,ex 
qua mares generofi omnesgignerentur.quorumvnum,quipr2eftan* 
tiorhaberctur.cum vt cx matre procrearet,placeret, admiflum omnis 
no recufafle.opertam deindelatuifle matrem,vt imprudens fuperue* 10 
nirct.veru vbi a concubitu facie matris detefta agnouerat,fugam pro^ 
perafle,atqifeipfum aftum prsecipitem interemifle. 
% CDe manfuetudine,amorc,8c celeritate delphinoru. Cap.XLVIII. 
,N marinoetiam gcnerepluripia dc delphmis narratur indi-
cia morum placidorum ac mitium.amores quoq; in pucros, 
8c affe&us Iibidinis,cum circaTarentUjScCariam.tumctiam 
llocis alijs rcferut. fcrtur ctiam delphino apudCariam capto 
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5 atquc faucio ingentcm reliquorum multitudinem conuenifle ad por? 
tum, immoratamque, donecpifeator dimiferit cum quem caeperat. 
tum omnes fimul recepto captiuo redijfle.paruos itemdelphinos ma 
gnusaliquis fempercomitaturcuftodixcaufa.Iam confpe<H:us eftdeU 
phinorumgrex,maiorum 8cminorum promifcuus,poft quem,duo 
10 quidam paulo poftviderentur delphinulum defun£lum Iabcntem in 
imum fubire,8c infumma pelagi dorfb euehere, quafi miferantes, nc 
abaliqua belua deuoraretur.Quinetiamde velocitate huiusanimalis 
mira 8cincredibiIiaqu3edamaccepimus.omnium enim velociflimum 
elfe creditur animalium, tum aquatilium, tum terreftrium. fupcrfilia 
15 unt etiam malos nauigiorum maiorum, quod tunc potiflimum eues 
nit,cumaliqucm infe£lanturpifcem,quemdeuorcnt. tunc enim fi, 
quem lmpetuntjongius fugit ,ad lma gurgitum perfequxjfjcur pro^ 
pter famis neceflitatem. quod reditus longior fit, retinenc fefe,quafi 
fpacium cogitantes, couerfiqueferunturperindeacfagitta pernices, 
10 vt celeritate opportuna longo tranfmiflo itinere ad locum Ipirandi 
s deueniant.quo impetu fit,vtfe eiaculenturinaerem,8c fuperfiliant 
malos nauigiorum^quajforteaffuerint .hocidem vrinatorcs faciunt, 
cum fe in profundum dcmiferunt.pro viribus enim conuerfi enixius 
cfferuntur,vt fpirent.deguntconiugatim mares cum fceminis.Qu^ris: 
2j tur,quam ob rem in tcrram erumpant.hoc enim interdum eos facere 
incerta de caufa dicitur. 
CDe his animalibus,qu9proa£lionibus afficiuntur^moribufque 
immutantur. Cap.XLIX, 
Ed,vtqu2equcanimalia pro fuis affe£l:ibus agere,fic 
profuisquoquea£b'onibusafficiimmutanquemori^ 
bus folent.partes etiam corpons n5null«ef^penume* 
ro ratione agendi immutantur,vt in auiu gencre euc 
nit.Gallinaeenimcum mares vicerint,cucuriunt, 8c 
exemplo marium tentancfupcructu coire . crifta etia 
caudaq; erigitur,ita,ne facile praterea fit, an faemina: fint cognofcere. 
n5nunq etiam calcaria parua ijs ertafcuntur.iam vero 8c mares vifi n5s 
nullifunt,quicum forte famina interifletj ipfi officio matris fungere* 
10 tur,in pullos du£hndo,fouendo,educando,ita, ne decxtero vel cucu* 
rire velcoireappeterent.quin8ciamindeaprimoortu naturg itanos 
nulli mares effceminatiproueniunt,vt neq; cucuriant,nequeper cois 
tum agere velint,8c venercm eorum quitententfuperuenire patian# 
tur.Cuculus etiaimmutaturcolore,8Cvoce minus explanat,cufeabdi 
15 turus eft.quod facere exortu canicul^ folet.apparere autem incipit ab 
ineunte vere ad eius fideris ortum .Abditur 8c ea quam oenantha qui* 
dam appellant,acfi vitifloram dixeris,exdrtu eiufde fideristoccafu ve* 
ro apparet.vitat enim interdum frigorasahls «fiurti 4 Neerion vpupa* 
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cum coIorc,tumvero(pccie immutatunvt Aefchylus poctafatis car* 
minc fuo expofuit. zo 
Quin fertfuifpeftantem &epopcm mali, 
Colore fpeciem multimodo pingens fuam. ^ 
SaxicoIam,8cimprobum arma geftantemalitem. 
Adulti infantis forma hic fefe refert. 
Nam vere candicans vbi extitit nouo. 
Aeftate tum deinde vt recanduit feges, 
Alas repente varias maculatas quatit. 
Vagatur hic femperfaftidiens locos. 
Ocferta qusErit nemorum,8c muias plagas. 
Compluresetiam aliasaues immutantur. pcr tempora8ccolore,& 1Q 
voce:vt mcrula,qua2 exnigra redditur rufa,8c vocem mittit diuerfam. 
ftrepitatenim per hiemem,cum perscftatem tumultuans cantet.Mu* 
tat 8c turdus colorem.quippe qui collo asftate varius,hieme murino di 
ftinftus {peftetur.vocetamen eademeft.Lufcinia canere foletaffidue 
diebus ac no£libus quindecim,cum fylua frondeincipit opacare.dein 3S 
canit <juidem:fed non aftiduo.mox adulta,acftate vocem mittit diuer* 
iam:non infuper variam,aut ceIerem,moduIatamque, fed fimpliccm. 
colore etiam immutatur.8c quidem in terra Italia per id tempus alio 
nomine appellatur.apparetnon diu.abdit enim fefe 8C latet.Rubecu* 
las,8c quae ruticillasappellantur,inuicem tranfeunt. e'ftq; rubecula hu 4° 
berni temporis,ruticiIIaaeftiui. nec alio fere inter fedifferunt, nifi pcs 
ftoris colore,8c caudas.fic 8Cficeduk,8c atricapillse vicibus commuta# 
tur.fitenimineunteautumnoficedula, ab autumnoprotinusatricas 
pilla.nec inter eas difcrime aIiquod,nifi coloris 8C vocis eft. Auemau* 
tem efte eandem conftat.quia dumimmutaretur,hoc genus vtrunq; 4S 
confpe£fcumeft,noridumabfolutemutatum:nec alterutru adhucpro» 
prium vllum habcnsappellationis.lSJec mirum fi hacc ita voceautcos 
lore mutantur,quando8CpaIumbes hicme non gemit,nifiquod ali* 
quando ex alperrima hiemc placidum tempus fuccefliftet,gemuerit. 
quod apud peritos in admiratione habitum eft.caeterum ineuntevere 5° 
gemere incipit.Deniqueauestuncmaximc,plurimafque cmittunt 
voces cumcoeunt,Mosauium cft,vtaIia»fefeinpuIuerevoIutcnt,aIia; 
fefelauent,alias necpuluerencque balneo vtantur. Sutpulueratriccs, 
quas non altiuolae, fed terraevpropinquse, vt gallina, pcrdix,attagena,as 
lauda,fafiana.Lotrices,nonnuIIx re£lungues,8Cqua2 circa fluuiqs,aut SS 
paludes,autmare verfantur.AIiaevtrunquetumlauare,tumpuluera3J 
refolent:vt columbus,vtpafler.Aduncarum pars maior neutrumfa* 
cit.hasc ita fe habent.Proprium nonnullis auium euenitcrepitus alui: 
vt turturi. pars etiam nouiflima alui earundem vehemcnter citatur, 
cum vocem reddunt. 
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flEDe his animalibus,qu2e caftrationeimmutantur:qua;ve 
ruminent. Cap.L.; 
Vtanturvero animantiumaIiqua,forma 8c moribusj 
non modo per setates 8c tempora: verum etia caftra* 
tione.caftratur autem ea quibus funt teftes.Sut aui* 
bus teftesintus lumbis hasrentes ,8C quadrupedum 
ijs quaEOuapariunt.Atveroijs qux animalgenerant, 
, eademq; terreftria funt, plurima quidem parte foris, 
ednonullis etiam intus,cotinentur.omnibus vero poftrema aluo has 
bentur.Caftratur gallinaceiparte nouiflimafu9alui,*qux,cum coeunt» 
cocidit.hanc enim fiduobusauttribus ferramentis aduflerisjcapos fa 
io cies.quod fi perfe£his eftquicaflratur3crifta pallefcit,8Ccucurire defis 
nit,neq; coitum venereum repetit.fedft adhuc pullus eft,ne inchoari 
quidem cx hisquicqpotcft,cumaccrefcit. quod ideinhominequoq; 
accidere certum eft.Nam fi puer adhuc excidatur,neq;poftgcnid pili 
innafeuntur,neq; vox immutatur:fed fuum feruat acumen.At fiiam 
j5 puber,poftgeniti defluut pili,prxterquam pubis.hasc enim quauis mis 
nuatur,tamen manetied c5geniti no defluunt.nemo enim (pado cals 
uefeit.Quadrupedumetiam exe£l:orum vox omnium in foeminaima 
mutatur,Sedcum csetera nifinouella caftrentur,intereant,apervnus 
qua aetatecaftretur,nonrefcrt.omnia deniqjfi dum crefcunt,caftran» 
tur,maiora 8c eIegatiora,quam incaftrata euadut.fed fi poftea q adole* 
uerunt,8C ia incremento conftiterunt,caftres,nihiIpraeterea accedere 
ad magnicudinempoteft.Cerui,fi cumper aetatenondum cornua gc* 
runt,caftrentur,no sedunt cornua:fed ii cornigeri exciduntur,n5 de* 
cidunt cornua,8c magnitudine eademferuatur. Vitulis tepus caftra^ 
di anniculis eft,aIioquin minores deformiorefq; euadunt.Modus ca» 
ftrandi hic eft.Tra£tos dcorfum teftes,atq; obtentos,preflofque in imu 
fcorti cultcllo adafto extrudunt.mox fibras fu rfum quoad maxime fie* 
ri potcft,reprimunt:8c plagam infarciunt capillametis,vt fenies efflue^ 
repofllt.8C fi inflamatur,ignemadhibent fcorto,& ref|>ergunt. Si bos 
30 a recenti caftratu ineat, procreare poteft. Apria etia fcropharum ca-
ftratur,nepr2terea coitumappetat,fed breui teporeobefetur.Caftra* 
turaute cum biduo ieiunarit,fu(pen(a pernis prioribus,recifa cute ins 
terfemina quaniaribus teftes maximec5tinentur.hacenim partead® 
hasrct vuluis apria di£ta. cuius exiguaparte abfcifa, confarcinant.Ca» 
35 meli etiam foeminae caftrantur,cum eis vti in praslio libet,ne cocipiant 
vtero.nSnulIi fuperioris Afiaeincol^ camelos vcl ad tria milia poffidet. 
Curruntcameli celeriusqequiNiflani,propterIaxiorefuigradusglo 
merationem,8c caftrata deniq; auftiora quamincaftrata euadunt.Ani 
maliaquibus ruminare in more efkproficiunt*dele£lanturqi non mi-
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nus in ruminando,quam edcndo.Ruminantquas fuperiore dentium 4° 
ordine carent,vtboues,oues,capr3e.ex.feris nullum adhucruminare 
conftat^prseterquam ea quxaliquando cum hominibus exigut, vt cer* 
uus.huncetenimruminareplanumeft.lacentpotiffimumcum rumis 
nant omnia,8chibernis praecipue mefibus folent ruminare. feptem fe* 
re menfibus hocfaciunt,quaeintra tefta aluntur.gregales Ieuius mi* 45 . 
nulq; temporis ruminant,quoniam foris pafcantur.Sut etiamexden» 
tatis vtrinque nonnulIa,quae ruminent:vt mures Pontici, & pifcis,que 
ab ea re ruminalemquidam appellarunt.Suntitem alui fluentioris ea 
quibus longiora funt crura.fed propcfioraad vomicum.quibus latms 
peftuseft. Idquetuminquadrupedum genere, tuminauium, tum 50 
etiaminhominumitaeftc magna exparteperpenfum eft. 
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